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Takashi YAMANOUCHI, Makoto WADA, Shinji MAE and Sadao KAWAGUCHI 
(National Institute of Polar Research, Itabashi-ku, Tokyo) 
1. Introduction 
POLEX (Polar Experiment), as one of the subprograms of GARP, 
is aimed to investigate the heat budget in the polar regions and 
to clarify its effect on the global atmospheric circulation and 
climate. Japanese POLEX program in the Antarctic (POLEX-South) 
was planned to be carried out at Syowa and Mizuho Stations from 
1979 to 1982 by the Japanese Antarctic Research Expedition. The 
main research subjects are 1) radiation budget, 2) air-sea-ice 
interaction, and 3) atmospheric circulation in the Antarctic. One 
of the subjects, radiation budget, was observed at Mizuho Station 
by the members of the 20th Japanese Antarctic Research Expedition 
(Takashi Yamanouchi, Makoto Wada, Shinji Mae and Koji Tsukamura) 
iry 1979. Mizuho Station is located at 70 ° 42'S and 44 ° 20'E on the 
slope of the Antarctic Continent, and has an elevation of 2230 m 
above sea level. 
This volume presents the results of the measurements of 
radiation elements at Mizuho Station from February 18 to December 
31, 1979. Surface synoptic data in 1979 were published by Wada et 
al. (1980) and the results of micrometeorological measurements 
carried out as another research subject of the POLEX-South will 
also be published in the near future by Wada et al. (1981). 
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2. Instruments and Calibrations 
Four components of radiation fluxes� global, reflected 
shortwave, downward and upward longwave radiation� were measured 
by pyranometers and by pyrgeometers. Measurements were made at the 
height of 1.5 m above the snow surface, and at the top of a 30 m 
tower which was built in January 1979 for the observations of 
meteorological elements of surface boundary layer. Direct radiation 
was also measured by the pyrheliometer at the height of 1.5 m. 
Shortwave radiations were measured spectrally by using the cutoff 
filters. The items of the measurements, the instruments, the types 
of filters and the sensitivity constants are listed in Table 1. 
The details of installation and performance of the system of radi­
ation measurements were reported previously by Mae et al. (1981). 
As for the pyranometers, dependence of the sensitivities on 
the incident angle was exceedingly large at low solar height. All 
the original values obtained from the measurements were converted 
according to the calibration factors derived throughout the 
experiment (Yamanouchi et al., 1981). The incident angle dependence 
of the sensitivity of each pyranometer is shown in Figs. 1 to 12. 
Errors in determining the calibration factors are seen from the 
scattering of points in the figures. Calibration factors for the 
diffuse isotropic radiation reflected from the cloud or snow 
surface and those for the diffuse anisotropic radiation due to 
scattering from the sky are listed in Table 1, as F
I and FA 
respectively. 
Epply Precision Infrared Radiometers were used as a pyrgeometer. 
Two kinds of outputs, one is the thermopile emf (V) and another is 
the temperature (T) of the body of the sensor, were measured. The 
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radiation flux L was calculated from the measured values of 
outputs as 
L = V / K + crT4 , 
where K is the sensitivity constant and cr=0. 56697xl0-7 (Wm-2K-4) 
is the Stefan-Boltzmann constant. Upfacing pyrgeometer set at the 
surface was equipped with a chrome plate ring to eliminate the 
heating effect of the hemisphere dome. Because the pyrgeometer 
set on the 30 m tower was not equipped with the shading ring, the 
radiation flux L was calculated by the following equation 
L = L' - 0. 02 x Sd , 
wher L' was longwave flux measured by the pyrgeometer and Sd was 
global radiation flux� 
A pyrheliometer was mounted on the equatorial and equipped 
with a rotating filter disc in order to make spectral measurements. 
The pyrheliometer was calibrated by the Japan Meteorological Agency 
against the standard sensor of IPS-1956, and also field calibration 
was made occasionally against AngstrBm compensation pyrheliometer. 
Temperature dependence of sensitivity K (T) of the pyrheliometer is 
expressed as 
K (T) = Ko ( 1 + C
T (T -
To )) 
where Ko is the instrument constant at temperature To, CT is the 
temperature coefficient and T is the measured temperature. 
The reflected shortwave radiation measured at the surface was 
corrected for shadows of instruments and pipes. On the other hand, 
the reflected shortwave radiation measured at 30 m was corrected 
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by the same method, and the influence of the 30 m tower was not 
considered. 
3. Description of the Data 
Digital data were sampled every minute and recorded on 
magnetic tapes. The data of Table 4 are the hourly summations of 
these one-minute data except for the data of direct solar radiation. 
Hourly averaged values of the direct radiation are listed in the 
table. Read-out of the magnetic tapes and data analysis were made 
with the aid of HITAC M 160-II electronic computer at the National 
Institute of Polar Research. The method of calibration and 
derivation of data will be described in detail in another paper 
(Yamonouchi et al. , 1981). When the one-minute digital data in 
the magnetic tapes were lacking, data were taken from analog 
records. Erroneous global radiation data on account of a frost 
deposit on the sensor filter dome are marked with asterisk in 
Table 4. When the data are missing on account of trouble of 
recording system or sensors, 9. 99 is printed in the table. 
Net radiation Rn at the surface are listed in Tables 2 to 4. 
'The value of Rn was calculated by the following equation 
Rn = Sn + Ln 
= Sd Su + Ld - Lu , 
where Sn and Ln are the net radiation of shortwave and ·1ongwave 
respectively, Sd, Su, Ld and Lu are global, reflected shortwave, 
downward and upward longwave radiation. 
In Table 3, daily totals of radiation amounts are listed for 
every month. When the data are missing daily total values are 
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indicated by 99. 99, and monthly total values are obtained by 
eliminating the values of 99. 99. Monthly summaries are shown in 
Table 2. On account of errors in the measurements, reflected 
radiation sometimes exceeded global radiation. In that case the 
net shortwave radiation was reduced to o. Daily or monthly totals 
of net shortwave were calculated from hourly or daily net short­
wave radiation respectively, and do not coincide with the values 
calculated from daily or monthly totals of global and reflected 
radiation. 
In Table 2 to Table 4 two kinds of SI units, MJ/m
2 
C r·U/r-,�rn?) 
and kW/m
2 
( <>.l,·1 ii·::-�') , are used. The values, R (ly) and R (ly/min), 
in CGS units are obtained by the following relation 
R (ly) = R (MJ/m2) / 0. 0419 
R (ly/min) = R (kW/m
2 ) / 0. 698 . 
In this report the International Pyrheliometric Scale IPS-1956 is 
used. Therefore, the values based on the World Radiometric 
Reference (WRR), which are to be adopted from 1981 on, should be 
obtained by multiplying a factor of 1. 0 22. 
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I 
Site 
Surface 
Surface 
Top of the tower 
Surface 
Top of the tower 
Table 1. Characteristics of instruments. 
--
Item Instrument Filter Sensitivity constant 
Direct solar radiation Pyrheliometer no filter 9.28 mV/kWm-2 Temperature coefficient 
OG530 
-0. 0013 / °C Eko MS-52F No.78005 RG630 
RG695 
Global solar radiation Pyranometer Sensitivity constant FI FA Cosine by manufacturer (relative response) response 
305 nm - 2800 nm Eko MS-800 No.F78510 WG305 6.76 mV/kWm-2 0.951 0.860 Fig. 1 
530 - 2800 II No.F78505 OG530 5.92 0.939 0.888 Fig. 2 
630 - 2800 II No.F78501 RG630 6.45 0.967 0.935 Fig. 3 
695 - 2800 II No.F78506 RG695 5.92 0.933 0.898 Fig. 4 
Reflected solar radiation Pyranometer 
305 nm - 2800 nm Eko MS-800 No.F78502 WG305 6.81 mV/kWm-2 o. 963 1. 016 Fig. 5 
530 - 2800 II No.F78504 OG530 6.10 0.988 0.979 Fig. 6 
630 - 2800 fl No.F78514 RG630 6.09 0.948 0.894 Fig. 7 
695 - 2800 II No.F78507 RG695 6.36 0.933 0.888 Fig. 8 
Global solar radiation Pyranometer 
305 nm - 2800 nm Eko MS-800 No.F78508 WG305 5 . 9 2 mV /kWm 
-2 
0.934 0.881 Fig. 9 
695 - 2800 fl No.F78512 RG695 5.82 0.910 0.864 Fig.10 
Reflected solar radiation Pyranometer 
305 nm - 2800 nm Eko MS-800 No.F78509 WG305 6 . 7 6 mV /kWm -2 0.932 0.871 Fig.11 
695 - 2800 II No.F78513 RG695 5.66 0.958 0.873 Fig.12 
Downward longwave radiation Pyrgeometer 
4.55 mV/kWm
-2 
Eppley PIR No.17372F3 
Upward longwave radiation fl No.17366F3 4.24 
Downward longwave radiation II No.17374F3 4.78 
Upward longwave radiation II No.17375F3 4.46 
-
0 
February 
(18-28) 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
Table 2. Monthly surrnnaries of radiation components at the surface in 1979. 
(unit: MJ/m
2
) 
Shortwave radiation Longwave radiation Total 
Global Reflected Net Downward Upward Net Net 
196.78 161. 34 35.43 150.99 19 2.70 -41. 71 -6.28 
322.05 257. 69 64.4 6 411. 6 6  504.19 -92.53 - 28.07 
7 6.03 53.24 22.79 409.09 474.38 - 64.15 -41.3 6 
5.45 3.25 2.20 352.47 435.47 -83.00 -80.80 
0.00 0.00 0.00 329.88 408.4 6 -78.58 -78.58 
0.20 0.25 0.03 343.5 6 426.53 -8 2.97 -82.94 
34.81* 27.01 7.90 341.71 429.51 -87.80 -79.90 
197.07 154.91 42.23 339.4 6 439.41 -99.95 -57.71 
528.4 2 4 27. 22 101.30 351. 77 501. 64 -149.87 -48.57 
840.84 690.74 151.17 418.70 575.41 -15 6.70 -5.53 
118 6.5 6 914.81 20 6.21 443.35 649.82 -20 6.47 -0.27 
* For the data of August 7, global radiation at 30 m was used. 
Table 3. Daily sununaries of radiation components in 1979. 
Figures in parentheses, such as (305), mean the shortwave radiation 
measured with the cutoff filter of 305 nm. 
When the hourly data are missing, daily total values are shown 
by 99. 99. 
Suffix for the monthly total value is the number of observation 
days when the complete data were obtained. 
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----------------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------
SHORTWAVE RADIATION (MJ/M!Hf2) 
FEB • . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLOBALCSURFACE> REFLECTEOCSURFACE> : GL0BALC30M> REFLECTED< 30M) DATE (305) (530) (630) (695) (305) (530) (630) (695) < 305 > (695) : (305) (695) ---------.--·--------------------------------·-----------------------------------·-------------------.-----···-----------
18 21.25 16.22 12.45 11.31 17042 
19 19.69 15.00 11.24 10.13 15.92 
20 13. 97 10.56 7.52 6061 llo98 
21 13038 9.80 6.96 5.99 llo63 
22 21.20 16.16 12.33 11,15 16.71 
23 18 .31 14.17 10.70 9.73 15004 
24 18070 14.45 11.22 10.20 15.32 
25 18.48 14.15 10.91 9.79 14.83 
26 14.65 11.40 8068 7.73 12.so 
27 18,85 14,53 11 ol8 10 el8 : 15.46 
28 18,29 14.13 10. 77 10,15 14.52 
MONTHLY 
TOTAL 196,78 150,58 113,97 102.97 : 161.34 
12.66 9.05 7.66 21.05 
11.43 a.22 6.94 19.34 
8.36 5o83 4,96 11.47 
7o97 5o55 4.58 12.25 
12.28 8.99 7.51 20.56 
10.91 7e84 6056 18.13 
11.20 8008 6078 18.54 
10,76 7,79 6056 18,06 
8.91 6.56 5,50 14,05 
11.65 8.44 7.26 19,61 
10082 7,76 6,60 17,83 
116,93 84,11 70.92 190.89 
11.04 
9.95 
5o80 
5o78 
10072 
9o61 
9o9l 
9o58 
7o49 
9,24 
9o ll 
98025 . . 
16.94 
15.44 
11 o 70 
10088 
16.18 
14057 
14.82 
14,33 
11. 78 
14. 73 
14,33 
i55.68 
7.60 
6.76 
4,70 
4,23 
7.51 
6.50 
6.75 
6,45 
5,23 
6,96 
6,75 
69,44 -----·--------------------------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LONGWAVE RADIATION CMJ/M**2l NET RADIATION (MJ/M**2> 
FEB, .-------------------------------------- •-------------------------------
(SURFACE> (30M) 
DATE DOWNWARD UPWARD DOW�WARO UPWARD 
(SURFACE) 
SHORTWAVE LONGWAVE TOTAL ---------:-------------------·-------------------·-------------------------------
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
MONTHLY 
TOTAL 
14,37 
15.60 
18.30 
18.03 
12 .13 
13, 07 
11. 96 
12,70 
14.65 
9.91 
10.25 
150,99 
18.58 
18,48 
19,28 
19.25 
1 7 .12 
17.34 
17.02 
16.87 
17. 72 
15.32 
15.74 
1�2.70 
14,23 
14.96 
18.37 
17,99 
12,15 
12.90 
11. 90 
12.70 
14,88 
9.62 
9.97 
149.66 
99,99 
99,99 
99.99 
99.99 
99.99 
99,99 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
99,99 
0. oo 
3.82 
3,77 
1.99 
1.75 
4.50 
3,27 
3.37 
3.65 
2.16 
3,39 
3.77 
35,43 
-4.21 
-2.87 
-0.97 
-1.22 
-4.99 
-4,27 
-5.06 
-4,17 
-3.06 
-5.41 
-5.49 
-4lo7l 
-0.38 
0.90 
1.01 
0,53 
-0.49 
-1.00 
-1,69 
-o.52 
-0.91 
-2.01 
-1. 72 
-6,28 -----------------------------------------------------------------------------·---
----------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------
SHORTl.,/AVE RADIATION ( MJ/ MlH!2) 
MAR • . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLOBALCSURFACEl REFLECTEDCSURFACEl GL0BALC30M) REFLECTED(30M) 
DATE (305) (530) (630) (695) (305) (530) < 630 l (695) (305) (695) (305) (695) ---------. -----------------------------------·-----------------------------------:-------------------:------------------· 
1 17 • 77 13. 52 10.42 9.79 1"3.87 10.18 7.40 6.22 17.07 8045 13,60 6,34 
2 17.05 13,07 10.23 9.57 13. 68 10.02 7.28 6.11 16,96 8,33 13,46 6,26 
3 17,17 13,04 10,33 9.71 13 • 55 9.96 7,23 6,04 16.86 s.2s 13,33 6,19 
4 17,41 13.29 10.08 9.71 13. 20 9,79 7.14 6,00 16.46 8,15 13,09 6.22 
5 15.92 12.33 9.34 8,73 12,60 9.27 6.67 5,58 15,50 7,54 12,35 5,64 
6 13. 81 l0,54 8.06 7,37 11. 22 8.11 5.so 4,84 : 13 .64 6.50 10.94 4,85, 
7 12,37 9,54 7,25 6.64 10.22 7.37 5.24 4,36 12.33 5o80 9o98 4o36 
8 10.91 R,31 6 .11 5. 513 9,13 6,43 4.51 3,73 10,92 4.80 8,89 3o69 
9 l2e69 9,44 7o07 6.42 10,38 7,38 5o27 4.36 12.57 5o64 10ol6 4o36 
10 14.35 11.12 8060 8008 11.25 8.38 6 o 1,3 5.13 : 14008 6,93 11024 5o36 
11 13.57 10.27 Rol5 7.43 10.74 7.97 5o75 4.85 13. 37 6056 10.65 5.06 
12 13.47 10.34 8.08 7.45 10.59 7.91 5o79 4.85 13.24 6048 10063 5o09 
13 13.12 10.03 7.71 7.27 10.22 7o62 5o53 4,65 12.68 6013 10,32 4o90 
14 12.38 9o37 7.23 6,74 9.71 7.19 5,21 4,36 11. 86 5o7l 9o79 4o59 
15 11,29 s.50 6,70 6.15 9.26 6.83 4o96 4.15 10, 91 5o06 9o32 4o38 
16 11.13 8.10 6029 5.76 8.69 6041 4o64 3.88 llo27 4.93 8,84 4ol6 
17 6063 4.73 3.34 2.84 5.10 3088 2o67 2.21 5o34 2.08 5,47 2.01 
18 6.43 4.59 3.27 2.75 5o45 3066 2.48 2o04 6.08 2.30 5o37 lo96 
19 6084 4.98 3068 3 el 7 5.93 4.15 2o93 2.47 6.33 2066 5.83 2o33 
.... 20 8077 6.56 5ol5 4.68 7.58 5.61 4,18 3,56 8081 4,03 7.81 3o79 
21 6,86 5.14 4,00 3.51 5.76 4o2l 3o08 2,61 7.25 3.28 5o58 2oso 
22 5.79 4.20 3 .11 2.69 4oA9 3o4l 2.32 1.96 5.74 2.25 4.81 lo86 
23 5.88 4,31 3ol7 2.85 4.94 3.44 2e38 2.01 5.90 2.34 4,98 lo92 
24 5.93 4.39 3o27 2,90 4.81 3.37 2.37 1,99 5.85 2,43 4088 lo92 
25 7o38 5.45 4.23 3.91 5.65 4.15 2,90 2,48 7.23 3o2l 6031 2o89 
26 6038 4.72 3066 3o42 5ol7 3.78 2,67 2.25 6.33 2.78 5.63 2o4l 
27 5.53 4.09 3.01 2.82 4.58 3.21 2.22 1.84 5.55 2o22 5,01 1. 77 
28 5o90 4.42 3.43 3.13 4.71 3.44 2o4l 2.05 5.Rl 2o58 5.41 2ol8 
29 5,28 3.86 2.97 2.64 4o2l 3.07 2.16 1,85 5ol5 2ol4 4o5l lo88 
30 7o0l 5.14 4,05 3,86 5.07 3.82 2.78 2.37 7.08 3o08 6006 3o00 
31 7.04 5o25 4.03 3,86 4.82 3o74 2066 2.30 6.67 3o07 5,83 2o92 
MONTHLY 
TOTAL 322.05 242,64 186 • 02 171.42 257.59 187077 134,76 113.08 314.84 145 o 72 260,06 116 o 79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . -----·--------------
---------------------------------------------------------------------------------
LDNGWAVE RADIATION C MJ/MlB!2) NET RADIATION C MJ/MlH*2) MAR. :-----------------------·---------------·-------------------------------< SURFACE) (30M) (SURFACE) DATE : DOWNWARD UPl�ARO : DOWNWARD UPWARD SHORTWAVE LONGWAVE TOTAL --------- .-------------------·-------------------·-----------------------�---
1 10.68 16.10 10.53 99.99 3.90 -5.41 -1.52 2 11,51 16,92 11.32 99.99 3.37 -5.41 -2.04 3 11. 02 16.41 10.81 99.99 3,62 -5.39 -1.77 4 10.os 15.57 9.52 99.99 4.21 -5.52 -1.32 5 11. 46 15.76 11.10 99.99 3.31 -4.30 -0.99 6 12.08 16.10 11,90 99.99 2.59 -4.03 -1.44 7 14.12 16.57 14.08 99.99 2.16 -2.44 -0.29 8 15.66 17.88 15.55 99.99 1.78 -2.22 -0.44 9 14.55 17.55 14.42 99.99 2,32 -3.01 -0.69 10 9.97 14.85 9,64 99,99 3,10 -4.88 -1.78 
11 9,73 14.40 9.54 99,99 2,82 -4.67 -1.85 12 9,89 14.76 9.81 99,99 2.88 -4,87 -1,99 13 10,54 15.43 10,42 99.99 2,90 -4.89 -1,99 14 11. 20 15.53 11 ol 7 99,99 2.66 -4,34 -1,67 15 11. 79 15.62 12.02 99.99 2.04 -3,83 -1,79 16 11,31 15.47 12.03 99.99 2,44 -4.16 -1.72 17 17,63 18,07 17.57 99.99 0.93 -0.44 Oo49 18 18.97 19.50 18.91 99.99 0,98 -0,53 0,45 19 18.40 19,14 18,38 99,99 0,91 -o. 73 Oo 17 ...... 20 13.32 16.07 13.50 99.99 : 1.20 -2.75 -1,56 
I 
21 14,37 15.49 15.25 16,81 1,09 -1.n -0,04 22 16.76 16082 16.60 16.93 0.90 -0.06 0,84 23 17 ol8 18.18 16.79 18.33 0.94 -1.00 -0.06 24 15.83 17072 15.44 18 .11 1 .12 -1,89 -0,77 25 13. 38 15. 96 13.23 16.52 1.73 -2.58 -o.85 26 13.81 15.63 13.42 15.86 1.21 -1.82 -0,61 27 16.40 16,93 16.07 17.08 0.95 -0,53 o.42 28 14.11 15,67 13. 98 16.15 1.20 -1.56 -o.36 29 14,98 15.86 15.34 16.24 1,07 -0,88 0 ol 9 30 10.99 14.61 10.38 15.04 1.94 -3,61 -1.68 31 9.96 13. 60 9,40 14.10 2.21 -3.64 -1.43 
MONTHLY 
TOTAL 411.66 504019 408.12 181.1711 64.46 -92.53 -28107 ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SH!JRHIAVE RADIATION c MJn11rn2 > 
APR, . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GUJ8AL C SUQF ACE) REFLECTEDCSURFACE> GLOBALC30M) REFLECTEDC30M) 
DATE C 30 5 l ( 530 l (630) (695) (305) (530) (630) (695) (305) (695) (305) (695) ---------.-----------------------------------·-----------------------------------:-------------------.-------------------
1 7ol 0 4.93 3.85 3.58 4.05 2,79 2,03 1,70 6,32 2,83 15,46 2,83 
2 3,73 ?,AO 2,09 1,83 3,01 2,08 1,46 1,24 3,12 1, 11 99,99 1,08 
3 5,51 3,85 3.03 2.96 3,22 2, 18 1.64 1, 31 3,46 1 .32 99,99 2,13 
4 2,80 1,95 1,37 1 ol 4 ? • f.i4 1,60 1,05 o.B7 2,74 0,79 2,24 0,76 
5 4,31 3,28 2,48 2 .31 2,59 1.73 1 ol 9 1,04 4,27 1,79 3,83 1,79 
6 5,35 99,99 3,08 2,93 2,75 99,99  1,28 1.1 7 4,86 2,12 4,99 2,31 
7 3,57 99.99 2,06 3,96 2. M3 99,9Q 1,41 1.22 3,95 1,84 3,10 1,55 
8 2.56 99,99 1,40 1,66 2.15 99,99 1,04 0,91 2,64 0,95 1,92 o.91 
9 3.94 99,99 2.13 2,26 2,61 99,99 1,40 1,18 4,21 1,93 3,04 1.91 
1 0 1,98 99,99 0,94 1,06 1,74 99,99 0,73 0,62 2.00 0,49 1,44 0,55 
11 1,70 99.99 0,69 0,56 1,55 99,99 0,54 0,44 1,70 0,41 1.50 0,38 
12 2,60 q9.99 1,33 1 ol4 2.20 99,99 1, 0 3 O,R6 2.56 0.89 2,14 0,78 
13 3.01 99.99 1,68 1,61 2,08 99,99 1 olO 0,91 2,78 1.10 2,66 1,33 
14 3,51 99,99 2,03 1,92 2,09 99,99 1.12 0,88 3,03 1.21 3,07 1,66 
15 3,38 99,99 1,56 1,79 2,45 99,99 1,46 1., 13 2,91 1,15 2,93 1,60 
16 2,97 99,99 l.61 1,56 2,01 99,99 1,13 0,92 2,56 1,00 2,60 1,41 
17 1,80 99,99 0.98 0,87 1,44 99,99 0.12 o.58 1,66 0,50 1,49 0,59 
18 1 o36 99.99 0,70 0,65 1,14 99,99 0,50 0.43 1,38 0,33 1.20 0,40 
19 1,88 99,99 Q9,99 1,00 1,52 99,99 99,99 0,75 1,75 0,66 99,99 0, 92 - 20 1 , 11 0,76 99,99 0,59 0,91 0,62 99.99 0,34 1,09 0,25 0,97 0,28 
21 2,04 1,31 99,99 1,07 1,43 1,09 99,99 0,69 1,69 0,61 2,05 1,14 
?2 1,95 1. 27 99,99 1.01 1.25 0,92 99,99 0,56 2,26 0,70 l,73 0,94 
23 1.61 1,07 99,99 0, Cl2 1.23 0,96 99,99 0,61 1,98 0.54 1,59 0,87 
24 1. 72 1.30 99,99 0,95 1.01 0,74 99,99 0,45 2,14 0.60 1,41 0,76 
25 1 .38 0,99 99.99 0,85 1.14 0,89 99,99 0,56 1,67 0,41 1,48 0,84 
26 1,09 0,81 99,99 0,67 0,93 0,71 99,99 o.44 0,89 0,24 1,21 0,65 
27 0,72 0,44 99,99 99,99 o.52 0,34 99,99 99,99 0,63 0,07 0,59 0,16 
28 0,52 0,33 0, 22 99,99 0,43 0,26 0.15 99,99 0,51 0,01 0.48 0.10 
29 0,47 0,30 0,20 99.99 0.38 0,23 0 .14 99,99 0,45 0,02 0.43 0,09 
30 0,38 0,21 0,15 99,99 0,30 0, 17 0,09 99,99 o.37 0,01 0,37 0,06 
MONTHLY 
'•0,83
26 
TOTAL 76,03 ?5.6116 33,89
21 53,?4 17,3216 21.22 
2 1 21,81
26 71,58 25,89 65,92 
2 7 30.80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------�-----
---------------------------------------------------------------------------------LONGWAVE RADIATION ( MJ/MiHf2 l NET RADIATION (MJ/M**2l APR. .---------------------------------------·---------------------------·---(SURFACE> (30Ml (SURFACE) DATE : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD SHORTWAVE LDNGWAVE TOTAL --------- .-------------------:-------------------:-------------------------�-----1 10.72 14.70 10.26 15.50 3.05 -3,98 -0.93 2 15.86 16.48 16.78 17.76 0. 71 -0.62 0.09 3 12.78 14.40 14.43 16.30 2.29 -1.62 o.67 4 17.90 17.59 17.68 17.83 o.37 0,31 o.67 5 13, 76 16.83 13. 50 17.46 1. 72 -3.07 -1.35 6 11. 00 14.86 10.40 15.46 2,60 -3,85 -1,25 7 12.59 14.45 10.48 14,59 0,89 -1.86 •0,97 8 13.19 14.68 11,78 14.79 0.40 -1,49 -1.09 9 11.15 14,62 9.89 15,03 1.33 -3,47 -2, 14 1 0 16.66 16.91 16.32 17,28 0,24 -0,25 -o.oo 
11 20,50 20.14 20.32 20.40 0.15 0,36 0,50 12 18,14 19,19 17.68 19,45 0,40 -1,05 -0,66 13 12,34 16,92 11,89 17,43 0,93 -4,58 -3,65 14 10,71 15,49 10,58 15,99 1,42 -4,78 -3,36 15 10,03 14,59 9.98 15,10 0,93 -4,56 -3,63 16 9,84 13, 79 9,83 14,37 0,95 -3,95 -2,99 17 14,07 15.47 14, ll 16,03 0,36 -1,41 •1,04 18 16,58 17,24 15,97 17,29 0,22 -0,65 -0,43 19 13. 70 15,64 13.68 15,94 0,35 -1,95 -1.59 ..... 20 15.62 16,53 15,47 16,81 0.19 -0,91 -0.12 a> 
21 12,11 15,34 99.99 99,99 0,61 -3,23 -2.62 22 12,43 15,33 99,99 99,99 0.10 -2,90 -2.19 23 12,78 15,19 12.49 15. 77 o.38 -2,40 •2,02 24 11,36 14,62 10,93 15,43 : 0, 71 -3,26 -2.55 25 10,77 14.39 10,84 15,11 0.24 -3,62 -3.37 26 10,19 12.82 11,80 14,62 0,16 -2,63 •2,47 27 16,29 16,04 17,02 16.89 0,20 0,26 0,46 28 18,70 18.45 18, 73 18,86 0,09 0,25 0,34 29 15,16 16,85 15,07 17,45 0,09 -1,68 -1.59 30 12,16 13, 72 11,98 14,34 0,08 -1,55 -1,47 
MONTHLY 
TOTAL 409.09 473,24 3 7 9 • 9 22 8 4 5 9 • 2 7 2 8 22,79 -64,15 -41.36 -----·-----------------------·--------�------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------· 
SHORTWAVE RADIATION ( MJ/Mlf*2) 
MAY :-----------------------�---------------------------------------------------------------------------------------
GLOBAL<SURFACE> REFLECTE DCSURFACE> GLOBALC30M) REFLECTED<30M) 
DATE (305) (530) (630) (695) (305) (530) (630) (695) <305 > (695) (305) (695) ---------.-----------------------------------·-----------------------------------:----------·--------:------------�------
1 0.43 o.27 0.20 o.47 o.36 0.22 0.14 0.12 . o.39 0.17 . 0.38 0.09 . . 
2 1.13 o.71 o.46 0.42 o.58 0,44 0.35 o.31 lo98 Oo92 1.08 o.58 
3 o.57 o.3B 0.2s 0.62 o.37 0 .27 Oel8 0.15 o.65 0.35 0.61 0.31 
4 0,46 o.35 0.29 0 • 71 0.31 0.28 o .io 0. u, 0 • �3 0.1s 0.47 0.1s 
5 0.24 o.15 0.09 o.53 0.19 0.12 0.06 0.06 0.24 0.14 0.19 0.04 
6 0.26 0.17 0.10 0.29 0. ?2 0.15 0.09 o.os 0.21 0. 13 . 0.18 o.oa 
7 o.48 o.35 0.24 o.59 0.24 0, 17 0.11 0.10 o.s2 0.42 o.so o.31 
8 o.38 0.21 0.15 o.48 0.21 0.14 0.09 0.01 0.21 0.09 0.47 0.29 
9 o.45 0.26 0.16 o.4B 0.21 0 .14 0,09 o.os 0.2s 0.09 o.44 0.24 
10 0,27 0.18 0.15 0.22 o.16 o.13 0.06 0.24 0.21 0.10 o.36 0.14 
11 0.15 0.10 o. 07 0,45 0.12 0.08 0.03 0.04 0.1s 0.09 0,14 0,04 
12 0.20 o.o7 0.06 0.10 0.09 0.06 0.02 0.01 0.19 0.14 0.11 0,04 
13 o .io 0.06 0.04 0.06 0.06 0.04 o.oo o.o o.os 0 •. 09 0.05 0,01 
14 0.02 o.o o.oo 0.14 o.oo o.oo o.oo o.o o.o o.o o.o o.o 
15 0.05 0.02 0.01 o.o3 0.03 0.01 o.oo o.oo o.o o.o o.o o.o 
16 o.o3 0.01 o.o 0.01 0.01 o.o o.o o.o 0.02 0.01 0.03 o.oo 
17 0,02 o.o o.o o.o4 o.o o.o o.o o.o 0 • 02 0,07 0.03 o.oo 
18 o.os 0.02 0.01 o.o7 0.02 o.oo o.o o.o 0.05 0.14 0.11 0.01 
19 o.o o.o o.o 0.09 o.o o.o o.o o.o 0.02 0.19 0.08 0.01 
..... 20 0.16 o.o o.o 0.09 o.o o.o o.o o.o : 0.04 0.32 0.05 o.oo 
21- o.o o.o o.o 0,06 o.o o. 0 o.o o.o o.oo Oe06 0.03 o.o 
22 o.o o.o o.o o.o3 o.o o.o o.o o.o o.o 0.13 0.02 o.o 23 o.o 0,0 o.o 0.02 o.o o.o o.o o.o o.o 0.03 : 0.01 o.oo 
24 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
25 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
26 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
27 o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
28 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o : o.o o.o 
29 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
30 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
31 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
MONTHLY 
TOTAL 5.45 3.30 2.30 6.00 3.25 2.24 1.32 1,41 6.18 3o85 5,36 2,36 -------�------------------------------------------------------------------"·-------------------------·----·--------------
---------------------------------------------------------------------------------LONGWAVE RADIATION ( MJ/M{rn2) NET RAO I A TI ON ( MJ/M�rn2) MAY .---------------------------------------·-------------------------------(SURFACE) C30M) <SURFACE) DATE : DOW�JWARD UPWARD : DOW."JWARD UPWARO SHORTWAVE LONGWAVE TOTAL ---------:--�----------------·-------. -----------·-------------------------------1 15.91 15.91 16.53 16. 77 0.01 o.oo 0.01 2 10.97 13.54 11.98 12.94 o.54 -2.57 -2.03 3 9.83 11.86 12.09 12.10 0.20 -2.03 -1.83 4 10.78 12.54 12.72 13.36 0.09 -1.76 -1.66 5 13.75 14.96 13. 27 15.28 o.o5 -1.21 -1 .15 6 13036 15.01 12.87 15.43 0.04 -1.65 -1.61 7 10 • 72 15.06 11.01 15.53 o.24 -4.34 -4.10 8 10.0G 14.96 9.76 15.40 0.16 -4.87 -4.70 9 9.9 1 14.34 9.66 14. 77 0.2s -4.42 -4.18 10 9.51 13.42 9.36 13.91 0 .11 -3.91 -3.80 
11 10 .18 12.83 10.91 13 .16 0.03 -2.65 -2.63 12 9.92 13.21 10.87 13. 75 0 .11 -3.30 -3.18 13 9.71 12.78 9.oo 13.19 0.04 -3.07 -3.03 14 11.24 13.66 10. 33 13. 79 0.02 -2.42 -2.40 15 16.18 16.48 16.00 16.70 0.02 -0.30 -0.28 16 16.01 17.54 15.82 18.02 0.02 -1.53 -1.51 17 14.11 16.88 13.43 17.36 0.02 -2. 77 -2.75 18 12.02 15.65 11.12 16.03 o.o3 -3.63 -3.60 19 11.23 14.48 10.34 14.93 o.o -3.25 -3.25 .... 20 9.44 13.60 00 9.20 14.10 0.16 -4.16 -4.00 I 
21 8.42 12.85 8.38 13 .28 o.o -4.43 -4.43 22 10.08 13.45 10.31 13.89 o.o -3.36 -3.36 23 13.24 14.67 14.41 15.55 o.o -1.43 -1.43 24 8.47 12 .11 10 .14 12.39 o.o -3.63 -3.63 25 9.75 12.30 10.68 13.44 o.o -2.56 -2.56 26 12.08 13.70 12.54 14.83 o.o -1.62 -1.62 27 10.23 12.57 11.25 13.72 o.o -2.34 -2,34 28 10.11 12,60 13. 08 14.66 o.o -2.48 -2.48 �9 12.35 13099 14.31 15.64 o.o -1.64 -1.64 30 12,86 14.90 12. 77 15.57 o.o -2.04 -2.04 31 10.00 13,63 10.35 14.48 0 .-o -3.63 -3.63 
MONTHLY 
TOTAL 352,47 435,47 364.50 453.98 2.20 -83.00 -80.80 -------------.------------�--�---------------------------·-----------------�-----
--------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------
SHORHJAVE RADIATION CMJ/Mlrn2) 
JUNE . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----
GLOBALCSURFACEl REFLECTEOCSURFACEI GL0BALC30M) REFLECTEDC30M) 
DATE (3051 (5301 ( 630) (695) (3051 (5301 (630) (695) C 305 > (695) (305) (695) ---------.------------------·----------------·-----------------------------------:-------------------·-------------------
1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 
2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.� 0,0 o.o o.o 
4 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o 
5 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
6 o.o 0,0 o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o 
7 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o 
8 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
9 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o 
10 0,0 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o 
11 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
12 o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 
13 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o o.o 
14 o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
15 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
16 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 
17 o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 
18 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 
19 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o - 20 o.o 0,0 o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
21 o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
22 o.o o,e o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o 
23 o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o 0,0 o.o : o.o o.o 
24 0,0 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o,o 
25 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
26 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
27 o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
28 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 
29 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 
30 o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o o.o 0,0 o.o o.o 
MONTHLY 
TOTAL o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------
"" 
C 
I 
-----------------------------------------------------------·---------------------
LONGWAVE RADIATION (MJ/Ml12l NET RADIATION <MJ/Ml12l JUNE .---------------------------------------·-------------------------------< SURFACE> (30M) 
DATE DOWNWARD UPWARD DOWNWARD UPWARD 
(SURFACE) 
SHORTWAVE LONGWAVE TOTAL ---------.------------------··-------------------·---------------------------�---1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
MONTHLY 
TOTAL 
10.39 
11.02 
11.40 
14.84 
11. 4 3 
9.67 
15,89 
15,42 
12,65 
8.15 
11.12 
9,47 
11,41 
10,72 
11. 21 
9.76 
9,21 
9,21 
9,15 
12. 72 
11,95 
11.31 
11,47 
9,83 
9.05 
8,35 
8.13 
7,97 
12.30 
14,67 
12,81 
13. 67 
13, 15 
15.51 
13,91 
13,12 
16,64 
17,64 
15,60 
12,75 
14,07 
12,64 
12,63 
12,95 
13,45 
12.12 
12.64 
12,70 
13,01 
14,58 
15 .11 
14,06 
14,08 
12.99 
12,28 
11,91 
11. 61 
11,18 
13,33 
15,71 
329,88 408,46 
10,85 
11. 6 7 
12,67 
14,98 
11. 54 
10 .13 
15,95 
15,42 
12,65 
8,15 
12,36 
11.33 
11.16 
10.61 
10,65 
9.50 
8.98 
8.83 
8. 77 
12.38 
11,96 
11.40 
11,41 
9.70 
8.73 
8,35 
8.13 
7.97 
12.30 
14.67 
14,03 
14,51 
14,16 
16.29 
14,41 
13.88 
16.76 
17.75 
15.68 
12,87 
14,61 
12,64 
12.63 
12.95 
13.45 
12.72 
12,64 
12,70 
13,12 
14,70 
15.37 
14,55 
14.34 
13,22 
12,40 
12,07 
11. 79 
11.56 
13. 74 
16,10 
333.19 417,65 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0,0 
o.o 
o.o 
o.o 
0,0 
0,0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0,0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
-2,43 
-2.66 
-1.75 
-0,67 
-2.48 
-3.45 
-0.76 
-2.21 
-2.94 
-4.60 
-2.95 
-3,17 
-1.22 
-2.23 
-2.24 
-2.96 
-3.43 
-3,49 
-3.86 
-1,86 
-3.16 
-2,75 
-2.61 
-3.16 
-3.22 
-3 ,.56 
-3.48 
-3.21 
-1,03 
-1.04 
-78,58 
-2,43 
-2,66 
-1,75 
-o.67 
-2,48 
-3,45 
.,o, 76 
-2.21 
-2,94 
-4.60 
-2.95 
-3,17 
-1.22 
-2,23 
-2.24 
-2.96 
•3,43 
-3,49 
-3.86 
-1,86 
-3,16 
-2,75 
-2,61 
-3,16 
-3,22 
-3.56 
-3,48 
-3.21 
-1.03 
-1,04 
�78,58 ------------------------·---------------�-------------------------------·----�---
---------------------------------------------------------------------------------------------------- - --- ----- -----·--- ---S H O RT ;.J AVE  RAD I AT I ON ( M J /M* * 2 l JULY  : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --·---G L O B A L C SURFACE l R E F L ECT E D C S U R FACE J G L08AL ( 3 0 M )  R EFLECTE0 ( 3 0M l  DATE < 3 05  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) C 6 3 0  l ( 6 9 , l ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 )  (30 5 )  (69 5 ) ---------.-------------------- · --------------·---------------- -----------. -------. -------------- -----:- ---- - - ------- - ----1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. c o.o o.o o.o 2 o.o o. o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.0 o.o o.o o.o o.o 4 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 5 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 6 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0 , 0  o. o O o O  o.o o.o 7 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 8 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 9 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o:o o.o o.o o.o 1 0  o.o o.o o.o o.o o. o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
1 1  o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1 2  o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1 3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1 4  o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1 5  o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1 6 o.o o.o o.o o.o o.o o.o O o O  0 , 0  o.o O o O  o.o o.o 1 7 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1 8 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. o  o.o o.o o.o 1 9 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o. o o.o o.o o.o I 2 0  0.0 1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.oo o.o o.o 
I 
2 1  o.o o.o o.o o.o o. o o.o o.o o.o o. o o.o o.o o.o 22 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.  () o.o o.o o.o 2 3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 24 o.o o.oo o.o o.o o.o o.o o.o o.o Oo04 o.o o.oo o.o 2 5 0.0 1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.c 0 • (') 4  o.o o.o o.o 26  o.o o.o o.o o.o o. o o.o o.o o.o 0. 0 2  o.o o.o o.o 2 7 0.0 1 o.o o.o o.o 0. 0 3  o.o o.o o.o 0.0 5 o.o 0.02  o.o 2 8 o.0 5  o.os 0.02  o.o 0. 0 5  0.0 1 o.o o.o 0.2a  0.2 1  0 . 1 1 0. 0 5  29 o.o3 0.0 1 o.o o.o 0.0 5 o.o o.o o.o 0 . 0 6  o.o 0.0 4 o.o 3 0  0.07  0. 0 3 0. 0 2  o.o 0.01 0.0 2 o.oo o.o 0 o l  7 0 . 1 2  0. 1 0 0. 0 3  3 1  o.o4 o.o o.o o.o 0. 0 6  o.o o.o o.o o.0 7  o.o 0.05  o.o 
MONTHLY  
TOTAL 0.20 0. 1 0  0.04  o.o 0.2 5 0 . 0 3  o.oo o.o o.74 0 . 3 3 o.33  o.08  -------------------------------------------------- ----------��--------------------------- · ------- ----� ·-----·------------
- - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LONGWAVE RADIATI O N  CMJ/M**2 l NET  RADIATION ( MJ/M*l* 2) JU LY . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CSU RFACE l (30M l < SURFAC E) D A T E  : DOWNWAR D U PWARD : DOWNWARD UPWAR D SHORTWAVE LONGWAVE TOTAL - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p - -
1 13.18 15,13 13.18 15.36 o.o -1.95 -1,95 2 15,59 15.90 15.59 16,04 o.o -0.30 -0.30 3 15,88 16,63 15,88 16,70 o.o -0.74 -0.74 4 12,64 15,14 12.50 15,28 o.o -2 .50 -2 . 50 5 14,14 15,63 13. 53 15,67 o.o -1 . 4 9 -1,49 6 12,31 15,48 12,31 15,61 o.o -3.18 -3,18 7 8,91 13.31 8,86 13,59 o.o -4.40 -4.40 8 9,45 12,87 8,99 13,02 o.o -3 . 42 -3.42 9 8,88 12,34 8,72 12,56 o.o -3. 46 -3 . 46 10 8,90 12,78 8.32 12,98 o.o -3 .89  -3 .89 
11 9,21 12,74 8,65 12,99 o.o -3 .53 -3. 53 12 8,78 12,89 8, 11 13.01 o.o -4,10 -4,10 13 8,69 12.48 8,06 12,58 o.o -3.79 -3 . 79 14 8,33 12 . 10 7,98 12,29 o.o -3.76 -3.76 15 8,40 12,69 8,15 12,88 o.o -4 . 29 -4 . 2 9 16 9,63 13, l 0 9,90 13. 39 o.o - 3 . 47 - 3 . 47 17 9,68 13 •01 9,91 13 . 05 o.o -3 . 33 -3. 3 3  18 8,91 12,25 9,40 13, 14 o.o -3.34 -3.34 19 11, l 5 12,59 13,99 14,71 o.o -1,44 -1. �4 ""' 20 9,36 11 . 66 13 • 31 14,10 0 . 01 -2 . 31 -2,30 
8,97 11,68 9,91 12,74 o.o 21 -2 . 71 -2. 71 2 2  16,00 15,88 16,18 15,97 o.o 0 . 13 0,13 23 15,18 16,44 15,14 16,45 o.o -1,26 -1,26 24 8,28 12,38 8,52 12,64 o.o -4 . 10 -4,10 25 10,66 12,91 10,88 13,38 0 . 01 -2 . 25 -2 . 24 26 17,01 17,65 16,95 17,70 o.o -0.65 -0 . 65 27 15,54 16,93 15,62 17,08 o.o -1 . •  39 -1,39 28 9,43 13,20 11,6 7 14.15 0 . 01 -3,76 -3. 76 29  12,05 } 4,60 12,93 14,91 o.o -2 . 55 -2.55 30 8,31 11,92 10.21 12,86 0.01 -3 .62 -3 . 60 31 10,09 12 . 20 12,27 13.17 o.o -2 . 11 -2 .11 
MONTHLY 
TOTAL 343.56 426,53 355,63 440.00 0 . 03 -82,97 -82,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H n R H 1 A V E  RAO I A T  I (HJ ( �U / MlHf2 ) 
A U G  • . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
G L Q f"\A LCSUR F A CEl  R E F LEC T E n < SURFACEl G L C1 R AL < 3 0 Ml REF LtCTEO C 3 0 M  l 
O A H  c 3() 5 l < 530 l < 6 3(1 l ( 695 ) ( 3 0 5  l C 5 30 l ( 630 ) ( 695 ) ( 30 5 l ( 695 ) C 305 l ( 695 l - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 .1 1 r,. 0 6 /).  (] 3 99.99 0 . 0 1 0.0 2 o . o  0. 0 0. 1 3  0.01 0.07 o.o 
2 0 .11 0. 0 7 o . o s 09.99 0. 1 2 0.06 Q.0 3 0. ()1 0.24 0.10 0.12 0.04 
3 o . ;::, ;::,  0.21 0.10  99.99 C'. 1 6 0.09 0.07 0. ( 6  o.4 5 0.26 0. 22 0.1 1  
4 0 . 0 1  0.02 0.01 99.99 O . O R  0.0 1 o . o o  o . c  () o l  1 0.0 1 0.07 o. o 
5 () . 1 4  0.  11 0 , 0 3 99.99 0 • O F3 0.01 o . o  o . o  0. 11 o.o  0. 06 o. o  
6 0.2 1 0.09 0 ol  1 99. q9 0. 2 0  0. 11 0.0 3 0. 01 0 . 2 1  0 o l  1 0.13 0.0 1 
7 99.99 99.99 90.99 99.99 0.  1 7 0 . 0 1  0.02 o . c 2  0 . ?.  0 0.05 0.15 0 • 02 
8 o.39 n.3o  0.21 99.99 0. 31 0.20 0.14 0 .1 1 o.37 0 • 1 3  I o . 38 0. 1 8  
9 0.4 3 o . 34 0 .26 99. 99 0. 36 0.2 5 0 o l 6  0 .13 Q,. 51 0.24 0.40 0 . 1 9 
1 0  0.  5 1  o.4o  C1. 31 99.99 0 , 44 0.29 0.21 0. 1 6  o.74 0.37 o.54 0.28 
11 0. 73 0.61 0.49 99.99 0.61 0.45 0 , 34 0.29 o.84 0.45 0.66 o.37 
1 2 0.  3 7 0.24 0 o l  8 99.99 0.34 0.17 0 . 11 0. 0 fl o.49 0 .18 o . 36 0. 12  
13  o.73 O. 56 0 • I+ 5 99, 99 o . s 1 0 , 38 0.28 0. ?1 0 • e 1 0.36 0.65 o . 3 3  
14 o.85 0.62 
(). l16 99.99 0 .  6 0 0.4 0 0.29 0.23 o.75 0 . 31 0 , 6 3  o.30 
15 0.92 o.64 0. 4 8  99.99 o.69 0.4 7 0 , 3 3 0 . 2 1 1 • 2 9 0.11 0.75 o.37 
16 o.96 0 . 1 2 ().  5 8  99.99 O .  72 0.49 0 . 36 0.27 1. 12 1.00 0.89 o.51 
17 1 . 1 9 o.8 7 0 . 11 99.99 11 . Fl 9 0,64 0,47 o . 3 B 2. 0 8  l o l 8  1.06 o.72 
1 8  1 , 0 6  0,89 0.57 99.99 () • R 0 0.55 0 . 38 0 . 31 1 • 1 4 0.63 0.68 o.34 
19 loP O  1. 35 1. 02 99.99 1.04 0.74 o . 5 3  0,44  1. 3 4  0.53 1 .12  o.66 
""' 20 1.39 1 , 0 4 0. 86 9 9.99 1 • 14 0.82 0,62 0.49 1.49 0.69 1 .25 o.so 
21 0.9 ] Q.67 0.48  99.99 o.s2  0 .5  3 0 .36  0. 2f1 1. 00 0.44 99.99 0.25 
22 2. 0 5  1 • 4'2 l o l P 99.99 1. '5 4  1.14 0 , 89 n.70 1 .79 O o82 1.74 1 . 0 3  
2 3  2.11 1.5? 1 o l  9 99.99 1 • l'i 2 1 .22 0.93 o.73 1. 88 0 0 8 8 1.97 1 .23  
24 2. 1 ;;,  1 . 36 1 - 10 99.99 1.47 1. 05 0.14 o.5R ;:>.69 1.47 1.62 0.90 
25 t.60 l ol8 0.93 99.99 1.4 0 0.98 99.99 o.s5 1,70 o.e o 1 .27 o.56 
26 1. 8f- 1 .39  1. 0 4 99.90 l .  '• 6 1.02  0.15 n.se  1 � '1 3  a . a s 1 .39 o.64 
27 2 , 64 2• 0 1  1. 5 2  99.99 l o97 1.4 3 1 .10  o.86 2.28 1 ol 8 2. 0 R  1 . 0 4  
28 2. 213 1 .78 1. 34 99.99 1. fl4 1 , 35 1. 0 0  o.H l  2 • l; 4 1. 1 7  99.99 1 . 0 5  
29 3.29 2.3 3  l o9l 99.9Q ?. 38 1 .73  1. 34 1 .  0 5  4.61 1.79 2.63 1.60 
30 1. 71 1,24 0 • fl 7 99.99 l o4 8  0.99 0.67 o.54  1.76 0.77 1.24 o. s2 
31 loR 3 1 , 37 0.96 99.99 l o 6 ?  1.07 o.75 0.61 1.93 0.86 1.55 o.55 
MONTHLY 
34.61
3 0  
2 5.4 0 
3 0  
1 9.4 3
3 0  0 .  0 ° TOTA L 27 • 0 1 18.73 12 0 92 J 0.75 38.98 18. 33 25.66 2 9  1 4 · 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�- - - - -
-------------------------------------------------------·--------·----------·------LONGWAVE RADIATIO N ( MJ/Mn*2) NET RADIATION ( MJ/M�rn2) A UG. . ---------------------------------------·-------------------------------: (SURFACE) ( 30M) (SURFACE) DATE : DOWNWARD UPWAR D : DOWNWAR D UPWAR[) SHORTWAVE LDNGWAVE TOTAL --------- . -------------------:-------------------·------------------------�------1 9.66 12.39 10.9 0 12.65 o.o4 -2.73 -2.68 2 7.8 9 11.52 9.2 0 11.63 o.o o  -3.63 -3.63 3 8.14 12.41 9.55 12.74 0.06 -4.27 -4.22 4 10.61 13. 39 10.82 13. 50 o.o -2.79 -2.79 5 16.14 16.26 16. 03 16.21 0.09 -0.12 -0.03 6 15.45 16.29 14.34 16.24 0.02 -0.84 -o.s1 7 14.91 16.20 13. 91 16.17 o.o -1.29 -1.29 8 11.27 15.13 11. 0 0 15.25 0.08 -3.86 -3.'78 9 12.06 1 5.70 11.75 15.79 0.0 7 -3.65 -3.58 10 1 1 . R Q  15.41 11.28 15.50 0.08 -3.60 -3.52 
11 10.97 14.74 10.25 14.84 0.12 -3.76 -3.64 1 2  14.56 17.35 13. 21 17.39 0.04 -2.79 -2.75 13 13.63 16.65 13.07 16.70 0 .17 -3.02 -2.85 14 11.22 14.79 11.33 14.96 0.25 -3.57 -3.32 15 10.95 14.29 12.64 14.72 0.23 -3.34 -3.11 16 9.71 13. 3 5  10.81 13.61 0.25 -3.65 -3.40 17 8.63 12.68 8.62 12.76 o.3o -4.05 -3.75 18 8.81 12.37 8.95 12.71 0.26 -3.55 -3.30 19 7.67 11.76 7.96 11.96 o.76 -4.09 -3.32 t...:, 20  8.38 11.48 8.39 11.66 0.26 -3.10 -2.84 ,i,. 
I 
21 13.34 14.38 13.46 14.55 0.09 -1.04  -0.95 22 8.40 1 1.97 9.01 12.80 o.51 -3.57 -3. 0 5  23 7.30 10  • 92 7.32 11.14 0.48 -3.62 - 3 . 1 4  24 10.0 3 12. 05 1 0.91 12.86 0.64 -2.02 -1.38 25 12.76 14.62 12.75 14.79 0.20 -1.86 -1.66 26 10.44 13.15 10.60 13. 34 0.40 -2.'71 -2.31 27 9.69 12.14 9.8 0  12.27 o.67 -2.45 -1.78 28 9.42 11. 94 9.o o  12.02 0.45 -2 . 52 -2.07 29 8.72 13 • 01 8.07 13.18 o.91 -4.29 -3.38 30 14.45 15.32 14.17 15.42 0.23 -0.88 -o.65 31 14.71 15.84 14.64 15.84 0.23 -1.13 -0.91 
MONTHLY 
TOTAL 341.71 429.51 343.74 435.20 7.90 3 0  -87.80 -79.90 -----------------------------------------------------------·---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHORTWAVE RAD I AT I ON ( MJ/ M lH!2) 
S E P . :-----------------------------------------------------------------------------------------·---------------·-----
GLOBAL (SURFACE) REFLECTE DCS URFACE >  GL0 B AL (30M) REFLECTED < 30M) 
DATE < 305 l (5 30) (630) (695) (305) C 5 30 l < 630) (69�) (305) (695) (305) ( 69 5) --------- : -----------------------------------·-----------------------------------.-------------------.-------------------
1 2 . 74 2 . 10 1. 58 99. 99 2 . 22 1.61 1 o l  9 0 , 96 2 • 71 1,45 99,99 1.10 
2 1 ,91 1 ,30 0 . 96 99,99 1 ,64 1 ,07 o . 76 0 . 61 2 . 1 2  0,90 1,65 o.63 
3 2.37 1 . 77 1 , 3 1  99.99 2 . 03 1 , 38 1.03 0,85 2. 12 1 ,36 2,21 0,95 
4 2,45 1 ,82 1 ,29 99 , 99 2 , 21 1 .47 0,98 0. 77 2 , 75 1,21 2 . 20 0,82 
5 2,57 1,98 1,42 99,99 2,16 1 , 59 1 . 10 0, 92 3,0 3 l o49 2.56 0,98 
6 2,98 2,25 1,68 99, 99 2,56 1,76 1 .  27 1,06 3, 34 1,67 2 . 67 1,05 
7 3 •. so  2,89 2 , 21 99 , 99 3,00 2 . 1 1  1,56 1,27 3,68 1,92 3 , 31 1,60 
8 5. 1 6  3,88 3,03 99,99 4.02 2,89 2.23  1,76 4,68 2,5 3  4 . 54 2,37 
9 5.32 4 . 00 3,13 99.99 4,45 3 , 21 2,49 1 , 9 3  5,32 2.10 4,49 2,30 
1 0 4,60 3 , 63 2,64 99 , 99 3,63 2 . 60 1,88 1 ·• 54 5 . 37 2,67 4.26 2,32 
11  3,54 2 , 65 1 , 88 99,99 2 , 95 2 . 00 1 . 37 1.11 3,64 1,64 2,86 1 . 07 
12 5,34 4,1 3  3,2 1  99, 99 4,50 3,20 2,4 1 1 . 86 5 , 30 2,78 4,69 2,31 
1 3  6.1 7  4 , 98 3,86 99,99 5,21 3 , 76 2,86 2,19 5 , 97 3 , 28 5 . 27 2,64 
14 6,85 5 , 10 3,69 99 , 99 4,94 3 . 56 2o64 2.05 6 , 38 3 , 34 5 . o o  2,39 
1 5 5 . 83  4,45 3 . 3 3 99 . 99 4,55  3 . 2 1  2 . 37 1 ,84 5,92 2,95 4,54 2,07 
1 6 6,90 5,42 4 , 23 99.99 5,77 4 , 1 6 3,1 3  2 , 43 6,90 3,65 5,88 2,90 
17 7,36 5,67 4,3 1 99.99 5,69 4 . 15 3 . 1 1  2 . 46 7 . 1 3 3,95 6,23 3,14 
1 8  4,83 3,66 2,6 1 99.99 3,87 2,75 1,89 1 ,57 5 . 1 9  2,50 4, 11 1,73 
1 9 5 , 45 4,1 5  2 , 94 99,99 4,38 3,09 2. 17 1,77 5,58 2,64 4,48 1,76 
I 
20 7,6 3 5,66 4.33 99 , 99 5,99 4 , 30 3,19 2,5 3  7 , 93 3 , 93 6 ,69 3,16 
I 
5,34 99 , 99 7,22 5 , 24 3. 72 2 1  8 , 93 6,79 3,94 3 , 06 9,09 4 , 66 99.99 
22 9 , 40 6,99 5,51 99,99 7,40 5,37 4 . 02 3,1 6 9·. 2 3  4,86 99,99 3,86 
23 9,80 7,08 5,5 5 99,99 7,39 5,39 4,02 3 , 1 8 9,37 4,96 99,99 3.91 
24 10,15 7 , 3 3  5,46 99,99 7,1 1 5 ,2 1 3 . 85 3,09 9,63 5,02 99,99 3,98 
25 1 1 , 50 8 , 48 6 , 49 99,99 8 , 25 6,00 4 . 51 3,56 1 0,04 5 . 42 8 . 73 4,15 
26 1 1 , 30 8 , 25 6,46 99 , 99 8,32 6 . 1 2  4,59 3 , 64 10,32 5,66 8,78 4 . 41 
27 10,95 8,29 6,49 99,99 8,31 6,02 4,5 1 3,57 1 1, 30 5,73 8 ,65 4,29 
28 1 0 , 82 7,91 6,21 99 , 99 8,40 5 , 98 4,46 3 . 5 1  12,40 5,83 8,40 3,98 
29 9 , 80 7,60 5,84 99 , 99 8,08 5,68 4 . 18 3 . 30 9,86 5,10 7,94 3,59 
30 1 0,64 8 , 29 6.38 99.99 8,65 6 .13 4, 5 3  3,58 1 0,62 5,63 8,47 3,9 1 
M ONTHLY 
TOTAL 197.07 148,51 1 1 3 , 37 0.0 ° 1 54 . 9 1 1 1 1 .0 1 82,24 65,1 1 197, 5 3  101,44 128 , 602 5 77,09 ----------------------------------------------------------------------------�------------------------·-----------�----·--
---------------------------------------------------------------------------------
LONGWAVE RAD IAT I O N ( lv'. j / 1 lHf2) NET RAD  I AT I O I� C MJ/ �Hrn2 l S EP. .---------------------------------------·-------------------------------< S UR FACE >  C 30M) < S URFACE > DA TE  : OOWN vJA RD  UP \.-I ARD  : D LJ vJ I-JWAr�D  UPWARD SHORT WAVE  L O NGWAVE  TOTAL ---------. -------------------:-------------------·-------------------------------1 1 1.99 14.57 1 1.37 1 4.63 o. 5 3  -2.58 -2. o s  2 14.00 1 4.53 1 4.0 l 14.52 0.2 1 -0.52 -0.25 3 14.75 1 5.49 14.50 1 5.48 o.34 -0.74 -0.40 4 1 6.23 1 7.04 1 5.45 1 6.99 0.24 -0.81 -0. 5 6  5 1 4.05 1 5.47 1 2.23 1 5.42 0.42 - 1.4 1 -0.99 6 1 3.4 0 1 5.40 1 2.98 1 5.38 0.4 1 -2.00 - 1 .59 7 1 1 . 20 1 5.6 1 1 0. 67 1 5.73 a.so  -4.41 - 3.6 1 8 1 1 .33 1 5.78 1 1 .09 1 5.96 1 . 1 4  -4.45  - 3. 3 1 9 1 1.23 14.99 1 1 . 1 4 1 s.2 1 o.ss  - 3.75 -2.87 10 1 0 0 47 1 3.73 9.35 13.82 o.97 - 3.26 -2.29 
11 1 5.08 1 5.84 1 5.06 1 5.84 o.59 -0.76 -0. 17 12 10.39 14. 50 1 0.40 1 4.67 o.ss  -4. 1 1 - 3.27 1 3 8.70 1 3. 28 8.83 1 3.58 o.96 -4.58 - .3.62 1 4  1 0.97 1 3. 5 3 1 0.88 1 3.70 1 .9 1  -2.56  - o .65  1 5  l l o 0/3 1 3.87 1 1.01 1 4.03 1.28 -2.79 - 1 . 5 1  1 6  10.02 1 3. 6 4 1 0.0 7 1 3.79 1 . 1 3 - 3.62 -2.49 17  1 0 0 07 1 3.44 9.75 13. 54 1 . 6 6  - 3.38 - 1 . 71  18 1 5. 1 6  1 6 0 0 2  1 4.09 1 6.0 1 0.95 -0.86 o.o9 1 9 14.6 5 1 6.44 1 4.06 1 6.41 : 1 .06 - 1 .80 -0.73 N> 20 l l  o 4 9 1 5.40 0, 99.99 99.99 1 .64 -3,91 -2.26 
2 1  9.24 1 3 . 9 2 9. Q 3  1 4.01 1.  71 - 4.68 -2.97 22 8,77 14.04 8.4 1  1 4. 1 4  2.01  - 5.27 - 3.26 23 8.67 13 . 1 5  8.25 13 . 1 8  2,41 -4.48 -2.01 24 9.67 1 3. 93 8.74 1 4.01 3.05 - 4.26 - 1.21 25 s. 1 1  13.78 7.93 1 3.83 3.25 - 5.67 -2,42 26 7.77 1 3  . 1 5  7.6 4  13  . 1 8  2.98 - 5.38 -2.4 1 27 8.45 1 3.49 a. a s  13. 6 5  2.6 4  - 5.04 -2. 40 28 10. 1 2  14.55  9.92 1 4.89 2.42 -4.42 -2.00 29 ll  e98 1 5. 77 1 1 .  97 1 6.03 1 .72 - 3.80 -2.08 30 10.42 1 5.07 1 0.45  1 5. 3.6 2.00 - 4.64 -2. 6 5  
MONTHL Y 
TOTAL 339.46 439.41 3 17,34 2 9 426.982 9  42.23 -99.95 - 57.71 �--------------------------------------------------------------------------------
I 
N> 
I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S H Cl iHioiAVE RAD I AT I u r� ( MJ / M tHt 2 )  
OCT. : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G L O B A LCS U R F ACE)  REFLEC T E DCS U K F ACE > GL0 BALC30M) REFLEC TED ( 30M) 
D ATE C 30 5 l C 530 > ( 630 l ( 695 ) C 30 5 l ( 530 )  ( 630)  ( 695 ) C 305 ) ( 695) ( 305) ( 695) --------- : -----------------------------------·----------------------------------- .-------------------:-------------------
1 10.67 8.34 
2 11. 2 0  s.64 
3 7.88 5.81 
4 13.3 1 1 0.22 
5 13.9� l O o 8 l  
b 1 4. 17 1 0.98 
7 l 4 o 57 ll o 40 
8 1 3 0 86 1 0 0 57 
9 16.64 1 1 . 8 2 
1 0  15.80 1 2 0 02 
1 1  1 5 0 98 1 2 0 1 0 
1 2  1 6 0 3 0  1 2 0 4 2  
13 1 7 0 34 1 2  o 72 
1 4  1 6 0 79 1 2.60 
1 5 17,75 1 30 34 
16 18.19 13.7 1 
17  18.55 1 4,00 
1 8  1 9  . 1 1  1 4.39 
1 9 19.43 1 4.64 
20 19 0 9 1  1 5 0 05 
21 1 9 0 99 1 4 0 99 
2 2  13 0 86 1 0.02 
23 16.87 1 2.6 1 
24  17.3 1 1 2 0 66 
25 21.64 1 5 0 96 
26 1 9 0 37 1 4.47 
2 7  23.03 1 60 88 
28  1 9 0 25 1 4 0 33 
29 1 9 0 82 1 4 0 84 
30 2 2 0 85 16.7 1 
3 1  ? 2 o 99 17.72 
MONTHLY 
TOTAL 528.42  396 078  
6. 53 99.99 
6.70 99.99 
4.07 99.99 
8 0 06 990 99 
O o ? 8 99.99 
8 0 70 99 099 
9.08 99.99 
8 0 27 99 0 99 
9.,? 1 99.99 
9.6 2 99.99 
9 o 72 99.99 
1 0.00 9 9 0 99 
1 0. 1 4  99.99 
1 0 . 1 2  99.99 
1 0 0 78 99.99 
1 1.  0 5 99.99 
1 1.  28  99.99 
1 1.  61  7 9 0 99 
1 1.84 1 0 0 58 
l 2 o l6 1 0.84 
l2 o 0 l 1 0.69 
7.29 5 o 97 
9.60 8 0 35 
9 o 55 8.06 
1 2.67 1 0.94 
1 1 . 2 4  9. 79 
1 3. 313 1 1 . 8 1 
1 0.90 9.49 
1 1  • .3 8 1 0.05 
1 3. 1 9  1 1.57 
l 4 o l 9 1 2 0 63 
312.92 1 30.771 3  : 
s. 19 
9. 08 
6.63 
l O o 82 
11  o 24 
1 1.46 
1 1 . 7 ?.  
1 1.  05 
1 2 0 0 4  
1 2 0 64 
1 2.79 
1� • 09 
13. 56 
13. 56 
1 4. 1 5 
1 4.42 
1 4. 79 
1 5. 1 5  
1 5 0 43 
1 5 • i-30  
16. 0 0  
1 1.94  
1 4,34 
1 4.32 
17  . 13 
16.04 
1 8 0 09 
16.4 2 
l 6 o 87 
1 8. fl5 
1 9.0 1 
4 27 • 22 
6.25 4.63 3 0 68 10 0 80 5.66 8.66 4.02 
6.4 2 4.73 3.77 11.19 5.88 8.87 4.03 
4. 4 '+ .1 • 05 2.42 7.99 3.52 6.3 1 2,25 
7 o 69 50 86 4 o 60 13. 35 7 o 07 10 0 53 4 o 99 
s.o s  6. 1 2 '• o 81 1 3 0 94 7 o 49 10 097 5 o 24 
d.23 6 0 1 9  4 o 84 l 4 o l 4  7 o 57 l l o l 5 5 o 27 
8.39 6.28 4 o 93 1 4 069 7.90 l l  o 4 4 5,38 
7.96 5o 80 4 .,66 1 4.09 7 o 50 1 1  o 42 5 o 38 
8.6 0 6.35 5 o 0 4  1 5.25 B o o o 1 2 005 5 o 64 
9.02 6 064 5.26 1 5.81 8.35 1 2.29 5 o  72 
9 o l  0 6. 72 4.03 16. 1 0  8 0 47 1 2 0 49 5.83 
9.32 6.9 1 5.47 1 6 0 42 8 0 72 12.78 5.98 
9 , 52 7 o 04 5.60 17 o O 0 8.82 13. 2 1  6 0 02 
9 o 47 7.0 1 5. 56 1 6.90 8,80 1 3  o 1 0  5 o 95 
1 0.00 7 o 40 5 o 8B 17,8 0  9.40 13. 72 6.35 
10 0 2 1s 7. 57 6 0 0 4  1 8.20 9 o 6 l  13  .98 6 0 47 
1 0.50 7.73 6. 1 6  18 0 61 9 o 8 l 1 4 030 6.56 
10. 77 7.86 6.29 1 9. 1 0  10 0 08 1 4.63 6 0  72 
1 0.99 8.07 6.4 4  19 0 4 4 1 0.29 1 4 090 6 0 83 
1 1.26 8 0 27 6.6 2  1 9 0 97 1 0 0 65 1 5 034 7,01 
1 1 .27 b.26 6.59 20 . 1 3  1 0 0 50 1 5 0 50 6 0 96 
8.09 5.62 4 o 55 1 4. 1 5  6.32 1 1.34 4.39 
1 0.04 7 . 18 5.66 1 7 . 1 3  8.30 13 .56 5 o 69 
9 o 99 6 070 5.47 1 7 0 4 4  8 0 33 13 o 5 1  5 o 59 
l l  o 91 9 0 00 7 o 03 2 1 0 45 ll o 06 1 6 0 86 7 o 56 
1 1.08 8. 1 2  6.49 1 9 0 49 9 o 78 1 5 0 17 6 0 40 
1 2 086 9.70 7.86 24 0 95 l l o 9 l  1 7.30 7.93 
1 1.32 8.3 1 6.63 1 9.51 9 o 55 15.55 6 0 56 
1 1 .63 8,63 6 0 92 20. 1 8 1 0.02 16 004 6.90 
1 3  o 07 9 o 87 7 o 8 5 2 2.54 11.55 1 7 0 64 7.78 
1 3.4 7 l 0 o 27 8.17 2 3. 0 3  1 2.60 1 8 0  33 8.37 
300 098 2 2 1.90 175.53 530,80 273 • 5 1  412.96 1 85 0 75 ----------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------
t-., 
00 
I 
------------------------------------------------------------·--------------------
LONGWAVE RADIAT I ON CMJ/Mtt tt2 )  NET RADIATION C MJ/M**2 ) OCT • • --------------------------------------- · --------------------- - -----<SURFACE> (30M ) 
DATE DOW NWARD UPWARD DOWN WARD UPWARD 
(SURFAC E> 
SHOR TWAVE LONGWAVE TOTAL ---------.-------------------:-------------------·-----------�--------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
MONTHLY 
TOTAL 
9.99 
1 1. 63 
15.9 1 
1 0.2 5 
8.22 
8.19 
8.49 
9.70 
9.3 1 
9.1 8  
9,43 
9.50 
1 1.24 
1 1  ol 0 
9.96 
9.36 
9.48 
9.2 1 
9, 1 1  
9.04 
1 1.80 
17,06 
14.53 
1 3  • 91 
1 1. 85 
1 5.38 
1 2,5 1 
15,50 
14,80 
13,66 
1 2,45 
14.87 
1 5.57 
16.93 
15,38 
1 3,8 1 
1 4,34 
14,92 
1 4,60 
1 4,89 
15,07 
15, 1 1 
1 5,34 
16.97 
17.17  
16,47 
1 5,48 
15.48 
15,33 
14, 92 
15. 1 5  
16.20 
17,87 
17.29 
17.45 
17.48 
1 8.20 
1 7,28 
1 8.l 0 
1 8.17  
1 7.72 
18, 10 
35 1.77 501.64 
1 0. 1 2  
1 1,62 
1 5,96 
10,46 
8.39 
8,29 
8.59 
9. 16 
9.19  
9.34 
9,49 
9.54 
1 1. 26 
1 1, 1 5  
9.99 
9, 5 1  
9.57 
9.32 
9.20 
9.1 3  
1 2.0 1  
1 7 o l  0 
14.57 
13,88 
1 1.84 
15,39 
12.67 
15,59 
14,83 
13. 65 
12. 92 
1 5,18 
15.66 
16.95 
1 5.84 
1 4.15  
1 4. 5 5  
15  . 1 3  
14.7 1 
15,0 1 
15. 1 5  
15. 1 8  
15.47 
17. 03 
1 7. 28 
16.38 
15.55 
15.56 
15.37 
15. 1 3  
15.22 
16.40 
17 .97 
17. 52 
17. 57 
17.64 
18.29 
17. 73 
18.32 
1 8.52 
17.86 
17 .30 
353,69 505.65 
1.89 
2. 12  
1.2 5  
2.49 
2.74 
2.71 
2.86 
2.82 
4,61 
3. 17 
3,20 
3.2 1 
3.78 
3.23 
3,60 
3,78 
3.77 
3.96 
3.99 
4. 1 1  
4.00 
1,92 
2.54 
2.99 
4.51 
3.33 
4.94 
2.83 
2,94 
4.01 
3.99 
-4,88 
-3.94 
-1.0 1  
-5.12  
-5.58 
-6,1 5  
-6.43 
-4.90 
-5.58 
-5.90 
-5.68 
-5,84 
-5.73 
-6,07 
-6.50 
-6. 12  
-6.00 
- 6. l l 
-5.82 
-6. 1 1  
-4,40 
-0,81 
-2.76 
-3.54 
-5,63 
-2.82 
-4.77 
-2,59 
-3,37 
-4,06 
-5,65 
101,30 -149.87 
-3.00 
-1,82 
0.23 
-2.63 
-2.84 
-3.43 
-3.57 
-2,08 
-0,97 
-2. 73 
-2,48 
-2,63 
- 1,95 
-2,84 
-2,90 
-2.34 
-2,23 
-2,15 
-1,82_ 
-2.00 
-0,40 
1 ol2 
-0,23 
-o.55 
-1.1 1 
0,51 
0,17  
0,23 
-0,42 
- o. o s  
- 1,66 
-48,57 ---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------··------------
SHOR TW AVE RADIATION C MJ/ fv1 lf*2 l 
NOV, : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLOB ALCSURFACEl REFLECTEDCSURFACEl GLOB ALC30Ml REFLECTEDC30Ml DATE (305) C 5 30 l (630) (695) (305) (5 30) (630)  (695) (305) (695) (305) (695) ---------.----------------------------------- · -----------------------------------:-------------------:-----·----�--------
1 24,44 l B,37 14,68 12,95 20,39 14 . 51 10,87 8,69 24,33 12,78 19,23 8,70 
2 23,35 17,43 13,68 11,82 19 . 53 13 .71 10,13 8,08 23 . 44 l l o 85 1 8 . 64 8, 17 
3 22,88 1 7,10 13,20 1 1 . 20 19 . 11 13 . 33 9,73 7,78 23, 1)0 11,45 18,23 7,80 
4 25 . 13 18,67 14,68 11 . 94 20,63 14 . 54 10,70 8,59 25,12 12,88 19,98 8,83 
5 24,97 1R  .4 0 14,46 12,5 8 20 . 45 14,26 10,51 8,39 24,95 12,66 19 o 77 8 0 65 
6 26,85 19 095 15 0 92 99 . 99 2 l oA8 15,33 l l o38 9,13 26,57 13,84 20 . 88 9,26 
7 24 .05 17,90 13 065 11 . 90 20 . 1 4 13 0 92 10 . 08 8 . 11 24,15 l l o84 19,13 7,99 
8 21032 15,5 :? 11,53 99 . 99 18,17 12 . 31 8 0 68 6 . 99 21 0 63 9o96 17 0 13 6 0 70 9 21,35 15 . 97 11,43 99 . 99 17,C/9 12 .18  8 0 58 6 0 93 22 .·'55 10 0 54 18 . 03 7,32 
10 25 041 19o l7 1'.+ .62 99 . 99 20,75 14 . 25 10 0 38 8,33 25,67 12 . 81 20,24 8 0 61 
11 26 030 19,85 15 . 20 99 0 99 21,45 14 0 98 10 0 90 8,83 26 0 42 13 0 44 20,99 9.15 
12 29 002 21,99 17 0 30 99 . 99 ?3o52 16 . 54 12ol 3 9 . 87 29 . 04 l5o l 5  22 0 77 l 0ol4  
13 29 0 48 2 2 . 1 8 17 o 77 15 0 82 23 0 77 16 070 12 0 27 1 0 0 03 29 0 62 15,65 22 0 89 10 . 20 
14 3 l o09 23,:?9 18 0 36 16 039 24 0 63 17 0 40 12 0 73 10 0 40 30,53 16 . -38 23 0 82 10,59 
15 28,30 21,28 16 0 21 99 . 99 22 . 72 15 0 83 11 o37 9o26 27 . 97 140 38 21 0 61 9ol 9 
16 20 098 14 0 94 10,08 99 . 99 18 0 02 l l o72  7o83 6 o 17 ?.1,44 8,66 17 0 39 6 0 12 
17 30 000 ?2 ,41 17 o 41 99 . 99 24 , 15 16 0 81 12 0 27 9o9 l 29 . 92 15 o 37 23 058 10 , 32 
18 24075 18,15 13,41 99 . 99 20,57 1 3,93 9,74 7 0 86 24 0 85 l l o64 19 054 7o67 
19 28 . 10 21,17 15 . 98 990 99 23 . 05 15 0 63 11 . 22 9 . 03 28 0 41 13 0 99 2 2.22 9 . 14 I 2 0  30,12 22,69 17,57 99,99 24,28 16,53 12,06 9 . 70 30 0 06 99,99 23 .25 9o85 
I 
21 22,93 16,23 11,24 99 0 99 19 . 58 l 2o7CJ 8 0 71 6,95 23 0 06 99,99 18 0 61 6,63 
22 30 085 22,98 17 o 72 99,99 25,49 17 0 75 12 0 85 10 0 72 3 l o09 99,99 24,80 10 0 52 
23 32,69 24,52 19,17 99 0 99 26,79 18,83 13 0 86 11,41 32,91 99 0 99 26 026 l l  o 58 
24 29 0 45 21 . 73 16 0 58 99 0 99 24 . 51 16 . 69 12 o l 0 9o79 29 . 56 99 . 99 23 009 9o43 
25 31 0 99 23 070 18 0 49 16 . 35 26 0 43 18 0 39 13 0 46 11 . 02 32 0 0.2 99 0 99 25 013 100 74 
26 330 41 21+ . 25 19068 17,1+0 27ol 4 18 . 88 13 0 89 l l o35 33 0 58 99,99 26,43 10 0 33 
27 35,11 25,54 20 0 91 18 .49 28 . 50 20 0 21 14,88 12,24 34 0 90 99 0 99 27 041 12,15 28 35,32 26,26 2 l o04 18,67 28 056 20 0 33 14 0 93 12 . 31 35o l 6  99 0 99 27 o60 12 . 22 29 35,61 26,46 21 0 21 18 0 82 29,06 20,60 15 0 18 12 0 52 35 0 33 99 0 99 26,51 11 . 71 
30 35 0 59 26 0 41 21 008 18 069 29,47 20 0 77 15,31 1 2,64 35 0 48 18 0 77 27 0 88 12 0 23 
MONTHLY 
TOTAL 840 0 84 624 0 39 484 0 28 213,031 " 690 0 74 479,67 348,70 283 . 04 842 0 73 2640 04 2 0  : 663,03 281 0 95 ------------------------------------------------------·-----------------------�-----------------------------------------· 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L DNG WAVE RADIATION C MJ / M {H*2 l NE T RADIA TION C MJ/M�rn2 ) NOV. .--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
( SURFACE ) ( 30M) <SURFACE> DA TE : DO WNWAR D UPWARD  : DOWt-.JWAR O UPWARD S HO R T WAVE LONGWAVE TOT A L  - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 10.71 16.0 3 10.93 16.17 4.05 -5.32 - 1.27 2 12.36 17.08 12.47 17.18 3.83 -4.72 -0.89 3 13.32 17.58 13 .32 17 .65 3.77 -4.26 -0.49 4 12.41 17. 57 12 .13 17.63 4.51 -5.16 -0.65 5 12.41 17.8? 12.43 17.97 4.52 -5.42 -0.89 6 1 1  • 21 17.46 11.24 17 .so 4.99 -6.26 -1.27 7 15.32 18.72 15.26 18.97 3.91 -3.40 Oo51 8 17089 19.95 17.77 20.02 3.16 -2.06 1.10 9 18.94 20.01 18.17 19.89 3.38 -1.08 2.30 1 0 15. 27 19.35 15.04 19.32 4.67 -4.08 o.59 
11 13. 35 18.40 12.93 18.48 4.86 -5.05 -o ol9 12 11,48 17. 8 1 11. 31 17 .93 5,51 -6.33 -0.82 1 3  10.75 17.52 10.77 17. 78 5,73 -6. 77 - 1,04 14 10,89 17.73 10.82 18.03 6.46 -6.85 - o.38 15 13,65 18.94 13.39 18.84 s.58 -5.29 0.29 16 18.51 19.90 18.09 19.85 2.97 -1.39 1,58 17 13.27 19.25 12.86 19.21 5,86 -5.98 -0.12 18 16.05 19. 77 15.71 19,78 4.21 -3.71 Oo49 19 16.2 3 20.71 16.03 20.71 5.09 -4.48 Oo62 w 20 14,43 2 0.58 14.30 20.67 5.86 -6.15 -0,29 
I 
21 20.18 2 1.26 20.04 21.13 3.35 -1.09 2.26 22 15.87 2 1.45 15068 21.41 s.38 -5.58 -0.20 2 3  13.81  20.59 13.08 20.53 5.97 -6.78 -0.81 24 16.52 21.92 16.25 21.93 4.97 -5.40 -o.43 25 14.41 2 1.19 14.17 21.17 5.64 -6.77 -1.14 26 1 3  . 2 e 20.43 13 .10 20.43 6.28 -7ol5 -0.86 27 11,42 19.16 11 .11 19.08 6.68 -7.74 -1.06 28 11.27 18.92 11. 07 18.86 6.82 -7.65 -0.82 29 11.40 18.90 11. 11 18.86 6.72 -7.50 -0.78 30 12.12 19.40 11. 89 19.58 6,42 -7.28 -0.86 
MONTHLY 
TOTAL 418.70 575.41 412.50 576.90 151.17 -156.70 -5.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - -
----------- - - - - - ---- - - - ------- ------ ---- - - --- - - ----------------------------- --- --- - --------------------------------------
SH ORHJ AVE R ADIATION ( MJ/ M lHf2 l 
DEC. : --- - ----------- ---------------- - ---------- --- -------------------------- ----------------------------------------
GLOB ALCSUPFACEl  REFLECTEOCSURFACE) GL0 8 A LC30�l REFLECTEDC30Ml 
DATE (305) (530) (6 30 ) (695) ( 305 l (530) (6 30) (6 95 )  (305 ) (695 ) (305 ) (6 95 ) ------- --. - - - - ----- - --- - - - --- - - - · ------------·---------- ----- ---------------- - ---.----------- --------.-------------------
1 35. 72 26.46 21 ol 0 18.6 9 28.R 9 20.3 6 14.99 12. 27 35.59 18.71 27.6 8 11.9 8  
2 3 6ol 2 ? 6.76 ;?1.29 18.8 8 n.02 20.55 15.07 1 2.41 3 5. 92 1 8.88 28.19 12.22 
3 36.79 9 9.9 9  21.6 9 19.38 29.25 9 9 . 9 9  15.18 1 2. 50 3 6.95 19.02 28.34 12.32 
4 3 6.47 9 9 . 9 9 21.6 3 19 ol 6 29.61 9 9.9 9 15.30 12.65 3 6.47 19.11 28.84 12.47 
5 3 6.41 9 9.9 9  21053 19006 29055 9 9.99  15021 12. 5 1  3 6049 l 9o00 29.55 12.40 
6 37028 9 9.9 9 22 . 15 19 .  5 8  3 0 o n  9 9099  15.66  l 2o90 37.26 19055 29.48 12.75 
7 3 6082 9 9 . 9 9 21.7 3 19.15 29.94 9 9.9 9 1503 9  1 2.65 36.71 19 olO 29012 12.46 
8 37021 9 9 . 9 9 ? 1 .57 1 9.02 29.R4 9 9.9 9 1s.20 1 2052 3 6.79 l 8o9 9 29005 12.37 
9 37.04 9 909 9 2 1 .73 19 ol 9 30.20 9 9099  15 . 37 12.67 37.1 1 l 9ol0 29.18 12.49 
10 37047 9 9099 9 9.99  1 9042 30 , 54 9 9099 9 909 9 12.8 3  37.4 6 19030 29.41 12.60 
1 1  37ol6 27 • 77 9 9.9 9 19 , 27 30ol 9 2 l ol3 9 909 9 1 2.60 37. 1 1 19 ol2 ?. 9.03 12.44 
12 3 6.82 ?7o48 9 9.99 19.07 2 9 . 95 20082 9 9.99 12.43 3 7. 31 1809 6  2809 9 120 3 3  
1 3  37.44 27 . 87 9 9.9 9 1 9. 3 9  3 0 . 49 2lo25 99.99 1 2.10 370 51 19027 29046 12058 
1 4  3 8.05 ;:, 8.28 9 9.99 19o7? 3 Q . 9 8 21.6 3 9 9099  12.9 8  3 8. 1 1  19.58 29087 12.ao 
1 5 38006 2El • 3 0 9 9099  19.81 3 0 . �7 21 . 51 9 9.9 9 12.94 3 8.11 19070 29045 12062 
1 6 3 6076 27.3 3 9 909 9 18.9 5 2909 3 20 ,57 9 909 9 1 2.2 3 36.90 18079 28032 11.8 9  
17 34.57 25 , 54 9 9 . 9 9  99 , 9 9 2Ro52 1 9.28 9 9 , 9 9 9 909 9 35o l 9 17 , 30 26.71 10067 
18 34021 25 , 1 5  19 , 3 6 9 9 , 9 9 28.7 5  19041 14022 9 909 9 34064 16 , 80 27 o25 10.94 
19 37002 ?7o43 2 1 .57 99099  30� 42 20082 15.35 990 9 9  37028 18.85 29.12 12.10 I 20 3 606 9 27021 21.23 9 9 , 9 9 30ol 3 20054 15.01 9 9.99 3 7. 02 18,49 29.24 12003 
I 
21 38.15 2 8.3 6 22 . 3 9 9 9.99  31.35 21. 72 15087 9 9.9 9 380 3 9  19.78 30.12 12.61 
22 3 8 0 23 28 , 44 22.45 9 9.9 9 31 . 11 21058 15074 99.99  3 8 .29  19064 30000 12.60 
23 38.18 28044 22 . 52 9 9.9 9 30.90 2lo45 15064 9 9.99  3 80 3 6  19076 29.97 12066  
24 37.84 28.0R 22ol9 99099  3 () , 78 21. 41 15.58 9 909 9 3 8004 1 9.47 9 9.99 9 909 9  
25 34.90 ;:,5. 76 19.71 17 • 20 28027 l 8o9 R 13.6 9 10.9 5 350 2 6  1 7 ol 7 9 9.9 9  9 9.9 9 
26 32008 23042 17074 1503 6  27. 02 18 o ll 13006 10.53 32052 1 5. 3 6  9 909 9 9 9.9 9  
27 3509 9 2605 5 20.58 18.0 8 30.02 20.65 15.14 12.29 3 6 . 1 1  17.9 6  9 9.9 9 9 9.9 9  
28 37066  28008 ?2. 03 19 • '+ 3 3l o08 21.58 15.92 12097 37.8 9 19.34 9 9099  9 9.9 9 
29 35.4 3 2 6 ol 4  20026 17.71 ?.Oo38  20028 14.75 1 2003 3 5 , 61 17067 9 9.99  9 909 9 
30 28.02 19079 l4ol6 ll o90 23094 15065 10.82 8 , 56 28054 12.07 9 9.99  9 909 9  
31 2Ro00 1 9094 } 4.44 12 , ?.  l 2 3.71 15058 10.94 8067 28061 12.40 9 909 9 9 909 9  
MONTHLY 
TOTAL 1118056 6 0 R , 5 9 2 3 4 7 5 o O 82 3 4 1 9 , 6 2 2 3 : 9l4oRl 464o85 2 3 3 3 9oO <i 3 2 n.s o 2 3  : 1123.55 56 8.22 6 6 6.3� 3 282.3l2 3  ---------- - -------- --- - - --- ---------- - --------------- - ---- -------- - --- ------------------- - -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
LG NGWAVF RAn J A TIC N ( M J / M **2 l r�u R .A D ! AT J O tJ ( M J / �' �Hf2) DE C • . ---------------------------------------·-------------------------------
(SUR F A C E )  ( 3 0 M  l (S URF ACE ) 
DATE : DOvJNW A '� D  UP\· 1 ARD  : [1 U 1� �.J \•! A R D  U P W A R n  S H (W T WAVE  LONG\.! A V [  T 0 1  /IL --------- : ------------------- · -------------------·-------------------------------
1 1 2.5 0 19. 6 4  12. 3 3 20.07 f, .  9 0 -7. 1 3  - 0. 2 4  
2 12.4 (1 } 9. 5 5  12. 2 3 20. 1 0  7. 1 5 -7. 1 5  0 • 0 0 
3 12.17 1 9. 3 8  12. 0 2  2 0.02 7.58 -7.21 0 . 37 
4 1 1.95 19.2? 1 1 .  B l  1 9.67 7. 0 0  -7.27 - 0.27 
5 1 2 . t-1 3  1 9.50 12. ? R 1 9. P. 2  6 .  9 7 -7.07 - o  . 1 0  6 1 1 . 8 5  1 9. 5 ? 1 1.  5 9 ] 9.4 7 7.1 7 - 7.67 - o . r; o  7 1 2.40 1 9.79 12. 1 1  1 9.8 5 6. 98 -7. 3 9  - 0 , 4 1 8 12 • R 6  ? 0. l 7 1 2  . 6 5  20. 41 7.4 2  -7.3 1 0 .  l 1 9 1 3.2fl 20 , 5 ]  1 3 . 1 0  2 0  • 75 6 . 9 6 -7.24 -0. 2 b  
1 0 1 3  • l 5 2 0 . 3 2  12. 9 b  2 0. 5 8  7.05 -7.17 - o  . 1 1  
11 J 3 .11 1 9. 9 2  12. n 6 ? O . 0 6  7.05 -6,81 0.24  
1 ?.  ] 3.45 20.52 1 3. 35 20.RR 6.9 1 -7. 07 - (). 1 5  
1 3  13 . 4  7 2 0. 6 ?  13.28 2 0.87 7.05 -7. 1 5  - o  . i c 
1 4  J �.55 2 0.94 1 3. 34 ?. 1  • 0 1 7. 1 7  -7.39 - o .  2 2  
15 13. 0 6  2 0 a 7 P 12. e 3 2 0 , 9 0  7.30 -7.72 - 0.4 2 
16 13.83  21. 0 9- 1 3. 5 9  2 1 , 1 5  6.9 3  -7.26 - 0. 3 3  1 7 1 1, • 7 7  2 J • R 9  1 Ii •  54  ? l .94 6. 0 7  - 5. 1 2  o.95  
1 8 1 7  . 5 0  2 ?.8 2 1 7. 3 6 23.04 5.52 - ',. 31 0.21 J 9 14.77 22.16 1 4. 6 0 22.3 0 6. 7 'J -7.38 - O o b 4 
?O 1 5.46 ? ?. 5 3 1 5.?2 ? 2. 5 1  6.6 1 -7.07 - 0.4f 
I 
2 1  1 3.94 2 1  • 76 1 3. 6 4  2 1 . 8 3  6 , 9 4 -7.82 - O .R9 
22 1 3.55 2 l • 3 0 1 3. 1 9  ? l .29 7. 2 2  -7.75 - 0. 5 3  
2 3  13. 0 6  20.9P  J 2 . R O  2 0. 96 7.34 -7.9 2 - o  • 5 P.  
24 1 3.41 20. 8 0  1 3.1 4 20.85 7.16 - 7 . 3 9 - o. ? 3  25 1 7. 2 h  ? .?  • ? ?  17. 1 3  ?.2.46 6.67 -4,96 l .  7 1  26 1 8,52 2 3 . 0 6  1 R.36 2 3. 2 9  5 . 1 1  -4,54 o . 5 6  
27 1 5.59 2 2. 07 1 5. 3 7 22  .? 9 6.04 -6.48 - 0 • '+ 4 
28 13. R5  2 1  • 46 13. 6 3  21 . 8 7 6.67 - 7.6 1 -0. 9 4  29 ]. 5.?7 2 1. 2 4 1 5. 0 7  2 1 . 5 2  6. 16  - 5.97 0 .J  9 
30 1 9. 72 22. 04 1 9.6 3 22.20 4. 0 8  -2.32 1 . 7 6  
31 1 9. 21 22. 0 3  19. 1 2 ? ?.? ? 4. 3 0 -2. 8 3  1.47 
MON THLY  
TOTAL 443.35 649 • fl ?  43 7.17 6 5 6.17 2 0 6.21 -206.47 - 0.27 ---------------------------------------------------------------------------------
Table 4. Hourly radiation data at Mizuho Station in 1979. 
Figures in parentheses, such as (305), mean the shortwave radiation 
measured with the cutoff filter of 305 nm, and (BLANK) means the 
shortwave radiation measured without filter in the rotating filter 
disk. 
When the data are missing 9. 99 is printed in the table. 
Asterisk shows the erroneous global radiation data on account of 
a frost deposit on the sensor filter dome. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R HIAVE  RAD I AT I ON ( MJ/ M !Hl 2 ) 
F E B .  1 8  . - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
GLDBAL ( SU R F A C E ) R E F L E C TE D C S U R F AC E J GU1BAL ( 3 0 M ) R E F LE C T E D ( 3 0M )  
H OUR  ( 3 0 5  l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  C 3 0 5 l ( 5 3 0 > ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0  5 )  ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o o o . o  0 . 0 2 () .  0 o . o  o . o  o . o  0 .  Cl 0 o . o o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  0 . 0 2 o . o o  0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  0 . 0 3 o . o  o . o  
2- 3 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 3  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 • 0 Cl 0 . 0 3  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 0 5 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 5 () , 0  o . o  o . o  o . o  0 • 0 ?.  0 . 0 4 o . o  o . o  
4 - 5 0 . 08 0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 1  o . o  0 , 0  o . 0 8 0 . 0 4 0 . 0 4 o . o  
5 - 6 0 . 4 0  o . 3 3 0 . 2 7 0 . 24 o . 3 3 0 . 26 0 o l 8 0 ,  1 6 Q . 4 0  0 . 2 4 0 . 3 3  0 . 1 6  
6 - 7 0 . 7 5 o . 5 8 0 . 46 0 . 40 0 . 6 1  0 . 4 5  0 . 3 2 0 . 28 o . 7 6 0 . 4 1  0 . 6 1  0 . 28 
7- 8 1 . 0 0 o . 7 6 o . 5 9 o . s 2 o . 8 3 0 . 6 0  0 . 4 2 0 . 3 6 1 . 0 2  0 . 5 3 o . a 1  o . 35 
8- 9 1 . 6 6 1 . 2 8 0 . 98 o . 8 6 1 . 36 1 . 0 0  0 . 1 1  0 . 6 0  1 . 6 6  0 . 8 5  1 . 29 0 . 5 7 
9- 1 0 1 . 8 3 1 . 3 9 1 . 0 6  Q . 9 3  1 . 5 0  1 . 0 9 0 • 7 7  0 . 6 5  1 . 8 5 0 . 9 4 1 . 44 o . 6 3 
1 0 - 1 1  1 . 8 7 1 . 4 1  1 . 0 7 0 . 9 6 1 . 5 3  1 . 1 0  0 . 1 1 0 . 6 5 1 . 8 5  0 . 9 4  1 . 47  o . 64 
1 1 - 1 2  2 . 0 1  1 • 5 1 1 . 1 5 1 . 0 3 1 . 6 4  1 . 1 7 o . 8 3  0 . 1 0  1 . 98 1 . 0 2 1 . 59 Q . 69 
1 2 - 1 3  2 . 0 7 1 . 5 6 1 . 1 9 1 . 0 6 1 . 69  1 . 2 1  0 • "1 6  0 .  7 2  2 . 0 1  1 . 0 2  1 . 6 3  o .  7 1  
1 3 - 1 4  2 . 34 1 . 7 6 1 . 3 5 1 . 2 0  1 . 9 1 1 . 37  Q . 99 0 . 8 2  2 . 28 l o l 8 1 . 84 0 . 82 
1 4 - 1 5  2 . 1 3  1 . 6 1 1 . 24 1 . 1 0  1 . 1 5 1 . 26  o . 9 1  o . 76  2 . 0 9 1 . 0 9 1 . 7 1  0 . 1 1 
1 5 - 1 6  1 . 1 0  1 . 3 1 1 . 0 0 0 . 9 1 1 . 4 3 1 . 0 3 0 . 75 0 . 6 3  l o 6 7  0 . 88 1 . 39 0 . 6 3 
1 6- 1 7  1 . 39  1 . 0 7 0 . 8 2 o . 7 5 1 . 1 7 0 . 8 5  0 . 6 1  0 . 5 3  1 . 3 7 0 . 1 2  1 . 1 5  o . 54 
1 7 - 1 8  1 . 0 0  n . 7 7 0 . 6 1  o . 57 o . R 6 0 . 6 4  0 . 4 7 o . 4 o  1 .  0 0 0 . 5 4 0 . 85 Q . 4 1  
1 8 - 1 9  o . 6 3  o . 4 6 o . 38 o . 3 7 0 . 54 0 . 4 1 0 . 3 0 0 . 2 1  o . 6 4 0 . 3 5 0 . 5 5  0 . 2a 
1 9 - 2 0  0 . 2 9 0 . 2 1  0 . 1 9  0 . 1 8  o . 2 6  0 . 2 0  0 . 1 5  0 .  1 3  o . 3 2 0 . 1 7 0 . 2 5  0 . 1 3  
2 0 - 2 1  0 . 0 4 o . o 3  0 . 0 2 0 , 0 1 n . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 4 0 • 0 2  o . o o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • 0 0  o . o  o . o  o . o  
22 -2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3-24  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
T OTAL  2 1 . 2 5  J 6 . 2 2  1 2 . 4 5  1 1 .  3 1 1 7 . 4 2  1 2 . 66 9 . 0 5  7 . 6 6  2 1 .  () 5  1 1 . 0 4 1 6 . 94 7 . 6 0 - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ·- - - - - - -
w 
.i:,.. 
I - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  R AD I A T I O N ( M J / M l!* 2 l N E T  R AD I A T I O N ( M J / M lf*2 ) D I R ECT  RA D I AT I ON ( KW/M* !l 2 ) 
F E B .  1 8  . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -
( S U RF ACE ) ( 3 0 M )  ( S UR F A C E ) 
HOUR  : 00,! N vi ARO  lJ PWARO  : D OWM \•! A R O  U P W A R D  S H O R TWAVE L ONG \./ AVE  TO T A L  < B L A N K  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - --- - - - - - - - - - - -
o - 1 Q . 57  o . 74 0 . 5 6 9 . 99 o . o  - o . 1 7  - o ,  1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 5R o . 74 ' 0 . 5 6 9 . 99 o . o  - 0 . 1 6 - o . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 5 5 0 . 1 2 0 . 54 9 . 99 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 6 0  0 . 1 2 0 . 59 9 . 9 9  o . 0 5 - 0 . 1 2 - 0 . 0 8 0 .  () o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 5 7 0 • 7 2  o . 56 9 . 9 9 o . o 4 - 0 . 1 5 - o  . 1 1  0 . 0 3 5  0 . 0 37 0 • 0 3 3  o . o 3 o  
5 - 6 0 . 6 3  0 . 1 2 0 . 6 2 9 . 9 9 o . o 7 - 0 . 0 9  - 0 . 0 2 0 . 1 75 0 . 1 89 0 . 1 64 0 . 1 4 3  
6- 7 0 . 6 3  o . 74  0 . 6 1  9 . 9 9 0 . 1 4 - 0 . 1 1  o . o 3  0 . 1 7 1  0 . 1 82 0 . 1 52  0 . 1 3 1  
7 - 8 0 . 6 0  o . 7 5 0 . 59 9 . 9 9 0 . 1 7  - 0 . 1 5 0 . 0 3 0 . 2 5 2  0 . 244  0 . 2 0 4  O . 1  7 5  
8- 9 0 . 6 5 o . 7 7 0 . 6 4  9 . 99 o . 3 o - 0 . 1 2  0 . 1 8  o . 388  0 . 40 3  0 . 3 3 4  0 . 28 7  
9 - 1 0  o . 64 0 . 19 0 . 64 9 , 99  o . 3 3 - 0 . 1 5  0 . 1 8 o . 4 o o  0 . 398 0 . 328  0 . 28 1  
1 0 - 1 1  o . M  a . so 0 . 6 0  9 . 9 9 o . 34 - 0 . 2 0 0 . 1 4 o . 4 53  0 . 457  0 . 3 76  0 . 3 2 3  
1 1 - 1 2  0 . 57 0 . 8 1 0 , 5 8 9 , 99  0 , 3 7 - 0 . 24 0 . 1 4 o . 549  0 . 5 3 9 0 . 444  o . 3 82  
1 2 - 1 3  o . 59 0 . 8 2 0 . 59 9 . 99 o . 3 9 - 0 . 2 3 0 , 1 5  o . 4 9 0  0 . 5 0 5  0 . 4 1 5  o . 3 5 5  
1 3 - 1 4  o . s CJ  o . 84 0 . 6 0 9 . 99 0 , 4 3  - o . 2 5 0 . 1 9 0 . 6 73  0 . 6 67  0 . 549  o . 4 7 2  
1 4 - 1 5  o . 5 6 o . 8 3 0 . 56 9 . 9 9 o . 3 9 - 0 . 2 7 0 . 1 1 o . 8 39 0 . 785 0 . 64 7  o . 5 57  
1 5 - 1 6  0 . 5 2 n . 83 0 . 54 9 . 9 9 0 . 2 8  - 0 . 3 0 - 0 . 0 3 o . 7 6 1  0 . 77 6  0 . 64 2  o . 5 53  
1 6 - 1 7  0 . 5 2  0 . 8 1  0 . 4 7 9 . 99 0 . 2 2  - 0 . 2 9 - 0 . 0 1 0 .  7 2 6  0 . 76 5  0 . 6 38 o . 5 5 1  
1 7 - 1 8  0 . 5 2 o . a o 0 . 5 3 9 . 9 9  0 . 1 4 - 0 . 28 - 0 . 1 4  0 . 6 72  0 . 7 24 0 . 6 1 0  0 . 5 29  
1 8- 1 9 0 . 5 2 o . 78 0 , 5 2 9 . 99 0 . 0 9 - 0 . 26 - o . 1  7 o . 6 5 2  0 . 6 6 8 0 . 574  Q . 5 0 2  
1 9 - 2 0  0 . 5 7 o . 77 0 . 5 6 9 . 99 0 . 0 3 - 0 . 2 0  - 0 . 1 6  0 . 446  0 . 498  0 . 44 1  o . 3 9 1  
2 0 - 2 1  0 . 6 9  o .  78  0 . 69  9 . 99 o . 0 4 - 0 . 0 9 - 0 . 0 5 o . 0 0 8  0 . 0 1 0  0 . 0 0 9  0 . 0 0 9 
2 1 -22  o . 6 6  0 . 1 1  0 , 6 5 9 . 99 o . o  - o . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 6 8  o . 7 6 0 . 6 7 9 . 99  o . o  - 0 . 0 8  - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
23 - 24  0 .  7 7  o . 7 7 0 . 76 9 . 9 9 o . o  - o . o o  - 0 , 0 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
T OTAL  1 4  . 3 7  1 8 . 5 8 1 4 . 2 3 9 9 . 9 9 3 . 8 2 - 4 . 2 1  - 0 . 38 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H Q R T>I AVE  RA D I A T I O N C l� J / M !Hf 2 ) 
F E ll .  1 9  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
CiL o r. A L ( S U R F  ACF: ) R E F L ECTED C S U R F A CE l G U1 B A L  ( 3 0 � ) R E F L ECTED  ( 3 0 M l 
HOUR  C 3 0  5 l ( 5 30 ) ( 6 3 (1 l ( 6 9 5 ) C 3 0 S )  ( 5 30 ) C 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) U, 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  () .  0 o . o  o .  n o  0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o o o . o o . o  0 .  (1 o . o  0 .  (1 o . o o . o o . o  
2 - 3 0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
3- 4 0 ,  1 3  0 . 1 4 0 . 0 1  o . o  0 .  () o . o  0 .  o o . o  iJ .  0 2  () .  0 o . o  o . o  
4 - 5 0 . 0 1  o . o 5 0 .  0 4  0 . 0 3  0 , 0 2 o . o o  o .  0 o . o  o ,  n 7 0 . 04  0 . 0 2  o . o  
5- 6 0 . 2 4 0 . 1 8 0 . 1 3  0 o l  2 n . 2 n 0 .  1 3 0 . 0 9 0 . 0 8  0 0 ? I, 0 o l  2 0 . 1 9 0 . 0 1 
6- 7 0 . 4 8  o . 3 6 0 . 2 6 0 . 2 3 0 , 4 0  0 . 2 8 0 . 1 9 0 . 1 7  o . 4 A 0 . 2 3 o . 3 8 0 . 1 5  
7- 8 o . 7 4 0 • 5 5  0 . 4 0 0 • 3 4  0 .  6?.  0 . 4 3 0 . 3 0 0 . 2 5  (l ,  7 4  0 . 3 5 o . 5 9 0 . 2 3  
8- 9 1 .  1 R 0 .  9 0  0 . 6 7 o . 5 9 o . 9 9 0 . 7 1  O o 4 9 0 , 4 2  1 • 1 9  0 , 59 0 , 9 3  o . 3 9  
9 - 1 0  l o 58  1 . 2 0  0 . 9 1  o . A o 1 . 29  0 . 9 2 O o 6 5 o . 5 5 1 . 5 9 0 , 8 0 1 . 2 3 o . 5 3  
1 0 - 1 1  1 , 6 7  1 . 2 8 0 , 9 2 0 . 8 1 1 .  3 7  0 , 9 9  0 0 6 8 o . 5 7 l o  6 8  O o R l  1 , 3 1  o . 5 4 
1 1 - 1 2  2 . 0 8 1 . 6 2 1 . 2 3  1 • 1 0 1 . 1 5 1 . 2 5  0 , 89 o . 7 5 l o 9 6 1 . 0 3  1 . 6 6 o . 7 1 
1 2 - 1 3  2 . 2 1  1 . 6 5 1 .  2'l  1 . 1 4  1 . 7 7  1 . 2 6 O o 9 l 0 . 1 1 2 . 1 9  1 o l  2 1 . 7 2  o . 7 6  
1 3 - 1 4  2 . 1 e  l o 6 2 1 . 2 5  1 . 1 2 1 , 75  1 . 2 4 0 . 9 0  0 . 7 6 2 . 1 5  1 • 1 1  1 . 7 0  0 . 7 6 
1 4 - 1 5  1 . 9 7  l o 4 9 l . 1 5 1 . 0 2 1 .  6 1  1 . 1 5  o . 8 4 o .  7 1  l o 9 3  l\o O 1 1 , 5 7  0 . 1 1  
1 5 - 1 6  1 . 68  1 . 2 9 0 . 9 9 O o 9 0 1 . 4 0  1 . 0 1  0 . 1 4 0 . 6 2 l o 6 5  0 . 8 7  1 . 3 7 O o 6 3 
1 6 - 1 7  1 . 3 5 1 . 0 4 0 • R O o . 74 1 . 1 4 0 . 8 3 O o 6 l  o . 5 2 1 , 3 3  O o 7 l  1 . 1 2 0 . 53  
1 7 - 1 8  o . 9 8 o . 7 6 0 . 5 0 o . 5 6 0 • . '1 4 0 . 6 3  0 . 4 8  0 . 4 0 1 . 0 1  0 . 5 4 0 , 84 0 . 3 6 
1 8- 1 9  O o 6 I  0 , 44 0 . 3 7 o . 3 6 o . s 2  0 . 4 0  0 . 2 9 0 . 2 7 0 . 6 7 0 . 3 4 o .. 5 3  0 . 2 1  
1 9 - 20  O o 29  0 . 2 0  0 . 1 7 0 .  1 8  0 .  2 4  0 o l  9 O o l 4 0 , 1 2  o . 3 6 0 . 1 6 0 . 2 3 0 . 1 2  
2 0 -2 1  0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 0 7 0 . 0 9 o . n 2 0 . 0 1  o . o  o . o  0 .  (1 9 0 . 1 2  0 . 0 3  o . o  
2 1 -22  0 • 0 1  0 , 0 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  0 , 0  0 , 0  
2 2 -2 3  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . o  r. .  0 o . o  0 ,  0 0 .  0 o . o  o . o  o . o  c . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 9 . 6 9 1 5 . 0 0  1 1 . 2 4  1 0 , 1 3  1 5 . 9 2 1 1 . 4 3 8 . 2 2  6 . 9 4 1 9 . 3 4 9 , 9 5 1 5 . 4 4  6 . 76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVf R AD I A T I O N  ( M J / M l! !! 2 ) N E T  RAD I AT I ON ( M J / M lflf 2 ) D I REC T RAD I A T I O N ( K W / M l!!! 2 l 
FEB . 1 9  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F AC E ) ( 3 0 1·1 ) ( S U f� FACE ) 
HOUR  : DOW NWA R D  l JP !i M l f)  : 00 \vNWARO  UPWARD  S HO R T WAVE L O ,\JGWAVE  T OTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 695 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 7 7 0 , 7 7 0 , 7 6 9 . 9 9  o . o  - o . o o  - o . o o 0 , 0 o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 7 6 0 . 1 1 0 . 75 9 . 9 9  0 , 0  - o .  'D 1 - 0 . 0 1  o . n o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 7 6 o . 7 7 0 . 7 5 9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1  o .  n o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 7 6 0 . 1 1 0 . 7 5 9 . 99  o . 1 3 · O ,  0 0  0 , 1 2 n . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 7 6 0 . 1 1 0 . 7 5 9 . 99 o . 0 5 - o . o o  o . o 5  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
5 - 6 0 .  7 ?  0 • 7 6  0 . 7 1  9 . 9<l o . o 4 - 0 . 0 4 - o . o o  o . n  o . o  o . o  0 , 0  
6 - 7 o . 7 3  o . 7 7 0 . 12  9 . 99 0 . 0 8 - 0 , 0 4 o . o 4 o . o o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 7 5  o . 7 7  o . 7 4 9 . 99 0 ,  1 1  - 0 . 0 2  O o 0 9  o .  0 n . o  o . o  0 , 0  
8 - 9 0 . 7 1  o . 7 B 0 . 7 0  9 . 99 0 . 2 0  - 0 . 0 7  0 . 1 3 o . n 5 4 0 . 0 6 5  0 . 0 54  0 . 04 6  
9 - 1 0  0 . 6 2 o . 78 0 . 6 2 9 . 9 9  0 . 2 9 - 0 . 1 6 0 . 1 3 o . 2 5 5  0 . 2 69  0 . 2 1 4  O o l 84  
1 0 - 1 1  0 . 7 5 0 . 8 1 o . 74 9 . 9 9  0 . 2 9 - 0 . 0 6 0 . 2 3 0 . 0 0 9  0 . 0 0 7  0 . 0 05 0 , 0 0 3  
1 1 - 1 2  0 . 6 4 O o B 3 0 . 64 9 . 9 9  o . 3 3  - 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 2 12  0 , 296 0 . 247  0 . 22 1  
1 2 - 1 3  o . 5 3 Q . 8 2 0 . 5 3 9 . 99 0 . 44 - 0 . 2 9 0 . 1 5  o . 7 46  0 . 7 0 5  o . 5 7 5  0 , 4 9 7  
1 3- 1 4  0 . 4 0 0 . 8 2 0 . 5 0  9 . 9 9 o . 4 3  - o . 3 2 0 , 1 1  o . 7 99  0 0 8 0 8  0 . 6 6 4  o . 5 7 3  
1 4· ! 5  o . 6 3  o . a o  o . s o 9 . 99 o . 3 6 - 0 . 1 7  0 . 1 9 0 . 1 9 3  0 , 8 1 2  0 0 669  o . 57 7  
1 5- 1 6  0 . 4 9 o . 7 9 o . s o  9 . 99 0 . 2 B  - 0 . 3 0 - 0 . 0 3 o . 798  0 , 8 0 3 0 0 66 6  o . 5 74 
1 6 • 1 7 o . 7 9 o . 7 8 o . s o  9 . 99 0 . 2 1 0 . 0 1  0 , 2 2 o . 7 3 6  0 , 778  0 0 649  0 , 56 1  
1 7- 1 8 0 , 4 9 0 .  77  0 . 5 0 9 . 99 0 . 1 5  - 0 . 2 7 - o  . 1 3  o . 7 9 1  0 . 7 36  0 . 6 0 8  0 , 53 9 
1 8- 1 9  a . s o () • 76 0 , 5 1  9 . 9 9  o . o 9 - 0 . 2 5  - 0 . 1 6  Cl ,  6 1 3  0 . 6 6 7  0 , 574  o . 5 0 2  
1 9 - 2 0  0 . 5 1  o . 7 3  0 . 4 9 9 . 99  o . 0 5 - 0 . 2 3 - 0 . 1 7  0 , 4 78 0 . 5 3 3  0 , 47 7  o . 42 6  
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o . 8 8 o .  76 1 .  4 1  
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0 . 7 8 o . 5 6 0 . 46  1 . 3 0 O o 6 4 1 . 0 6  0 . 44 
0 . 5 4  0 . 3 9 o . 3 2 o . 9 o 0 . 4 5  0 . 7 4  0 . 3 0  
0 . 4 1  0 . 3 0 0 . 2 5 0 . 1 0 0 . 3 5 o . 5 7  0 . 2 4  
0 . 2 2  0 . 1 5  0 . 1 3  o . 3 7 0 . 1 a 0 . 3 0  0 . 1 2 
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F E B .  2 0  . --- -- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - ------ - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - --------- -----
< S U R F ACE ) ( 3 0 M )  ( S URF ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H O R TWAVE L O NGWAVE  T O TAL  < BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 6 95 ) ------- - - . --- --- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -·-- --- - -- -- - - - -
o - 1 o . 73 o . 74 0 • 7 1  9 . 9 9 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . n o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 74 0 . 14 0 . 7 3  9 . 9 9 o . o  o . o o  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 74 o . 74 0 . 7 4 9 . 9 9 o . o  o . o o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 75 o . 7 5  0 . 7 5 9 . 99 o . o 7 - o . o o  0 . 0 1 n . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 75 o . 7 5  0 . 7 6 9 . 99 o . o 4 - o . o o  o . o4 o . o o . o  o . o o . o  
5- 6 o . 76 o . 76 0 .76  9 . 99  0 . 0 3 - 0 . 0 1  0 . 02 o . o  o . o  o . o  0 .. o 6 - 7 0 . 1 1 o . 78 0 . 78 9 . 9 9 0 . 0 2  - 0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 a . a n  0 . 82 a . s o 9 . 9 9 0 . 0 3  - 0 . 0 2 o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 82 0 . 82  0 . 8 2 9 . 9 9 0 . 0 1  - o . o o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . ao o . 8 3 0 . 8 4 9 . 9 9 0 . 0 3 - 0 . 0 3  - o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 19 o . 85  0 . 8 6 9 . 99  0 . 1 7 - 0 . 0 7 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 79 0 , 84 0 , 83 9 . 9 9 0 . 2 3  - 0 . 0 5 0 . 1 8 0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 79 o . 8 5 0 , 8 1  9 . 99  0 . 2 2 - 0 . 0 6 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . 79 0 , 8 5 0 , 8 1  9 . 9 9 0 . 2 3 - 0 . 0 7  0 . 1 6 0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 7B 0 , 86 0 , 7 6 9 . 9 9  0 . 22  - 0 . 0 7 0 . 1 5 0 .  0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  
1 5 - 1 6  o . 74  o . 84 0 . 7 2 9 . 9 9 0 . 2 0  - 0 . 1 0  0 . 1 0  0 . 0 2 2  0 . 0 2 0  0 . 0 1 5  0 . 0 1 2  
1 6 - 1 7 o . 7 4 o . 8 3 0 . 7 3 9 . 9 9 o . 1 3 - 0 . 0 9 0 . 0 4 0 . 0 0 5  0 . 0 0 5  0 . 0 04 0 . 0 0 3  
1 7 - 1 8  0 . 12 o . R2 0 . 7 1  9 . 9 9  0 .  1 1  - 0 . 1 0  0 . 0 1  0 . 0 0 2  0 . 0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  
1 8 - 1 9  o . 7 5 0 . 8 1  0 . 1 3  9 . 99 0 , 0 6 - 0 . 0 6 - o . o o  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . 7 4 o . 9o 0 . 7 3 9 . 9 9 0 . 0 6 - 0 . 0 5 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 1 3  o . 79 o .  7 2  9 . 9 9 0 .  u - 0 . 0 6 0 . 06 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 7 5 a . s o 0 . 7 5 9 . 9 9 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
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1 2- 1 3  1 . 6 1  1 . l Q 0 • B6 o . 7 5 l o 4 0 0 . 96 0 . 6 7  o . 5 5  1 . 4 8  0 . 7 3 1 . 3 1  o . 5 1  
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1 9- 2 0  0 . 1 ?  o . o e  0 .  () 5  0 .  0 5  0 .  0 5  0 . 0 2  o . o o  o . o  0 . 1 0  0 . 0 5 0 . 0 5  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 0 6  0 . 1 5  0 . 0 1  o . o o  () .  0 o . o  o . o  o � o  0 . 0 2 0 . 0 1  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . 0 5 o . o  o . o  0 .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
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HOUR  : DO W N W A R D  U P \·J A FW : 11 0W:-J 'tJA R f1 U P W A R D  S H O P H'AVE  L O NGWAVE  T O T A L  ( 8 L  A "J K  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - -- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 
1 - 2 
2- 3 
'1 - I, 
4 - 5 
5• 6 
6- 7 
7 - 8 
8- 9 
9 - 1 0  
1 0 - 1 1 
1 1 - 1 2  
1 2 - 1 3  
1 3 - 1 4  
1 4 - 1 5  
1 5 - 1 6  
1 6 - 1 7  
1 7 - 1 8  
1 8- 1 9  
1 9- 20 
2 0 - 2 1  
2 1 - 22  
22- 2 3  
2 3 - 24 
TOTAL  
0 , 5 ? 
0 , 5 8 
0 , 5 8 
n C ,  
V e -' _,,  
0 , 5 7 
0 , 6 1  
0 , 5 4 
0 , 5 5  
0 , 6 2 
0 , 5 6 
0 , 5 8 
0 , 5 8 
0 ,  5 1  
0 , 5 1 
0 , 5 7 
0 , 5 2 
0 ,  5 1  
0 , 5 5  
0 , 5 5  
0 , 5 5  
0 , 5 2 
0 ,  5 (1 
0 , 4 9 
0 , 4 9 
U , 0 7 
0 , 68 
0 ,  69  
0 , 6 9 
n L O  
lJ . .... ...  , 
0 , 6 8 
0 , 6 9 
0 . 1 0 
0 , 7 1 
0 , 7 3  
0 , 7 4 
0 , 7 5 
O ,  7 8  
0 , 7 7 
0 , 7 7 
0 , 7 8 
0 , 7 7 
0 , 7 5 
0 , 7 6 
0 , 74 
0 , 7 2 
0 , 7 0 
0 , 6 9 
0 , 6 R 
(1 ,  6 7  
1 7 , 34 
0 , 5 0 
I) ,  5 8 
0 , 5 7 
C .  '3 2  
0 , 5 7 
0 , 6 0  
0 , 5 2  
0 , 5 4  
0 , 6 1  
0 , 5 6 
0 , 5 8 
0 , 5 7 
0 , 5 0  
0 , 5 1  
0 , 5 7 
0 , 5 2 
0 , 5 1 
0 , 5 4 
0 , 5 4 
0 , 5 3 
0 , 5 0 
0 , 4 9 
0 , 4 Fl 
0 , 4 8 
1 2 , 9 0 
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 , 9 9 
r, " "  
.,, e 7 7 
9 , 9 9  
9 , 9 9  
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 , 9 9  
9 , 9 9  
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 , 9 9  
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 , 99 
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 , 99 
9 , 9 9 
9 , 9 9 
9 9 , 9 9 
() .  0 
0 , 0  
0 , 0  
U e V -,. 
0 , 0 6  
(1 ,  04  
0 . 0 9 
0 ,  1 9  
0 , 1 5  
0 . 2 2  
0 , 3 1  
0 , 4 2 
0 , 4 1  
0 , 3 2 
0 , 2 9  
0 , 2 6 
0 , 1 8 
0 , 1 5  
0 , 0 7 
0 ,  0 5· 
0 , 0 1  
0 , 0  
0 , 0  
() .  0 
3 , 2 7 
- 0 , 1 6 - 0 , 1 6  n , o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
- 0 , 1 0  - o ,  1 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
- /) ,  1 1  -0 ,  1 1  0 .  () 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
- 0 . 1 4  - 0 . 1 0  0 . 0 a .  o lj .  0 O , O 
- 0 , 1 1  - 0 , 0 4 Q , f1 46  0 , 0 5 9  0 , 0 55 0 , 0 5 0  
- 0 , 0 9  - 0 , 0 4 0 ,  (1 2 7  0 , 0 3 6  0 , 0 3 1  0 , 0 2 7 
- 0 , 1 6 - 0 , 0 7  n ,  3 3 1  0 , 3 3 9  0 . 29 0  0 , 2 54  
- 0 , 1 7  0 ,  0 2 0 , 4 7 0  0 , 5 0 4  0 , 4 2 0  0 , 3 6 3  
- 0 . 1 1  0 , 0 4 0 , 0 8 3  0 , 0 9 9  0 , 0 8 2  0 , 0 7 0  
- 0 , 1 8 0 , 0 3 0 , 2 7 7  0 , 294 0 . 24 2  0 , 2 0 9  
• 0 , 1 7 0 ,  1 4  0 , 3 4 7  0 , 3 3 0  0 , 269  0 , 2 3 1  
- 0 , 2 0 0 , 2 2 0 , 7 6 5  0 , 6 2 1  0 , 5 0 9  o . 4 3 7  
- n , 2 7 0 ,  1 4  0 , 9 2 4  0 , 74 9  0 , 6 1 4  0 , 5 2 7 
- 0 . 2 7 0 , 0 5  0 , 7 0 4  0 , 56 9  0 , 4 66 o . 4 o o  
- 0 . 2 1  0 , 0 8 0 , 5 7 8  0 , 4 7 1  o . 386 0 , 3 3 1  
- 0 , 2 5  0 . 0 1  0 , 8 1 3  0 , 6 7 0  0 , 5 5 3  o . 4 7 7  
- 0 , 2 4 - 0 , 0 6 0 , 6 9 2  0 , 5 7 8 0 , 4 7 8  0 , 4 1 0  
- () ,  2 1  - 0 , 0 6 n , 6 4 3  0 , 5 5 1  0 , 4 62 0 , 4 0 0  
- 0 , 1 9 - 0 , 1 2  0 , 3 55  0 , 3 1 4  0 , 2 69 0 , 2 3 4  
- 0 , 1 7 - 0 , 1 2  0 , 0 5 3  0 , 0 5 0  0 , 0 44 0 , 0 3 9  
- 0 , 1 9 - 0 , 1 7  0 , 0 0 1  0 , 0 0 1  0 , 0 0 1  0 , 0 0 1  
- 0 , 1 9  - 0 , 1 9  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
- 0 . 1 0  - 0 , 1 9  0 .  (l 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
- 0 , 1 8 - 0 , 1 8  0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  
- 4 ,  ?. 7 - 1 , 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----- --- ------ - - - - - ---- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --------- - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - -- - - - -
S HnRTWAVE  R AD I A T I ON ( M J / MlH/2 ) 
F E B • 24  . --- - - - - - - -------------- ------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL O e. A L C SU R F ACE l REF L ECTEO ( S URFAC E l G L O B A L <  3 0M l R E F LECTE0 ( 3 0 M l 
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 (1 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) --------- . ---- - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - ------ --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
o - 1 a . a  0 . 0 3 o . o o  0 . 0 2 o . o  a . a  o . o  a . a  o . o o  0 . 0 4 a . a  a . a  
1 - 2 a . a  0 . 0 1  o . o o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o o 0 . 0 2  a . a  a . a  
2 - 3 a . a  o . o 5  o . o o  0 . 0 6 o . o  a . a  o . o  a . a  o . o o  0 . 0 3  a . a  a . a  
3 - 4 0 . 0 1  0 . 0 6 0 . 0 1  0 . 0 2 o . o  o . o  a . a  a . a  0 . 0 1  0 . 0 4  a . a  a . a  
4 - 5 0 . 0 9  o . o a 0 . 0 7 0 . 06 0 . 0 4 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o 7  O o 0 6  0 . 0 3  o . o  
5 - 6 0 . 3 2  0 . 2a 0 . 2 5 0 . 2 2 0 . 26 0 . 2 0 O o l 4 0 . 1 2 0 . 2 a 0 . 1 8 0 . 2 s  0 . 1 2  
6 - 7 0 . 67 o . 5 3 0 . 4 5  o . 3 9 o . 5 5 0 . 4 2  O o 3 1  o . ;n O o 6 5 0 . 3 7 o . 5 3  0 . 26 
7 - 8 1 . o s o . s2 0 . 66 o . se 0 . 86 0 . 6 5  0 . 4 7  0 . 40  1 . o s  0 . 5 7  0 . 8 1  o . 3 8 
8- 9 l o 38 1 . 0 1 0 . 84 o . 75 1 . 1 3 0 . 84  O o 6 l  o . s 1  l o 4 l  0 . 74 1 . 0 7  0 . 49 
9- 1 0  l o 66  1 . 28 1 . 0 0  0 . 89  l o 36  1 . 0 0  o . 72 0 . 6 0  1 . 1 2  a . ea 1 . 3 0  o . 59 
1 0 - 1 1  l o 95  1 . 48 1 . 1 5  1 . 0 3 1 . 5 8  1 . 1 5 o . 8 3  o . 6 9  l o 9 4 1 . 0 1  1 .  5,; o . 69 
1 1 - 1 2  2 . 0 2 1 . 52  1 . 1 8 1 . o s l o 6 3  1 . 1 8 0 . 8 5 o . 7 1  1 . 98  l o 0 4 1 . 5 7  o . 7 o 
1 2 - 1 3  2 . 0 0  1 . 5 0 1 . 1 6 1 . 0 4 l o 6 2  1 . 1 7 O o 84 o . 7 o 1 . Q 6  1 . 0 2  1 . 5 7  o . 7 o 
1 3 - 1 4 1 . 9 2  1 . 4 5 1 • 1 1  1 . 0 0  l o 58 1 . 1 3  o . a 1  0 . 6 8  l o 89  O o 98 1 . 5 3  o . 6 8 
14- 1 5  1 . 6 0  1 . 2 0  0 . 9 2  o . 8 3  1 . 3 2 0 . 9 5  0 0 6 8 o . 5 7 1 . 5 7  o . a 1  1 . 2 9 Q . 58 
1 5 - 1 6 l o 4 7  1 . 1 3 0 0 8 6 o . 78 1 .  2 2 a . as O o 64 o . 5 4 1 . 44 0 . 7 5  1 . 1 9 o . 53 
1 6 - 1 7 1 . 1 7 o . 9o  0 . 6 9 o . 64 Q . 9 7 0 . 7 1  0 . 5 2  0 . 4 4  1 . 1 5 O o 6 l  0 . 9 6  Q . 4 5  
1 7 - 1 8  o . 8 5  o . 65  o . s2 o . 49 O .  7 2 o . s 4  0 . 4 0  0 . 34 o . 8 5  0 . 4 6 0 . 7 3 o . 36 
1 8 - 1 9  O o 4 l  o . 3 o 0 . 25 0 . 2s o . 3 s 0 . 2 7 0 . 2 0 0 . 1 8 o . 4 1 0 . 2 2  o . 3 7  0 . 1 9 
1 9 - 2 0  0 . 1 5  0 • 1 1  0 . 0 9 0 . 1 0  0 . 1 1  0 . 08 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 1 6 0 . 0 7 0 . 1 0 0 . 0 4 
2 0 - 2 1  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o o . o o o . o  o . o  o . o  a . a  0 . 0 1  o . o o o . o  a . a  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  a . a  a . a  a . a  
2 2 - 2 3  o . o  a . a  o . o  o . o o o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  
2 3-24  a . a  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  a . a  a . a  a . a  o . o  a . a  o . o  a . a  
TOTAL  1 8 . 7 0 1 4 . 45 1 1 . 2 2  1 0 . 20 1 5 . 3 2  1 1 . 2 0  8 . oa 6 . 7 8 1 8 . 54 9 o 9 l  1 4 . 8 2  6 . 7 5  --------- -- --- - - - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
- ---------- -- - - - - - - ----------- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
L ONGWAVE R AO I A T I ON ( M J / M** 2 l N ET  RAD I A T I O N ( M J / MIHl2  l D I RECT  RAD  I A. T I ON ( KW/ M1Bt2 l 
F E B .  2 4  . ---- - - - - - - - - - - ----- -- - · - - - - - - - - -- -- - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - -- -- - --- - - - - - - - -
( S URF ACE ) ( 3 Q M ) ( S U R F ACE > 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD  : D O WNWARD  UPWARD  S HORHJAVE L O NGWAVE  TO T A L  < BL ANK ) ( 53 0 )  ( 63 0 ) ( 6 9 5 ) --------- . ---- - - - -- ------- --- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 49  o . 6 7  0 . 48  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 8 - o . 1 a o . o  a . a a . a a . a  
1 - 2 0 . 48 o . 66 0 . 4 8  9 . 99 o . o  - 0 . 1 8  - o . 1 8  o . o  a . a  a . a  a . a  
2 - 3 0 . 48 o . 66  O o 48  9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o  o . o  a . a  a . a  
3- 4 0 . 48 o . 65 0 . 4 8  9 . 9 9 0 . 0 1  - o . 1 7  - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  a . a  
4- 5 0 . 5 1  o . 6 6  o . s o 9 . 9 9 o . o 4 - 0 . 1 6  - 0 . 1 1  0 . 1 6 2  0 . 22 7  0 0 2 04  O o l 9 0  
5- 6 Q . 49  o . 66 0 . 48  9 . 9 9 0 . 06 - 0 . 1 7  - o  . 1 1  o . 4 8 1  0 . 6 78  o . 5 7 4  a . s o s  
6 - 7 o . 48  o . 68 0 � 4 7 9 . 99 0 . 1 2 - 0 . 2 0  - 0 . 0 8 o . 586  0 . 86 0  o . 6 89 Q . 58 5  
7 - 8 o . 49 o . 69 0 . 4 8 9 . 99 0 . 1 9 - 0 . 2 0  - o . o o o . 6 7 0  0 . 9 6 1  0 . 7 4 5  0 0 62 2  
8- 9 0 . 48  o . 7o 0 . 4 8 9 . 9 9 0 . 2 s  - 0 . 2 3 0 . 02 0" 0 6 49 0 . 97 1  0 0 7 36  Q . 6 0 9  
9 - 1 0  o . 4 8 a .  72  0 . 49  9 . 9 9  0 . 29 - 0 . 24 a . a s  0 . 6 2 9  0 . 97 5  o . 7 3 3  0 0 6 0 1  
1 0 - 1 1  o . 4 8 o . 74 0 . 4 8 9 . 99 o . 3 7  - 0 . 2 6 0 . 1 1  o . 848  1 . 07 7  o . a o 2  0 0 65 7  
1 1 - 1 2  0 . 49 o . 76 0 . 4 9  9 . 99 o . 39 - 0 . 2 1  0 . 1 2  o . 6 56  0 . 968  0 . 7 1 8  O o 586 
1 2 - 1 3  o . 49 o . 7 7  0 . 5 0  9 . 9 9 o . 38 - 0 . 2 8 0 . 09 0 . 6 3 1  0 . 9 0 9  0 . 6 7 2  0 0 548 
1 3 - 1 4  o . s2 o .  7 7  o . 5 3 9 . 9 9 0 . 35 - o . 2 s  0 . 1 0  o . 5 1 6 0 . 7 6 6  0 0 5 6 7  o . 4 6 3  
1 4 - 1 5  o . s2 0 .  7 7 0 . 5 2 9 . 9 9 o . 2 7 - o . 2 s 0 . 0 2 Q . 4 7 4  0 . 648  0 . 4 79  o . 389  
1 5 - 1 6  o . 56 o . 7 7 0 . 5 6 9 . 9 9 o . 2 4  - 0 . 2 2 0 . 0 2 o . 3 36 0 . 43 6  o . 3 1 8  O o 25 6  
1 6 - 1 7  o . s 3  o . 76 0 . 5 3 9 . 9 9 0 . 1 9  - 0 . 2 3 - 0 . 0 3 o . 49 0  0 . 6 0 8  0 . 4 64 o . 38 3  
1 7 - 1 8  a . s o o . 75 o . s 1  9 . 9 9 0 . 1 2 - 0 . 2 4 - 0 . 1 2  0 . 63 2  0 . 784  0 0 6 1 5  0 0 5 1 5  
1 8 - 1 9 o . 49 a.  73 0 . 4 8  9 . 9 9 o . os - 0 . 2 4 - 0 . 1 8 o . 4 34  0 . 56 4 0 . 46 2  o . 39 7  
1 9 -2 0  o . s o o . 7 1  0 . 4 9 9 . 9 9 o . o 4 - 0 . 2 2 - 0 . 1 8 0 . 24 1  0 . 3 1 2  0 . 2 7 0  Q . 24 3  
20 -2 1  o . so o . 69  0 . 49  9 . 9 9  0 . 0 1  - 0 . 1 9 - Q . 1 9  o . o o s  0 . 0 0 7  0 0 0 0 6  Q . 0 0 6  
2 1 - 2 2  0 . 52 o . 68 0 . 5 1  9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o  a . a  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . s 1  o . 68 0 . 4 9 9 . 9 9  o . o  - o . 1 7  - o . 1 7 o . o  a . a  a . a  a . a  
2 3 -24  Q . 49 Q . 6 7  0 . 48  9 . 9 9  a . a  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o a . a  o . o  a . a  
TOTAL  l l o 96 1 7 . 02 1 1 . 9 0  9 9 . 9 9  3 . 37 - 5 . 0 6  - 1 . 69 - -------- ---- -- - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - ------- ------ ---------- - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -
SHOR P.I AVE f'< AD  I A T  I ON  ( M J /M IH! 2 ) 
F E B .  2 5  . - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -
G L Q '\ AL C SU R F ACE l R E F L E CT E O C SURFACE l GLOBAL < 3 0M l R E F LECTE 0 ( 3 0M )  
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0  5 l ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 95 )  ( 30 5 )  ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  0 .  () 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 - 2 0 • 0 o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  0 o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  0 . 0 1  0 .  (l o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
4 - 5 0 . 1 7 0 . 1 8 0 . 0 1  0 . 09 0 • 0 2 o . o o o . o  o . o  o . n 7 0 . 0 8 0 . 0 1  o . o  
5 - 6 0 . 2 7  0 . 2 3 0 • 2 0  0 . 1 8  0 • 2 1  0 . 1 6  0 e l l 0 . 1 0  0 • ?. 4  0 . 1 5 0 . 2 0 o . o 9 
6- 7 0 . 64  o . 5 o 0 . 4 1  o . 3 6 0 . 5 1 o . 3 9 0 . 2 9  0 . 2 5 0 • 6?.  0 . 3 5 0 . 4 9 o . 2 4  
7- 8 o . 98  0 . 76  0 . 6 1  o . 54 o . s o 0 . 6 1  0 . 44 o . 38 o . 99 0 . 5 3 0 . 7 6 o . 3 5 
8- 9 1 . 33 1 . 0 3  0 . 8 1  0 . 1 1 1 . 0 9  0 . 8 1  0 . 5 9 0 . 4 9 1 . 3 5  o .  7 1  1 . 0 3  o . 4 7  
9- 1 0  1 .  6 1, 1 . 2C1  1 . 0 0  o . 89 1 . 3 7 1 • 0 1  0 . 1 2 0 . 6 1  1 . 72  O e 89 1 . 3 0 o . 59 
1 0 - 1 1 1 . 9 1  1 . 4 5 1 . 1 2 1 . 0 0  1 . 5 5  1 . 1 3  0 . 8 1  0 . 6 8 1 . 89 0 . 99 1 . 48 0 . 67  
1 1 - 1 2  2 . 0 7  1 . 5 5  1 . 2 1  1 . 08  1 . 6 6  1 . 2 0 0 • f:' 7  0 . 7 3  2 . n 2  1 . 06  1 . 6 0  0 • 7 2  
1 2 - 1 3  2 . 1 0  1 . 5 7  1 . 2 3  1 .  1 0  1 . 6 9 1 . 2 1  o . s8  o . 74 2 . 0 6  1 . 0 5 1 . 6 4  o . 74 
1 3 - 1 4  2 . 0 2  1 . 5 1 1 . 1 7  1 . 0 5  1 . 6 3  1 . 1 6 0 .  8 5  0 • 7 1  1 . 9 7 1 . 04 1 . 5 8 0 . 1 1 
1 4 - 1 5  1 . 8 2  1 . 37  1 . 06  0 . 9 5 1 . 48  1 . 0 6  o . 78 0 . 6 5 1 . 7 7  0 . 9 3  1 . 4 5  Q . 6 6 
1 5- 1 6  1 . 4 5  1 . 1 0  0 . 84 0 . 1 1 1 . 2 0 0 . 8 6  0 . 6 3  o . s 3 1 .  4 1 0 . 7 4  1 . 1 8  o . 54  
1 6 - 1 7  1 . 06  o . e o 0 . 6 2 o . s 1 O . H 9  0 . 6 4 0 . 4 7 0 . 4 0  1 . n 4 0 . 54 0 . 8 7  o . 4 0  
1 7 - 1 8  o . 52 o . 39 0 . 2 9  0 . ?6 n . 4 4  0 . 3 1  0 . 2 2  0 . 1 9 0 • 5,1 0 . 26 0 . 4 3  0 . 1 8  
1 8 - 1 9  o . 3 o  o . 2 3 0 . 1  7 0 . 1 5  o . ? 5 0 . 1 8  0 . 1 3 0 .  1 1  o . 3 o O e l 5 0 . 2 5 0 . 1 0  
1 9- 20  O . 1 1  o . O CI 0 . 0 6 0 . 06 0 . 0 5  0 . 0 3 0 . 0 1  o . o o  0 e l  1 O e 06 o . o 5 o . o o  
2 0 -2 1  o . o e  o . oe 0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 0 . 0 3 o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o 0 .  I) o . o o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . o  0 . o o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 3-2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 8 . 48 1 4 . 1 5  1 0 . 9 1  9 . 79 1 4 . 8 3 1 0 . 7 6  7 . 79 6 . 5 6 1 8 . 0 6 9 . 58 1 4 . 3 3  6 . 4 5 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVE  RAD I A T I O N  ( M J / '1 Jf * 2 ) �J E T  RA D I A T I O N ( ·�J / f-1 ** 2 ) D I R ECT  RAD I A T I ON ( K W/Ml!l!2 l 
F E B .  2 5  : - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - · - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - - - - - -- -
( SURFACE ) ( 3 0 !1 l ( S U R F AC E ) 
HOUR  : OOWNWARn  UPWARD  : D OW N W A R D  UPWARD  SHOR TWAVE L O NGWAVE  TOTAL  C E\L MH< l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -� - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 e o . 66 0 . 4 7  9 . 9 9  o . o  - o .  HI - 0 . 1 8  o . n  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 4 CI o . 65  0 . 4 8  9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
::i- 3 n . 4 9  n . 64 0 . 4 8 Cl . 9 9  o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6  o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 4 9  o . 64 0 . 4 8 9 . 9 9  o . o  - o  . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 47  o . 6 4  0 • '· 7 9 . 9 9 0 . 1 6  - 0 . 1 6  - 0 . 0 1  l'l . 1 3  7 0 . 1 3 5  0 . 1 27  0 . 1 1 6  
5- 6 0 . 48  o . 6 4 0 . 4 7  9 . 9 9 0 . 0 6 - 0 . 1 6  - 0 . 1 0  0 . 47 8 0 . 4 4 5 0 . 3 96 o . 3 5 3  
6 - 7 o . 5 o  o . 66 0 . 4 CI 9 . 9 9 0 . 1 3  - 0 . 1 5  - 0 . 0 3  o . 5 79  0 . 5 1 3 0 . 4 38 0 . 38 2  
7- 8 0 . 48 o . 6 7 0 . 4 7  9 . 9 9 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o o o . 7 4 4  0 . 6 3 5 0 . 534  o . 46 3  
8 - 9 0 . 48  o . 69 0 . 4 7  9 . 9 9 o . 2 4  - 0 . 2 1  o . o 3  o . 8 3 9  0 . 7 0 1  o . 58 3  O e 5 0 4  
9- 1 0  0 . 4 7  11 .  7 1  0 . 47  9 . 99 o . 3 0  - 0 . 2 4 o . o s o . 9 3 4  0 .  77 0 0 . 6 36  o . 548  
1 0 - 1 1  0 . 48  0 . 12 0 . 4 f\ 9 . 9 9  (\ .  36  - 0 . 2 5  0 . 1 2  o . 9 1 9  0 . 7 52 0 . 6 20  o . 5 3 4  
1 1 - 1 2  0 . 4 7  o . 74 0 . 4 7  9 . 9 9  0 . 4 1  - 0 . 2 7  0 . 1 4  0 . 9 87  o . e o 4  0 . 6 63  0 . 5 10  
1 2- 1 3  0 . 47  o . 75 0 . 4 8 9 . 99 0 . 4 1  - 0 . 2 9  0 . 1 3  1 .  l'l 1 4  0 . 8 2 6  o . 6 79 o . 582  
1 3- 1 4  0 . 4 7  o . 7 6 0 . 4 8 9 . 9 9 Cl •  3 9  - 0 . 2 9 0 . 1 0 1 . 0 0 7  0 . 8 2 1  0 . 6 77  o . 5a 1  
1 4 - 1 5  o . 46  o . 7 5 0 . 4 8  9 . 99 () .  3 4  - 0 . 2 9 o . o 5 o . 988  0 . 9 1 0 0 . 6 68 o . 5 7 5  
1 5 - 1 6  o . 49  o . 7 5 o . s o 9 . 9 9  0 . 2 4  - 0 . 2 6 - 0 . 02 o . s 3 o  0 . 6 8 5 o . 564 o . 4a 5  
1 6 - 1 7  o . 56 o . 75  0 . 5 6 9 . 9 9  0 . 1 7 - 0 . 1 9 - 0 . 0 3  o . s 1 0  0 . 4 2 1  0 . 349 0 . 3 0 4  
1 7- 1 8  0 . 6 1  o . 74 0 • 6 1  9 . 9 9 0 . 0 1 - o . 1 3  - 0 . 0 5  0 . 1 3 7 0 . 1 1 7 0 . 097  0 . 0 8 3  
1 8- 1 9  0 . 1 0 o . 7 5  0 . 6 9 9 . 9 9 o . o 5 - 0 . 0 5  - o . o o  0 . 0 0 4  0 . 0 04  0 . 0 0 3  0 . 0 0 3  
1 9 -20  0 . 6 1  o . 7 3 0 . 6 1  9 . 9 9  0 . 0 6 - 0 . 1 1  - 0 . 06 0 .  0 0  0 0 . 0 0 0 0 . 0 00  o . o  
2 0 - 2 1  o . 6 5  o .  7 ?  0 . 6 5  9 . 9 9 o . 0 8 - 0 . 0 7 0 . 0 2  o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  0 . 6 5  0 . 1 1 0 . 64  9 . 99  o . c  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 6 1  0 . 1 1 0 . 6 2  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . 6 6  0 . 1 1  0 . 6 7 9 . 99  o . o  - 0 . 0 5 - o . o s  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 2 . 1 0 1 6 . 8 7  1 2 . 7 0 9 9 . 9 9  3 . 6 5 - 4 . 1 7  - o . s2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H Q R P.I AVE R AD I AT I ON ( t�J / M lH f2 ) 
F E B .  2 6 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L C SU P F ACE l R E F L E C T E D C S URFACE l G L 0 '3 A L  < 3 0 "1  l R E F L E C T E D < 3 0M l 
H OUR  ( 3 0 5 )  < 5 3 0 ) C 6 3 0  l ( 6 9 5 )  < 3 0 5 ) ( 5 30 ) ( 6 30 ) ( 6 9 5 ) ( 30 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - -- - -- - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- · - - - - - - - - -- ----- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - -- : - - - - - -- --------- ---
o- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 0 9 0 . 1 3  0 . 0 3 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 4  0 . 0 2 o . o o  o . o  
5 - 6 0 . 2 7 0 . 2 2  0 . 1 8 0 . 1 6 0 . 1 8 0 . 1 4 0 . 1 0  0 . 0 8 0 . 26 0 . 1 6 0 . 1 7  o . o 7 
6- 7 o . 3 8 0 . 29  0 . 2 2  0 . 1 9 o . 3 3  0 . 24 0 . 1 7 0 . 1 5  o . 3 8 0 . 1 9 0 . 3 1  0 . 1 3  
7- 8 0 . 6 8 o . 5 1 0 . 4 0 0 . 35 0 . 6 1 0 . 44 0 . 3 2 0 . 2 7 o . 7 2 0 . 3 7 0 . 5 5 0 . 24 
8- 9 1 . 0 9  o . 8 5  0 . 7 2 0 . 6 2 o . 99  0 . 7 2 0 . 5 3 0 . 4 5 1 . 1 7 0 . 66 o . 89 0 . 4 1  
9- 1 0  1 . 37  1 . 0 9 0 . 86 o . 76 1 . 23  0 . 9 0  0 . 66 o . 5 6 1 . 4 ()  0 . 83  1 . 1 6  o . 54 
1 0 - 1 1  1 . 6 0  1 . 2 3  0 . 94 0 . 83 1 . 38 0 . 9 9  o . 72 0 . 6 1  1 . 5 3 0 . 8 5  1 . 2 8  o . 5 9 
1 1 - 1 2  1 . 6 2  1 . 2 4  0 . 9 1  0 . 8 1  1 . 38 0 . 98 o . 7 2 0 . 6 0  1 . 48 0 . 79  1 . 3 0 0 . 5 7 
1 2 - 1 3  1 . 7 1  1 . 29  0 . 99  0 . 88 1 . 4 5  1 . 0 3  o . 76 0 . 6 4  1 . 5 3  0 . 8 6 1 . 4 0  0 . 62 
1 3 - 1 4  1 . 7 5  l .  3 2  1 . 0 2 o . 92  1 . 5 1  1 . 0 6  o . s o  0 . 6 8  1 . 6 2  0 . 9 2  1 . 4 9  0 . 68 
1 4- 1 5  1 . 3 5  l • 0 1 o .  77  0 . 68 1 . 1 7 0 . 8 2  a . c o o . 5 0 1 . 3 1  0 . 6 7 1 . 1 3  0 . 49 
1 5- 1 6 1 . 0 4 o . 85  0 . 6 9 0 . 6 5 o . 9 1 0 . 6 3 0 . 46 o . 39 1 . 0 4 0 . 5 1 o . 8 7  o . 3 7 
1 6 - 1 7  o . 7 5 o . 5 7 0 . 4 2 o . 36 Q . 66 0 . 4 5  0 . 3 6 0 . 26 o . 58 0 . 3 3 o . 5 1  0 . 2 7  
1 7 - 1 8  o . 4 1  o . 3 5 0 . 26 0 . 2 3 o . 3 8 0 . 2 8 0 . 2 0 0 . 1 8  0 . 4 3 0 . 1 8 0 . 39 0 . 1 6 
1 8 - 1 9  0 . 3 1  o . 24 0 . 1 9 0 . 1  7 0 . 2 c 0 . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 1  o . 3 1 0 . 1 1  0 . 2 5  0 . 1 0  
1 9 - 2 0  0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7 o . o 7 0 . 0 7  0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 1 3  0 . 0 2  0 . 0 7 0 . 0 1  
2 0 - 2 1  0 . 0 9 0 . 1 0  0 . 0 2 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 4 . 6 5  1 1 . 4 0 8 . 68 7 .  7 3  1 2 . s o 8 . 9 1  6 . 5 6 5 . 5 0  1 4 . 0 5  7 . 4 9  1 1 .  7 8  5 . 2 3  - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.i,. 
N> 
I - - ----- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - ------- ---------
L O NGWAVE  RAD I AT I ON ( MJ / M** 2 l N E T  R A D  I A T ! O N  ( M J / t-' *ll 2 l D I RE C T  R A D I AT I ON ( K W / M**2 l 
FEB . 26  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
( S URFA C E ) C 3 0 M l ( S URF ACE ) 
H OUR  : D OWNWARD  UPWARD  : DOWN l·J A RD  UPWARD  SH O R TWAVE  L O NGWAVE  T O TA L  ( BL A N K ) C 5 3 0  l ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 )  - -- - --- - - . - -- - -- - -- - - - -- - --- - · -- - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -- - - - - - - -- - - - - - ----- --- - - - - - - -- - - - -
o - 1 0 . 7 5 o . 74 o . 7 5 9 . 9 9  o . o 0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 6 4 o . 7 1 0 . 6 7 9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 7 a . a  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . 58 o . 6 8  o . 6 4  9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . c 2  o . 68 0 . 6 7 9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  a . a  o . o  a . a  
4 - 5 o . 6 9 o . 7 o o . 7 1  9 . 9 9 0 . 0 9 - 0 . 0 1  o . o s o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 6 2 o . 7 o o . c 6 9 . 9 9 0 . 0 9 - a . O B 0 . 0 1 0 . 1 1 3  0 . 0 6 2  0 . 0 49 0 . 0 5 3  
6- 7 0 . 6 0 0 .  7 2  o . 7 1  9 . 9 9  0 . 0 5  - 0 . 0 3  0 . 0 2 0 . 0 1 4  0 . 0 0 7  0 . 0 0 6  o . 0 0 5  
7 - 8 0 . 6 6 o . 7 4 0 . 6 9 9 . 9 9 o . o 7 - 0 . 0 8 - 0 . 0 1  0 . 1 � 8 0 . 0 89  0 . 084  o . o 9 o  
8- 9 o . 5 7 0 • 72 0 . 6 2  9 . 99 0 . 1 0  - 0 . 1 5  - 0 . 0 5 0 . 3 3 0  0 . 2 58 0 . 2 3 7  0 . 1 9 7 
9- 1 0  0 . 5 R o . 74 0 . 6 0 9 . 9 9 0 . 1 4 - 0 . 1 6  - 0 . 0 1  o . 288  0 . 24 0  0 . 1 94  0 . 1 5 8  
1 0 - 1 1  0 . 6 7 o . 7 7 0 . 6 7 9 . 9 9  0 . 2 3 - 0 . 1 0  0 . 1 2  0 . 1 4 5 0 . 1 1 2 0 . 0 9 0  0 . 0 7 5  
1 1 - 1 2  o . 74 a . s o o . 74 9 . 9 9 0 . 2 3  - 0 . 0 6 0 . 1 8 o .  D ? 3  0 . 0 1 8  0 . 0 1 2  0 . 0 1 0  
1 2 - 1 3  o . c 2 o . 78 0 . 6 1  9 . 9 9 0 . 2 6  - 0 . 1 6  0 . 1 0  0 . 2 9 1  0 . 2 34  0 . 1 9 1  0 . 1 6 3 
1 3 - 1 4  o . 5 5  o . 7 7  o . 5 5 9 . 9 9 0 . 2 5 - 0 . 2 2 o . o 3 0 . 6 04  0 . 49 4  0 . 4 08  o . 34 1  
1 4 - 1 5  o . 6 6 o . 7 6 0 . 6 5 9 . 9 9 0 . 1 8 - 0 . 1 0  0 . 0 8 0 . 1 6 7  0 . 1 3 5  0 . 1 1 3 0 . 0 96  
1 5 - 1 6  0 . 6 7 o .  77  0 . 6 6  9 . 99 0 . 1 4 - 0 . 1 0  o . o 3 0 . 0 89 0 . 0 7 2  0 . 0 60  0 . 0 5 1  
1 6 - 1 7  o . 6 8 o . 76 o . 84 9 . 9 9 0 . 0 9 - 0 . 08 0 . 0 1  o . 0 3 6  0 . 02 9  0 . 0 2 4  0 . 0 2 0  
1 7 - 1 8  o . 76 1 . 2 2 0 . 6 0  9 . 9 9 0 . 0 3  - 0 . 4 6  - 0 . 4 3  0 . 0 2 5  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . c o  O • 7 1  0 . 5 9 9 . 9 9  0 . 0 6  - 0 . 1 1  - 0 . 0 6 o . 0 3 8  0 . 0 3 4  0 . 0 3 0 0 . 0 26  
1 9 -20  o . 54 o . 6 9  o . 5 3 9 . 9 9 0 . 0 5  - 0 . 1 5  - 0 . 1 0 0 . 0 4 3  0 . 0 4 3  0 . 0 4 0  0 . 0 37  
2 0 - 2 1  0 . 4 5 o . 6 5 0 . 4 5  9 . 99 0 . 0 9 - 0 . 2 0 - 0 . 1 1  0 , 0 1 9  0 . 0 1 9 0 . 0 1 8  0 . 0 1 7  
2 1 -22  o . 4 5 o . 64 0 . 4 4  9 . 99 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 4 3 o . 6 3 0 . 4 2 9 . 9 9 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3-24  0 . 4 2 0 . 62 0 . 4 1 9 . 9 9 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 4 . 6 5  1 7 . 72 1 4 . 8 8 99 . 9 9 2 . 1 6  - 3 . 0 6  - 0 . 9 1  - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S HOR  T l<' A V E  RAD I AT I ON C M J /M lH! 2 ) 
F E B .  2 7  . - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L C SU R F A C F. l R E F L E C T E O C S URFACE l G L 0 B A L ( 3 0 M ) R E F L E C TE D <  3 0 M ) 
H OU R  C 3 0  5 > C 5 3 0 l C 6 3 0 ) ( 69 5 ) C 3 0  5 l C 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) C 3 0 5  l ( 69 5 )  ( 3 05 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  n . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o o  0 .  () 0 . 0 1 o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  0 . 0 2  n . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  0 . 0 8 0 .  0 0 . 0 1 (' .  0 o . o  o . n  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 0 9  0 . 0 9 0 . 0 3  0 . 0 4 n . o  o . o  o . o  o . c  0 . 0 5  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 2 6 0 . 2 2 0 . 1 7  0 . 1 6  0 . 1 3  0 . 0 9 0 • 0 6  0 .  () 4  0 . 26 0 . 09 0 . 1 7  0 . 0 1 
6- 7 O • 6 2 lf o . 4 Cl  0 . 4 0 o . 35 0 . 4 3 0 . 34 0 . 2 5 0 . 2 3 0 .  6 5  0 . 29 0 . 4 7  0 . 24 
7 - 8 1 .  0 2 lf o . 7s 0 . 6 2 o . 5 5 o . 7 6 0 . 5 Cl O o 4 3 0 . 3B l o  O 7 o . 5 o 0 . 76 0 . 36 
8- 9 1 .  4 l l! J . 0 6  0 . 82  o . 7 3 1 . 0 6 0 . 8 4  0 . 5 9 o . 5 4 1 . 4 7 0 . 69  1 . 0 3  0 . 49  
9- 1 0  1 .  7 2 l! 1 . 28 0 . 99 o . ss l o 4 0  1 o l  0 0 . 1 7 o . 6 9 l o 84  0 . 84 1 . 2 7 O o 6 0  
1 n - 1 1  1 • 86 lf 1 . 42  1 . 1 1  1 . 0 0 1 . 6 4 1 . 2 5  O o 89  o . 78 2 . 0 1  0 . 9 5 1 . 4 7  0 0 68 
1 1 - 1 2  ] o 96  1 . s2 1 .  1 9  1 . 0 7  1 . 7 6 1 . 3 2 o . 9 6  0 . 8 2 2 . 1 3 1 . 0 2 1 . 5 9 o . 73 
1 2 - 1 3  2 . 04 1 . 5 5  1 .  2 1  1 . 0 8 1 . 7 9 1 . 3 3  o . 9 7 0 . 8 2 2 . 1 5  l o 04  l . 62  o . 7 5 
1 3 - 1 4 1 . 96  ] o 48 1 . 1 6 1 . 0 3 1 . 1 0  1 . 2 6 O o 92 0 . 7 7 2 . 0 5  0 . 99  1 . 5 7 o . 7 3 
1 4 - 1 5  1 .  77  1 . 3 4 1 . 0 5 o . 94 l o 5 2 1 . 1 2  O o R 2 0 . 6 9 1 . 8 1  O o 89 1 . 4 4  0 . 68 
1 5- 1 6 1 . 49 1 . 1 5 0 . 8 9 o . s o  1 . 2 6 0 . 9 3  0 . 6 9  0 . 5 7 1 . s o 0 . 7 5 1 . 2 3  o . 5 9 
1 6 - 1 7 1 . 1 6  o . 8 9 o .  7 0  o . 64 0 . 9 6 0 . 7 1  o,. 5 3  0 . 4 4 1 . 1 6 0 . 58 0 . 98  0 . 48  
1 7 - 1 8  O o R O  o . 59 n . 4 8  o . 46 n . 6 3  0 . 48  0 . 36 a . 3 o  o . 8 1  0 . 3 9  0 . 6 8  0 . 3 5 
1 8 - 1 9  0 . 44 o . 3 o  n . 26 0 . 26 o . 3 1 0 . 2 3  0 . 1 7 0 . 1 5 o . 4 6 0 o l  9 0 . 3 6 0 . 1 9  
1 9 - 2 0  O . l R 0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 1 1  0 . 1) 9 o . o s  0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 1 6  0 . 0 2 0 . 0 9 o . o 3 
2 0 - 2 1  o . o s 0 . 0 1 0 . 0 1  0 . 0 2 0 .  o o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  0 , 0 0 o . o  o . o  0 , 0  0 .  (' o . o  o . o  o . o  o . o  
22 - 23 o . o  0 . 0 3 n . o  0 . 02 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  o . o  o . o  
2 3 -2 4 0 . 0 1  O o 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  o . o  o . o  
TOT AL  1 8 . 8 5  1 4 . 53 1 1 .  1 8  1 0  • 1 8  1 5 . 4 6  1 1 . 6 5  8 0 44 7 . ?.6 1 9 . 6 1  9 . 24 1 4 . 7 3  6 . 9 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LDNGWAVE  RAD I AT I O N C M J / M !Hl 2 )  N E T  RAD I A T I O N C M J / M IH :2  l D I R ECT  R AD I AT I O N C KW / M 1!1! 2 l 
F E B .  2 7  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U RFAC E )  C 3 0 M  l ( S U R F ACE ) 
HOUR  : DOWN \, ARO  UPWARD  : o n w ', \.i A R D  UPWARD  SHORTWAVE  L O NGWAVE  TO T A L  C RL A NK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 0 0 . 6 1  0 . 3 9 9 . 9 9  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 4 o  o . 6 0 0 . 3 8 9 . 9 9 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 .  4 0  o . 59  0 . 3 8 9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 9 - o  o l  9 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 4 0  o . 59 0 . 3 9 9 . 99 o . o  - 0 . 1 9 - o  . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 3 9  o .  58 0 . 3 8 9 . 99  0 . 0 9  - 0 . 1 9 - 0 . 1 0 0 . 0 1 7 0 . 0 1 6  0 0 0 1 5  0 0 0 1 4  
5- 6 0 . 4 0  o . 58 0 . 3 8 9 . 9 9  0 .  1 2  - 0 . 1 8 - 0 . 06 0 . 29 0  0 . 2 6 5  0 . 2 4 3  0 · 2 1 6 
6- 7 O o 4 l o . 58 0 . 3 7 9 . 9 9  0 . 1 9 - o . 1 7 0 . 0 2  o . 5 0 3  0 . 4 3 7  o . 3 7 9  0 . 3 3 5  
7 - 8 o . 4 1  0 . 6 0  0 . 3 8  9 . 9 9 0 . 2 6  - 0 . 1 9 0 . 0 1 0 . 6 5 5  0 . 56 1  0 . 4 78 O o 4 l 3  
8 - 9 o . 4 1  0 . 6 1  0 . 3 8 9 . 99 o . 34 - 0 . 2 0  0 . 1 4 o . 769  D . 64 9  0 . 544  0 0 4 7 0  
9 - 1 0  0 . 4 1  o . 64 0 . 3 ? 9 . 9 9  o . 3 2 - 0 . 2 3 0 • ()9  o . 897  0 . 74 2  0 0 6 1 7 0 . 5 3 5  
1 0- 1 1  0 . 4 1  o . 6 6 0 . 4 1 9 . 99 0 . 22 - 0 . 2 6 - 0 . 0 3 o . 9 3 7  0 . 76 9  0 . 6 3 7  o . 55 0  
1 1 - 1 2  0 . 42  o . 68  O o 4 l  9 . 9 9  0 . 2 0  - 0 . 2 6  - 0 . 06 o . 9 5 5  0 . 78 1  0 . 6 44 O o 5 57  
1 2 - 1 3  0 . 4 2  o . 69 0 . 4 1  9 . 9 9 0 . 2 5  - 0 . 2 8  - 0 . 03 0 . 98 1  0 . 8 0 1  0 . 6 6 1  0 . 5 1 0  
1 3 - 1 4  o . 4 2  0 . 1 0 0 . 4 2  9 . 9 9 0 . 2 6 - 0 . 2 8 - 0 . 0 3 O . Cl87  0 . 8 0 8  0 . 6 68 o . 57 6  
1 4 - 1 5  o . 4 2 0 . 1 0 0 . 4 1  9 . 9 9  0 . 2 5  - 0 . 28 - 0 . 04 o . 985  0 . 8 1 0  0 0 6 7 2  o . 58 1 
1 5- 1 6  0 . 42  0 . 1 0 0 . 42 9 . 9 9  0 . 2 3 - 0 . 2 9 - 0 . 06 0 . 9 6 0  0 . 79 8  0 . 6 64 o . 576  
1 6- 1 7  0 . 44 0 . 1 0 0 . 4 3  9 . 9 9  0 . 2 0  - 0 . 2 6 - 0 . 06 o . 8 98 0 . 7 6 0 o . 6 37 0 . 5 5 3  
1 7- 1 8 0 . 4 3  o . 68 0 . 4 2 9 . 9 9  0 . 1 6 - 0 . 2 5 - 0 . 09 o . 8 38 0 . 72 8  0 . 6 20 0 0 54 2  
1 8 - 1 9  o . 4 3  o . 6 7  0 . 4 2  9 . 9 9  0 . 1 3  - 0 . 2 4  - 0 . 1 1  0 . 1 0 2  0 . 6 4 0  0 . 5 6 1  0 . 49 7  
1 9- 2 0  o . 4 3  o . 66  0 . 4 1 9 . 99 0 . 0 9 - 0 . 2 3  - 0 . 1 4 0 . 440  0 . 4 2 7  o . 3 96 0 0 36 2  
2 0 - 2 1  0 . 41  o . 6 3 0 , 4 1  9 . 99 o . o s - 0 . 2 2 - 0 . 1 4  0 . 0 2 5  0 . 0 2 4  0 . 0 2 3  0 . 0 2 1  
2 1 - 2 2  0 . 4 2  o . 6 2  0 . 4 0 9 . 9 9  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
22- 2 3  0 . 4 2 o . 6 2 0 . 4 0 9 . 9 9  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3- 24  0 . 4 1  0 . 6 1 0 . 4 1  9 . 9 9  0 . 0 1  - 0 . 2 0  - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  O , O 
TOT AL  9 . 9 1  1 5 . 32  q . 1, 2 9 9 . 9 9 3 . 3 9 - 5 . 4 1  - 2 . 0 1  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - -
S H O R H!AVE  R AD I AT I ON < M J / M **2  l 
F E B .  28 . - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
GLOBAL ( SURFACE >  R E F LECT E D ( S UR F AC E > G L 0 B A L ( 3 0 M l  R E F L E C TED < 3 0 M l 
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - ---- - -- - . --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---- · - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -· - - - -- ----- - -
o - 1 o . o  0 . 0 6 o . o o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o 0 . 0 5 o . o  0 . 0 3 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o o o . o o . o  o . o  
2- 3 0 . 0 1  0 . 0 5 o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 0 3  0 . 1 0  0 . 0 1  0 . 0 3 o . o o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 0 9  0 . 0 9 0 . 0 1  0 . 0 5  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 2 0  0 . 1 7 0 . 1 3  0 . 1 3  0 . 1 2  0 . 0 8 0 . 0 5  0 . 0 4 0 . 1 6 0 . 0 7  0 . 1 4  0 . 0 5 
6 - 7 0 . 5 7*  o . 44  0 . 36 0 . 3 3 O o 44 0 . 3 3  0 . 25 0 . 2 2  o . 5 2  0 . 26 0 . 45 0 . 2 3  
7 - 8 0 . 98*  o . 7 3 0 . 5 8  o . 5 1 o . 76 0 . 5 8  O o 4 3  o . 3 6 o . 9 4  0 . 48 0 . 7 4  o . 36 
8- 9 1 .  3 5 1! 1 . 0 0 0 . 79 0 . 1 1 1 . 0 5 0 . 8 0  O o 58 0 . 4 9  1 . 3 1  0 . 67 1 . 0 1  o . 4 8 
9 - 1 0  1 .  6 0 11 1 . 2 3  0 . 9 7 o . 86  1 . 3 1 0 . 9 8 0 . 1 1 0 . 59 1 . 6 8 o . 8 3  1 . 26  o . 59  
1 0 - 1 1  1 . 8 3 1 . 4 1 1 . 1 0 0 . 98 1 . s o 1 . 1 1  0 . 8 0 0 . 6 7  1 . 8 4  0 . 9 3 1 . 45 o . 6 7  
1 1 - 1 2  1 . 99 1 . s 1 1 . 1 8 1 . 0 6 l o 6 l 1 . 1 8  o . 86 0 . 1 2  1 . 9 7  1 . 0 1  1 . 5 7  o . 7 3 
1 2 - 1 3  2 . 0 3  1 . 54  1 . 2 0  1 . 0 6 1 . 64 1 . 1 9  Q . 86 o . 7 3 2 . 0 0  1 . 0 2  1 . 6 0  0 . 1 5  
1 3 - 1 4 1 . 9 3  1 . 4 4  1 - 1 4 1 . 0 1  1 . 56 1 . 1 4  0 . 8 2  0 . 6 8  1 . 8 8  0 . 9 8  1 . 5 3  0 . 1 1  
1 4- 1 5  1 . 74 1 . 3 3  1 . 0 3 0 . 9 3  1 . 4 3  1 . 1 1  o . 77 0 . 6 4  1 . 7 0  O o 8 7  1 . 4 1  0 . 6 7 
1 5- 1 6  1 . 43 1 • 1 1  0 . 86  Q . 98 1 . 1 9  0 . 88  O o 64 o . 5 5  1 . 4 3  o .  7 3  1 . 2-0 o . 56  
1 6- 1 7  1 • 1 1  o . 86  0 0 6 6 0 . 6 1 0 . 9 2 0 . 7 0 0 . 5 1  0 . 44 1 . 1 0  0 . 5 4 o . 94 0 . 4 5  
1 7 - 1 8 o .  7 2  o . 5 3 0 . 4 3  0 . 4 0 0 . 6 1 0 . 46 0 . 3 5 0 . 3 0  0 . 1 3 0 . 36 o . 6 3  0 . 3 2 
1 8 - 1 9  0 . 4 0  0 . 29  0 . 2 5 0 . 2 5 o . 3 1 0 . 2 5  0 . 1 3 o . 1 7  o . 4 3 0 . 2 3  0 . 3 3  0 . 1 8 
1 9- 2 0  0 . 3 0  0 . 2 2  0 . 0 5 0 . 2 0  0 . 0 8 0 . 0 4 a . a  0 . 0 1  0 . 1 1  O o l 3  0 . 0 1 0 . 0 2 
2 0 -2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3- 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 8 . 2 9  1 4 . 1 3  1 o .  7 7  1 0  . 1 5 1 4 . 5 2 1 0 . 8 2  7 . 76 6 . 6 0  1 7 .  8 3  9 - 1 1  1 4 . 3 3 6 . 75 - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -------- - - - - - - - -� � 
I ---------- ---- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -- ------- -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - -
L O NGWAVE  R AD I A T I ON  ( M J /M•• 2 l N E T  RA O  I A T  I ON ( MJ / M * * 2 ) D I RECT  RAD I A T I ON ( KW /MlB!2 ) 
F E B . 28 . - -- - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- ---- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F AC E > ( 3 0 M )  ( S U R F ACE ) 
HOUR  : DOWNWA R D  UPWARD  : D OWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE  L O NGWAVE T O T A L  < BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 69 5 ) - - - - -- - -- . -- -- - - - - - - - - - -- -- -- · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -
o - 1 0 . 4 3  0 . 6 1  0 . 4 0  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 42 0 . 6 1  0 . 4 0  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 4 2  0 . 6 0 0 . 4 1  9 . 99 0 . 0 1  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
3- 4 0 . 4 2 0 . 6 0  0 . 4 1  9 . 99 0 . 0 3 - 0 . 1 8 - 0 . 1 4 o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 4 3  a . ho 0 . 4 0  9 . 99 0 . 0 9  - 0 . 1 7 - 0 . 08 0 . 0 0 4  0 . 0 0 4 0 . 0 0 4  0 • 0 0 3  
5- 6 0 . 4 3 0 .  6 Cf  0 . 4 0  9 . 99 0 . 0 8 - 0 . 1 1 - o . o a 0 . 1 8 4  0 . 1 7 6 0 . 1 5 7  O o l 4 2  
6 ·  7 0 . 4 3 0 . 6 1  0 . 4 0 9 . 99 0 . 1 3 - o . 1 7 - 0 . 0 4 o . 4 3 7  0 . 385 0 , 3 3 1  o . 29 9  
7 - 8 0 . 4 2 0 . 6 2 0 . 4 0  9 . 99 0 . 2 2  - 0 . 1 9 o . o 3 0 . 6 36 0 . 54 0 0 . 4 5 4  0 . 4 0 2  
8- 9 0 . 4 2  0 . 6 3 0 . 4 0  9 . 99 o . 3 o - 0 . 2 1  0 . 0 9 o . 76 3  0 . 6 3 6  0 . 5 3 5  o . 4 6 3  
9 - 1 0  0 . 4 1  o . 6 5 0 . 4 0  9 . 9 9  0 . 2 9  - 0 . 2 4 0 . 0 6 o . 8 7 8  0 • 7 3 1  0 0 6 0 8  0 0 5 2 4  
1 0 - 1 1  0 . 4 1  o . 6 7 0 . 4 0  9 . 99 o . 3 3 - 0 . 26 0 . 0 7 o . 9 4 2  0 . 7 73 0 . 6 4 4  O o 5 5 5  
1 1 - 1 2  0 . 4 1 o . 69 0 . 4 0  9 . 99 o . 38 - 0 . 2 8  0 . 1 0 o . 9 83  0 . 8 0 5  0 . 66 6  o . 5 7 5  
1 2- 1 3  0 . 4 1  o .  7 1 0 . 4 1  9 , 99 o . 39 - 0 . 29 0 . 1 0 0 . 996  0 . 8 1 5 0 . 6 7 5  o . 58 3  
1 3- 1 4  o . 4 2 0 . 12 o . z.2 9 . 9 9 o . 3 7 - 0 . 3 0  0 . 0 1 0 . 9 9 1  0 . 8 1 3 0 . 6 7 6  O o 58 0  
1 4 - 1 5  0 . 4 2  o . 7 3 0 . 42  9 . 99  0 . 3 1 - 0 . 3 1  - o . o o 0 . 9 9 0  0 . 8 1 5  0 . 6 7 7  O o 58 4  
1 5 - 1 6  o . 4 3  o . 74 0 . 44  9 , 99 0 . 2 3  - 0 . 3 1  - 0 . 0 7 0 . 9 6 0  0 . 8 0 0  0 . 4 7 9  o .  5 7 7  
1 6- 1 7  o . 4 4 o . 7 2 0 , 4 5 9 . 9 9  0 , 1 8 - 0 . 213  - 0 . 1 0 o . 8 7 5  0 . 742  0 ,  3 7 1  o . 5 4 1  
1 7- 1 8  0 . 4 4  o . 69  0 . 43 9 . 99 0 . 1 1  - 0 . 26  - 0 . 1 5 0 . 8 2 0  0 • 7 1 7 0 . 6 1 4  o . 53 6  
1 8- 19  0 . 4 3  Q . 6 8  0 . 43  9 . 99  0 . 0 9 - 0 . 2 5 - 0 . 1 6 o . 6 79 0 . 624 0 . 546  o . 48 6  
1 9- 20  0 . 4 3  0 . 6 7 0 , 4 3  9 . 99 0 . 2 2 - 0 . 2 4  - 0 . 0 2 o . 385  0 . 36 9 0 , 344  o . 3 1 7  
2 0 -2 1  o . 4 5 o . 66 o . 4 3  9 . 99 o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  0 . 0 0 3  0 . 0 0 4  0 . 0 0 4  o . o  
2 1 -22  o . 4 4  o . 66  o . 4 3  9 . 9 9  o . o  - 0 . 2 2  - 0 . 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2- 23  o . 44 o . 6 5  o . 4 3  9 . 99 o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3- 24 o . 44 o . 6 4  0 . 4 2  9 . 99 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 0 , 2 5 1 5 , 7 4 9 . 9 7 9 9 . 9 9  3 . 77 - 5 . 49 - 1 . 7 2 -- --------- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHn R T WAVE RAD I AT ( O M C M J / M l! !i2 ) 
M A R .  1 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
GLO BAL C S U R F A CE ) R E F L ECTED C S U R F A C E ) G L O B A L (  3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0M ) HOUR  C 3 05  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) C 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 05 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 0 1 0 . 0 5  o . o o 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o o . o  o . o  1 - 2 o . o  0 . 0 2 o . o o 0 . 0 4 n . o  o . o  o . o  o . o  0 • 0 0 o . o o . o  o . o  2 - 3 o . o  0 . 0 1  o . o  0 . 0 1 o .  0 o . o  o . o  o . o  0 .  (\ o . o o . o  o . o  3 - 4 0 . 0 1  0 . 0 4 o . o  0 . 0 4 0 .  () o . o  o . o  o . o  a . n o  o . o o . o  o . o  4- 5 0 . 0 6 0 . 0 9 0 . 0 1  0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  0 • O ?  o . o o . o  o . o  5- 6 0 .  2 il  0 . 2 3 0 e l  7 0 . 1 8 Cl .  l 3 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 4 o . i  7 0 . 0 7  a . 1 4  o . 0 5 6- 7 o . 6 6*  o . 5 o 0 . 4 0  o . 36 0 • 1-1 3  0 . 3 4 0 . 2 5 0 . 2 2  o . 5 3 0 . 2 7 0 . 4 3  0 . 2 1 7- 8 l e 0 4 ll o . 7 7  D . 6 0  o . 5 5 o . 7 4 o . 5 6  Q . 4 1  o . 3 5 0 . 94  0 . 4 6 o .  7 1  o . 3 4  8- 9 1 .  3 8 1! 1 . 0 2 o . 7 9 0 . 1 1 1 . 0 3  0 . 7 7 o . 5 6 0 . 4 7 1 . ?9 O e 65 o . 9 8  0 . 4 6 9- 1 0  1 . 6 5  1 . 2 3  0 . 9 6  0 . 8 5 1 . 2 8 0 . 9 5  0 e 69 o . 5 7 1 . 6 5  o . s 1  1 . 2 3  o . 5 7 1 0 - 1 1 1 . 87  1 . 39 1 . 0 8 0 . 9 7  1 . 4 7 l . O B  o . 7 8 0 . 6 5 1 . s2 0 . 92 1 . 4 2  0 . 6 5  1 1 - 1 2  1 . 99  1 . 4 8 1 . 1 6 1 . 0 3 1 . 5 8 1 . 1 5  o . 8 3 0 . 6 9 1 . 9 3  0 . 98 "i • 5 3  a . 1 0 1 2- 1 3  1 . 98  1 . 4 9 I . 1 7 1 . 0 4 l e 6 0  1 . 1 6  o . 84 0 . 1 0 1 . 9 5  0 . 99  1 .  56  0 . 1 2 1 3 - 1 4  1 . 8 2  1 . 3 8 1 . 0 7 o . 9 7 1 . 49 1 . 08  0 . 7 8 0 . 6 5 1 . 7 9 0 . 9 1  1 . 4 6  o . 6 7 1 4 - 1 5  1 . 62  1 . 2 3 0 . 96  o . s 6  1 . 3 4 0 . 9 7  o . 7 o 0 . 59 1 . 59 a . so  1 . 3 2 0 . 6 1 1 5- 1 6  1 .  4 !)  1 . 0 8 0 . 8 4 o . 7 6 1 ,  1 7 0 , 86  0 . 6 3  o . 5 3 1 . 39  O e 70 1 . 1 7 o . 5 5 1 6- 1 7 1 . 1 1  o . a 4 0 , 6 6 0 . 6 2  o . 9 3 0 . 69  0 . 5 1  0 . 4 3 1 • 1 1  0 . 5 5  0 . 9 3  o . 4 6  1 7- 1 8  o . 59  o . 4 3 o . 3 5 0 . 3 3 o . 5 1  0 . 3 8 0 . 2 8 0 . 24 o . 5 9 0 . 2s 0 . 5 2 0 . 2 6  1 8 - 1 9  0 . 2 1  0 . 1 4 0 . 1 2  0 . 1 2  0 . 1 1 0 . 1 2  0 . 0 8 0 . 0 1 0 . 2 1  O e 0 6  0 . 1 8 a . a s 1 9-2 0  0 . 0 1, o . 0 4 o . o 3 0 . 0 3  0 , 0 2 o . o  o . o  o . o  o . 0 6  o . o 0 . 0 2 o . o  2 0 - 2 1  0 . 0 2  0 . 0 1 0 . 0 1  0 . 0 3  n . o  o . o  o . o  o . c  o . n 1  o . o o . o  o . o  2 1 - 22  0 . 0 1  o . o o () • 0 1  o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1 o . o o . o  o . o  2 2 - 2 3  0 , 0 1 o . O ? 0 . 0 1  0 . 0 6 o . o o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  o . o  o . o  2 3 - 2 4  0 . 0 1  0 . 0 4 0 . 0 1  o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  1 7 . 7 7 1 3 . 5 2 1 0 . 4 2 9 . 7 9 1 3 . 8 7 1 0  . 1 8  7 . 4 0  6 . 2 2 1 7 , 0 7  s . 4 5 1 3 . 6 0  6 . 3 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  R AD I A T I ON  ( M J / M ll ll 2 )  'J E T  R A D I AT I ON C �I J/ M lH ! 2  l D I R ECT  RAD I A T I O N ( K W / M**2 J M A R .  1 - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F A CE )  ( 3 0 M ) C SU R FACE J  
HOUR  : DOWNWARD  UPWARI)  : DOWNWARD  UPWARD  S H ORTWAVE  , L OMGWAVE  T O T A L  < B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 4 4  o . 6 2 0 . 42  9 . 9 9  0 ,  0 l - 0 . 1 9 - o . 1 e  o . n o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 4 3  0 . 0 2 0 •. 4 2  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o o . o  o . o  o . o  2 - 3 0 . 4 2  0 . 6 1 0 .  4?.  9 . 99 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . 4 3  0 . 6 1  0 . 42 9 . 9 9  0 . 0 1  - 0 . 1 8  - o .  H :l 11 .  0 o . o  o . o  o . o  4 - 5 0 . 4 3  0 . 6 0  0 . 42 9 . 9 9 0 . 0 6  - o . 1 7  - 0 . 1 1  0 . 0 1 0  0 . 0 1 0 o .  0 1 1  0 . 0 1 0  5 - 6 o . 4 4 0 . 6 1 0 , 4 2  9 . 99 0 . 1 5  - 0 . 1 7  - 0 . 0 2 o . 36 8  0 . 3 48 0 . 3 1 7  0 . 2 8 1  6 - 7 o . 4 3 0 . 6 2 0 . 42 9 . 99 0 . 2 3  - 0 . 1 9 o . o 4 0 . 6 6 1  0 . 5 89 0 . 5 1 1  o . 4 48 7- 8 0 . 4 3  0 . 6 4 0 . 4 3 9 . 99 o . 3 o - 0 . 2 1  o . o 9 o . 8 2 4  0 . 7 0 9  0 . 6 0 1  0 . 52 3  8 - 9 0 . 4 3  o . 6 5  0 . 4 3  9 . 99 o . 3 5 - 0 . 22 O . t 3 o . 9 0 4  0 . 7 59 0 . 6 36  o . 55 0  9 - 1 0  0 . 4 3  o . 6 8 0 . 4 3  9 . 9 9  0 . 3 7 - 0 . 25 0 . 1 2 o . 9 5 5  0 . 7 92 0 . 66 1 o . 5 7 0  1 0 - 1 1  o . 4 3  0 , 7 0 0 . 44 9 . 9 9  0 . 4 0 - 0 . 26 0 . 1 4 0 . 988  0 . 8 1 2  0 . 6 75 o . 58 1  1 1 - 1 2  Q . 44 o .  7 2 0 . 44 9 . 99 0 . 4 1  - 0 . 2 8  0 . 1 4 o . 99 5  0 . 8 1 4  0 . 676 o . 58 2  1 2- 1 3  0 , 4 4  o . 7 3 0 . 4 4 9 . 9 9 o . 3 9 - 0 . 29 0 . 1 0  0 . 9 84  0 . 8 0 4  0 . 66 7 o . 5 7 3  1 3- 1 4  Q . 44 o . 7 3 0 , 45 9 . 99 0 , 3 3 - 0 . 3 0  o . 0 4 o . 9 1 2  0 . 74 7  0 . 6 1 8 o . 5 3 1  1 4- 1 5  0 . 4 4 o . 7 4 0 . 4 5  9 . 99 0 . 2 8 - 0 . 29 - 0 . 0 1  0 . 8 9 5  o . n1 0 . 6 1 1 o . 52 7  1 5- 1 6  0 . 4 5  0 . 12 0 . 4 5  9 . 99 o . 2 3  - 0 . 28 - 0 . 0 5  0 . 9 1 8  0 . 7 6 5  0 . 6 37 Q . 55 1  1 6- 1 7  o . 4 5 o . 7 3  0 . 4 5 9 . 99 0 . 1 9 - 0 . 28 - 0 . 0 9  0 . 8 80  0 . 74 7  0 . 627 o . 543  1 7 - 1 8  Q . 4 6  0 . 1 2 0 . 46 9 . 9 9 o . o s  - 0 . 2 5 - 0 . 1 8  o .  5 8 1 0 . 5 0 4  0 . 4 27 o . 37 2 1 8 - 1 9  o . 4 7 0 . 1 0 0 . 4 5 9 . 99 o . o 4 - 0 . 2 3  - o . 1 9 o . ? 6 0  0 . 2 3 8  0 . 2 09 O e l 8 5  1 9 -2 0  o . 4 6  o . 68  0 . 46  9 . 99  o . o 4 - 0 . 2 2  - 0 . 1 8  o . 0 7 4 o . o 7 o  0 . 0 6 3  0 . 0 5 7  2 0 - 2 1  o . 4 6  o . 6 7 0 . 4 5  9 . 99 0 . 0 2 - 0 . 2 1  - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 2 2  0 , 4 8 o . 6 7 0 . 46 9 . 9 9 0 . 0 1  - 0 . 1 9 - o  e l  9 o . o ·o . o o . o  o . o  2 2- 2 3  0 . 4 7  o . 6 6 0 . 4 5 9 . 99 0 . 0 1  - 0 . 1 9 - o  e l  9 0 .  (1 o . o o . o  o . o  2 3- 24 o . 4 6  o . 6 5  0 . 45 9 . 9 9  0 . 0 1  - 0 . 1 9 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  1 0 . 6 8  1 6 . 1 0  1 0 . 5 3  99 . 99 3 . 9 0  - 5 . 4 1  - 1 . 5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
---- - ---- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H ORHIAVE  RA D I A T I O N ( M J/ M l! 1! 2  l 
M A R .  2 . --- - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
G L 0 8 A L C S U R F" A C F. > R E F L ECTED C S UR F ACE l GL0BAL C 3 0 M ) R E F L E C T E D  ( 3 0 M l 
H OUR  ( 30 5 ) ( 5 3 0 )  C 6 3 0  l ( 6 9 5 ) ( 30 5 )  C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5  l < {? 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) --- - - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - --- - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - - - ---- - - - - - --- - - - -
o - 1 0 . 0 1  0 . 0 2  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . 0 4 0 . 0 1  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  
3- 4 0 . 0 1  o . o s b . 0 2 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 1 3  o . 1 4 0 . 0 6 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 6 o . o o . o  o . o  
5 - 6 o . 3 o o . 2 5 0 . 2 0 0 . 2 0 0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 0 9 0 . 0 1 0 . 2 5 0 o l  3 0 . 1 7  0 . 0 7 
6- 7 o . 6 3 o . 5 o 0 . 4 3 o . 3 8 0 . 49 o . 3 8  0 . 2 8  0 . 2 5  0 . 6 1 0 . 32 0 . 4 8  0 . 2 4  
7- 8 0 . 9 1  0 . 1 1  0 . 5 7 o . s 1 0 . 7 3 o . s s  O o 4 1  o . 34 o . 9 2 0 . 45 0 . 7 0 o . 33 
8- 9 1 ,  1 1  o . 8 6  0 , 6 7  0 , 6 0  0 . 9 1 0 , 6 7  0 , 4 8  0 , 4 1  1 , 1 3 0 . 5 5 0 , 8 7  0 . 4 0  
9- 1 0  1 . 3 2 1 , 0 2  0 . 79 0 , 7 0 1 . 1 0 0 , 8 0  o . 5 7 o . 4 8  1 , 3 9  0 . 6 7 1 . 0 6 o . 4 7  
1 0 - 1 1  1 , 6 8  1 , 2 9 1 , 0 0 0 , 9 0 1 . 3 8 1 . 0 0  0 . 1 2 0 , 6 0 1 . 1 0  O e 84 1 •. 3 4  0 . 6 1 
1 1 - 1 2  l o 86 1 . 4 0 1 . 0 9 0 . 9 8 l o 'i l  1 . 0 9  0 . 1 9 0 . 66  1 . 8 5  0 . 9 3 1 . 4 7  o . 6 6 
1 2 - 1 3  1 . 9 5  1 . 4 7 l . 1 5  1 . 0 3  1 . 5 7  1 . 1 5 0 . 83 0 . 69 1 . 9 3  0 . 9 8  1 . 5 5  0 . 1 1 
1 3 - 1 4  l e 86 1 . 4 0  l e l  0 o . 98 1 . 5 2  1 . 1 0  o . s o 0 . 66  1 . 8 4  0 . 9 3  1 . 49  o . 6 9  
1 4 - 1 5  1 . 6 8  1 . 2 7 0 . 9 9 o . 89 1 . 3 8 1 . 0 0  0 . 7 3 0 , 6 1  1 . 6 7  0 . 84  1 . 3 7  0 . 6 4  
1 5- 1 6  1 . 4 1  1 . 0 1  0 . 8 4  0 , 7 6 1 . 1 7 o . 85  0 . 6 3 o . 5 3  1 , 3 9 0 . 1 0 1 . 1 6 0 , 5 5 
1 6- 1 7  1 . 0 8  0 , 8 1  0 , 6 5  0 . 6 0 o . 9 o 0 . 6 7  0 , 5 0 0 , 4 2  1 . 0 8 0 , 54 0 . 9 1  o . 4 5  
1 7 - 1 8 0 , 7 1  0 , 4 9 0 , 42  0 . 4 0  0 . 5 9 o . 45  0 , 3 3 0 . 29  o . 7 4 0 . 3 5 0 , 6 1  o . 3 1  
1 8 - 1 9 o . 3 o 0 . 2 0  0 , 1 8 0 . 1 8 0 . 24 0 . 1 7  0 . 1 2 0 . 1 1  0 , 32 0 . 1 1 0 , 26  0 . 1 3  
1 9 - 2 0  0 , 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3 o . o � 0 , 0 1 o . o  o . o  o . o  0 , 0 6  o . o 0 , 0 2  o . o  
2 0 - 2 1  0 , 0 3  0 , 0 0 0 ,  0 1  0 , 0 7 0 , 0  o . o  o . o  o . c  0 , 0 1  o . o  0 , 0  0 , 0  
2 1 - 22  o . o  o . o  0 , 0  0 . 0 3 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  0 , 0  o . o o  0 , 0 0  0 . 0 5 0 .  () 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  
2 3 - 2 4  0 , 0  o . o o  0 , 0  o . o s 0 .  () o . o  0 , 0  o . o  0 , 0 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
TOT AL 1 7 , 0 5 1 3 , 0 7 1 0 . 2 3 9 , 5 7  1 3 . 6 8 1 0 , 0 2  7 , 28 6 . 1 1  1 6 , 9 6 8 , 3 3 1 3 , 46 6 , 2 6 - -- ---- - - - - -- - - - - - - ------- - - -- -- - - - ----- - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - -- - - --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... 
a, 
I - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - ---- -- - -- - ---- ·- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� 
L O NGWAVE R A D I AT I O N  C M J/M§§2 ) NET  RAD I AT I ON C MJ/ M§l! 2  l D I R E C T  RAD I A T I O N C K W/Ml!§ 2 ) 
M AR , 2 . - -- - --- - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
( S U R F AC E ) ( 3 0 M )  ( SU R F AC E ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHO R TWAVE  L O NGWAVE  T O T A L  ( B LANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) -------- - . --- - - - - - -- - - - - -- - -- : - - -- - -- - -- - - -- - - - - - · - - - - - - - ------ - -- - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - · - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 46 0 , 6 5 0 . 44 9 . 9 9  0 . 0 1  - 0 , 1 9 - 0 . 1 8 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 - 2 0 . 4 6 0 , 64 0 , 45 9 . 9 9 o . o  - o . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 4 8 o . 6 5 0 , 48 9 . 9 9 0 . 0 1  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 0 . 4 8 o . 6 5 0 . 49 9 . 9 9 0 . 0 1  - 0 , 1 7  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 48  o . 6 5  0 , 4 7  9 , 9 9  0 ,  1 3  - 0 . 1 7  - 0 . 0 4 0 , 0 0 7  0 , 0 0 7  0 . 0 0 1  0 . 0 0 6  
5- 6 0 , 4 8  o . 6 6  0 , 4 7 9 , 9 9  0 , 1 4 - o ,  1 7  - 0 . 0 4 0 , 3 8 9  0 . 3 7 3  0 . 339  O e 3 0 3  
6 - 7 0 , 4 9  0 , 6 7  0 , 47  9 . 9 9  0 , 1 5 - 0 . 1 8  - 0 , 0 3 0 , 6 0 1  0 , 534  0 , 4 6 7  0 , 4 1 2  
7 - 8 0 , 5 0  0 , 6 8  0 , 49 9 . 9 9 0 . 1 8 - 0 , 1 8 - o . o o 0 , 6 0 0  0 , 5 1 2  0 , 4 34  o . 3 7 7  
8 - 9 0 , 4 9  0 . 1 0 0 , 4 8  9 , 99  0 . 2 0 - 0 . 2 0 - o . o o 0 , 5 98  0 . 5 0 1  0 . 4 1 9  o . 3 6 2  
9- 1 0  0 , 4 9 0 . 1 1  0 , 48 9 . 9 9 0 , 2 3  - 0 , 2 3  o . o o 0 , 5 7 8  0 , 4 7 7  0 , 39 7  0 . 3 42  
1 0 - 1 1  0 , 4 9  o . 7 3 0 , 49  9 , 99  0 , 3 0 - 0 , 2 4  0 . 0 6 0 ,  7 2 1  0 . 5 9 1  0 , 49 0  0 , 4 2 0  
1 1 - 1 2  0 , 4 8 o . 7 5  0 , 4 8  9 , 9 9  0 , 3 5 - 0 . 2 7 0 . 0 8 o . 8 29 0 . 6 7 8  0 , 5 62  0 , 4 8 3  
1 2- 1 3  0 , 4 7 0 . 7 (, 0 ,  4 7" 9 . 99 o . 38 - 0 . 30 o . o s 0 , 9 59  0 . 78 3 0 . 648  o . 55 7  
1 3 - 1 4  0 , 4 7 o . 7 7  0 . 46 9 , 9 9 o . 34 - 0 , 3 0 o . o s  1 , 0 0 2 0 , 82 1  0 . 68 1  o . 58 5  
1 4 - 1 5  o . 4 7 0 , 7 7 0 . 47 9 , 9 9 o . 3 o - 0 , 3 0 o . o o 0 , 9 8 5  0 , 8 1 4 0 , 6 7 5  o . 5a 1  
1 5 - 1 6  o . 4 8 0 , 7 7 0 , 48 9 . 9 9  0 . 24 - 0 , 3 0  - 0 . 0 6 0 , 95 4  0 . 7 9 7  0 , 664  o . 5 7 4  
1 6 - 1 7  0 . 4 7 0 , 76  0 . 48 9 . 99 0 , 1 7  - 0 , 2 9  - o  . 1 1  0 , 8 8 9  0 , 7 56 0 . 6 3 5  o . 55 1  
1 7 - 1 8  0 , 4 7 o . 74 0 , 4 6  9 , 9 9 0 , 1 2 - 0 . 2 7  - 0 . 1 6 0 .  7 7 0 0 . 6 8 0  0 . 585  0 . 5 0 1  
1 8 - 1 9  0 . 4 8 o . 74 0 , 4 8 9 . 99  0 . 0 6 - 0 , 26 - 0 . 1 9 o . 49 8  0 , 4 5 7  0 . 4 0 1  0 , 3 56  
1 9- 2 0  0 , 4 8  o . 7 2  0 , 47 9 . 9 9  0 . 0 4 - 0 , 24 - 0 . 2 0 o . o s 3  0 , 0 8 0  0 , 0 7 2  0 . 0 66 
2 0 - 2 1  0 , 4 9 0 , 7 0 0 . 4 7 9 . 9 9 0 , 0 3 - 0 . 2 1  - 0 . 1 8  o . o  o , o  0 , 0  o . o  
2 1 - 2 2  0 . 4 7 0 , 6 9  o . 46 9 . 99 0 , 0  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
2 2- 23  0 , 48 n , 6 8  0 . 4 7  9 . 99 0 , 0  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
2 3 - 24 0 , 48 o . 6 7 0 . 4 6  9 , 99  o . o  - 0 , 1 9  - 0 . 1 9 0 , 0  o , o  0 , 0  0 , 0  
TOTAL  1 1 . 5 1  1 6 . 92  1 1 , 3 2 99 . 9 9  3 , 3 7  - 5 . 4 1  - 2 . 0 4 - - - ----- - - - -- - - - - - - - - - -- - - ---- - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ------- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SH O RH!AVE  RAD I A T ! O r-J ( M .J / M H2 l 
MAR , 3 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ci l fl BAL  ( S U R F A C E  l R F: F L E C T E D ( S l J RFA C E l G L 0 B AL C 3 0 M ) R E F L E C T E D C 3 0 M J 
H OUR  C 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) C 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5  l C 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - -- - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 0 ,  /l 2 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 0 , 0 0 , 0  o . o  
1 - 2 0 , 0 1  0 , 0 1 0 , 0 1  0 , 0 4 0 , 0  0 , 0  O , C  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
2 - 3 0 , 0  0 , 0 2 0 , 0 0  0 , 0 6 0 , 0  0 , 0  0 .  /) 0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
3- 4 0 .  () 0 , 0 1 0 , 0 1  0 , 0 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
4 - 5 0 , 0 3  0 , 0 5 0 , 0 1  (1 ,  0 1  0 .  (1 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 2  o . o 0 , 0  0 , 0  
5 - 6 0 , 1 9 0 , 1 6 0 , 1 4  n ,  1 3 0 ,  I 0 0 , 0 7  0 , 0 4 0 , 0 3 (l ,  1 4  0 , 05 0 , 1 1  o . 0 3  
6 - 7 0 , 5 1  fl , 4 0 0 ,  .� 5 0 , 3 2 Q . 4 0  0 , 3 0 0 , 2 2  0 , 2 0 0 , 4 7  0 , 2 3  0 . 3 9 0 , 1 9  
7 - 8 o . 88  0 , 6 7 0 , 5 5 0 , 5 0  0 ,  1\ 9  0 , 5 3  0 , 3 9 0 , 3 3 0 , 8 A  0 . 4 3  0 , 6 6 0 . 3 1  
8 - 9 1 , 2 2 0 , 9 4 o . 7 5 0 , 6 6  0 , 98 0 , 7 3  0 , 5 3  0 , 4 4 1 , 2 4  0 , 6 1 0 , 9 3  0 , 4 3  
9 - 1 0 1 , 5 1  J ,  1 7  0 , 9 1  O , R l  l , ? 3  0 , 9 1  0 , 6 5 0 , 5 4 1 , 5 9 0 , 7 7  1 , 1 8 o . 54 
1 0 - 1 1  1 , 7 5  1 , 34 l , 0 4  0 , 9 3  1 , 4 2 1 , 0 4  0 , 7 5 0 , 6 2 1 , 7 6  0 , 88 1 , 3 7  0 , 6 3  
1 1 - 1 2  1 , 8 9 ] , 4 3 1 ,  1 2  I ,  0 0 1 , 5 2 1 , 1 1  0 , 8 0  0 , 6 6 1 , 8 6  0 , 94 l ,A8 0 , 6 8 
1 2 - 1 3  1 , 9 0  1 , 4 3 1 , 1 2  1 , 0 0  1 , 5 3  1 ,  1 1  0 , 8 0  0 , 6 7 J . 8 7  0 , 9 5  1 . 5 0  o . 6 8 
1 3 - 1 4  1 , 8 3  J , 3 8 1 , 08  0 , %  1 , 49 1 , 0 8  0 , 7 8 0 , 6 5  1 ,  8 0 0 , 9 1  1 . 4 6 0 , 6 7 
1 4 - 1 5  1 , 6 4  J , 24 0 , 9 7 0 , 8 6 1 , 34  0 , 9 8  0 , 7 1 0 , 5 9 1 , 6 1 0 . 3 2  1 . 3 3 0 , 6 1  
1 5 - 1 6  I ,  3 7  1 . 0 4 0 , 8 1  0 , 74 l .  1 3 0 , 8 3  0 , 6 1  0 , 5 1  1 , 3 5  0 ,  6 11  1 , 1 3  0 . 5 3 
1 6 - 1 7 J , 0 4  0 , 79 () ,  6 3 0 , 5 8 0 , 37  0 , 6 4  0 , 48 0 , 4 0  1 , 0 4 0 , 52 0 , 88  0 , 4 3  
1 7 - 1 8 0 , 6 9 0 , 4 9 0 , 4 1  0 , 3 9 0 , 5 7  0 , 4 3 0 , 3 3 0 , 2 8 0 , 6 9  0 , 3 3 0 , 5 9 0 , 3 0  
1 8 - 1 9  0 , 3 4 0 , 2 2 0 , 2 0  0 , 2 0  0 , 2 6 0 , 1 9  0 , 1 4 0 ,  l 2 0 , 3 6  0 , 1 3  0 , 2 A 0 , 1 5  
1 9 -20  0 , 2 3  0 , 1 1 0 , 0 9 o ,  I 7 0 ,  0 3  0 , 0 1  0 , 0 0 0 , 0 0  0 , 1 0  0 , 0 0 , 0 4  0 , 0 0 
2 0 - 2 1  0 , 0 4 0 , 0 3 0 , 0 5 0 ,  O CJ  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 ,  0 2 0 , 0 0 , 0  0 , 0  
2 1 - 2 2  0 , 0 3  0 , 0 3 0 , 0 4  0 , 0 8 0 , /l  0 , 0  0 .  (1 0 , 0 0 , 0 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 2 - 2 3  0 , 0 3  0 , 0 2 0 ,  0 3  0 , 0 3  0 .  () 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 0 , 0 0 , 0  0 , 0  
2 3 - 24 0 , 0 4  0 , 0 5 0 , 0 2  0 , 0 8 o . o  0 , 0  0 , 0  O , G  0 , 0 1 0 , 0 0 , 0  0 , 0  
TOTAL  1 7 , 1 7  1 3 , 0 4 1 0 , 3 3 CJ ,  7 1 1 3 ,  5 5  9 , 9 6 7 , 2 3 6 , 0 4  1 6 , 8 6  8 , 2 5  1 3 . 3 3 6 , 1 9  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  RAD I A T I O N C M J / M lH! 2 )  N E T  R A D I A T I ON ( "1 J / M lH*<' ) D I R EC T RA D I A T I O N ( K W / M lH !2  l 
M A R ,  3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
( SU R F A C E > ( 3 0 M ) ( SU R F A C E ) 
H O U R  : DOWNWARD U P W A R D  : DO WNWARD  UPWARD  S HO R TWAVE  , t_  (l NGWAVE  T O T A L  CB L A �I K l C 5 3 0  l ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 4 7  0 , 6 7  0 , 47  9 , 99 0 , 0  - 0 , 1 9 - 0 , 1 9  0 ,  0 o . o  0 , 0  o . o  
1 - 2 0 , 48 0 , 6 6 0 , 47 9 , 99 0 , 0 1  - o . 1 8 - 0 , 1 8  0 ,  Ii 0 , 0  0 , 0 0 , 0  
2- 3 0 , 4 8  0 , 6 5  0 . 46 9 , 9 9 0 , 0  - 0 , 1 7  - 0 , 1 7  0 , 0 0 , 0  o . o  o . o  
3 - 4 0 , 48  0 , 6 5 0 , 46 9 , 9 9  0 , 0  - 0 , 1 7  - 0 , 1 7  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
4 - 5 0 , 4 8 0 , 6 4 0 , 4 7 9 , 99 0 , 0 3  - 0 , 1 7  - 0 . 1 4  0 , 0 0 2  0 , 0 0 2  0 , 0 0 1  0 , 0 0 2  
5 - 6 0 , 4 7 0 , 6 4 Q , 4  7 9 , 9 9  0 , 0 9 - 0 , 1 7  - 0 , 0 8 0 , 4 1 9  0 , 4 0 1  0 , 366  0 , 3 3 1  
6 - 7 0 , 4 8  0 , 6 5 0 , 4 7 9 , 99 0 , 1 2 - 0 , 1 7  - 0 , 0 5 0 . 1 0 6  0 . 6 3 5  0 , 549  0 . 4 8 3 
7- 8 0 , 4 7  0 , 6 6  0 , 4 7  9 , 99 0 , 1 9  - 0 , 1 9 - 0 , 0 1  0 , 8 48 0 , 7 3 2  0 , 62 0  o . 5 3 8  
8- 9 0 , 4 7 0 , 6 8 0 , 46  9 , 9 9 0 , 2 5  - 0 , 2 0  0 , 0 4 0 . 9 3 0  0 , 7 8 3 0 , 65 5  o . 5 6 6  
9 - 1 0  0 , 4 6  0 , 7 0 () ,  46  9 , 9 9 0 , 2 8 - 0 , 2 3 0 , 0 5 0 , 9 8 1  0 , 8 1 4 0 , 6 78 o . 5 8 3  
1 0 - 1 1 0 , 4 6 0 , 7 2 0 , 4 5 9 , 9 9  0 , 3 3  - () ,  2 5  O , O R 1 , 0 0 5  0 , 8 2 7  0 , 68 6 0 , 5 9 0  
1 1 - 1 2  0 , 4 5 0 , 7 3 0 , 4 6  9 , 9 9  0 , 3 7  - 0 , 28 0 . 0 9 1 , 0 1 3  0 , e.29  0 . 687  o . 5 9 1  
1 2 - 1 3  0 , 4 5  0 , 73 0 , 4 6  9 , 99 0 , 3 7 - 0 , 28 0 , 0 9 1 , 0 0 6  0 , 8 2 3 0 . 6 8 2  0 , 5 8 7  
1 3 - 1 4  Q . 4 6 o , 7 4 () • 46  9 , 99 0 , 35 - 0 , 28 0 , 0 7 1 ,  0 ? 5  0 , 8 4 1  0 . 697  0 , 6 0 0  
1 4 - 1 5  0 , 4 6 0 , 7 3  0 , 46 9 , 9 9  0 , 3 0  - 0 , 27 0 , 0 3 1 , 0 0 9  0 , 8 3 3 0 , 69 2  o . 5 9 6  
1 5 - 1 6 0 , 4 6 0 , 7 3 0 , 4 6  9 , 99  0 , 2 3  - 0 , 26 - 0 . 0 3 0 , 9 7 9  0 , 8 1 7  0 , 68 2  0 , 5 8 9  
1 6 - 1 7  0 , 4 6 0 , 7 2 () , 46 9 , 99 0 , 1 7  - 0 , 26 - 0 , 0 9 0 , 8 87  0 . 7 5 5  0 . 6 3 5  o . 5 5 2 
1 7 - 1 8  0 , 4 6  0 , 7 2 0 , 4 5 9 , 9 9  0 , 1 2 - 0 , 2 6  - 0 , 1 4 0 , 8 2 6  0 . 7 2 7  0 . 6 2 3  0 , 54 5  
1 8 - 1 9  0 , 4 5  0 , 7 1 0 , 4 4 9 , 9 9 0 , 0 8 - 0 . 2 6 - o , 1 e 0 , 6 3 1  0 , 5 R 5  0 , 5 1 8  o . 4 6 2  
1 9 -20  0 , 44  0 , 6 9 o ·, 4 2  9 , 9 9 0 , 2 1  - 0 , 25 - 0 , 0 4 0 , 1 7 1  () ,  1 68 0 . 1 54 0 . 1 3 9  
2 0 - 2 1 0 , 4 3  o . 6 7 (1 ,  4 1  9 , 9 9  0 , 0 4  - 0 , 24 - 0 , 2 0 0 , 0 0 , 0 o . o  0 , 0  
2 1 -2 2  0 , 4 ,  0 , 6 5 0 , 4 1  9 , 99 0 , 0 3  - 0 . 2 2  - 0 . 2 0 O , C  o . o  0 , 0  0 , 0  
2 2 - 2 3  0 , 4 3  0 , 6 4 0 , 4 0  9 , 9 9 0 , 0 3 -0 , 2 2  - 0 , 1 8  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
2 3 - 2 4  0 , 4 2  0 • " 3  0 , 4 0  9 , 9 9 0 , 0 4 - 0 , 2 1  - 0 , 1 7  o , n  0 , 0  0 , 0  o . o  
T O T A L  1 1 ,  0 2 1 6 , 4 1 1 0 , 8 1  9 9 , 9 9  3 , 6 2  - 5 , 3 9 - 1 , 7 7 -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHO RTWAVE  RAD I AT I ON ( M J /M !H!2 ) 
M A R .  4 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLOBAL ( SURFAC E l R E F L ECTED C SURFACE l G LOBAL  C 3 0 "1 ) R E F L E CTED ( 3 0 M l  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 05 ) ( 6 95 ) --------- .-----------------------------------·----------------------------------- .------------------- .-------------------
o - 1 0 . 0 3  o . o 4 0 . 0 2 0 . 0 5  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 0 5 o . o a 0 . 0 4 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 2 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 1  0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 1 3 0 . 1 0 0 . 0 3 0 . 1 1  0 .  (l o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 1 6 0 . 1 4 0 . 1 1  0 . 1 1  0 . 0 7  0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 1 1 0 . 0 4 0 . 0 9 0 . 0 3  
6 - 7 o . 5H o . 44 O d 5 o . 33 0 . 3 6 0 . 28  0 . 2 1 0 . 1 9 o . 4 3  0 . 22 0 . 3 1 0 . 1 9  
7 - 8 0 . 9 6 !! 0 . 1 1  o . 54 o . s o  o . 6 7 o . s 1  0 . 3 8  0 . 3 2  o . 84  0 . 4 2  o . 6 5  0 . 32 
8- 9 1 .  3 l ll 0 . 96 0 . 74 o . 6 7  0 . 9 5  o .  7 2  o . s2  0 . 4 4  1 . 2 1  0 . 6 2  0 . 9 2  0 . 4 4  
9- 1 0  1 .  5 9 lf 1 . 1 6  0 . 9 0  a . s o 1 . 2 0 0 . 9 0  0 . 6 5  o . 5 5  1 . 5 5 o .  7 7  1 . 1 6 o . s s  
1 0 - 1 1  1 . 7 8 !! 1 . 32 1 . 0 3  O o 9 l 1 . 3 9 1 . 0 3  0 . 14 0 . 6 2  1 . 74 0 . 37 1 . 3 5  o . 6 3 
1 1 - 1 2  1 . 8 6  1 . 4 0 1 . 1 0  0 . 9 9 1 . s o 1 . 1 0 0 . 19 0 . 6 6  1 . 8 4  0 . 9 4  1 , 4 7  0 . 68  
1 2 - 1 3  1 . 89  1 . 4 2  1 . 1 2 1 . 0 0  1 . 5 2 1 . 1 1  o . s 1  0 . 68  1 . 8 7  0 . 9 5  1 . 5 0  0 . 1 0 
1 3 - 1 4  1 . s 1  1 . 3 6 1 . 0 7  o . 9 5  1 . 4 7 1 . 0 7  0 . 1a 0 . 6 5  1 . 78 0 . 9 1  1 . 4 5  0 . 6 7  
1 4- 1 5  1 .  6 2  1 . 2 3  0 . 96 o . a 1 1 . 32 0 . 9 7  0 . 1 1 o . 59  1 . 59 o . s 1 1 .  3 1  0 . 6 2  
1 5 - 1 6 1 . 3 5  1 . 0 3  o . a o  0 . 1 3  1 . 1 1 0 . 8 2  0 . 6 0  o . s 1  1 . 3 3 0 . 6 7 1 . 1 1  o . 5 3  
1 6- 1 7  1 . 0 2  0 .  77 0 . 6 0  o . 56 0 . 8 5  o . 6 3  0 . 4 7  0 . 4 0  1 . 0 2  a . s o 0 . 8 6  o . 4 3  
1 7 - 1 8  0 . 6 6  o . 48 0 . 3 9 o . 3 8 o . 54 o . 42 o . 3 2 0 . 2 1  o . 6 7  O o 3 1  0 . 5 7  o . 3 o 
18 - 1 9  o . 34 o . 2 3 0 . 1 8 0 . 2 0 0 . 2 4  0 . 1 8 0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 34 0 . 1 1 0 . 26 0 . 1 4  
1 9- 2 0  0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 2  o . o o o . o  o . o  o . o a o . o  0 . 0 2 o . o  
2 0 -2 1  0 . 0 1  o . o s  o . o  0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . o ? 0 . 0 1  o . o o  0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
22- 2 3  0 . 0 1  o . o s 0 . 0 1  o . o 5 o . o o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  0 . 0 2  0 . 0 5 o . o  0 . 0 3 o . o o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 7 . 4 1  1 3 . 29 1 0 . 0 8 9 .  7 1  1 3 . 2 0 9 . 7 9 7 . 1 4 6 . 0 0  1 6 . 46 8 . 1 5 1 3 . 0 9  6 . 2 2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L ONGWAVE  RAD I AT I O N C MJ/Ml!l! 2 l N E T  RAD I AT I ON ( M J/M ll l! 2  l D I RECT RAD I AT I ON ( KW / Ml!l!2 ) 
MAR . 4 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - -
( SURFAC E ) ( 3 0 M )  ( S URFACE > 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE L ONGWAVE  T O TAL ( BL A NK ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ---------.-------------------·-------------------·-------------------------------.---------------------------------------
o - l 0 . 42 o . 6 3  0 . 3 9 9 . 9 9  0 . 0 3 - 0 . 2 1  - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 4 2  o . 6 2  0 . 39 9 . 9 9  o . o s - 0 . 2 0  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 4 2  0 . 6 2  o . 39 9 . 99 0 . 04 - 0 . 2 0  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 4 2  0 . 6 2  o . 39 9 . 9 9 0 . 0 3  - 0 . 1 9  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 4 2  o . 6 1  o . 39 9 . 9 9  o . 1 3 - 0 . 1 9 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 4 2  0 . 6 1  o . � 9  9 . 9 9  0 . 1 0  - 0 . 1 9  - 0 . 0 9 0 . 1 8 0  0 . 1 7 3  0 . 1 5 7 o . t 4 5  
6 - 7 0 . 4 2 o . 6 2  0 . 3 9 9 . 9 9  0 . 2 0  - 0 . 2 0  o . o o o . 5 3 8  0 . 484  0 . 4 2 4  0 , 374 
7 - 8 o . 42 o . 6 3  0 . 39 9 . 99 o . 2 9  - 0 . 2 1 0 . 08 0 • '7 0 1  0 . 59 9  o . s 1 0  0 0 448 
8- 9 0 . 4 2  o . 65  0 . 4 0  9 . 9 9 o . 36 - 0 . 2 3  o . 1 3 a . s o s  0 . 67 2  o . 568  0 0 494  
9 - 1 0  o . 4 1  o . 66  o . 4 0 9 . 9 9 o . 39 - o . 2 s  0 . 1 4 0 . 870  o .  722  0 . 6 0 2  o . s2 1  
1 0 - 1 1  0 . 4 2  o . 68  0 . 4 0  9 . 9 9 o . 39 - 0 . 2 5  0 . 1 4 0 . 9 32  0 . 76 7  0 . 63 8  o . 554  
1 1 - 1 2  0 . 4 5  o . 69 Q . 4 0  9 . 9 9 o . 3 6  - 0 . 2 4  0 . 1 2  o . 9 58  0 . 78 3  0 . 648  o . 562  
1 2- 1 3  o . 4 5  0 . 10 o . 4 1  9 . 9 9 0 . 3 7  - 0 . 2 5  0 . 1 2 o . 98 1  o . 8 0 5  0 . 66 9  o . s 7 8  
1 3- 1 4  O o 4 4  0 . 1 0 Q . 4 1  9 . 9 9  0 . 35 - 0 . 26 o . o 9 1 . 0 1 0  0 . 8 3 0  0 . 689 o . 59 6  
1 4 - 1 5  o . 44  0 . 10 0 . 4 1 9 . 99 0 . 2 9  - 0 . 27 o . o 3  1 . 0 0 2  D . 82 9  0 . 689  o . 59 7  
1 5- 1 6  o . 44 0 . 10 0 . 4 1 9 . 99 o . 24 - 0 . 26  - 0 . 0 2 0 . 9 7 0  0 . 3 1 2  0 . 6 79 o . 58 9  
1 6 - 1 7  0 . 4 3 o . 6 Q  0 . 4 1 9 . 9 9  0 . 1 1  - 0 . 26  - 0 . 0 9 0 . 8 8 3  0 . 7 54 0 . 6 36  o . ss s  
1 7 - 1 8 o . 4 2 o . 68 0 . 4 1  9 . 9 9  0 . 1 2 - 0 . 26  - 0 . 1 4 o . 8 1 5  0 . 7 1 9  0 . 6 1 9  o . 54 4  
1 8- 1 9  0 . 4 1 o . 6 6  0 . 4 0  9 . 99 0 . 1 0  - 0 . 2 6  - 0 , 1 6 0 , 62 4  0 . 5 8 1  0 . 52 0  o . 4 6 5  
1.9 - 20 o . 3 9 o . 6 4  o . 3 9 9 . 99 0 . 1 4 - 0 . 2 5  - 0 . 1 0  0 . 1 88 0 . 1 84 0 . 1 73 0 . 1 5 9  
2 0 - 2 1  0 , 4 0  o . 6 3  0 . 38 9 . 99 0 . 0 1  - 0 . 23 - 0 . 22 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  0 . 3 9 0 . 62  Q . 39 9 . 9 9  0 . 0 2 - 0 . 2 3  - 0 . 2 1 o . o o . o  o . o  o . o  
2 2- 2 3  0 . 39  0 . 6 1 0 . 3 9 9 . 9 9  0 . 0 1  - 0 . 2 3  - 0 . 22 o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 0 . 3 9 0 . 6 1  o . 39 9 . 9 9  0 . 0 2 - 0 . 2 2  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 0 . 0 5 1 5 . 5 7  9 . 52 9 9 . 9 9  4 . 2 1  - 5 . 5 2 - 1 . 32  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
� 
<O 
------ --- - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - ----------- - ------ ----------------- -
SHORT WAVE RAD I A T I ON C H J /MRR2 1 
M AR . 5 . - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL ( SURF ACE I R F F L ECTED C S URFACE I GLORAL C 3 0 M ) R E F LE C T E D ( 3 0 M )  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 30 5 ) ( 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 1 ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 1  ----- -- -- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -------- · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
0 - 1 o . o  a . o 4 o . o o  0 . 0 2 o . o  o . o  a . a o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . 0 4 0 . 0 1  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o n  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o 5 o . o  0 . 0 2 0 . 0  o . o  o . o  o . o  a . n o o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . o  0 . 0 2  o . o  0 . 0 4 o . o  o . u  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 0 1 o . o a o . o o  0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
s - 6 0 . 1 1  0 . 1 s  0 . 1 0  0 . 1 1  0 . 0 6 o . o 4 0 . 0 2 o . o o 0 . 1 1  0 . 0 3 o . o 7 0 . 0 2 
6- 7 o . 4 8R  o . 3 9 0 . 3 1  o . 2e o . 3 4 0 . 2 6  0 . 1 9 0 . 1 a o . 4 o 0 . 1 9 o . 34 0 . 1 7  
7 - 8 O o 87R  0 . 6 5 0 . 5 2 0 . 4 7  0 . 6 5  0 . 5 0  0 . 3 7 0 . 3 1  0 . 8 3  0 . 4 1 0 . 6 3  0 o 3 0  
8 - 9 l o 23R  0 . 9 2 0 . 7 3 O o 6 4 0 . 9 5 0 . 7 2  0 . 5 1  0 . 4 4 1 . 2 0  0 o 59 0 . 9 1  0 . 4 2 
9 - 1 0  1 . 4 8*  1 . 1 3  o . a a o . 78 1 . 1 1  o . 8 7  o . 6 3 o . 5 3 1 . so  o . 7 4 1 . 1 3  o . s 2 
1 0 - 1 1 l o 68R  l o 28 0 . 9 9 0 . 88 l o 35  1 . 0 0  O o 7 l  0 0 6-0 1 • 69 O o 83  1 . 3 2 0 . 6 0  
1 1 - 1 2  l o 84 1 . 3 9  1 . 0 8  0 . 9 6  1 . 48  1 . 0 9  o . 7 7 0 . 6 5  1 . 82 0 . 9 1 1 . 4 5  o . 6 6  
1 2• 1 3  1 . 9 4 1 . 4 6 l o l 3  1 . 0 2  1 . 5 7 1 . 1 5 O o 8 2  0 . 68 1 . 9 1 0 . 96  1 . 5 4 0 . 7 0 
1 3- 1 4  l o 69  1 . 2 8  0 . 9 8 o . 8 9 1 . 3 9 1 . 0 0  0 . 7 2 0 . 6 0 1 . 6 6  0 . 82  1 . 3 6  o . 6 1 
1 4- 1 5  1 . 4 4  1 . 0 9 o . e 4 0 . 14 1 . 1 9 o . 86  0 . 6 2 o . s 2  1 . 4 1 o . 69 1 . 1 7  o . 5 3  
1 5- 1 6  1 . 3 0  1 . 0 0 0 . 7 7 0 . 1 0 1 . 0 8 o . 79  o . sa o . 4 8 1 . 29 o . 6 3 1 . 0 7  o . 5 o 
1 6 - 1 7 o . 9 3 o . 7 1  0 . 5 5 o . 5 1 0 . 1 9 o . 58 0 . 4 2 o . 3 5 o . 9 2 o . 4 4 o . 7 8 o . 36 
1 1- 1 8  o . s s o . 4 1  o . 3 3  o . 3 1  o . 4 6 o . 3 5  0 . 2 6 0 . 22  o . �4 0 . 2 5 o . 4 6 0 . 2 2 
1 8 - 1 9  o . 1 e 0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 1 1  0 . 0 1  0 . 0 4 o . o 3 o . 1 7  o . o s 0 . 1 1  0 . 0 2 
1 9 - 2 0  o . o s n . 0 6  0 . 0 1  o . o s  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  6 . 0 1  a . a  0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o o o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  0 . 0 1  o . o  0 . 0 4 o . o o . o  a . a  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o o . o  o . o  0 . 0 3 Cl . o  o . o o . o o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
T OTAL  1 5 . 9 2 1 2 . 3 3 9 . 3 4 8 . 7 3  1 2 . 6 0  9 . 2 7  6 . 6 7  5 . 58 1 5 . 5 0 7 o 54 1 2 . 3 5 5 . 6 4 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ------ - - - - --- - - - - - - - - - - - - ---- ---- ---
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - -
L ONGWAVE  QA D I A T I O � C M J / M R R2 l  N E T  RAD I A T I ON ( M J / M * • 2 1 D I R E C T  RAD I A T I ON ( K W /M**2 1 
MAR . 5 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C S U P F ACE > ( 3 0 M l  ( S URFACE ) 
HOUR. : DOWNWARD  UPWARD  : D O WN ',J AR D  UPWAR D SHO RTWAVE , L D rJ GWAVE T O T A L  { B L A N K ) ( 5 3 0 1 ( 6 3 0 )  ( 6 95 1 - -------- . -- - - --- - - ------ - - - - : - - - - - - - -- - - - ---- --- · - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - · --- - - - - ---- - --- --- -------- - ------------
0 - 1 0 . 3 9 0 . 6 1  o . 3e 9 . 9 9  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 9 0 . 6 0  o . 3 e 9 . 9 9  o . o  - 0 . 2 1 - 0 . 2 1  o . n o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 4 0  0 . 6 0 0 . 3s 9 . 99 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . 4 o  0 . 6 0 0 . 39 9 . 9 9  o . o  - 0 . 20 - 0 . 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . 4 o  0 . 5 9 o . 4 0 9 . 99 o . o 7  - 0 . 2 0 - 0 . 1 2  o . o  o . o  a . a  o . o  
s - 6 o . 4 2 0 . 6 0  0 . 40  9 . 9 9  0 . 1 1  - 0 . 1 8  - 0 . 0 8 o . 2 6 7  0 . 2 5 6  o . 236  0 . 2 1 3  
6 - 7 o . 4 3 o .61  o . 4 1  9 . 9 9 o . 1 4  - o . 1 e - 0 . 0 4 0 . 60 0  0 . 5 4 2 0 . 474  o . 4 1 8  
7 - 8 o . 4 4 o . 6 3 o . 4 1 9 . 99 0 . 2 2  - 0 . 1 9 o . o 3  o . 7 s o  o . 6 48 o . s5 0  o . 4s 1 
8- 9 o . 4 5  o . 6 5  o . 4 3 9 . 9 9  0 . 2 9 - 0 . 1 9 o . o 9 o . s 1 4 o . 6 A6 o . 574  o . 49 6  
9 - 1 0  o . 4 7  o . 6 6 o . 44 9 . 99 0 . 3 0 - 0 . 1 9 0 . 1 1  o . 92 8  0 . 1 12 o . 643  o . 55 6  
1 0 - 1 1  o . 4 8 o . 6 7  o . 44 9 . 99 o . 3 2 - 0 . 1 9 0 . 1 3  o . 9 7 5 o . e o 5  o . 66 7  o . 57 3  
1 1 - 1 2  O o 4 9 o . 6 9 0 . 4 5 9 . 99 0 . 3 6 - 0 . 2 0  O o l 6  0 . 9 9 8 0 . 8 1 8 0 . 6 7 7  o . 5 8 2  
1 2 - 1 3  o . 5 1 o . 7 o o . 49 9 . 99 o . 3 7 - 0 . 1 9 0 . 1 s  o . 9 37  o . 7 66  o . 63 2  o . 544  
1 3 - 1 4  o . 5 1 o .  7 1  o . 49 9 . 9 9 o . 3 o - 0 . 1 9 0 . 1 1  0 . 8 0 3  o . 6 5 8  o . 54 1  o . 464  
1 4 - 1 5  0 . 5 2 0 . 1 1  0 . 5 0 9 . 99 o . 2 4 - 0 . 1 9 o . o 5 o . 6 68  0 . 5 5 0 0 . 4 5 5  o . 39 1  
1 s- 1 6  o . s 1  0 . 1 1  a . s o  9 . 9 9  Q . 2 2 - 0 . 20 o . o 3  o . 7 8 1  o . 6 5 4  o . 546 o . 4 7 1 
1 6 - 1 7  o . 5 5  o . 7 1 o . 54 9 . 99 0 . 1 4 - 0 . 1 6  - 0 . 0 2  o . s 1 1  0 . 4 3 3  o . 36 3  o . 3 14 
1 1 - 1 8  0 . 5 2 0 . 1 0 0 . 5 1  9 . 9 9 o . o 9  - 0 . 1 8  - 0 . 1 0 o . 4 1 7 o . 3 66 0 . 3 1 2 0 . 2 1 1  
1 8 - 1 9  o . 5 5 o . 6 9 o . s 5 9 . 99  0 . 0 6 - 0 . 1 5 - o . o a 0 . 0 39 0 . 0 3 5  0 . 0 30 0 . 0 2 6  
1 9 -2 0  o . 5 e o . 6 9 o . 57 9 . 9 9 a . a s - 0 . 1 1  - 0 . 0 3  a . a  o . o  o . o  o . o  
2 0- 2 1  o . 5 6 o . 6 8  o . 5 6 9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o o . o  o . o o . o  
2 1 - 2 2  o . 5 4 o . 6 7 o . 5 3 9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 4 8 o . 6 5  0 . 4 s 9 . 9 9  a . a  - 0 . 1 7 - 0 . 1 7 o . o  a . a  o . o  o . o  
2 3-24  o . 4 6  n . 6 4 o . 46 9 . 99 o . o  - 0 . 1 8  - o . 1 e  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  l l o 4 6  1 5 . 76 l l o J O  9 9 . 99 3 . 3 1  - 4 . 30 - 0 . 9 9 l· ------- - ----- - ----- - ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ------ ----- - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - ---- - - - -------------- - - - - - -
(.J1 
0 
------ - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - ---- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - --- - -- -- -� - - - --
SHO RH'AVE  RAD I A T I O N ( MJ / M * ll2 l 
M A R .  6 . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
G L O B A L ( S U P F A C E l R E F L ECTE D C S U R F A C E ) G L 0 8 A L C 30 M l  R E F L E C TE D C 3 0 M )  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) C 6 3 0 l ( 6 9 5 1 ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) ------ - - - . --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - --- - - - ------ -- -- : - - - - - - - - - - - - - - - ----
0 - 1 o . o  0 . 0 2 o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  0 . 0 1  o . o  0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
3- 4 o . o o . o o o . o  0 . 0 4 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 O o 0 8  O o 0 8  O o O l  0 . 0 6 o . n  O . O  o . o  0 0 0 O o O l  O o O O . O  O o O 
5 - 6 0 . 0 9 O o O A  0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 1  O o O O . O  0 . 0 9 O o O l  0 . 0 4 O o O 
6 - 7 o . 2 e 0 . 2 2 0 . 1 1 0 . 1 s  0 . 2 2 0 . 1 5  0 . 1 0  a . a s  0 . 2s 0 . 1 1  0 . 2 1  o . o a 
7- 8 0 . 67 O o 52  0� 4 1  0 . 3 6 0 . 5 5 0 . 4 0  O o 2 9  0 . 24 0 . 67 O o 3 2  0 . 5 2  0 . 2 3  
8 - 9 O o 97  o . 75 0 . 5 8 O o 5 l  O . B O O o 58  O o 4 l  O o 3 5  0 . 9 7 O o 46 0 0 7 6  O o 3 3  
9- 1 0  1 . 2 s o . 96 0 . 73 o . 65 1 . 0 3  o . 75  0 . 5 3 o . 4 4  1 . 26 0 . 6 1  o . 9 9  o . 4 2  
1 0 - 1 1  l o 4 0  1 . 0 7  0 . 82  0 . 7 2 1 . 1 6 0 . 8 4 0 . 5 9 0 . 49  l o 4 l  O o 6 7  1 . 1 2  O o 48 
1 1 - 1 2  1 . 5 3 l o l 6  0 0 88 o . 79 1 . 2 6 0 . 9 0  0 . 6 4 0 . 5 3  1 . 52 0 . 7 3 1 . 2 2 o . 5 3 
1 2 - 1 3  l o 6 7  1 . 2 6  0 . 97 0 . 8 7 1 . 3 7  0 . 9 8  0 . 7 0  0 . 5 9 1 . 6 5  O o 82 1 0 3 3  0 . 5 9 
1 3 • 1 4  l o 74  l o 3 l  l o 0 2  O o 9 l l o 4 l  l o 0 3  O o 74  O o 6 l  l o 7 l 0 0 86 1 0 3 �  Q 0 6 3  
1 4 - 1 5  1 . 5 3  l o l 6  0 . 9 0 0 . 8 1  1 . 2 6 0 . 9 1  0 0 6 6  o . 5 5 1 . s o  0 . 7 5  1 . 24  o . 5 7 
1 s - 1 6  1 . 1 1 o . 89  o . 69 o . 63 o . 98  0 . 1 1  0 . 5 2 o . 44  1 . 1 5 0 . 5 7 o . 9 7  o . 4 5  
1 6 - 1 7  O o 80  O o 6 0 0 . 47 0 . 44 0 . 6 8  0 . 5 0  0 . 3 7 0 . 3 1  0 . 79 0 . 38 0 0 6 8  O o 3 2  
1 1 - 1 8  o . 4 7 o . 3 4 0 . 2 a 0 . 26 o . 4 0  0 . 3 0 0 . 2 3 0 . 1 9 o . 4 7  0 . 2 1  0 0 4 1  0 . 2 0  
1 8 - 1 9  O o l 2 0 . 0 8 O o 0 6  0 . 0 6 0 . 0 7 0 . 0 3  0 . 0 1  O . O O  O o l 2  O o 0 2  0 0 0 A  O o O O  
1 9 - 2 0  o . o 3  n . 0 1  o . o o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
T OTAL  1 3 0 8 1  l 0 . 5 4 8 . 0 6 7 . 37 1 1 . 2 2 8 . 1 1  5 . 8 0  4 0 84  1 3 0 64  6 0 50  1 0 . 9 4  4 . 8 5  - - ----- - - - - -- - -- - - - - - -- --- ----- - -- - -- - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - -- -- - - - - -- -- - - - - -- -- - - - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - ----- - - - - - ---- -- - - - -
I - - ---- - -- - ---- - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - ---- - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -
LO� GWAVE RAD I A T I O N  C M J I M• ll2 l N E T  RAD I A T I ON C M J/M llll 2 l  D I R E C T  R AD I AT I ON C KW /M••2 > 
�1A R .  6 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F AC E ) C 3 0 M l  ( SURFACE > 
HOUR  : DOWNWARD  UP WARD  : D OWNWARD  UPWARD  SHO RTWAVE L ON GWAVE  TOTAL  C B L A N K l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 1  ( 6 9 5 ) - --- -- - - - . - - - - - --- - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - -- - - - - ----- -- - -- - - - - - - - - -- - - : - - - ------ - - - - - -- - - - - - - - - - -------- - - --- -
0 - 1 o . 4 5 o . 64 o . 4 6 9 . 9 9 o . o  - o . i a - o . 1 s o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 4 7 o . 63  0 . 4 7  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 n . 4R  o . 6 3 o . 4 7  9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 47  o . 6 3  o . 4 7 9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . s 1  o . 6 4  a . s o  9 . 9 9 0 . 0 8 - 0 . 1 3  - o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  
s - 6 a . s o o . 64  0 �4 9 9 . 9 9  o . o s - 0 . 1 4 - 0 . 09 0 . 0 2 3  0 . 02 3  0 . 0 2 1  0 . 0 1 8  
6- 7 o . s 1  o . 64 0 . 5 0 9 . 9 9 o . o 7  - 0 . 1 3  - 0 . 07 0 . 0 9 1  o . o s 2  0 . 0 7 2  0 . 06 2  
7 - 8 o . 5 3 o . 66  0 . 5 2 9 . 9 9  0 . 1 3  - 0 . 1 3  - 0 . 0 1  o . 3 0 3  0 . 26 2  0 . 2 2 1  O o l 9 2 
a - 9 o . 54 o . 6 7 0 . 5 3  9 . 9 9 0 . 1 7  - 0 . 1 4  0 . 04 o . 36 1  0 . 3 0 3  0 . 253  0 . 2 1 8  
9 - 1 0  o . 5 8 o . 7 0  0 . 5 7 9 . 9 9 o . 2 2 - 0 . 1 2  O o l O  0 . 2 9 1  0 0 2 4 0  O o l 99 O o l 7 1  
1 0 · 1 1  0 . 5 7 0 . 7 1  0 . 5 6 9 . 9 9 0 . 2 4  - 0 . 1 5  O o 0 9  0 . 34 1  0 . 2 8 0  0 . 2 3 1  Q . 1 9 9  
1 1 - 1 2  o . 5 6 0 . 1 1  o . 54 9 . 9 9 o . 2 7  - 0 . 1 6  0 . 1 2 o . 4 1 0  0 . 33 5 o . 2 76 0 . 2 36  
1 2 - 1 3  o . 5 2 0 . 1 2 a . s o 9 . 9 9 o . 3 1  - 0 . 2 0 0 . 1 0  o . 6A7  0 . 5 6 3  o . 4 64 0 . 399  
1 3 - 1 4  o . s 1  o . 7 3 o . 4 8 9 . 9 9  o . 3 2 - 0 . 2 2 0 . 1 0  o . 9 o 7  o . 7 4 5  0 . 6 1 6  o . 5 3 1  
1 4 • 1 5  o . s 1  o . 7 3 o . 4 9 9 . 9 9 0 . 2 7 - 0 . 2 2 a . a s o . 82 7  o . 6 84 o . 5 66 o . 4B B  
1 5- 1 6  o . 5 1  o . 7 3 o . 4 9 9 . 9 9  0 . 1 9 - 0 . 2 2 - 0 . 0 3 o . 6 7 7  o . 5 6 6  o . 4 72  o . 4 0 7  
1 6 - 1 7 o . 4 9 0 . 1 1 0 . 4 8  9 . 9 9  0 . 1 1  - 0 . 2 2 - 0 . 1 1  o . 56 6  o . 484  o . 4 o 7  o . 3 53  
1 7 - 1 8  O o 4 9  0 . 69  0 . 48  9 . 9 9 0 . 0 7 - 0 . 2 0 - 0 . 1 3  0 . 447  0 . 39 5  0 . 3 3 9  O o 29 6  
1 8 - 1 9  0 . 4 7  o . 6 7 o . 4 7 9 . 9 9 a . a s - 0 . 2 0  - o . 1 s 0 . 0 86 0 . 0 7 9 0 . 0 69  0 . 0 6 1  
1 9 - 2 0  O o 4A 0 . 6 5  0 . 4 8  9 . 9 9 0 . 0 3 - 0 . 1 7  - 0 . 1 4 0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  O o O O l  0 0 0 0 1  
2 0 - 2 1 O o 4 7  o . 6 4 0 . 4 7  9 . 9 9  O . O  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7  O . O  O . o  o . o  O o O 
2 1 - 2 2  0 . 49 o . 64 0 . 4 8 9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o o . o  
2 2 - 2 3  o . 4 8 o . 64 o . 4 8  9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o o . o  
2 3 -2 4 o . s 1  o . 64 o . s 1  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
T O T A L  1 2 . 0 8 1 6 . 1 0  1 1 . 9 0  9 9 . 9 9  2 . 5 9 - 4 . 0 3 - 1 0 44 - - -- --- - -------- - - - - - -- - - - - - -- -- - - -- - - --- - - --- - - - - - -- - - --- - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- --- ------ - - - - - - - - - - ----
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----- ------ --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s H n R HIA VE R A D I A T I ON ( I" J / M lH! 2 ) 
M AR . 7 . - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O BAL ( S U R F A C E )  R E F L E C T E D C S U R F ACF > G L O B AL C 3 0 M ) R E F L E C TE D C 3 Q M ) 
HOUR  < 305  l < 5 30 l ( 6 3  0 )  ( 69 5 ) ( 3 0  5 l ( 5 3 0 ) C 6 3 ()  l ( 6 9 5 ) < 3 0 5 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ----- -- - - . --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - ------- -- - - - - - - : - - - - ----- -- - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  0 a . a  a . a  a . a  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  (l .  c, o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () 0 . 0  o . o  a . a a . a  
4 - 5 o . o � o . o 3 o . o  0 . 0 1  o . n  o . o  o . o  o . o  o . o o  a . a  o . o  a . a  
5- 6 0 o l  1 0 . 0 9  0 . 0 1  0 . 0 6 0 . 0 5 0 . 0 3  0 • 0 1 o . o o 0 . 1 0  0 . 0 3 0 . 0 5  o . o o  
6 - 7 0 . 2 4 o . 1 9 0 . 1 4 0 .  1 3  0 .  1 9  0 . 1 3  0 . 0 8 0 . 0 1 0 . 2 4  0 . 0 9 0 . 1 s 0 . 06 
7- 8 Q . 6 2  o . 48  0 . 3 8 o . 3 4  o . s 1  0 . 38 0 . 28 0 . 2 3  0 . 6 2 0 . 2 9 0 . 49  0 . 2 2  
8 - 9 0 . 8 3 o . 6 3 o . 4 8  0 . 4 2  0 . 6 9 a . s o 0 . 3 6 0 . 3 0 o . 9 4  0 . 3 9  0 . 6 6  0 . 28 
9 - 1 0  1 .  2/J o . 9 9 0 . 1 7  0 . 6 9 1 . 0 6 0 . 79 o . s 1 0 . 4 7  1 • 3 1  0 . 6 4 1 . 0 3 Q . 4 7 
1 0 - 1 1  1 . 0 2 o . 7 5 0 . 5 6 o . 4 9 0 .  8 6  0 . 6 0  0 . 42  o . 3 5  1 . 0 3  0 . 4 5  0 . 8 3 0 . 3 3 
1 1 - 1 2  1 . 6 2  1 . 2 3 0 . 9 4 0 • il4  1 . 3 4 0 . 9 7  o . 6 9 o . 5 7  1 .  6 2  0 . 1 9 1 . 3 1  o . 58 
1 2 - 1 3  1 . 7 3  1 . 3 3 1 .  0 4  0 . 0 4 1 .  4 3 1 . 04  o . 7 5 0 . 6 3  1 . 7 3  0 . 8 7  1 . 4 1  o . 6 5 
1 3 - 1 4  1 . 46  1 . 1 1  0 . 86 0 . 1 1 1 . ? 2 0 . 8 7 0 . 1, 3 o . 5 2  1 . 4 5  0 . 1 1  1 . 2 0  o . 54 
1 4 - 1 5  1 • 3 1  1 • 0 0  0 . 1 1 0 . 6 9 1 • 1 1  o . s o  0 . 5 7 0 . 4(.1 1 . 3 1  0 . 6 4 1 . 0 8  0 . 48 
1 5 - 1 6 1 . 0 3  o • . ci o  0 . 6 1 o . 5 6 O . R8 0 . 64 0 . 46 0 . 3 8  1 • () 0 0 . 4 8  0 . 86  o . 39 
1 6 - 1 7  0 .  5 fl o . 44  0 . 3 3 0 . 3 1  0 . 5 1  0 . 3 6  0 . 26 o . :n o . 5 8 0 . 2 6 o . 5 1  0 . 2 2  
1 7 - 1 8  o . 3 6 O .  2 7  0 . 2 1  Ii •  1 9  o . 3 1 0 . 2 2  0 . 1 6 0 • 1 3  o . 3 6 0 . 1 4 0 . 3 0  0 . 1 3  
1 8 - 1 9  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 6 0 • (l 7 0 . 0 4 0 . 0 1  o . o o  O . 1 3  0 . 0 3 0 . 0 1 o . o o 
1 9 - 2 0  O .  0 3 0 .  () 1 a . 0 1 0 . 0 2 () .  0 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o  a . a  o . o  
2 0 - 2 1  0 • 0 1 O • 0 1  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  () .  0 a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  
2 1 - 2 2  a . a  0 . 0 2  o . o o  0 . 0 4 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  0 • 0 0 o . o  o . o  o . o  
2 2-23  a . a  n • 0 2  o . o o  0 . 0 2  o . o  o . o o . o o . o 0 • 0 0  a . a o . o a . a  
2 3 -24  0 . 0 1  o . o 3 o . o o 0 . 0 7  o . n  o . o  o . o  o . o o . o  a . a  a . a  o . o  
TOTAL 1 2 . 3 7 9 . 54 7 . 2 5  6 . 64 1 0  • 2 2  7 . 3 7 5 . 2 4 4 . 3 6 1 2 . 3 3  5 . 8 0  9 . 98  4 . 3 6 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
;:::1 -- - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  RAD I AT I O N < ' i J / f1lH< 2 > �' E T  RAD I A T I O N ( M J / �l !Hl 2 ) D I R ECT  RAD I A T I ON ( KW / M**2 ) 
MA R .  7 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - -- - - - - - : - - - - - - - - - - ---- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -
( S URFACE > ( 3 o r1 ) ( S U q F A C E l 
HOUR  : [)OWNWARO  LJ PWARO  : D 0,1 ,1 ,1 A R D  UPWARD  S H [l rl TW AVE  L O NGWAV E TO T A L  ( e L A'IIK ) < 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - ----�- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - � - ---- - ------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
o - l o . 5 3 o . 64  0 . 5 3 9 . 9 9 o . o  - o .  1 1  - 0  . 1 1  o . n o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 5 3  o . 64  0 .  5 3  9 . 9 9  0 .  0 - 0 . 1 1  - o  . 1 1  0 . 0  o . o  o . o  a . a  
2- 3 0 . 5;:, o . 64  n . 5 2 9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 2 - o  . 1 2 o . o o . o  o . o  a . a  
3- 4 o . ss o . 64 0 .  5 .g 9 . 9 9 o . o  -0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . n  o . o  o . o  a . a  
4 - 5 0 . 6 0  o . 6 5  0 . 6 0 9 . 9 9 0 . 0 3 - 0 . 0 5  - 0 . 0 2  n . n  o . o  a . a  a . a  
5- 6 0 . 5 5 o . 6 5  0 . 5 5 9 . 9 9  0 . 06 -o . 1 0  - 0 . 0 4 0 . 0 3 3  0 . 0 3 1  0 . 0 3 0  0 . 0 2 7  
6- 7 0 . 6 0 0 . 66  0 . 6 0  9 . 9 9  n . 0 6 - 0 . 0 6 o . o o  o .  n 3 5  0 . 0 3 2  0 . 0 28  0 . 0 2 4  
7- 8 o . 5 7  o . 6 7  0 . 5 6 9 . 9 9  0 . 1 0 - o . 1 0  o . o o  0 . 284  0 . 245  0 • 208  O . 1 80  
8 - 9 0 . 6 0  O . 6 8  0 . 5 9 9 . 9 9  o . 1 3  - 0 . 0 8 o . o s 0 . 2 20  0 . 1 84 0 . 1 54 0 . 1 3 3  
9- 1 0  o . 5 3  o . 69  0 . 5 1 9 . 9 9  0 . 2 1  - 0 . 1 6 0 . 0 6  o . 6 7 6  o . 56 5  0 . 4 7 2  Q . 4 0 4  
1 0 - 1 1  o . 6 3  0 . 1 0 0 . 6 3  9 . 99 0 . 1 6  - n . 0 1 0 . 0 9  0 . 1 24 0 . 1 0 0 0 . 0 8 1  0 . 0 68  
1 1 - 1 2  o . 59 o .  7 2  a . 59 9 . 9 9 0 . 2 1  - o . 1 3 0 . 1 4  o . o 3o 0 .  0 3 3  0 . 0 3 2  0 . 0 3 2  
1 2 - 1 3  o . 5 o 0 • 7 2  0 . 5 0  9 . 99  o . 30 - 0 . 2 2  0 . 0 8 o . o  a . a  a . a  o . o  
1 3- 1 4  o . s 2 0 . 1 2  0 . 5 2  9 . 9 9  o . 24 - 0 . 2 1  o . o 3 0 . 1 29 0 . 1 3 9 0 . 1 3 7  0 . 1 3 5  
1 4 - 1 5  o . 59 o . 7 4 o . 5 9 9 . 9 9  0 . 20 - 0 . 1 5 0 . 0 6 n • r o o  0 . 0 0 0 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 5 - 1 6  0 . 6 0  o . 7 3  0 . 6 0  9 . 9 9  0 . 1 5  - 0 . 1 4 0 . 0 1  o . n  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 6 0  0 .  7 3  0 . 6 0  9 . 9 9  0 . 0 7 -o . 1 3  - o . o s  0 . 0 24  a . 0 2 6 0 . 0 2 6  0 . 0 2 1  
1 7 - 1 8  0 . 6 1  0 . 1 2 0 . 1, 1  9 . 99 o . o s  - o  . 1 1  - 0 . 0 6 0 . 0 8 3 0 . 0 14 0 . 0 6 2  0 . 0 54  
1 8 - 1 9  0 . 5 7 0 . 1 0 0 . 5 7 9 . 99 0 . 0 6 - o . 1 3 - 0 . 0 8 0 .  0 0 7 0 . 0 0 1  0 . 0 0 6  o . o o s  
1 9- 2 0  o . 5 8 0 . 1 0 0 . 58 9 . 99 o . o 3  - 0 . 1 2 - 0 . 0 9 o . o a . a  o . o  a . a  
2 0 - 2 1  0 . 68 0 . 1 0  0 '0 6 8  9 . 9 9  0 . 0 1  - 0 . 0 2 - o .  0 2  o . o a . a  a . a  o . o  
2 1 - 22  () • 69  0 . 1 0 0 • 68 9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2  o . o  a . a  o . o  a . a  
2 2 - 2 3  o . 69 0 . 1 1  0 . 6 8 9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2  0 . 0  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  0 . 69 0 . 1 1  0 . 6 8 9 . 9 9 0 . 0 1  - 0 . 0 3  - 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 4 . 1 2  1 6 . 57  1 4 . 0 8 9 9 . 9 9 2 . 1 6 - 2 . 4 4 - 0 . 29 ----- ---- - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - --
SHn R n! AVE  R AD I A T I O N C M J / t-<**2 )  
MAR . 8 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL O fl AL ( SU R FACE l R E F L E C T E D C SURFA CE l G L0BAL C 3 0 M ) R E F LECTEO C 3 0 M )  
HOUR  ( 3 0 5 ) C 5 3 0  > C 6 3 0 ) ( 69 5 ) C 3 0 'i  > C 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - -- - ·- -- - - - - - - - - -
o - 1 o . o  0 . 0 3 o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  a . a  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  0 . 0 1  o . o o 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . o  0 . 0 3 o . o o 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  0 . 0 4  0 , 0  0 , 0 3 o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 0 2  0 . 0 4 0 . 0 1  0 . 0 4  0 .  (1 o . o o . o  o . o  o . o o  o . o  0 , 0  o . o  
5 - 6 0 , 0 5  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 1 o . o  0 , 0  o . o  0 . 0 5 0 , 0  0 . 0 1  o . o  
6 - 7 0 , 2 1  0 • 1 6  0 e l  1 o . i o 0 .  1 5 0 . 1 0  0 . 0 6 0 , 0 5  0 . 2 1  0 . 06 0 , 1 5  0 , 0 4 
7 - 8 0 , 4 3 o . 3 2 0 . 2 3 0 . 2 0  0 . 36 0 . 2 5 0 . 1 7 0 . 1 5  o . 4 3  0 . 1 6 0 . 3 5 0 . 1 4  
8 - 9 0 . 6 9  o . 5 2 0 , 3 8 0 . 3 2 0 . 6 Q 0 . 4 1  0 . 2 9 0 , 24 0 . 1 0 0 . 29 o . 5 7 0 . 22 
9 - 1 0  1 . 0 1  o . 76 0 , 5 6 0 . 49  0 . 8 6 0 . 6 1  0 . 4 2  0 . 3 5  1 . 0 2  0 . 46 0 . 8 2  o . 3 4 
1 0 - 1 1  1 . 2 3  o . 9 2  0 , 6 9  0 . 6 0  1 . 0 4 0 . 7 4 0 . 5 2 o . 4 3  1 . 2 4  0 . 57 1 . 0 1  o . 42 
1 1 - 1 2  1 . 39 1 . 0 4 o . 7e o . 69 1 . 1 7 0 . 8 3  o . 58 0 . 4 8  1 . 4 0 0 . 64 1 . 1 4  0 . 4 8 
1 2 - 1 3  1 . 3 0 o . 98 0 . 7 3  Q . 64 1 .  1 0  0 , 7 8  0 . 5 5 0 . 4 5 1 . 3 0  0 . 6 0  1 . 0 1  o . 4 5 
1 3 - 1 4  1 . 2 9 o . 96 o .  7 1  0 . 6 1  1 , 1 0  o .  7 7  o . 54 0 , 4 4 1 , 29 0 . 57 1 . 0 6 0 , 4 3 
1 4 - 1 5  1 . 2 6  O ,  95  0 . 7 3 0 , 6 4  1 . 0 7 0 . 7 7  0 , 5 5 o . 4 6  1 . 2 5  0 . 6 0 1 . 06 o . 4 7  
1 5 - 1 6  0 .·89 0 , 6 6  0 . 5 1  o . 46 0 . 76 o . 5 4  0 . 3 9 o . 3 2  o . s9  0 . 4 Q 0 •. 7 5  o . 3 3 
1 6- 1 7  o . 6 3  0 , 47  o . 3 6 0 . 3 2 o . 5 4 0 , 3 8  0 . 2 1 0 , 2 2 o . 6 3 0 . 2 7  0 , 5 2  0 . 2 2 
1 7 - 1 8  0 . 35  0 , 25  o . ? o  0 e l  8 o . 3 o 0 . 2 2  0 . 1 6 0 , 1 3 o . 3 5 0 . 1 4 0 . 3 1  0 . 1 4 
1 8 - 1 9  0 e l  3 0 e l  0 0 .  O t'  0 . 0 1 0 , 0 7 0 . 0 4 0 , 0 1  0 . 0 1  0 . 1 3  0 . 0 3 0 , 0 7  o . o o  
1 9 - 2 0  0 . 0 2 0 . 0 1  0 , 0 1  0 . 0 2 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0 0 . 0 2 0 , 0  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  0 , 0  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  0 • 0 0 o . o  0 . 0 1  0 , 0 o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 0 . 9 1  8 . 3 1 6 . 1 1  5 . 58 9 , 1 3  6 . 43 4 . 5 1  3 , 7 3  1 0  . 9 2  4 . 8 0  8 . 89 3 . 69 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -
tJl � 
I - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
L ONGWAVE  RAD I A T I O N ( M J / M lH!2 ) N E T  RAD I A T I ON ( M J/M** 2 ) D l R E C T  RAD I AT I ON ( KW /M* *2 ) 
MAR . 8 . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F A C E > ( 3 0 M )  ( S URFAC E > 
HOUR  : DOWNWARD  UPWAR f) : DOW�! WARD  UPWARD  S H O R TWAVE L O NGWAVE  TOTAL  < B L ANK ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 6 4  0 . 1 1 0 . 6 4 9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 06 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 - 2 o . 6 3  0 . 1 1 0 . 6 3 9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7  o . o  a . a  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 1 0  O • 7 1  0 . 6 9  9 . 9 9  o . o  - 0 , 0 2 - 0 . 0 2 o. o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 6 7 0 . 7 1 0 , 6 7  9 . 9 9 o . o  - 0 , 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 6 3  O • 7 0  0 . 6 3 9 . 9 9 0 . 0 2  - 0 . 0 7  - 0 . 04 () .  0 o . o  o . o  a . a  
5 - 6 0 . 1 1  o , ? 1 0 . 7 1  9 . 9 9  o . o 5 - o . o o  o . o5 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 , 7 3 o . 7 3 o . 7 3 9 . 99 0 , 0 6 o . o o 0 . 06 a . a o . o o . o  o . o  
7 - 8 0 . 1 2 0 , 74 0 . 72 9 , 9 9  0 . 0 6 - 0 . 0 1  o .• 0 5  0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 , 0 0 1  0 . 0 0 0  
8- 9 o . 7 3  o . 75 0 , 7 2  9 . 99 0 . 1 0  - 0 . 0 2 0 . 08 0 , 0 2 1  0 . 0 1 6  0 • 0 1 3  0 . 0 1 1  
9 - 1 0  0 , 6 9  0 , 7 6 0 . 69 9 . 9 9  0 . 1 5 - 0 . 0 6 o . o9 0 . 1 0 1 0 . 08 7  0 , 0 7 3  0 . 0 63  
1 0 - 1 1  o . 6 8  o . 7 7 0 , 6 7 9 . 9 9  0 . 1 9 - 0 . 0 9 0 . 1 0  0 . 1 9 1  0 . 1 58 0 , 1 3 0 0 . 1 1 0  
1 1 - 1 2  0 , 6 8 o . 78  0 , 6 6 9 , 9 9 0 . 2 2 - o  . 1 0  0 . 1 2 0 . 24 1  0 . 1 95  0 . 1 59 0 . 1 31  
1 2 - 1 3  0 . 6 5 o . 7 7 0 . 6 3 9 , 9 9 0 , 2 0  - o . 1 3  0 . 08 o . 258  0 . 2 0 8 0 . 1 10 O o l 46  
1 3 - 1 4  0 , 7 3  0 , 79 o·, 12  9 . 9 9 0 , 1 9 - 0 . 0 6 o . 1 3 0 . 1 2 1  0 . 0 9 9  0 . 08 2  0 0 069  
1 4 - 1 5  0 . 6 2  () . 7 Q 0 . 6 1 9 , 9 9  0 e l  9 - o . i  7 0 . 02 0 , 4 52  0 . 37 3  o . 3 o7  0 . 26 4  
1 5 - 1 6  o . 6 3 0 , 7Q  0 . 6 2  9 , 9 9  0 , 1 3  - 0 . 1 6 - 0 . 03 0 , 278  0 . 2 3 1  0 , 1 90  0 . 1 6 4  
1 6 - 1 7  0 , 6 7 () . 79 0 . 6 7 9 . 9 9  0 . 0 9 - 0 . 1 2  - 0 . 0 3 0 . 0 8 5  0 . 0 7 3  0 . 0 6 0  0 . 0 5 3  
1 7 - 1 8 0 • 58 0 , 7 7 0 . 5 8 9 . 9 9 o . o 5  - 0 . 1 8 - o  . 1 3  0 . 1 6 0  0 . 1 4 2  0 . 1 2 2  0 . 1 0 5  
1 8 - 1 9  o . 5 9 o . 75 0 . 5 9 9 . 9 9 0 , 0 6 - o  o l 6  - 0 . 1 0  0 , 0 0 6  0 . 0 06  0 . 0 0 5  Q . 0 0 4  
1 9 -2 0  0 , 6 7 o . 7 6 0 . 6 6 9 , 99 0 . 0 2  - 0 . 0 9 - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o o . o  
20 -2 1  o . 5 e 0 , 74 0 , 58 9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o a . a  
2 1 - 2 2  0 . 5 5  0 • 7 2  0 . 54 9 , 9 9 0 , 0  - 0 , 1 7  - o . 1 7 0 .  (1 a . a  0 , 0 o . o  
2 2 - 2 3  o . 54 0 . 1 1 0 . 54 9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7  0 , 0  o . o  a . a o . o  
2 3 - 24  0 . 6 3 0 . 1 3  0 . 6 3 Q , 9 9  o . o  - 0 , 1 0  - 0 . 1 0 0 , 0 a . a  a . a  o . o  
TOTAL  1 5 . 6 6 1 7 . 88 1 5 . 5 5 99 . 99 1 , 7 8  - 2 , 2 2 - 0 . 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R T :..iAVE  R AD I AT ! O �l ( I" J / M lf*2 ) 
M A R .  9 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL (J 8 A L  ( S U R F A C E  l P E FL ECTE D < S UR F A C[ ) G L D B A L ( 3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0 M ) 
HOUR  ( 305  l < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  < 3 n 5 ,  < 530  l < 6 30 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - --
o- 1 o . o  a . a  o . o  o . n 1 o . o  o . o  o . o  0 .  C, o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  0 .  0 0 o . o  0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 11 .  n o . o  0 .  (I o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  n . o o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . c  n . n  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  0 .  () o . o  n .  o () .  0 o . o o . o  o . o  () . 0 o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2 o . o o o . o o . o  o . c  0 . 0 5  o . o 0 . 0 1  o . o  
6 - 7 0 . 2 1  o . 1 6 0 . 1 2  0 a l  0 0 .  1 5 0 . 0 9 0 . 0 6  o . o s 0 . 2 0  0 • 0 6 0 . 1 5 0 . 0 4 
7- fl o . 4 2 o . 3 1  0 . 2 3  0 . 1 9  0 .  '1 5  0 . 2 4  0 . 1  7 0 .  1 4  n . 4 2 0 . 1 6 o . 34 0 . 1 3  
8- 9 o .  7 1  o . 54 0 . 3 9 o . 34 0 . 6 0  o . 42  c . 2 9 0 . 2 4 0 . 7 3 0 . 3 1 o . 58  0 . 2 3 
9- 1 0 o . 8 6  o . 6 4 0 . 46  n .  40  r . 1 3 a . s o  o . 3 5 0 . 2 9 0 . 8 7 0 . 3 7  D . 6 9 0 . 2 7  
1 0 - 1 1  0 . 99  o . 7 3 o . 5 3 o . 4 6  0 .  8 .3 o . 5 7  0 . 3 9 o . 3 2 1 • O 0 0 . 4 3 o . 79 0 . 3 1  
1 1 - 1 2  1 . 3 7  1 • 0 2  o . 76 0 . 6 7 1 .  1 7 0 . 8 2  0 . 5 7 0 . 4 7 1 .  4 1  0 . 6 5 1 . 1 3 0 . 4 7 
1 2 - 1 3  1 . 7 7 1 . 3 3 1 . 0 0  0 . 88 1 . 4 7  1 .  0 5 o . 7 4 0 . 6 1  1 . 7 8  0 . 84 1 . 44 0 . 6 1  
1 3 - 1 4  1 . 98 1 .  5 1  l a l  3 0 . 9 9 1 . 6 5  1 . 1 9  a . e s  0 . 7 0 1 . 9 7  0 . 94  1 . 5 8 0 . 6 9 
1 4 - 1 5  1 . 55  1 • 2 1 0 . 9 1 O . R Q 1 . 3 2 0 . 9 6  Q . 6 9 o . s 1  1 . 5 5 0 . 7 5 1 . 28 0 . 57 
1 5 - 1 6 1 . 0 5 n .  7 9  0 . 6 1  o . 5 5  ri . R 9 0 . 6'4 n . 4 .7 o . 3 9 1 . 0 4  0 . 49  o . 89 0 .  4 1  
1 6 - 1 7  0 .  8 2  0 . 6 1  0 . 4B 0 . 4 6 0 . 7 0  o . s 2 0 . 3 9 o . 3 3 o .  84  0 . 39 0 . 12  o . 3 6 
1 7 - 1 8  Q . 4 9  0 , 3 4 0 . 28 0 . 28 0 . 4 1  0 . 3 1  0 . 2 5 0 . 2 1 a . s o  0 . 2 1 o . 4 3  0 . 22 
1 8 - 1 9  0 . 26 0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 1 4 0 .  1 0 o . o 7  0 . 0 5  o . o 4 0 . 1 9  0 . 04 0 . 1 3  o . o s 
1 9 - 20  0 . 1 1  c . o s 0 • 0 2  0 . 1) 3 n . o  o . o  o . o  0 , 0  0 . 0 3 o . o  o . o o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . n  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o o . o  o . o  
2 1 - 22  o . n  n . o  o . o  o . o  0 .  (\ o . o  0 .  (1 o . o  0 .  (1 n . o o . o  o . o  
22 - 23 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 o . o  a . n o o . o  0 . 0 1  o .  0 o . o  o . o  o . o  0 • 0 0 o . o o . o  o . o  
TOTAL 1 2 0 69 9 . 4 4  7 . 0 7 6 . 4 2 1 (I .  'I 8 7 • . 3 8  5 . 2 7 4 , 36 1 2 . 5 7 5 . 64 1 0 . 1 6 4 . 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  RAD I A T I O N ( MJ / M N D 2 l  �I E T  R A O  I A T  I o;,J C M J / M lrn 2 ) D I R ECT  R A D I A T I ON ( K W / M* * 2 ) 
MAR . 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -
< S U P F A C E l ( 3 0 M ) ( s u r� F  ACE ) 
HOUR  : DOWNWAR[) UP l-i A P D  : D O l,J fJ ltJ A R  D UPWARD  S H OPTW AVE L m:GWAVE  T OTAL  < RL A N K )  < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o .  7 1  n . 7 4 0 .  7 1  9 . 9 9  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 12 o . 7 5 0 . 1 2 9 . 99  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 7 n o . 7 5 0 . 6 9 9 . 9 9 o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 6 2 o . 73  o .  62  9 . 99 o . o  - o . 1 1  - 0 . 1 1  () .  0 o . o  o . o  o . o 
4 - 5 0 .  5fl o.  7 2  0 . 5B 9 . 99 o . o  - 0 . 1 4 - o  . 1 4  (\ .  0 o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 5 7  o . 7 1  0 . 56 9 . 9 9  o . o s  - o . 1 4 - 0 . 0 9  o .  0 o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . s e o . 7 1 0 . 5 8 9 . 9 9  n .  0 6  - 0 . 1 3  - 0 . 0 7  0 . 0 1 9  0 . 0 1 8  0 . 0 1 s  0 . 0 1 4  
7 - 8 0 . 1 3 o . 74 o . 7 3 9 . 9 9  0 . 0 6 - 0 . 0 1 0 . 0 6  n . n  o . o  o . o o . o  
8 - 9 0 . 74 o . 76 0 . 7 3 9 . 9 9  0 . 1 1  - 0 . 0 2 Q . 0 9  0 .  0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  
9 - 1 0  o . 7 3 o . 77 0 . 7 3 9 . 9 9  0 . 1 3  - 0 . 0 3  0 . 1 0  0 .  0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 0 - 1 1  0 . 67  o . 7 7 n .  6 7 9 . 9 9  0 . 1 6  - 0 . 0 9  o . o 7 0 . 0 1 2  0 . 0 0 8  0 . 0 06 0 . 0 0 4  
1 1 - 1 2  0 . 6 5 0 .  78 0 . 6 4 9 . 9 9 0 . 2 1  - 0 . 1 3  0 . 0 8 0 . 2 0 6  0 . 1 6 4  0 . 1 33  0 . 1 1 3  
1 2 - 1 3  o . 6 7  o . 7 9 0 . 6 6  9 . 9 9 o . 3 o  - 0 . 1 2 0 . 1 8 o . 36 8  0 . 29 9  0 . 2 49 0 • 2 1 1  
1 3 - 1 4  o . 74 o . B l  0 • 7 2  9 . 9 9 o . 3 3 - O . O fl 0 . 2 6 o . 4 o o  0 . 325  0 . 2 6 5 o . 2? 6  
1 4 - 1 5  o .  7 1  a . so 0 . 7 0 9 . 99 o . 2 5 - 0 . 1 0 0 . 1 6 o . 34 2  o . 2s 2  0 . 2 3 3  0 . 1 99  
1 5 - 1 6  0 • 5fl o . 7 7 0 . 5 7 9 . 99 0 . 1 6 - 0 . 1 9 - 0 . 0 3  o . 566  0 . 4 7 7  0 . 398  0 . 34 3  
1 6 - 1 7  o . 5 3 o . 7 4  0 . 5 2 9 . 9 9 0 . 1 2 - 0 . 2 1  - 0 . 0 9 0 . 8 0 8  0 . 69 6  o . 5a7  0 . 5 0 9  
1 7 - 1 8  o . s 1  o . 7 4 0 . 5 0  9 . 9 9  o . o s - 0 . 2 3  - 0 . 1 4 0 . 7 0 7  0 . 6 3 4  o . 548 o . 4 8 0  
1 8 - 1 9  o . 4 9 0 . 1 0  o .  49  9 . 9 9 0 . 1 6 - 0 . 2 1  - 0 . 0 5  0 . 446  0 . 4 2 7  0 . 388 o . 34 9  
1 9 - 20 0 . 48  0 . 68  0 .  4 fl 9 . 9 9  0 . 1 1  - 0 . 2 0  - 0 . 0 9  0 .  0 1+ 0  0 . 0 3 9 0 . 0 3 7  o . 0 3 4  
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HOUR  : D OWNWARD  UP \.J A R D  : D O W N t.J ARO  UPWARD  S H O RTW AVE  L ONGWAVE  TOTAL  < B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - -- - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 2  0 . 6 1  0 . 42  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 4 1  0 . 6 1  0 . 4 1  9 . 9 9  o . o  - 0 . 20 - 0 . 2 0  o . o  o . o  a . a  o . o  
2 - 3 0 . 40  0 . 6 0 0 . 4 0  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 4 0  o . 5 9 0 . 4 0  9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 9  - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o o . o  
4- 5 0 . 4 1  o . 5 9 0 . 3 9 9 . 99 0 . 0 2 - o . 1 7  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o o . o  
5 - 6 o . 4 1  o . 5 8 0 . 3 9 9 . 99 o . 1 7  - 0 . 1 7 - o . o o 0 . 0 6 9  0 . 0 1 0  0 . 064  0 . 0 59  
6 - 7 0 . 4 2 n . s q 0 . 4 0 9 . 9 9  0 . 1 7  - o . 1 7 o . o o  0 . 48 6  0 . 4 4 9  0 . 40 0  o . 35 7  
7 - 8 o . 4 2 0 . 6 0 0 . 4 0  9 . 9 9  0 . 2 3  - 0 . 1 8 0 . 0 6  0 . 69 6  0 . 6 0 8 0 . 52 0  o . 45 8  
8- 9 o . 42  n . 6 1  0 . 4 0  9 . 9 9  0 .  3 .3  - 0 . 1 9 o . 1 4 o . 844  0 . 7 1 8  0 . 6 Q6  0 . 52 a  
9 - 1 0  0 . 4 3 o . 6 3  0 . 4 0  9 . 9 9  o . 3 o  - 0 . 2 0 0 . 1 0 o . 934  0 . 7 83  0 . 6 56 o . 56 8  
1 0 - 1 1  0 . 4 4  0 . 6 4 0 . 4 1  9 . 9 9  o . 3 o - 0 . 2 0  0 . 1 0  0 . 98 3  0 . 8 1 7  0 . 6 8 0  o . s9 o  
1 1 - 1 2  0 . 4 4 0 . 6 6  0 . 4 0 9 . 9 9  0 . 1 1  - 0 . 2 2 - o  . 1 1  1 . 0 0 3  0 . 8 2 9  0 . 689  o . 59 6  
1 2 - 1 3  0 . 4 3  o . 6 6 0 . 4 1  9 . 9 9  Q . 3 5 - o . 2 3 0 • 1 1  1 . 0 1 8  0 . 8 4 1  0 . 1 0 0  o . 6 0 5  
1 3 - 1 4  0 . 4 4 0 . 6 8 0 . 4 0  9 . 9 9  0 . 3 2  - 0 . 24 Q . 0 8 1 . 0 1 1  0 . 84 2  0 . 1 0 2  o . 6 0 6 
1 4 - 1 5  0 . 4 4 o .  6 7  0 . 4 1  9 . 9 9  0 . 2 1  - 0 . 24 o . o 3 0 . 9 96  0 . 8 3 0  0 . 69 3  0 . 6 0 2  
1 5 - 1 6  0 . 4 �  o . 6 7 0 . 4 1  9 . 9 9  o . o a - 0 . 24 - 0 . 1 6  0 . 9 5 7  0 . 8 09 0 . 680  o . 59 1  
1 6 - 1 7  o . 4 3  0 . 6 6  0 . 4 1 9 . 9 Q  0 . 1 3 - 0 . 2 3 - 0 . 1 0 0 . 86 9  0 . 7 5 3  0 . 6 4 1  o . 56 0  
1 7 - 1 8  0 . 4 1  o . 6 4  0 . 4 1  9 . 9 9  0 . 0 6  - 0 . 2 3 - 0 . 1 6 o . 76 0  0 . 6 8 7  0 . 6 Q O  o . 53 1  
1 8 - 1 9  0 . 4 0  o . 6 2  0 . 3 9 9 . 9 9  0 . 1 8 - 0 . 2 2 - Q . 0 4 0 . 49 6  0 . 4 7 7  0 . 4 39 0 . 4 0 0  
1 9 - 2 0  o . 4 o  0 . 6 0 0 . 3 9 9 . 9 9  o . o a - 0 . 2 0  - 0 . 1 2  0 . 0 3 0  0 . 0 3 0  0 . 0 2s Q . 0 2 6  
2 0 - 2 1  0 . 3 9 o . 5 9 0 . 3 9 9 . 9 9  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 a . a  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  0 . 4 0  0 . 6 0 0 . 39 9 . 9 9  o . o  - 0 . 20 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o o . o  
2 2 - 2 3  o . 39 o . 5 9 0 . 4 0  9 . 9 9  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 0 .  (' o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  0 . 3 9 o .  5 8  0 . 3 9 9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o o . o  
T OTAL  9 . 9 7 1 4 . 8 5 9 . 64 9 9 . 9 9 3 . 1 0  -4 . 88 - 1 . 78 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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HOUR  C 3 0  5 l ( 5 3 0 l C 6 3 0  l ( 69 5 ) ( 3 (1 5  l < 5 3 0  l ( 6 3 () l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  n . o  0 , 0  r, .  0 o . o  o . o  o . o  0 .  /) o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  (1 .  0 o . o o . o  () .  0 o . o  0 , 0  Q , 0  () .  0 o . o o . o  o . o 
2- 3 0 , 0  0 , 0  o . o  n . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1) , 0  o . o  o . o  o . o  
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o - 1 o . 4 0  o . 5 7  () . 4 0  9 . 99  0 , 0  ·- o . 1  7 - 0 . 1 7  0 .  () o . o  /') .  0 o . o  
1 - 2 0 . 4 0  o . 5 7 0 . 4 0 9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 1  I) .  0 o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 • 4 0  n . 57 0 . 4 0 9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 7  - 0 , 1 7 0 .  () o . o  o .  0 o . o  
3 - 4 0 . 4 0 o . 5 6 0 , 4 1  9 , 9 9 0 , 0  - 0 . 1 6 - o . 1 6 n . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 3 9 o . 56 0 , 4 0  9 , 9 9 0 , 0  - 0 . 1 7  - o . 1 7  o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 3 9 0 , 56 0 • 4 0  9 . 9 9 0 , 0 8 - 0 . 1 7  - o . o e 0 . 1 8 7 0 .  l f3 7 0 . 1 77 0 . 1 6 2  
6 - 7 0 . 4 0 o . 5 7  0 • 4 0  9 , 9 9 0 ,  1 1  - 0 . 1 7 - 0 . 0 6  0 . 6 3 9  0 . 59 0  0 . 5 3 0  o . 4 7 5  
7 - 8 o . 4 1  o . 5 R  0 .  t, O 9 . 9 9 n ,  1 4  - o . 1 13 - 0 , 0 4 o . B o 1  0 . 7 1 1  0 . 6 1 2 o . 5 3 9  
8 - 9 0 . 4 2  0 . 6 0 0 . 3 9 9 . 9 9 Q ,  22  - 0 . 1 8 o . o 4  o . 89 9  0 . 76 9  o . 6 5 2  o . 56 5  
9 - 1 0  0 . 4 1  0 . 60  0 . 4 0  9 . 9 9 () . 28 - 0 . 1 9 o . o 9 0 . 9 5 6  0 , 8 0 2 0 . 6 7 5  o . 58 3  
1 0 - 1 1  0 . 4 3  o . 6 2 0 . 4 0  9 . 9 9 () .  3 0  - o . 1 9 O . 1 0  0 . 9 88 o . e 2 2  () . 687  o . 59 5  
1 1 - 1 2  0 . 4 2  o . 64 0 . 4 0  9 . 9 9  o . 3 2  - 0 . 2 2  0 . 1 0  1 , 0 0 6  0 . 8 3 4  0 . 6 95  o . 6 0 3  
1 2 - 1 3  0 . 43  o . 6 5 0 . 4 0 9 . 9 9  o . 3 3 - 0 . 2 2  0 . 1 1  1 . 0 1 0  0 . 8 3 5  0 . 7 0 0  o . 6 0 4  
1 3 - 1 4  0 . 4 2  0 . 6 6 0 . 4 1 9 . 9 9  0 . 3 0 - 0 . 2 5 0 • 0 5 1 . 0 0 5  0 . 8 3 3  0 . 6 9 7  0 . 6 0 5  
1 4 - 1 5  0 . 4?  o . 6 7 0 . 3 9 9 . 9 9  IJ • 2 5  - 0 . 2 5 a . o n  o . 9A6  0 . 8 1 9  0 . 6 9 0  o . 5 98 
1 5 - 1 6  o . 4 2  0 . 64 0 . 4 0 9 . 9 9  0 . 2 0  - o . ;,;,  - 0 . 0 2 0 . 94 0  () . 8 '1 1  0 . 6 76 o . 587  
1 6 - 1 7  0 . 4 1  o . 64  0 , 4 0  9 . 9 9  0 . 1 3  - 0 . 2 3  - 0 . 1 0  0 .  f3 4  l 0 . 7 3 6  0 . 629  0 , 5 5 1  
1 7 - l A  0 . 4 0  o . 6 3  0 . 4 0  9 . 9 9  o . o 7 - 0 . 2 3 - 0 . 1 6  0 . 7 36  0 . 6 7 4  o . 592  o . 5 26 
l R - 1 9  0 . 4 0  0 . 60  0 . 3 9 9 , 9 9 0 , 1 0 - 0 . 2 1  - o . 1 1  0 .  l1 5 5  0 . 4 4 1  0 . 4 09  o .  3 72 
1 9 - 20 o . 3 9 0 . 6 0 () . 3 R  9 . 99  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  0 . 0 0 6  0 . 0 0 7  0 . 0 0 7  Q . 0 0 7  
2 0 - 2 1  0 .  4 ()  0 . 6 0 0 ,  4 0  9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 3 9 0 , 5A 0 . 3 9 9 . 9 9 () .  0 - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
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o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  c . o  o . o  0 . 0 1 0 .  (1 o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  0 .  o 0 • (1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 0 4 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 4 o . o  0 . 0 1  o . o  
6 - 7 0 . 3 3 0 . 2 1 0 . 2 2 0 . 2 2 0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 1 2 0 . 1 1  0 . 2 5 0 . 1 2 0 . 2 1  0 . 1 0  
7 - 8 o . 6 5 o . 5 0 0 . 4 3  o . 3 8 o . 5 0 0 . 3 9  o . 29 0 . 2 5  o . 6 5 0 . 3 1 0 . 49 0 . 24 
8- 9 0 . 99 o . 75 0 . 6 1  o . 56 n • 7 7  o . 5 9  O o 4 3  o . 36 1 . 0 0 0 . 49 o . 7 5 o . 36 
9- 1 0  1 . 2 7  o . 9 A 0 . 7 7  o . 7 o 1 . 0 1  o . 7 6 0 . 5 5 0 . 4 6  1 . 29 O o 6 7  0 . 9 9  o . 4 7  
1 0 - 1 1  1 . 48 1 . 1 4 o . 89 o . s o 1 . 1 9 0 . 8 8  0 . 64 o . 5 3  l o 48  0 . 7 5  1 . 1 7 o . 55 
1 1 - 1 2  l o 6 ?  1 . 2 3  0 . 9 6  o . 86 1 .  3 0· 0 . 9 6  0 . 69 o . s 1 1 . 6 0 0 . 8 1 1 . 2 A  0 . 6 0 
1 2 - 1 3  l o 6 4  1 . 2 3  0 . 97 0 . 87 1 . 3 2 0 . 9 7 O o 7 0  o . 59 1 . 6 1  O o 8 2  1 . 3 1  0 . 6 1  
1 3 - 1 4  1 . 5 5  1 .  1 7  0 . 9 2  0 . 8 2 1 . 2 5 0 . 9 2  O o 6 7  o . 56 l o 5 3 0 . 7 7 1 . 2 5  o . 59 
1 4 - 1 5  1 . 3 1  l o 0 3  0 . 8 1  o .  7 3  1 . 1 1 0 . 8 2  0 . 6 0  0 . 5 0 1 . 3 5 O o 6 7  1 . 1 2  o . 5 3 
1 5 - 1 6  1 . 1 0  o . 83 0 . 6 5 0 . 6 0 o . 9 1 o . 6 7  o . s o 0 . 4 2  1 .  1 0 0 . 54 0 . 9 2  o . 46 
1 6- 1 7  o .  n, o . 5 5 0 . 4 5  o . 4 3  o . 64 0 . 48 o . 3 7 0 . 3 1  o . 7 6  0 . 36 0 . ¢ 6  o . 34 
1 7 - 1 8  o . 4 3 0 . 29 0 . 2 5 0 • 2 5  o . 34 0 . 2 6  0 . 2 1  o . 1 7  o . 4 4 0 . 1 7 0 . 3 7  0 . 1 9  
1 8- 1 9  0 . 1 5 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 4  0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 1 4 0 . 0 1  0 . 0 9 0 . 04 
1 9 - 2 0  o . o 4 o . o 5 0 . 0 1  0 . 02 o . o  o . o  o . o  o . c  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o 
2 0 - 2 1  0 . 0 1  0 . 0 3  o . o o o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  0 . 0 2 0 . 0 2  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2-2 3  0 . 0 2 0 . 0 4 o . o o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
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o - 1 o . 3 9 o . 5 6 0 . 3 9 9 . 9 9 o . o  - o . 1 7  - o . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 4 0  o . 5 6 0 . 4 0  9 . 99 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 4 0  o . 5 6 0 . 4 0  9 . 9 9 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 4 0 o . 5 6  0 . 4 0  9 . 99 o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 4 0 o . 55 0 . 3 9 9 . 9 9  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 .  4 0  o . 56 0 . 3 9 9 . 9 9  0 . 1 1  - 0 . 1 6 - 0 . 0 5 o . 1 44 0 . 1 4 3  0 . 1 37 0 . 1 2 8  
6 - 7 o . 4 o O • 5'9 0 . 3 9 9 . 9 9 0 . 1 3 - 0 . 1 8 - 0 . 04 0 . 6 1 6  0 . 57 6  o . 52 0  o . 46 7  
7- 8 O o 4 0 o . 59  0 . 3 9 9 . 9 9  0 . 1 5 - 0 . 1 9  - 0 . 04 o . 78 7  0 . 6 9 5  0 . 6 0 4  0 . 52 9  
8- 9 0 . 4 0  n . 6 0 0 . 4 0  9 . 9 9 0 . 2 2 - 0 . 2 0  0 . 0 2 0 . 8 78 0 . 7 5 2  0 0 6 39  . Q  • 5 5  7 
9 - 1 0  0 . 40 o . 62 0 . 4 0  9 . 9 9  0 . 26 - 0 . 22 0 ; 04 o . 9 44 0 . 79 4  0 0 66 7  o . 58 0 
1 0 - 1 1  o . 39 o . 63 0 . 4 1  9 . 99 0 . 29 - 0 . 2 4  o . 0 5 ·O . 984  0 . 82 1  0 . 686  O o 59 5 
1 1 - 1 2  o . 4 1  o . 6 5  0 . 4 0  9 . 99 o . 3 2 - 0 . 2 5  o . os 0 . 9 90  0 . 822  0 . 68 5  o . 59 2  
1 2- 1 3  0 . 4 0  o . 6 7 0 . 4 1 9 . 99 o . 32 - 0 . 26 0 . 0 6 o . 9 9 3  0 . 8 2 3  0 . 6 84 o . 59 1  
1 3 - 1 4  O o 4 l  o . 6 7  0 . 4 1  9 . 9 9 o . 3 o  - 0 . 26 o . o 4 0 . 986  0 0 8 1 9 o . 68 1  o . s9 o  
1 4 - 1 5  0 . 42 o . 67 0 , 4 2 9 . 99 0 . 1 9 - 0 . 26 - 0 . 0 7 0 . 9 6 1  0 . 8 0 3  0 . 6 1 1  o . 58 1  
1 5 - 1 6  0 . 4 2  0 . 6 7  0 . 4 3  9 . 9 9 0 . 2 0 - 0 . 2 5 - 0 . 0 6 0 • 9 0 0  0 . 76 2 0 . 64 0  o . 5 5 5  
1 6 - 1 7  0 . 4 3  o . 6 6  0 . 4 3  9 . 9 9 0 . 1 2 - 0 . 23 - 0 . 1 1  0 . 7 9 3  0 . 689 o . 586  0 . 5 1 1  
1 7 - 1 8 0 � 4 3  o . 6 5 0 . 4 3 9 . 9 9 0 . 0 9 - 0 . 2 3 - 0 . 1 4 o . 6 7 6  0 0 6 1 3 0 . 5 37  Q . 47 5  
1 8 - 1 9  o . 44 o . 6 4  0 . 4 2 9 . 9 9 0 . 0 9 - 0 . 2 1  - o  . 1 1  o . 3 o 5  0 . 28 4  0 . 26 5  O o 24 4  
1 9 -20  0 . 4 3 o . 6 3 0 . 42 9 . 9 9 0 . 04 - 0 . 2 0 - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  0 . 4 3 o . 6 2  0 . 4 2 9 . 9 9 0 . 0 1  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  0 . 4 3 0 . 6 2 0 . 4 2 9 . 9 9 0 . 0 2 - 0 . 1 9 - 0 . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2-2 3  o . 4 3 0 . 62 0 . 4 2  9 . 9 9 0 . 0 2 - 0 . 1 8  - 0 . 1 7 o . o  o . o  o . o o . o  
2 3 -24  o . 4 3 0 . 6 1 0 . 4 2  9 . 9 9 0 . 0 1  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
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o - 1 0 . 0 1  0 . 0 2 o . o o 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  
1 - 2 o . o  o . n 2 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  I) o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . n 5  () • 0 1  0 . 0 6 0 .  0 o . o  o . o  o . o  o . o O o O  o . o  o . o  
3- 4 0 . 0 1  0 . 0 2  o . o  0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 0 1  o . o 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 1 1  0 • 1 0  0 . 0 5  o . n6 o . n  o . o  o . o  O o O  0 • 0 5  O o O  o . o o  o . o  
6 - 7 o . 3 3 n . 2 6  0 . 2 1  0 . 20 O .  1 7 0 . 1 2 0 . 0 8 o . o B 0 . 24 0 . 1 1  0 . 1 9 o . oa 
7 - 8 o . 6 6 0 • 5 1)  0 . 4 0  o . 3 7 n . 4 8  o . 3 7 0 • 2 7  O o 2 3 o . 6 n 0 . 2 9 0 . 4 7  0 . 2 3  
8- 9 o . 9 7 0 . 1 1 0 . 5 6 n . s o 0 . 1 3 0 . 5 5 0 . 4 0 O o 3 4 o . 9 3  0 . 4 4 0 . 7 1 0 . 34 
9 - 1 0  1 . 2 5 o . q 3 0 . 7 3  o . 6 6  0 . 9 7 o . 7 3  0 . 5 3 O o 44  1 . 24 0 . 6 3 0 . 9 6  0 . 4 5  
1 0 - 1 1  1 . 4 5  1 . 0 9  o . a 5 o .  7 7  1 . 1 5 0 . 8 5  Q . 6 1  O o 5 l  1 . 4 3  0 . 12 1 . 1 4 0 . 5 2 
1 1 - 1 2  1 . 5 8 1 . 1 8 0 . 9 2 o . s 2 1 .  2 6  0 . 9 2  0 . 6 7 IJ • 5 5  1 . 5 5  0 . 7 7 1 . 2 5  0 . 5 8 
1 2 - 1 3  1 . 6 n  1 • ;> 0 I) •  9 4 n . 84 1 .  ?.9  0 . 9 5  0 .  '> 8  o . 5 7 1 . 58 O o 79 l o 28 0 . 59 
1 3 - 1 4  1 . 5 1  1 .  14  o . a9 o . 7 9 1 .  ;> 3  0 . 9 0  0 . 6 5  O o 5 5 1 . 4 9  0 . 74 l o 2 3 o . 5 8 
1 4 - 1 5  1 . 3 2  o . 99 0 • ? fl 0 . 1 0 1 . 0 9 0 . 8 0  0 . 5 8 O o 4 9  1 . 3 1 0 . 64 1 . 0 9  o . 5 2 
1 5 - 1 6 1 . 0 6 o . 79 0 . 6 3 o . s a O . R 7 0 . 6 6  0 . 4 9 O o 4 1  1 • 0 5 0 . 5 1  O o 9 0  O o 4 4  
1 6 - 1 7  0 . 1 2 n . 5 3 0 . 4 3 0 . 4 1  0 . 6 1 0 . 4 7  0 . 3 5 O o 3 0 o . 7 3 0 . 3 5 O o 6 5  O o 3 3 
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l A- 1 9  0 . 1 n  0 . 0 6 0 . 0 5  o . o s  0 .  0 7 0 . 0 5  0 . 0 3 O o 0 3 0 . 0 9 o . o  0 . 0 9 0 . 0 4 
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9 - 1 0  o . 7 2 o . 5 4 0 . 4 1  0 , 3 6 0 , 6 0  0 . 4 4  0 . 3 1 0 , 2 6  o . 7 3  0 . 3 3 0 . 6 1  Q . 2 6 
1 0 - 1 1  0 , 7 5 o . 5 6 0 . 4 1  0 . 3 5 0 , 6 3 0 . 44  O • 3 1  0 , 2 6 o . 7 6 0 . 3 2 0 . 6 3  0 , 2 6  
1 1 - 1 2  Q . 7 A 0 , 5 7  IJ • 4 1  o . 3 5  o .  6 5  0 . 45  0 . 3 1  0 , 2 5  iJ .  78 0 . 3 2 0 . 6 5  0 . 2 5 
1 2 - 1 3  0 . 8 2 0 , 5 9 0 . 4 3  0 , 3 7 I) , 6 9  0 . 4 8  0 . 3 2 o . ? 7 () .  fl ?  0 . 3  3 0 , 6 9  0 . 2 6 
1 3- 1 4  o . 7 6 0 , 5 5 0 . 4 0 0 • 3 1. n .  6 5  0 . 45  0 . H 0 , 2 6  o . 7 6 0 . 3 1  0 . 64  0 . 2 5 
1 4 - 1 5  o . 6 6 o . 4 9 o . 3 6 0 . 3 1 o .  5 7  0 . 4 0  0 . 28 0 , 2 4  o .  6 7  0 . 2 7  o . 5 6 0 . 2 2  
1 5 - 1 6  o . 4 2 0 , 3 0 n . 2 2 0 ,  1 9  () .  j 5 0 .  2't  0 . 1 6 0 ,  J 4 (I •  4 1  0 . 1 6 o . 3 5 0 . 1 3 
1 6 - 1 7  0 . 2 5 0 ,  1 P 0 . 1 4 0 . 1 1  0 .  2 1  0 . 1 4 0 . 1 0  0 , 0 9 0 , 2 5  o . o e 0 . 2 1  o . o s 
1 7 - 1 8  0 . 1 0  n . o 7  o . o 5 0 , 0 5 0 ,  () 8  0 . 0 5  0 .  0 4 0 , 0 3  0 ,.o 9 0 . 0 1  0 . 0 8 0 . 0 3  
1 8 - 1 9  0 . 0 1  0 , 0  o . o  0 . 0 2  (' . 0 o . o  () .  0 0 , 0  o . o o o . o  o . o o 0 , 0  
1 9 -20 o . o  0 , 0  0 , 0  0 • 0 l 0 .  r, o . o  o . o  0 , 0  o . c  o . o  o . o o  o . o 
2 0 - 2 1  o . o  (l ,  0 o . o  0 , 0 2 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 1 -22  o . o  () .  () o . o  o . o 0 . 0  o . o  o . n  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 2- 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  0 . 0  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  0 .  () o . o  o . o o . o  0 . 0  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  5 . 88  4 . 3 1  3 . 1  7 2 . 8 5 4 . q 4 3 . 4 4  2 . 3 8 2 , 0 1  5 .  9 () 2 . 3 4 4 . 98 1 . 92  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L DNGWAVE  RA O J A T ! O � ( M J/ M* *2 > �I F T  R A D  I A T  l O "i ( :·: J / M lHf2 ) D I R E C T  R A D I A T I O N ( KW / M l!l2 ) 
M A R .  2 3  . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - : - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
( S U R F AC E ) ( 3 0 M  l C S U P F A C E > 
HOUR  : O O �i N WAkD  U P I.J A R D  : D 0 W l i �/ A R D  UPWARD  :,H D R T WAVE  LONG l.J A V E  T O T A L  C R L A t\JI( l C 5 3 0  l ( 6 3 0  l ( 6 9 5 ) - - -- -- - - - . -- - - - - - - - - - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 7 6 o . 7 5  0 . 7 5 o . 76  o . o  0 . 0 1  0 • 0 1  0 • C o . o  o . o o . o  
1 - 2 o . 76 o . 7 5  o . 74  n . 75 o . o  o . o o  o . o o  0 .  () o . o  o . o  0 , 0  
2- 3 o . 7 5 0 , 7 5 0 . 14 I) .  7 5 I) .  0 0 ,  n 1 O , C l  o . c  o . o  o . o 0 , 0  
3 - 4 o . 7 2 o . 75  0 . 7 0  o . 7 6 () .  0 - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 7 3 0 , 7 5 o . 7 2 o . 7 5 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  0 , 0  o . o  o . o  
5 - 6 o . 7 1  0 , 74 0 . 6 9 o . 7 5 () .  0 - 0 . 0 4 - o . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 1 1  0 , 74 n . 7 0  o . 7 5 o . 0 1  - 0 , 0 3  - 0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 7 5  0 , 7 5  o . 7 3  0 . 7 5 0 . 0 3  - n . o o  o . o 3 o . o  0 , 0  o . o  o . o  
8- 9 o . 7 3 o . 7 6 0 .  7 1  o . 7 6 0 . 0 7  - 0 . 0 3  0 . 04 0 .  /J 0 4  0 . 0 0 3  0 . 0 0 3  0 . 0 0 2  
9 - 1 0  0 . 6 6  o . 76 (l • 64  0 . 77 0 . 1 2  - o , 1 0  0 . 0 2 O . C 8 9  0 . 0 7 5  0 . 0 62  0 . 0 5 2  
1 0 - 1 1  o . 6 9 o . 76 0 . 6 8 0 .  7 7  0 . 1 2 - 0 . 0 7  o . o 5  0 .  0 3 6  0 . 0 28 0 , 0 2 3  0 . 0 1 8  
1 1 - 1 2  o . 7 5 o . 7 7 0 . 7 3  0 . 78 0 . 1 3  - 0 . 0 2  0 . 1 0  0 . 0 0 4  0 , 0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  
l 2 '- 1 3  0 , 7 5  o . 78 0 . 74 0 , 78 0 .  1 3  - 0 . 0 2 0 . 1 1  (1 .  0 0 2  0 . 0 (') 1 0 . 0 0 0  a . a  
1 3 - 1 4  0 . 7 5 0 , 7 8  0 . 74 o . 79 n .  1 1  - 0 . 0 3 o . oa 0 .  (1 0 6  0 , 0 0 4  0 . 0 0 3  0 . 0 0 2  
1 4 - 1 5  o . 7 2 o . 7 8 0 . 7 1  0 . 7 9 0 . 1 0  - 0 . 06 0 , 0 4 0 ,  Cl l 4 0 . 0 1 1  o . o o s  0 . 0 0 7 
1 5 - 1 6  o . 7 1  o . 7 7 0 , 6 9 0 . 78 o . o 7 - 0 . 0 6 0 . 0 1  0 . 0 0 1  0 , 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 6 - 1 7  o . 7 2 o . 7 7  0 .  7 1  o . 78 0 , 0 4 - 0 . 0 5  - 0 . 0 1  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 7 - 1 8  0 ,  7 1  o . 7 7  o . 7 o 0 , 7 7 0 . 0 2  - 0 . 0 6 - 0 . 0 4 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 8 - 1 9  0 , 7 3  o . 76  0 . 7 2 o . 7 7 0 . 0 1  - 0 . 0 3 - 0 , 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  0 , 7 2 o . 7 6 o .  7 1  o . 7 6 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o 0 , 0  
2 0 - 2 1  o .  72  0 , 7 6 0 .  7 1  o . 7 6 o . o  - 0 , 0 4  - o .  C, 4 (1 .  0 o . o  o . o  0 , 0  
2 1 -22  o . 7 o o . 7 5  0 . 6 9  0 . 7 6 0 , 0  - 0 . 0 5 - 0 , 0 5  o . o o . o  0 , 0  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 6 3  0 , 7 4 0 . 6 1  0 . 7 5  o . o  - 0 . 1 1  - 0 , 1 1  o . n o . 0 o . o  o . o  
23 -24 0 . 5 7 o . 7 2  0 . 5 4 o . 7 4 n , o  - o . 1 5  - 0  , 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
T O T AL 1 7 . 1 8  l P . 1 8 1 6 . 7 9 1 8 . 3 3  0 , 9 4 - 1 . 0 0  - 0 , 0 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
S H O RT WAVE  R AD J A T I O �! ( M J /M lH! 2  l 
M A R .  24 . - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - -
G L 08AL C SU R F A C F l R E F L E CT E D C S UR F ACF l GLOFIAL ( 3 0 M l  R E F L E C T E D ( 3 0 M )  
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  C 3 0  5 )  ( 5 3 0 l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . -- - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - -- - - - · -- - -- - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - · - - - - - - - -- - - - - - -- --- . - - - - - ----- - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o o . o  0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o· . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o 
6 - 7 0 . 0 7 0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 3  o . o  0 . 0 3  o . o o 
7 - 8 0 . 1 9 o . 1 4 0 . 1. 1  0 . 0 9  0 . 1 5  o . i o  0 . 0 7  0 • (' 6  0 . 1 8  0 . 0 5 0 . 1 6 0 . 0 5 
8- 9 0 . 4 5 o . 3 4 0 . 2 6  0 . 2 3  0 . 3 0 0 . 2 1  0 . 1 5 0 . 1 3  0 • 4 2 0 . 1 5 0 . 36 0 . 1 6  
9- 1 0  0 . 5 2 o . 3Q  0 . 29 0 . 2 6 o . 4 2  0 . 3 0  0 . 2 0  0 . 1 8  o . 5 2 0 . 2 2 0 . 4 4  0 . 1 7 
1 0 - 1 1  0 . 1a o . 5 8 o . 4 3  o . 3 8 o . 6 5 0 . 46 0 . 3 3 0 . 2 1 o . 78 o . 34 o . 64 0 . 2 5 
1 1 - 1 2  o . 8 6  o . 64 0 . 48 o . 4 1 0 . 1 2 0 . 5 1  0 . 3 6 o . 3 o  o . 8 6 o . 3e 0 . 1 0 0 . 28 
1 2 - 1 3  0 . 9 1  o . 68 0 . 5 1  0 . 44 0 . 7 6  o . 54 0 . 3 8 0 . 3 2 o . 9 1  0 . 4 0 0 . 75  0 . 3 0  
1 3 - 1 4  o . 9 3  0 . 1 1 0 . 54 0 . 48 0 . 7 7  0 . 5 5 0 . 4 0 o . 3 3 o . 9 3 0 . 4 3 0 . 7 9  o . 3 5 
1 4 - 1 5  0 . 6 2  Q . 46 o . 34 0 . 2 9 0 .  5 1  0 . 3 6 0 . 2 5 0 . 2 1  0 . 6 2 0 . 26 0 . 5 1  0 . 2 0 
1 5 - 1 6  o . 3 6  0 . 2 5  o .  1 e 0 • 1 5  o . � o 0 . 2 0 0 . 1 4 0 . 1 1  o . 3 5  0 . 1 2  0 . 3 0  0 . 1 0  
1 6 - 1 7  0 . 2 0 0 . 1 4  0 . 1 0  o . o e o . 1 6 0 . 1 1  0 . 0 1 0 . 0 6 0 . 1 9  0 . 0 5 0 . 1 7  0 . 0 5  
1 7- 1 8  o . o 5  o . o 3  0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  o . c 5 o . o  o . o 5  0 . 0 1  
1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  I) o . o  o . o o  o . o  
1 9 -20  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  5 . 9 3  4 . 3 9  3 . 2 7  2 . 9 0 4 . R l  3 . 3 7  2 . 3 7  1 . 9 9  5 . 8 5  2 . 4 3  4 . 88 1 . 9 2 - - - ---- - -- - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - --- -- - - - - - - -- - - ---- - - - - - - - - ---
I - - -- - - - - -- --- - - ----- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - -- - - - -- - - - - - - -
L O NGWAVE  RAD I AT I O N ( M J/MH 2 ) N E T  R AD I A T I ON ( MJ/ M lHl2  l D I R E C T  RAD I AT I ON ( K W /Mlll!2  l 
M AR .  2 4  : - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - -- - - - - --- - -- - - - · - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - ---
( SU R F A C E ) < 3 0 �1 l ( S URF ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  LJ P \., ARD  : D O W 'H,A R D  UPWARD SHORTWAVE L ONG�JAVE  TOTAL  < B L A N K ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) - --- - - --- : - -- - - --- - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - ----- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - -
o - 1 o . 54 0 . 1 1  0 . 52 0 . 74 o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 1 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 6 1  0 .  7 2  0 . 5 9 o . 74  o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 59  0 .  7 2  0 . 5 7 0 . 75  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 6 5 o . 7 3 0 . 6 4  o . 75  o . o  - 0 . 0 8 - o . o s  o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 6 8 o . 7 3 0 . 6 6 o . 75  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 0 .  () o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 6 2 0 . 12 0 . 6 0 0 . 7 5 o . o  - o . 1 0  - o  . i o  o . o o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 55 0 . 1 1 0 . 5 3 o . 74  o . o 4 - o . 1 6  - o  . 1 1  0 .  () o . o  o . o  o . o  
7- 8 0 . 6 0 0 . 1 2 0 . 5 9 o . 7 5 o . o 4 - 0 . 1 1  - 0 . 0 7 O . O Q 6  0 . 0 0 6  0 . 0 0 4  0 . 0 0 4  
8- 9 o . 5 2 0 . 1 2 0 . 5 0 o . 7 5 0 . 1 5 - 0 . 2 0  - 0 . 0 5 0 . 24 1  0 . 2 0 9  0 . 1 78  0 . 1 5 3 
9 - 1 0  o . 5 9 o . 74 0 . 5 7 o . 7 5 0 . 1 0 - 0 . 1 5 - 0 . 0 5  0 . 0 6 1  0 . 05 0 0 . 0 4 1  0 . 0 3 4  
1 0 - 1 1  0 . 1 0  o . 7 6 0 . 6 9  o .  7 7  0 . 1 3  - 0 . 0 6 0 . 0 8 0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 1 - 1 2  0 . 1 1  o . 76 Q . 7 0 0 . 1 1 0 • 1 3  - 0 . 0 5  o . o a 0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  
1 2 - 1 3  0 . 1 2  o . 7 7 0 . 1 0  0 .  77  0 . 1 5 - 0 . 0 5  0 . 1 0  0 . 0 0 5  0 . 0 0 3 0 . 0 0 2  0 . 0 0 2  
1 3- 1 4  o . 6 3  o . 7 6 0 . 6 2 0 . 11  0 . 1 6 - o . 1 3  o . 0 4 0 . 1 5 1  0 . 1 1 9 0 . 094  0 . 08 0 
1 4 - 1 5  o . 74 o . 7 7 0 . 7 3 o . 78 0 . 1 1  - 0 . 0 3  o . oe 0 • 0 I) 1 0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 5 - 1 6  o . 7 6 n . 77  0 . 7 5 o . 78  0 . 0 6 - 0 . 0 1  o . o 5 o . o o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 7 5 0 . 1 1 o . 74 o . 78  o . o 3 - 0 . 0 2 0 . 0 2 0 .  (' o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . 7 5 o . 7 6  0 . 74 0 . 1 1 0 . 0 1  - 0 . 0 1  - o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 7 6  o . 76 0 . 1 5 o . 7 6  o . o  o . o o  o . o o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 - 20  o . 7 6 o . 75 0 . 74 o . 7 6 o . o  o . o o  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 74 o . 75  0 • 73  o . 75  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  0 . 6 6 o . 7 3  0 . 6 4 o . 75  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 1 o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 6 1  0 . 1 1  0 . 5 9 o . 74 o . o  - 0 . 1 0  - o • 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . 5 8 o . 69  0 . 5 7 0 .  72  o . o - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 5 . 8 3 1 7 . 7 2  1 5 . 4 4 1 8 . 1 1  1 . 1 2 - 1 . 89  - o .  77  ------ - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - · - - --- - - - - - ------ - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
S H O R H:AVF  R AO I A T ! Oi'J ( �\ j / �< JH!2 )  
MA R ,  2 5  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
G L O R A L C S U P F A ( F ) R E F L E C T E O ( S U R F A C E > G L nR A l < 3 0 1-1  l R E F L E C T E D <  3 0M l 
HOUR  < 3 (15  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 )  C 3 0 5 ) C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o , n  n . o () , 0  n .  n 0 .  () O , C  0 , 0  0 , 0  o . o o . o  0 , 0  
1 - 2 o . o  0 , 0  o . o  () .  0 o . n  0 , 0  I) .  0 0 , 0  0 , 0  o . o 0 , 0  0 , 0  
? - 3 o . o  0 , 0  o . o  o . o  n . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  n . n  o . o  0 , 0  o . o  
3 - 4 o . o  o .  n 0 , 0  0 ,  0 0 , 0  0 , 0  0 .  () O , C  o . n  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
4 - 5 0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 .  () 0 , 0  o . o  O , C  () .  (1 0 , 0 0 , 0  o . o  
5 - 6 0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . n 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  6 - 7 0 ,  1 1  o . O R 0 .  0 11 0 , 0 4 0 , 0 3  0 , 0 ?  0 . 0 2 0 , 0 1  0 , 0 5  0 , 0  0 . 0 4 0 . 0 1  
7 - 8 0 , 2 3 () .  1 F>. 0 . 1 4 O , P  0 , 1 9 0 , 1 4 0 , 1 0 () .  0 Q 0 ,  ;> 3  0 , 0 9  0 , 1 9  0 , 0 8 
8- 9 0 , 4 2  0 , 3 1  0 , ?4 0 , 2 1  0 , 3 3 0 , 2 4  0 , 1 7 0 ,  1 4  0 , 4 1  0 . 1 7 0 , 3 4  0 . 1 4 
9- 1 0  0 , 6 5  0 , 4 7  0 , 3 6 0 , 3 2 0 , 5 0 0 , 3 6 0 , 2 6  0 , 2 2 0 , 6 3  0 , 2 7  0 , 5 2 0 , 2 3  
1 0 - 1 1 0 , 8 9 0 , 6 6 0 , 5 1  0 , 4 6 n , 7 0 0 , 5 1  0 , 3 6 () .  3 C'  n ,  8 '3  0 , 4 0 0 , 74 0 , 3 3 
1 1 - 1 2  1 , 0 5  0 , 8 0 0 , 6 1  0 , 5 6 C , R 3 0 , 6 1  0 , 4 3  n . 3 6 1 , 0 5  0 , 5 0  0 , 9 0  0 , 4 1  
1 2 - 1 3  0 , 9 7  0 , 7 3 0 , 5 6  0 , 5 0 0 , 7 7 0 , 5 6 0 , 3 9  0 , 3 3 0 , 9 7  0 , 4 5  0 , 8 3  0 , 3 7 
1 3 - 1 4  1 , 0 4 0 , 7R 0 , 6 1  0 , 5 6 0 , 8 0 0 , 5 9  0 , 4 ?  0 , 3 5 1 ,  0 3 0 , 48  0 , 9 0  0 , 4 2  1 4 - 1 5 0 , 8 9 0 , 6 6 0 , 5 2 () • '•9 0 , 6 7  0 , 5 0 0 , 3 5 0 ,  3 'l  O , A 8 0 , 4 1 0 , 79 0 , 3 8 
1 5 - 1 6  0 , 6 R n · '• 9  0 , 3 9 0 , 3 8 0 , 5 0 0 , 3 7  0 . 2 6  0 ,  2 .3 0 , 66 0 - 3 0 0 , 6 1  0 , 3 1  
1 6 - 1 7 0 , 3 9 0 , 2 6 o . n  0 , 2 1  n . n  0 , 2 1  I) .  J 4 0 ,  1 3  O ,  3 8  O o l 4  0 , 3 7 0 ,  7. 0  1 7 - 1 8  0 , 0 6  0 , 0 3  o . o �  0 , 0 2 0 , 0 4 0 , 0 3 0 , 0 1  0 . 0 1  0 ,  0 6  0 , 0  0 , 0 6 0 , 0 2 
1 8 - 1 9  0 , 0  n , n  0 .  (, 0 , 0 0 0 .  (l 0 , 0  0 . (1 o . o  o , n  o . o o . o o  o . o  
1 9 -20  0 , 0  0 , 0  o . n  0 ,  0 I) 0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o o  0 , 0  
2 0 - 2 1  C , O  0 , 0  0 , 0  0 , 0 1 0 .  () 0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
? l - 22  0 , 0  0 , 0  0 , C  O , O l 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
2 2 - 23  0 , 0  o . n o . o  0 , 0  n ,  o 0 , 0  0 , 0  0 , 0  o , n  0 , 0 0 , 0 0  0 , 0  
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7 - 8 0 , 6 6 0 , 6 7 0 , 6 5  0 , 6 8  0 , 0 4 - 0 , 0 1  0 , 0 4 0 , 0 0 6  0 , 0 0 5 0 , 0 0 5  0 , 0 0 4  8- 9 0 , 6 1  0 , 6 7  0 , 6 0  0 , 6 R  0 , 0 9 - 0 , 0 7  0 , 0 2 0 , 0 79  0 , 0 6 9  0 , 0 60  0 , 0 5 1  
9 - 1 0 0 , 5 1  0 , 6 7  0 ,  'i 0 0 , 6 8 0 , 1 5  - 0 , 1 5 - 0 , 0 1  o . 2ri 1  0 , 2 48 0 , 2 09  0 , 1 8 0 
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1 8 - 1 9  0 , 58 0 ,  64  0 , 5 8  0 , 6 7 0 , 0  - 0 , 0 7 - 0 , 0 7  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 9 - ? 0  0 , 64 0 , 6 5 0 , 6 4 0 , 6 8 0 , 0  - 0 , 0 1  - 0 , 0 1  0 .  () o . o  o . o 0 , 0  
2 0 - 2 1  0 , 6 5  0 , 65 0 , 6 5 0 , 6 8  0 , 0  - o .  0 0  - 0 , 0 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 1 - 2 2  0 , 64  0 , 6 5  Cl , 6 2  0 , 6 7 0 , 0  - 0 . 0 1  - 0 , 0 1  o . o  o . o o . o  0 , 0  
2 2 - 2 3  0 , 6 3  0 , 64  0 , 6 2 0 , 6 6 0 , 0  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2  0 .  () o . o o . o  0 , 0  
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7 - 8 0 . l  5 lf 0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 1 3  0 . 0 9 0 . 0 6 0 , 0 6  0 . 1 3 0 . 0 3 0 . 1 5  0 . 0 6 
8- 9 0 .  4 0 lf 0 . 29  0 . 2 3 0 . 2 1  n .  3 3  0 , 24  0 . 1 7  0 . 1 4 o . 3 9 0 , 1 6  0 . 3 6 o . 1 6  
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1 1 - 1 2  O o 9 5 0 . 1 1  0 . 54 0 . 49 o . 7 6  0 . 5 5 0 . 39 o . 3 3  0 . 94 0 . 44 0 . 8 3  0 , 3 6  
1 2 - 1 3  1 . 1 5  o . 8 6  0 . 6 6 o . 59 0 . 9 Q 0 . 6 7  0 . 48 0 . 4 0  1 . 1 2  0 . 5 3 1 . 0 0  0 . 4 5 
1 3 - 1 4  o . 7 6 0 • 5 6  0 . 4 2  0 . 3 7 0 . 6 2 0 . 4 5  0 . 3 1  0 . 2 7  o . 7 5 0 . 3 3 0 , 6 5  0 . 2 1 
1 4 - 1 5  () .  54  o . 39 0 . 3 0 0 . 26  0 . 4 7 0 . 3 4 0 . 2 3 0 . 2 0 0 . 5 4 0 . 2 3 0 . 4 7 0 . 1 8 
1 5 - 1 6  o . 34 0 . 2 5 0 . 1 9 0 . 1 6  0 , 3 0  0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 1 2 o . 3 5 0 . 1 2 0 . 3 0· 0 . 1 1  
1 6 - 1 7  0 . 2 3 0 . 1 7 0 . 1 3  0 . 1 1  0 ,  1 9  0 . 1 4 0 . 1 0  0 . 0 8  0 . 2 3 0 . 0 8 0 . 2 0  0 . 0 8 
1 7 - 1 8  0 . 0 5  0 . 0 3 0 , 0 3 0 . 0 2 () • 0 4  0 . 0 2 0 . 0 1  0 , 0 1  0 . 0 5  o . o  0 . 0 5  0 . 0 1  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  0 , 0  I) .  0 0 .  (\ o . o  o . o  o . o  0 , 0 0 o . o  o . o o  o . o o 
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o 5 0 .  () o . o  o . o  o . o  0 , 0 0 o . o  o . o o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 4 0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  o . o o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0 2 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o o  o . o  
22 - 2 3  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o o  0 , 0  o . o o o . o  
2 3 - 2 4  0 , 0  0 , 0  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o  o . o  
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o - 1 0 . 6 0  D . 6 3 0 , 5 9 0 , 6 5 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 , 5 6 0 , 6 3 0 , 5 6 0 . 6 5  0 , 0  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 4 7  o . 6 2  0 , 4 6 o . 6 3 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . n o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 4 4 0 . 6 1  0 . 4 3 0 , 6 2 0 , 0  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 () • 46  0 . 6 0 (1 , 4 3 0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 4 6 0 . 6 1  0 . 4 4 0 . 6 2 o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 , 4 5  0 . 6 1  0 , 4 3 D . 6 3 0 . 0 2 - 0 . 1 6 - o . 1 3 0 . 0 4 6  0 . 0 4 6  0 . 0 4 3  o . o 4 o  
7 - 8 0 . 4 5 0 . 6 0 0 ,  '42  o . 6 3  0 . 0 2 - 0 . 1 6  - 0 . 1 3  0 . 1 7 2 0 . 1 5 9 0 . 1 4 1  O d 2 6  
8 - 9 0 . 4 6 D . 6 2 0 . 4 3 o . 6 3 0 . 0 1 - 0 . 1 6 - o . 0 9 o . 2 6 5  0 . 2 3 0  0 . 1 9 9  0 . 1 7 4  
9;. 1 0  0 . 4 7  o . 64 0 . 4 5  o . 64 0 . 1 5 - 0 . 1 6 - 0 . 0 1  o .· s o  5 0 . 4 3 0 0 . 3 6 1  o . 3 1 3  
1 0 - 1 1  0 , 5 3 o . 6 5 0 . 5 1  0 . 6 6 0 ,  1 9  - 0 . 1 2 0 . 0 1  o . 3 6 0  0 . 3 0 2  0 . 2 5 0  0 . 2 1 3  
1 1 - 1 2  o . 55 o . 6 6  0 . 5 3 0 , 6 7  0 . 1 9 - o . 1 1  0 . 0 8 0 . 2 4 4  0 . 2 0 3  0 . 1 7 0  O o l 4 7  
1 2 - 1 3  o . 5 6 0 . 6 7  0 . 5 5 0 , 6 8 0 , 2 5 - o . 1 1  0 . 1 4 o . 3 49 0 . 287  0 . 24 0  0 . 2 0 a  
1 3 - 1 4  0 . 6 0  o . 6 8 0 . 5 8 0 , 6 9 0 , 1 4 - 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 7 6  0 . 0 6 2  0 . 0 5 1  0 . 0 4 4  
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1 8 - 1 9  o . 6 9  0 , 68 0 . 6 8 0 . 6 8  o . o  0 . 0 1  0 , 0 1  o . o  o . o  o . o o . o  
1 9 - 2 0  0 . 69 0 , 6 8 0 , 6 8 0 , 6 9  0 , 0  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  0 , 0 o . o  o . o  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O fH',J AVE  R AD I AT i fl l� C M J / K lHl2 ) 
MAR . 3 1  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL  DRA I_ C SU R F  A C E  l D E F L ECTE D ( S U R F ACF l G L 0 B A L C 3 0 M ) R E F L E C T ED ( 3 0 M )  
HOUR  < 3 0 5  l < 5 3 0  l < 6 3 0  l ( 6 9 5 )  ( 3 0  'i l < 5 3 0  l < 6 3 0  l < 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 () .  0 o . o  (\ .  0 o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  () .  () o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  I) o . o  n . o  o . o  
2 - 3 o . o  (l . 0 o . o  0 ,  0 1  0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . o  11 .  0 0 , 0  o . o  n . n  o . o  0 .  (\ o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o .  0 o . o  0 .  () 0 .  (1 o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o 0 • C 0 .  () o . o  o . o  0 • 0 o . o  I) . 0 o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 2 0 o . 1 4 0 . 0 1  0 , 0 2 o .  0 0 0 . 0 1  o . o  o . o  n . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
7 - 8 0 . 1 9  () . 1 6 0 , 1 2  0 ,  1 0  n .  1 o 0 .  0 6  0 . 0 5  0 • 0 4  0 . 1 2  0 • 0 6 0 . 1 4 0 . 0 6  
8- 9 0 . 4 9 o . 4 o 0 .  3 1  0 .  2 7  o . 3 o  0 . 2 3  0 . 1  7 0 . 1 4  !) . 4 2 0 .  2 1  0 . 36 0 . 1 s 
9 - 1 0  o . 5 6 o . 4 4  0 . 3 4 () .  � 1 0 , 4 3 o . 3 1 0 . 2 3 0 , 1 8 0 . 5 A 0 . 26  o . 4 8  0 . 2 3  
1 0 - 1 1 a . i n  o . 6 4 0 . 4 9 0 . 4 6  0 , 6 2 0 . 4 6  0 - 3 3 0 . 2 7 0 .  fl 5 (l . 4 Q  0 . 7 0 o . 3 3  
1 1 - 1 2  l e l  1 o . 84 0 . 6 6  0 . 6 1  0 • '1 0 o . 59 n . 4 3  0 . 3 6  1 . 1 2 o . 5 4 0 . 9 3  0 . 4 6  
1 2- 1 3  1 .  0 7 o . 79  0 . 6 2 0 . 5 9 n . 7 6 o . 5 6  0 , 4 1  0 , 3 3  1 . 0 6  o . 5 1 0 . 9 1  0 . 4 5  
1 3 - 1 4  0 . 9 0 o . 6 7  0 . 5 2 o . 5 2 0 . 6 6 0 . 49  0 .  :'15  0 . 3 0 0 .  9 2  0 . 4 4  0 . 8 1  0 . 4 1  
1 4- 1 5 o . 7 9  o . 5 8 0 . 4 7  o . 4 5 0 . 5 7 0 . 44  0 . 3 1  o . cs  n . 7 7 0 , 3 6 0 . 6 9  o . 3 6 
1 5- 1 6  Q . 5 R o . 4 ?  0 . 3 4 o . 3 3 0 . 4 5  0 . 3 9 0 , 2 5 0 . 2 6  o . 5 7 0 . 24 0 , 5 2  0 . 28 
1 6 - 1 7  0 . 2 5 o . 1 5  o . n  0 . 1 3 0 . 1 3  0 . 1'9 0 e l  3 0 . 1 3  0 .  2 3  0 . 0 5 0 . 24 0 . 1 4 
1 7 - 1 8  0 . 0 5  0 , 0 2 o . o ? 0 , 0 4 o • rq 0 . 0 1  0 .  0 0  0 .  C' 0 o . n 4  o . o  0 . 0 4  0 . 0 2 
1 8- 1 9  o . o  c . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . c  o . c  o . o  0 • 0 o . o  
1 9 - 2 0  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  n . n  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 1 . 0 o . o  o . o  o . c '.) .  0 o . o o . o o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . c  0 .  () 0 .  () o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  0 .  () o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . c  (1 , (1  o . o  o . o  o . o  
2 3- 24  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
TOTAL  7 . 0 4 5 . 2 5  4 . 0 3  3 . R6 4 .  92 3 . 74 2 , 6 6  2 . 3 0  6 . 6 7  3 . 0 7 5 . 8 3  2 .  92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
L flNGWAVE  RAD I AT I ON ( .'1 J / '1 lHf 2 l N E T  RA D I AT l ON ( M J / '.l !rn 2 ) D I RE C T  R A D I A T I ON ( K W / M IH! 2 )  
MAR . 3 1  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C S U R F  A C F ) ( 3 0 M ) ( SU R F A C E ) 
HOUR  : DO�i �I WARD  U PWARD  : [) [] W t, W A R D UPWARD  S H rJ �T WAVF,  L O NG '..JAVE  TO T A L  ( 8 L A 'J K ) < 5 3 0  l < b 3 0 l ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 3 R  0 • 'i4  0 .  3 7 o . 5 6 o . o  - 0 . 1 5  - o  e l  5 o .  0 o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 .  3 1'\  o . 5 3 0 . 3 6 0 . 5 5 o . o - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o o .  0 o . o  O • O 
2- 3 0 , 3 R 0 ,  '5 3  0 . 3 6 o . 5 5 o . o - 0 . 1 5  - o . 1 5 o . o o . o  0 .  () o . o  
3 - 4 0 • 4 ()  o . 5 4 0 d 5 0 . 5 5  (') .  0 - o  . 1 4 - o  e l 4 0 .  () o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 4 0 o . 5 4 () .  'l b  o . 55 o . o  - 0 . 1 5  - o  . i s 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 3 9 O .  5 2  0 . 3 7 0 . 54 0 .  0 - 0 . 1 3  - o . i 3 0 . 11  o . o  o . o  o . o  
b- 7 0 . 3 1'\ () .  5 3  0 . 3 6 0 .  54  0 . 2 0  - 0 . 1 5  o . o 5 0 • C o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 4 o  o . 5 3 0 , 3 8 0 , 5 5  0 , 0 9  - 0 . 1 3  - 0 . 0 4 o . o s 1  0 . 0 46  0 . 0 4 7  O e 0 4 4  
8- 9 0 . 4 6  o . 5 5  0 . 4 2 0 . 5 6 0 . 1 8 - 0 . 0 9 o . n 9 0 . 2 1 4  0 . 1 6 5  0 . 1 56 0 . 1 4 1  
9- 1 0  0 . 4 7  n . 5 7  0 .  ,, 5 0 . 58  0 . 1 4 - 0 . 1 0  0 . 0 4 0 .  2 2 1  0 . 1 8 8 0 . 1 59 0 . 1 3 8  
1 0 - 1 1 o . 5 0  o . 5 'l  0 . 4 7 0 . 6 0  0 .  2 1  - 0 . 0 9 O • 1 1  rJ . 3 7 4  0 . 3 2 1  0 . 2 7 3  0 . 2 3 6  
1 1 - 1 2  o . 4 7  n . 6 1 0 . 44 0 . 6 2 o . 3 2  - 0 . 1 4 o .  1 e  n . 784  0 . 6 6 7  0 . 5 64  O e 49 0  
1 2 - 1 3  0 • 4 '• 0 . 6 0 0 . 4 1  0 . 6 3  0 , 3 1 - 0 . 1 6  0 d 5 O . R 7 7  0 . 7 46  0 . 6 2 9  o . 5 46  
1 3 - 1 4  o . 4 3 0 . 6 0  0 . 4 0 0 . 6 3  o . 24 - 0 . 1 8 O e 0 6 o . P 3 5  0 . 7 1 5  0 , 6 0 6  o . s 2 6  
1 4- 1 5  0 . 4 4  o . 6 1  0 . 4 1  0 . 6 4 0 . 2 2  - 0 . 1 7  Q . 0 5 o . 7 7 6 0 . 6 7 2  0 . 5 73 0 . 5 0 1  
1 5 - 1 6  0 . 4 4 0 . 6 1 0 . 4 2  0 . 6 4 n .  1 4  - 0 . 1 6 - 0 . 0 3 " ·  7 3 2  0 . 6 5 3  o . 5 6 8  o . s o o  
1 6 - 1 7  0 . 4 2  0 . 6 0  0 .  '19  0 , 6 2  0 .  1 2  - 0 . 1 8  - 0 . 0 5 o . 5 3 5  0 . 50 4  0 . 454  0 . 4 0 8  
1 7 - 1 8  o . 4 1  0 , 5 8  0 . 3 8  0 , 6 0  0 . 0 4  - o . 1 7  - o  e l 3 0 . 0 8 5 0 . 0 84  o .  0 79 0 . 0 7 3  
1 8 - 1 9 0 . 4 0  o . 5 7 0 . 3 9 0 . 6 0  o . o  - o  . 1 7  - o  . i  7 0 .  (\ o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . 4 n o . 5 7  0 . 3 8 o . 5 9 o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 0 .  /) o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 4 0  n . 5 7  0 . 3 8 0 . 5 9 o . o  - 0 . 1 7  - o  e l  7 0 .  /1 o . o  () .  0 0 , 0  
2 1 - 2 2  0 . 4 0  n . 5 7  0 . 3 R 0 . 6 0  o . o  - o . 1 7  - o . 1 7  0 • 0 o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 .  4 Cl 0 , 5 7 0 . 3 8 0 . 6 0  o . o  - o  . 1 7 - 0 . 1 7  o . i  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . 4 o  o . 5P  0 . 3 7 0 . 6 0 o . o  - 0 . 1 7  - o  e l  7 0 .  (\ o . o  o . o  o . o  
TOTAL  9 . 9 6 1 3 . 6 0  9 . 4 0  1 4 . 1 0  ? . 2 1  - 3 . 6 4 - 1 . 4 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-..:i 
a, 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R  HJ A V E  R AD I A T I ON ( MJ / M **2 ) 
A P R .  1 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - ---- -- --- - ---- - -- - -- - - - - -
G L 0 8 A L ( S U R F .A C E )  q E F L ECTE D C S U R F A C F J GLOBAL ( 3 0 M ) R E F L E C T E D  ( 3 0 M l 
H OUR  C 30  5 )  C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) C 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0  5 )  ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o o . o  
3 - 4 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1 () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 0 . 0 4 o . o o . o  o . o o  0 • 0 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  0 . 0 1  o . o  
7 - 8 0 . 22*  0 . 1 6 0 o l  l 0 . 1 2  o .  n 8  0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3  0 . 1 0  0 . 0 3 0 . 1 3  0 . 0 6 
8 - 9 o . 54*  o . 3 8 0 . 3 0 0 . 2 7  0 . 2 7 0 . 2 0  O o l 4  0 . 1 3  o . 3 8  O o l  7 0 , 3 5  0 . 1 8 
9- 1 0  0 ,  8 l l! o . 5 5 0 . 4 3 0 . 3 9 a . s o  o . 36 0 . 26 0 . 2 3  0 . 6 7  0 o 3 1  0 . 57 0 . 29 
1 0 - 1 1  0 • 9 9 !! o . 6 7 0 . 5 2 0 . 4 9 o . 5 9 0 . 4 1  0 . 3 0  0 . 2 5 () . 8 7 O o 4 1 0 . 74 o . 36 
1 1 - 1 2  1 . 0 1  o . 7 4 0 . 5 6 0 . 5 0 0 . 6 1  0 . 4 2  0 . 3 0  0 . 2 5 o . 9 9 O o 4 6 0 . 8 3  0 . 4 1  
1 2 - 1 3  1 . 0 1  o . 7 3  o . 58 o . 5 5 Q . 6 1  0 . 42  0 . 3 0 0 . 2 5 o . 9 9 0 . 4 7  0 . 8 5  o . 42 
1 3- 1 4  0 . 9 1  o . 6 7  o . 5 4 o . 4 2 o . 5 2 o . 3 6  0 . 26 0 . 2 1  0 . 29  O o 4 2  o . 7 8  0 . 3 9  
1 4 - 1 5  o . 7 4 o . 5 3 D . 4 2  o . 38 o . 4 2 0 . 29 0 . 2 1  0 . 1 8 0 • 7 1  O o 3 3 0 . 64  0 . 33 
1 5 - 1 6  0 . 5 2 o . 3 4  0 . 2 8 0 . 2 7 0 . 3 1  0 . 2 1  0 . 1 6 0 . 1 3  0 . 4 8 0 . 1 9  0 . 45 0 . 24  
1 6 - 1 7  0 . 2s 0 . 1 5 0 . 1 1  0 . 1 3  0 . 1 3 o . o s 0 . 06 0 . 0 5 0 . 2 1  0 . 0 4 0 . 22 0 . 1 3  
1 7 - 1 8  0 . 0 3  0 . 0 1 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o  o . o o  0 . 0 3 o . o 0 . 0 3  0 , 0 2 
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  n .  o 1 . 2 1  o . o  
1 9 -2 0  o . o  o . o  0 .  I) o . o  () .  0 o . o  o . o o . o  o . o  o . o 1 .  7 1  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 1 . 86  o . o  
2 1 - 22  o . o  o . o  o . o  o . o 0 . () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 1 . 6 4  o . o  
22 - 23  o . o  0 .  (1 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 1 , 8 5  0 , 0  
2 3 - 24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  1 . 5 8  o . o  
TOT AL  7 o l  0 4 . 9 3 3 . 8 5 3 . 58 4 o 0 5 2 . 79 2 . 0 3  1 . 7 0  6 . 3 2  ?. o 8 3  1 5 . 4 6  2 . 8 3 -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -
- - ---- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O �GWAVE  R AD I AT I ON C � J /�R*2 l � E T  RAD I A T I O N ( M J / M R*2 l D I R ECT  R A D I AT I ON ( KW/M**2 l 
APR . 1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- . - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E ) ( 3 0 M ) 
HOUR  DOWNWA R D  UPWARD  DOWNWARD  UPWARD  
( SURFACE ) 
S H ORTWAVE  L O NGWAVE  TOTAL  < B L A NK l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
o - 1 
1 - 2 
2- 3 
3 - 4 
4 - 5 
5- 6 
6- 7 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0  
1 0 - 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2- 1 3  
1 3- 1 4  
1 4- 1 5  
1 5 - 1 6  
1 6 - 1 7 
1 7- 1 8  
1 8 - 1 9  
1 9- 2 0  
2 0 - 2 1  
2 1 - 22  
22- 23  
2 3 - 24 
TOTAL  
0 .  4 (1  
O o 4 0  
0 . 4 1  
0 . 4 1  
o . 4 1  
0 . 4 1  
0 . 4 3  
0 . 4 3  
0 . 4 3 
0 . 4 4  
0 . 4 5  
O o 4 6  
0 . 4 7 
0 . 4 5 
0 . 4 5 
o . 44 
o . 4 3  
0 . 44 
0 . 4 5  
0 . 4 7 
o . 4 e  
o . 5 0  
o . 5 1  
o . 5 4 
1 0 0 7 2 
o . 57 
o . 58 
o . s s  
0 • 5/l  
o . 5 e 
o . 5 9  
o . 59  
0 . 6 0  
0 . 6 1  
0 . 6 2 
o . 6 3  
o . 64 
o . 6 5 
o . 6 5 
o . 6 5 
o . 64 
o . 6 3 
o . 6 2 
0 . 6 1 
o .  6 2  
0 . 6 2 
0 . 6 1  
o . 6 1  
0 . 6 1  
1 4 . 7 0 
o . 3 8 
0 . 3s 
0 .  38  
o . 3 9 
0 . 4 0 
0 . 4 0  
D . 4 1  
0 . 4 2 
0 . 42 
0 . 4 2 
n . 42  
0 . 4 3  
O o 44 
0 . 4 3 
0 . 4 3  
O o 44 
0 . 4 3  
o . 4 3  
o . 4 4  
0 . 4 6 
0 . 4 6  
0 . 4 6  
0 . 4 8 
o . 5 o 
1 0 . 26 
0 . 6 0  
0 . 6 0  
0 . 6 0  
o . 6 1  
0 . 6 1  
0 . 6 1  
0 . 6 1  
0 . 6 3  
0 . 64 
o . 6 5  
0 . 6 7  
0 . 68  
o . 6 9  
0 . 69 
o . 68  
o . 6 7  
o . 6 7  
0 . 66 
o . 6 5 
o . 66 
o . 66 
0 . 6 6  
0 . 6 5  
0 . 6 7  
1 5 . 5 0 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 4 
0 . 1 4  
0 . 26 
o . 3 2 
0 . 40 
0 . 4 0  
0 . 4 0  
0 . 39 
o . 3 1  
0 . 2 1  
0 . 1 6 
0 . 0 2 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
3 . 0 5 
- 0 . 1 7 
- 0 . 1 7 
- o . 1 7 
- 0 . 1 7  
- 0 . 1 7 
- o  . 1 7 
- 0 . 1 5 
- o . 1 7 
- 0 . 1 8 
- 0 . 1 8 
- 0 . 1 8 
- 0 . 1 8  
- 0 . 1 8 
- 0 . 2 0  
- 0 . 2 0  
- 0 . 2 0  
- 0 . 2 0 
- 0 . 1 9  
- o  . 1 7 
- 0 . 1 5  
- 0 . 1 4 
- o  . 1 1 
- 0 . 1 0  
- 0 . 0 8 
- 3 . 9 8 
- o  . 1 7 
- 0 . 1 1  
- o  . 1 7  
- o . 1 7  
- 0 , 1 7  
- o  . 1 7  
- 0 . 1 1  
- o . 0 3 
0 . 0 9 
0 , 1 4 
0 . 22 
0 . 2 2 
0 . 22 
0 . 1 9 
0 • 1 1  
0 . 0 1  
- 0 . 04 
- 0 . 1 6 
- o ,  1 7  
- 0 , 1 5 
- 0 , 1 4 
- o . 1 1  
- 0 . 1 0  
- 0 . 0 8 
- 0 , 9 3  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . 2 6 5  
0 . 6 1 9  
o . 7 64  
0 . 8 3 5  
0 . 8 8 1  
o . s 9 1  
o . 8 7 5 
o . 8 1 4  
0 . 1 0 3  
o . 44 6  
o . 0 4 8  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
0 . 2 5 1  
0 . 554  
0 . 66 7  
0 . 7 1 5 
0 . 7 5 0 
0 . 7 58 
0 . 74 9 
0 . 7 0 7  
0 . 6 28 
0 . 4 1 5 
0 . 04 4  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
I) . 0 
o . o  
o . o  
0 . 2 3 0  
0 . 48 7 
0 . 5 7 1  
0 . 6 0 6  
o . 6 3 1  
o . 6 3 7  
o . 6 3 2  
0 . 6 0 2  
o . 5 4 6  
o . 37 7  
0 . 04 2  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
O o 2 08  
O o 4 3 0  
o . 498  
0 , 5 2 6  
2 . 9 9 5  
o . 5 5 3  
3 0 0 0 5  
o . 52 5  
0 , 4 7 9  
O o 3 3 8  
O o 0 4 0  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHOQH' AVE RAD I A T I O N ( M J / M !H !2 ) 
APR . 2 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CiL O E\ A L ( SU R F ACE ) R E F L ECT E D ( SURF ACE ) G L (1RAL ( 3 0 M ) R E F L E C TED ( 3 0M ) 
HOUR  C 3 0  5 l ( 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 5 3 0  l < 6 30 l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -· - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . c  0 .  (I o . o  0 . 0 3 o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  r . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 .  ') o . o o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  0 .  0 o . o o . o o  o . o  
7 - 8 () ,  0 6 l! 0 . 0 4 o . o ? 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1  0 , 0 1  a . c s  o . o o . o o 0 . 0 1 
R - 9 0 • 2 fl l! r .  1 5  0 . 1 1  0 . 1 0  (' . 1 7  0 . 1 1  0 . 0 8  0 . 0 1 O , l R  0 . 04  0 . 1  7 0 . 0 6 
9 - 1 0  0 .  3 7 lf o . 28 0 . 2 1  0 • l '1 o . 3 o 0 . 2 1  0 . 1 4  0 . 1 2  o . 3 3  0 . 1 2 0 . 2 9 0 . 1 1  
1 0 - 1 1  0 .  5 2 1! 0 .  3<l  0 . 28  rJ .  25  o . 4 2  0 . 2 9  0 . 2 0 0 • 1 7 0 . 45  0 . t  7 0 • 3-9 0 . 1 5 
1 1 - 1 2  0 • 5 <l  o . 4 4 0 . 32 0 . 2 8  0 . 4 9  o . 3 4 0 . 2 4 0 . 2 0 r) . 4 9 O d 9 0 . 4 4 0 . 1 6  
1 2 - 1 3  o . 6 ? o . 4 7  o . 3 5  o . 3 o  o . 5 1 o . 3 5 0 . 2 5 0 . 2 1  o . 5 1 0 . 2 0 0 . 4 7  o . 1 8  
1 3 - 1 4 o . s o o . 44 o . 3 3  0 . 2 9 0 , 4 5 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 9 o . 4 6  0 - 1 9 0 . 4 5  0 . 1 8 
1 4 - 1 5 o . 4 2 o . 3 3  0 . 2 5 o .  2 2  o . 3 4 0 . 2 3  0 . 1  7 0 ,  1 4 o . 34  0 d 3 0 . 3 3 0 . 1 3 
1 5 - 1 6  0 . 2 1, 0 , 2 0 0 . 1 5  /l . l  3 0 .  2 0 0 , 1 4 0 d 0 0 ,  (' 9  o . ? 1 0 . 0 6 0 . 2 1  o . o s 
1 6 - 1 7 0 . 1 1  0 . 0 8 0 . 0 6 o . o 5 0 , 0 8  0 . 0 6  0 . 0 4 0 , 0 4  0 . 0 9 0 . 0 1 0 . 0 9 o . o 3 
1 7 - Hl o . n 1  o . o o  o . o o o . o o  0 , 0 0 o . o o  o . o  0 • 0 o . o o o . o  0 . 0 1  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  0 ,  0 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 9 . 9 9 o . o  
1 9 - 2 0  o . o  () .  0 o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  0 .  /) o . o  9 . 99 o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o o . o 9 , 99 o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0  0 .  () o . o  9 . 9 9  o . o  
2 2-23  o . o  0 , 0  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . n o . o  9 . 9 9  o . o 
2 3 -24  o . o  o . o  0 .  () o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  
TOTAL  3 . 7 3  ;;> . 80  2 . 0 9  1 . 83 3 . 0 1  2 . 0 8  1 . 4 6  1 . 2 4 3 . 1 2 1 d l 9 9 . 9 9 1 . 0 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVF.  R AD I A T I O � ( t1 J /  M* lf 2 ) N F T R A D I AT I ON ( 1� J / M lrn 2 ) D I R ECT  RAD I AT I O N C KW/M**2 ) 
APR .  2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
( SURF ACE ) ( 3 0 M )  ( S U R F AC E ) 
H OUR : DOWNWARD  UPWARD  : OOW fli.JARO  UPWARO  ' �S HOR TWAV E L 0 %WAVE  T O T A L  ( B L A "J K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
o - 1 o . s 5 o . 6 ? 0 . 5 2 0 . 6 8  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . c  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 54 0 . 6 2 0 . 5 7 0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 7  o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . s s  o . 6 2  0 . 6 2  0 . 1 1 0 , 0  - 0 . 0 7 - 0 . 0 1 0 .  (l o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o o 0 . 6 3  0 • 6 9  o . 7 3  u . o  - n . o 3  - o . u 3  0 .  (� o . o  U • V  V • V  
4 - 5 o . 6 7  o .  6 6  o . 7 3 o . 7 5  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 6 R o . 66 0 . 1 2 o . 74  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  n . 0  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 • 6<l 0 . 6 <l  o . 7 4 o . 74  () .  0 o . o o  o . o o n . n  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 1 0  o . 68 0 . 1 0 o .  7 2  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o 3  o . o o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 .  69  0 . 1 0  0 . 7 2 o . 7 4 0 . 0 4 - o . o o o . o 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 . 1 1  o .  7 1  0 . 7 4 0 . 7 6 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 6  o . � o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 , 72 o . 72 0 . 1 5 o . 7 8 0 . 1 0  o . o o 0 . 1 0  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 7 3 0 . 12 0 . 76 0 . 7R  0 . 1 0 0 . 0 1 0 . 1 1  0 .  () o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  Q . 7 3 o . 7 3 0 . 7 5 o . 7 7  0 .  1 1  - o . o o  0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o .  7 1  o . 74 0 . 74 o .  7 7  0 . 1 1  - 0 . 0 3 o . o s  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 4 - 1 5  0 . 1 1 0 . 14 0 . 7 4 0 . 7 7  o . 0 8 - 0 . 0 3 Cl .  0 6  o . n  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 68 0 . 14  0 . 7 3 0 . 1 1 0 . 0 6  - 0 . 0 6 o . o o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 6 5  0 . 12 0 , 7 2 0 . 7 7  0 . 0 3  - 0 . 0 7 - 0 . 04 () .  0 o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 . 0 6 0 • 7 1  0 . 7 2 0 . 7 6 o . o o - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 0 .  r, o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 6 7 o .  7 1  0 . 1 1  o . 7 5  o . o  - 0 . 04 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  0 . 06 0 . 1 0 0 . 7 0 0 .  7 3  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 I) . ()  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  o . 66 o . o9 0 . 6 8 0 .  7 2  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 6 4 o . 6 7 0 . 0 8 0 .  72 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  () .  0 o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  Q . 6 3 0 . 66 0 . 6 7 0 .  7 1  n . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 0 .  (l o . o  o . o  o , o  
2 3 - 2 4  0 . 6 3 o . 6 5  0 . 6 7  0 . 1 0 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . n o . o  o . o  o . o  
TOTAL  ! 5 . 8 6 1 6 . 48 1 6 . 7 8 1 7 . 7 6 o .  7 1  - 0 . 62 o . o 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H n R HJAVE  R AD ! /I T ! C N ( M J / M lHf2 ) 
A P R .  3 . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -
G L 09AL ( S U R F A(F: ) R E F L E CH D ( S U R F A C E  l GUH J A L  ( 3 0 � l R E F LE C T E D < 3 0 �' l 
HOUR  ( 3 0 5 ) < 5 3 0  l ( 6 3 0  l ( 69 5 )  ( � n  5 l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) < 3 0 5  l ( 69 5 )  < 3 0 5  l ( 6 95 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  (i .  Q o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 .  () o . o  0 .  (' o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o  
3 - 4 o . o  n . o  o . o  o . o  () .  0 0 , 0  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 .  I} o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  o . n o . o  o . o o  o . o  
7 - 8 0 .  l 4 lf 0 . 1 1  0 . 0 8 0 o l  0 0 , 0 6 0 . 0 4 0 . 0 5 O . G 3  o . o s  o . o  0 . 1 0 0 . 0 5 
8- 9 0 • 3 2 11 0 . 2 s 0 ,  1 8  0 . 2 0 0 , 2 1 0 . 1 3  0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 1 4  0 . 0 3 0 . 29 0 . 1 5  
9- 1 0  0 . 6 ? lf o . 4 5  0 , 3 7 0 . 3 7 o . 3 8 0 . 2 7  0 . 2 1  0 . 1 6 0 . 2 6 o . o s 0 . 48 0 . 24 
1 0 - 1 1  0 • 8 6 11 o . s 8 0 , 4 6 o . 44 o . 4 8 o . 3 3 0 . 2 5 0 , 2 0  o . 3 9 0 - 1 6 0 . 6 0 0 . 3 0 
1 1 - 1 2  0 • 9 6 -:, Q , 6 7  o . � 3 a . s o o . s 6 0 . 3 8 0 . 2 8 0 , 2 3  o . s s  0 . 2 3 0 . 7 0 0 . 3 6 
1 2 - 1 3  0 . 8 3 0 , 5 7  0 . 4 5 0 . 4 3  I} . 4  7 o . 3 2 0 . 2 3 0 . 1 9 o . s s 0 . 22 0 . 8 1  0 . 3 2 
1 3 - 1 4  o . 7 2 o . 54 0 . 4 2  o . 39 0 . 4 7  0 . 3 2 0 . 2 3  0 . 1 9 o . 5 6 0 . 2 3 0 , 5 6 0 . 2 9 
1 4 - 1 5  0 . 6 1  o . 4 4 0 . 3 5 0 , 34 o . 3 6 0 . 24 0 . 1 7 0 . 1 4 0 . 6 0 0 . 2 6 o . s o  0 , 2 8 
1 5 - 1 6 0 . 26 0 . 1 s 0 , 1 5 0 . 1 4 0 .  J 7 0 . 1 1  o . n 7 0 . 0 6  0 . 2 9 0 d 2 0 . 2 3 0 . 1 2 
1 6 - 1 7  o . o P  0 . 0 6  0 , 0 4 0 . 0 4 o . o 7  0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 2  0 . 0 6 o . o  0 . 0 7  0 . 0 2 
1 7 - 1 8 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  0 � 0 0 o . o 
1 8 - 1 9  o . o  o . o o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 9 - 20  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . r  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o 
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  0 , 0  o . o  
2 1 - 22  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o o . o  o . o  I) .  0 o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0  0 .  (\ o . o  o . o  
T O TA L  5 . 5 1  3 . 9 5 3 . 0 3 2 . 9 6 � . 2 2 2 . 1 8 1 . 64 1 . 3 1  3 . 4 6 1 . 3 2  9 9 . 9 9  2 . 1 3  - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-..::i 
00 
I - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVE  RAD I A T I O N ( MJ/M lHf 2 l �, E T  R A D I AT I ON ( '.�J / M lf !! 2 l D I R EC T R AD I A T I ON ( KW / M* ll 2 )  
APR . 3 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E ) C 3 0 M  l ( S U RFACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWH.J A RO  U PWARD  SHOR TWAVE  L DNG�I AVE  T O T A L  ( A L A N K l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 6 ? o . 65  0 , 6 5  0 . 6 9 o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 - 2 0 . 6 1  o . 6 3  0 . 6 3 0 . 6 7 0 , 0  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . ss 0 . 6 0 0 . 6 5 0 . 6 8 o . o  - 0 . 0 2 - 0 , 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 5 6 o . ss  0 . 6 7 0 , 7 0 o . o  - 0 . 0 2 - 0 , 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 ,  55  o . 5 7 0 , 6 7  o . 7 2 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 0 .  r, o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 5 4 o . 57  0 , 6 7 0 . 7 2 o . o  - 0 . 0 3 - o . c 3  o . o  o . o  o . o o . o  
6 - 7 0 . 5 4 0 ,  i 7 0 , 6 7  o .  7 2  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . s s  o . ss  0 . 6 8 0 . 7 ? o . o a - 0 . 0 2  0 , 0 6 0 . 1 7 7  (I .  0 o . o  o . o  
8 - 9 0 . 5 6 o . ss  0 . 69  0 . 7 3 0 . 1 2 - 0 . 0 2 0 . 0 9 0 . 2 9 2  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  0 . 4 7 o . 5 7 0 . 68 0 . 7 1  0 . 2 9 - o  . 1 1  O o l 9 o . 5 7 7  0 . 0 1 0  o . o o s  Q . 0 49  
1 0 - 1 1  0 . 4 2 o . 58  0 , 6 7 0 . 1 1  0 , 38 - 0 . 1 6  0 , 2 2 o . 69 8  0 . 2 3 2  0 . 2 0 3  0 . 2 6 1  
1 1 - 1 2  0 . 4 5 0 . 6 0  0 . 6 7 0 . 7 0 0 , 4 1  - 0 . 1 4 0 . 2 7 o . 749  0 . 64 0  0 . 54 0  o . 4 6 3  
1 2 - 1 3  o . 4 6  0 . 6 0 0 . 6 0 0 . 7 0 o . 36 - 0 . 1 4 0 . 2 2 o . 5 90  o . s o 2  0 . 42 0  o . 3 6 1  
1 3 - 1 4  a . s o 0 . 6 1  o . 54  o . 6 9 o . 26 - o . 1 1  O o l 4 0 . 4 24 0 . 3 64  0 . 3 0 8  o . 2 6 2  
1 4 - 1 5  0 , 4 7  0 . 6 0 0 , 4 8 0 . 6 5  0 . 2 5 - 0 . 1 3  0 . 1 2 o . s 1 2  0 . 445  0 . 3 7 8  o . 3 2 6  
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2 0 -2 1 0 , 4 8 o . 6 5 0 . 4 5 0 . 6 7  o . o  - 0 . 1 7 - o  . 1 7 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 1 - 22  o . 4 7 o . 6 5 0 . 4 7 0 . 6 7  o . o  - 0 . 1 7 - 0 . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 4 7 o . 6 5 0 . 48 0 . 6 7  o . o  - 0 . 1 7 - 0 . 1 7  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
2 3 - 2 4  0 . 4 7  o . 6 4  o . 4 7 0 . 6 6 o . o  - o  . 1 7  - 0 , 1 7 o . o  0 , 0  o . o  o . o  
TOTAL  1 3 . 76 1 6 . 8 3 1 3 .  5 0  1 7 . 4 6 1 . 7 2 - 3 . 0 7  - 1 . 3 5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • - • w • • • - • • • • - - - • - - • - • • • • • • - • • - - - • - • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
SH0 1HW A V E  RAD I A T I ON ( M J / M ll *2 )  
AP R ,  6 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r;L 0 8 A L C S U R F A C F l R E F L E C TE D C S U R F ACE ) G L 0 B A L C 3 0 M ) R E F LE C T E D ( 30 M l HOUR  ( 3 0 5 ) C 5 3 0 l < 6 3 0  l ( 69 5 )  C 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - l 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 - 2 0 , 0  0 , 0  o . o 0 , 0  o . o  0 , 0  
2 - 3 0 , 0  0 , 0  () .  0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
3 - 4 (1 , (1  0 .  !J 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
4- 5 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 .  () 0 , 0  
5 - 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 .  () 0 , 0  0 , 0  
6 - 7 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
7 - 8 0 ,  O l'l l! 0 , 0 6 0 , 0 4 0 , 0 4 0 .  n 3 0 , 0 2  
8- 9 0 , 4 4 lf o . 3 9 0 , 2 9 0 , 2 2  0 ,  1 7 O o l 2 
9- 1 0  0 , 6 7 lf 0 0 5 7 0 , 3 9 0 , 3 6 0 , 3 1 0 , 2 2  
1 0 - 1 1 0 , 7 5  0 0 5 3  O o 42  0 , 4 1  0 , 4 2 0 , 29 
1 1 - 1 2  O o 8 l  9 o 9 9  0 , 4 7 0 , 4 6 0 , 5 2 9 o 9 9  
1 2- 1 3  0 ,  P. 2  9 , 9 9 0 , 4 P 0 , 4 5 0 , 4 7 9 , 9 9  
1 3- 1 4  0 , 7 2 9 , 99 O o 42  0 , 4 0 0 , 36 9 , 9 9 
1 4 - 1 5  0 , 5 7  9 o 9 9 O o 3 3 0 , 3 2 0 , 2 6 9 , 9 9  
1 5- 1 6  0 , 3 5 9 , 9 9 0 , 1 9  0 , 1 9 0 ,  1 6 9 , 9 9 
1 6- 1 7  0 ,  1 3  9 , 9 9 o . o s  0 ,  0 6  0 ,  0 5 9 , 9 Q 
1 7- 1 8  () .  0 9 , 99 O , C  0 ,  0 l () , ()  9 , 9 9  
1 9- 1 9  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 Q 
1 9- 2 0  () .  0 9 , 99 0 , 0  0 , 0 1 () .  0 9 , 99 
2 0 - 2 1  0 , 0  9 , 99 0 , 0  0 , 0  () .  0 9 , 99 
2 1 - 2 2  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9  
2 2 - 2 3  o . o  9 , 9 Q o . o  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 
2 3 - 2 4  0 , 0  9 , 9 9 (l .  0 0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 
TOTAL  5 , 3 5 9 9 , 9 9 3 , 0 8 ? , 9 3 2 , 7 5 9 9 , 9 9  
0 , 0  o . o  o . c  
0 , 0  o . o  o . o  
0 , 0  o . o  o . o  
n , o  o . o  0 , 0  
0 , 0  o . o  0 .  () 
0 , 0  o . o  0 , 0  
0 , 0  o . c  0 , 0  
0 , 0 1 0 . 0 1  0 ,  0 4  
0 , 09 0 . 0 1  0 , 2 4 
0 , 1 5 O o l 4 0 , 5 2 
0 , 1 9 o . 1 e 0 , 7 2 
0 , 2 1  O o 2 0  0 , 8 2 
1'1 , 24 O o 2 l  8 , 8 2 
C , 1 8  O o l 6 0 , 7 1 
0 , 1 3  0 .  1 1  O o 5 5 
0 , 0 7 0 . 0 1  O o 3 3  
G , 0 2 O o 0 2  0 o 1 0 
() .  0 o . o  0 , 0  
0 0 () o . o  0 , 0  
O o O  O , G  0 .  () 
0 , 0  o . o  I) .  0 
O o O  o . o  0 .  () 
0 , 0  o . o  0 , 0  
O o O  O o O  0 , 0  
1 , 28 l o l 7 4 , 86 
o . o  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
0 , 0 
o . o  
O o O  
O o l O  
O o 2 3 
0 . 3 3  
0 .  3 9 
0 , 39 
0 , 3 3 
0 , 2 4 
0 o l l  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
O o O  
O o O  
o . o  
O o O  
2 o l 2  
0 , 0  0 , 0  
0 , 0  o . o  
0 , 0  o . o  
0 , 0  o . o  
o . o  0 , 0  
o . o  0 , 0  
o . o  o . o  
O o 0 6 O o 0 2 
O o 2 5 0 0 1 3  
0 , 7 5 O o 2 3 
0 , 66  O o 3 0 
0 , 7 1  o . 3 6 
0 , 7 3  O o 3 7 
0 , 84 O o 34 
O o 5 3  O o 2 8 
0 , 3 4 0 , 1 9  
0 , 1 3  0 , 0 8 
O o O O  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  
O o O  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  
O o O  0 , 0  
4 o 9 9  2 , 3 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  R A D rA T l O� ( M J /�RR 2 l N E T  R AD I AT I ON  U\J / M !H!2 l D I R E C T  R AD I A T I O N ( l<'. W / M H 2 ) A P R , 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
C SU P F A C E l ( 3 0 M ) ( S U R F ACE > 
H OU R  : DOWNWARD U P W A R D  : OOW�J \./ A R D  UPWARD  S H O R TWAVE  L m!GWAVE  TOTAL  C B L A �! K  l ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -o- 1 0 , 4 6 0 , 6 3  0 , 46 0 , 6 5  0 , 0  - O o l 7  - 0 , 1 7  0 , 0  () 0 0 0 , 0  0 , 0  1 - 2 0 o 4 1,  0 , 6 3  0 , 4 5 0 , 65 0 , 0  - 0 , 1 7  - 0 , 1 7  o . o  o . o  O o O  O o O  2- 3 0 , 4 5 0 , 6 2 0 , 45 O o 64 0 , 0  - 0 , 1 7  - o  o 1 7  0 , 0  O o O  0 , 0  0 , 0  3 - 4 0 , 4 5 0 , 6 2 0 , 4 5 O o 64 0 , 0  - 0 , 1 7  - 0 , 1 7  o o·n 0 , 0  0 , 0  0 , 0  4 - 5 0 , 4 5  O o 6 2 0 , 44 0 , 64  0 , 0  - 0 , 1 7 - 0 0 1 7 o . o 0 , 0  0 , 0  O o O  5 - 6 0 , 4 7 0 , 6 2 0 , 44 0 , 6 5  0 , 0  - O o l 5  - 0 0 1 5 0 0 (I 0 , 0  0 , 0  0 , 0  6 - 7 0 , 4 7 0 , 6 2 0 , 4 3 0 , 6 5  0 , 0  - O o l 5  - 0 , 1 5 O o O  0 , 0  0 , 0 O o O  7 - 8 0 , 4 7  0 , 6 2 0 , 44 0 , 6 5  0 , 0 5 - O o l 5  - o ,  1 0  0 , 0 66  () ,  0 48 0 , 0 46  0 , 0 3 9  8 - 9 O o 4 7 O o 6 2 O o 4 4  0 , 66  0 , 2 7  - o o l S  0 , 1 2 O o 444  0 , 3 9 7  o . 36 1  0 , 3 1 6  9 - 1 0  0 o 4 6  0 , 6 4 0 . 4 5  0 , 68 0 , 36 - C o l 8  0 , 1 9  0 , 6 9 2  0 , 6 25  0 , 5 3 9  0 0 4 6 9  1 0- 1 1 l) o 4 7 O o 6 5 O o 4 5 0 ,  Ml 0 , 3 3 - O o l 8  0 , 1 5  0 , 8 0 0  0 , 6 96 0 0 59 3 O o 5 1 2  1 1 - 1 2  0 , 4 7 0 , 6 5 0 , ,, 4  0 , 6 7  0 , 29 - o  o 1 8  O o  l l  0 , 8 1 0  0 . 6 9 7  0 , 5 9 1  O o 5 0 9  1 2- 1 3  0 , 4 7 0 , 6 4 O o 4 5  0 , 6 7  0 , 3 5 - O o 1 8  0 , 1 8  0 , 8 2 0  0 , 7 0 5  O o 59 7  0 0 5 1 6  1 3 - 1 4  0 , 4 7  O o 6 4 0 . 45 0 , 6 7  0 , 3 7 - 0 . 1 8  0 , 1 9 0 , 7 7 3  0 , 6 68 0 0 5 7 0  0 , 4 9 4  1 4 - 1 5  0 , 4 6 0 , 6 4 0 , 45 0 , 6 7  0 , 3 0 - 0 0 1 8  0 , 1 3  0 , 7 0 8  0 , 6 33 0 , 546  0 , 4 7 7  1 5- 1 6  O o 4 6 0 , 6 3  0 , 4 5  0 , 6 6  0 ,  1 9  - O o l 7  0 , 0 2 0 , 5 6 0  0 , 5 1 0 0 0 4 5 1  O o 398  1 6 - 1 7  O o 4 4 0 , 6 2 O o 4 4 O o 65 0 , 0 8 - 0 0 1 7  - 0 , 0 9 0 , 2 2 1  0 ,  2 0 8  0 , 1 9 3  0 , 1 6 7  1 7 - 1 8  O o 4 3 0 , 6 1  0 . 42 0 , 6 3  0 , 0  - O o l 8 - 0 , 1 8  o , n  O o O  0 , 0  O o O  1 8- 1 9  0 , 4 4  C' ,  6 0  0 , 4 1  0 , 6 3  0 , 0  - O o l 6  - 0 , 1 6  0 , 0 O o O  0 , 0  0 , 0  1 9- 2 0  0 , 4 4 0 , 5 9 0 , 4 0  0 , 6 2  0 , 0  - 0 0 1 5 - 0 , 1 5  0 , 0  O o O  O o O  O o O  2 0 - 2 1  O o 4 3  O o 5 8 O o 4 0 0 , 6 1  O o O  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5  O o O O o O  o . o  O o O  2 1 -2 2  0 , 4 6 0 , 5 9 0 , 4 0  0 , 6 0  0 , 0  - o . 1 3  - 0 , 1 3  O o O  O o O  0 , 0  O o O  2 2 - 2 3  O o 4 7 0 , 5 9  O o 4 0 0 , 6 0  0 , 0  - 0 , 1 2  - 0 , 1 2 O o O  O o O  O o O  O o O  2 3- 2 4  O o 4 7 0 , 5 9 O o 4 0  0 , 6 0  0 , 0  - O o l 2 - 0 , 1 2 O o O O o O  O o O  O o O  TOTAL  l l  o O 0 1 4 0 8 6 1 0 , 40  1 5 , 4 6  2 o 6 0  - 3 , 8 5 - 1 , 2 5 - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -
SHORHIAV E RAD I A T I ON ( M J / M ll * 2 ) 
A P R .  7 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -
G L O RAL C S URF ACE l R E F L ECTED C S U RFACE l G LORAL C 3 0 M  l R E F L E C T E D  ( 3 0 M ) 
H OUR  ( 3 0 5  l C 5 3  0 l ( 6 � 0 )  ( 6 9 5 ) C 3 0 5 l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5  l ( 6 9 5 ) < 3 0 5  l ( 6 9 5 ) - - - -- - - - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - · - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -- - ---
o - 1 o . o  9 . 9 9 o . o  0 o l  7 () .  0 9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 9 9 o . o  0 . 0 1 0 .  (l 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o o  o . o o . o o  o . o  
2 - 3 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
3 - 4 o . o  9 . 9 9 o . o  0 . 0 2 o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o o 
4 - 5 o . o  9 . 9 9 0 . 0 1  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o o  
5 - 6 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
6 - 7 o . o  9 . 9 9 o . o  o . 3 8 o . o  9 . 99 o . o o  o . o o  o . o  o . o  o . o o  o . o o  
7 - 8 0 • D 8 lf 9 . 9 9 0 . 0 1  o . o s 0 . 0 2 9 . 9 9 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 4 o . o  0 . 0 3  0 . 0 1  
8- 9 0 . 1 7 * 9 . 9 9 0 . 1 0  0 . 1 2  0 . 1 3 9 . 9 9 O o 0 6 0 . 0 6 0 . 1 9  0 . 0 7 0 . 1 6  o . o 5 
9- 1 0  0 • 3 6 l! 9 . 9 9 0 .' 2 1  0 e l  9 0 . 2a 9 . 9 9 0 . 1 4 0 . 1 3  o . 4 2 0 . 2 1  0 . 32 0 . 1 7 
1 0 - 1 1  o . 5 7 9 . 9 9 o . 3 3 0 . 3 1  0 . 4 0 9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 8 o . 64 0 . 3 3 o . 5 o 0 . 2 7 
1 1 - 1 2  o . 6 5 9 . 9 Q o . 3 7 o . 3 6 0 . 4 7 9 . 9 9 0 . 24 0 . 2 1  o . 7 3 0 . 36 o . 5 7 o . 3 1  
1 2- 1 3  0 . 6 1  9 . 9 9 o . 3 6 o . 3 3 o . 4 7 9 . 9 9 0 . 2 5 0 . 2 2 o . 7 o 0 . 3 3 o . 5 4 0 . 2 7  
1 3- 1 4  0 . 5 2 9 . 9 9 0 . 3 0  0 . 24 0 . 4 0 9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 8 o . 5 7 0 . 2 7  0 . 4 3  0 . 2 4  
1 4- 1 5  0 . 3 6 9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 4  0 . 2 9 9 . 9 9 0 o l  5 0 ,  1 3  o . 38 0 . 1 6 0 . 3 0  0 . 1 4  
1 5 - 1 6  0 . 2 2  9 . 9 9 0 . 1 3  0 . 0 8 0 . 1 7  9 . 9 9 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 2 2 0 . 0 9 0 . 1 A Q . 0 9 
1 6 - 1 7 0 . 0 5  9 . 9 9 o . o 3 0 . 0 1  0 • () 4  9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 2  0 . 0 6 0 . 0 1 0 . 0 3  o . o o 
1 7 - 1 8  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o  o . o o o . o o o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  9 . 9 Q o . o  0 . 1 8 o . o  9 . 9 9 o . o o o . o o o . o o  o . o o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 . 0 1  o . o o  o . o o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  9 . 9 Q o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o o . o o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 1 - 22  o . o  9 . <1 9 o . o  0 . 9 9 o . o  9 . 9 9 o . o o o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  Q . 9 9 o . o  0 . 3 5 o . o  9 . 99 o . o  o . o  0 .  (I o . o  o . o  o . o  
TOTAL  3 . 5 7 9 9 . 9 9  2 . 0 6 3 . 9 6 2 . 68 9 9 . 99 1 . 4 1  1 . 2 2  3 . 9 5 1 .  84  3 . 1 0  1 . 5 5 - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - -
I - - - - - - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - -- - -- - -
L ONGWAVE  R AD I A T ID N  C M J /M **2 l  N E T  RAD I A T I ON ( M J / M *l!2 ) D I RECT  RAD I A T I O N ( K W /M lH!2 l 
A P R .  7 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F A C E )  ( 3 0 M ) ( S U R F AC E > 
H OUR  : OOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H ORTWAVE  L ONGWAVE  TOTAL  C BL A N K l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - --- - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 9 o . 5 9 0 . 4 1  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 1  - o  • 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 .  5 0  o . 5 <1 o . 4 2 D . 6 1  o . o  - D . 0 9 - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 5 1  0 . 6 0  o . 4 3  0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 5 2 0 . 6 1  Q . 4 2  0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 5 2 0 . 6 0 0 . 4 1  0 . 6 1  o . o  - 0 . 08 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 5 1  0 . 6 0 0 . 4 3  D . 6 0  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  o . o  
6 - 7 O o 5 l  0 . 6 0 o . 37 D . 6 0  o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 () .  0 o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 5 1  0 . 6 0 0 .  3'8 D . 6 0  0 . 0 5 - 0 . 0 9  - 0 . 0 4 o . o  o . o o . o  o . 6  
8 - 9 0 . 5 1  o . 6 1  0 . 4 1  0 . 6 1  o . o 4 - 0 . 1 0  - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . 4 8  0 . 6 1  o . 3 9 o . 6 1  0 . 0 8 - o . 1 3  - 0 . 0 5 o .  0 1 3  0 . 0 1 1  0 . 0 0 9  o . 0 0 4  
1 0 - 1 1  0 . 4 7 0 . 6 2  0 . 3 9  0 . 6 3  0 . 1 6 - o  . 1 5  0 . 0 1  0 . 0 5 7 0 . 0 48 0 . 0 4 1  0 . 0 3 2  
1 1 - 1 2  0 • 4 fl  0 . 6 2  o .  4 0 0 . 6 3  0 . 1 8 - 0 . 1 3  o . o s 0 . 0 5 1 0 . 0 4 0  0 . 0 3 6  0 0 0 2 5  
1 2 - 1 3  o . 5 o o . 6 2  o . 4 3 0 . 6 2  0 . 1 4 - 0 . 1 1  0 . 0 3 0 . 0 2 2  0 • 0 1 3  0 • 0 1 1  0 . 0 0 4  
1 3 - 1 4  o . 5 3 0 . 6 1  0 . 4 6  o . 6 2  0 . 1 1  - 0 . 0 8 o . o 3 0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  o . o  
1 4 - 1 5  o . 5 4 0 . 6 1  0 . 4 3 D . 6 0  o . o 7 - 0 . 0 1 - o . o o o . o  o . o o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 5 6 0 . 6 1 0 . 4 8  0 . 6 3  0 . 0 4 - 0 . 0 5  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 • 1 7  o . 5 6 0 . 6 0 0 . 4 9  o . 58 0 . 0 1  - 0 . 0 4  - 0 . 0 3 0 .  () o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . 5 6 o . 1i o o . 4 9  0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 4  - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 5 6 0 . 6 0 o . 4 9  0 . 6 2  o . o  - 0 . 03 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . 5 6 o . 5 9 0 .  ,. 9 o . 5 8 o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 5 6 0 . 6 0 Q . 48 o . 59 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 5 6 o . 5 9 o . 4 7  0 . 62 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  0 .  O' o . o  
2 2 - 2 3  o . 5 5 o . 5 <1 0 . 46 0 . 59 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . 5 5 o . 5 9 o . 46 o . 58 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
T O T A L  1 2 . 5 9 1 4 . 4 5 1 0 . 48 1 4 . 59 o . 89 - 1 . 86 - o . 9 7  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -
S H rJ l:? H'AVE R AD I AT I O IJ ( M J / M ,H! 2 ) 
AP R .  8 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
G L O R A L C SU R F AC E l R E F L ECT E O C SURFACE l G L 0 B A L C 3 0 M )  R E F L E C T E D ( 3 0 M ) 
HOUR  ( 30 5 )  C 5 3 0 l C 6 3 0 ) ( 6 95 ) C 3 0  5 l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 05 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
o - 1 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o 9 . 9 9 o . o  0 , 0 0 o . o o . o  0 . 0 1  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 9 9 o . o  0 . 1 "  o . o  9 . 99 o . o  o . o o o . o  o . o  a . c o 0 . 0 1  
2 - 3 o . o  9 . 9 9 o . o  0 .  () o . o  9 . 9 9  o . o o  o . o o o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
3- 4 o . o  9 . 9 9 o . c  0 . 1 6  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o o o . o  o . o  0 . 0 1  o . o 
4- 5 o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o o . o  
5- 6 o . o  9 . 9 9 o . o  0 , 0  0 .  (1 9 . 9 9 o . o  o . o o  0 .  I) o . o  0 . 0 1  o . o  
6 - 7 o . o  9 . 9 9 0 .  0 0 , 0  0 .  () 9 . 9 9 o . o  o . o  0 • 0 1 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  
7 - 8 0 • O ?.  9 . 9 9 0 . 0 1  o . o  0 , 0 1 9 . 9 9 0 . 0 1  a . c o  o .  n ?.  o . o  0 . 0 2 0 . 0 1  
8- 9 0 . 1 2 1f 9 . 9 9 0 . 0 6  0 . 0 4 0 . 1 0  9 . 9 9 0 . 0 4 0 . 0 4 0 ,  1 3  0 . 0 2 0 . 0 9  0 . 0 3 
9 - 1 0  o . 2 6 lf 9 . 9 0 0 . 1 4 O . O B 0 .  ?.2 9 , 99 0 . I  0 0 . 0 9  o . ? 7  0 . 0 9 0 . 1 5  0 . 1 0  
1 0 - 1 1  0 • 3 6 !! 9 . 99 0 . 2 0 0 . 1 9 o . 3 ?. 9 . 99 0 . 1 6 0 . 1 4 o . �9 0 . 1 3  0 . 2 A  0 . 1 1  
1 1 - 1 2  0 • 4 3 11 9 . 9 9 0 . 24 0 . 1  7 o . 3 7 9 . 9 9 0 . 1 8 0 • 1 6  n . 4 6 0 . 1 7 0 . 32 0 . 1 5 
1 2 - 1 3  0 . 4 5 1! 9 . 9 9 n .  2 5  O .  l R  0 , 3 8 9 . 9 9 0 . 1 9 0 . 1 6 o . 45 0 . 1 9 o . 3 2 0 . 1 6 
1 3- 1 4  o . 4 5 *  o . 99 0 . 26 0 . 2 0 0 . 3 8 9 . 9 9 0 - 1 9  0 .  1 7 o . 4 5 0 . 1 9 0 . 3 2 0 . 1 1 
1 4 - 1 5  0 .  2 9 !f 9 . 0 9 0 . 1  7 0 . 1 4 0 , 24 9 . 9 9 0 . 1 2 0 • 1 0  0 . 3 0 0 . 1 4 0 . 2 2  0 . 1 1  
1 5 - 1 6  0 . 1 5 l! 9 . 9 9 o . o s o . o s  0 . 1 2  9 . 9 9 0 . 0 5 0 , 0 4 0 . 1 4 0 . 0 2 0 . 1 0  o . o s 
1 6 - 1 7 0 . 0 2 li 9 . 9 9 0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 0 2 9 . 9 9 o . o o  o . o  0 .  0 2 o . o  0 . 0 2 o . o  
1 7- 1 8 o . o  9 . 90  o . o  0 . 0 5 o . o  9 . 99 o . o  0 , 0  o . o o . o  0 . 0 1  o . o  
1 8- 1 9  o . o  9 . 9 9 o . o  0 . 1 0  I) .  0 9 . 99 o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o o  o . o  
1 9 -2 0  o . o  9 . 9 9 o . o  0 . 0 8 a . o  9 . 9 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 0 -2 1  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 • 0 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
2 1 -2 2  o . o  9 . 99 o . o  0 .  I) o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  (\ o . o  0 . 0 1  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  9 . 99 o . o  o . o  I) .  0 9 , 9 9  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  0 , 0 1  a . c o  
23 -24  o . o  9 . 99  o . o  0 , 0 2 0 .  () 9 . 9 9 o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 . 0 1  o . o  
TOTAL  2 . 5 6 9 9 . 9 9 1 . 4 0  1 . 66 2 . 1 5 9 9 . 9 9 1 . 0 4  0 . 9 1  2 . 6 4 0 . 9 5 1 , 9 2  Q . 9 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE RAD I AT I ON C M J / 'HH ! 2 l NET  RAD I AT I O N ( '1 J / M !l * 2 ) D I RE C T RAD I A T I ON ( K W /M!! ll2 ) 
APR .  8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R FACE ) C 3 0 11 l ( SU RFACE > 
HOUR  : DOWNWARD  U P \,ARD  : D OW tJ \, A RD  UPWARD  SHOR H I AVE L O NG\�AVE  T O T A L  .( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 54 o . 59 0 , 4 6  0 . 59 o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 0 .  (l o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 54 o . 59  0 . 4 6 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 54 o . 5 9 0 , 44 0 . 6 1  o . o - o . o s - o . o s  0 .  0 o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . 5 5  o . 6 C 0 . 48 0 , 59 o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 59 0 . 6 1  0 . 54 o . 59 o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . 5 0 0 . 6 2  0 . 5 2 0 . 6 2 o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 5 7 0 . 6 ?.  a . s o 0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o o . o  
7- 8 0 .  6 0  o . 6 ? 0 . 5 4 D . 6 3 o . o o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . 57 0 , 6 2  o . s o  o . 64 0 . 0 2 - 0 . 0 4 - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  0 . 6 0 o . 6 2 o . 5 4 0 . 6 5  0 . 0 4 - 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 6 2  o . 6 3  0 . 6 0  0 . 6 3 0 . 0 5  - 0 . 0 1  0 . 0 4 o . o o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 6 2  o . 6 3  0 . 6 0  0 . 6 5  o . 0 5  - o . o o  0 . 0 5  0 . 0 0 0  0 . (l o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 6 2  o . 6 4  o . 5 8 0 . 6 5  0 . 0 7 - 0 . 0 2  o . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  0 . 6 2  o . 6 4 0 . 5 8 0 . 6 3 o . o a - 0 . 0 3  o . 0 5  0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 , 0 0 1  o . o  
1 4- 1 5  o . s4 n . 6 3 0 , 4 8 0 . 6 0  o . o s - 0 . 0 9 - 0 . 0 4  0 . 0 0 1  0 , 0 0 4  0 . 0 0 3  o . o  
1 5- 1 6  0 . 5 6  o . 6 3 0 . 5 1  0 . 6 3  0 . 0 3 - 0 . 0 6  - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 5 2 o . 6 2  n .  4 7 0 . 6 3  0 . 0 1  - 0 . 1 0  - o  . 1 0 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 7 - 1 8  o . 4 8 0 . 6 1  0 . 4 3  o . 6 2 o . o  - 0 . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 48 0 . 6 0  0 . 4 2 0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9- 20 0 . 4 9  0 . 60 0 . 4 3 0 . 6 0 o . o  - o . 1 1 - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 4 9  o . 60 o . 4 3 o . 59 o . o  - o  . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -22  0 . 49  0 . 6 0  0 . 4 3  0 , 6 0  o . o  - o . 1 1  - o  . 1 1  () . 0 o . o  o . o  o . o  
22-23  0 . 4 9 o . 59  0 . 4 3 0 . 6 0 o . o  - o  . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 0 . 4R o . 5 9 0 . 4 1  0 . 6 0 o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1  o . o o . o  o . o  a . a  
TOTAL  13  . 1 9 1 4 . 68 1 1 . 78  1 4 . 79 o . 4 o - 1 . 4 9 - 1 . 0 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SH  ORT ',! A V F  R AD I A T I ON ( �U / M lH! 2 l 
APR . 9 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O R A L ( SU R F A C E l R E F L E C T E D ( S U R F A C E l G L iJ BAL C 3 0 M J  R E F L E C T E D C 3 0"1 l 
H O U R  C 3 0 5  l C 5 3 0  l c 6 � o , ( 6 9 5 )  C 3 0  5 l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 (1 .  0 9 . 9 9 o . o  o . o  0 . 0  9 . 9 9  o . o o . o  () .  0 o . o  o . o o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . n  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o o  o . o  
2- 3 o . o  9 . 99  n . o  o . o  o . n  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
3 - 4 o . o  9 . 9 9 o . o  0 .  I) o . o  9 . 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
4 - 5 (l .  0 9 . 9 9 o . o  0 o l  0 o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
5- 6 o . o  9 . 99 o . o  o . o s o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o o  o . o  0 . 0 1  o . o  
6 - 7 o . o  9 • 99 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . n o  o . o  o . o o o . o  
7 - 8 0 . 0 2 9 . 9 9 0 . 0 1  o . o o  0 . 0 1 9 . 99 o . o o  o . c o  0 • () 4 o . o  0 . 0 2 o . o o 
8 - 9 O .  1 2  9 . 9 9 0 . 0 6 0 . 0 5 0 .  0 9  9 . 9 9 0 . 0 3 0 . 0 3  o .  1 1  0 . 0 3 o . o s o . o4 
9- t o  0 . 3 3 9 . 99  0 . 2 0  0 . 1 9 0 . 2 5 9 . 9 9 0 . 1 3  0 . 1 2  o . 3 9 0 . 2 1  0 . 2 1 0 . 1  7 
1 0 - 1 1  o . 5 3 9 . 99  0 . 3 1  0 . 2 A o . 3 8 9 . 9 9  0 . 2 1  0 . 1 8 0 . 6 1  0 . 3 1  0 . 4 2  0 . 26 
1 1 - 1 2  0 . 6 6  9 • 9 9 o . 38 o . 3 5 0 . 4 6 9 . 99 0 . 2 5  0 . 2 1  0 • 7 5  0 . 3 8 0 . 5 1 o . 3 3 
1 2 - 1 3  0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 4 0 0 .  3 7  0 .  1+ 8  9 . 99 0 . 26 0 . 2 2 0 . 1 1 0 . 3 7 o . 54 0 . 35 
1 3 - 1 4 o . 6 9 9 . 9 9 o . 3 6 0 . 3 5 0 . 4 2 9 . 9 9  0 . 2 3 0 . 1 9  o . 6 9  0 . 3 2 0 . 49  0 . 32 
1 4 - 1 5  0 . 5 1  9 . 9 9 0 . 2 6 0 . 26 0 . 3 1 9 . 9 9 0 o l  7 0 o l 4  o . 5 2 0 . 2 2 0 . 39 0 . 2 5  
1 5 - 1 6  0 .  2 i:; 9 . 9 9 0 .  1 3  0 . 13 O o l 6  9 . 9 9  0 . 0 9 o . o e 0 . 28 o . o a 0 . 24 0 . 1 6  
1 6 - 1 7 0 . 1 2 9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 5 0 . 0 3 9 . 99 0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 0 6 o . o  0 . 0 6  0 . 0 2 
1 7 - 1 8  o . o  9 . 99 o . o  0 . 0 1  o . n  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  9 . 9 9 o . o  0 . 0 2 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 20  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  0 .  (j o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  9 . 99  o . o  0 • I} 1 o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
22 - 2 3  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
TO T AL  3 . 9 4 9 9 . 9 9  2 . 1 3  2 . 2 6 2 . 6 1 9 9 . 9 9  l o 4 0  1 .  l fl 4 . 2 1  1 . 9 3  3 . 04 l o 9 l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -
L O NGWAVE R AD ! AT I O� ( M J / M l<l* 2 )  N E T  RAD I A T I O�I ( M J /M lH\ 2 ) D P�E C T R A D I A T I ON ( K W /M ll*2 ) 
APR . 9 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C S U R F  A C E  l ( 3 0 M ) ( S U R F A C E ) 
HOUR : oo ,�NWAPD  UPWARD  : O O W �IWARD  UPWARD  S H O R TWAVE  L ONG \�AVE  TO T A L  ( B L A "JK  l ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 6 95 ) -- - - - - -- - . -- - - - - - - - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
o - 1 o . 4 r o . 5 9 0 . 42 0 . 59 o . o  - o . 1 1  - o  o l  1 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 .  4 A  o . 5Q  0 . 4 2  0 . 6 1  o . o  - o  . 1 1  - 0 . 1 1  0 .  (\ o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . 4 8  o . h O 0 . 4 1  0 . 6 0  o . o  - o . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 49  0 . 6 0 0 . 4 0 o . h l  o . o  - o . 1 1  - o . 1 1  o . n  o . o o . o  o . o  
4 - 5 o . 4 9 0 .. 6 0  0 • '• 2 0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 4 9 c . 6 0  0 . 4 2  0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o 
6- 7 Q . 4 9  0 . 6 0 0 . 4 2 0 . 6 1  o . o  - o . 1 1  - 0 . 1 1  0 .  () o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . 4 9 0 . 6 0 0 . 4 2  0 . 6 1  0 . 0 1  - o . 1 1  -·O o l l o . o  o . o  o . o  o . o  
A - 9 0 . 49 0 . 6 1  0 . 4 3  0 . 6 2 0 . 0 3 - 0 . 1 2  - 0 . 0 9 0 . 0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  o . o  
9 - 1 0  0 .  /1 8 0 . 6 2  0 . 4 3  0 . 6 3  0 . 0 1 - 0 . 1 3  - 0 . 0 6 0 . 0 5 2  0 . 0 4 5  0 . 0 3 8  0 . 0 2 s  
1 0 - 1 1  0 . 4 A o . 6 2 0 . 4 3 0 . 6 4  0 . 1 5 - o . 1 5  - o . o o  0 . 1 6 4  0 o l 4 1  0 . 1 1 9 0 . 1 0 3  
1 1 - 1 2  Q . 4 6  o . 6 3 0 . 4 2  0 . 6 5  0 . 2 0 - 0 . 1 1  o . o 3  0 . 2 9 1  0 . 24 4  0 . 2 1 0  o . 1 s 1  
l ? - 1 3  o . 46  o . 6 3  .Q . 4 1  0 . 6 5 o . 24  - o . 1 8 0 . 0 6 o . 4 0 8  0 . 3 4 8  0 . 2 96  0 . 2 5 6  
1 3 - 1 4 0 . 44 o . 6 3 0 . 4 1  0 . 6 6 o . 2 6 - 0 . 1 9  0 • () 8  0 . 4 6 1  0 • 3 9 1  o . 3 3 7  O o 2 9 5  
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1 4 - 1 5  o . 88  o . 8 6  0 . 8 7 0 , 88  0 , 0 1  0 . 0 1  0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  0 , 8 8 o . 87 o . s6  0 . 88 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 , 89 o . s8 0 . 89 0 . 88 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 2 o . o 0 , 0  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . B 8 o . s1 0 . 88 o . 8 7  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 8 7  o . 86 0 . 8 7 0 , 8 7  o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . 87 o . 8 6  0 . 87  0 , 8 6  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  0 , 8 5 o . s 5 0 . 85  0 , 8 5  o . o  o . o o o . o o o . o o . o  o . o  o . o 
2 1 - 2 2  o . 86  o . B 5 0 . 86  0 . 8 5  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 8 6 o . 84 o . 84 0 . 85 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . 85  o . 84 0 . 84 0 . 8 5  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
T O T A L  2 0 . 5 0  2 0  . 1 4 2 0 . 3 2 2 0 . 4 0 0 . 1 5 o . 3 6 0 . 50 -- - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - --- - -- - - --- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -
I 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
SHORT WAV E RAO  I A T  I O �J ( M J /M lH: 2 ) 
A P R .  1 2  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O R  AL < S URFACE  l R E F L ECTED C S URF ACE > G L O R A L ( 3 0 M l R E F L ECTED ( 3 0 M l  
H OUR  C 3 0 5  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) C 3 () 5  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 6 95 )  < 3 0 5  l ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  9 . 99  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  O o O 0 0 () o . o  O o O  O o O 
1 - 2 o . o  9 . 9 Q o . o  0 .  () o . o  9 . 99 O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  
2- 3 o . o  9 . 9 Q o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  O o O  o . o  o . o  o . o  O o O 
3 - 4 o . o  9 . 99 o . o  o . o  (1 .  0 9 . 99 o . o  O o O o . o  o . o  o . o  O o O  
4- 5 o . o  9 . 9 Q o . o  o . o  0 .  (l 9 . 9 9 o . o  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  9 . 9Q  o . o  o . o  o . n  9 o 99  o . n  o . o  o . c  o . o  o . o  O o O  
6 - 7 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  () 9 . 9 9  o . o  o . o  0 .  ('I o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  9 . 9 Q o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  () O o O  O o O o . o  
fl - 9 0 . 1 0  9 . 9 9 0 . 0 3  0 . 0 2  o . o a 9 . 9 9 0 • 0 2 0 . 0 2 0 • 0 5  0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 0 2 
9- 1 0 0 . 2 7 9 . Q9 0 .  1 5  0 . 1 2  (1 .  2 3  9 . 9 9 0 o l  1 0 . 1 0  0 . 2 a O o l O  o . 2 4  O o 0 9 
1 0 - 1 1  o . 4 3 9 . 9 9 0 . 2 3 0 . 1 5 o . 36 9 . 9 9 o . i  7 0 . 1 5 o . 4 4 0 . 1 7 O o 3 6  o . 1 3  
1 1 - 1 2  0 . 6 1  9 . 9 9 0 . 3 3 0 . 2 5 o . 5 3 9 o 9 9 0 . 26 0 . 2 2 o . 6 ?  0 . 2 5 O o 5 2  O o 2 0 
1 2 - 1 3  o . s 1 9 . 9 9 o . 2 7  0 . 2 3 (l .  4 3 9 . 9Q  0 . 2 1  0 . 1 7  o . 5 1 0 . 2 0 0 . 4 3  0 . 1 6 
1 3 - 1 4  0 . 3 2 9 . 9 9 0 . 1 6 0 . 1 3  0 . 2 7 9 . 99 0 . 1 2 0 . 1 0  o . 3 3  0 o l  0 0 . 2 7  0 . 0 9 
1 4 - 1 5  0 . 2 2  9 . 9 9 0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 1 9 9 . 99  0 . 0 9  0 0 0 7  0 . 2 2 0 . 0 5 0 . 1 9  0 . 0 6 
1 5 - 1 6  0 . 1 1  9 . 9Q  0 . 0 5  0 . 0 4 0 . 09 9 . 99  0 . 0 3  o . o 3 0 . 1 0  0 . 0 1  0 . 0 9  0 . 0 2 
1 6 - 1 7 0 .  0 ?.  9 .  9 9  o . o  0 . 0 5 0 . 0 1 9 . 99  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 fl o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . r  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  O o O 0 .  () o . o  o . o  o . o  
1 9 - ?. 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o' . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  9 .  9 q  o . o  0 . 0 5 0 .  (1 9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o  O o O 
2 1 - 2 2  o . o  9 .  Q 9  o . o  o . o  o . o  9 . 99 0 .  (1 o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  I) .  0 o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 o . o  9 .  Q C)  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  I) .  0 o . o  o . o  o . o  
TOTAL  2 .  6 ()  9 9 . 9 9  1 . 3 3  1 • 1 4  2 . 2 0 99 . 99 1 . 0 3  0 . 8 6  2 . 5 6 o . a9 2 . 1 4 O o 7 B - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
APR . 1 2  
HOUR 
L O NGW AVE R A D I A T I ON ( M J / '� l! * 2 )  N E T  RAD I AT I ON ( M J / M lrn 2 ) D I R EC T RAD I A T I O N ( lt'.W/Ml!l!2 l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U RFACE > ( 3 0 '� ) ( S U R F AC E > 
: DOWNWARD  lJ P l·J A RD  : DO vi ' l '  ..J A R O  UPWARD  SHOR TWAVE LmlG l.JAVE  T O T A L  C B L A N K l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 695 ) - - - - -- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 a . as  o . 84 0.  8 3  0 . 8 6  o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  O o O  
1 - 2 0 .  fl 6  o . 8 3  O . R4 0 . 8 5  o . o  0 . 0 2 0 . 0 2  0 .  () O o O  o . o  o . o  
2- 3 0 • fl 4  o . 84  0 .  8 .3 0 . 8 5  o . o  0 .  0 Cl o . o o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
3 - � 0 . 6 1  u . 6 3 0 . 7 9 o . n s  o . o -0 . 0 2  - 0 . 0 2  o . o  O o O  o . o o . u  
4- 5 0 • 78 n .  8 3  o .  7 7  0 .  8 3  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  O o O  
5 - 6 0 • 78 o . B 2 0 .  7il 0 .  8 2  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4  o . o  o . o  o . o  O o O  
6 - 7 o . 7 7 0 . 8 1  0 . 7 6 0 .  8 2  o . o  - 0 . 04 - 0 . 0 4 o . o  O o O o . o  o . o  
7 - 8 o . 7 7 0 . 8 1  0 . 7 7 0 .  fl l  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 9 . Q 9 Q  9 . 9 QO  9 . 990  9 . 9 9 0  
8- 9 o . 7 6 0 .  8 0  0 . 7 5 O . B l 0 • 0 2 - 0 . 0 4 - 0 . 0 2 9 . 9 9 0  9 0 9 90  9 . 990  9 0 9 9 0  
9- 1 0  o . 7 3 a . s o 0 • 7 1 0 .  fl 1 o . o s - 0 . 0 7  - 0 . 0 3  Q . 9 9 0  9 . 9 90 9 . 99 0 9 . 9 9 0  
1 0 - 1 1  o . 7 6 a . s o 0 . 7 6 0 . 8 0  o . o 7 - 0 . 0 4 0 . 0 4 Q • Q 9 0  9 0 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
1 1 - 1 2  o . a o  0 . 8 2  0 .  7Q 0 . 8 2  a . O B -0 . 02 0 . 0 6 9 . 9 9 0  Q o 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0 
1 2 - 1 3  a . B o  o . s 2 o . 78 0 . 8 3  o . o a - 0 . 0 3  o . c 5  9 . 9 Q O  9 , 9 9 0  9 . 99 0  9 0 9 9 0  
1 3 - 1 4  0 . 8 0  o . s 2 o . 7 9 0 . 8 2  0 . 0 5 - 0 . 0 2 o . 0 3  9 . 9 9 0  9 . 9 90  9 . 990  9 . 9 9 0  
1 4 - 1 5  0 .  8 0  0 . 1:1 1  0 . 7 9 0 . 8 2  0 . 0 3  - 0 . 0 1  0 . 0 3 Q . 9 9 0  9 0 9 9 0  9 . 990  9 0 9 9 0  
1 5 - 1 6  0 • fl 1 0 .  fl 1 o . 7 9 0 . 8 1  0 . 0 2 O o O l  0 . 0 2 Q . 99 0  9 , 9 9 0  9 . 990  9 . 9 9 0  
1 6- 1 7 o . s o  a . s o 0 . 79 0 . 8 0  o . o o  o . o o  0 . 0 1  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
1 7 - 1 8  o . 7 8 o . 7 9 0 . 7 8 o . 79 o . o  - o . o o  - o . o o  9 . 99 0  9 0 9 9 0  9 0 99 0  9 0 9 9 0  
1 9 - 1 9  o . 7 2 o . 7 7 0 . 6 9 0 .  7Q  0 , 0  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5  9 . 99 0  () .  9 Q Q  9 . 990  9 0 9 9 0  
1 9 -20  0 . 6 7 o . 76  0 . 6 3 0 • 78  0 , 0  - 0 . 09 - 0 . 0 9 9 . 9 Q O  9 . 9 9 0  9 . 990  9 . 9 9 0  
2 n - 2 1  0 . 6 7 o . 76 0 . 6 3 o . 78  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9  9 . 9 9 0  9 0 9 9 0  9 , 99 0  9 0 9 9 0  
2 1 -22  0 . 6 2 o . 7 5 0 . 5 7 o . 7 7  o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3 9 . 990  9 0 9 90  9 , 990  9 . 9 9 0  
2 2-2 3  o . 58 o . 75 0 . 5 3 o . 7 7 o . o  - 0 . 1 6 - o . 1 6 9 . 9 9 0  9 o Q 9 0  9 . 99 0  9 0 9 9 0  
2 3 -24 o . 5 7 o . 7 4 o . 5 3 0 . 7 7 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
TOTAL 1 8 . 1 4  1 9 .  1 9 1 7 . 6 8 1 9 . 4 5  o . 4 o  - 1 . o s  - 0 . 6 6  - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -
I 
-- - ----- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
S HORHJAVE  RAD  I AT ! O N  ( M J / M l! lt 2 )  
APR . 1 3  : --- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --
G L 0 8 AL < S U R F A C E l R E F L ECT E D < S U R F A CE > G L 0 8 A L < 30 M )  R E F L E C T E D  ( 3 0M )  
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 l ( 6 3 0 ) ( 69 5 l ( 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5  l ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - -- - -- - - - . - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- · - - - - - - - - --- - - - - -- --- - - - - - - - - - ------ : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - --- - - - - --- - ----
o - 1 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 99 o . o  o . o  0 .  () 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  9 . 99 o . o  0 .  0 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 • 0 9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  I) 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 1 3  9 . 99 0 . 0 6 0 . 1 1  0 . 0 2 9 . 99 0 . 0 2  0 . 0 2  0 • 0 4  o . o 0 . 0 3  0 . 0 1  
8- 9 0 • 1 O l! 9 . 99 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 1  9 . 9 9  0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 0 9 0 . 0 1 0 . 0 9  0 . 0 3 
9 - 1 0  0 . 2 3 *  9 . 9 9 0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 1 9 9 . 9 9 0 . 0 9 0 . 0 8  0 . 2 3  0 . 0 8 0 . 2 0 0 . 0 8 
1 0 - 1 1  O .  3 6 lf 9 . 99 0 . 2 1  0 . 1 9 0 . 2 8 9 . 9 9  0 . 1 4  0 . 1 2  o . 36 0 . 1 5  0 . 3 1  0 . 1 4  
1 1 - 1 2  0 . 49 lf 9 . 99 0 . 2 8 0 . 2 6 o . 3 7 9 . 9 9 0 . 1 9  0 . 1 6  o . 4 7 0 . 22 0 . 4 4  0 . 2 1  
1 2 - 1 3  o . 5 o * 9 . 9 9  0 . 29 0 . 2 1 o . 3 7 9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 5  o . 4 9 0 . 2 2 0 . 4 5  0 . 2 2 
1 3 - 1 4  0 .  5 5 lf 9 . 99 0 . 3 1  0 . 3 0 0 . 3 7 9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 6 o . s2 0 . 2 3 0 . 4 9  0 . 26 
1 4 - 1 5  0 . 4 3 lf 9 . 99 0 . 24 o .  2 2  0 . 2 7 9 . 9 9  0 . 1 5 0 . 1 2 n .  39 0 . 1 5  o . 3 9 0 . 22 
1 5 - 1 6  0 . 2 0 * 9 . 9 9 0 . 1 0 0 o l  0 0 . 1 2 9 . 9 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 o l  7 0 . 0 3 0 . 2 2' 0 . 1 4  
1 6 - 1 7  0 . 0 2 n  9 . 99 0 . 0 1  o . o o  0 . 0 1  9 . 99 o . o o  o . o o 0 . 0 2 o . o  0 . 0 3  0 . 0 2 
1 7 - 18  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  �. 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o 9 . 9 9 o . o  o . 0 o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  9 . 99  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  0 .  (I o . o  o . o  o . o  
2 2- 2 3  o . o  9 . 99 o . o  0 .  0 0 .  (J 9 . 9 9 o . o  0 . (\ o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -2 4  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  3 . 0 1  9 9 . 9 9  1 . 68  1 . 6 1 2 . 0 8 9 9 . 9 9  1 . 1 0  0 . 9 1  2 . 78 1 . 1 0  2 . 6 6  1 . 3 3 - - - -- -- - - - --- - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - -- -- - --- - - - --- - - --- - - - - - - - - - - - - - -- --- -- - - -------- - - -- ---- --------- --
-- - - -- - - - - - ---- - ---- -- - - - - - - - - - - - -- --- -- - - --- -- - - - - - - - - - - - --- - ---- -- - -- - - ---- - - - --- -- - - - - - - - - - ---- -- - - --- -� ----- - ----- - --
L ONGWAVE  RAD I AT I O N ( MJ/ M ll lf2 )  N E T  R AD I AT I ON ( M J / M !! * 2 ) D I R ECT  RAD I A T I ON ( KW / Ml!*2 ) 
APR . 1 3  . - --- - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - ---- - - -- - - - - · - - - - - - - - -- ---- - - - -- - - - --------- : - - - - --- - ---- - - - - -- - - - - - ------ - - ---- - - - -
( S U R F ACE' ) ( 3 0 M ) C SU RF AC E > 
HOUR  : DOWNWAR D UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H O R TWAVE L O NGWAVE  TOTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) ------ -- - . --- - - - -- - - - - - - - -- -- : - - - -- ---- - - -- - - - - - - · - - -- - - -- - -- - -- -- - -- - - - - -- -- -- - - . - -- - -- - - - -- --------- -- - - - � - - -- - -- - -----
o - 1 o . 5 6 o . 74 0 . 5 3 o .  7 7  o . o  
1 - 2 o . 5 4 o . 74 0 . 5 1  0 . 7 6 o . o  
2 - 3 o . 54 o . 7 3 0 . 5 2 0 . 7 5  o . o  
3 - 4 o . 6 3 o . 73 0 . 6 1  o . 7 6  o . o  
4 - 5 o . 6 7 0 . 1 3 0 . 64 0 . 7 6 o . o  
5 - 6 o . 6 8 o . 7 3 0 . 6 7 o . 76 o . o  
6 - 7 0 . 1 0 o . 74 0 ··68 0 • 7 6  o . o 
7- 8 0 . 68 o . 7 3 D . 6 6 0 . 7 5 0 . l  1 
8- 9 0 . 6 2 0 .  7 2  0 . 5 9  o . 74 0 . 0 2  
9 - 1 0  o . 5 5 0 . 1 1  0 . 5 3 o . 74 0 . 0 4  
1 0 - 1 1  0 . 5 1  0 . 1 1 0 . 4 9  0 . 74  o . 0 8 
1 1 - 1 2  o . 4 8  (1 .  7 1 0 . 4 7 0 . 7 4 0 . 1 3 
1 2 - 1 3  O o 4 R  0 . 1 1 0 . 4.5 o . 74 0 . 1 3  
1 3- 1 4  0 . 4 7  o . 7 1  0 . 4 5 o . 7 4 0 . 1 8 
1 4- 1 5 o . 4 5  0 . 1 1 0 . 4 3 0 . 7 3 0 . 1 5 
1 5 - 1 6  0 . 4 5 0 . 1 0 0 . 4 2 o .  7 2  0 . 0 1 
1 6 - 1 7  o . 4 2 o . 6 9  0 . 4 1  0 . 7 1  0 . 0 1  
1 7- 1 8 o . 4 2 o . 68 0 . 4 1 0 . 6 9  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 4 3  o . 6 7  0 . 4 0 0 . 6 9  o . o  
1 9 - 2 0  0 . 42 o . 6 7 0 . 4 0 0 . 68 o . o  
2 0 -2 1  o . 4 2  o . 6 6  0 . 4 1  0 . 6 8  o . o  
2 1 -2 2  0 . 4 1  o . 6 6  0 . 3 9 0 . 6 8  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 4 1  o . 66 0 • .  3 9  0 . 6 7  o . o  
2 3 - 2 4  o . 4 1  o . 6 5  0 . 4 0 0 . 6 7  o . o  
TOTAL  1 2 . 3 4 1 6 . 9 2  1 1 . 89 1 7 . 4 3  0 . 9 3  
- 0 . 1 8 - 0 . 1 8 9 . 99 0  
- 0 . 2 0 - 0 . 2 0 9 . 99 0  
- 0 . 1 9 - 0 . 1 9 9 . 9 9 0  
- 0 . 1 0  - 0 . 1 0  9 . 9 9 0  
- 0 . 0 6 - 0 . 0 6 9 . 9 9 0  
- 0 . 0 5  - 0 . 0 5  9 . 99 0  
- 0 . 0 4 - 0 . 0 4 9 . 9 9 0  
- 0 . 0 5 0 • 0'6 9 . 9 9 0  
- 0 . 1 0 - 0 . 08 9 . 9 9 0  
- 0 . 1 6 - 0 . 1 2  9 . 99 0  
- 0 . 2 0 - 0 . 1 2 9 . 9 9 0  
- 0 . 23 - 0 . 1 0 9 . 9 9 0  
- 0 . 2 3 - 0 . 1 1  0 . 2 3 0  
- 0 . 2 5 - 0 . 0 1 o . 3 7 3  
- 0 . 2 6 - 0 . 1 0 o . 4 5 0  
- 0 . 2 5 - 0 . 1 8 0 . 2 38 
- 0 . 2 1 - 0 . 2 6 0 . 0 1 9  
- 0 . 26 - 0 . 26 o . o 
- 0 . 2 5 - 0 . 2 5 o . o  
- 0 . 2 5 - 0 . 2 5 o . o 
- 0 . 2 5 - 0 . 25 o . o 
- 0 . 2 5 - 0 . 25 o . o 
- 0 . 25 - 0 . 2 5 o . o  
- 0 . 2 5  - 0 . 2 5 o . o  
-4 . 58 - 3 . 6 5  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0 
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 99 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
0 . 2 0 2  
0 . 3 3 2  
0 . 4 1 3  
0 . 22 5  
0 . 0 1 8  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
0 . 1 55 
0 . 21 0  
0 . 34 6  
0 . 1 9 5  
0 . 0 1 5  
o . o 
o . o 
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 9 9 0  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 9 9 0  
9 . 9� 0  
0 . 1 5 1  
0 . 2 5 2  
0 . 32 0  
0 . 1 8 1  
0 . 0 1 5  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
- ---------- ---- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - --- -- - - --- - - - - - --- - -- - - - - - - - - -- --- -- - - --- -- -- - ---- - ----- - - - - - ----
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R T>!AVE  R AD I A T I IJ N C M J / M lH1 2 l 
A P R .  1 4  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · --- ------------
G L OB A L C SU R F ACE l R E F L ECTED < SU RFACE l G L08AL ( 3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0M l 
H O U R  < 3 0 5  > C 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · - - - - - - - - -- -- - - - - - - -
o- 1 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  () . ('\  9 . 9 9  o . o  0 .  (l o . o  o . o o . o  o . o  
3- 4 o . o  9 . 9 9 0 .  (1 o . o  o . o 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  9 . 99 o . o  o . o  0 .  () 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 0 • 0 0 9 . 9 9 o . o  o . o o 0 .  0 0  9 . 9 9  o . o  0 .  (, o . o o  o . o  0 . 0 1  o . o o  
8 - 9 0 . 1  7 !! 9 . 99 0 . 1 3 0 . 1 1 0 .  0 7 9 . 9 9  0 . 0 3 0 • C' 3 (l .  0 8  0 . 0 1 0 . 1 2 0 . 0 6 
9- 1 0  0 • 44 1! 9 . 99 0 . 28 0 .  ?. 5  0 . 2 0 9 . 9 9  0 • 1 1  0 . 0 9  0 • <' 4  0 . 1 0  o . 3 o 0 . 1 6 
1 0 - 1 1  0 . 5 1  9 . 99 0 . 3 0 0 . 28 o . 32 9 . 9 9 0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 48 0 . 2 1  0 . 4 6  0 . 2 4  
1 1 - 1 2  0 . 6 1  9 . 99  o . 3 5 o . 34  0 • . 38  9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 6  0 . 6 0 0 . 2 7 o . 5 4  0 . 29 
1 2- 1 3  0 . 6 3  9 . 9 'l 0 . 3 5  o . 3 4 o . 4 o 9 . 9 9  0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 6 0  0 . 2 7  o . 56 o . 3 0 
1 3- 1 4  o . 54 9 . 99 0 . 3 1  0 . 3 0  o . 3 5 9 . 9 9 0 . 1 9 0 . 1 5 o . s o  0 . 2 2 o . 4 9  0 . 2 7  
1 4 - 1 5  o . 3 9 9 . 9 9 0 . 2 2 0 . 2 0 f') .  ? 5  9 . 9 9  0 . 1 4 0 . 1 1 o . 36  0 e l  2 o . 3 6  0 . 2 1  
1 5 - 1 6  0 . 2 1  'l . 99 0 . 0 9  0 ,  1 0  0 .  1 1  9 . 9 9  0 . 0 6 0 . 0 5  0 , 1 5  0 . 0 1 0 . 1 9 0 . 1 2  
1 6 - 1 7  0 . 0 1  9 . 99 0 . 0 1  o . o o 0 . 0 1 9 . 9 9 o . o o  o . o c  o . t1 2 o . o  0 . 0 3 0 . 0 2 
1 7 - 1 8  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  9 . 9 9 0 .  (l o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -20  o . o  9 . 9 9 () .  0 o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . ·o o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  9 . 99  o . o  o . o  0 .  (1 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - n  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  (' .  0 9 . 99 o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o 0 .  () 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3-24  (l .  0 9 . 99 o . o  o . o  0 .  (\ 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
TOTAL  3 . 5 1  9 9 . 99 ? . 0 3 1 . 9 2  2 . 0 9 9 9 . 99 1 . 1 2 0 . 8 8  3 . n 3  1 . 2 1  3 . 0 7 1 . 66 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
L O N GWAVE RAD ! A T I O � ( MJ / '11!* 2 ) N E T  R A D I AT I ON ( MJ / M l! l! 2 ) D I R ECT  RAD I A T I O N ( KW /Ml!*2 ) 
APR . 1 4  - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - : - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F ACE ) ( 3 0 M ) ( S UR F A C E ) 
HOUR  : DOWN !.J AP.[1  UPWARD  : [1 0 \.HJ ,/ ARO  UPWARD  SHORTWAVE  L O �; GWAVE T O T A L  ( E\L A N K ) C 5 3 0  l ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - -- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 4 0 o . 6 5  0 . 4 0  0 . 6 7  o . o  - 0 . 2 5 - 0 . 2 5 0 • 0 o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 4 0  o . 6 5  0 . 4 0 0 . 6 7  o . o  - 0 . 2 5 - 0 . 2 5 o . o o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 4 0  o . 6 5 0 . 1, 0 0 . 6 7  o . o  - 0 . 2 4 - o . 2 4 o . o  o . o o . o  o . o  
3• 4 n . 4 2  o . 6 4 0 . 4 0 0 . 6 7  o . o  - 0 . 2 2 - o .  22  o . o  o . o  o . o  a . a  
4 - 5 o . 42  0 . 6 4 0 . 4 1  0 . 6 6  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  9 .  9.9 0 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
5- 6 o . 44  0 . 6 4 0 . 4 3 0 . 6 5  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 90 9 . 9 9 0  
6 - 7 0 . 44  o . 64  0 . 4 4 0 . 6 5  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
7- 8 o . 4 4  o . 64 0 . 4 3 o . 6 5  o . o o  - o . 1 9 - o  e l  9 9 . 99 0  9 . 990  9 . 99 0  9 . 99 0  
8 - 9 0 . 4�  0 . 64  0 . 4 3 o . 6 6  0 . 1 0  - 0 . l A  - o . o e 9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
9- 1 0  o . 44  o . 6 5 0 . 44 0 . 6 8  o . 24 - 0 . 2 0 o . o 3 9 . 9 9 0  9 . 9 90  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
1 0 - 1 1  0 . 46  o . 6 6 0 . 4 5 0 . 69 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o o 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0 
1 1 - 1 2  0 . 4 7 o . 66 0 . 4 5 0 . 7 0  0 . 2 3  - 0 . 2 0  o . o 3 o . 7 7 7 0 . 6 9 3  o . 562  0 . 52 0  
1 2- 1 3  0 . 47 o . 6 7 0 . 4 6 o . 7 o  0 . 2 3  - 0 . 2 0  o . o 3 0 . 1 1 9  0 . 6 9 5  o . 56 6  0 . 5 2 1  
1 3 - 1 4  0 . 4 7  o . 6 7 0 • '• 6 o . 7 o  0 . 1 9 - 0 . 2 0 - 0 . 0 1  o . 6 8 5  0 . 6 1 5  o . s o 7  o . 4 69  
1 4 - 1 5  0 . 4 7 o . 6 7 0 . 4 7 o . 7 o 0 . 1 4 - 0 . 2 0  - 0 . 0 6 o . 6 6 1  0 . 6 1 0  0 . 53 5  o . 4 7 4  
1 5 - 1 6  o . 46 o . 66 0 . 4 7 0 . 6 9 o . o 9 - 0 . 2 0  - 0 . 1 1  o . 3 8 3  0 . 3 68  0 . 3 30  0 . 3 0 0  
1 6- 1 7  0 . 46 o . 6 5 0 . 4 7 0 . 6 7 0 . 0 1  - 0 . 2 0  - 0 . 1 9 o . 0 29  0 . 0 29 0 . 02 6  O e 02 4  
1 7 - 1 8  o . 4 5  o . 6 5 0 . 4 6 o . 6 6 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . n o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 4 6  0 . 6 4 0 . 4 5 0 . 6 5 o . o  - o . l (l - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 20  o . 46  o . 6 3 0 . 4 5 0 . 6 5  o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 4 6  0 .  6 .3 0 . 4 5 0 . 6 4  o . o  - 0 . 1 7 - 0 . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . 4 5 0 . 6 3  0 . 4 6 0 . 6 5  o . o  - o . 1 7 - o . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 ? - 2 3  o . 4 5 o . 6 2  0 . 4 5  0 . 6 4  o . o  - 0 . 1 7 - 0 . 1 1 o . o  o . o  o . o o . o  
23• 24 0 , 4 5 o . 6 2 0 . 4 5 0 . 6 4  o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 0 .  71  1 5 . 4 9 1 0 . 58 1 5 . 9 9  1 . 42  -4 . 78 - 3 . 3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R H!AVE RAD I AT I O N  ( M J / Mll lf 2  l 
A PR . 1 5  . --- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L OBAL < SURFACE > R E FL E C T E D ( SURFAC F > G L 0BAL ( 3 0 M )  R E F L E C T E D  ( 3 0 M l 
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0  5 l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 , 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . o  9 . 99 o . o  o . o  0 .  (\ 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  c . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o o . o 9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  9 . 99 ·O • 0 o . o  a . a 9 . 9 9 o . o  o . o o . o  a . a  o . o  o . o  
6 - 7 a . a  9 . 99 o . o  a . a  o . o 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o 3 9 . 99  o . o  o . o o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o 0 .  IJ 0 o . o  0 . 0 1  o . o  
8 - 9 0 e l  3 l! 9 . 99  0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 08  9 . 99 0 . 0 4 0 . 0 4  0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 1 1  0 , 0 6 
9 - 1 0  o . 34 *  9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 9  o . 2 6  9 . 9 9 0 . 1 6 0 . 1 3  0 . 2 s  0 . 1 0  0 . 29 0 . 1 6  
1 0 - 1 1  a . s o  9 . 99 0 .· 2 9 0 . 2 7 0 . 4 0 9 . 9 9  0 . 2 5 0 . 1 8 0 . 4 7 0 . 2 0 0 . 4 4  0 . 24 
1 1 - 1 2  o . 5 9 9 . 99  0 . 34 0 . 3 3 0 . 4 5  9 . 99 0 . 2 1  0 . 1 9 o . 5 6  0 . 26 0 . 5 3 0 . 2 9 
1 2 - 1 3  0 .  6 ()  9 . 9 9  0 . 3 4 0 . 3 3  0 . 4 3  9 . 99 0 . 2 5  0 . 1 9 o . s 1 O e 2 6  o . s s o . 3 o 
1 3 - 1 4  o . 5 5  9 . 99 0 . 3 0  0 . 29 Q . 4 2 9 . 9 9  0 . 24 0 . 2 1  a . s o 0 . 2 1  0 . 48 0 . 26 
1 4 - 1 5 o . 3 8 9 . 99 0 • 2 0  0 . 2 0 0 . 3 0 9 . 9 9 0 . 1 9 0 . 1 4 o . 34 0 . 1 1  o . 3 5  0 . 2 0  
1 5 - 1 6 0 . 2 0  9 . 99  o . o s 0 e l  0 0 . 1 1  9 . 99 0 . 0 6 a . a s  o . 1 4 o . o  0 . 1 7 0 . 1 0  
1 6 - 1 7  0 . 0 7  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o o  9 . 9 9  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  0 . 0 1 o . o o 
1 7 - 1 8  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  9 . 99 a . a  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  9 . 99  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 a . a  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  9 . 99  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o a . a o . o  o . o o . o  
TOTAL  3 . 38 9 9 . 9 9 l e 8 6  1 . 79 2 , 4 5 9 9 . 9 9  1 . 4 6  1 . 1 3 2 . 9 1  1 e l  5 2 . 9 3  1 . 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -� 
0 
I - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVE  RAD I A T I O N ( M J / "1* ll2 ) N ET  R AD I AT I O N  ( MJ / M ll ll 2 ) D I R E C T  RAD I A T I O N ( KW/MJH!;? J 
APR . 1 5  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU 'f f  A C E ) ( 3 0 '1 l ( S URFACE > 
H OUR  : D O WN l,J ARD  U PWARD  : DOW'JWARD  UPWAR D SHORTWAVE  L O NGWAVE  T O T A L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 4 4  0 . 62 0 . 4 5 0 . 64 o . o  - o . 1 7  - o  . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 Q . 44  n . 6 2 0 . 4 4 0 . 6 4  o . o  - o  . 1 7 - 0 . 1 1  o . o o . o o . o  o . o  
2 - 3 0 . 44 o . 6 2 0 . 4 3  o . 6 3 o . o  - 0 . 1 1 - o . 1  7 o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 4 3 o . 6 2 0 . 4 2  0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 4 3 0 . 6 1  0 . 4 2 0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
5 - 6 0 . 4 2  0 . 1, 1 0 . 4 2 0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
6- 7 Q . 4 1  0 . 6 1 0 . 42 0 . 6 2  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
7 - 8 o . 4 1  0 . 6 0 0 . 4 1  0 . 6 2  0 . 0 3  - 0 . 2 0  - 0 . 1 7  9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
8- 9 0 . 4 2 0 . 6 0 0 . 4 1  0 . 6 3  o . o s - 0 . 1 8 - 0 . 1 3  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
9- 1 0  o . 4 3  0 . 6 1  0 . 4 2 0 � 6 4  0 . 0 8 - 0 . 1 7 - 0 . 0 9 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 � 9 9 0  
1 0 - 1 1  0 . 4 2 0 . 6 2 0 . 4 1  0 . 6 5  0 . 1 0  - 0 . 2 0 - 0 . 1 0  o . 6 9 7  0 . 6 3 3  0 . 5 5 2  o . 48 8  
1 1 - 1 2  0 . 4 2 o . 6 2  0 . 4 2  0 , 6 5  0 . 1 4 - 0 . 2 0 - 0 , 0 6 0 � 74 3  0 . 6 6 7  o . 5 76  Q . 5 0 7  
1 2 - 1 3  0 . 4 2  0 . 6 2 0 . 4 2  0 . 6 5 0 . 1  7 - 0 . 2 0  - 0 . 0 3 o . 7 48  0 . 6 72 o . s1a  o . s o9 
1 3 - 1 4  o . 4 3 o . 6 3  0 . 4 2  o . 6 6  0 ,  1 3  - 0 . 2 0 - 0 . 0 1  o . 7 3 5  0 . 6 6 5  o .  5 7 7  o . s 1 0  
1 4 - 1 5  0 . 4 2  0 . 6 2 0 , 4 2 0 . 6 5  0 . 0 8 - 0 . 2 0  - 0 . 1 2  o . 6 4 1  0 . 5 9 5  o . 5 24  o . 46 9  
1 5 - 1 6  o . 4 2  0 . 6 2  0 . 4 2  0 . 6 4  0 . 0 9 - 0 . 2 0  - 0 . 1 1  0 . 4 0 4  0 . 3 8 9  o . 3 5 5  0 . 32 2  
1 6 - 1 7  0 . 4 1  0 . 6 1 0 . 4 2  0 . 6 2  0 . 0 6 - 0 . 2 0  - 0 . 1 3  0 . 0 1 5  0 . 0 1 4 0 . 0 1 2  0 . 0 1 2  
1 7- 1 8  0 . 4 0 0 . 6 0 O o 4 l  0 . 6 1  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0  o . o  o . o o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 4 o 0 . 6 0  0 . 3 9 0 . 6 1  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o o . o  o . o  
1 9 - 2 0  0 . 4 0 o . 59 0 . 3 9 0 . 6 1  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 3 9 o . 5 9 0 . 4 0  0 . 6 1  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0  o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 -22  0 . 39 o . 59 0 . 4 0  0 . 6 1  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o o . o  
2 2 - 2 3  o . 4 1  o . 5 9  0 . 4 0 0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o o . o o . o  
23 - 24 0 . 4 2 o . 5 9 0 . 4 2  o . 6 0  o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 0 . 0 3  1 4 . 5 9 9 . 9 8 1 s . 1 0  o . 9 3  - 4 . 5 6 - 3 . 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� 
------ -- - - - - - - - - - -- - - - -------- - - - - -- - - - - - - ----- - ----- - ----- -- - ---- -- ----- - -- - ----- -- - - - ---- - - ----- ----- -----�- ------ -----
SHOR  HI AVE RAD I A T I O N  ( M J /M lB! 2 ) 
A P R .  1 6  : --- -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- --- --- - - - - - - -- - -- - - - --- - - - --- - - - -- -- - - --- - - - ------ ----- --- -- -- - -- - ------- --
CiLOflA L ( S U R F ACE l R E F L E C T E D C SURF ACE l G L O B A L < 3 0 M l R E F LECTED ( 3 0 M l  
HOUR  < 3 0  5 )  C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 30 ) ( 6 � 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  -- - -- - - - - : --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- --- - -- -- - --- · - - - - - - -- -- - - --- - - - - - ---- - - - -- - - -- - - · - -- - -- ---- - ------- - : - - - ---- · - --- - - - ----
o - 1 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . n  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o  
4 - 5 o . o  <l . 99 o . o  o . o  0 .  o 9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5 - 6 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . n 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  /) 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
7 - 8 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
8 - 9 0 . 0 7 11  9 . 9 9 0 . 0 4 0 . 04 0 . 0 5 9 . 9 <l  0 . 0 2 0 . 0 2 o . 0 6 o . o o  o . o 7  0 . 0 2  
9 - 1 0  0 . 2 6 9 . 99 0 . 1 7 0 . l  5 0 . 1 s 9 . 9 9  0 . 1 0  o . o B 0 . 2 3  0 . 0 9  0 . 2 3  0 . 1 2  
1 0 - 1 1  0 . 4 ()  9 . 9 9 C . 2 4 0 . 22 o . 3 o 9 . 9 9 0 . 1 6 0 . 1 4 o . 3 7 0 . 1 5  0 • :3 6  0 . 1 9  
1 1 - 1 2  o . 5 4 9 . 99 o . 3 1 o . 2 9 o . 3 9 9 . 9 9  0 . 2 2 0 . 1 7  o . 5 o  0 . 22  0 . 48  0 . 2 6  
1 2 - 1 3  0 . 6 0  9 . 9 9 0 . 3 3 0 . 32 o . 4 0  9 . 9 9 0 . 2 3 0 . 1 8 o . 5 4 0 . 2 5 o . 5 2  0 . 2 9 
1 3 - 1 4  IJ .  5 ?  9 . 9 9 o . 28 0 . 2 1  0 .  3 5 9 . 9 9  0 . 2 0 0 . 1 6 0 . 4 5  0 . 1 9 0 . 4 6  0 . 2 5 
1 4 - 1 5  0 . 3 7 9 . 9 9 0 . 1 9 0 . 1 8 0 . 2 5 9 . 99 0 . 1 4 0 . 1 3  o . 3 o  0 . 1 0 0 . 3 3  0 . 2 0 
1 5 - 1 6  0 . 1 4  9 . 9 9 o . o ti  0 . 0 6  Q . 0 9  9 . 9 9 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 1 0  o . o  0 . 1 5  o . o9 
1 6 - 1 7  0 . 0 6 9 . 99 o . o o  0 . 0 2 o . o o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  0 . 0 1  o . o o  
1 7 - 1 8 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  (1 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 9 -20  o . o  9 . 9 9 o . o  0 . 0 1  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  () 9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  9 . <l9 o . o  o . o  o . o  9 . •  9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
23 -24 0 .  () 9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  /) o . o  o . o  o . o  TOTAL  2 . 9 7 9 9 . 99 1 . 6 1  1 . 56  ? • () 1 9 9 . 9 9  1 . 1 3 o . 92  2 . 56 1 . 0 0 2 . 6 0  1 . 4 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · 
-- - ---- - - - - - - - -- - ---- - - - - - - --- -- -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - ------ - - ---- -- - - - ----- -- - - - - - - - - - - - --- - - - -- - --- -- ------ --------
l ONGWAVE  RA D I A T I O N C MJ / M !Ht2 l N E T  R A D I A T I ON ( MJ/:-l l! *2 ) D I R ECT R AD I A T I O N ( K W / M H 2 l 
APR . 1 6  · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - --- - - · - - - - - - - -- -- - - -- - - ------- - - -- -- - · - - - - - - - --- -- - --- ----- ---- ----- ------ ---
C SU R F AC E l ( 3 0 M ) < S U R FACE > 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTW AVE LDNGWAVE TOTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 695 ) - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - : -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - --- - - - - · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 2  0 . ·59 0 . 4 3  0 . 6 1  o . o  
1 - 2 0 . 42  0 , 5 9 0 . 4 3  0 . 6 1  o . o  
2 - 3 o . 44 o . 5<i 0 . 44 0 . 6 1  o . o  
3 - 4 o . 44 0 . 5 g 0 .  <+ 3  0 . 6 1  o . o  
4 - 5 o . 44 Q . 5 9 0 . 4 5  0 . 6 0 o . o  
5 - 6 0 . 45  o . 5R 0 . 4 5  0 . 6 1  o . o  
6 - 7 Q . 4 6  0 • 58 0 . 46  0 . 6 1  o . o  
7 - 8 0 . 4 6  o . 5 9 n . 47 0 . 6 1  o . o  
8 - 9 0 . 4 3  o . 59 0 . 44 0 . 6 2  0 . 0 2 
9- 1 0  0 . 4 1 o . 58 0 . 40  0 . 6 1  o . o s 
1 0 - 1 1  o . 4 o o . 58 0 . 4 0  0 . 6 1  0 . 1 0  
1 1 - 1 2  0 . 4 0  o . 58 0 . 4 1  0 . 6 1  0 . 1 5 
1 2 - 1 3  o . 4 1  o . 5 9 0 . 4 2  0 . 6 2  0 . 2 0 
1 3 - 14  o . 4 o  o . 5 8 0 . 4 0  0 . 6 1  0 . 1 s  
1 4 - 1 5  o . 4o  o . 5 7  0 . 4 0  0 . 6 0  0 . 1 2 
1 5 - 1 6  o . 39 o . 5 6 0 . 3 9 o . 5 9 0 . 0 6 
1 6 - 1 7 0 . 3 9 o . 5 6 0 . 3 8 o . 58  0 . 0 6 
1 7 - 1 8  o . 3 8 o . 5 6 0 . 3 9 o . 58  o . o  
1 8 - 1 9  o . 3 9 o . 5 6 0 . 3 8 o . 58  o . o  
1 9 - 2 0  o . 3e o . '>6 0 . 38 o . 5 8  o . o  
2 0 -2 1  o . 38 o . 56 o . 3 7 o . 58 o . o  
2 1 - 22  0 . 38 o . 5 6 0 . 3 7  0 . 5 7  o . o  
22-23  o . 38 o . 56 () . 3 8 o . 5 8 o . o  
23 - 24 o . 39 o . 5 7 0 . 3 9 o . 59  o . o  
TOTAL  9 . 8 4 1 3 , 7 9 9 . 8 3  1 4 . 3 7  o . 9 5  
- 0 . 1 7  - o  . 1  7 o . o  
- 0 . 1 7  - 0 . 1 7 I) . ()  
- 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o 
- 0 . 1 5  - 0 . 1 ,  u .  l j  
- 0 . 1 5 - o  . 1 5 o . o  
- 0 . 1 3  - o  . 1 3 o . o  
- 0 . 1 2  - o . 1 2 o . o  
- o . 1 3  - o . 1 3  o . o  
- 0 . 1 6  - 0 . 1 4  0 . 0 3 0  
- 0 . 1 8  - 0 . 1 0 o . 3 0 1  
- 0 . 1 8  - 0 . 0 8 0 • 5 2 3  
- 0 . 1 8 - 0 . 0 2 0 . 6 7 6  
- 0 . 1 8 0 . 0 2 o . 74 3  
- 0 . 1 8  o . o c 0 . 6 8 3 
- 0 . 1 7  - 0 . 0 6 o . 5 0 9  
- o . 1 7  - o  . 1 1  o . 1 8 6  
- o . 1 7  - o  • 1 1  0 . 0 0 1  
- o . 1 7 - o . 1 7 o . o  
- 0 . 1 6 -o . 1 6 o . o  
- o . 1 7 -o . 1 7 o . o  
- 0 . 1 7  - o  . 1 7 o . o 
- 0 . 1 7 - 0 . 1 7 o . o  
- 0 . 1 7 - o  . 1 7 o . o 
- 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o 
- 3 . 95 -2 . 9 9 
o . o  
o . o  
o . o  
v • v  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 2 9  
0 . 2 8 2  
0 . 4 7 6  
0 . 6 0 8 
0 . 6 66  
0 . 6 1 2  
0 . 4 6 1  
0 . 1 7 0 
0 . 0 0 1  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
" " 
v • v  
o . o 
o . o  
o . o 
o . o  
0 . 0 2 7  
0 . 25 1  
0 . 4 1 5  
o . 52 5  
o . 575  
o . 5 34 
0 . 4 0 5  
0 . 1 53 
0 . 0 0 0  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
" n 
v • v  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 2 4  
0 . 2 2 5  
o . 36 9  
o . 46 3  
o . 5 0 9  
o . 4 7 5  
o . 3 7 0  
o . 1 44  
0 . 0 0 1  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
S H ClR  HJ A V E R A D I AT I O �I ( � J / M lHf2 ) 
APR . 1 7  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL 08AL ( S U P F A C E ) : R E F L E C T E D ( S UR F A C E l G L 0 B A L ( 3 0 M ) R E F L E C T E D C 3 0 M l 
HOUR  C 3 0 5  > ( 5 3 0  > ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) < 3 0 5 ) ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) C 3 0 5  l ( 6 9 5 ) < 3 0 5  l ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -- - - - - - - - -- - - - - -
o - l o . o  9 . 99 o . o  o . o  0 .  (1 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 99  o . o  o . o  o . o  9 , 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  9 . 99 o . o  o . o  0 .  () 9 . 9 9 o . o  o . o  () .  0 o . o o . o  o . o  
4 - 5 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . n  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5- 6 o . o  9 . 9 9 o . o  o . n  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  () .  0 9 . 9 9  a . a  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
8 - 9 0 . 0 9  9 . 9 9 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 5 9 , 99  0 . 0 3 0 . 0 2 IJ • 0 6  o . o  0 . 0 7 0 . 0 3 
9 - 1 0  0 . 2 9 9 . 99  0 . 1 8 0 e l  5 0 . 2 3 9 . 99  0 e l 4 0 . 1 0  0 . 2 2 0 . 0 7 0 . 24 0 . 1 3  
1 0 - 1 1  0 . 3 6 9 . 9 9 0 . 2 ? 0 . 1 9 0 . 3 0 9 . 99 0 , 1 6 0 . 1 3  o . 3 5 0 . 1 4 o . 3 o  0 . 1 4 
1 1 - 1 2  o . 3 7  9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 9 o . 3 1 9 . 99 0 . 1 5 0 . 1 3  o . 3 7 0 . 1 4  o . 3 1  0 . 1 3 
1 2 - 1 3  o . 2e 9 . 9 9 0 . 1 5  0 . 1 3  0 • ;, 3  9 . 9 9 0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 28 0 . 0 9 0 . 2 3  0 . 0 8 
1 3 - 1 4 0 . 2 0 9 . 9 9 0 . 1 0  0 . 0 8 0 . 1  7 9 . 9 9  0 . 0 7 0 . 0 6 0 .  2 0  0 . 0 5  0 . 1 7  o . 0 5 
1 4 - 1 5  0 . 1 3  9 . 9 9 0 . 0 6 0 . 0 5  n .  1 1 9 . 99  0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 1 2  0 . 0 1  0 . 1 1  0 . 0 3 
1 5 - 1 6  0 , 0 7  9 . 9 9 0 . 0 3  0 . 0 2 0 . 0 5  9 . 99  0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 6 o . o  0 .  0 6 ,  0 . 0 1  
1 6 - 1 7  0 . 0 1  9 . 99  o . o  o . o  () .  0 9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  9 , 99  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  9 . 9 9 0 , 0  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 9 - ;:> 0  o . o  9 . 9 9 o . o  I) .  0 o . o  9 . 99  o . o  o . o  o.o o . o o . o  o . o  
2 0 - ? l  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  () 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  9 . 99  o . o  a . a  0 .  () 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  9 . 99  o . o  o . o  0 .  () 9 , 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 0 , 0  9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
TOTAL  1 , 8 0  99 . 9 9 0 . 9 8 0 . 87  1 . 44 9 9 . 99 0 . 12 0 . 58 1 . 6 6  0 . 5 0  1 . 49 o . 5 9 - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<O ""' 
I - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - -
LONG �JAVE  R A D ! A T I O.'J UU /� !Hf 2 )  N E T  RAD I AT I ON ( M J / M IH! 2 ) D I RE C T  RA D I A T I O N ( K W / M IB! 2 ) 
APR . 1 7  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
( $ U P F ACt l ( 3 0 M )  ( S U R F AC E ) 
H OUR  : OOW�!WARO  UPWAPD  : DD \.! NWARD  UPWARD  S H ORTWAVE  L O NGWAVE  T O T AL  < BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . -- - - - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
o - 1 0 . 3 9 Q . 5 6 o . 3 8 0 . 58 o . o  - 0 , 1 8  - 0 . 1 8 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 - 2 o . 3 9  o . 5 6 o . 38  o . 5 8  o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 3 9  o . 5 7 0 . 39 0 . 59  o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7 o . o o . o o . o  o . o  
3 - 4 0 . 3 7  o . 5 7 0 . 40  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 3 9  o . 5 6 0 . 4 0  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 3 9 o . 5 7 0 . 40  0 . 60 o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7 o . o  o . o 0 , 0  o . o  
6 - 7 0 . 4 0 0 , 5 7 Cl •  4 0  0 . 59 o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 4 0 o . 5 7  0 . 4 1  0 . 6 0 o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7 o . o  o . o o . o  o . o  
8 - 9 0 . 44  o . 5 7 0 . 4 5  0 . 6 1  o . o 4 - o  . 1 4  - 0 . 1 0  0 , 1 8 7  0 . 1 8 3  0 . 1 7 1  0 . 1 5 6  
9- 1 0  o . 46 o . 5 8 0 . 47  0 . 6 3  o . 0 7  - 0 . 1 2 - 0 . 0 6 o . 5 7 0  0 . 5 3 8  0 . 4 8 1  0 . 4 29  
1 0 - 1 1  0 . 6 2 0 . 6 1 0 , 6 3  0 • 6 5  o . 0 6 o . o o  0 . 0 6 0 . 1 79 0 . 1 6 3  0 . 1 4 1  0 . 1 2 3  
1 1 - 1 2  0 .  7 1  Q . 6 6 o .  7 2  0 , 6 9  0 . 0 7 o . o s 0 . 1 2 o . n 2 5  0 . 0 2 3  0 . 0 1 8 0 . 0 1 5  
l ? - 1 3  o . 7 4 o . 6 7 0 . 7 5 0 . 1 2 o . o 5 0 . 0 7 0 . 1 1 0 . 0 0 9  0 . 0 0 8 0 . 0 06 0 . 0 0 5  
1 3 - 1 4  o . 7 2 0 • 6 13 0 • 74. 0 , 7 2 0 . 0 3  0 . 04 o . o 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 7 4 0 , 6 9 o . 7 5 o . 7 2 0 . 0 2 o . o s 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 7 8 o . 7 1 0 . 7 8 o . 7 3 0 . 0 1  0 . 0 7 o . c 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 7 6 o . 7 1 0 ,  7 6  o . 74  0 , 0 1  0 . 0 5 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  o . 7 7  o . 7 3 o . 7 5 o . 74 o . o  0 , 0 4 o . o 4 0 .  (I o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9 o . 7 5  o . 74  o . 74 o . 74 o . o  0 . 0 1 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . 7 4 o . 74 o . 74 0 , 74 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 7 3  o . 7 3 o . 7 3 o . 7 3 o . o  - o . o o - o . o o o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 7 2 o . 7 2  o . 72 o .  7 2  o . o  o . o  0 • 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 , 6 6 o . 7 1 0 . 6 5 0 . 1 1  o . o  - 0 . 04 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  0 . 6 2 o . 6 G o . s 9 o . 7 1  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 4 . 0 7 1 5 . 4 7  1 4 . 1 1  1 6 . 0 3  o . 3 6 - 1 . 4 1  - 1 . 0 4 ----------- -- - - - - - - - --- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H !J R T ':J A V E  RA D I A T J O l,J ( !-I J / �l lH/ 2 l 
A PR . 1 8  : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L C SU R F A C E ) R E F L E C T E D C S U R F AC E l G L IJ 8 A L  C 3 0 �  l R E F L E C T E D C 3 0 ,� l 
HOUR  ( 3 0 5 ) C 5 3 0  l C 6 3 0  l U,9 5 )  C 3 0 5 l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  C 3 0  5 l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  () . ')  9 . 9 9 0 • 0 0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 9 9  o . o  0 . 0 4 r . o  9 . 9 9  o . o  o . o o o . n  o . o o . o  o . o o  
2 - 3 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 . 0  9 . 9 0  o . o  0 .  (, () , ()  o . o o . o o o . o  
3 - 4 o . o 9 . 9 9 o . o  () .  0 o . o  9 . 9 9  0 .  () o . o 0 .  (1 o . o  0 , 0  o . o  
4- 5 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o o . o  o . o o . o o  o . o o  
5 - 6 o . o  9 . 9 9 .o • 0 o . o  o . n  9 . 9 9 0 . 0  (I .  0 0 o . o o o . o o . o o  0 • 0 0  
6- 7 o . o  9 . 9 9 o . o  0 .  0 3 o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o o  o . o  
7 - 8 0 , 0 1  9 . 99  () .  0 0 .  0 0 .  I) 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o o  o . o 0 . 0 1  o . o o  
8 - 9 0 .  0 6 9 . 9 9  0 . 0 3  o . o 3  0 .  rJ 5 9 . 99 0 . 0 2 o . o ? 0 . 0 6  o . o 0 . 0 5  0 . 0 1  
9 - 1 0  0 .  J 4 9 . 9 9 0 . 0 7  0 . 0 6  0 . 1 2 9 . 9 9  0 • 0 5  0 .  0 5 0 .  1 4  0 . 0 3  0 , 1 2  o . o4 
1 0 - 1 1 0 . 1 4 9 . 9 9 0 . 0 1,  0 . 0 4 0 . 1 2  9 . 9 9  0 . 0 4  0 , 04 /) . 1 4  0 . 0 1  0 . 1 2  0 , 0 3 
1 1 - 1 2  n . 2 ? 9 , 9 Q  0 . 1 0  0 . 0 9 0 . 1 9 9 . 9 9 (I .  0 8  0 . 0 7 n .  2 2  0 . 0 5 0 . 1 9  0 . 0 6 
1 ?- 1 3  0 . 3 2 9 . 9 9  0 . 1 7  0 . 1 4  0 . 2 7 9 . 9 9  0 . 1 3  0 .  1 1  0 .  3 2  0 . i  1 0 . 2 7 0 , 1 0  
1 3 - 1 4 o . 3 1  9 . 9 9 O . l R 0 . 1 5 n .  26  9 . 9 9  0 . 1 3  0 . 1 1  o . 3 1  0 . i ?  0 . 2 7  0 . 1 0  
1 4 - 1 5  0 .  1 3 9 . 9 9 0 .  0 6  0 . 0 5  0 . 1 0  9 . 9 9 0 . 04 0 . 0 4 0 . 1 2  0 . 0 2  0 . 1 1  0 . 04 
1 5- 1 6 0 ; 0 4  9 , 99 0 .  O 2 0 , 0 1  0 . 0 3  9 . 9 9  0 . 0 1  0 . 0 1  0 • 0 4  o . o 0 . 0 4 o . o o  
1 6 - 1 7  o . o  9 . 9 Q o . o  o . o  o . n 9 . 9 9  o . o o  o . o o  0 .  0 1  o . o 0 . 0 1  o . o  
1 7- 1 8  o . o  9 . 9 9  o .  0 0 .  I) o . o  9 . 9 9  o . o  o ·. o 0 .  I) o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  Q . 9 9 a . o  0 .  0 0 o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  n • n o . o o . o  o . o  
1 9 - 2 0  ()·. 0 9 . 9 9 o .  0 o . o  a . o  9 . 9 9 o . n  0 .  () 0 .  () o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  n . o  9 . 9Q 0 .  (l o . o  0 .  (l 9 . 9 9  o . o  o . o  0 .  I) o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  9 . 9 9 0 .  (l o . o  0 .  I) 9 . 9 9  0 .  () o . o o .  n o . o 0 , 0  o . o  
? 2 - 2 3  I) .  0 9 .  () Q  0 , 0  o . o  0 . () 9 , 9 9 o . o  o . c  o . n  o . o o . o  o . o 
2 3 - 2 4  o . o 9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  '.1 9 . 9 9  o . o o . c  0 .  I) o . o  o . o  o . o  
T O T A L  1 . 3 6 9 9 . 9 9 n . 1 0 0 . 6 5 1 .  1 4  9 9 . 9 9  o . 5 o 0 . 4 3 1 . 3 8 o .  3 3  1 . 2 0  o . 4 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L n NGWAVE  R A D ! A T I O � c H J ; r� * ii 2 l !J E T  RAD I AT I ON ( '1J / t' l!li 2 ) D I RE C T  R A D I A T I ON ( K W / M IB ! 2 ) 
A P R .  1 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C S U R F A C E l C 3 0 :� l ( su ,< F  ACE ) 
H OU R  : D O W N \.I A 'l D  u r ,: t. R D  : fcClv-' r , 1, t, R D  UPWARD  S>jQR TWAV E UJ , ,G '  ..J AV E T O T f. L ( BL/I �K ) C 5 3 0  l ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 0 . 7 0  0 . 1 0  0 .  ',9  0 . 70 o . o  o . o o o . o o  o . o 0 . (' o . o  o . o  
1 - 2 o .  7 2  0 . 1 2 0 . 6 9 0 , 7 1 o . o  0 . 0 1  0 • 0 1  0 .  I) o . o  o . o  o . o  
2 - 3 () .  6 9  0 . 1 1 0 . 66 0 . 7 1 o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . c  0 . () o . o o . o  
3 - 0 .  t P.  o . 7 o n .  An  0 • 70  n . o  - o .  n ;;, - o .  n ;,  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 .  7 1  0 . 1 1 0 . 1 0 0 . 1 0  o . o  0 • 0 0 o . o o o . o () .  0 o . o  o . o  
5 - 6 o . 7 1  () .  7 1 0 . 6 7 o . 7 ?  o . o  - o . c o  - o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 1 2  0 . 1 2 0 • 6/.l 0 . 1 1  o . o  o . o o  o . o o o . n o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 6 9 0 . 1 1 O . h 4 0 . 1 1  0 . 0 1  - 0 . 0 2 - 0 . 0 1  o . o  o . o o . o o . o  
8 - 9 0 , 6 8 0 . 1 1 0 . 6 4 0 . 7 2  0 . 0 1  - 0 . 0 3  - 0 . 0 2 0 . 0  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  n . 1 1 o . 7 3 0 . 68 0 . 7 2 0 . 0 2  - c . 0 2  0 , 0 0 o . o o . o  o . o  o . o  
l 0 - 1 1 0 • 6 fJ 0 • 7 2  0 . 1,  3 o .  7 ?  () • 0 2  - 0 . 0 4 - o .  (1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 7 4  0 . 1 3 0 . 12 o . 74 o . o 3  o . o o o . o 3 0 .  () o . o  o . o  0 , 0  
1 2 - 1 3  o . 7 4 o . 7 4 0 . 7 3 o . 7 4  o . o 5  - 0 . 0 1  o . 0 4 o . n o 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  o . o  
1 3 - 1 4  o . 7 3 o . 7 5 0 . 6 5 0 . 7 5 o . o 5 - 0 . 0 1  0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 7 5 n . 7 5 0 . 7 0  o . 74 0 . 0 2 o . o o  a . o 3 0 . 0  o . o o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 7 ? o . 7 4 0 .  613  0 . 74 0 . 0 1  - 0 . 0 2 - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 1 �  o . 7 4 0 . 7 1  0 , 74 o . o  - 0 , 0 1  - 0 . 0 1  0 .  (I o . o  0 , 0  o . o  
1 7 - 1 8  o . 7 4 o . 74 0 . 74 0 . 7 4 o . o  o . o o o . o o  0 .  (I o . o  o . o  0 , 0  
1 8- 1 9  0 , 7 3  C' .  74 o .  72 0 . 7 4 o . o  - 0 . 0 1 - 1) . 0 1  o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 9 - 2 0  0 . 6 R  o .  7 ?  0 . 67 0 . 7 4 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 (l . () o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - ? l  0 . 6 1  0 . 1 0 0 . 6 1  0 , 7 3  o . o  - 0 . 0 9  - o  • (1 9 o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 5 5  0 • 6 F:l 0 . 5 3  0 . 1 1  o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o o . o  
2 2 - 2 3  o . 5 o o . 6 7  a . s o 0 . 1 0  o . o  - o . 1 7  - o  . 1 7 o . o o . o  o . o  0 , 0  
2 3 - 2 4  o . 6 � o . 6 8 0 . 66 0 . 69  o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 0 .  () o . o  o . o  o . o  
T O T A L  1 6 . 5 8 1 7 . 2 4 1 5 . 9 7 1 7 . 2 9 0 . 2 2  - 0 . 6 5 - 0 . 4 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - --- - ----- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -
S HORT ', AVF:  RAD I AT I ON ( M J / 'Hl *2 ) 
A P R .  1 9  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - � - -- - - - - - - - - - - -
G L O R A L ( SU R F A C E l R E F L E C T E O C S UR F AC E l G L O R A L ( 3 0 M l  REF LE C T E D ( 3 0 M l  
HOUR  C 305  > C 53 0 > ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 )  C 3 0 5  > C 530  l ( 6 3 0 ) C 6 9 5  > ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  9 . 99 0 ,  0 o . o  () .  0 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 , 0  9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 a . a  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  9 . 99 0 , 0  o . o  o . c  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 . 0 3  9 . 9 9  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 2 9 . 9 9  o . o o o . o o  0 .  0 3 o . o  0 . 0 3  o . o o  
9 - 1 0 0 . 1 4 9 . 9 9 0 . 0 7 0 . 0 6 0 .  1 1  9 . 9 9 0 . 0 5 0 . 0 4  0 . 1 3  0 . 0 3  0 . 1 2  0 . 0 4 
1 0 - 1 1 0 . 2 6 9 o 99 0 . 1 5  0 . 1 4  0 . 24  9 . 9 9 0 . 1 1  0 . 1 2  0 . 2 6 O o l 3 9 . 9 9  0 . 1 2  
1 1 - 1 2  0 . 4 0 9 . 9 9 9 . 9 9 0 . 2 1  o . 3 3 9 . 9 9 9 . 99 0 . 1 6  o . 38 O o l 6  9 . 9 9 0 . 2 0 
1 2 - 1 3  0 . 47 o . 33 9 . 99 0 . 26 0 , 38 0 . 2 9 9 . 99 0 . 1 9 0 . 4 4 0 . 1 9 9 . 9 9  0 . 24 
1 3 - 1 4  o . 34 0 . 2 3 9 . 9 9 0 . 1 8 0 . 2 7 0 . 2 0 9 . 99 0 . 1 3  o . 3 o  0 . 1 0  9 . 99 0 . 1 8  
1 4 - 1 5  0 . 1 8 0 o l  1 9 . 9 9 0 . 0 9 0 . 1 4  0 . 1 1  9 . 99 0 . 0 8 0 . 1 6  O o 0 6 9 . 9 9 ,  0 . 1 0  
1 5 - 1 6  0 . 0 6 0 . 0 3 9 . 9 9 0 . 0 3  0 , 0 5 0 . 0 3  9 . 99 0 . 0 2 0 . 0 5 o . o  0 . 0 3  0 . 04 
1 6 - 1 7 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o 
1 7 - 1 8  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  0 .  () o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  0 , 0 o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  9 . 9 9 0 . 0 1  0 , 0  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 0 - 2 1  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  9 . 9 9 a . a  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
T OTAL  1 . 88 9 9 . 99  9 9 . 9 9 1 . 0 0  1 . 52  9 9 . 9 9  9 9 . 9 9  o . 7 5 1 . 7 5  0 0 6 6 9 9 . 9 9  0 . 92 - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� � 
I - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ------ - -- - - - - - -
L O NGWAVE  RAD I AT I ON C M J / H** 2 l �JE T  RAD I AT I O N C M J / M ll*2 ) D I RE C T  R A D I AT I ON C KW / M • • 2 l 
A P R .  1 9  . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - --
< S U R F ACE ) ( 3 0 M  l ( S U R F AC E ) 
HOUR  : DOWNl.J A R D  U P W A R D  : D O WNWARD  UP WARD  SHORT WAVE  LONGWAVE TOTAL  < BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 • 7 2  o . 69 o.  72 0 . 6 9  o . o  0 . 0 3 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 74 0 . 69 0 . 74 0 . 69 0 , 0  0 . 0 5 o . o 5 o . o  a . a  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 1 2  o . 69  o . 7 3  0 . 6 8  o . o  0 . 0 4 0 . 0 4 o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 0 . 1 0 o . 69  0 . 7 0 0 . 6 8 o . o  0 . 0 1 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 .  72  o . 68 o .  72  0 . 6 7  o . o  0 . 0 4 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 1 2  o . 6 7 0 . 1 2 0 . 6 7  o . o  o . o 5 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 7 3 0 . 68  O .  7 3  0 • .6 7 o . o 0 . 0 5 o . o 5 o . o o . o  o . o  0 .-o 
7- 8 0 . 1 2 o . 68  0 .  7 3  0 . 6 7  0 , 0  0 . 0 4 o . o4 o . o  0 , 0  o . o  o . o  
ll - 9 0 . 1 0 o . 68 0 . 7 0  o . 6 8 0 . 0 1  0 . 0 2 o . o 3 0 . -o o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . 6 7  o . 68  0 . 6 7 0 . 6 8 o . 0 3 - 0 . 0 1  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 5 3 o . 6 5 0 . 53 0 . 66 0 , 0 2 - 0 . 1 2  - 0 . 0 9 0 . 0 5 0  0 . 044  0 . 0 3 1  0 . 02 1  
1 1 - 1 2  Q . 4 7 o . 64  0 . 48 0 . 66  0 , 0 7 - 0 . 1 7 - 0 . 1 0  0 . 4 2 0  0 . 382  0 . 328  o . 2 a9 
1 2 - 1 3  o . 46 0 . 64 0 . 4 6 0 . 66  0 . 09 - 0 . 1 8 - 0 . 0 9 o . 5 7o  0 . 5 1 1 0 . 43 7  0 0 3 9 1 
1 3 - 1 4  o . 46 o . 6 3 0 . 4 5 0 . 66  0 . 0 7 - 0 . 1 8 - o  . 1 1  0 . 4 3 0  0 . 386  0 . 3 2 7  0 . 2 96  
1 4 - 1 5  o . 4 5 o . 6 3  0 . 4 5 0 . 65  o . o4 - 0 . 1 8  - 0 . 1 4  o . 2 s 9  0 . 2 66 0 . 2 36 0 , 2 1 7  
1 5 - 1 6 o . 4 5 0 . 6 3 0 . 4 5 0 . 6 6  0 . 02 - 0 . 1 8 - 0 . 1 6  o . 0 96 0 . 0 9 1  0 • 0 7 9  0 . 0 76 
1 6 - 1 7 o . 4 5  0 . 62 0 . 4 4 0 . 6 4  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o o . o  
1 7 - 1 8  o . 44  0 . 62 0 . 4 5 0 . 65  o . o  - o  . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 4 4  o . 6 2  0 . 44 0 . 65  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o o . o  o . o o . o  
1 9 -2 0  0 . 4 5 0 . 6 2 0 . 4 5 o . 6 5  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 4 5  0 . 6 2 0 . 4 5  0 . 65  o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7  o . o  o . o  o . o o . o  
2 1 - 22  0 . 47 0 . 6 2 0 . 46  o . 65  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 5 0 o . 6 3 0 . 48  o . 66 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . 54 o . 6 4 0 . 5 3 0 . 66 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o o . o  
TOTAL  1 3 . 7 0  1 5 . 6 4 1 3 . 68 1 5 . 94 0 . 35 - 1 . 95 - 1 . 5 9 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
<O 
CJ1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R T � A V E  R A D I A T I O N I M J / M l 1 2 1 
A PR . 2 0  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O R A L ( S U P F A C E I R E F L E C T E D ( S U R F A C E I G L O R A L 1 3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0 M ) 
H O U R  1 3 0 5 1 1 5 3 0 1  ( 6 3 0 1 1 6 9 5 ) 1 3 0 5 1  1 5 3 0 1 1 6 3 0 1 ( 6 9 5 ) 1 3 0 5 1 ( 6 9 5 ) 1 3 0 5 1 ( 6 9 5 1  - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - 1 o . o  o . o 9 . 9 9  0 , 0  0 , 0 ,  o . o  9 . 9 9 0 , 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
2 - 3 o , o  o , G  9 , 9 9 o , o  o . n  o . o  9 , 9 9 o . o  o , o  o , o  o . o  o . o  
3 - 4 0 , 0  () , 0  9 , 9 9 o . o  0 , 0  o . o  9 . 9 9 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
4 - 5 0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0 0 0 , 0 o . o  9 , 9 9 o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
:, - 6 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o o . o  o . o  9 . 9 9 o . c 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  
6 - 7 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o 0 , 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o 
7 - 8 o , o  o . o  9 , 9 9 o , o o o . n o . o  9 , 9 9 o , o  o , o  o . o  o , o  o , o  
8 - 9 0 , 0 3 1  0 . 0 2  9 , 9 9 0 , 0 1  0 , 0 2 0 , 0 1  9 , 9 9 0 , 0 0  0 , 0 3 0 , 0  0 , 0 3  o . o o  
9 - 1 0  0 . 1 2 1 0 , 0 9 9 , 9 9 o . o s  0 . 1 0  o , o 7  9 , 9 9 0 , 0 4 0 . 1 2  0 . 0 2 0 . 1 1  0 . 0 3 
1 0 - 1 1  0 . 2 0 o . 1 4 9 . 9 9 0 . 0 9 o , 1 7 0 . 1 1  9 , 9 9 o , o 7  0 . 2 0 0 , 0 6 0 . 1 7  0 . 0 6 
1 1 - 1 2  o , ? 2 o , 1 5  9 , 9 9  0 , 0 9 0 . 1 9  0 , 1 3  9 , 9 9 o . o B  0 . 2 2 0 , 0 6 0 , 1 9 o . o 7  
1 2 - 1 3  0 , 2 3 0 , 1 6  9 . 9 9 0 , 1 0  0 . 2 0  0 , 1 3  9 , 9 9 0 , 0 8 0 , 2 3  0 , 0 6 0 �2 0  0 , 0 7 
1 3 - 1 4  0 , 1 5  0 , 1 0  9 , 9 9 0 . 0 5 0 , 1 3 0 , 0 8 9 , 9 9 0 , 0 5  0 , 1 5  0 , 0 2 0 . 1 3  0 , 0 3 
1 4 - 1 5  0 , 1 1  O , O A 9 , 9 9 0 , 0 5 0 , 0 8  0 , 0 7  9 , 9 9 0 . 0 2  0 , 1 1  0 , 0 2 0 , 0 9  0 , 0 2 
1 5 - 1 6  0 , 0 4 o . o ? 9 , 9 9  0 , 0 1  0 , 0 3 0 , 0 2  9 . 9 9 O , O C  0 . 0 3  0 , 0  0 . 0 4 o . o o 
1 6 - 1 7  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0 8 0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 o . o  
1 7 - 1 8 o � o  o , o  9 . 9 9 o . o  o . n  o , o  9 , 9 9 o . o  o . o  o , o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  9 . 9 9 0 , 0 1  o . o  o . o  9 , 9 9 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
1 9 - 2 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  O . O  
2 0 - 2 1  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0 2 o . o  0 , 0  9 , 9 9 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o , o  9 , 99 o , o  n . o  o . o  9 , 9 9 o . o  n . o  o , o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 0  0 , 0  9 , 9 9 0 . 0 1  o . o  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0 
2 3 - 2 4  0 , 0  0 , 0  9 . 9 9 0 , 0  0 , 0  o . o  9 , 9 9 0 , 0  O , Cl  0 , 0  O . O  0 , 0  
T O T A L  1 . 1 1  o . 7 6 9 9 , 9 9 0 , 5 9 0 . 9 1 0 , 6 2  9 9 , 9 9 0 , 3 4 l o 0 9  0 , 2 5 0 . 9 7 0 , 2 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O N G W A V E  R A D I A T I O N I M J / M l l 2 1  N E T  R A D I A T I O N  ( M J / M * a 2 1 D I R E C T  R A D I A T I O N ( K W / M*•2 > 
A P R ,  2 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E ) ( 3 0 M )  I S U R F A C E  I 
H O U R  : D O W N W A R D  U P W A R D  : D O W N � A R D  U P W A R D  S H O R T W A V E L O N G W A V E  T O T A L  < B L A N K ) 1 5 3 0 ) 1 6 3 0 ) ( 6 9 5 1 - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - 1 o . 5 7 o , 6 5  0 , 5 6 o , 6 6  o . o  :. 0 . 0 8 - o , o s 0 , 0  o . o  o , o  o , o  
1 - 2 o , 5 7  o . 6 5  0 . 5 7  0 , 6 7  o . o  - 0 . 0 8  - 0 . 0 8 o . o  o , o  o . o  o , o  
2- 3 0 , 6 3  0 , 6 7 0 , 6 2 0 , 6 7  0 , 0  - 0 , 0 4 - 0 , 0 4 0 , (1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
3 - 4 o , 6 8 0 . 11 a 0 , 6 8 0 , 6 8 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o , o  o . o  
4 - 5 0 , 6 1  0 , 6 6 0 , 6 0  0 , 6 9  0 , 0  - 0 , 0 6 - 0 , 0 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
5 - 6 o , 5 9 o . 6 6 0 , 5 7 0 , 6 8 o . o  - 0 . 0 8 - o , o a o . o  o . o  o . o  o , o  
6 - 7 o , 5 3  o . 6 5 0 , 5 2 0 , 6 8 o , o  - 0 . 1 2  - 0 , 1 2  o . o o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o , 5 8 o , 6 6  0 , 5 7  o , 6 8 o . o  - o . o s - o . o e o . o o . o  o . o o , o  
8 - 9 0 , 6 6 o . 6 R  0 , 6 5 o . 6 9  0 . 0 1  - 0 . 0 2 - 0 , 0 1  o , o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 , 7 1 0 , 6 9 0 , 7 0  0 , 6 9 0 , 0 2 0 , 0 1  0 , 0 4 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  
1 0 - 1 1  0 , 7 0  0 , 7 0  0 , 1- 9 0 , 7 1  0 , 0 3 - o . o o  0 , 0 3 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  
1 1 - 1 2  o , 7 1  o , 7 1 0 . 7 1  0 , 7 1  o . 0 3  o . o o  o , 0 3 o . o  o . o  o , o  o . o  
1 2 - 1 3  o , 7 1  o , 7 1  o . 7 1 o . 7 2 0 , 0 3 - 0 . 0 1  o , o 3  o . o  o . o  o , o  o . o  
B - 14 0 , 7 0  0 , 7 2 0 , 7 0 0 , 7 2  0 , 0 2 - 0 , 0 2 0 . 0 1  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
1 4 - 1 5  o , 7 3 o . 7 2 0 . 1 3  o , 7 3  0 , 0 3 0 . 0 1  o , o 4 o . o  o . o  o . o  o , o  
1 5 - 1 6  0 , 7 0  0 , 7 2 0 , 7 0  0 , 7 2  0 , 0 1  - 0 . 0 1  - 0 , 0 0 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  
1 6 - 1 7  o , 6 5  o , 7 1  0 , 6 4 o , 7 2 o . o - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . n  n . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o , 6 P o , 7 1 o . 6 7  o . 7 2 o . o  - 0 , 0 3 - 0 , 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 6 5 o , 7 0  0 , 6 4 o , 7 1  o . o - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o , o  o . o  o . o  
1 9 � 2 0  o . 5 6 o , 6 P o , 5 4 o , 7 0 o . o  - 0 . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o , o  
2 0 - 2 1  0 , 6 3  0 , 6 9  0 . 6 2  0 , 7 0 0 , 0  - 0 . 0 6 - 0 , 0 6 0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  
2 1 - 2 2  0 , 6 9 0 , 7 0  0 , 6 8  0 , 7 1  0 , 0  � 0 . 0 1  - 0 , 0 1  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
2 2 - 2 3  0 , 6 8 0 , 7 0  tJ o 6 8  o . 7 1  0 , 0  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 3 - 2 4  0 , 7 2 0 , 7 1  0 , 7 2  0 , 7 1  o . o  0 , 0 1  0 . 0 1  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
T O T A L  1 5 , 6 2 1 6 , 5 3 1 5 , 4 7  1 6 , R l  0 , 1 9  - 0 , 9 1  - 0 , 7 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ---- - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
S H O P  h i  AVE  R AD I AT ! OilJ  ( M J / Mt! * 2 ) 
A P R .  2 1  . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -
G L O � A L < SUPF ACf ) R E F L E C T E D ( S UR F A C E l G L 0 R A L ( 3 0 M ) R E F LE C T E D ( 3 0M )  
HOUR  ( 3 0 5 )  < 5 3 0 l ( 6 3 0  > ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) C 6 3 0  l ( 6 95 ) C 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) -- - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - -- -- - - - : -- - -- -- - - -- - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  0 .  (l 9 . 9 9 0 . 0 1 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  0 .  (\ o . o  9 . 9 9 o . o  0 .  (l o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  0 .  () o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  n . n  o . o  9 . 99 o . o  0 . (I o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 0 6 *  0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 9 . 99 o . o o  o . o ? o . o  0 . 04 0 . 0 1  
9 - 1 0  0 . 1 8* 0 . 1 3  9 . 9 9 0 . 0 9 0 . 1 ;;, o . o s 9 . 99 0 . 0 5  0 . 1 2  0 . 0 3  0 . 1 8 0 . 1 0  
1 0 - 1 1  o . 3 2 0 . 2 2  9 . 9 9 0 . 1 6 0 . 2 4 0 . 1 8  9 . 99 0 . 1 1  0 . 2a 0 . 1 1  0 . 3 3  0 . 1 9 
1 1 - 1 2  o . 4 6  o . 3 2 9 . 9 9 0 . 24 0 . 3 4 0 . 2 7 9 . 9 9 0 . 1  7 0 . 42 0 . 1 9  0 . 44 0 . 2 5  
1 2 - 1 3  0 . 4 2 0 . 2a 9 . 9 9 0 . 2 2 o . 3 1 0 . 2 5 9 . 9 9 0 . 1 6 o . 3 8 0 • 1 6 0 . 4 3  0 . 2 5 
1 3 - 1 4  o . 3 5 0 . 2 2 9 . 9 9 0 . 1 7  o . ? 5 0 . 1 9 9 . 9 9  o . 1 3  0 . 2 9 0 . 1 0  o . 3 6 0 . 2 1  
1 4 - 1 5  0 . 1 9 0 e l  1 9 . 99 o . o a 0 .  1 3 0 . 1 0 9 . 9 9 0 . 0 6 0 . 1 5  0 . 0 2 0 . 2 1  0 . 1 2  
1 5 - 1 6  0 . 0 6  0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 2  0 . 0 2  0 . 0 1  9 . 99 o . o o  0 . 0 2 o . o  0 . 0 4 0 . 0 1  
1 6 - 1 7 o . o  0 ' J 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  o . o  0 ' () 9 . 99 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  0 . 11  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  9 . 9 9 0 . 0 1 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o  o . o  o . o  o . o o  o . o o 
2 2 - 2 3  o . o  o . o  9 . 9 9 0 . 0 6 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  ') .  0 o . o  o . o o  o . o 
2 3- 24  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
TOTAL  2 . 0 4 1 • 3 1 99 . 99 1 . 0 7  1 . 4 3  1 . 0 9  99 . 9 9  0 . 6 9  1 . 6 9 0 . 6 1 2 . 0 5  1 . 1 4 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- --- - - - - ---- - - - ------ - - - -
<O 
a, 
I ---- - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- --- - ------- - -
L D NGWAVE  R AD I AT I O N C M J / M lfll 2 l N E T  RAD I A T I O N ( M J / M l! * 2 ) D I R EC T RA D I AT I ON ( K W /M l!l!2 ) 
A PR . 2 1  . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - ----- ---
< SU R F AC E ) C 3 0 '� l ( SU R F AC E > 
HOUR  : DOWNWARD  UPW ARfl  : DOWN \, A R D  UPWARD  SHORTWAVE  L O NGWAVE  TO T A L  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) 
• • • • • • • • - . - - - - - - - - · • - r • • • • - - • : • • - • • • • - • • • • • • • • · - - · - - - - - - - - • • • • - • • • · - • • • • • • - • • • • · - ! - • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • · -
o - 1 o . 7 ? 0 . 1 1 0 . 7 1  o . 7 1  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 7 2 o . 7 1  0 . 7 1  o .  7 2  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o o . o  o . o  
2- 3 o . 6 1  o . 68  0 . 6 1  o .  7 1  o . o - 0 . 0 7  - 0 , 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 48 o . 6 6 0 . 4 6  o . 6 9  o . o  - 0 . 1 9  - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 4 8  o . 6 5 0 . 46 0 . 6 8  o . o  - o . 1 s - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 4 8  o . 6 5 0 . 45 0 . 6 7  o . o  - o  . 1 7  - 0 . 1 7  o . o o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 4 s  o . 6 4  0 . 4 5  0 . 6 7  o . o  - 0 . 1 7  - o . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . 4 8  o . 64 0 . 4 6  0 . 6 6  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 46 o . 6 3  0 . 44  0 . 6 6  0 . 0 5  - 0 . 1 7  - 0 . 1 2  0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 9 0 , 0 0 8  
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1 1 - 1 2  0 . 6 5  o . 6 7 0 . 6 9  o .  7 2  0 . 0 1 - 0 . 0 2 - o . o o o . o o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 6 3  o . 6 6  0 . 68  0 .  7 1  0 . 0 2 - 0 . 0 3 - 0 . 0 1 0 . 0 0 9  0 . 0 0 5  0 . 0 0 4  0 0 0 04 
1 3 - 1 4  0 0 68 o . 6 7  o . 7 1  0 . 7 2 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o 3 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 4 - 1 5  Q . 6 8  o . 6 8 Q . 7 1  o . 7 2 0 . 0 1  o . o o  0 . 0 1  o . o a . a  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  0 . 6 5  o . 6 6  o . 6 8  o . 7 1  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  a . a  o . o  
1 6- 1 7  0 . 69 Q . 68 O o 7 l  o . 7 1  o . o 0 . 0 1  0 . 0 1  0 .  (1 a . a  o . o  a . a  
1 7 - 1 8  0 . 7 0 o . 69 o . 7 2 o . 7 2  a . a  0 . 0 2 0 . 0 2 a . a o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 • 7 1  o . 7 o 0 . 7 3 0 . 7 2 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  0 • 7 1  o . 7 o 0 . 7 3 o . 7 2  a . a  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o o . o o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 • 7 1  o . 7 o o . 7 2 o . 7 2 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  a . a  a . a  o . o  
2 1 - 2 2  0 • 7 1  Q . 6 9 o . 7 1  o . 7 1  o . o  0 . 0 2  0 . 02 a . a o . o  a . a  o . o  
2 2 - 2 3  o . 7 o  o . 6 9  0 . 7 1  O .  7 1  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o a . a  a . a  o . o  
2 3 - 2 4  o . 69  o . 69 o .  7 1  o . 7 o  a . a  o . o o  o . o o 0 .  (I a . a  o . o  o . o  
TOTAL  1 5 . 9 1  1 5 . 9 1 1 6 . 5 3 1 6 .  7 7  o . o 7 o . o o  a . a ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H OR H/AVE  R AD I AT I ON ( M J / M !H! 2 l 
MAY  2 :--- - - ----- - - - - - - - - - - - --- - -------- ----- --- - - - - - --- --------------------------------------------------------------
G L OP. A L ( SURFACE ) R E F L ECTE O C SURFA CE l G L O B A L C 3 0M ) R E F L E C T E 0 ( 3 0 M l 
HOUR  C 30  5 l ( 5 30 )  ( 6 3 0  l U, 9 5 > < 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ------ - -- :--- ----- -- ----- ------ --- - - --------- · - - - - --------------------------- ---- ·-------------------·-------------------
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . o  n . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3- 4 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
4- 5 n . o  o . o  o . o  () .  0 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o o . o  o . o  n .  o o . o  o . o  o . o  o . n  o . o o . o  o . o  
1 - a n . o  o . o  o . o  o . n  0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  a . o  
8 - 9 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . c  o . o o . a  o . o  
9- 1 0  0 • 0 5 l! 0 . 0 3 0 . 0 1  0 . 0 1 n .  0 3 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 1 s O o 0 6  0 . 0 8  0 . 0 3 
1 0 - 1 1  O o l 6 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 8 0 .  1 1  0 . 0 8 0 . 0 6 o . o s  o . 3 9 O o l 9  0 . 2 0 0 . 1 1  
1 1 - 1 2  0 . 24 0 . 2 0  0 . 1 3 0 . t  0 0 .  1 6  0 . 1 2  0 . 0 9 0 . 0 8 o . s 1  0 . 2 3 0 . 2 1 0 . 1 6 
1 2 - 1 3  n .  2 1, 0 . 1 9 0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 1 s  0 . 1 2  0 . 1 0  o . o 9 0 . 4 8  0 . 2 3  0 . 2 6 0 . 1 s 
1 3- 1 4  0 . 2 1  0 . 1 s o . o e  0 . 0 8 0 .  1 1 0 . 08 0 . 0 7 0 . 0 6 o . 3 7 0 . 1 8  0 . 2 0  0 . 1 1  
1 4 - 1 5  0 . 2 1  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 2 n .  0 2  0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 9 0 . 0 3  0 . 0 1  o . o 3 
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  0 • 0 0 o . o  o . o  o . o  o . o  () .  (1 o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  n .  o o . o  o . o  o . o  0 .  (1 ,) • 0 o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  0 .  (l o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  0 . () o . �  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (\ 0 . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  () .  0 O . G  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . n o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o  o . o  
23-24  o . o  0 . (l o . n  o . o  n .  n o . o  o . o  o . c o . o  o . o o . o  a . a  
TOTAL  1 • 1 :i: 0 . 1 1  0 . 46  0 . 4 2 o . s s 0 . 4 4 0 . 3 5 o . 3 1  1 . 98 0 . 92  1 . 0 8  o . s 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - -
I 
L O NG�AVE  RAO ! AT I O � C MJ / '1 * l< 2 l N E T  R AD I A T I O N ( M j /M {H* 2 l D I R ECT  RAD I AT I O r-.J C K W /M IH !2 ) 
,'1 AY 2 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U RF ACE > C 3 0 M l ( S UR F AC E > 
HOUR  : DOWNWARD  UP \,ARO  : [)0 \- J'I WARO  UPWARD  S HORT WAVE  L ONG \,JAVE  TO T A L  ( B L A � K  l ( 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - : --- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 .  6 9  0 . 6 7 0 . 7 0  0 . 6 9 o . o 0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 6 6  o . 64 0 . 6 6 o . 6 5 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2  o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 6 3  0 . 62 0 . 6 3  0 . 6 3  n .  o 0 . 0 1  0 . 0 1  o . �  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 6 0 o . 59 0 . 1:,  1 0 . 6 0  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . 5A o . 57 0 . 58 o . 5 8 o . o  o . o o  o . o o  o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 57  o . ss 0 . 5 7 o . s 1  o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 5 5  o . 5 4 0 . 5 5  0 . 5 5 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 5 3 n .  5 3  0 . 54 o . 54 o . o  o . o o o . o o 0 .  () o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 3 9 o . s 2 0 . 3 9 0 . 5 2 o . o  - 0 . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . 3 9 0 • 5 ;,  0 .  -� q  o . s 2  0 . 0 2 - o  . 1 3 - o . 1 1  0 • 0 20 0 . 0 1 2  0 • 0 1 1  0 . 0 0 9  
1 0 - 1 1  0 . 3 9 o . 5 3 rJ • 3 9 o . 5 3 0 . 0 4 - 1) . 1 4 - 0 . 09 o . 1 9 7  0 . 1 6 9  0 . 1 58 0 . 1 3 0  
1 1 - 1 2  o . 3 9 (l .  5 3  0 . 3 9 0 . 5 3 0 . 0 8 - 0 . 1 4 - 0 . 0 5  o . 3 1 9  0 . 2 7 1  0 . 2 46 0 . 2 1 0  
1 2- 1 3  o . 39 o . 5 3 0 . 3 9 o . 5 3  0 . 1 0  - 0 . 1 4 - 0 . 0 4 o . 3 6 6  0 . 3 24  0 . 2 92 o . 26 8  
1 3- 1 4  o . 39 n . 5 3  0 . 3 9 o . 5 3 0 . 1 0 - 0 . 1 4 - 0 . 0 4 o . 2 8 6  o . 2 s o  0 . 2 34  0 . 2 1 s  
1 4 - 1 5  0 . 3 7 o . 5 1  0 . 3 7 o . 5 1  0 . 1 9 - o . 1 3  0 . 0 6 o . o s 1  0 . 0 3 9 0 . 0 35  0 . 0 3 1  
1 5 - 1 6  o . 38 1 . 2 7  o . s o o . s 1  o . o  - 0 . 8 9  - 0 . 89 o . o  o . o  o . a  o . o  
1 6 - 1 7  o . 3A a . s o o . s 1  0 . 5 1 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . 3A o . 49 0 . 5 0 0 .  5 0  o . o  - o . 1 1  - o  . 1 1  0 .  (1 o . o  o . o o . o  
1 8 - 1 9  0 . 38 o . 48 0 . 4 9 o . 4 9  o . o  - 0 . 1 0 - o  . 1 0  0 • Ii o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . 38 o . 48 0 . 4 9 0 . 4 9  o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0- 2 1  0 . 3R o . 4A 0 . 4 9  0 . 4 9  o . o  - o . 1 1  - 0 . 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 3 8  o . 48  0 . 4 9 o . 5 o o . o  - 0 . 1 0  - 0 • 1 C o . o o . o  o . o  o . o  
22 - 2 3  o . 39  o . 48 0 . 4 9 0 . 4 9  o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3- 24 0 . 3 9 o . 49 0 . 4 9 0 . 4 9  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 09 n . o o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 0 . 9 7 1 3 . 54 1 1 . 9 8 1 2 . 9 4  o . 5 4 - 2 . 5 7  -2 . 0 3  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S HO R TWAVE R AD I AT I ON ( M J / M ll ll 2  l 
MAY  3 . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -
G L OBAL C S U R F A C E l R E F L E C T E D C S URFAC E l G L0BAL C 3 0 M J  R EF L EC T E D C 3 0 M l  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - -- - - : - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
o - 1 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 o . o  o . o  o . o  
1 - 2 ) • 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o  
2 - 3 J , O  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o 0 , 0  0 , 0  o . o  
3 - 4 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  
4 - 5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 . 0 1  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
5 - 6 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
6 - 7 0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
8 - 9 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
9 - 1 0  0 , 02 *  0 , 0 1  0 , 0 0  0 , 0 6  0 , 0 1  o . o o  0 , 0  0 , 0 0 , 0 1  0 , 0 2 0 , 0 2  0 , 0 0 
1 0 - 1 1  0 ,  0 8 !! 0 , 0 6 0 , 0 4 0 , 0 8 0 , 0 6 0 , 0 4 0 , 0 3 0 , 0 2 0 , 0 9 0 , 0 3 0 , 0 9 0 , 0 4 
1 1 - 1 2  0 ,  1 3 !! 0 , 1 0  0 , 0 8 0 , 1 4  0 , 1 0  0 , 0 7 0 , 0 5 0 , 0 4 0 , 1 6  0 , 0 7  0 , 1 4 0 , 0 7  
1 2 - 1 3  0 . 1 5  0 , 1 1  0 , 0 8 0 , 1 5  0 ,  1 1  0 , 0 8 0 , 0 5 0 , 0 5  0 , 2 0  0 , 1 0  0 , 1 7  0 , 1 0  
1 3 - 1 4  0 , 1 0  0 , 0 8 0 , 0 6 0 , 1 0  0 , 0 7 0 , 0 6 0 , 0 4 0 , 0 3 0 , 1 6 0 , 0 8 0 , 1 4 0 , 08 
1 4- 1 5  0 , 0 8 0 , 0 2 0 , 0 1  0 , 0 7  0 , 0 2 0 , 0 1  0 , 0 1 0 , 0 1  0 , 0 3 0 , 0 2 0 , 0 4 0 , 0 1  
1 5 - 1 6  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 .  r. 0 , 0 1  0 , 0  0 , 0  
1 6 - 1 7  0 , 0 0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 7 - 1 8  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  (1 ,  0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
1 8 - 1 9  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 9- 2 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  0 , 0  a . a  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
2 1 -2 2  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0 2 0 , 0  0 , 0  
2 2 - 2 3  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 3 - 2 4  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o 0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
TOTAL  0 , 57  o , 3 8 0 , 28 0 , 6 2 0 , 3 7 0 , 2 7 0 , 1 8 0 , 1 5  0 , 6 5  0 . 3 5 0 , 6 1  0 , 3 1  - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - ----.... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - -- - - - ---- - -- - - - -- - - -
I 
L ONGWAVE  RAD I AT I O N C M J / Mll* 2 l N E T  RAD I AT I ON ( �l J / M ll l! 2 ) D I RECT  R AD I AT I ON C K W /MlB!2 ) 
MAY  3 . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
< S UR F A C E ) ( 3 0 M )  ( S U RFACE > 
HOUR  : DO !� N \,JARO  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H O RTWAVE  L ONGWAVE  TOTAL  C B L A N K l ( 5 3 0 )  ( 6 30 )  ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 4 0 0 , 4 9 0 , 4 9 0 , 4 9 0 , 0  - 0 , 0 9 - 0 , 0 9 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 - 2 0 , 4 1  0 , 49 0 , 49  0 , 4 9 0 , 0  - 0 , 0 8 - 0 , 08 0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  
2 - 3 0 , 4 1  0 , 4 9 0 , 4 9  0 , 5 0 0 , 0  - 0 . 0 7  - 0 , 0 7  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
3 - 4 O o 4 2 0 , 4 Q  0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 0  - 0 , 0 7  - 0 , 0 7 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
4 •  5 0 , 4 1  0 , 4 9 0 , 49 0 , 5 0 o . o  - 0 . 0 8  - 0 , 08 o . o  o , o  0 , 0  0 , 0  
5 - 6 0 , 42 0 , 49 0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 0  - 0 , 0 7  - 0 , 0 7 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
6 - 7 0 , 42 0 , 4 Q  0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 0  - 0 , 0 8  - 0 , 0 8 0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 ,  0. 
7- 8 0 , 4 3 0 , 49 0 , 5 0 0 , 5 0 o . o  - 0 , 0 6 • 0 , 0 6 0 .  (1 o . o  0 , 0  0 , 0  
8 - 9 0 , 4 2 0 , 5 0 0 , 5 1  0 , 5 1  o . o  • 0 , 0 8 - o . oe 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
9- 1 0  0 , 4 1  0 , 49 0 , 5 0 0 , 5 1  0 , 0 2 - 0 , 0 9 - 0 , 0 7  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 0 - 1 1  0 , 4 1  0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 5 1  0 , 0 2 - 0 , 0 9 - 0 . 0 1 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 1 - 1 2  0 , 4 1  o . 5 o 0 , 5 0 0 , 5 1  0 , 0 3  - 0 , 0 9 - 0 . 0 6 0 . 0 0 0  o , o 0 , 0  0 , 0  
1 2- 1 3  0 , 4 1  0 , 5 0 0 , 5 1  0 , 5 1  0 , 0 4 - 0 , 0 9 - 0 , 0 5 0 , 0 0 7  0 , 0 0 0  o . o  0 , 0 0 0  
1 3 - 1 4 0 , 4 1  0 , 5 1 0 , 5 1  0 , 5 1  0 , 0 3 - 0 . 1 0  - 0 , 0 7 0 , 0 0 7  0 , 0 0 3  0 , 0 0 1  0 , 0 0 4  
1 4 - 1 5 0 . 4 1  0 , 5 1  0 , 5 1  o . 5 1  0 , 0 6 - 0 , 1 0  - 0 , 0 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 5 - 1 6  0 , 4 1  0 , 5 1 0 , 5 2  0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 1 0 - 0 . 1 0 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
1 6- 1 7 0 , 4 1  0 , 5 0 0 , 5 3 0 , 5 0 0 , 0  - 0 , 0 9 - 0 , 0 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 7- 1 8  0 , 4 1  0 , 4Q 0 , 5 1  0 , 5 1  o . o  - 0 , 0 8 · 0 , 0 8 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 8 - 1 9  0 , 4 0  0 , 4 9 0 , 5 0 o . 5 o 0 , 0  - 0 , 0 8  - 0 , 0 8 o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
1 9 - 2 0  0 , 4 0  0 , 4 Q 0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 0  - 0 , 0 9 - 0 . 09 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 0 - 2 1  0 , 4 1  0 , 49 0 , 5 0 0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 0 9 - 0 , 0 Q 0 , 0 0 , 0  o . o  0 , 0  
2 1 - 22  0 , 4 0 0 , 4 9 0 , 5 1  0 , 5 1  0 , 0  - 0 . 0 9 - 0 , 0 9 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  
2 2 - 2 3  0 , 4 0  0 , 4 Q 0 . 5 0 0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 0 9 - 0 , 0 9 o . o 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 3 -24  0 , 4 1  0 , 4Q  0 , 5 1  0 , 5 1  0 , 0  - 0 . 0 9 - 0 , 0 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
TOTAL  9 , 8 3 1 1 , 86 1 2 , 0 9 1 2 , 1 0  0 , 2 0 - 2 , 0 3  - 1 , 8 3  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
S HORTWAVE  RAD I AT I ON ( M J /M 1H f 2 ) 
MAY  4 . • • • • • • • · • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W • • • • • • • • • • • • • • •  
GL O B A L C S URFACE l R E F L ECTED C S UR F ACE l GLOBAL C 3 0 M ) R EF LECTED ( 3 0M l  
HOUR  ( 3 0 5 )  C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) C 3 0 5  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0 5  l ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - -- -- - - - - : - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - · - -- - - - - - - - - - -- -- - - - · - - - - - --- - - - - - - -- - --
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  n .  o o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . "  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  0 .  (') o . o o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  (l .  0 o . o () .  0 0 .  () 
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
9 • 1 0  0 .  0 l lf 0 . 0 1  o . o o  0 . 0 1  0 .  0 1  o . o o  o . o  o . o  0 . 0 1  0 . 0 2  0 . 0 1  o . o o  
1 0 - 1 1  0 . 0 7  0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 1  0 . 0 6  0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 06 0 . 0 2 
1 1 - 1 2  o . n  o . i o 0 . 0 8 0 . 1 1  0 . 1 0  0 . 0 8 0 . 0 4 O . C 4 0 . 1 5 0 . 0 4 0 . 1 1  0 . 0 6 
1 2- 1 3  0 . 1 3  0 • 1 1 0 . 0 9 0 . 0 9  0 • 1 1 0 . 0 9 0 . 0 2  a . c s  0 . 1 1  0 . 0 3  0 . 1 4  o . o s  
1 3 - 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 0 7  0 . 0 1 o . os  0 . 0 7 0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 1 1  0 . 0 2 0 . 1 1  0 . 0 4 
1 4 - 1 5 0 . 0 1  0 . 0 1 0 .  0 0  0 . 0 2 0 . 0 1  o . o o  o . o o o . o  o . r 1  o . o 0 . 0 1  o . o o 
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . n  o . o  o . o  o . o  o . o 0 . 0 3  o . o o o . o o  
1 6 - 1 7  Q . O  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  0 .  () 0 • 0 o . o o . o o  o . o  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  c . o  o . o o  o . o o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  () . 0 o . o  o . o  o . o  ,0 • C o . n  o . o o . o o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  () .  0 o . o  o . o  0 .  0 o . o  o . o  o . o  0 .  I) o . o  o . o o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () 0 .  () o . o o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  (' .  0 o . o  0 . 1 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1 o . o o  o . o 
2 3 - 24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o o  o . o  
TOTAL  0 . 46 O.  3 5  0 . 29 0 . 1 1 o . 3 7  0 . 2 8 0 o l  0 0 . 1 6 o . s 3  0 . 1 a  0 . 4 7  0 . 1 8 - - - - - - - - - ---- - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - -- - - - - -- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 
L O NGWAVE  RAD I AT [ON ( M J / '1 1Hl 2 l �J E T  RAD I AT I O N  ( Mj/M !Hf 2 ) D I R E CT RAD I AT I ON ( KW / M IB! 2 l 
M A Y  4 - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
< S U R F ACE ) ( 3 0 M ) ( S URFACE > 
HOUR  : D OWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE L O NGWAVE TOTAL  < B LANK  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - -- - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -- - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 1  o . s o 0 . 5 1  0 . 5 1  o . o  - 0 . 0 8 - o . oa o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 4 1  a . s o 0 . 5 1  0 . 6 0  o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 4 2  o . s o 0 . 5 1 o . 5 3 o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 08 o . n o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 4 1  o . s o 0 . 5 5 o . s 2 o . o  - 0 . 08 - o . o s 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 4 2  o . s o 0 . 5 2 o . s 1  o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . c  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 4 3  a . so 0 . 5 3 0 . 5 1  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 44 o . s 1  0 . 5 1  o . s 1 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 4 9  o . 55 n .  5 2  o . 5 3 o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7  0 .  () o . o  o . o  o . o  
8 - Q 0 . 44 a . s o 0 . 5 1  o . 5 3 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 06 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 . 44  a . s o o . s 1  0 . 5 2 o . o o  - 0 . 0 6  - 0 . 06 o . o  0 . (l o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 4 3  o . s 1 0 . 5 1  o . s 2 0 . 0 1  - o . o a - 0 . 0 7 0 .  (\ o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 42  o . 5 1 0 . 5 0  o . s 2 o . o 3  - o . o a  - 0 . 06 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3 o . 4 3  o . 5 1  0 . 5 1  o . 5 3 0 . 0 3  - 0 . 0 8  - 0 . () 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 4 3  o . s2 0 . 5 2 o . 5 4 0 . 0 2  - o . o a - 0 . 0 6 o . o o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 4 3  o . s 1 0 . 6 7 0 . 6 6  o . o o - 0 . 0 8 - o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  0 . 44 o . s2 0 . 4 9  o . 5 3  o . o  - 0 . 0 8 - o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 44 o . 5 3 0 . 4 9  o . 5 4 o . o  - o . o a - a . a s o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  0 . 46  o . 54 0 . 8 1  0 . 8 3  o . o  - o . o a  - a . O B 0 .  I) o . o  o . o  o . o  
1 8 · 1 9 o . 4 8 o . 54 a . s o o . 5 6 o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 7  o . o  a . a  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . 48 o . s s a . s o o . 5 6 o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1 o . 4Q o . s s a . s o  o . 5 6 o . o - 0 . 0 6 - 0 . 0 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  a . s o o . 5 6 0 . 5 1  o . 5 7 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 () .  0 o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . s 1  o . 5 6 0 . 5 0  o . 5 7  o . o  - 0 . 0 5 - a . a s 0 .  () o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  o . 5 1  o . 5 7 0 . 5 1  o . s a o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 0 . 78 1 2 . 54 1 2 .  7 2  1 3 .  3 6  0 . 0 9 - 1 . 7 6 - 1 . 6 6 - ---- - - - - - --- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- --- -- -- - - - - - - -
- - - - - -- - -- --- - - - - --- -- - -------- -- --- --- - - - ----- - - - - ------ ----- ----- - - - - - - - - - - - - - ------ --- ---- - - - ---- - - --- ---- ---- - - - - - - --
SHORTWAVE R AD I A T I ON ( M J /MU*2 ) 
MAY 5 . ----------------------------- -- ------- --------- - - --- -- - - --- - - ------ ---------- ----------------------------------
GLOBAL < SURFAC E l R E F L E CT E D < SURFACE J G L 0BAL ( 3 0M ) R E F LECTED  ( 3 0 M )  
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - -- - - - - - - . ----- - - -- --- ---------- ------- - ----- · - - -- - - - - - ----- - - - - - - - -- - - --- - -- -- - - . - - - - - - - - ------ ---- - . - ---- ---- --· ----- - -
o - 1 o . o o . o  o . o  0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  0 . 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 04 o . o o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o o o . o  
3 - 4 o . o  o . o  n . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  0 e l  1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
9 - 1 0  0 . 0 1 o . o o  o . o  o . o  o . o o  o . o o o . o  o . o  0 • '1 1  0 . 0 1 0 . 0 1  o . o  
1 0 - 1 1  o . o 4 0 . 0 3  0 . 0 1  o . o 3 0 . 0 4 0 . 0 2  0 . 0 1  o . o o  0 . 0 5  0 . 0 2  0 . 0 3  0 . 0 1  
1 1 - 1 2  0 . 08 o . o 5 0 . 0 4 o . o a 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 2  o . o a 0 . 0 3  0 . 0 4 0 . 0 1  
1 2 • 1 3  o . oe 0 . 0 5 0 . 0 4 o . o 7 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 0 3  o . 08  0 . 0 3  0 . 0 4 0 . 0 2  
1 3 - 1 4  0 . 0 3  0 . 0 1 0 . 0 1  o . o 3  0 . 0 3  0 . 0 1  o . o o  o . o o  0 . 0 3  0 . 0 1 0 . 0 2  o . o o  
1 4 - 1 5  o . o o  o . o  o . o  o . o 4 o . o  o . o o  o . o  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .<J 1 o . o  
1 5 - 1 6  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 3 - 2 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o o  o . o  
TOTAL  0 . 24 0 . 1 5  0 . 0 9 o . 5 3 0 . 1 9 0 . 1 2  0 . 0 6 0 . 0 6  0 . 24  O o l 4 0 . 1 9  0 . 04 --------- ---- - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..... ..... 
0 - - - - - - - - - ---- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ----- - - --- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - --- - - -- - -- - - -- -I 
L ONGWAVE  RAD I A T I O N < MJ /M** 2 > N ET  RAD I A T I O N  ( M J /M lHf 2 ) D I R ECT  R A D I AT I O N ( KW /M !f *2 ) 
MAY 5 .----- - - - - ------------------------------ · - -- - -------------------- ------- :---------------------------------------
( S URFACE ) ( 3 0 M )  ( S URFAC E > 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE LONGWAVE TOTAL  C B LA"JK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) --------- . - -- - - -------------- · - - ------ --- - - --- - - - ·-- ------- ---- -- - - -------- ------.----- ----------------------------------
o - 1 o . 5 3 o . 5s 0 . 5 2 0 . 5 8 o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 5 3 o . 59 0 . 5 3 0 . 5 9 o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 5 5 o . 59 o . 5 3 D . 6 0  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 56 0 . 6 0 o . 54 0 . 6 0  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 5 7 o . 6 g o . 54 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 5 7 0 . 6 1 o . 54  0 . 6 2 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 58 0 . 62 o . 5 5 0 . 6 3 o . o  - 0 . 04 - o  ._04 o . o o . o o . o  o . o  
7 - 8 0 . 5s 0 . 62 o . 5 6 b . 6 4  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . 58 0 . 62 0 . 5 5 0 . 6 4 o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 • 1 0  o . 5 7 0 . 6 2  0 . 5 5 0 . 6 3  0 . 0 1  - 0 . 0 5  - 0 . 04 o . o  o . o  0 . 0 0 0  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 5 7 0 . 62 0 . 5 5 0 . 6 4  0 . 0 1  - 0 . 0 6 - 0 . 0 5 o . o  0 . 0 0 0  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 5 7 0 . 6 3 0 . 5 5 0 . 6 4  0 . 0 2 - 0 . 0 6  - 0 . 04 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 5 7  o . 6 3  o . 5 6  0 . 6 4  0 . 0 2  - 0 . 0 6 - 0 . 04 o . o  o . o 0 . 0 0 0  o . o  
1 3 - 1 4  o . 58 o . 6 3  o . 5 6 0 . 6 4 0 . 0 1  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o  o . o 0 . 0 0 0  a . a  
1 4 - 1 5  o . 59 o . 6 3  0 . 5 6 0 . 6 4  o . o o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  o . o  
1 5 - 1 6  o . 58 o . 64 0 . 5 6 o . 6 5  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 58 o . 64 0 . 5 7  o . 6 5  o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  O o 59 o . 64 o . 5 7 o . 6 5  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 59 o . 64 0 . 58 0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  0 . 6 0  o . 6 5  o . 5 7  0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 05 o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 6 0 o . 6 5 o . 58 0 . 6 7 o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 59 o . 6 5 o . 5 6 0 . 6 7  o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 58 o . 6 4 o . 5 6 0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4 o . 5 6 o . 64 0 . 5 5  o . 6 6 o . o  - 0 . 0 8 - o . os o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 3 . 7 5 1 4 . 96 1 3 . 2 7  1 5 . 2 8 0 . 0 5  - 1 . 2 1  - 1 . 1 5 ------ ---- --- - - - - --- - - -- --- - - - - - - - - - - -- ---- - - - -- - - - - - - - - - - --- - -- - - - -- - - - - - - - - - ----- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -
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o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 o . o  o . o - o . o  o . o  0 .  (\ o . o  0 .  o 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  9 - 1 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  1 0 - 1 1  0 . 0 4 0 , 0 0 o . o  0 . 0 1 0 . 0 1  0 , 0 0 o . o  o . o  0 . 0 2 0 . 0 3  o . o ?  o . o  1 1 - 1 2  0 . 0 5  o . o 3  0 . 0 2  () • 0 2  0 . 0 3 0 , 0 2 0 . 0 1 o . c o  0 .  0 6  0 . 0 3 'J .  0 3 0 . 0 1  1 2- 1 3  0 . 0 5  n . 0 3 0 . 0 3  0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o s 0 . 0 3  0 . 0 4 0 . 0 2 1 3 - 1 4  () .  0 7  0 . 0 1  () . 0 1  0 . 0 4 n . 0 1 0 , 0 1 0 , 0  o . o  0 .  0 3  0 . 0 6 0 . 0 2 0 , 0 0 1 4 - 1 5  0 , 0  o . o  o . o  0 . 0 1  I) .  0 o . o  o . o  o . c  0 .  (' 0 , 0  o . o  0 , 0  1 5 - 1 6  o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6- 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  0 .  (1 0 , 0  o . o  o . o 1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . c  0 , 0  o . o  o . o  o . o  1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (l 0 , 0  0 , 0  o . o  o .  n o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . c  o . n  o . o o . o  o . o  2 1 - 22  o . o  (l .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  I) 0 , 0  0 , 0  o . o  2 2 -2 3  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 .  () o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  0 , 0  () .  0 o . o  () .  0 o . o  ') . ()  o . o o . o  o . o  TOTAL  0 . 2 0 o . o 7  0 . 0 6  0 . t  0 0 , 09  0 . 0 6 0 . 0 2  0 • 0 1 0 . 1 9 0 , 1 4 0 , 1 1  0 . 0 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.... 
- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  RAD I AT I ON ( '1 J / M** 2 ) N E T  RAD I A T I O N ( l1 J / M lH! 2 ) D I R ECT  R A D I AT I ON ( KW / M**2 ) M A Y  1 2  - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - : - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - ---- -- - - - -
( S U R F A C E ) ( 30 M ) ( SU R F ACE > 
HOUR  : DOWNWA'HJ UPWAR () : o o w rJ wARD  UPWARD  S HORTWAVE L O NGWAV E T O T A L  ( B L A N K ) < 5 3 0  l ( 63 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 0 . 4 6 o . 5 6 0 . 58 o . 58 o . o  - 0 . 1 0  - o . t  0 o . o 0 , 0  0 , 0  o . o  1 - 2 o . 46  o .  56  0 . 51l o . 58 o . o  - 0 . 1 0  - o  . 1 0  0 . 0  0 , 0  o . o o . o  2- 3 0 . 4 7  o . 5 7 0 . 5 9 o . 59 o . o  - 0 . 1 0  - o . 1 0  0 , 0 o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . 4 7 () .  57  (1 . 5 9 0 . 5 Q o . o  - 0 , 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  0 , 0 o . o  4- 5 0 . 46  o . 5 7 0 . 5 9 o . 5 9 o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1  o . o  0 , 0  o . o  o . o  5 - 6 0 . 4 5 o . 5 7 0 , 59 o . 5 9 o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 0 . 4 3 o . 5 6 0 . 58  o . 51l o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  7- 8 0 . 4 3 o . 56 0 . 58 0 , 58 0 , 0  - 0 , 1 3  - 0 . 1 3  0 .  (l 0 , 0  o . o  o . o  8 - 9 0 . 4 1  o . 5 6 0 . 58 o . 58 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  9 - 1 0 o . 4 1 o . 5 6 (1 , 56  o . 51l I) .  0 - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  1 0- 1 1  0 . 4 0 o . 5 5 0 . 3 5 0 , 5 7 0 . 0 2 - 0 . 1 5  - o  . t  3 o . o  o . o o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . 3 9 o . 5 5 0 . 34 o . 5 7 0 . 0 2 - 0 . 1 6  - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  0 . 3 7  o . 54 0 . 3 5 o . 5 7 0 . 0 2 - 0 , 1 7  ..; o .  1 6  o . o  o . o o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . 3 6 0 , 5 4 0 . 3 4 o . 56 0 . 0 1, - o . 1 7 - o  . 1 2  o . o 0 . (I o . o  o . o  1 4 - 1 5  0 , 3 7 0 , 5 4 0 . 34 0 . 5 6  o . o  - 0 . 1 7 - o  . 1  7 0 , 0 o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . 3 s o . 5 3 0 . 3 5  o . 5 6 o . o  - 0 , 1 5  - o  . t  ':, o . o  o . o  0 , 0  o . o  1 6 - 1 7  o . 3 8  o . 54 0 . 3 6 o . 56 o . o  - o . t  5 - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  0 . 3 0 o . 54  0 . 3 6  o . 56  o . o  - 0 . 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  l ll - 1 9  o . 3 9 o . 5 4 0 . 3 7 o . 5 6 o . o  - 0 , 1 5  - o  . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . 3 9 o . 5 4 0 , 3 7  0 . 5 7 0 , 0  - o . 1 s - 0 . 1 5  0 • 0 o . o 0 , 0  o . o  2 0 - 2 1  0 . 3 9  o . 5 4 0 . 3 7  0 . 5 7 o . o  - o . 1 5  - o  . 1 5  o . o 0 , 0  o . o  o . o  2 1 - 22  o . 4 o o . 54 0 . 3 7  o . 5 7  o . o  - 0 . 1 4  - o  . 1 4 o . n  0 , 0  o . o  o . o  22 - 23 o . 4 1  o . 5 4 0 . 3 8 0 , 5 7 0 , 0  - 0 , 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  23 - 24 o . 4 J  o . 5 4 0 . 3 CJ o . 56  o . o  - 0 . 1 3  - o . 1 3  o . n o . o  o . o  o . o  T OTAL  9 . 9 2  l 3 .  2 1 l O .  'l 7 1 3 .  75  0 . 1 1 - 3 . 3 0  - 3 . t ll  - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -
SHORTWAVE  RAD I A T I ON ( M J /M lH12 ) 
MAY  1 3  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLDBAL < S URFAC E l R E FLECT ED ( SURFACE ) G LOBAL < 3 0 M ) R E FL ECTED ( 3 0 M )  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) < 6 3 0  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 5 3 0  l ( 63 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 
5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o o � o  o . o  o . o o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 0 1  o . o o o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 0 4 0 , 0 3  0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 3 0 . 0 2 o . o  o . o  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  0 , 0 0 
1 2 - 1 3  0 , 0 4 0 , 0 3 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 3  0 . 0 2  o . o o  o . o  o . 0 5 0 , 0 3  0 . 0 3  0 . 0 1  
1 3 - 1 4 0 , 0 1  0 . 0 1  o . o  0 . 0 3 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 6 - 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 7 - 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 3 o . o  o . o 
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  0 . 1 0 0 . 0 6 0 , 0 4 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 4 o . o o  o . o  o . o a 0 . 0 9 0 . 0 5  0 . 0 1  --------- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - ---
00 - - - - - - -- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - -
I 
L ONGWAVE  R AD J A T I O � ( M J /M** 2 l NET  RAD I AT I ON ( M J /M l!*2 ) D I R ECT  RAD I A T I O N ( KW / MU2 ) 
MAY 1 3  : - --- - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -
< SU RFACE ) ( 3 0 M )  ( S URFAC E ) 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE  L ONGWAVE  TOTAL  C BL A N K l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - -- - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - ------ · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -
o - 1 o . 4 1  o . 54 0 . 3 8 o . 5 5  o . o  - o  . 1 3 - o  . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 4 1  o . 5 4  0 . 3 8 o . 5 5  o . o  - o  . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 4 1  o . 5 4  0 . 39 0 , 5 5  o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 4 2  o . 54 0 . 3 9 o . 56 o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 4 1  o . 54 0 , 39  0 . 5 5  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 4 1 o . 5 4 0 . 3 8 o . 5 5 o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 4 1  o . 5 3 0 . 3 8  o . 55  o . o  - o .  n - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  0 .- o  
7- 8 o . 4 1  o . 5 3 0 . 3 8 o . 55  o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 42 o . 5 3 0 . 38 o . 54 o . o  - 0 . 1 1  - o  e l  1 0 .·O o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 , 4 2  o . 5 3 0 . 38 0 . 54 o . o  - 0 . 1 1  - o . i  1 o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 , 4 2  o . 5 3 0 . 38 o . 5 4  0 . 0 1  - o . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 4 0  o . 5 3 0 . 38 o . 5 5 0 . 0 1  - o  . 1 3  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  0 . 40  o . 5 3 0 . 3tl  0 . 55 0 . 0 2 - o . 1 3  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 4 o  o . 5 3 0 . 3 8 0 . 5 5 0 . 0 1  - o  . 1 3 - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 4o  0 , 5 3  0 . 38 o . 5 5  o . o  - o . 1 3 - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  0 , 4 0  o . 5 3 0 . 3 7 0 . 5 5  o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 4 0  o . 5 3 0 . 3 7 0 . 5 5  o . o  - o  . 1 3  - 0 . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 o . 4 o  o . 5 3 0 . 3  7 o . 5 5 o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 3 9 o . 5 3 0 . 3 7 0 . 5 5 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 a . a  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  0 , 40  o . 5 3 0 , 3 7  o . 5 5 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 3 9 o . 5 3 0 . 36 o . 5 5  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . 38 o . 5 3 0 . 3 6  o . 5 5  o . o - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 39 o . 5 3 0 , 3 6 o . 54 o . o  - 0 . 1 4 - 0 - 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 o . 4 o o . 5 3 0 . 3 6 o . 54 o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  9 . 7 1 1 2 . 7 8 9 . 0 0  1 3 ,  1 9  0 . 0 4 - 3 . 0 7  - 3 . 0 3  - - - - -- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - ----- - --- ---- -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORTWAVE R AD I A T I O N  ( M J / M *ll 2 ) 
M AY  1 4  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- - ----- - - - - ---- ---- - - - - - - - - - - - -- - - - --- - ------ - --------------- -
GLOAAL C S URFACE l R E F L E C T ED C SURFACE l G L 0�A L C 3 0 M l  REFLECTE0 ( 3 0 M l  
HOUR C 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 )  ( 30 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) C 3 0 5 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 695 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 o . o  o . o  o . o  0 . 0  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
6 - 7 o . o  o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 •  9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  I) .  0 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 1 - 1 2  0 . 0 1  o . o  o . o o  o . o o 0 ,  I) 0 o . o o  o . o  o . c  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 2 - 1 3  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 7 - 1 8 o . o  o . o  o . o  0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 , 0  o . o  
1 8 - 1 9  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  ·o . o o . o  o . o o . o  o . o  
1 9 -20  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . ·o o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  0 . 0 2 o . o  o . o o  0 . 1 4 o . o o  o . o o  o . o o o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -I 
L DNGWAVE RAO J A T [ O N  ( M J /M !! *2 ) N E T  RAD I AT I ON C M J /M !H l 2 ) D I R ECT  RA(l ! A T I O N ( K W / M ll *2 ) 
M A Y  14  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
< SU RFAC E > ( 3 0 M )  ( SURFACE ) 
HOUR : DO l.JNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD SHORTWAVE L ONGWAVE  T OTAL  < BL A NK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) ---- -- --- : --- ----- - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -�- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - ------ ---- --- - -
o - l o . 4 o  0 , 5 3 0 . 3 7 o . 5 4 o . o  - 0 . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 - 2 o . 4 o  o . 5 3 o . 3 7 o . 54 o . o  - 0 . 1 3 - o  . 1 3 0 .  (l o . o  o . o  0 , 0  
2 - 3 0 . 4 0  o . 53 0 . 3 6 o . 5 3 o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
3 - 4 0 . 4 0  o . 54 0 , 3 6 o . 54 o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
4 - 5 0 . 4 1  o . 5 3 0 . 3 7 o . 54 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  a . a  o . o  o . o  0 , 0  
5 - 6 0 . 4 1  o . 54 0 . 3 7 0 . 5 5 o . o  - 0 . 1 3  - 0 , 1 3 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
6 - 7 0 . 4 1  o . 54 0 . 3 8 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 , 4 1  o . 5 4 o . 3 7 o . 5 5 o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3  o . c  o . o  o . o  0 , 0  
8 - 9 0 . 4 2  o . 54 o . � 1 o . 56 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
9 - 1 0  o . 4 2  o . 55 0 . 3 7 o . 56 (\ .  0 - o . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
l 0 - 1 1  0 . 4 3  o . 56 0 . 3 7 o . 5 7 o . o  - o  . 1 3 - o ,  1 3 o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 1 • 1 2  o . 4 3  o . 5 6  0 . 3 8 0 , 5 6 0 . 0 1  - 0 . 1 3  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 2 - 1 3  0 , 44  o . 5 6 0 . 3 9 o . 57 0 . 0 1  - 0 . 1 2  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 3 - 1 4  o . 44 o . 5 7 0 . 3 9 0 . 5 9 o . o  - 0 . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  0 . 4 5  o . 5 7  0 . 3 8 o . 58 o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  0 . 4 5  o . 58 0 . 3 9 o . 59 o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 6 • 1 7 0 , 4 6  o . 58 0 . 3 9 o . 59 o . o  - o . 1 3 - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 0 . 4 7  o . 59 0 . 4 2  o . 5 9 o . o  - o  . 1 2  - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 • 1 9  o . 5 o 0 ,; 5 9  0 . 4 5 o . 5 9 o . o  - 0 . 1 0  - o  o l  0 o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 9 -20  o . 5 7 0 . 6 0 0 , 5 6 0 , 6 1  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 0 .  I') 0 , 0  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  0 . 6 1  0 . 6 2 0 . 6 0  0 . 6 2  0 , 0  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  0 . 6 3  o . 6 3  0 . 64 0 . 6 2  o . o  0 , 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  0 , 0  
2 2-23  o . 6 5 o . 6 3  0 . 6 6 0 . 6 3 o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 o . o  0 , 0  o . o 0 , 0  
2 3 - 24 o . 6 4 0 , 6 3 0 . 6 4  0 . 6 3  a . a  o . o o o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 1 . 24 1 3 . 66 1 0  . 3 3  1 3 .  79  0 . 0 2 - 2 . 4 2 -2 , 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - --- - --- --- - - - - - - --- - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - -
S H OR HJ AV E  RAD I A T I ON ( M J /M ll l! 2  l 
MAY  15  : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L OBAL ( SU R F AC E l R E F L E CTEO ( S U R F A C E l G L D '3AL < 3 0 M l R E F L E C T E 0 ( 3 0 M l  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0  l C 63 0 l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  < 5 3 0  > ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) --------- . -- - --- - - - - - - - -·- -- ---- - - - - -- - - --- - -- · - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - : - - - - - - - - - - -- - - ----- : - - - - - - -- -- -- - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  O o O  0 , 0  
7 - 8 o . o  O o O  O o O  o . o  o . o  o . o  O o O  o . o  o . o  O o O  o . o  O o O  
8 - 9 0 , 0  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  
9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o  O o O  
1 0 - 1 1  0 , 0  o . o  o . o  0 . 0 1  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o 0 , 0  o . o  o . o 
1 1 - 1 2  0 . 0 3  0 . 0 2 0 . 0 1  O o O l 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o o  o . o o  o . o  o . o  O o O  0 , 0  
1 2 - 1 3  0 . 0 2 o . o o o . o  o . o o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 3 - 1 4  0 , 0 0  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  O o O  
1 4:- 1 5  O o O  o . o  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  O o O  O o O  O o O  O o O  
1 5 • 1 6 O o O  O o O  o . o  o . o  0 .  (l o . o  O o O  o . o  o . o  o . o  O o O  O o O  
1 6 - 1 7 O o O  O o O  O o O  O o O  o . o  O o O  O o O  o . o  o . o  O o O  O o O  O o O  
1 7 - 1 8 o . o  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  o . o  O o O  
1 8 - 1 9 O o O  O o O  O o O  O o O  o . o  o . o  O o O  o . o  o . o  O o O  o . o  O o O 
1 9 - 2 0  o . o  O o O  O o O  O o O  O o O o . o  O o O  o . o O o O  o . o  O o O  O o O  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  o . o  O o O  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  O o O  o . o  O o O  O o O  o . o  o . o  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  
2 2 - 2 3  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  O o O O o O  O o O  
2 3 - 2 4  O o O  O o O  o . o  o . o  o . o  o . o  O o O  O o O  o . o  O o O  o . o  O o O  
TOTAL  O o 0 5 O o 0 2 0 . 0 1  O o 0 3 0 . 0 3  O o O l  o . o o o . o o  O o O  O o O  O o O  O o O  - - -- - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - -- -- - - - -..... 
N> 
0 --------- ---- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ------ ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  R AD I AT I ON ( M J /M llll 2 l N E T  RAD I A T I O N ( MJ/M*ll2 ) D I RE C T  R A D I AT I ON ( K W/M lrn2 ) 
MAY  1 5  . --- ------ -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - - --- -- - - -- - - -- - - - -- - - - - - -- - - - -·--- - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - --- - · - - - - - - -
( S URFAC E > ( 3 0 M )  ( S URFACE ) 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H ORTWAVE L D NGWAVE T OTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - ------ . ----- - - - - - - -------- · - - - - -- - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - ---- - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - ---- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
o - l O o 6 1  O o 6 3  O o 6 l 0 , 6 4  o . o  - O o 0 2 - 0 . 0 2  O o O  O o O  o . o  O o O  
1 - 2 o . 6 2 O o 6 4  0 , 6 1  0 . 6 4  o . o  · O o 0 2 • O o 0 2  o . o  O o O  O o O  o . o  
2 - 3 o . 6 4  o . 64 0 . 6 3 0 . 6 4  0 , 0  - 0 . 0 1  - O o O l  O o O  O o O  o . o  O o O  
3 - 4 o . 6 s  o . 6 5  O o 6 9 0 . 6 5  o . o  O o 0 2 0 , 0 2  O o O o . o  O o O  o . o  
4- 5 o . 6 9 0 0 6 6  0 . 10 0 . 6 5 o . o  o . o 3 0 . 0 3  o . o  O o O  O o O  O o O  
5 - 6 o . 6 8  O o 6 6  0 . 68 0 . 66 O o O  O o 0 2 0 . 0 2 0 , 0  O o O  O o O  o . o  
6 - 7 O o 69 0 0 6 6  0 0 68 0 .  6. 6 o . o  O o 0 3 0 0 0 3 o . o  o . o  O o O  O o O  
7 - 8 o . 6 6  0 . 6 7  0 0 66 0 . 6 7 o . o  - O o O O  - o . o o o . o  O o O  o . o  O o O  
a - 9 O o 6 3 O o 6 7  0 . 6 1  0 . 68 O o O  -0 0 0 3  - O o 0 3  o o er O o O  o . o  o . o  
9- 1 0  O o 5� O o 6 6  0 . 58 0 . 6 7 o . o  - O o 0 7  • O o 0 7  o . o O o O  O o O  O o O  
1 0 - 1 1  O o 5 6 o . 6 6 0 . 5 4  0 . 6 8  O o O - o o l l  - o  . 1 1  O o O o . o  O o O  o . o  
1 1 - 1 2  O o 6 2 O o 68 O o 6 0 0 . 6 9  0 . 0 1  - O o 0 6  - o . o s  O o O  o . o  O o O  o . o  
1 2 - 1 3  O o 5 8 O o 6 7 0 . 55 O o 6 9  O o O l  - o . i o  • O o 0 9 O o O  o . o  O o O  o . o  
1 3 • 1 4  O o 59  o . 69  0 . 5 7 0 . 1 0  o . o o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9  O o O O o O  O o O  O o O  
1 4 • 1 5  0 . 1 2 0 . 1 0  o .  7 2  0 . 1 2 o . o  O o 0 2 O o 0 2 O o O  o . o  o . o  O o O  
1 5 - 1 6  0 0 66 O o 7 0 0 . 6 5  0 . 1 2 o . o  - O o 0 4  - O o 04 o . o o . o  O o O  O o O  
1 6- 1 7  0 . 12 0 .  7 1  o .  7 1  0 . 1 3 O o O  0 . 0 1  O o O l  o . o O o O  o . o  O o O  
1 7- 1 8  o . 74  0 . 1 2  O o 74 o . 74 o . o  0 . 0 3  0 , 0 3 O o O  o . o  o . o  O o O  
1 8 - 1 9  o . 74 O o  7 2  O o 7 4  0 , 74 o . o  O o 0 2  O o 0 2 o . o  O o O  O o O  o . o  
1 9 - 2 0  O o 7 5 O o 7 2  O o 7 4  0 . 74 o . o  O o 0 2 O o 0 2  O o O  o . o  O o O  O o O  
2 0 - 2 1  O o 7 5 O o  7 3  O o 7 4  O o 7 4  o . o  O o 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  O o 7 ">  o . 74 O o 73 0 . 75 O o O  O o O l  O o O l  O o O  O o O  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 76 0 0 75 0 . 1 5 O o 7 5 O o O  O o O l  0 . 0 1  O o O  o . o  O o O  o . o  
2 3 •24  o . 7 6 0 0 75 O o 7 6  O o 76 O o O  O o 0 2  O o 0 2 o . o  O o O  O o O  o . o  
TOTAL  1 6 . 1 8  1 6 . 4 8  1 6 0 0 0 1 6 0 7 0  O o 0 2 - O o 3 0  • O o 28 - ------ - - - · -- --- - - - - - - - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S fWR HJAVE  R AD I AT I ON  ( MJ/M IH! 2 ) 
MAY 1 6  , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
GLOBAL < SURFACE l R E F L ECT ED ( S URFACE l G L0BAL < 3 0M l R E FL ECTED ( 3 0 M l HOUR ( 3 0  5 l ( 5 3 0 )  ( 6 3 0  l ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 30 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  - - - - - -- - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . n o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  !) o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • 0 o . o o . o  o . o  5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  'l o . o o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • 0 IJ o . o  o . o o  o . o  1 1 - 1 2  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o o  o . o o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  0 . 0 1  o . o  1 2 - 1 3  0 . 0 2 0 . 0 1  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o  1 3 - 1 4  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o o . o  o . o o  o . o  1 4 - 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  ri o . o  o . o o o . o  1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1) . 1)  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7  0 . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o,. 0 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  1 9 • 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . (1 0 • O '  o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  2 2 -2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 -24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  TOTAL 0 . 0 3 0 . 0 1  o . o 0 . 0 1 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 0 . 0 1  o . o 3  o . o o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -.... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  RAD I AT I ON ( M J /M 1Hl 2 ) N E T  RAD I A T I ON ( M J /M ll l! 2 ) O I R ECT  R AD I AT I ON ( KW/MIH!2 ) M A Y  16  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< S URFACE > ( 3 0 M )  < S U R F AC E > 
HOUR : DOWNWAR D UPWARD : DOWNWARD  UPWARD  S HOR TWAVE LONGWAVE  TOTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 76 o . 74 o . 7 5 o . 76 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2  o . o o . o  o . o  o . o  1 - 2 0 . 1 1  o . 7 5 Q . 7 6 o . 7 6 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 0 . 1 1  o . 7 5 0 . 76 o . 76 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . 1e o . 7 6 o . 7 6 0 .  7 7  o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . 76 o . 76 0 . 7 4 0 . 1s  o . o  o . o o o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o .  7 1  0 . 1s  0 . t-9  0 . 1 1 o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 0 • 7 1  0 . 1s  0 . 7 0 0 . 1 1 0 • 0 - 0 . 0 5 - o . o s  o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . 7 4 o . 75  0 . 1 2 o .  7 7  o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  8 - 9 0 . 1s o . 7 5 0 . 7 4 0 . 77 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  9 • 1 0  0 . 1 s o . 7 6 o . 74 o . 7 8 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  0 . 1 2 o . 7 5 0 . 7 0 0 . 1 1 o . o  - 0 . 0 4  - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  0 . 1s o . 7 5 0 . 7 4 0 . 1 1  0 . 0 1  - 0 . 0 1  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  1 2- 1 3 0 . 64 o . 75 0 . 6 3  0 . 1 1 0 . 0 1  - 0 . 1 1  - o  . i o o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . 5e o . 7 3 0 . 5 7 o . 76 0 . 0 1  - 0 . 1 5  - o  o l  5 o . o o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  0 . 62 0 . 1 2  0 . 6 2 o . 7 4 o . o  - 0 . 1 0 - o  . i o 0 .  (\ o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . 69 o . 7 3 0 . 6 9 0 . 1 s o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 • 1 7  O o 6 l  o .  7 2  O . t, O o . 7 4 o . o  - o  . 1 2 - 0 . 1 2 o . o o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  0 . 52 o . 69 0 . 52 0 . 7 3 o . o  - 0 . 1 1 - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  0 . 47 0 . 611  0 . 4 7  0 . 1 1 o . o  - 0 . 2 1 - 0 . 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . 5 5 o . 6B 0 . 56 o .  7 1  o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 0 .  (l o . o  o . o  o . o  2 0- 2 1  o . 67 0 . 1 1  0 . 66 o . 7 3 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 -2 2  o . 6 5  0 . 1 1  O o 6 4 o . 74 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . s 2 o . 69 0 . 52 0 . 72 o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  23-24  o . 54 0 . 1 0 0 . 54 0 . 1 1  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 6 . 0 1  1 7 . 54 1 5 . 8 2 1 s . 0 2  0 . 0 2  - 1 . 5 3 - 1 . 5 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORTWAVE RAD I A T I O N ( M J / M**2 ) 
MAY 1 7  . - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
GLOBAL C S URFACE > R E F L ECTE D C SURFAC E ) GL 0 BAL C 3 0M ) REFLECTE0 ( 3 0M ) HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0  5 > ( 6 95 ) ( 3 05 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
o - l o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  3- 4 o . o  o . o  0 .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 02 o . o o  o . o  1 1 - 1 2  0 . 0 1  o . o  o . o  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 0 1  o . o o  1 2 - 1 3  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • (1 1 0 . 0 1 0 . 0 1  o . o o 1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  o . o o  0 . 0 3 0 . 0 1  o . o  1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  a . a  o . o  o . o o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . O •  o . o  1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  1 7 - 1 8  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  1 9 •20  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  20 -2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  2 1 -22 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  22 - 23  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  2 3 - 24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL 0 . 02 o . o  o . o  0 . 0 4 0 .  () o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 0 . 0 7 0 . 0 3  o . o o  .... - - - • • - • • • • - •• - - - · - - · - • • • - - • • • • • • - • - - • • - - • • • - • • • - · • • • • • - • • - • - • • • • •·• • • • • • • • • • • • • - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • •  
N 
N - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - -- - -- -
L ONGWAVE  RAD ! A T I�� ( MJ/M**2 >  N E T  RA D I A T I ON C M J/M**2 l D I R ECT  RA D I A T I ON ( K W /Ml!*2 ) MAY 17 . --- -------- - - - -- - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - ----- - - - -- - - - - -- - - - - - ----- - - . - -- - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -: S URFAC E )  ( 3 0M ) ( S URFACE ) 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD S HORTWAVE L ONGWAVE TOTAL  < BL A N K ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
o - l o . 4 7 o . 6 8 0 . 4 5  0 . 7 0 o . o  - 0 . 22 - 0 . 22 o . o o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 4 8 o . 68  0 . 46  o . 7 o o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . 54 o . 6 9  0 . 5 1  o . 7 o o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . 5 1  o . 68  0 . 4 7  o . 6 9  o . o  - 0 . 1 7  - o . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  4- 5 o . 5 1  o . 68  0 . 4 6  o . 7 o o . o  - 0 . 1 7 - o . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  5- 6 o . 5 2 0 . 6 7. 0 . 4 7  o . 6 9 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  6 •  7 o . 55 o . 6 7  0 . 5 0 o . 7 o o . o  - o . 1 3 - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  7- 8 o . 58 o . 68  0 ; 5 3  o .• 7 0  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o o·. o 8 - 9 o . 5 9 o . 6 8 o . 5 5 0 .  7 1  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o 9 - 1 0  0 . 6 2  o . 6 9  o . 5 9 0 . 7 1 o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o·. o o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  0 . 6 7  O .  7 1  0 . 6 5  0 .  7 2  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  0 . 6 8 o . 7 1  0 . 6 6  o . 7 3 0 . 0 1  - 0 . 04 - 0 . 0 3 o . o  o . o o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . 6 7  o . 72 0 . 6 5 o . 74 0 . 0 1  - 0 . 0 5 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 14  o .  7 1  o . 7 3 o . 6 9 o . 7 4 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  1 4- 1 5  o . 6 7  o .  7 3  0 . 6 4 0 . 7 5  o . o  - 0 . 06 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . 6 4 o . 7 3 0 . 6 2 o . 7 4 o . o  - 0 . 0 8 -0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7  0 . 66 o . 7 3 0 . 6 4 o . 7 5 o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  0 . 68 o . 7 4  0 . 6 4 0 . 75 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 06 o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . 5 9 o . 72 0 . 5 7 o . 74 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 -2 0  o . 5 5 o . 7 1 0 . 5 3 o . 74 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  2 0 -2 1  o . 58 0 .  7 2  o . 5 6 o . 7 4  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 22 0 . 5 9 o . 72  o . 5 7 o . 74 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o o . o  o . o  o . o  22 -2 3  o . 5 6 o . 7 1 0 . 54 o . 74 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  23 - 24 o . 5 1  o . 7 o 0 . 4 8  0 .  72  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 4 . 1 1  1 6 . 8 8  1 3 . 4 3  1 7 . 3 6 0 . 0 2 - 2 . 7 7 -2 . 7 5 - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
S H O RTW AVE  R AD I A T J O � ( MJ / M ll lf 2 ) 
MAY 1 8  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
G L O B A L ( SUR F AC E ) R E F L ECTED ( SU R F ACE J G L O B A L < 3 0 M ) R E F L E C TE D (  3 0M ) 
HOUR  ( 3 0 5 ) C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5  > C 5 3 0  > ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0 0 , 0 
1 - 2 0 , 0  0 , 0  n . o  0 , 0 3 n . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
2 - 3 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0 0  0 , 0  
3 - 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
4 - 5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , Q  0 , 0 0  0 , 0  
5 - 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 0 , 0  
6- 7 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  Q , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
7 - 8 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , Q  0 , 0 0 0 , 0  
8- 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  n . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0 0  0 , 0  
9- 1 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o o  0 , 0  
1 0 - 1 1  0 , 0 1  0 , 0 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 ,  0 1  0 , 0 3 0 , 0 1  0 , 0 0 
1 1 - 1 2  0 , 0 2  0 , 0  0 , 0  0 , 0 1  0 , 0 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 1  0 , 0 1  0 . 0 2 0 , 0 0  
1 2 - 1 3  0 , 0 2  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 2 0 , 0 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0 2 0 , 0 1  0 , 0 3  0 , 0 1  
1 3 - 1 4  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 0  
1 4 - 1 5  0 , 0  C , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
1 5 - 1 6  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
1 6 - 1 7  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
1 7 - 1 8  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 1  0 , 0 0 0 , 0 
1 8 - 1 9  0 , 0  0 , 0  0 .  () 0 , 0 2 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 . () 0 , 0 3  0 , 0 0  0 , 0  
1 9 - 20  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
20 - 2 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 1  o . o o  0 , 0  
2 1 - 22  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o o  o . o  
22 - 2 3  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0  0 , 0  
23-24  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 3  0 , 0 0  0 , 0  
TOTAL  0 , 0 5  0 , 0 2 0 , 0 1  0 , 0 7 0 , 0 2 0 , 0 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 5 0 , 1 4 0 ,  1 1  0 , 0 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L ONGWAVE  RAO ( A T J O N ( MJ / Mtt ll 2 )  N E T  R AD I A T I ON ( M J/M** 2 ) D I R E C T  RAD I A T I O N ( K W / M lll! 2 ) 
MAY 1 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU Q F A C E ) ( 3 0 M ) ( S U R F AC E > 
H OUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H O R TWAVE L O NGWAVE T O T A L  ( BL A N K > ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - -- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 5 5  0 , 7 0 0 , 5 2  0 , 7 2 0 , 0  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 - 2 0 , 54 0 , 7 0 0 , 5 0 0 , 7 2 0 , 0  - 0 , 1 6  - 0 , 1 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 - 3 0 , 54  0 , 69 0 , 4 8 0 , 7 0  0 , 0  - 0 , 1 5  - o  o l  5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
3 - 4 0 , 5 7 0 , 6 Q 0 , 5 2 0 , 70 0 , 0  - 0 , 1 2  - 0 , 1 2 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
4 - 5 0 , 5 6 0 , 6 9 0 , 5 2 0 , 7 0  0 , 0  - o ,  1 3  - o ,  1 3  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
5- 6 0 , 5 6 0 , 69  0 , 5 2 0 , 7 0 0 , 0  - o ,  1 3  - 0 , 1 3 0 .  (\ o . o 0 , 0  0 , 0  
6 - 7 0 , 53 0 , 68 0 , 5 0 0 , 7 0  0 , 0  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
7- 8 0 , 5 1  0 , 6 7 0 , 4 9 0 , 6 9  0 , 0  - 0 , 1 6 - o ,  1 6  0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
8- 9 0 , 4 9 0 , 6 6 0 , 4 6  0 , 6 7 0 , 0  - 0 , 1 7 - 0 , 1 7  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
9 - 1 0 0 , 49  0 , 6 5 0 , 4 5  0 , 6 7 0 , 0  - 0 , 1 6  - 0 , 1 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 0 - 1 1 0 , 48 0 , 64 0 , 4 4  0 , 6 6 0 , 0 1  - 0 , 1 6  - 0 , 1 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 1 - 1 2  0 , 47 0 , 64 0 , 4 3 0 , 6 6  0 , 0 2 - 0 , 1 7  - 0 , 1 5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  a . a 
1 2- 1 3  0 , 46 0 , 6 4 0 , 4 3 0 , 6 6 0 , 0 1  - 0 , 1 8 - o ,  1 7  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 3 - 1 4  0 , 4 8 0 , 6 4 0 , 4 4  0 , 6 5  0 , 0  - 0 , 1 6 - 0 , 1 6 0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  
1 4 - 1 5  0 , 50 0 , 6 4 0 , 4 5 0 , 6 5  0 , 0  - 0 , 1 4  - 0 , 1 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 5- 1 6  0 , 50 0 , 6 4 0 , 4 6  0 , 6 5  0 , 0  - 0 , 1 4 - 0 , 1 4  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 6 - 1 7  0 , 49  0 , 64 0 , 4 7  0 , 6 5  0 , 0  - 0 , 1 4  • 0 , 1 4  0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 7 - 1 8  0 , 4 9 0 , 6 3 0 , 4 7 0 , 6 5  0 , 0  - 0 , 1 4  - 0 , 1 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 8 - 1 9  0 , 47  0 , 6 3 0 , 4 4 0 , 6 5  0 , 0  - 0 , 1 6  - 0 , 1 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 9 -2 0  0 , 4 6 0 , 62 0 , 4 3 0 , 6 4  0 , 0  - 0 , 1 7  - o ,  1 7  0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 0 - 2 1  0 , 47 0 , 6 2 0 , 4 3  0 , 64  0 , 0  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 1 - 2 2  0 , 47 0 , 62 0 , 4 3  0 , 64 0 , 0  - o  o l  5 - 0 , 1 5 0 ,  I) 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
22-23  0 , 47 0 , 62 0 , 4 3  0 , 6 3 0 , 0  - 0 , 1 4 - 0 , 1 4 0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
23- 24 0 , 4 7 0 , 6 1  0 , 4 3 0 , 6 3  0 , 0  - 0 , 1 4  - 0 , 1 4  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
TOTAL  1 2 , 0 2 1 5 , 65 1 1 ,  1 2  1 6 , 0 3  0 , 0 3 - 3 , 6 3  - 3 , 6 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
------ ----- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
SHORTWAVE RAD  I A T !  O N  ( M J/M ** 2 ) 
MAY 1 9  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL O R A  L C  S U R F  ACE ) R E F L ECTED ( S U R F ACE ) G L 0 8 A L ( 3 0 M )  R E FLECTE D C 3 0 M ) 
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) C 3 0 5  > ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o o  
8 - 9 o . o  o . o  O'. 0 o . o o  o . o  o . o  o . o  a . a o . o  0 . 0 1 o . o o  o . o  
9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o o  o . o  o . o o o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  0 . 0 1  o . o o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  0 . 0 6 0 . 0 1  o . o o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o 3 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  0 . 0 7  0 . 0 1  o . o o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o o  0 . 0 1  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o 
1 9 -2 0  o . o  o . o o . o  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 4 o . o o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  
2 3 - 24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 0 . 1 9  0 . 0 8 0 . 0 1  - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
N ""' - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVE RAD I A T I O N ( :-1J/ M l!* 2 )  N E T  RAD I AT I O N  ( MJ/ M*l! 2 ) D I RE C T  RAD I A T I O N ( KW /M*!t 2 ) 
MAY  19  . - -- --- - - - - - - -- - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R FACE ) ( 3 0 M )  ( S URFACE ) 
HOUR  : DOWNWARD U PWARD : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE LDNGWAVE  TOTAL  ( BL A NK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ------- - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - --- - - - -- - - -
o - 1 0 . 4 7  0 . 6 1  0 . 4 2  0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 4 5  0 . 6 1 0 . 4 1  0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . 4 4 o . 6 1  0 . 4 1  0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 0 . 4 4 0 . 6 1 0 . 4 1  0 . 62  o . o  - 0 . 1 7  - o . 1 7  o . o o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 4 4  0 . 6 0  0 . 4 1  0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 4 4 0 . 6 0 o . 4 1  0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . 4 5  0 . 6 0 0 . 4 1  0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 � o . o  o . o o . o  o � o 
7- 8 0 . 4 5  0 . 6 0  D . 42 0 ; 6 2  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 . 4 6 0 . 6 0 0 . 4 2  0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o 
9 - 1 0  0 . 4 7  o . 5 9 0 . 4 3 0 . 6 1  o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 4 7  o . 59 0 . 4 3  0 . 6 1  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 4 8 0 . 6 0  o . 45 0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 5 1  0 . 6 1  o . 49 0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  0 . 48 0 . 6 0  0 . 4 5  0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 46  0 . 6 0  0 . 4 2  0 . 6 2 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  0 . 46 0 . 6 0 0 . 4 3  0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . 48 0 . 6 0 0 . 4 3 0 . 62 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 . 5 1  0 . 6 1  0 . 46 0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 0  - o . i o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 49 0 . 6 0  0 . 4 3  0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -? 0  o . 4 7  0 . 6 0 0 . 42  0 . 62  o . o  - o . 1 3 - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 4 9 0 . 6 1 0 . 45  0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 ? o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22 0 . 49  0 . 6 1 0 . 4 5  0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . 4 7  o . 6 1 0 . 4 3  0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 0 . 4 5  0 . 6 0 0 . 4 3  0 . 62  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 1 . 2 3  1 4 . 48 1 0 . 34 1 4 . 9 3 o . o  -3 . 25 - 3 . 2 5 - ------- - -- -- - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ------- - - - ----- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
S H O R T ' . .JAV E RAD I A T I O N ( M J / M * ll 2 l 
M AY  2 0  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL D8AL C S U R F A C E l R E F L E C T E D < SURFACE l G L0RAL < 30 M ) R E F L E C T E D C 3 0 M ) 
H OUR  < 3 0  5 l < 5 3 0 > ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C � 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) < 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 05 ) ( 69 5 ) - -- - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o o  o . o 
1 - 2 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  
2 - 3 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 .  (\ o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o o  o . o o  o . o  
3 - 4 o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o o  o . o o 
4- 5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
7- 8 o . o  0 , 0  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  f') .  0 o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  Q , 0  o . o  0 , 0 0  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 • 1 0  o . o  0 , 0  o . o  0 . 0 1  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o o  o . o  
1 0 - 1 1 0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 4  o . o o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 1 3  0 , 0  o . o  0 , 0 3 o . o o . o  0 , 0  o . o  0 • 0 2  0 . 0 7 0 . 0 2  o . o o 
1 2- 1 3  0 . 0 2  0 , 0  o . o  0 .  o 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o , n 2 0 . 0 7  0 . 0 2  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  0 , 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 1  o . o o o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o o 0 .  () o . o  o . o  o . o  a . a  0 , 0 3  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O . Q  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o o o . o o  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0 3 o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1 o . o  o . o  a . a  o . o o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . c  0 .  () o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
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M A Y  2 2  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -
( S URF A C E > ( 3 0 M )  ( S URFACE ) 
HOUR : DDWN \.I AR D UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE LONGWAV E  T O T A L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 3 3  o . 5 3 0 . 34  0 . 5 4  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 3  o . 5 3 o . 34 0 . 5 4  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 20 o . o o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 • 3 3  o . 5 3 o . 3 4 o . 5 5  0 , 0  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0  o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 3 3  o . 5 3 o . 3 5 o . 5 5  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o o . o  
4- 5 o . 3 3  o . 5 3 o . 3 5 0 . 5 5 o . o  - 0 . 2 0 - 0 , 2 0 0 .  (\ o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 3 4 o . 5 3 o . 3 5  o . 5 5 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 0 . 36 o . 5 4 o . 3 6 0 . 5 5  o . o  - 0 . 1 8 - o . 1 e  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . 36 o . 5 4 o . 3 7 o . 56 o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 0 .  () o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 . 3 7 o . 5 4  0 . 3 8 o . 5 6 o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . 37 o . 5 5 o . 3 9 o . 5 6 o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 c . o o . o  o . o  o . o  
1 0- 1 1  0 • 3/l o . 5 5 o . 3 9 o . 5 7 0 , 0  - o .  l ll  - o  . 1 8  o . o o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 38  o . 5 5 0 . 3 7 o . 5 7 o . o  - 0 . 1 8  - O o l 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . 38 o . 5 5  o . 3 9 o . 5 7 o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o o . o  
1 3- 1 4  0 • 3 /l  o . 5 5 0 . 4 0  o . 5 7  o . o  - o  . 1 7 - 0 . 1 7 0 .  (' o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  o . 38 o . 5 6 0 . 4 0  0 , 5 7 0 , 0  - 0 . 1 8  - 0 , 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . 4 0  o . 56 0 . 4 1  0 . 58  o . o  - 0 . 1 6 -o o l 6 0 .  () o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 42  o . 5 7  0 . 4 3  o . 58  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 . 4 7  o . 5 7 0 . 4 8 o . 5 9  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  0 . 4 CJ o . 58  0 . 4 9  0 . 6 0  a . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . 5 3 o . 5 9 o . 54 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . sR 0 . 6 0  o . sa 0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 2  - 0 , 0 2  o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 -22  o . 6 3  0 . 6 1 0 . 6 4 o . 64 o . o  0 , 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  0 . 6 1  0 . 6 1  0 . 6 2 0 . 64 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  0 . 6 1  0 . 62  0 . 6 2 0 , 6 5 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  a . a  o . o  o . o  
TOTAL  1 0 . 0 8 1 3 , 45 1 0 . 3 1  1 3 , 8 9  a . o  - 3 . 3 6 - 3 . 3 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R  HJ AVE  RAD I A T I O N ( M J /M lH!2 ) 
MAY  23  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOFlAL C SURFACE l q E F L ECTE D C S UR F AC E l G LOBAL C 3 0M ) R EF LECTE0 ( 3 0 M l 
HOUR ( 30 5 )  ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • 0 0 . 0 2 o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o o . o  o . o o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o o  0 • 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o � o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  IJ o . o  o . o o  o . o  
1 2 • 1 3  o . o  o . o  n . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  0 .  (l o . o o . o  o . o  o . o 
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o 
2 3-24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 3 0 . 0 1  o . o o - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - --
NI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -
I 
L O NGWAVE  RAD I AT I ON ( M J / M lH12 l N E T  R AD I AT I ON ( M J / M** 2 ) D I R E CT  R AD I AT I ON C KW/M02 ) 
MAY 2 3  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C S U PFACE l C 30 M )  ( S URFAC E ) 
HOUR : DOWNWARD UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE  L D NGWAVE  T O TAL C BLANK l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) -- - - - - . - - - - -- - - - - - - - - - - - -- : -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 6 5 o . 6 3 0 . 6 7 0 . 66 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 6 6 o . 6 4 0 . 68 o . 6 6 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 66 o . 64 0 . 6 7 0 . 6 7 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 6 6 o . 64  0 . 6 8 0 . 6 7 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  
4 •  5 o . 6 8  o . 6 5  0 . 1 0 0 . 6R o . o 0 . 0 3  0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 6 7  o . 6 5 0 . 6 7 0 . 6 7  o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
6• 7 o . 6 5 o . 6 4 0 , 6 5 0 . 6 7 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 6 3 0 . 64  0 . 6 3 0 . 6 7  o . o  - 0 . 0 1  - 0 • O'l o . o o . o  o . o  o . o  
8 - 9 O o 6 l  o . 6 3  0 . 6 1  0 . 6 7 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . 5 3  Q . 6 3 0 . 54 0 . 6 6 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  a . a  
1 0 - 1 1  0 . 6 0  o . 6 3 0 . 6 1  0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 58 o . 6 5 0 . 6 0 0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 2 - 1 3  o . 5 5 o . 64  0 • 5.7 0 . 6 5  o . o  - 0 . 1 0 - o  . i o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 • 1 4 0 . 4 7  o . 6 3 0 . 5 2 o . 6 5  o . o  - 0 . 1 6 - O o l 6 o . o o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  0 . 4 3 0 . 6 0 0 . 5 1  0 . 6 4 o . o  - o  . 1 7 - o  . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 4 5  o . 58  0 . 5 5 0 . 64 o . o  - o  . 1 3  - 0 . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 5 2 o . 5 8 0 . 6 0 0 . 64 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 0 .  ('\ o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . 46 o . 5 R 0 . 5 6 0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 2 - o  o l 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 43 o . 57 0 . 5 7 o . 6 3  o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . 44 o . 5 7 0 . 5 8 0 . 6 3  o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 5 0 o . 5 7 0 . 6 0 0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 0 .  (l o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22 o . 57 o . 5 9 0 . 6 2 0 . 6 3  o . o - 0 . 0 2 - 0 . 0 2  o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 43  o . 56 0 . 5 2 o . 5 9 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o.o 
2 3-24  O o 4 2  o . 5 5 0 . 5 0  o . 5 7 o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3  0 .  () o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 3 .  24  1 4 . 6 7  1 4 . 4 1  1 5 . 5 5 o . o  - 1 . 4 3  - 1 . 4 3  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - --- - - -- - -
SHORT '..JAVF.  RAD I AT I O N ( MJ/M lH} 2 ) MAY 2 4  : --- - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - ---- - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - --- - -- ---------- - - - - - - -G LOBAL C SURFACE l RE F L ECTEO C SURFACE ) G L OBAL < 3 0M ) R E F L ECTED < 30 M l HOUR ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 )  ( 30 5 )  ( 5 30 ) ( 63 0 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  ( 30 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  2- 3 o . o  o . o  o . a  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o o . o  o . o  0 .  (l o . a  o . o  o . o  o . n o . o  o . o  o . o  4- 5 o . o  a . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  o o . n o . o  o . o  o . o  5- 6 o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c o . e  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (') o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n o . o o . o  o . c  o . c o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  I) o . o  o . o  0 . (I o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  14 - 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  1 6- 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (l o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 -2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 2 -2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 -24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n o . o  o . a  o . o  o . n o . o  o . o  o . o  TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --.... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -I 
L ONGWAVE RAD I A T I O N ( MJ/M lHl 2 )  N E T  RAD I A T I ON ( l'J/M lH, 2 ) D I R E C T  RAO J A T I ON ( KW/MlB!2 ) MAY 24  : - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - -- - - -- : - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -( SURFACE > ( 3 0M ) ( SURF ACE > 
HOUR : DOWNWARD UPWARD  : OOWtH� A RD UPWARD S HORTWAVE L ONGWAVE  T O TA L  ( B L A NK ) ( 5 3 0 ) ( 6 30 ) ( 69 5 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -o - 1 0 . 4 2  o . 5 5 0 . 4 9 o . 5 7  o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 3 9 o . 54 0 . 48 0 . 5 7  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 O o 3R o . 5 3  0 . 4 7  o . 56  o . o  -0 . 1 5  -0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . 3 7 o . 5 3 0 . 4 7  o . 5 4  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  4- 5 0 . 3 7 o . 5 3  0 . 4 6 o . 5 4  o . o  - 0 . 1 6  -0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . 3 7 o . 5 3  0 • 46  o . 54 o . o  - 0 . 1 6  - o . 1 t o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . 36 o . 52  0 . 4 5  o . 54 o . o  -0 . 1 6 - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  7- 8 o . 3 6  o . 5 2  0 . 4 4  0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 6 -0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  8 - 9 0 . 35 o . 5 1 0 . 4 2  o . 5 2  o . o  -0 . 1 5  -0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o 9 - 1 0  o . 3 5  o . 5 o 0 . 40  o . 5 2  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o .  r, n . o  o . o  o . o 1 0 - 1 1  o . 32 o . 5 o  0 . 4 0  0 . 5 1  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8  0 .  (' o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . 3 3  o . 49 0 . 4 0  o . 5 o  o . o - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . 3 3  o . 49  0 . 4 0 0 . 5 0  o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  0 . 3 3 o . 49  0 . 40  o . 5 o  o . o  -0 . 1 6  - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . 3 3 o . 48 0 . 4 0  0 . 4 9 o . o  - 0 . 1 5  -o . 1 5 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . 34 o . 49 0 . 4 0  0 . 49 o . o  -0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7 0 . 35 o . 49 0 . 40  o . s o  o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 0 .  0 o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  0 . 34 o . 48 0 . 40  0 . 4 9 o . o  - 0 . 1 4 -0 . 1 4  o . o  o . o o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . 34 o . 48 0 . 4 0  0 . 49 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o o . o  o . o  o . o 1 9 -2 0  o . 34 o . 48 0 . 40  0 . 4 9 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  20 -2 1  o . 35 o . 5 o 0 . 4 0  o . 5 o  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . n o . o  o . o  o . o  2 1 -2 2  0 . 35 o . 49 0 . 4 0  0 . 5 0 o . o  -0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  22 -2 3  o . 35 o . 5 o 0 . 4 1  0 . 5 0 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 -24 o . 3 5 o . 5 o 0 . 4 2  0 . 5 0  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  8 . 4 7  1 2 . 1 1  1 0 . 1 4 1 2 . 3 9 o . o  - 3 . 6 3  - 3 . 6 3  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - -
S HORTWAVE RAD I A T I ON ( MJ / M**2 l 
MAY 25 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- � - - - - --- - - - - - -
GLOBAL ( SURFACE J R E F L EC T E O C SURFACE ) GL 013AL < 3 0 M ) R EF LECTED ( 3 0 M )  
HOUR ( 3 0 5 ) ( 53 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 695 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) < 3 0 5  > ( 69 5 ) -- --- -- - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- . - - - - --- - - - - - -- - - - - -
o - 1 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
14 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o 
1 5 - 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -..... 
- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - -- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - ---I L ONGWAVE RAD I A T I O N ( MJ/M**2 l N E T  RAD I AT I O N ( M J/M*l! 2 ) D I RECT  RAD I AT I ON C K W /MlB12 l 
MAY 2 5  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S URF ACE ) ( 3 0 M )  ( S URFACE ) 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD S HORTWAVE L DNGWAVE TOTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 9 5 ) -- - - - - -- - . - -- - - - - - - - - -- - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - -
o - 1 0 . 3 7 o . s o 0 . 4 3  o . 5 o o . o  - 0 . 1 3  - o  . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 5 o . 4 7  0 . 4 1 0 . 5 0 o . o  - 0 . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 0 . 3 5 o . 4 8  0 . 4 1  o . 5 o o . o  - o  o 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 36 o . 4i 0 . 4 2  0 . 5 0  o . o  - O o l 2  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 3 9 o . 5 1  O o 45 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 39 o . 5 1  0 . 4 5  o . 5 3  o . o  - 0 . 1 2  - o  • . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . 39 o . 5 2 0 . 46  0 . 5 3 o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . 3 9 o . 5 o 0 . 46 o . 5 3  o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o o . o  o . o  
8 - 9 0 . 40  o . 5 o  0 . 4 6  o . 5 3 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . 4 o  o . 5 o 0 . 46  o . 5 4  o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 4 1  o . 5 2  0 . 49  o . 58 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 4 1  o . 5 1  0 .4 6  0 . 5 7  o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . 4 1  o . 5 2  0 . 44 o . 5 9 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  0 . 42 o . 5 2 0 . 4 3  0 . 5 8  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o o . o  
1 4 - 1 5  0 . 42 o . 5 2 0 . 4 4 0 . 5 9 o . o  - O o l O  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 42 o . 53 0 . 4 4 o . 5 9  o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 43 o . 5 3  0 . 4 4  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 . 4 3  o . 53 0 . 4 5  o . 5 9 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  0 . 4 5 o . 5 3 0 . 4 7 o . 59  o . o  - 0 . 0 8 - o . o a o . o  o . o  o .  o · o . o  
1 9 - 2 0  o . 4 3 o . 52 0 . 4 5  o . 5 9 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 4 2  o . 5 2 0 . 4 3  0 . 6 0  o . o  - o  . 1 1  - 0 . 1 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  0 . 4 1  o . 5 2 O o 4 3  o . 59  o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
22- 2 3  o . 4 3  o . 52 0 . 4 5  o . 59  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . 4 7  o . 5 2 0 . 4 7  o . 59  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 9 . 7 5 1 2 . 30 1 0 . 6 8  1 3 . 44 o . o  - 2 . 56 - 2 . 56 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - --- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --
SHORT\,JAVE  RAD I A T I O N C M J /M**2 ) 
MAY  26  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - -- - - -- - - - - - - - - -
G L OBA L C SU R FACE l R E F L E C T E D C S U R FACE l CiL0BAL C 3 0 M )  R E F LE C T E D  C 3 0 M  > 
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) C 3 0 5 ) C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 6 9 5 ) < 3 0 5  l ( 69 5 )  - - --- -- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - · -- - - --- - - - -- · - - -- - · 
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
14- 1 5  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  ci o . o  o . o  o . o  
1 1:> - l  7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (\ o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o ; o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - ?. 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 2-23  o . o  0 , 0  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  o . o  o . o  o . o  o . o  a. a o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - -.... 
� 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - -·- -
L O NCiWAVE  RAD I A T I O N C M J / M ll ll 2 l � E T  RA D I A T I O N ( M J/ M lll! 2 l D I R ECT  RAD I A T I O N C K W /Mll*2 l 
MAY  26  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - -
( S URFAC E )  ( 3 0 M ) ( S U R F ACE > 
HOUR  : D OWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE L O NGWAVE  T O T A L  C B L ANK l ( 53 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 49  0 , 5 3 0 , 5 1 0 . 6 1  o . o  - 0 , 0 5  - 0 . 0 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 5 2 0 , 54 0 . 54 0 , 6 1  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
2 - 3 0 , 5 6 0 , 5 7  0 , 58 0 , 6 2  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  0 , 0  o . o  
3 - 4 0 , 5 7  0 , 58  0 , 5 8 0 , 6 3  o . o  - 0 . 0 1 -0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
4- 5 0 , 6 1  0 , 58 0 , 6 3 0 , 6 4  o . o  0 . 0 2  0 , 0 2  ff ,  0 o . o  o . o  o . o  
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0 . 5 7  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . 5 7  o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 5 9 o . o  - 0 . 0 8  - o . o a o . n  o . o o . o  o . o  o . sa o . o  - 0 . 1 1  - o o l  l o . o  o . o  o . o  o . o  o . 5 8  a . a  - o  . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o o . o  0 . 59 o . o  - o  . 1 1  - o  . 1 1  o . n o . o  o . o  o . o  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  a . a  o . o  o . o  o . o  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 6 0  a . a  - 0 . 1 2  -0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 6 0  o . o  - a  . 1 3  - 0 . 1 3 o . o  o . o  o . o o . o  0 . 6 0  o . o  - a  . 1 3  - 0 . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 6 1  o . o  - o . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 6 2  o . o  - a . a s - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 6 1  a . a  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o o . o  0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 09 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 0 .  (' o . o  o . o  o . o  o . 6 3  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o o . o o . o  o . o  0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 2  - o  o l  2 o . o  o . o  o . o o . o  0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  0 .  () o . o  o . o o . o  Q . 6 3  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o o . o  o . o o . o  0 . 6 4  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o o . o  o . o  0 . 6 4  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o o . o  0 . 6 5  o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 65 o . o  - 0 . 1 0  - o  . 1 0  o . o  o . o o . o o . o  1 4 . 6 6  o . o  - 2 . 4 8  - 2 . 4 8  - -- -- - - - - - - -- -- - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - ---- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
SH ORTWAVE R AD I AT I ON ( M J/M 1Hl 2 ) 
MAY 29 : - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL < S U R F ACE l R E F LECTED < S URFACE > GL 0BAL < 3 0 M )  R EF L ECTE D < 3 0 M l  
HOUR ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 )  ( 30 5 )  ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -- - - � - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o-. o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 •  6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  ... - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
c.o 
,I>,. 
I 
- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LONGWAVE RA D I AT I O � ( MJ/ Ml!ll 2 ) �ET  RAD I AT I ON ( MJ/ Ml! l, 2 ) D I RECT  R A D I A T I ON ( KW/Mlot2 l 
MAY  29  . - - ------- -------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - --- --- - ----- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
( S U RFACE > ( 3 0 M )  ( SURFACE > 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD  U PWARD  S HORTWAVE LONGWAVE TOTAL  ( BLANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - ------ - - . --- - - - - - - - -- -- - -- - - . -- - - -- - - - - --- ------ · - - - - - - - ---- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - . -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 3  o . 5 2  0 . 6 5 0 . 6 5 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 46  o . 5 3 0 . 6 7  0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 4A  o . 5 4 0 . 6 7  0 . 67  o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 48 o . 54 0 . 6 5  0 . 6 5 o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 49 o . 54 0 . 64 0 . 6 5  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 47 o . 5 5  .: 0 . 6 3  0 . 6 5 o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 4 7  o . 5 5 0 . 6 1  0 . 6 3  o . o  - 0 . 08 -0 . 08 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 4 7  o . 55 0 . 62 0 . 64 o . o  - o . os - 0 . 08 o . o  o . o  o . o o . o  
8 - 9 0 . 5 0 o . 5 5 0 . 6 2  0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o o . o  o . o o . o  
9 - 1 0  o . 5 1  o . 56  0 . 6 2 0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 5 5 o . 5 7 0 . 6 3 0 . 6 4  o . o  - 0 . 02 - 0 . 0 2 o . o o . o  o . o o . o  
1 1 - 1 2  o . 56  o . 59  0 . 6 3 o . 6 5 o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o o . o o . o  
1 2 - 1 3  o . 57 0 . 6 0 0 . 64 0 . 6 5  o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 3 - 1 4  o . 56 0 . 6 0  0 . 6 3 0 . 66 o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o o . o  o . o 0 , 0  
1 4 - 1 5  o . 5 5 0 . 6 1  0 . 6 1  0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 06 o . o o . o  o . o o . o  
1 5 - 1 6  o . 5 8 0 . 62  0 . 6 0 o . 6 7  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o o . o  
1 6 - 1 7  o . 5 5 0 . 62  0 . 5 5 0 . 6 7  o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o o . o  
1 7 - 1 8 o . 5 2 o . 6 3  0 . 5 2 0 . 67  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o o . o 
1 8 - 1 9  0 . 48  0 . 6 2 0 . 48 0 . 66 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o o . o  
1 9 - 2 0  o . 5 2 0 . 6 1 0 . 5 2 o . 6 5  o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o 0 , 0  
2 0 - 2 1  o . 5 3 0 . 62  0 . 53 0 . 6 5  o . o  - o . oa - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 54 o . 6 2 0 . 5 2 o . 6 5 o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 5 2 0 . 6 2  0 . 5 1  0 . 66 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o a . a  
2 3 -24  o . 5 6 0 . 6 2  0 . 5 6 0 . 66 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  a . a  
TOTAL  1 2 . 3 5 1 3 . 9 9 1 4 . 3 1  1 5 . 64 o . o  - 1 . 6 4  - 1 . 6 4  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S HORTWAVE RAD I AT I ON C MJ/M ll lf 2 l MAY  3 0  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -G L O fl A L ( SURFACE l R E F L E CTE O C S URFAC E l GL 0BAL C 3 0 M l  REF LECTE D ( 3 0 M l  HOUR C 3 0  5 l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0  5 l ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ------ - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : -- - - - - - - - -- - - - - - - - -o - l o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  3- 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  6- 7 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  7- 8 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  8- 9 a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . r  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . () o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o � o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  d . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0  o . a o . o  o . o  1 9 - 20  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o ? l - 22 o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  (l .  0 o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 -24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I L O NGWAVE RAD I AT I ON C MJ/� IH l 2 l N E T  RA D I A T I O N C M J /M lrn 2  l D I R ECT  R A D I A T I ON ( K W / M lB! 2 ) MAY  3 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( S U R FA C E ) ( 3 0 M  l ( S URFACE > HOUR : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD S HORTWAVE LONGWAVE TOTAL C BLANK l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - --- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -o - l o . 58 o . 6 3 0 . 5 7 0 . 6 5  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 57 o . 6 3 0 . 5 6 o . 65  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . 54 o . 6 �  0 . 5 3 o . 66 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  3- 4 0 . , 1  o . 6 2  0 . 5 0 o . ei 5 o . o  - o . 1 1  - 0 . 1 1  n . o  o . o  o . o  o . o  4- 5 0 . 4 6 0 . 6 1  0 . 4 5  0 . 64 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 0 . 44 0 . 6 0  0 . 4 1  o . 6 4  o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7  o . o  o . o o . o  o . o  6 - 7 0 . 4 6 0 . 6 1  0 . 4 4 0 . 6 4  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 0 . 47 0 . 6 1  0 . 4 6  0 . 6 4  o .  0 - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 0 . 48 0 . 60  0 . 4 8 0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o  o . o  0 , 0  o . o  9 - 1 0  0 . 5 2 0 . 6 1  0 . 5 1  0 . 6 3  a . a  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . 5 4 0 . 6 2  0 . 5 4 0 . 6 4 o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . 5 5 o . 6 3 o . 5 5 0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . 56 0 . 62  o . 5 6  0 . 6 4  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . s 1 o . 6 2  0 . 5 7 0 . 6 5  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . 5 3 0 . 62 0 . 5 3  0 . 6 5 o . o  - 0 . 1 0 - o  . l  0 o . o  o . o  o . o  o . o  1 5- 1 6  o . 5 3  0 . 62 0 . 5 3 0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 6 - 1 7  0 . 52 0 . 62 0 . 5 2  0 . 6 6  o . o  - 0 . 1 0  - o e l  0 o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  o . 5 3 0 . 62  0 . 5 3 o . 6 5  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  o . o 1 8 • 1 9  o . 5 7 0 . 62 0 . 5 7 0 . 6 6 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o o . o  o . o  o . o 1 9 - 2 0  o . 58 o . 6 3  0 . 5 8 0 . 6 5  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . 59 0 . 6 3 0 . 5 9 o . 6 6  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . 58 o . 6 3 o . 5 8 o . 6 6  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  2 2-23  o . 59 o . 63 0 . 5 9 o . 6 6  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  o . o  2 3 - 24 0 . 6 1  o . 64 0 . 6 1 0 . 6 6  o . o  - 0 , 0 3 - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 2 . 86 1 4 . 9 0  1 2 .  7 7  1 5 . 5 7 o . o  - 2 . 0 4 - 2 . 0 4  - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - · - - - - - - - - - - - · - - - - - - -
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o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  . 0 • 0 
5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0 o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
9• 1 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 0 - 1 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
1 1 - 1 2  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
1 2- 1 3  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 3 • 1 4  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
1 4 - 1 5 0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
1 5- 1 6  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
1 6• 1 7  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
1 7- 1 8  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 9- 2 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2- 2 3  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
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HOUR  : DOWNWA R D  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H ORTWAVE  L O NGWAVE  TOTAL  ( BL A N K ) ( 53 0 ) ( 63 0 ) ( 6 95 ) ---------. - ------------------ :-------------------·------------------------ - ------·---------------------------------------
o - 1 0 , 5 6 o . 6 3  0 . 5 6 o . 66 o . o  - 0 , 0 7 - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 , 49 0 , 6 2  0 . 5 0 0 . 6 5  o . o  - o . 1 3 - 0 . 1 3 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
2 - 3 0 , 46 0 , 6 1 0 , 4 7 0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 5 • 0 , 1 5 0 , 0  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 , 49 0 , 6 1 0 . 4 9  0 . 64 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  I) .  0 o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 45 0 . 6 0 0 . 4 6  0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 , 4 0 o . 59 0 . 4 1  0 , 6 1  o . o  - 0 , 1 9  - o . i 9 o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 0 . 4 0  o . 5s  0 .'40 0 � 6 0  o . o  - o . 1 s - O . H l o . o  o . o  o . o  o ; o  
7 - 8 0 , 4 0  o . 59 0 . 4 1 0 . 6 0  o . o  - 0 , 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o O , O  
8 - 9 0 . 4 0  0 . 57 0 . 4 3  0 , 6 0 o . o  - 0 , 1 7 - o ,  1 7  0 ,;  0 o . o o . o  o . o  
9 • 1 0  0 , 4 1  o . 5 7 0 , 4 3 0 , 6 0  o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 4 1  o . 56  0 . 42 0 . 6 0  o . o  - 0 , 1 5 - 0 . 1 5  o . n  o . o  0 , 0  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 42 0 , 56 0 . 4 3 0 , 5 9 o . o  - 0 , 1 4  - 0 , 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  0 , 4 1  o . 56  0 . 42 o . 5 9 o . o  - 0 . 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4 0 , 4 0  o . 5 5  0 , 4 2  o . 5 9 o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  o . o o . o  
1 4 - 1 5  0 . 4 0 o . 5 5  0 , 42 0 . 6 0 o . o  - 0 , 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  0 , 4 0 o . 55 0 , 4 1  o . 5 9  o . o  - 0 , 1 5 • 0 , 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7  0 , 39 o . 5 4  0 . 4 2  0 , 5 9 0 , 0  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  0 . 39 o . 54 0 . 42 0 , 6 0  o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 8 - 1 9  0 , 39 0 , 59 0 , 4 1  0 . 5 9  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 9- 2 0  o . 39 0 , 5 4  0 , 4 1 0 , 6 0  o . o  - 0 . 1 5 - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  0 , 39 o . 54 0 . 4 2  0 . 6 0 o . o  · 0 , 1 5 • 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o , o  
2 1 - 2 2  o . 38 o . 53 0 . 4 0  0 , 58 o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 2 - 2 3  0 , 38 0 , 53 0 . 4 0 0 , 58 0 , 0  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  0 , 0  , 
2 3 -24  o . 38 o . 5 2  0 . 4 1  0 , 58 o . o  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
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GLDB A L C SURFAC E ) R E F L ECTED C S UR F ACE l G L 0 3 AL ( 3 0 M ) R E F LECTED  C 3 0 M  l 
HOUR  ( 3 0 5 )  C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - - - � -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  Q . O  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 ,  C• o . o  0 , 0  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
5 - 6 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  0 , 0  a . a  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . n  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 , 0 o . o  o . o  
9 - 1 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  a . a  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  
1 6 - 1 7 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 o . o  o . o  0 , 0  
1 8 - 1 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o ·, o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . c  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 1 - 2 2  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 2 - 23  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  
.... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
w 
00 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L ONGwAVE  RAD I AT I O N ( M J / M IH! 2 l N E T  RAD I A T I O N ( MJ/ M ll l! 2 ) D I R ECT R AD I AT I O N ( Kw /Ml!lf2 ) 
JUNE  2 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
( S U R F AC E ) ( 3 0 M )  ( S URFAC E )  
HOUR  : DOWNWAR D UPWARD  : DDWNwARD  UPWARD  S H O R T W AVE  L ONG�IAVE  T O TA L  C BL A N K l ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - -- - - --- . - -- -- - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - -- - --- ----- - - - · -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 54 0 , 59 0 , 54 0 , 6 2  o . o  - 0 . 0 6 - 0 , 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 , 49  0 , 5 9  0 , 5 0 0 , 6 2  o . o  - 0 . 1 0  - o  . 1 0 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 , 5 0 o . 5 9 0 . 5 1  0 , 6 2  o . o  - 0 , 0 9  - 0 , 0 9  o . o o . o  o . o  o . o  
3 •  4 0 . 5 1  0 , 5 9  0 . 5 2 o . 6 2  o . o  - 0 . 08 - o . oe  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 5 6 0 , 6 0  0 , 5 6 0 , 6 2  o . o  - 0 . 0 4  - 0 . 0 4 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
5 - 6 0 , 56 0 , 6 0 o . s 7 0 , 6 2  o . o  - 0 . 0 4  - 0 . 04  o . o  o . o  o . o  o � o  
6 •  7 O o 58 0 . 6 1  0 .58 0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
7 •  8 0 , 54 0 . 6 1 0 , 5 5 0 . 6 3  o . o  • 0 , 0 7  - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . 5 1  0 , 6 0 0 , 5 1  0 , 6 2  o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 o � o  o . o  o . o  0 , 0  
9 - 1 0  O o 4 8 o . 59 0 . 48 0 , 6 2  o . o  - o  . 1 1  - 0 , l l  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 0 - 1 1  0 , 44  0 , 58 0 , 44  0 , 6 1  o . o  · 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o o . o  O o O  
1 1 - 1 2  0 , 42 0 , 57 0 , 42  0 , 6 0  o . o  - 0 , 1 6  - 0 , 1 6 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 2 - 1 3  0 , 4 2  o . 5 7  0 , 42  0 . 6 0  o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  o . o  O o O  
1 3 - 1 4  0 , 4 9 0 , 5 7  o . 5 o 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 8 - 0 , 0 8 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  
1 4 - 1 5  0 , 4 7  0 , 5 7 0 , 4 7  0 , 6 0  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 5 - 1 6  0 , 4 0  o . 5 6 0 . 4 1  0 . 6 0  o . o  - 0 , 1 7  - 0 . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . 3 8 0 , 5 5 0 , 42 o . 5 9 o . o  - 0 , 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  O • O  
1 7 - 1 8  0 . 3 9 o . 5 5 0 , 4 3  0 , 5 8 o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 , 39 o . 54 0 , 4 4 0 , 5 8 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 -20  o . 39 0 , 54 0 , 4 6  0 , 5 9 o . o  - o . i s - o . 1 5 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  0 , 39 0 , 5 3 o . 4 7  0 . 58 o . o  - 0 , 1 5  - o . 1 s o . o  o . o  o . o  o . o  
21 -22  0 , 4 0 0 , 5 3 o . 4 7  o . 5 8 o . o  - 0 . 1 3  - 0 . 1 3  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  
2 2 - 2 3  0 , 40  o . 5 3 0 , 4 9  0 , 5 8  o . o  - o . 1 3 - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
23-24  0 , 40  o . 5 3 0 , 5 0 0 , 58 o . o  - o  . 1 3 -o . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 1 , 0 2 1 3 , 6 7  1 1 , 6 7 1 4 . 5 1  o . o  - 2 . 6 6  - 2 . 66 -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHO RTwAVE  RAD I A T I O N ( �U / M lHf 2 ) JUN E  3 . - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -GLOflAL ( S UR F ACE l R E F L ECTED C SURFACE l G L O R A L ( 3 0 M ) R E F LE C T E 0 ( 30 M ) H OUR  C 3 0  5 l C 5 3 0 l ( 6 3 0  l ( 6 9 5 )  C 3 0  5 l ( 530  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0  5 l ( 695 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 .  (; o . o  0 r, 0 V o . o o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 .  \) o . c  o . n 0 , 0  o . o  0 , 0  8 - 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  9- 1 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  1 0 - 1 1  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  1 1 - 1 2  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  1 2 - 1 3  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  1 3 • 1 4  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 .  () 0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 4 - 1 5  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7 o . o  o . o  0 , 0  o . o  (\ .  0 o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o o . o o . o  o . o  2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  T O TAL  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I L O N GWAVE  RA D I A T I ON ( M J / Ml! lc 2 ) r,J E T  RAO I AT J ON ( M .J / �: 1rn 2 ) D I RE C T  RA D I A T I ON ( K W / M IH! 2 ) JUNE  3 - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -( S U R F AC E ) ( 3 0 M ) ( SU if f  ACE ) HOUR  : DO I-INWAR D UPWARD  : OOWJwARD  UPWARD  S H O R T WAVE L ONGWAVE T O T A L  < B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -o - l o . 4 0  0 , 5 2 0 . 4 9 o . 5 7 o . o  - o . 1 3 - o  . 1 3 o . o o . o  o . o  0 , 0  1 - 2 o . 3 9 o . 5 2 O o 49 0 , 56 o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3 o . o 0 , 0  o . o  0 , 0  2 - 3 o . 3 9 o . s 2 0 . 4 7 0 , 5 5 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o o . o  o . o  0 , 0  3 - 4 o . 4 1  o . s2 0 . 5 0 o . 5 6 0 • 0 - 0 . 1 1  - o • 1 1  o . o 0 , 0 a . o  0 , 0  4- 5 o . 4 1  o . s 2 0 , 49 o . 56 o . o  - 0 . 1 0  - o  • 1 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  5- 6 O o 4 l  O o 5 l  0 . 4 8 o . ss 0 , 0  - o  o l  0 - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . 4 1  o . 5 1  0 . 48 0 . 5 5  o . o  • O  o l O - 0 . 1 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  7• 8 o . 4 1  o . s 2 0 . 49 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 0 , 0 o . o  o . o  o . o  8 - 9 0 . 4 1  o . 5 1  0 , 49 0 , 55 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o o . o  o . o  0 , 0  9 • 1 0  0 . 4 3  O o 5 l  0 . 4 8 0 . 56 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o 0 , 0  o . o  0 , 0  1 0 - 1 1  o . 4 4 o . s 2 0 . 48 o . 56 0 , 0  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8  0 .  (1 0 , 0  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . 44  o . s 2 O o 48 o . 56 o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  0 . 4 5 o . 5 4 0 . 4 8  o . 56 o . o  - 0 , 0 9 - o . 0 9  o . o 0 , 0  o . o  0 , 0  1 3- 1 4  o . 4 5 o . 5 3 0 . 49 o . 5 7 0 , 0  • 0 , 0 8 - o . o o 0 .  (l 0 , 0  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . 4 6 o . 5 4 a . s o o . 58 o . o  - 0 . 09 - 0 . 0 9 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  1 5 - 1 6  0 . 4 7  o . 54 o . s2 0 . 59 o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8  o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 6 - 1 7  Q . 4 8  o . 5 6 o . 54 0 . 6 0  0 , 0  - 0 . 0 7  - 0 . 0 7 o . o  o . o o . o  0 , 0  1 7 - 1 8  o . 5 1 o . 5 7 D . 56 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 0 , 0 0 , 0  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . 5 3 o . 5 7 0 . 58 0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 5 - o . o s o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 9- 2 0  0 , 5 6 o . 5 9 0 . 6 0 0 . 64  o . o  - 0 , 0 3  - 0 . 0 3  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  2 0 -2 1  o . 6 3  0 , 6 1 0 . 6 4 0 . 67 0 , 0  0 . 0 2  0 . 0 2 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  2 1 -2 2  o . 64 o . 6 3 0 . 6 5 o . 6 8  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  2 2-2 3  0 . 6 3 o . 6 3 0 . 6 4 0 . 6 8  0 , 0  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  0 , 0  2 3 -2 4  0 . 6 2 0 , 6 3 0 , 6 4 o . 68  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  0 , 0  T OTAL  1 1 , 4 0  1 3 ,  1 5  1 2 . 6 7 1 4 , 1 6  o . o  - 1 . 75  - 1 . 7 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------- ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
SHORH;AVE RAD I A T I ON ( MJ/M ll*2 ) 
JUNE 4 . -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -··- - -- --
GLOBAL ( SU R FACE ) RE FLECTED ( S URFACE J GLD8AL < 30 M J  R EFLECTE0 < 3 0 M ) 
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 5 30 ) ( 6 30 ) ( 695 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) --- --- --- . - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : -- - - - -- - - - - - - - - - -- -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O . G  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 - 3 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (' o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
9- 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 3- 14  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 4- 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
16 - 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o 
1 7 - 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o 
18 - 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o 
1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 -22  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
22- 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o 
23 -24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
..... --- -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -� 
0 
I -- ------- -------- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---.- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
L O NGWAVE RAD I AT I O N ( MJ/M lf*2 ) N ET  RAD I AT I ON C MJ / MlH/2 ) D I RECT R A D I AT I ON ( KW/M lB1 2 l 
JUNE 4 . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- : - - -- - - - - --- - -· - - -- - - -- - - - - - - - - - -�- - - - - -
( S UR F ACE > ( 3 0 M )  ( SU R FACE > 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD SHORTWAVE LONGWAVE TOTAL < BLANK ) ( 53 0 )  ( 63 0 )  ( 6 9 5 ) --------- . --- - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - --. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- -
o - 1 Q . 6 3  o . 64  o . 6 5 0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 6 3  o . 64 0 . 6 4  0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 6 1  o . 64  0 . 6 3  0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 64  o . 64  o . 6 5 0 . 6 9  o . o  - o . o o  - o . oo o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 64  o . 6 �  Q . 6 5  0 . 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  O o O  
5- 6 o . 6 3  Q . 6 5  0 . 6 3 0 . 1 0 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 02 o . o o . o  o . o  o . o  
6- 7 0 . 6 3 o . 6 5  0-. 64  0 . 6 9  o . o  - 0 . 02 - o  •. 0 2  o . o  o . o  o . o  6 . o  
7 - 8 0 . 64 0 . 6 5  o . 6 5 o . 6 9  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 . 6 5  o . 6 5  0 . 65 0 . 1 0  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  0 . 6 5  o . 6 5  0 . 6 5  0 . 6 9  o . o  - o . o o - o . o o o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 6 1  o . 6 5  0 . 6 0 0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 4  - 0 . 0 4 o . o  o . o o . o  o . o  
1 1 - 1 2  Q . 6 3  o . 66 0 . 6 2 o . 6 9  o . o  - 0 . 0 3 - o . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 6 3  Q . 66 0 . 6 3  0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  Q . 67  o . 6 7  0 . 6 7  0 . 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 66 o . 6 7  0 . 6 6 0 . 6 8  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 6 3 Q . 6 6  o . 64 o . 6 7  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 66 o . 6 7  0 . 6 7  0 . 6 8 o . o  - o . o o - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  O e 6 l  o . 65 0 . 6 2 o . 6 7  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 55 o . 6 3 o . 5 6 0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 08 o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . 56 o . 6 3  o . 5 7 o . 6 6  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  o . 5 7 Q . 63 o . 58 0 . 6 5  o . o  - 0 . 06 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -22 o . 58 o . 6 3  o . 58 o . 6 5  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
22-23  o . 55 o . 6 2  o . 5 6  0 . 6 4  o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . 56 0 . 62 o . 56 0 . 6 4 o . o  - 0 . 0 6 - Q . 06 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 4 .84 1 5 . 5 1 1 4 . 98 1 6 . 2 9 o . o  - 0 . 6 7 - 0 . 6 7 ----- ---- ---- - - - - --- --------- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - ---
-� 
------ - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -
SHORT�AVE RAD I A T I ON ( M J/M**2 ) 
JUNE 5 : - -- ------ -------- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- --------- - - - - - - - - - - - ------- ---
GLOBAL C SURFACE > REFLECTE D C SURFAC� > GL0BAL C 3 0M ) REFLECTED < 3 0 M )  
HOUR ( 30 5 >  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 695 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) C 69 5 l C 3 0 5 ) ( 6 95 ) ( 30 5 ) ( 69 5 ) - - - -- - - - - : · -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · -- - - --- � - --- --- - -�-
o- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o 
5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o 
9- 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  a . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o o . o  o . o  o . o  o . a  
14 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o a . a  o . o  o . o  a . a 
1 s- 1 6  a . o a . a o . o  a . o  o . o  a . o  a . o  o . c a . o  o . a o . a  o . o 
1 6- 1 7  o . a  a . a  a . o  o . o  o . a  a . a  a . a  o . c  a . o  a . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o a . a o . o  o . o  o . o  
2 1 -22 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
22-2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3-24  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  
TOTAL o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
i -------------------------------------------------------------- ---------- - - - --------- - - - - --------------------- ------------LONGWAVE RAD I AT I ON ( MJ/M** 2 l N E T  RAO I AT I ON ( M J/M**2 l D I RECT RAD I A T I ON ( K W/M** 2 l  
JUNE 5 - - - - - - --- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - · - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - ·- - - - - - - --- -- ---
< S U�FACE ) < 3 0 M  l ( SURFACE l 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : oo��WARD UPWARD SHORTWAVE LONGWAVE TO TAL ( BLANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - -- - : - -- - - - - - - - - - - - - - - -- · - - -- - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - -�- - - - - -- - - - - - - - - - - - - · -- ·- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - -- -
0- 1 Q . 55 0 . 6 1  o . s s  0 . 64 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . se. o . 6 3  0 . 59 o . 64 o . o  - 0 . 0 4 - o . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 6 0  O o 6 3  O o 6 0  0 . 64 O . O  - 0 . 0 2 - 0 . 02 O . O  O o O  O . Q  O o O  
3- 4 0 . 6 1  o . 6 3  0 . 6 1  o . o 3 o . o  -0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 6 0  o . 6 2 0 . 6 0 o . 6 3  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . 59 0 . 6 2 0 . 6 0 0 . 6 2  o . o  -, 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 1 o . s2 0 . 6 0  o . s2 0 . 6 2 o . o  - o . o s - o . oB o . o  o . o  o . o  o . o  
1- 8 o . s 1  0 . 6 0 o . s 1 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o 
8- 9 o . 47 o . 5 8 o . 47 0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  O o 4 l  Q . 5 7 0 . 4 1  0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  O o O 
1 0 - 1 1  o . 39 o . s 1  o . 3e o . s9  o . o  - o . 1 s  - o . 1e  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 4 1  o . 5 6 0 . 4 1  o . 58 o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s  o . o o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . 4 2  o . s 1  0 . 42 o . 59 o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . 3 8 o . 56 0 . 3 8 o . 5 7  o . o  - 0 . 1 1  - o . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
14 - 1 5  o . 4 1  o . 5 5 0 . 42 o . 5 B o . o  - o . 1 s  - o . 1 s o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . 48 o . 5 1  o . 48 o . 59 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 6 0  o . 59 0 . 6 0  o . 6 1  o . o  o . o o o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 8  o . 46 o . 58 o . 47 0 . 60 o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . a  o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . 37 o . 56 o . 38 o . ss o . o  - 0 . 1 9  - 0 . 1 9  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . 3 7 o . s s  o . 38 o . ss o . o  - 0 . 1 9  - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  
20-2 1  o . 3 7 o . s s O o 3 8 o . 5 7 o . o  - 0 . 1 8  - o . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o 
2 1 -22 o . 35 o . 55 o . 37 o . s 1  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
n-2 3  o . 45 o . 5 5  o . 46 o . 58 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3-24 o . 5 3  o . s 1  o . 5 3  o . 59 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
T OTAL 1 1 . 4 3 1 3 . 9 1  1 1 . 54 1 4 . 4 1  O . O  - 2 . 48 - 2 . 48 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - ----
S HORTWAVE R AD I A T I O N  C MJ/M**2 ) 
J UN E  6 . - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - -----------�- ---
GLOBAL C SURFA( E )  R E F L ECT ED C SURFACE > G L0BA L ( 3 0 M ) R E FLECTED  C 3 0 M  l 
HOUR  C 3 0  5 > C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5  > ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) --------- . - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - --- -- : - - - - - - - - - - - - --� -·- -
o - l o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . o  o . o  o . a  o . a  o . o o . o  o . o  
1 - 2 a . a  o . a  a . a  a . o  a . a  a . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2• 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  a . a  
3 •  4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o o . a  o . o  o . o  o . a  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
5· 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  a . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
8 •  9 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . c  o . a  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1 o . o  o . o  o . o  a . o  a . a  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o  o . o  
1 1 • 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o a . o  o . o o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4• 1 5  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 , 0  0 , 0 .  0 , 0  
1 5 • 1 6  0 , 0  0 , 0  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o 0 , 0  o . o  o . o  
l b - 1 7 0 , 0  0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0 a . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  0 , 0 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o 0 , 0  o . o  0 , 0  
1 8 - 1 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o o . o o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  0 , 0 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o o . o 0 , 0  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  o . o 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 1 -2 2  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  0 , 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 , 0  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . o  0 , 0 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
TOTAL  o . o  0 , 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
..... -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -� - - - - - - - - -� 
N) 
I ---- - - - - -- --- --- - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - -- - -- - - --- --- - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -·- -
L ONGWAVE  RAD I AT I O N C MJ/M**2 > N ET  R AD I AT I ON ( MJ/M•• 2 > D I R E CT RAD I A T I O N ( K W / M IBf2 ) 
JUNE  6 . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - --- ------------- - - -··-----
( S UR FACE ) ( 3 0 M )  ( SURFACE > 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD  : D OwNWARD UPWARD SHORTWAVE L ONGWAVE T O T A L  C BL A NK J  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) -- - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - --- · - - - - - - · -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - --- -··--- ----- ·--- -----·--
o - 1 o . 4 6  o . 5 6 0 , 4 6  o . 5 9  o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 4 9  o . 5 7  o . 5 o  o . 5 9  o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1  o . o  o . o o . o  o . o  
2 ·  3 0 . 38 o . 5 5  o . 3 9 0 . 5 8  o . o  - 0 . 1 8  - 0 , 1 8  o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 O o 4 3 o . 5 5 0 . 4 4 o . 5 9  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 39 o . 5 5 0 . 4 1  o . 5 9  o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 37 o . 54 0 . 42 o . 5B  o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1 7 o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 0 . 34 o . 5 3 0 . 4 3  o . 5 7  o . o  - 0 . 1 9  - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o .- o  
7· 8 o . 3 5 Q . 5 3  0 . ¥+2  0 . 5 7  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o 
8- 9 o . 35 o . 5 2 0 . 4 0  o . 5 7  o . o  - o . 1 s - 0 . 1 8  0 .. o o . o o . o  o . o  
9 - 1 0  o . 3 6 o . 52 Q . 3 7  o . 5 7 o . o  - 0 . 1 7 - o  . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 3 1 o . 5 2 o . 3 9 0 . 5 6 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 3 8  o . 5 3  0 . 4 0  o . 5 7  o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 • 1 3  0 . 4 0  o . 5 3  0 . 4 0  o . 5 7  o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o o . o  o . o  
1 3 - 1 4  0 . 38 o . 5 3 0 . 3 9  0 . 5 6  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 4 - 1 5  o . 39 o . 5 3  0 . 4 0  o . 56 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o o . o  o . o  
1 5 - 1 6  0 . 4 0  o . 5 5 0 . 4 0  o . 5 7  o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4  o . o  o . o o . o  o . o  
1 6 - 1 7 0 . 4 0  o . 5 5 0 . 4 0  o . 58 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o o . o  o . o  
1 7 - 1 8 o . 4 o  o . 5 5 0 . 4 1  o . 5 7 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 8 - 1 9  0 . 4 0  o , 5 5  0 . 4 2  o . 58 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o o . o  o . o  
1 9• 2 0  0 . 4 2  o . 5 6  0 . 4 3  0 . 5 8  o . o  - 0 . 1 3 - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1 o . 44 o . 5 7 o . 4 3  o . 5 7  o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o o . o  
2 1 -2 2  o . 4 5  o . 5 7 o . 4 7  o . 5 9  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
22 - 2 3  0 . 4 6  O o 58 o . 47 0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o o . o  o . o o . o  
2 3- 24  o . 44 o . 5 9 0 . 4 6  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4  o . o  o . o o . o  o . o  
TOTAL 9 . 6 7  1 3  • 1 2  1 0  . 1 3  1 3 . 88 o . o  . 3 . 4 5  - 3 . 45 - - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORTW AVE  RAD I AT I ON ( M J/M lB,2 ) . .  JUNE 7 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L C SU R F AC E ) R E F LECT E D ( S URFACE l G L0BAL ( 3 0 M )  R E F LECTED  ( 3 0 M  l 
HOUR ( 3 0 5 ) < 5 3 0  l ( 63 0 )  ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  a . a  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  
4 - 5 a . a  a . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 . 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  a . a o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o 0 , 0  
9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . o  0 , 0  0 .  C, o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o .  () o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (' o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
22 - 2 3  a . a  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a 0 , 0  
2 3 - 2 4  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� �  I 
L O NGWAVE R AD I AT I ON ( M J / M*l! 2 )  r..J E T  RA D I AT I O N ( M J / M* l! 2 l D I R E C T  R A D I A T I ON C K W / M lllt2 ) 
JUNE  7 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< S URF ACE ) ( 3 Q M ) ( S U R F AC E ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARrJ : DOWNWARD  UPWARD  S H ORTWAVE  L O NGWAVE  T O T A L  ( B LANK  l ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -
o - l o . 4 9 Q . b O 0 . 5 0 0 . 6 2  o . o  - o  . 1 1  - o  . i  l o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 5 7 0 . 6 2  0 . 5 6  0 . 6 3  a . a  - a . a s - o . o s  o . o  a . a  o . o  0 , 0  
2 - 3 o . 5 8 o . 6 3  0 . 5 9 0 . 64 o . o  - 0 . 0 4 • 0 , 0 4 0 •. o o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . 5 9 o . 6 3  0 . 6 0  0 . 64 o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
4 - 5 0 . 6 1  o . 64 0 . 62 0 , 6 5  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  a . a  a . a  o . o  
5- 6 o . 6 7 o . 6 5 0 . 6 7 0 . 6 5  o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . 6 5 o . 6 6 0 . 1 0 0 . 66  o . o  - o . o o - o . o o o . o o . o  o . o  o . o  
7- 8 0 . 1 0  o . 6 6 0 . 6 7 0 , 6 7  a . a  0 . 0 4  0 , 0 4 0 , Q  o . o  o . o  0 , 0  
8• 9 0 . 1 0  o . 6 7  0 . 7 2 0 . 6 7  o . o  0 . 0 3  0 , 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 • 1 0  0 . 1 2  0 , 68  0 . 7 3 0 . 68 o . o  0 . 0 5  o . 0 5 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 0 - 1 1  o . 6 9 o . 68 0 . 1 0  0 . 69  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  a . a  o . o  
1 1 - 1 2  o . 6 8 o . 6 9 0 . 6 B 0 , 69 o . o  - 0 . 0 1  '- 0 • 0 l o . o  o . o  o . o  a . a  
1 2 - 1 3  o . 6 4 o . 6 9  0 . 64 0 . 7 0 o . o  - o . o s - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  0 . 6 0 o . 6 9  0 . 6 0 0 . 7 0 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  a . a  a . a  o . o  
14- 1 5  o . 6 7 0 . 1 0 0 . 6 7  0 . 1 1  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  a . a  o . o  
1 5 - 1 6  o . 7 4 0 . 1 2 o . 74 0 . 72 o . o  0 . 0 2 0 , 0 2 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 6 - 1 7 o . 7 6 o . 7 3  0 . 76 0 . 7 4 o . o  0 . 0 3 0 , 0 3 o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 7 - 1 8  0 . 1 1 o . 7 5 0 . 7 7 o . 75 o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 0 .  () o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . 7 7 o . 7 6 0 , 7 7  0 . 7 6 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . 7 4 o . 76 o . 74 0 . 7 6 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 7 o  o . 76 0 . 7 0 0 , 7 6 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o o . o  o . o  0 , 0  
2 1 - 2 2  0 . 6 6 Q . 7 5 Q . 6 6 0 , 76  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 6 5  o . 7 6 0 , 6 5 o . 76 o . o  - o  . 1 1  - o  • 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . 54 o . 7 6 0 . 54 0 . 76 o . o  - 0 . 2 2 - o .  2 2  o . o o . o  o . o  a . a  
TOTAL  1 5 . 8 9 1 6 . 6 4 1 5 , 9 5 1 6 . 7 6 o . o  - o . 7 6 - 0 . 76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.... ""' ""' 
I 
- - ----- --- - -- - -- - -- - - - - - -- -- - - - - --- - -- - -- ----- - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - --- - -- - - - -- - - -- -- - - - - -- - -- --- - -- ----- - - ----- - --
SHORTWAVE RAD I A T I ON C MJ/ M**2 l 
JUNE 8 . - --------- ------- -- --------- ----- -- - ------------------- - -- - - - - - - ------ - ------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - -
HOUR 
GLOB A L C SURFACE l 
( 30 5 )  ( 53 0 ) ( 63 0 ) ( 69 5 ) 
R EFLECTE D C SURFACE l 
( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 95 ) 
GL0BAL C 3 0M l  
( 3 0 5 )  ( 69 5 ) 
REFLECTED ( 30M l 
( 3 0 5 )  ( 69 5 ) -- - ----- - . - -- --- --- - -- -- - - - - - - - - - --- -- --- - - --·-- - - - - -- - --- - - -- - -- - -- - - - -- --- - - ---.- --- --- - - - - - - ------ .-------- --- ----- - --o- 1 
1 - 2 
2- 3 
3 - 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9• 1 0  
1 0- 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2 • 1 3  
1 3- 1 4  
1 4- 1 5 
1 5- 1 6  
1 6- 1 7  
1 7- 1 8  
1 8- 1 9  
1 9- 2 0  
2 0- 2 1  
2 1 -2 2  
22- 2 3  
2 3- 24 
TOTAL 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o 
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . c  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . c  
o . o  
o . o  
o . o  
0 o·O 
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  - - ---- - - ---- -- - - - - - - - - - ---- --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - ------ --- - - - -- - --- --- - - ---- - - -- - --- - - - - - - - - ---- ---- -- - - -- -·- --- ------ --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - « - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - -
LONGWAVE RAD I AT I O N C MJ/M**2 l NET  RAD I A T I ON C MJ / M *ff2 l D I RECT RAD I AT I ON ( KWIM**2 > 
JUNE 8 . --- -------- - -- - -------- ---------- ----- - · - - ----------------- - -- - - ------- · --- ------ -- · - - - - - - - ----- - - - - - -- -- - - - -- -
( S URFACE )  ( 3 0 M l  
HOUR DOWNWARD UPWARD DOwNWARD UPWARD 
( S URF ACE ) 
SHORTWAVE LONGWAVE T OTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 69 5 )  -- ---- - - -.---- -- - - -- - - -- - - - - - · - - - - - -- - - ---- -- - - - - · -- -- - - - - - - - -- --- - -- - - -- - - -- - - --.-- -- - - - -- --- --- - - -- ---- - --- - -- ---------o- 1 
1 - 2 
2 - 3 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6 •  7 
7- 8 
8- 9 
9- 1 0  
1 0- 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2 - 1 3  
1 3- 1 4  
1 4- 1 5  
1 5 • 1 6  
1 6- 1 7  
1 7- 1 8  
1 8- 1 9  
1 9• 2 0  
2 0- 2 1  
2 1 - 2 2  
2 2- 2 3  
2 3- 24  
TOTAL  
o . 56 
o . 6 6  
o .  7 1  
o . 59 
o . 54 
o . 5 4 
0 . 6 1  
0 . 1 1  
o .  7 1  
0 . 6 7 
0 . 1 1 
o .  72  
0 . 6 7  
O o 6 3  
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7 - 8 o . 34 o . 55 0 . 34 0 . 5 6 o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . 3 5 o . 5 5 0 . 3 5  0 . 55 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . 3 5 o . 54 0 . 35 o . 55 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 20 o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 34 o . 54 0 . 34 o . 54 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o .• 0 
1 1 - 1 2  0 , 34 o . 5 3 0 , 34 0 . 54 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o o . o o . o  o . o  
1 2 - 1 3  0 . 3 3 o . 5 3  0 . 33 o . 5 3  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3• 1 4  o . 3 3 o . 5 2 o . 33 o . 53 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5 Q . 32 o . 5 2 0 . 3 2 o . 5 2 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  0 . 32 o . 5 2 o . 3 2 o . 5 2 o . o  - 0 . 2 0  - o . 2 c o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 3 2 o . 5 2 0 . 3 2 o . 5 3 o . o - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 . 3 2 o . 5 2  o . 3 2 o . 5 3 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 3 2 o . 5 2 0 . 3 2 o . 53 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . 34 o . 5 2 0 . 3 4 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 3 5 o . 5 2  0 . 3 5 o . 5 3 o . o  - o . 1 7  - o  . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 -22 o . 3 5 o . 5 2 0 . 3 5 o . 5 2 o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
22-23  o . 3 5 o . s 2  o . 3 5  o . 5 3 o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
23-24  o . 3 a o . 5 2 0 . 3 8 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 8 . 1 5  1 2 . 7 5  8 . 1 5 1 2 . 8 7 o . o  - 4 . 6 0  - 4 . 6 0 - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - --- - - - - - - - -- - -- - - - - -- -- -- - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - · - · -· - - - -
SHORTWAVE  R A D I A T I ON ( "! J /M* l! ? ) JUNE  1 1  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L OF.lA L ( SU R F ACF. ) R E F L ECT E D ( SURF ACE l G L 0 B A L ( 3 0M l R E F L ECTE0 ( 3 0M l  H OUR  ( 3 0  5 l ( 5 3 0 ) C 6 3 0  l ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - -- - - - -- - - - - - -o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  C o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o 4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6- 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  . o  • 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o � o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 22  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 -24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - -.... 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -�- - - - - -I 
L ONGWAVE R AD I AT I ON ( M J /M ll * 2 )  N E T  RAD I A T I O N ( M J /M IH<2 ) O I RECT  RAD I AT I ON ( KW / M ll* 2 ) JUNE  1 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - : - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - · - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - -( S U R F ACE ) ( 30 M ) ( S URFACE > 
HOUR : DOWNWARD · U PWARD  : DOWN\.J ARD  UPWARD  SHORTWAVE  ' L Q ,JGWAVE T OTAL  i B LANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -o - 1 o . 44 o . 5 2 0 . 44 0 . 5 3 o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 3 7 0 • 5?.  o . 3 7  0 . 5 5 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 O e 4 l  o . 5 2  0 . 4 1  o . 5 6  o . o  - o . 1 1  - 0 . 1 1  o . c  o . o  o . o  o . o  3- 4 o . 45 o . 5 4 0 . 4 5  o . 58 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  0 , 0  4- 5 0 , 48 Q . 5 4 0 . 48 0 . 59 o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 0 . 5 2 0 , 5 5 0 .  5 2  0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  0 , 0  o . o  o . o  6- 7 0 , 49  o . 5 5  0 . 49 0 , 6 1  o . o  - 0 . 0 5 - o . 0 5  o . o  o . o  o . o  o . o  7- 8 0 , 5 1  o . 54 0 . 5 1  0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  8 - 9 0 . 5 3 0 , 5 5  o . 5 3  0 . 6 2 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  9 - 1 0  0 , 5 1  0 , 5 6 0 , 5 1  0 . 6 0 o . o  - 0 . 0 5 - o . o s  o . o o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . 5 2 o . 5 6 0 , 52 0 , 6 0  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . 5 2 o . 5 8 0 . 52 0 . 6 0 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o o . o  o . o  o . o  1 2- 1 3  0 , 4 0  0 . 6 1  0 , 5 3 0 . 6 1  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 • 1 4  Q . 4 2  o . 62  0 . 5 5 0 . 62  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0  0 .  () o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  0 , 4 2  0 , 62  o . 5 5 0 . 6 2 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  0 , 4 5  o . 63  0 . 40  0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  1 6- 1 7  0 , 48  o . 64 0 . 5 9 0 . 6 4 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  1 7- 1 8  0 , 5 0  o . 6 3  0 . 58 0 . 6 3  o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  1 8'- 1 9  0 , 4 3  0 , 6 3 0 . 54 0 . 63 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 9- 2 0  0 . 4 1  0 , 6 3 0 , 5 5  0 . 63 o . o  - 0 . 2 2 - 0 . 2 2 o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  0 , 46  o . 6 3  0 . 58 o . 6 3  o . o  - o . 1 7  - 0 . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 22 0 , 48  0 , 64 0 . 5 9 0 . 6 4 o . o  - 0 . 1 6  - o . 1 6  o . o o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . 4 5  o . 6 3  o . 5 7 0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  · o . o 2 3 -24  0 , 46  o . 6 3 0 . 5s 0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 7  - o . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 1 . 1 2 1 4 , 0 7 1 2 . 36 1 4 . 6 1  o . o  - 2 . 9 5 - 2 . 9 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - - - - - - - -- - - -
- - -- - ---- -- -- - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - ---- - - --- - - - - - -- - - - - -
S H O RT WAVE RAD I A T I ON C M J/M lf*2 )  
JUNE  1 2  . - -- - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ----- -- - - - - - ----- - - - - - ---- - - ---- -- - -
GL OBAL C SURFACE l : REFL ECTEO C SURFACE l GL0BAL C 3 0 M ) REFLECTED < 3 0M > 
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) (6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 695 ) - - ---- . ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- · - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- : - - - - - - - ----------- - : ---- --- --- ---- - -- - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
0- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  a . a  a . o  o . o  
1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . o  o . a  o . a  a . a  
1 3 - 1 4  a . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  a . a  a . a  o . o  
1 6 • 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 • 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 • 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2- 2 3  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  ... --- --- - - - - - ---- - - - -- - - -- - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - ---------- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - ----- - --- -- - - - -- - - --- -- - -- - - - - - -... 
00 ------------- -- - ---- - - - - - - - - -- - ---- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ----- - - - - --------- --- - - -
L ONGWAVE RAD I A T I ON C M JIM**2 l N E T  RAD I AT I O N ( MJ /M02 ) D I RECT RAD I AT I ON C KW/M02 l 
JUNE  1 2  , · -·- - -- - - - - - - -- - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - - - - - ---- ·- -···- - - -- - - - -- - - - - : · -- - - - •· - -· - - · - - -·· -··-· ··- - ·- -• •• • - - - -
< S URFACE ) ( 3 0 M ) < SU R FACE ) 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD S HORTWAVE LONGWAVE T OTAL  < B LANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) - - - - - -- --.--- -- -------- - - ---- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - -- - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -·------ ------- -- - ----- ----
o - l o . 47 o . 6 3 0 . 58 0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 4 8  o . 6 3  o . sa 0 . 6 3  o . o  - o . 1 s  • O o l 5  o . o  a . a  o . o  o . o  
2 - 3 O o 4 7  o . 6 3  o . s 0 0 . 6 3  o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 46 o . 6 3  0 . 58 0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 1  - O o l  7 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . 46 O o 6 3  o . sa o . 6 3  o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 •  6 o . 42  o . 6 3  0 . 5 7 0 . 6 3  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . 4 1  0 . 6 0 0 . 5 3 0 . 6 0 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  a . a  
7 •  8 O o 4 l  o . 59 o . 5 4 0 •. 5 9  o . o  - 0 . 1 9  - 0 . 1 9 o . o o . o  o . o  o .o 
8- 9 o . 4 o  o . 6 0 0 . 54 0 . 6 0 o . o  - 0 . 19 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  O o 38 o . 59 0 . 52 o . 5 9 o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1 0 .-o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 38 o . 59 0 . 53 o . 5 9  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 38 o . s s  a . s o o . s s o . o  - 0 . 1 1  - O o l  7 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . 36 o . 48 0 . 4 3  0 . 48 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 3 5 o . 46 O o 4 l  o . 46  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  0 . 3 1  o . 45 0 . 4 0  0 . 4 5  a . a  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6 0 . 3 1  o . 44 0 . 38 0 . 4 4 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  o . o  o . o  a . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . 3 o  o . 4 3  0 . 3 7 0 . 4 3  o . o  - 0 . 1 2 • 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . 34 '.) . 42 0 . 3 7 0 . 4 2  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 07 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  a . 36 o . 42  0 . 3 7 0 . 4 2  o . o  - 0 . 06 - 0 . 0 6 o . o o . o  o . o o . o  
1 9- 2 0  o . 3 7 O o 42  0 . 3 7 0 . 4 2  o . o  - o . o s - o . o s o . o  o . o  o . o  a . a  
2 0 - 2 1  o . 3 9 o . 4 3  0 . 38 0 . 4 3  o . o  - o . o s - o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  0 . 38 o . 45 0 . 38 0 . 4 5  o . o  - 0 . 0 6 - Q . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
22- 2 3  0 . 4 1  o . 46  0 . 4 1  o . 46 o . o  - 0 . 0 5  - o . 0 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
23•24  O o 4 6 o . 48 0 . 4 3 0 . 48 a . a  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 9 . 47 1 2 . 6 4 1 1 . 3 3 1 2 . 6 4  o . o  - 3 . 1 7 - 3 . 1 7 ------------ -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- ---- - - - - ------ - --- - - - - --- - - - - - ----- - -- - - ---- - - - ---------- - ----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
SHORT :,JAVE RAD  I AT ! Of'. ( MJ/M* ll 2 ) 
JUNE 1 3  · - -- - --- - - - - - - - -- ----- - - -- ----- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -- - - - - - ----- ------------------------ -
GLOBAL ( SURFACE )  R EFL ECTEO ( S URFACE ) G L0BAL ( 3 0 M ) REF LECT ED < 3 0M > 
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  < 5.30  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - ---- -- - · ----- - - - - - - - - ----- ----- -- - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - : - - -- - - - - -- - - - - -- --- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  I) .  0 o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
3- 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
6 - 7 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  
7- 8 o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a a . a  o . o  
9- 1 0  a . a  o . o  0 .-o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  I o . o  o . o  
1 1 - 1 2  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o 
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
14- 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o 
1 5- 1 6  ,Q . 0 o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  o . a  a . a  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  a . a  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  a . a  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 9 - 2 0  a . a  a . a  o . a  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -22 o . o  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
2 2 -2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o o . o  a . a  o . o  o . o 
TOTAL  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  0 .  (I o . o  o . o  o . o  ------- - - - - -- - - - - -- - - - - ---- -- - ----- - --- -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- --- - - - -- - - - - - ---- -- -- - - - - - - - - - ------------- -- - ----------- ---... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
I L O NGWAVE R AD I A T I ON ( MJ/Ml*2 l N E T  RAD I A T I O N ( M J / M lll! 2 ) D I RE C T  RAD I A T I O N ( K W / M JBl 2 ) 
JUNE 1 3  - -- - - -- - - -- - - - - - - - -- --- - -- - -- - - - - - - - - - - · - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- · - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - --- --- - - - - ------ - -
< S URFACE > ( 3 0 M )  ( S URFACE > 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : OOWN�: ARD UPWARD SHORT�AVE , L ONGWAVE T O TA L  { B L A NK )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ------- - - . - -- - - - - - - - - - - - --- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · - - - - - - - - - -- - - - - - ----- -- - - - - - - - - : - -- - - - - --- -- - - - - ------------ -----------
o - 1 o . 4 7  a . s o 0 . 4 5  a . s o o . o  - 0 . 0 3  -0 . 0 3 o . o  o . o  a . a  o . o  
1 - 2 0 . 48 Q . 5 1 0 . 4 7  o . s 1  o . o  - 0 . 0 3  -0 . 0 3 o . o  o . o o . o  o . o  
2- 3 o . 5 o o . s 2 0 . 48 o . s 2 o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 a . s o  o . 5 3 0 . 48 0 . 5 3 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o  a . a  o . o  
4- 5 o . s 1 o . 5 3  0 . 48 o . 5 3 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  a . a  o . o  o . o  
5- 6 0 . 5 1  o . 53 0 . 49 o . 5 3 a . a  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o  a . a  o . o  
6- 7 o . s 1  a . 5 3 a . s o o . 5 3 a . a  - 0 . 0 2 -0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 5 1  o . 5 3 0 . 49 0 . 5 3  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  a . a  0 , 0  
8- 9 o . 5 1  o . 53 0 . 4 8  o . 5 3 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o o . o  o . o  
9- 1 0 o . 5 0 o . s 3 0 . 4 7  0 . 5 3 a . a  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o a . a  a . a  o . o  
1 0 - 1 1  o . s 1  o . 5 3 0 . 48 o . s 3  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2  o . o  a . a  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  O o 5 l  o . 5 3 0 . 4 7  o . 53 o . o  - 0 . 0 3  • 0 , 0 3  o . o  o . o  a . a  a . a  
1 2 - 1 3 o . s o o . 5 3 o . 7 1  o . 5 3 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  a . a  o . o  
1 3 - 1 4  a . s o o . 5 3 0 . 46 0 . 53 a . a  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 4 • 1 5  0 . 49  o . 5 3 0 . 46 o . 53 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 4 7 a . 5 3 0 . 4 4 0 . 5 3 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 6 - 1 7 o . 46 o . 5 3 0 . 4 3  o . 5 3 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 18  o . 4 5  o . 5 3 0 . 4 4  o . 5 3 o . o  - 0 . 08 - O . OB o . o  a . a  o . o  o . o  
1 8 - 1 9 0 . 4 3  o . 5 3 0 . 4 1  o . 5 3 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 9 - 2 0  Q . 4 2  o . 5 2 0 . 4 1  o . s 2 o . o  - 0 . 1 1  - o . 1 1  o . o  a . a  a . a  o . o  
2 0 - 2 1  a . 4 2  o . 52 0 . 4 1  0 . 5 2 a . a  - o  . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -22  0 . 4 2  o . 5 2 0 . 42 o . s 2 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  a . a  o . o  o . o  o . o  
2 2 -23 o . 4 2  o . s2 0 . 42 0 . 5 2 o . o  - 0 . 1 1  - a  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 0 . 4 2  a . 5 3 0 . 4 2  o . 53 a . o  - 0 . 1 1  - o . 1 1  a . a  o . o  0 , 0  o . o  
TOTAL 1 1 . 4 1  1 2 . 6 3  1 1  o l  6 1 2 . 6 3 a . a  - 1 . 2 2 - 1 . 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
..... 
Ul 
0 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
SHORTWAVE  R A O I AT I O� C MJ / M * tt 2 1 
JUNE  1 4  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O BA L C S U R F AC E I I R E F L E CT E D ( S U R F A C E I G L 0 B A L C 3 0 M J R E F L E C TE D ( 3 0 M l  
HOUR  C 3 0 5 l  1 53 0 1  ( 6 3 0 ) 1 6 9 5 ) ( 3 0 5 1  1 5 3 0 ) 1 6 3 0 1 ( 6 9 5 1 1 3 0 5 1  ( 69 5 )  1 3 0 5 1 ( 6 95 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7 - 8 
8- 9 
9 - 1 0  
1 0 - 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2- 1 3  
1 3 - 1 4  
1 4 - 1 5  
1 5- 1 6  
1 6 - 1 7  
1 7 - 1 8  
1 8 - 1 9  
1 9- 2 0  
2 0 - 2 1 
2 1 - 2 2  
22- 2 3  
23 - 24  
TOTAL  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
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o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
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o . o  
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o . o  
o . o  
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o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
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o . o  
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o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
O . G  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 .  (' 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . () 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 , 0  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0 
o . o 
o . o  
o . o 
o . o 
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
a . a  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
0 , 0  
a . a  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . o  
a . a  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o 
o . o  
a . a 
o . o  
o . o  
o . o  
a . o  
o . o 
a . o  - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - -
- - -- - - ------ -- -- - - - - - - - - ----- - - - - - - - -- - - -- - --- - - - -- - - - - -- - - --- - - --- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ------- --- -- ---
L O NGWAVE  R A D I AT I O N ( M J / Ml1 2 l N ET  RAD I A T I O N C MJ / M *12 l D I R E C T  R A D I AT I ON C KW/Ml*2 l JUNE  1 4  , --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - --( S URFAC E )  
HOUR  DOWNWARD  UPWARD  
1 3 0 M ) 
DOWNWARD  UPWARD  
< S U R F AC E  I 
S H O R TWAVE  L D NGWAVE  TO T A L  I B L A N K  I ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 6 9 5 ) - - - -- - - -- . - -- - -- - - -- - -- - --- - - · - - - - - - ------- - -- - - - · - - -- - -- - - -- - -- - - - - -- -- - - - - - -- -- · - -- - --- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- ------ - --o - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5- 6 
6 - 7 
7 - 8 
8- 9 
9 - 1 0  
1 0 - 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2- 1 3  
1 3 - 1 4  
1 4 - 1 5  
1 5- 1 6  
1 6- 1 7  
1 7 - 1 8  
1 8 - 1 9  
1 9- 20  
2 0 -2 1  
2 1 - 22  
22 - 23  
23- 24 
TOTAL  
0 , 4 0 
o . 4 o 
o . 4 o 
o . 4 0  
0 , 4 1  
0 . 4 2 
Q . 4 2 
0 , 4 2 
0 . 42 
0 . 4 2 
0 , 4 2  
o . 4 4  
0 , 4 5  
o . 4 6  
o . 46 
o . 49 
o . s 1  
a . s o 
a . s o  
0 , 4 9 
o . 4 8 
o . 48 
o . 4 7 
o . 4 7  
1 0 . 1 2 
o . 5 3 
0 , 53 
0 , 5 3 
o . 53 
o . s3 
o . s 3 
o . 53 
o . s2 
o . s2 
o . s2 
o . 53 
o . 5 3 
o . 54 
0 , 54 
o . 54 
o . ss 
o . s s 
0 , 5 5 
o . 56 
o . 5 6 
o . 5 6 
o . 56  
o . 56 
o . 5 6 
1 2 . 9 5  
D . 4 3 
0 . 4 2 
0 . 42 
0 . 42 
0 , 4 3 
0 . 44 
0 , 4 2 
0 . 4 2 
0 . 42 
0 . 44 
0 . 4 2 
0 . 4 3  
0 . 44  
0 . 44 
0 , 45 
o . 4 7 
0 . 4 7  
0 . 4 7 
0 . 47 
0 . 4 7 
0 . 46 
0 , 46 
0 . 4 5 
0 . 4 6  
1 0 . 6 1  
o . 5 3  
o . 5 3 
o . s 3 
o . s 3 
o . s3 
o . s 3  
o . s3 
o . s2 
o . s 2 
o . s 2 
o . 5 3 
0 , 5 3  
o . 5 4  
o . 5 4  
0 . 54  
o . ss 
0 . 5 5 
0 , 5 5 
o . 56 
o . 56 
o . 56  
0 . 56 
o . 56 
o . 56 
1 2 . 95  
0 , 0 
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
- 0 , 1 3  - o  . 1 3 
- 0 , 1 3  - 0 . 1 3  
- o  . 1 3  - 0 . 1 3 
- 0 , 1 3  - o  . 1 3 
- 0 . 1 2 - 0 . 1 2 
- 0 , 1 1  - 0 . 1 1  
- o  . 1 1 - 0 . 1 1  
- 0 . 1 0  - 0 . 1 0  
-0 , 1 0  - 0 . 1 0  
- 0 . 1 0  - 0 . 1 0 
- 0 . 1 0  - 0 . 1 0  
- 0 . 0 9 - 0 . 0 9 
- 0 . 0 9 - 0 . 0 9 
- 0 . 08 - a . O B 
- 0 . 0 8 - 0 , 0 8 
- 0 . 0 6 - 0 . 0 6 
- D . 0 4 - 0 . 0 4 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORT ',i A V E  R AD I A T I O N  ( M J/M* l! 2 ) JUNE  15  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --·- - - --GLOBA L ( S URFACE ) R E F L ECTEO ( S URFACE > G LC8AL ( 3 0 M ) R E F L EC T ED ( 3 0 M l  HOUR  C 3 0  5 l C 5 3 0 l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5  l ( 5 3 0  > ( 6 3 0 ) < 6 9 5  l ( 3 0 5  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  - - -- - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - l o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  iJ o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  O,. 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O . G  o . o o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7- 1 8  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 22  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 - 24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I LO NGwAVE  R AD I AT I ON  ( M J /M lHf2 )  N E T  RAD I AT I ON ( M J/M l! !i 2 ) D I RECT  RAO I .A. T I ON ( l( W / M l!l! 2 ) JUNE 1 5  : - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -( SURF ACE > ( 3 0 M ) ( SU R F ACE >  HOUR  : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD  UP.JARD  S HORTWAVE  L01'GWAVE T D T AL  ( B LANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o- l 0 , 4 7  o . 5 7  0 , 4 5  Q . 5 7 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o o . o  o . o  o . o  1 - 2 Q . 4 7 0 , 56  0 , 4 5  o . 56  o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . 4 7  Q . 56 0 . 4 5 0 . 56 o . o  - 0 . 0 9  - 0 , 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . 4 7 o . 5 6 0 . 4 5 0 , 5 6  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o o . o  o . o  4 - 5 o . 4 6  o . 5 6 0 , 4 4 o . 56 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 0 . 4 5 o . 56 0 . 4 3  o . 56 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 0 , 4 6  o . 56  0 , 4 4  0 , 56 0 , 0  - 0 . 1 0  - o  . i o o . o o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . 4 6  o . 56 0 . 4 3 0 , 56 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  8 - 9 o . 4 5  0 , 5 6 0 . 4 3 0 , 56 o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1 o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  Q . 44 0 , 5 7 0 . 4 3 0 , 5 7 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  0 . 4 5 o . 5 6 0 , 4 3  o . 56 o . o  - 0 . 1 1  - o  . i  l o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  0 , 4 6 o . 5 6 0 . 4 5  0 . 56 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  0 , 4 7  o . 56 0 . 44 o . 56 o . o  - 0 . 0 9 - o . 0 9 o . o o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . 4 8  0 , 5 6 0 . 4 5 0 , 56 0 , 0  - 0 . 0 8  - a . O B o . o  o . o  o . o  o . o  1 4 • 1 5  0 . 4 8 o . 5 6 0 , 4 5 0 . 56 o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  0 , 4 8 o . 5 6 0 . 45 0 , 56 o . o  - 0 . 0 8  · 0 , 08 o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 6 - 1 7  0 , 4 8 o . 5 6 0 . 4 6  0 , 56  o . o  - 0 . 0 8 · 0 , 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  0 , 4 8 Q , 5 6 0 , 4 5  0 , 56 o . o  - 0 . 0 8 - o . o e  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . 48  o . 56 0 . 44 o . 56 o . o  - 0 . 0 8  - 0 . 0 8  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  0 , 4 7  Q , 5 6 0 . 44 o . 56 o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  0 . 4 7 o . 5 6 0 . 4 4 o . 56 o . o  - 0 . 0 9 - 0 , 0 9 o . o  o . o o . o  o . o  2 1 -2 2  Q . 4 7  o . 5 6 0 , 44 0 . 56 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  o . o  2 2 • 2 3  0 , 4 7 0 , 5 6 0 , 4 5 o . 56 o . o  - 0 . 08 - o . o e o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 - 2 4  0 , 4 7  Q . 5 6 0 . 4 5 0 , 56 o . o  - 0 . 0 9  - Q . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 1 . 2 1  1 3 , 4 5  1 0 . 6 5  1 3 . 4 5  o . o  - 2 . 24 - 2 . ?.4 - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - -
SHORTWAVE RAD I AT I ON C MJ /M**2 l 
JUNE 1 6  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
GLOBAL C S U RFACE l REFLECTED C S URFACE l GL0BAL C 3 0 M ) R E FLECTEO C 3 0 M l  
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  C 5 3 0  > ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 30 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - --- - - - - - - -- - -- · - - - - - - - - - - - - - ---------- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - --- - -- - - - - - : - - - - -- - - - - - - -- - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
l 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 • 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 · 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 6 • 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 · 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2-23  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - -- - -
CJ1 
NI - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - ---- � -�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - --I L ONGWAVE RAD I A T I O N C MJ/M ll* 2 ) NET RAD I A T I O N ( MJ IM**2 ) D I RECT RAD I A T I O N ( KW/M lrn2 ) 
JUNE 1 6  . - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
C SURFACE J ( 3 0 M )  C SURFAC E J 
HOUR : DOwNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD S HORTWAVE L ONGWAVE TOTAL ( BLANK ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - -- - --- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - --- - - - - - - · - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - l o . 4 5  o . s s 0 . 44 o . ss o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 4 5 o . s s 0 . 4 3 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . 4 5  o . s5  0 . 4 3 o . s s  o . o  - 0 . 1 0 -0 . 1 0 o . o  o . o o . o o . o  
3 - 4 O o 4 5 o . s s 0 . 4 2 0 . 5 5 o . o - o  . 1 1 - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 •  5 o . 4 5  o . 5§ 0 . 4 2 o . s s o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0 o . o  o . o o . o  o . o  
5 ·  6 0 . 44 o . s s 0 . 42 o . ss o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 ·  7 o . 4 4  o . s s 0 . 42 .0 . 5 5  o . o  - o  . 1 1  - 0  .. 1 1  o . o  o . o  o . o  ·o . o 
7· 8 0 . 4 3 o . 5 4  0 . 4 2  o . 54 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o o . o  
8 ·  9 0 . 4 3 o . 54 0 . 4 1  o . s 4  o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
9• 1 0  Q . 4 3 o . 54 0 . 4 1  0 . 54 o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
l 0 · 1 1  0 . 4 1  o . 54 0 . 4 0 0 . 54 o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 4 o o . s 3 0 . 3 9 o . 5 3 o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o o . o o . o  
1 2 - 1 3  o . 3 8 o . 5 3 0 .-3 8  0 . 5 3 o . o  - o . 1 s  - o . 1 s  o . o o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 38 o . 5 3 0 . 3 7 0 . 53 o . o  - o . 1 s  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
1 4 · 1 5  o . 3 7 o . s 2 0 . 3 7  o . 5 2 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o o . o  
1 5 • 1 6 o . 3 8 o . s2 0 . 3 7  0 . 5 2  o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 • 1 7  o . 3 7 o . s2 0 . 3 7  o . s2  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o o . o  
1 7 • 1 8  o . 3 B o . s 1  0 . 3 7  o . s 1  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 • 1 9 o . 38 o . s 1  0 . 38 0 . 5 1  o . o  - o . 1 3  • 0 . 1 3 o . o o . o  o . o o . o  
1 9• 2 0  o . 3s o . s 1  0 . 38 o . 5 1 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
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S HORTwAVE  RAD I AT I O N ( M J / M !Hf2 ) 
JUt-JE  19  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
GLOBAL ( SURFACE > R E F L E C T E D C SURFACE > GL O UA L C 3 0M ) R EFLECTED C 3 0M ) 
HOUR C 3 0  5 > < 5 30 l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) C 5 3 0  > ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 30 5 )  ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - � - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o 0 , 0  0 , 0 o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . u  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . n o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
7 - 8 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 .  (I o . o  0 , 0  o . o  
9 • 1 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (j o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 · 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 · 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 2 - 2 3 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
23 - 24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
TOTAL o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.... 
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o - 1 0 , 3 7 0 , 54 0 , 3 6 o . 5 4 o . o  - 0 . 1 7  - o . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o 
1 - 2 0 , 3 7  o , 5 4 0 , 3 6 0 , 5 4  o . o  - 0 , 1 6  - 0 , 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 3 7 0 , 54  0 , 3 6 o . 54 o . o  · 0 , 1 6 • 0 , 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o 
3 - 4 0 , 37  0 , 5 3 0 , 3 6 0 , 5 3  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 , 3 7  0 , 53 0 , 3 6 0 , 5 3 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o 
5 - 6 0 , 3 7  0 , 54 0 , 3 6 o . 5 4 o . o  - 0 . 1 6 - o  , 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
6 •  7 0 , 3 7 0 , 54  0 . 3 6 0 , 5 4 o . o  - 0 . 1 6 • 0 , 1 6  o . o o . o  o . o  o . o 
7 - 8 0 , 38 o . 54  0 . 3 6 0 , 5 4  o . o  - 0 . 1 6  - 0 , 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 , 38 o . 54 0 , 3 6 0 , 5 4 o . o  - 0 , 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  0 , 38 0 , 54 0 , 3 6 0 , 54 o . o  - 0 , 1 6 - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 4 o  0 , 54 0 , 3 6  0 , 5 4 o . o  • 0 , 1 4  - 0 , 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  Q . 4 0  0 , 5 5 0 , 3 7 0 , 5 5 o . o  - 0 . 1 4 - 0 , 1 4 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 2 • 1 3 o . 40  0 , 5 5 0 , 3 7 0 , 5 5 o . o  - 0 , 1 4 - 6  , 1 4 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o 
1 3 - 1 4  0 , 4 1 o . 5 5  0 , 3 7 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 4 - 0 , 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 4 o  0 , 5 5 0 , 3 7  0 . 5 5  o . o  - 0 , 1 5  - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 3 9 0 , 54  o . 3 8 0 . 5 5 o . o  - 0 , 1 5  - o . 1 s o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 0 , 3 9 Q , 54 0 , 3 8 0 , 5 5 o . o  - 0 . 1 5 • 0 , 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 , 38 o , 54 0 , 3 7 0 , 5 5  o . o  - 0 . 1 6 • 0 , 1 6 o . o  o . o  0 , 0  O • O  
1 8 - 1 9  0 , 38 0 , 54  0 , 3 8 0 , 5 5 o . o  • 0 , 1 6  - 0 , 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  0 , 3 7 o . 5 5 0 , 3 7 0 , 5 6 o . o  • 0 , 1 8  - o  . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 , 3 7 o , 5 5 0 , 3 6 0 , 5 6 o . o  - 0 . 1 8 - 0 , 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  0 , 3 7  o . 5 5 0 . 3 6 0 , 5 6  o . o  - 0 , 1 8  - 0 , 1 8 o . n  o . o  o . o  o . o 
2 2 -2 3 0 , 3 7  0 , 5 5 0 . 3 6 0 , 5 6  o . o  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 3- 24  0 , 3 7  o . 5 5 0 , 3 7  0 , 5 6 o . o  - 0 . 1 8  - 0 , 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  
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SHORTWAVE RAO I A T I  ON ( MJ/M lllf2 ) J U NE 2 0  . --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ----- -- -- - -- - - - - - - - - ---- - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - ----- -- --- --- -- - ------ ----GLOB AL ( SURFACE ) R E FL E CT E D ( S URFACE > GLDBAL ( 3 0 M ) R E F LECTED < 3 0 M  > H O UR < 3 0 5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) -- ---- --- . --- -- --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - · - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - - - - - - - - -- ---- · - -- - ----- - -- - --- - --o - 1 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . a  o . o  0 .  (1 o . o o . o  o . o  3 - 4 o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . a  4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  a . o  a . o  o . o  o . o o . o  o . o  6- 7 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 • 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . a  o . o  1 4 - 1 5  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  a . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7 o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  a . a o . o  o . a  1 7 - 1 8  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  a . o  o . o  o . o  o . o  1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  23-24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  TOTAL o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  .... --- - -- -- ----- - - -- - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - -- - --- - - - ---- - - - - - - - - -- -- -- - - -- - - - - - - -------- - ----- ------- ----
U'I 
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2 2 - 2 3  o . 5 1 o . 66 0 , 46 0 . 66 o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  23-24  0 , 48 0 , 6 5 0 . 4 3  0 . 6 6  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 2 . 12 1 4 . 58 1 2 . 3 8 1 4 . 7 0 o . o  - 1 . 8 6 - 1 . 86 ----- ---- -- --- - - - - - - - - -- ----- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- --- ---- --- - - -- - - - - - - -- - - - --- -------- - - -- - ---- -- ----- -----
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - --I 
L ON G W A V E  R AD I A T I O N ( M J / Mll l1 2 )  N ET  R AO  I A T  I D t i ( M J/M* lf 2 ) D I R E C T  R A D I A T I O N ( K W / M lBl2 l JUN E 2 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< SU R F AC E > ( 3 0 M )  ( SU R F A C E ) 
H OUR  : D O WN loJAR D U P W A R D  : D O \.; N W A R D  UPWA R l) S H O RT W A V E  L O N G W A V E  TO T A L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ---- - --- - - -o - 1 0 , 5 5  O , p O 0 , 5 6 0 , 6 1 o . o  - 0 , 0 4 - 0 , 0 4 0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 - 2 0 , 5 3  0 , 6 0 0 , 5 5  0 , 6 1  0 , 0  - 0 , 0 7 - 0 . 0 7 0 , 0 o . o  o . o  a . a  2 - 3 0 , 5 0  0 , 5 9 0 , 5 0  0 , 6 1  0 , 0  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  0 , 0  3 - 4 0 , 49  0 . 6 0  0 , 4 9 0 , 6 1  0 , 0  - 0 . 1 0 - o ,  1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 0 , 54 0 , 6 0 0 , 5 3  0 , 6 1  0 , 0  - 0 , 0 6  - 0 , 0 6 o . o o . o  o . o  0 , 0  5 - 6 0 , 5 0  0 , 6 0 0 , 4 9 0 , 6 1  0 , 0  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o o . o  0 , 0  0 , 0  6 - 7 0 , 4 4  0 , 5 9 0 , 4 3 0 , 6 0  0 , 0  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  7- 8 0 , 5 1  0 , 5 9 0 , 5 1  0 , 6 0  0 , 0  - 0 , 0 8 - 0 , 0 8 o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  8 - 9 0 , 5 2 0 , 6 0  0 , 5 2 0 , 6 1 0 , 0  - 0 , 0 8 ·O , O E 0 , 0  o . o  o . o  o . o  9 • 1 0  0 , 5 0 0 , 6 0 0 , 5 0  0 , 6 1  o . o  - 0 . 1 0  - 0 , 1 0 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  1 0 - 1 1  0 , 5 3  0 , 6 0 0 , 5 3  0 , 6 1  0 , 0  - 0 , 0 8  - 0 , 0 8 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 1 - 1 2  0 , 5 5  0 , 6 1 0 , 5 5 0 , 62  0 , 0  - 0 , 06 - 0 , 0 6 0 , 0 o . o  o . o  0 , 0  1 2 - 1 3  0 , 5 0  0 , 6 1  0 , 5 0  0 , 6 1  0 , 0  - 0 . 1 0  - o ,  1 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  1 3 - 1 4  0 , 5 1  0 , 60  0 , 5 1  0 , 6 1 o . o  - 0 . 0 9  - 0 , 0 9 o . o 0 , 0  o . o  0 , 0  1 4 - 1 5 0 , 48 o , 59 0 , 4 8  0 , 6 0  0 , 0  - o  . 1 1  - o ,  1 1  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  1 5 - 1 6  0 , 4 0 0 , 5 8 0 , 4 0 0 , 59 0 , 0  - o ,  1 7  - 0 , 1 7 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  1 6 - 1 7  0 ,  4.3 0 , 5 7 0 , 4 2 0 , 5 8 0 , 0  - 0 , 1 4 - 0 , 1 4  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  1 7 - 1 8  0 , 4 7  0 , 5 7 0 , 4 6  0 , 58 0 , 0  - 0 , 1 0  - 0 , 1 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  1 8 - 1 9  0 , 4 3 0 , 5 7 0 , 4 3  0 , 58 0 , 0  - 0 , 1 3  - 0 ,  1 3  o . o  o . o  0 , 0  o . o  1 9 -20  0 , 4 3  o . 5 7  0 , 42 0 , 5 8 o . o  - 0 , 1 4 - 0 . 1 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 0 - 2 1 0 , 4 2  0 , 5 7 0 , 4 1  0 , 5 8 0 , 0  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  2 1 -2 2  0 , 4 3 0 , 56  0 , 4 2  0 , 5 7 0 , 0  - 0 , 1 4 - 0 . 1 4  0 , 0  o . o 0 , 0  0 , 0  2 2 - 2 3  0 , 4 1 0 , 5 7 0 , 4 1  0 , 58 0 , 0  - 0 , 1 6  - 0 . 1 6 0 , 0 0 , 0  o . o  0 , 0  2 3 - 2 4  0 , 4 0 0 , 56 0 , 4 0 0 , 58 0 , 0  - 0 , 1 6  - 0 , 1 6  o . "o o . o  0 , 0  0 , 0  T O T A L  1 1 , 4 7 1 4 , 0 8 1 1 , 4 1  1 4 , 3 4 0 , 0  - 2 , 6 1  - 2 , 6 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - -- - -
SHORTWAVE RAD I A T I O N ( M J / M lB!2 ) 
JUNE  24 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -�- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL C SURFACE l R E FLECTEO C SUR FACE ) GL0BAL ( 3 0 M )  R E F L ECTED C 3 aM > 
HOUR ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 695 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  - - - - - - - - - . - ------ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - -- - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
a- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o . o  a . a  a . a  a . a  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . a  o . a  a . a  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
4 - 5 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
5- b a . a  o . o  o . o  o . a  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
6 - 7 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  a . a  
7 •  8 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
8- 9 o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o . o  a . a  o . o o . o  o . o  o . o  a . a  
9• 1 0  o . o  o . o  o � o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o a . a  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
1 1 - 1 2  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  a . a  
1 2- 1 3  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
1 3- 1 4  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o a . a  a . o  a . o  o . o a . a  a . a  a . a  
1 4- 1 5  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
1 5 • 1 6  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a o . o o . o  a . a  a . a  o . o  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
1 9 - 20  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
2 0 -2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o 
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  a . a  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
..... -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --·- - --
O> - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L ONGWAVE RAD I A T I ON ( MJ/ Mll* 2 )  N E T  RAD I A T I ON ( MJ /M*ll 2 ) D I R E CT RAD I A T I ON ( K W / M 1Ut 2 ) 
JUNE  24 . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - --- - - - : - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - - - -
( SURFACE ) ( 3 0 M ) < SURFACE > 
HOUR DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD S HORTWAVE LONGWAVE TOTAL < B LANK ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  --- - --- - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - : - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - --- - - - -·--- -- - -
o - 1 o . 39 o . 56  Q . 3 8 o . 5 7  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  a . a  
1 - 2 o . 38 o . 56  0 . 3 7 0 . 5 7  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  a . a  o . o  a . a  
2 - 3 o . 3 s o . 56  o . 3 7 o . 5 7  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  a . a  
3 - 4 o . 42 o . 56 0 . 4 2  0 . 5 7 o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o o . o  a . a  o . o  
4 •  5 0 . 5 3 o . 56  o . 54 o . 5 7  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . 4 7  o . 57 0 . 48 o . 5 7  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o o . o o . o  o . o  
6 - 7 o . 4 2  o . 5 6  0 . 42 0 . 5 7  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 Q . 4 2 o . 5 5  0 . 11 0  0 . 5 7  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  a . a  o . o  
8- 9 o . 3 7 o . 55 o . 3 7 o . 56  a . a  - o . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 . 3 7  o . 54 o . 3 7 o . 5 5  o . o  - 0 . 1 7  - O o l  7 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 0 - 1 1  o . 3 6 o . 54 0 . 3 7 0 . 5 5  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o a . a  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 3 6 o . 5 4  0 . 3 7 o . 5 5  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 2- 1 3  Q . 4 1  o . 5 3  0 . 4 0  0 . 5 4  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 4 5  o . 54 0 . 4 4· 0 . 5 4 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  a . a  
1 4 - 1 5  0 . 4 1  o . 54 o . 4 o  o . 54 o . o  - o . 1 3 - o . 1 3  o . o  a . a  o . o  a . a  
1 5- 1 6  o . 3 8 o . 5 3  o . 36 o . 54 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7  0 . 3 7 o . 5 3  o . 3 6  o . 5 4 o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  a . a  
1 7 - 1 8  o . 3 7 o . 5 2  o . 3 6 0 . 5 3  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  a . a  
1 8 • 1 9  o . 3 9  o . 5 2  o . 38 o . 5 3  o . o  - o . 1 3 - o . 1 3 a . a  a . a  a . a  a . a  
1 9- 2 0  0 . 42 o . 5 2  0 . 4 2  o . 5 3 o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0 o . o o . o  o . o  a . a  
2 0 -2 1  o . 49 o . 5 3  0 . 49  0 . 5 3  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  a . a  
2 1 -2 2  Q . 46  o . 53 0 . 4 5  0 . 5 4 o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  a . a  
2 2- 2 3  o . 4 1  o . 5 3  o . 3 9 o . 5 4  o . o  - 0 . 1 2 • 0 . 1 2  o . o o . o  o . o  a . a  
2 3 - 24  0 . 4 0  o . 5 3  o . 38 o . 54 o . o  - o . 1 3  • 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  a . a  
TOTAL 9 . 8 3  1 2 . 99 9 . 7 0  1 3 . 2 2 o . o  - 3 . 1 6 - 3 . 1 6 -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � -
S HORT ,iAV E  RA D I A T I O N ( MJ / �i lH,2 ) JUNE  25  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -
GLOBAL C S U R F ACE ) R E F L EC T E D C S U RF ACE > GL0tlAL C 3 0 M ) R E F L ECT E0 ( 3 0M )  HOUR  C 305  > ( 5 3 0 )  C 6 3 0  l ( 6 9 5 ) C 3 0 5  > C 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0  5 l ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - -- - - - - - - - - - - - -o- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 . 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  4- 5 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 .  (; o . o  o . o  o . o  o . o  6- 7 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 0 , 0  Q , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  8- 9 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  Q , ()  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  I) .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o 0 , 0  o . o  o . o  1 6 - 1 7 0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  O . G  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7- 1 8  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  1 9- 2 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  2 0 -2 1 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  O , G  o . o  o . o  () .  0 o . o o . o  0 , 0  o . o  2 3 - 24  a . a  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 .  f) o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -.... e 
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8 - 9 0 , 3 5 o . s o 0 , 3 5 o . s o o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 a . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 , 3 5 0 , 5 0 0 . 3 5 0 . 5 0 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 , 3 5 o . s o 0 . 3 5 0 . 5 0  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 , 3 5 0 , 5 0 0 . 3 5  o . s o o . o  - 0 . 1 5 - o . 1 s o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 • 1 3  0 , 3 4 0 , 5 0 0 . 3 4 o . s o o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o 
1 3 - 1 4  0 , 3 5 0 , 5 0 0 , 3 5 0 , 5 1  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
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1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a o . o  o . o  
9 • 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o o . o  o . o  o . o  o . o o . n  o . o o . o  o . o  o . o o . o o . o  
1 7 - 18 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • Ci o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  0 .  C, o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 9 -20  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . o  a . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3- 24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
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HOUR  : DO \�NWARD U PWARD : DOWNWARD UPWARD SHORTWAVE L D NGWAVE TOTAL ( B LA N K > ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) - - - ------ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -� -- - - - - - - - - - - - - - - � - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - ---- - - - - - - - - - - - - - - -
o - l Q . 3 5 o . 4 9 0 . 35 o . 5 o  o . o  - 0 . 1 5 - o  . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 4 o . 4 9  a . 34 o . 5 o o . o  - 0 . 1 5 - o  . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . 3 4 o . 49  o . 3 4 0 . 5 0  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 a . 3 4 Q . 4 9 o . 3 4 0 . 49 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  0 . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . 34 o . 4 9 0 . 3 4 0 . 49 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  a . a o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 3 4 o . 49 o . 3 4 0 . 49 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 34 o . 49 o . 34 0 . 49  o . o  - 0 . 1 5  - o  . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 34 o . 49  o . 3 4 0 . 4 9  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
a - 9 o . 34 o . 49  0 . 3 4 0 . 49 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . 3 4 o . 4 9 0 . 34 0 . 49 o . o  - 0 . 1 5  - o  . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 3 4 o . 49 0 . 34 0 . 49  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o o . o  o . o  
1 1 - 12  o . 3 4 a . 49 o . 34 0 . 49  o . o  - 0 . 1 4 - o  . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . 34 a . 49 0 . 34 o . 49 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 • 1 4  o . 3 4 o . 49  0 . 3 4  0 . 49  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
14 - 1 5  o . 3 4 o . 49 0 . 3 4 0 . 4 9  o . o  - 0 . 1 5 - o . 1 s o . o o . o  o . o  o . o  
1 5 - 16 o . 3 4 o . 48 o . 34 0 . 49  o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . 3 4  o . 4 8  0 . 3 4 0 . 49  o . o  - 0 . 1 4 - o . 1 4  o . o  o . o o . o o . o  
1 7- 18 o . 3 4 o . 48 0 . 3 4 0 . 49  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 • 1 9  o . 3 4 o . 48 o . 34 o . 49  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 20  o . 3 3 o . 48 o . 3 3 0 . 49  o . o  - a . 1 5  - o  . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 3 3 o . 48 0 . 3 3  0 . 48 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22 o . 3 3  o . 4 7  0 . 3 3  0 . 48 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 3 3  o . 4 7  0 . 3 3  0 . 48 o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . 3 3  o . 4 7  o . 3 3  0 . 48 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
T O TAL 8 . 1 3  1 1  • 6 1 8 . 1 3 1 1 . 7 9  o . o  - 3 . 48 - 3 . 48 - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORTwAVE RAD I AT I ON ( M J / t-111 * 2  l 
JUNE  28 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L OBAL C S URFACE l R E F L EC TE D ( S U R FACE l G L0BAL ( 3 0 M l R E F L ECTE D C 3 0M l  HOUR ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0  l ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) C 6 9 5  l C 3 0 5  l ( 6 9 5 ) < 3 0 5  l ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 0- 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 4- 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 -:  1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9-2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 - 2 .4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o .... • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · - • · • - • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - · • • · - - - · - - • • • • • • • • • - • • • - • • • • • - • • w • • • • - - •  
a, "'"' 
I 
- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
L ONGWAVE RAD I AT I ON ( M J /M lrn 2 l N E T  RAD I AT I ON ( M J /M IHl 2 ) D I RECT  RAD I A T I O N ( K W / M H 2 ) JUNE  28 ------- - - - - - - - - - ---- - - - - -- - - - - -- - - -- - - - · - -- - - - ------ - ----- - - - - - - - - - - - - - . - - -- - --------- ------- - - - ---- -------- - --
( S U R FACE ) ( 3 0 M )  ( S UR FACE ) 
HOUR : DOWNWARD U PWARD : DOWNwARD UPWARD S HORTWAVE L O NGWAVE TOTAL < BL A N K  l ( 5 3 0 )  c o3 0 l  ( 69 5 )  - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 3 3  o . 4 7 0 . 3 3 0 . 48 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o o . o  o . o  1 - 2 o . 3 3  o . 4 7  0 . 3 3 0 . 4 8 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . 3 2 o . 4 7  0 . 32 0 . 48 o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . 3 3 o . 4 7  0 . 3 3  0 . 4B o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 14  o . o o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . 3 4 O o 4 6 0 . 34 0 . 48 o . o  - 0 . 1 3  - 0 . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . 3 4 o . 4 6  0 . 34 0 . 48 o . o  - 0 . 1 3 - 0 . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . 3 4 o . 4 6  0 . 34 o . 48 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 0 . 3 4 0 . 4 6 0 . 34 0 . 48 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 0 . 3 3 o . 46  0 . 3 3 0 . 48 o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  9 - 1 0  o . 3 3  o . 4 6 0 . 3 3  0 . 48 o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  0 . 3 3 o . 4 6 0 . 33 0 . 48 o . o  - o . 1 3 - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  0 . 3 3 o . 4 6 0 . 3 3 0 . 4 8 o . o  - o  . 1 3 - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  1 2- 1 3  0 . 3 2 o . 4 6  0 . 32 0 . 4 7  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3- 1 4  o . 3 3  o . 4 6 0 .  3 3. 0 . 4 7 o . o  - o . 1 3 -o . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  0 . 3 2 o . 4 6 0 . 3 2 o . 47 o . o  - 0 . 1 4  - o . 14  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o . 32 o . 4 6 0 . 3 2 0 . 48 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7 o . 3 3  o . 46  o . 33 0 . 48 o . o  - 0 . 1 4 - o  . 1 4 o . o  o . o o . o  o . o 1 7 - 1 8  0 . 3 3 o . 4 7 0 . 3 3 0 . 48 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . 3 3  o . 4 7 0 . 33 0 . 48 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . 34 o . 4 7 0 . 34 0 . 49 o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  2 0 -2 1  o . 3 4 o . 4 7 0 . 3 4 0 . 49 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 2 2  0 . 3 4 o . 4 7 0 . 34 0 . 49 o . o  - o . 13 - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . 34 o . 4 7 0 . 34 0 . 49 o . o  - o  . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3-24  0 . 3 5 o . 4 7 0 . 3 5 0 . 5 0 o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  7 . 97  1 1 . 1 8 7 . 9 7  1 1 .  56 o . o  - 3 . 2 1  - 3 . 2 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
a, 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -
S H O RT�AVE RAD I A T I O N ( M J /MRR2 1 
JUNE 2 9  . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL C SU R F ACE I R E F L E C T E u < SURFACE I G L 08AL ( 30 M J  R EFLECTE D < 30M ) 
HOUR  ( 3 0 5 1 < 5 3 0 1 ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 1 ( 3 0 5 ) ( 5 30 1 ( 6 3 0 1  ( 6 9� 1 ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  ( 30 5 1 ( 6 9 5 ) -- --- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - -- : - -- -- - - - --- - - - - - - -- · - - - - - - - - - - -- -- - - - - -
0 - 1 Q . O  o . O  O . O  o . o  o . o  o . o  O . G  o . o o . o  O . Q  O . O  O . O  
1 - 2 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c o . o  a . a  o . o  o . o 
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 o . o  o . o  o . o  o . o 
3- 4 o . o  a . a  a . a  o . o  o . o o . o  o . o  a . a o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
s - 6 o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o o . o o . o  o . o  o . o  o . o 0 . 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - a o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o o . c o . o  a . a  o . o  o . o  
s- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o o . o  o . o  a . a  a . a  
9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . G o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  a . a  a . a  a . a  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  a . a  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  a . a  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . c o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a o . o  o . o  
1 s - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  a . a  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o o . o  o . o  
1a - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o o . o  o . o a . a  a . a  
1 9 -20  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . c o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -22 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o 
22 -23 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o o . o  o . o  o . o 
23 - 24 a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
('J1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 L O"JGWAVE  RAD I A T I O N ( 11 J / 11lH! 2 1  N E T  R A D I A T I ON ( M J/ MlH< 2 ) D I R E CT  RAD I A T I O N ( K W / M llll 2 1 
J UNE 2 9  . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - : - - - - - - - - - -- - --- - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - -
< S U R F A C E ) ( 3 0 '.1 ) ( S URFACE  I 
HOUR  : DOWNWA RD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD S H O R TWAVE L ONGWAVE TOTA L  ( B L AN K ) ( 5 3 0 1 ( 6 3 0 1  ( 69 5 1  -- - - - - - - - . - - - -- - - - - - - - - - - -- -- : - -- - -- - - - -- - - - - - -- - : - - - - - - - - - -- - · - - - - -- - -- - - - - - - - - - : - - - > - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - -- -
0 - 1 o . 3 5 o . 41" o . 3 5 a . s o o . o  - 0 . 1 3  - o . i 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 3 3 o . 48 0 . 3 3  o . s 1  o . o  - 0 . 1 5  - a . i s  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 34 o . 49 o . 3 4  o . s 1  o . o  - o . 1 s  - o . i 5  o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 34 o . 49  0 . 3 4 o . 5 2 o . o  - 0 . 1 5  - a . i s  o . o  o . o  o . o  o . o 
4 - 5 0 . 3 5 o . 49 0 . 3 5 o . s 2 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
s - 6 o . 36 o . s o  o . 3 6  o . 5 2 o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . 36  a . s o o . 36 o . s 2 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - a 0 . 3 7 a . s o  o . 3 7 o . 5 2 o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  a . a  
s- 9 o . 3 9 o . s 1  o . 3 9  o . 5 3 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0 o . 4 2  o . s2 o . 4 2  o . 5 3 o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 09  o . o  o . o  a . a  o . o  
1 0 - 1 1  o . 45  o . 5 3 o . 4 5  o . 5 5 o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1 o . o o . o  a . a  o . o  
1 1 - 12  o . 4 6  o . 5 3 o . 4 6  o . 5 5  o . o  - a . a s - a . as o . o  a . a  o . o  o , o  
1 2 - 1 3  o . s 1  o . 54 o . s 1  o . 56 o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 03 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 5 7  o . 56 o . s 7 o . 5 7 o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  0 . 6 0  o . 5 7 0 . 6 0 o . 5 9 o . o  0 . 0 3  0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 s- 16  0 . 6 2 o . ss o . 6 2 0 . 6 0  o . o  0 . 0 4 o . o 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 6 2 o . 5 9 o . 6 2 o . 6 1  o . o  0 . 0 3  o . o 3 o . o  o . o  a . a  o . o  
1 7- 1 8  o . 6R 0 . 6 1 o . 6 8 o . 6 2 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
1a- 1 9  o . 6 7 0 . 62  o . 6 7 o . 6 3  o . o  o . o s o . o s a . a  o . o  o . o  a . a  
1 9 - 20 0 . 1 0 o . 6 3 0 . 1 0 o . 6 4 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  a . a  o . o  
2 0 -2 1  0 . 1 1  o . 64  0 . 1 1  o . 6 5  o . o  0 . 0 1 0 . 0 1 a . a a . a  o . o  o . o  
2 1 - 22 0 . 1 2 o . 65  0 . 1 2 o . 6 6  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  a . a  
22- 2 3  0 . 1 0 o . 6 6 o . 7 o o . 66 o . o  a . a s o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . 6 R o . 6 7 o . 6B  o . 6 7  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 2 . 3 0 1 3 . 3 3 1 2 . 3 0 1 3 . 7 4 O . O  - 1 . 0 3  - 1 . 0 3 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - ·- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - -
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -
SHORTWAVE '  RAD I AT I O N C M J / M lH!2 l 
JUN E 3 0  . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - - -- - -- - - - - - - --- - - - - - - --- - - - - - -- ------- --- -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- -
GLOBAL C SURFACE l R E F L ECT ED C SURFACE ) GL 08AL C 3 0 M ) R E F LECTED  C 3 0 M  l HOUR  ( 3 0 5  l ( 5 3 0 )  C 6 3 0  l ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 30 ) ( 6 3 0 )  ( 695 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  ( 3 05 ) ( 69 5 )  --------- . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - --------- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - : - ----- - - - - - - - - - - - -- · - - - - - ----- - - - - - - -- -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (\ o . o o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8 - 9 o . o  o . o  0 .  O' o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  9 • 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
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1 9 • 2 0  O o 6 l  o . 6 5 0 . 6 1  0 . 66 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . 5 7 o . 64 0 . 5 7 0 . 66 o . o  - 0 . 08 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o o . o  2 1 -22 0 . 6 0  0 . 6 4 0 . 6 0 o . 6 6  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  22-23  0 . 62 o . 6 4 0 . 6 2 0 . 6 6 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 - 24  Q . 62 o . 6 5 0 . 6 2  0 . 6 6 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 4 . 6 7 1 5 .  7 1 1 4 . 6 7 1 6 . 1 0  o . o  - 1 . 0 4 - 1 . 0 4 ----------- -- - - - - - - - - - - - ------ -------- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - ----- -··· - - - - - - - - - - -
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I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S rWRT ':i AVE R AO I A T [ O N ( M J /M lH, 2 ) 
JULY 1 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBA L < SU R F ACE > R E F L E C T E D ( SU R FA C E > GL 0BAL ( 3 0 M ) R EFLECTE D ( 3 0M )  
HOUR < 3 0 5  l ( 5 3 0  l C 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0 5 ) ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 � )  C 3 0 5  l ( 6 95 ) ( 3 05 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- : - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  0 o . o  o . o  o . o o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  
3- 4 o . o  o . o o . o  o . o  n . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  I) o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  Q . 8  o . o  o . o  o . o  o . o 0 • 0, o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -22 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
22-23  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 • C o . o  o . o  o . o  o . o  
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TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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( S URF ACE > ( 3 0 M )  ( � URF ACE ) 
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9- 1 0  o . 7 o o . 6 7  0 . 7 0 0 . 6 7 
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- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORTWAVE RAD I A T I O N  C MJ/M lHf 2 ) 
JULY  2 . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL C SURFACE J R E FLECTEO < S URFACE J G LOBAL ( 3 0 M ) R E F L ECTED ( 3 0 M >  
H O UR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  < 3 0 5  > ( 5 30 ) ( 63 0 )  ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - ---- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - ---- - --- - - - - - - · - - ------ ------- - ---
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  O . G  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o 
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  0 .  C, o . o  o . o  o . o  o . o 
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O . G  o . o  o . o  o . o  o . o  
.... - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - ---- - - ---- - - - ------ ---- - - ----- ---------- --
a> 
00 - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - --- - - - - - ------ - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---- - ---- - - - - - ---- - - - ------- - - --I LONGWAVE RAD I AT I O N ( M J / M lf* 2 )  N E T  RAD I AT I ON ( M J / M l!ll 2 ) D I RECT  RAD I AT I O N ( KW/M ll !t 2 ) 
JULY  2 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ----- --- - - - - · - - --- ---- - - ---- - ---- - - - ---- - - - - · ------- - - - ---------- -------- -----------
( SU RFACE > ( 3 0 M l < SURFACE ) 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD S HORTWAVE LONGWAVE TOTAL  ( B LANK ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - --- ---- · - - - - - ------ - - ------ - - - --------------- --
o - l o . 5 7 0 . 6 1  o . 5 7 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 6 2 0 . 6 2  0 . 6 2  0 . 6 2  o . o  o . o o o . o o  o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 6 3  0 . 6 3  0 . 6 3  0 . 6 3  o . o  o . o o o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 O o 6 4 o . 64 0 . 6 4  0 . 6 4 o . o  o . o o  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o 
4- 5 0 . 6 5  O o 6 4  o . 6 5  0 . 6 5  o . o  o . o o  o . o o o . o  o . o  o � o  o . o  
5 - 6 0 . 6 7  o . 6 5  0 . 6 7  0 . 6 6  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 6 7  o . 6 6  ' 0 . 6 7 0 . 6 7  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
7 - 8 O o 6 9 o . 6 7  0 . 6 9 0 . 6 7  o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 6 9  o . 64 0 . 6 9  o . 68 o . o  o . 0 5  a . a s o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 . 6 5  o . 6 8  0 . 6 5 0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 6 8  0 .Ml 0 . 6 8 0 . 6 9  o . o  - o . o o  - a . c o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 6 8  o . 6 s  0 . 6 8 0 . 6 8  o . o  o . o o  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 6 9  o . 6 7  0 . 6 9  0 . 6 8  o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 6 9  o . 6 8  0 . 6 9  0 . 68 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 4 - 1 5  0 . 6 8  o . 68 o . 6 8 o . 6 8  o . o  o . o o  o . o o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6 0 . 6 7  o . 68 0 . 6 7  0 . 68 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 6 5  o . 6 8  0 . 6 5 0 . 6 8  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  0 . 6 2  o . 6 8  0 . 6 2  0 . 6 8  o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 6 3  o . 68 0 . 6 3  0 . 6 8  o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  O o 6 0  o . 6 7  0 . 6 0  0 . 6 8 o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . a  
2 0 - 2 1  o . 58 o . 6 7  o . 58 0 . 6 7  o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  0 . 64 o . 6 7  0 . 64 0 . 6 7  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 0 6 6 o . 6 8  0 . 6 6  0-. 6 8  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  O o 6 5  o . Mi 0 . 6 5 0 . 6 8  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 5 . 59 1 5 . 9 0  1 5 . 59  1 6 . 0 4  o . o  - 0 . 3 0 - 0 . 3 0 ----- - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - ---- --- - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - ----- --- - - - ---- ---------- · - - - ------- ----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORTWAVE  R A D I AT I ON C MJ/ M lHf2 l J ULY  3 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - · - - - - - - - -G L 0£l AL C SU R F AC E l R E F L E CT E D C S URFACE ) G L O B A L  C 3 0 M  l R E F L E C T E D ( 3 0 M J  H OUR  C 3 0 5  l < 5 3 0  l C 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  C 5 3 0·) C 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 30 5 l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  0 o . o o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (; o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  7- 8 o . o  o . o  o . o  0 • 0 o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  1 0- 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3- 1 4  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  0 , 0  1 4- 1 5  p . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  0 .  () o . o o . o  o . o  o . o  1 5- 1 6  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  1 6- 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  1 8- 1 9 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o o . o  o . o  1 9- 2 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 0 - 2 1  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  2 1 - 2 2  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  2 2-23  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 .  G o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 -24  0 , 0  o , O  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . c  o . o  o . o  0 , 0  o . o  T OTAL  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 .  (; 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  R AD I A T I O N ( MJ r� lHl 2 l N E T  RAD I A T I O N ( M J / M lil* 2 l  D I R ECT  R A D I AT I ON ( l( W / M lrn 2 ) JULY  3 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( S U R F ACE ) ( 3 0 M l ( -S U R F ACE  l HOUR  : D O WN \.JAP.0  UPWARD  : D O W"lWARO  UPWARD  S H ORTWAVE  L O NGWAVE  T O T A L  C B  L ANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o- 1 o . 6 7  o . 68 0 . 67  0 . 68  0 , 0  - 0 . 0 1  - 0 , 0 1  o . o  o . o o . o  0 , 0  1 - 2 0 . 69  0 , 68 0 , 69  0 . 69 0 , 0  0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  (' o . o  o . o  0 , 0  2- 3 0 , 6 8 o . 69  0 ,  6 tl 0 , 69  0 , 0  - 0 , 0 1  - 0 , 0 1  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  1- 4 Q . 6 7  O , b9 0 , b 7  0 . 6 9  U , 0  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1  o . o  O , u 0 , 0 0 , 0  4 - 5 o . 6 8 o . 69 0 ,  Ml 0 , 69 o . o  - o . o o  - 0 , 0 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  5- 6 o . 6 9 0 , 69 0 , 6 9 0 , 69 0 , 0  0 , 0 0 o . o o  o . o 0 , 0 0 , 0  0 , 0  6 - 7 0 , 6 9  0 , 6 9 0 , 6 9 0 , 6 9 o . o  o . o o o . o o 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  7- 8 o . 6 9  o . 6 9 0 , 69 0 . 69  o . o  0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  8 - 9 0 , 66 o . 69 0 . 66  0 . 6 9  o . o  - 0 , 0 2 - 0 . 02 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9- 1 0  0 . 6 6 0 , 6 9 0 , 6 6 0 . 69  o . o  - 0 , 0 3 - 0 , 0 3 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 0 - 1 1 0 , 6 6 o . 68 0 , 6 6 0 . 69 0 , 0  - 0 . 0 2 - 0 , 0 2  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  1 1 - 1 2  o . 6 9  0 , 6 9 0 , 69 0 . 69 0 , 0  0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  1 2 - 1 3  0 , 6 8 0 , 6 9 0 . 68 0 , 69 o . o  - 0 . 0 1  - 0 , 0 1  o . o 0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 3- 1 4  o . 6 6 0 , 6 9 0 . 6 6 0 , 6 9 0 , 0  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 4- 1 5  0 . 1 0 0 , 7 0 0 . 7 0 0 . 7 0 o . o  - o . o o - 0 , 0 0 0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 5- 1 6  0 , 7 1 0 , 7 1  0 . 1 1  0 , 7 1  o . o  0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 6 - 1 7 0 , 6 9  0 , 7 1  0 . 6 9 0 , 7 1  0 , 0  - 0 , 0 2 - 0 . 0 2 o . o  0 , 0 0 , 0  0 , 0  1 7- 1 8  o . 6 7 0 . 1 1 0 . 6 7 0 . 7 1  0 , 0  - 0 , 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  1 8- 1 9 0 . 6 5 0 , 7 1  0 . 6 5 o .  7 1  o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 o . o  o . o  0 , 0  o . o  1 9- 2 0  0 . 6 2 0 , 7 0  0 , 62  0 . 7 1  0 , 0  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  2 0 - 2 1  0 , 6 3  0 . 1 0 0 . 6 3  0 ,  7 1  0 , 0  - 0 , 0 7 - 0 . 0 7 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 1 - 22 0 , 6 1 0 . 10 0 , 6 1  0 , 7 1 0 , 0  - o . i o - 0 . 1 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 2 - 2 3  0 , 6 1 0 . 10 0 , 6 1 0 . 1 0 o . o  - 0 , 0 9 - 0 . 0 9 0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 3-24  0 , 54 0 , 68 0 , 54 0 . 1 0 o . o  - 0 , 1 4 - 0 . 1 4 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  TOTAL  1 5 . 88 1 6 , 6 3 1 5 . 8 8 1 6 , 7 0 o . o  - 0 , 74 - o . 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...... 
-:J 
0 
- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORH!AVE  R AD I A T I ON C M J /M l1*2 ) 
J U LY  4 . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLO B A L C SURFACE ) R E F L E C T E O C SURFACE } G L O B A L < 3 0 M )  R E F L ECT E D ( 3 Q M )  
HOUR  C 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0  5 l ( 53 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  
1 - 2 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a 
3 - 4 o . o  a . a o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  a . a  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o a . a  a . a  
9- 1 0  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  a . a  a . a  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  a . a  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
1 3 - 1 4  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  a . a  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  a . a  o . o  a . a o . o  o . o o . o  a . a 
1 5 - 1 6 a . a  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 6 - 1 7 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . c  0 .  (' a . a  o . o  a . a  
1 7 - 1 8  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a 
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o o . o  a . a 
1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  0 • 0 0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  a . a 
2 1 -2 2  a . a  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  
2 2 -23  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  a . a  o . o  o . o  
2 3 -24  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a 
TOTAL  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  a . a - - - - - - - - - · --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----- ---- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
JULY  4 
HOUR  
L O NGWAVE RAD I A T I O N C MJIM**2 l N E T  R A D I AT I ON C MJ / M**2 l D I R E CT  RAD I A T I O N C K W/M••2 > . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C S UR F AC E l C 3 0 M l  ( S URFAC E ) 
: DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  U PWARD  SHORTWAVE L ONGWAVE  T OTAL  < B L A NK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 695 ) --------- . --- - ----- - - - - - - - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - -
O •  1 o . 4 7 o . 6 6  0 . 4 7  o . 6 7  o . o  - 0 . 1 8  - o  . 1 8 o . o  o . o a . a  a . a  
1 - 2 O o 54  o . 6 8  o . 5 4 0 . 6 7  o . o  - 0 . 1 4 - o  . 1 4 o . o  a . a  a . a  a . a  
2 - 3 o . 55 0 , 6 6 o . 5 5 0 . 6 7  0 , 0  - o  . 1 1  - o  . 1 1  o . o o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . 58 Q . 6 5 o . 5 8 0 . 6 6  o . o  - 0 . 08 - 0 . 0 8 o . o  o . o  a . a  a . a  
4 - 5 o . 4 7  o . 6 4 o . 4 7  0 , 6 5  a . a  - o  . 1 7 - 0 . 1 1 o . o  o . o  a . a  a . a  
5 - 6 o . 3 6 0 . 6 0  0 . 3 6 0 . 6 1  o . o  - 0 . 24 - 0 . 24 o . o  o . o  o . o  a . a  
6 - 7 0 . 3 3 o . 5 s o . 3 3 0 , 5 9 a . a - 0 . 2 5  - o . 2 s o . o  o . o  o . o  a . a  
7 - 8 0 , 38 o . 58 0 .  3.8 0 . 6 0  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1 o . o  a . a  o . o  a . a  
8 - 9 o . 3 6 o . 5s o . 36 0 . 6 0 o . o  - 0 . 2 3  - o  . 2 3· o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  Q . 38 o . 58  0 . 3 8 0 . 6 0  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 • 1 1  0 . 44 o . 5 9 0 , 44 0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s o . o  a . a  a . a  a . a  
1 1 - 1 2  0 . 4 5  Q . 6 0 0 . 4 5  0 . 6 0  o . o  - 0 , 1 4  - o  . 1 4  o . o  o . o o . o  o . o 
1 2 - 1 3  o . 5 3 Q . 6 0 o . 5 3 0 , 6 1  o . o  · 0 . 0 7  - 0 . 0 7 o . o  a . a  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 5 6 0 . 6 2 o . 5 5 0 , 6 2  o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 o . o a . a  o . o  a . a  
1 4 - 1 5  0 , 56 Q . 6 2 o . 5 4 0 . 6 3  a . a - 0 . 0 7 - 0 . 0 1  a . a o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  0 . 6 2  o . 6 4  0 . 6 1  0 . 6 4  o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 6 - 1 7  0 . 6 4 o . 6 5  0 . 6 3 0 . 6 5  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o a . a  a . a  o . o  
1 7 - 1 8  o . 6 5 Q . 6 5  o . 64 0 . 6 5 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  a . a  a . a  o . o  a . a  
1 8 • 1 9  0 . 6 6 o . 66 0 . 6 6  0 . 6 6  o . o  - o . o o  - o . o o o . o o . o  o . o  a . a  
1 9 - 2 0  0 . 6 5 o . 6 6 0 . 6 3 0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  a . a  a . a  
2 0 - 2 1  0 . 64 o . 6 6 Q . 6 3 0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  a . a  o . o  a . a  
2 1 - 2 2  0 . 6 4 o . 6 6 o . 6 3 0 . 6 6  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  a . a  
22-2 3  0 . 6 2 Q . 6 6 0 . 6 0 o . 6 6  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  a . a  a . a  a . a  
2 3 - 2 4  0 . 5 5  o . 6 5 o . s 3 0 . 6 6  o . o  - 0 . 1 0  - o  . i o o . o  a . a  a . a  a . a  
TOTAL  1 2 . 64 1 5 . 1 4  1 2 . 5 0 1 5 . 2 8 o . o  - 2 . 5 0  - 2 . 5 0  - - - --- - - - - --- -- - - - - - - - - ------ - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- ----- -- - -- - - - - - - -- - - - --- - - -- - - - - - - - - - - ---
.... 
--.:i 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -
S H OR TWAVE RAD I AT I ON I MJ /M*N2 ) 
JUL Y 5 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL OBAL  I S URFACE ) R E F L EC T E D  I SURFACE > GL0BAL 1 3 0 M ) R EFLECTED C 3 Q M ) 
HOUR  < 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) 1 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) 1 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) -- - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ------ · - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - ------ - - - - - - - - -
0 - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o 
3- 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  
5- 6 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0 o . o  a . a  a . a  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  
1 0 - 1 1  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o·. o o . o  
1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 4- 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 0- 2 1  O . O  o . o  O . O  O . O  O . O  O . O  o . o  O . O o . o  O .'O O . O  O . O 
2 1 - 22 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c o . o  o . o  o . o  
2 2- 2 3  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 3- 24 o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  a . a  o . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  -- ----- -- -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - -
7 -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -LO NGwAvE R AD I AT I O N ( M J / M N 1 2 ) N E T  RA D I A T I O N ( M J /MDl2 ) D I R ECT RA D I A T I O N ( K W /M**2 ) 
JULY 5 --- - - - - -- --- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - --- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - · -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -· --- - - --- - - -·· - -
( S URFACE > C 3 0 M )  ( S URFACE ) 
HOUR : DO WNWARD UPWARD : DOWNWARD  U PWARD S HORTWAVE L ONGWAVE  TOTAL  ( B L ANK )  ( 5 3 0 ) { 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - --- . --- -- - - - - - - - - - - - --- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- ··- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
0 - 1 o . 5 o  o . 6 4 o . 4 6 o . 6 4  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 48 o . 6 3 0 . 4 3 o . 6 3  o . o  - 0 . 1 4 - o . i 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 , 5 2  C , 6 1  0 , 4 8 0 , 6 1  0 , 0  - 0 , 0 9 - 0 , 09 o . o  o . o  O . O  O • O  
3 - 4 o . 5 6 a . 6 1  o . 5 3 o . 6 1  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . 5 4 0 . 6 0  0 . 4 9 0 . 6 0  o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . 56 0 . 6 0 0 . 5 2 0 . 6 0  o . o  - 0 . 0 4 - o . 04 o . o o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 5 7  0 . 62 0 . 5 3 o . 6 2  o . o  - 0 . 0 5 - o . os o . o  o . o  o . o  o . o  
1- 8 o . 59 o . 63 o . 5 5 o . 6 3  o . o  - 0 . 0 4 - o . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 . 6 0 o . 64 o . 5 6 o . 6 4 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 . 6 2  o . 65 o . 6 0 o . 6 5 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 6 3 o . 66 0 . 6 1  o . 6 6 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 64 o . 6 7 o . 6 2 o . 6 7  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o o . o  
1 2- 1 3  o . 6 7 o . 6 8 o . 6 6 o . 6 B  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . 6 5 o . 68 o . 6 3 o . 6 B  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 64 o . 68 0 . 6 3 o . 6 8  o . o - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . 62  o . 68 o . 6 0 o . 6 8  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 06 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7  0 . 6 0 o . 68 o . 5 8 o . 6 8 o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1- 1 8  0 . 6 1  o . 67 o . 5 9 o . 6 7  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 � 1 9  0 . 6 0  o . 6 7 o . 58 o . 6 7 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1 o . o o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . 5 7 o . 6 7 0 . 5 5  o . 6 7 o . o  - 0 . 1 0 - 0 , 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  0 . 6 0 o . 6 7 0 .60  o . 6 7 o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1 o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  0 . 5 9 o . 67 o . 5 8 o . 6 7  o . o  - o . o s - o . oB o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2-2 3  o . 5 7 o . 6 7 o . 5 6 o . 6 7  o . o  - 0 . 0 9 - o . 09 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3-24 0 . 6 1  o . 67 0 . 5 9 o . 6 7  o . o - 0 . 0 6  - 0 . 06 o . o  o . o  o . o  ·o . o  
TOTAL  1 4 . 1 4  1 5 . 63 1 3 . 5 3 1 5 . 6 7 O . O  - 1 . 4 9 - 1 . 49 -- - ------ - ---- - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5- 6 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  a . a o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  0 ,0  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o o . o  o . o  
8 - 9 a . a  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9• 1 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 .  (\ o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  
1 0 - 1 1 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o 
1 1 - 1 2  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  a . a  o . o  o . o O', 0 o . o  
1 4 • 1 5  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
1 5 - 1 6 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 0 , 0  a . a  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 , 0  0 , 0 0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  o.o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  a . a  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o o . o  o . o 
2 3 - 2 4  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
.... - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - . - - - - - -- --
""1 � 
I 
-- - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - -- - - , -
L ONGWAVE  RAD I A T I O N ( MJ /M**2 l N ET  RAD I AT I ON ( M J/Mll• 2 l D I R ECT  RAD I A T I ON ( KW/MH2 l 
JULY  8 . -- -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - · -- - - - ------ ------- - - - - - - - -- -- - - · - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -
( S URFACE ) ( 3 Q M )  ( SURFACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE L ONGWAVE T OTAL  ( BLANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) - - - - - - - - - . --- -- - - - - - - - - - - ---- : - - - - - - - - - - - - - - --- - - · - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - -
o - 1 o . 3 9 o . 54  0 . 3 7 o . s s  o . o  - a . i s - 0 , 1 5 o . o  o . o o . o  o.o 
1 - 2 0 , 38 0 , 54 0 , 36 0 . 5 5  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o.o 
2 - 3 0 , 38 0 , 5 4 0 , 3 5  0 , 54  o . o  - 0 . 1 5 - o . 1 s o . o  o . o 0 , 0  o.o 
3 - 4 0 , 3 9 0 , 53 o . 3 5 0 , 54  o . o  - 0.1 5 - o . 1 s o . o o . o  o . o  o.o 
4- 5 0 , 3 9 0 , 53 0 . 3 5 o . 5 4 o . o  • 0 , 1 5  - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  o.o 
5- 6 0 , 3 9 o . 53 0 . 36 0 , 5 4 o . o  - 0 . 1 4 - 0 , 1 4 0 , 0 o . o  o . o o.o 
6 - 7 0 . 3 9 0 , 5 3 0 . 3 6  o . 54 o . o  - 0 . 1 4 • 0 , 1 4 o . o  o . o  o . o  o .. o 
7 - 8 o . 3 9  o . 5 3 0 , 3 6 0 , 5 4  o . o  - 0 . 1 4 - o ,  l i+ o . o  o . o  o . o  o.o 
8 - 9 0 , 4 0 0 , 53 o . 3 7 0 , 5 4 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 , 4 1  o . 54 0 , 3 9 0 . 5 4 o . o  - o . 1 3  - 0 , 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 4 1 o . 54 0 . 3 8 o . s s  o . o  - 0 , 1 3 - o . 1 3 o . o  o . o  0 , 0  o.o 
1 1 - 1 2  0 , 4 1 o . 54  0 , 3 9 0 , 5 5  o . o  - 0 . 1 3 - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o.o 
1 2 - 1 3  0 , 42  o . 54  0 . 4 0 0 . 5 5  o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o.o 
1 3 - 1 4  0 . 42 o . 54 0 , 4 0  o . s s  o . o  - 0 . 1 3 - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  0 . 42 0 , 5 4 0 , 4 1  0 , 5 5  o . o  · 0 , 1 3  - o . 1 3  0 , 0 o . o o . o  o.o 
1 5 - 1 6  o . 4 2  o . 54 0 . 4 1 0 , 5 5  0 , 0  - o . 1 3 - 0 , 1 3 o . o  o . o  o . o o.o 
1 6 - 1 7 0 , 3 9 o . 54 0 , 3 9 0 , 5 5  a . a  - 0 . 1 5 - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . 39 o . 54 0 , 3 7 0 . 5 5  o . o  - 0 , 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  0 , 39 0 , 54  0 . 3 7 0 . 5 5  o . o  - 0 . 1 5  - 0.1 5  o . o  o . o  0 , 0  o.o 
1 9 -2 0  o . 3 8 o . 54 0 . 3 7 0 , 54 o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5 o . o  o . o  o . o  o.o 
2 0 -2 1  0 , 3 8  Q , 5 3 0 . 36 o . 5 4 o . o  - 0 , 1 5 - 0.1 5 o . o  o . o o . o  o.o 
2 1 - 2 2  o . 3 8 0 , 5 3 0 . 3 7 0 , 5 3 0 , 0  - 0 , 1 5 - o.1 s o . o  o . o  o . o  o.o 
22 -2 3  0 , 37 0 , 5 2 0 . 38 0 , 5 3 o . o  - 0 , 1 5 - o . 1 s o . o o . o  o . o  o.o 
2 3 • 24 0 , 3 7 0 , 5 2  0 . 38 0 , 5 3 o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5 o . o o . o  o . o  o.o 
TOTAL  9 , 4 5  1 2 . 8 7  8 . 9 9 1 3 , 0 2 o . o  - 3 . 42 - 3.42  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-:i 
- -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
S H n R T W A V E  R A D I AT I ON I M J / M * • 2 > 
J U L Y  9 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L OB A L I S U R F A C E > RE F L E C T E D I S U R F A C E > G L 0 B A L < 3 0M ) R E F L E C T E D C 3 0 M l  
H O U R  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 l C 69 5 )  1 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  1 30 5 )  ( 69 5 )  1 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
0- 1 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0 0 , 0  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o o . o  o . n o . o  o . o  o . o  o . o  o , o  o , o  o . o  
1 1  - 1 2 0 • 0 O • 0 0 , 0 0 , 0 0 • 0 0 • 0 0 , 0 O • 0 0 • O O • 0 0 •. o O , 0 
1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . �  o . o  o . o  o . o  o . o  o , o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  0 , 0 
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o o . o  0 , 0 
1 6 - 1 7  o � o  o . o  o . o  o , o  o . o  o . o  o . o  o . o  o , o  o , o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o 0 , 0  0 , 0 
1 8 - 1 9  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . c o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 9-2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o 0 , 0  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o , o  o . o  o . o  o , o  o . o  o . o  
2 3- 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . ,'.' o , o  o . o  o , o 
T O T A L  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  O . O  0 , 0  o . o o . o  O o O  0 , 0  0 , 0 - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
'f' -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGwAvE  R A D I AT I O N ( M J / M 1• 2 > N E T  R A D I A T I O N ( MJ / M••2 > D I R ECT  R A D I AT I ON ( KW / M*N2 ) 
J U L Y  9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F ACE ) C 3 0 M l ( SU R F A C E ) 
H O U R  : DOWNWARD  UPWARD  : D O WNWAR D U P W A R D  S H O R l W A V E  L O NGWAVE  T O T A L  ( BL A N K ) 1 5 3 0 ) t 63 0 ) 1 6 9 5 ) - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --
0 - 1 o . 3 7 o . s 2 0 , 3 7 o . 5 2 o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 7 o . 5 2 o • .  3 7  o . 5 3  o . o  - 0 . 1 5 - o . 1 s o . o  o . o  o . o  o , o  
2 - 3 o . 3 7 o . 5 2 0 . 3 1  o . 5 3  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o , o  o . o  
3- 4 0 , 3 7 0 , 5 2 0 . 3 7  0 , 5 2  0 , 0  - 0 . 1 5  - C . l �  0 , 0  0 , 0  O . O  0 , 0  
4 - 5 o , 3 7 o . 5 2 o . 3 8 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 3 7  o . 5 2 0 . 3s o . 53 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o , o  
6 - 7 o , 3 7 o . 5 2 0 . 3 7  o . 5 3  o . o  - o . 1 5 - 0 . 1 5  a . a  o . o  o , o  o . o  
7 - 8 o , 3 7 o . 5 2 o . 36 o , 5 3 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o , o  
8 - 9 o . 3 7 a . 5 2 0 . 3 6  o . 5 2  o . o  - 0 , 1 5  - o , 1 5  a . o  o . o  o , o  o , o  
9- 1 0  o . 3 7  o . 5 2 0 . 3 6  o . s 2 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o , o  
1 0 - 1 1  o . 3 6 o . 5 1  0 . 3 5  o . 5 2 o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 5  o . o  o , o  o , o  o , o  
1 1 - 1 2  o . 3 6  o . 5 1  0 . 3 5 0 , 5 2 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o a . a o . o  o , o  
1 2 - 1 3  o . 3 6 o . 5 1  o . 36 0 . 5 2 o . o  - 0 . 1 5  - o , 1 5 a . o  o . o o , o  o , o  
1 3 - 1 4  o , 3 6 o . 5 1  0 . 3 6 o . 5 2 o . o  - o . 1 5 - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  o , o  
1 4 - 1 5  o . 3 7  o . 5 1  o . 3 7 o . 52 o . o  - 0 , 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o , o  o . o o , o  
1 5· 1 6  0 , 3 7 o . 5 1  o . 3 7 o . 52 o . o  - 0 , 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o , o  
1 6 - 1 7  o . 3 7  o . 5 1  0 , 36 o . 52 o . o  - 0 , 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o , o  
1 7 - 1 8  o , 3 6 o . 5 o o . 36 0 , 52 o . o  - 0 , 1 4  - o . 1 4  o . o  o , o  o . o  o , o  
1 8 - 1 9  o , 38 o . 5 1 o . 3 8 o , 5 2 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o , o  
1 9-2 0  o , 3 9 o . 5 1  0 . 3 7 o . 52 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o , o  
2 0 - 2 1 o , 3 7 o . 5 1 o . )6 o . 5 3  o . o  - 0 . 1 4 - o . 1 4  o . o  o . o  o . o  o , o  
2 1 - 2 2  o . 3 7  o . 5 1  0 , 3 5 o . 5 3  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o , o  
2 2-2 3  o . 3 8 o . 5 2 o . 3 5  o . 5 3  o . o  - 0 . 1 4 - o . 1 4  o . o o . o  o . o  o , o  
2 3 -2 4 0 . 3 8  o . 5 2 0 , 3 5 0 . 5 3  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  0 , 0  0 , 0  .Q , O  
TOTAL  8 , 8 8 1 2 . 3 4 8 . 72 1 2 . 5 6 O . O  - 3 . 46 - 3 . 4 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
..... 
-:i 
er, 
--- - - - - - - ------ - --- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·-- - --- -
JULY 1 0  
H O UR  
S H OR T'1AVE RAD I AT I ON ( M J / M li *2 l . --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ------- - - - -
GLOBAL ( SURFACE l : RE F L ECTED C S URFACE l G LC >3AL ( 3 0 M  l R E F L ECTED ( 3 0 M l  
( 3 0 5 ) ( 5 3 0  l ( 63 0 l ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 � ) ( 3 0  5 l ( 69 5 ) ( 3 05 ) ( 6 95 ) ------ - -- . - -- - - - - - - - - - - ----- - -- - - -- - - -- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - --- - --- - - - - . - - - - - - - - - ----- - - - - -
o - 1 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  a . a  o . o  a . a  
1 - 2 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  a . a  o . o  
2 - 3 a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
3 - 4 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a a . a  a . a  
4 - 5 a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
5 - 6 a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
6 - 7 a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  
7 - 8 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a a . a  a . a  
8 - 9 a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a a . a  a . a  
9- 1 0  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  
1 0 - 1 1  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  a . a  
1 1 - 1 2  a . a  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  
1 2 - 1 3  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  a . a  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a o . o  a . a  
14 - 1 5  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  
1 5 - 1 6  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  a . a  
1 6 - 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . o  0 .  (l a . a  a . a  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 8- 1 9  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
1 9 • 2 0  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
2 0 - 2 1  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  a . a  a . a  a . a  
TOTAL o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o a . a  a . a  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
L ONGWAVE RAD I AT I ON ( MJ/M**2 l  N E T  RAD I AT I ON ( MJI M lHf2  l D I RECT R AD I A T I O N ( KW / M**2 ) 
JULY 1 0  . --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - --- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - -
( S U R FACE )  ( 3 0 M ) ( S URFACE ) 
HOUR : DOWNWARD  UPWARD : DO\,;NWARD  UPWARD  SHOR TWAVE L O NGWAVE  T OTAL ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) --------- . - -- - - - - - - - - - - - - - - -- · - -- - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - -- - - - - ----- - - - - -- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - -
o - 1 o . 38 o . 5 3 o . 3 8 0 . 5 3  a . a  - 0 . 1 5  - o  . 1 5  o . o  o . o  a . a  a . a  
1 - 2 o . 3 7  o . 5 2 Q . 3 6 o . 5 3 a . a  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  a . a  
2 - 3 0 . 3 7  o . 5 2  o . 3 6 o . 5 3 a . a  - o  o l 5  - 0 . 1 5  o . o a . a  a . a  a . a  
3 - 4 0 . 3 7 o . 5 2 o . 3 6 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  a . a  a . a  
4- 5 o . 38 o . 5 3 o . 3 6 0 . 5 3 o . o  - o  . 1 5 - 0 . 1 5  a . a  a . a  a . a  a . a  
5 - 6 o . 38 o . 5 3 i 
0 . 34 o . 54 a . a  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  a . a  o . o  a . a  a . a  
6 - 7 o . 38 o . 5 3 0 . 34 0 . 54 o . o  - o  o l 5 · O o l 5  a . a a . a a . a  a . a  
7 - 8 o . 3 8 o . 5 3 o . 34 o . 54 o . o  - 0 . 1 5  - o  o l 5 o . o a . a  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 3 8 o . 5 3 o . 3 4 o . 54 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  a . o  o . o  o . o  a . a  
9 - 1 0  o . 3 s o . 5 3 0 . 3 4 0 . 5 4  a . a  - 0 . 1 5  - o . 1 s 0 .  () o . o  o . o  a . a  
1 0 - 1 1  o . 3 8 o . 5 3 o . 34 o . 5 4 a . a  - 0 . 1 5 - o  o l 5 o . o o . o  a . a  a . a  
1 1 - 1 2  o . 38 o . 5 4 Q . 34 0 . 5 4 o . o  - 0 . 1 5 - o  o l 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 39 a . 54 0 . 3 5 0 . 5 5 a . a  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o a . a  a . a  a . a  
1 3 - 1 4  o . 37 o . 54 o . 3 5 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 1 o . o a . a  a . a  o . o  
1 4 - 1 5  o . 3 6 o . 54 0 . 3 5 0 . 5 5 a . a  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  a . a  a . a  a . a  
1 5 - 1 6  o . 36 o . 54 o . 3 5 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 8  - o  . 1 8  o . o  o . o  o . o  a . a  
1 6- 1 7 o . 36 o . 54 o . 3 5 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 8  - o  . 1 8  o . o  a . a  o . o  o . o  
1 7- 1 8 o . 3 6 o . 54 0 . 3 5 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8  a . a  a . a  o . o  a . a  
18- 1 9  o . 3 6 o . 54 o . 3 4 0 . 5 5 o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o  a . a  a . a  a . a  
1 9 -20  o . 3 6 o . 5 4 0 . 34 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o  o . o  a . a  a . a  
2 0 - 2 1  o . 36 o . 5 3 o . 34 o . 54 o . o  - 0 . 1 8 - o  o l 8 o . o  o . o  a . a  a . a  
2 1 - 2 2  o . 3 6 o . 5 3 o . 34 0 . 5 4 a . a  - 0 . 1 8 - a . 1 8 a . o  o . o  a . a  o . o  
2 2 - 2 3  o . 3 6 o . 5 3  0 . 3 4 0 . 54 a . a  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o  o . o  a . a  o . o  
2 3-24  o . 3 6 o . 5 3  o . 3 4 0 . 5 4 o . o  - 0 . 1 7 - 0 . 1 7 o . o o . o  o . o  a . a  
TOTAL 8 . 9 0  1 2 . 7 8 8 . 3 2 1 2 . 9 8 a . a  - 3 . 8 9 - 3 . 89 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
- - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - ----- - - - - - - - - - -
SH O R T s, AVE  RAD I A T I ON ( M J /�i lf l/ 2 ) JULY  1 1  : - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- -- --- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - --- - - ---- - ------- - --GLOB AL < S UR FACE l R E F L E C T E D ( SURFACE > G L08AL < 3 0 M )  R E F L ECTED C 3 Q M ) HOUR ( 30 5 ) C 5 3 0  l C 6 3 0 ) ( 69 5 )  C 3 0  5 l C 5 3 0  > ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) -- - --- - - - · - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - ---- - - - - - - - - - - -o- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o·. o 6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .. o o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  a . o  a . o  o . o  a . a  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  1 3- 1 4  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  a . a  o . o  o . o o . o  o . o  o . a  a . a  1 4- 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 - 1 6  o � o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6- 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  a . o  0 .  Cl o . o  o . o  o . o  1 8- 1 9  o . o  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . o  a . o  o . o  o . o  o . a  o . o  o . o  0 • 0 0 . 0  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  G • O  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  2 2-23  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  23-24  a . o  a . a  a . a  a . a  o . o  a . a  o . o o . o  a . o  o . a  o . o  o . o  TOTAL o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ---- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -.... .....;J 
.....;J - ----- - - -- - -- - - - - - - - - --- - -- -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - ----- - - - - - - - - - - - - -- - - - --- --- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -I L O NGWAVE R AD I A T I ON ( M J / M ll l! 2 ) N E T  R AO I A T I ON ( M J /M lB<2 ) D I R E C T  RAD I A T I O N ( K W / M ll*2 ) JULY  1 1  - - - - - - - - - - ------ - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - -- - - - -- -- - -- - - - - - - - - · -- -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - -( S URFACE ) ( 3 Q M ) ( SURFACE > HOUR : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD  UPWAR D SHORTWAVE  l,O NG\.JAVE  T O TA L. C ElL A N K  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - --- - - - . -- - - -- - - - - - - - -- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -- - -- --- - - - - -- - - - · -- - -- - - - - - - - - - - - -o - 1 o . 3 7 o . s 3 0 . 34 o . 5 4 o . o  - o  e l  5 - o e l  5 o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 3 7 o . 5 3 o . 34 0 . 54 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  a . a  2 - 3 o . 3 7 o . s 3 0 . 36 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 5  - o  . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 0 . 3 7 o . 5 3  0 . 36 0 . 5 4 o . o  - o  . i s - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  () .  0 4- 5 o . 3 7 o . 5 2 0 . 36 0 . 5 3  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . 3 7 o . 5 2 0 . 36 0 . 5 3 o . o  - o . 1 5 - o e l  5 o . o o . o  o . o  a . a  6 - 7 0 . 3 7 o . s 2 0 . 36 o . 5 3 o . o  - o . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  a . a  7 - 8 o . 3 7  o . 5 2  0 . 36 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 5 - o .  1 5 o . o  o . o  o . o  a . a  8 - 9 o . 3 7 o . 5 2 0 . 36 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 5 - o . i s  o . o o . o  o . o  a . a  9 - 1 0  o . 3 8 o . 5 2 0 . 36 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . c  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  0 . 3 9 o . 5 3  0 . 3 6 o . 54 o . o  - 0 . 1 4 - o . 1 4  o . o  o . o o . o o . o 1 1 - 1 2  o . 3 8 o . 5 3 o . 3 7 0 . 5 4  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . 4 o  o . 5 3  0 . 3 7 o . 54 o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  1 3 - 1 4  Q . 3 8 o . 5 3 o . 3 7 o . 54 o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s  o . o  o . o o . o  o . o  1 4 - 1 5  0 .  3 8  a . s 3  a . 36 a . s4 a . a  - 0 . 1 5 - o  . 1 5  o . o  a . o o . o a . a  1 5 - 1 6  0 . 38 o . 5 3 0 . 36 o . 54 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  a . a  1 6 - 1 7  o . 3 7 o . 5 3 0 . 3 6 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7- 1 8  o . 3 9 o . 5 3 0 . 36 o . s 3  o . o  - o . 1 4 - o  . 1 4 o . o  o . o  o . o  a . a  1 8 - 1 9  0 . 3 9 o . 5 3  0 . 36 o . 54 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  a . a  1 9 - 2 0  0 . 3 9 o . 54 0 .  3.7 o . 55 o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  a . a  2 0 - 2 1  C o 4 2 o . 5 5  0 . 38 o . 5 5 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o o . o  o . o  2 1 - 22  o . 4 1  o . s 5  0 . 3 7 0 . 5 6 o . o  - 0 . 1 4 - o o l  4 o . o  o . o  o . o o . o  2 2 - 2 3  0 . 4 0  o . s s 0 . 36 0 . 56 o . o  - o . i s  - a . 1 s o . o  o . o  o . o  a . a  2 3- 24 o . 4 0 o . 56  0 . 3 6 o . 57 o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s  0 .  () o . o  o . o  o . o  TOTAL 9 . 2 1  1 2 . 74  8 . 6 5  1 2 . 9 9  o . o  - 3 . 5 3  - 3 . 5 3  - -- - - - - ------ - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- -- - - - - - - - -- - -- - - - - - --- - - - - - - - -
----- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -
SHORTWAVE RAD I AT I ON ( MJ / Ml! l!2 ) 
JULY  1 2  . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL OBAL ( SURFACE l R E F L ECT E D ( SURFACE ) G L 0BAL < 3 0 M ) R E F LECTED ( 3 0M ) 
HOUR  ( 3 0 5 )  < ? 3 0 l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( ? 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) --- ------ . - - --- --- - -- - - - ------- - ---- - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - ----- - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  _o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 :- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . ,o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 • 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - -- - - - - -- -- - - -- -- -- - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - --- -- - - - - - -� 
00 ---------- ----- - - - -- -- ------- - ----- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - -
L ONGWAVE RAD I A T I O N ( MJ/M l!l! 2 l  N E T  RAD I AT I ON ( M J / Ml!l! 2 ) D I RECT  RAD I A T I O N ( KW / M H 2 ) 
JULY  1 2  . - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - : -- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SURFACE ) ( 3 0 M )  ( S URFACE ) 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD U PWARD SHORTWAVE L O NGWAVE TO TAL ( BL ANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ----- - --- . - - - - - - - - - - - ----- --- · - -- - - - - -- - - - -- - - - - - · - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - : -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -
o - l o . 4 1  o . 5 6  0 . 3 7 o . 5 7  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 4 o o . 5 6  0 . 36 o . 5 7 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 4 0 o . 5 5 0 . 36 0 . 56 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 3 9 o . 5 5 0 . 3 5 0 , 5 6 o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 3 7 o . 5 5 0 . 3 3 0 . 5 6 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 3 7 o . 5 5 0 . 3 3 0 . 5 5 o . o  - o . 1 e - 0 , 1 8 o . o  o . o o . o  o . o  
6 - 7 o . 36 o . 5 4  0 . 3 � o . 5 5 o . o  - 0 . 1 8 • 0 , 1 8 o . o o . o  o . o  0 .  0-
7 - 8 o . 36 o . 5 4 0 . 34 0 . 5·4 o . o  - o  . 1 7  - 0 . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . 36 o . 53 0 . 34 o . 5 4 o . o - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 0 .  0. o . o  o . o o . o  
9 - 1 0  o . 3 6  o . 5 3  0 . 34 0 . 5 4 o . o  - o . 1 e  - a . i s  o . o o . o  0 , 0  o . o  
1 0 - 1 1  o . 3 6 o . 5 3 0 . 3 2 o . 5 4 o . o  - 0 . 1 8 -0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 3 5 o . 5 3  0 . 3 1  o . 5 4 o . o  - 0 . 1 8 - o . 1 e o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 3 5 o . 5 3  0 . 3 1  0 . 5 4 o . o  - 0 . 1 9  - 0 , 1 9 o . o o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4 o . 3 3 o . 5 3 0 . 3 2 0 . 5 4  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 3 4 o . 5 2 0 . 3 3 0 , 5 3 o . o - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 3 3 o . 5 2  0 . 3 3 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . 34 o . 5 2 o . 3 3 0 . 5 3 0 , 0  - 0 . 1 8 - o . 1 e o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  o . 3 5 o . 5 2 0 . 3 3 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 3 6 o . 5 3  0 . 3 4 o . 5 3 o . o  - o  . 1 7  - o  . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . 3 7  o . 5 3 0 . 3 5 0 . 5 3  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 3 7 o . 5 3 0 . 3 5  0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -22  o . 38 o . 58 0 . 34 o . 5 3  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o o . o  o . o  o . o  
22-23  o . 3 8 o . 5 3 0 . 3 4 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . 3 9 o . 5 3  0 . 3 5  0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o o . o  o . o  o . o  
T O TAL 8 . 7 8 1 2 . 89 e . 1 1  1 3 . 0 1  o . o  - 4 . 1 0 -4 . 1 0 - - - - - - -- - --- -- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H ORTWAVE  RAD I A T I O N ( M J / M lHf 2 )  JULY  1 .3  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL ( SURFAC E >  R E F L E C T E D C SURFACE > G L 0SAL ( 3 0 M J  R E F L ECTE D C 3 0M )  HOUR  ( 305  > ( 5 3 0 )  C 6 3 0  l ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 05 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  1 - 2 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 - 3 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  O , G  0 .  (1 0 , 0  o . o  0 , 0  3 - 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 o . o  0 , 0  4 - 5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  5- 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 .  (I 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  6- 7 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  7- 8 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  8- 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  9 - 1 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 0 - 1 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  1 1 - 1 2  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 2 - 1 3  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  1 3 - 1 4  0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  1 4 - 1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 o . o C , O  0 , 0  0 , 0  0 , 0 o . o  0 , 0  1 5 - 1 6  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 o . o  0 , 0  1 6 - 1 7 0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 o . o  0 , 0  1 7- 1 8 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  1 8 - 1 9  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0 0 , 0 0 , 0  o . o  0 , 0  1 9 -20  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  2 0 -2 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 1 -2 2  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  2 2 -2 3  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  2 3 - 24  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  TOTAL  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  a . a  o , n  0 , 0 o . o  0 , 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  R AD I AT I O N ( M J / M lH l 2 )  N E T  RA D I A T I O N ( MJ/ M lH 1 2 ) D I R ECT  R AD I AT I O N ( K W /M ll*2 ) JULY  1 3  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -
( S URFA CE ) ( 3 0 M )  ( S U R F AC E > HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWN (.JARD  UPWARD  SHOR TWAVE ' L ONGWA V E  T O T A L  C B L A N K ) ( 53 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - - - •- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 0 , 3 8 0 , 5 3 0 , 3 4  0 , 5 3 0 , 0  - 0 , 1 5 - o ,  1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 - 2 0 , 38 0 , 5 3 0 , 34 0 , 5 3 o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  2 - 3 0 , 38 0 , 5 3 0 , 3 4 0 , 54 0 , 0  - o , 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  3 - 4 o . 38 0 , 5 3 0 , 3 4 0 , 54 0 , 0  - 0 , 1 5  - 0 .  I 5 o . o  n . o  o . o  0 : 0  4 - 5 0 , 38 0 , 5 3 0 , 3 4  0 , 5 3 0 , 0  - o , 1 5  •0 , 1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  5- 6 0 , 38 0 , 5 3 0 , 3 5 0 , 5 3  0 , 0  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  6 - 7 0 , 3 7  0 , 5 3 0 , 3 5 0 , 5 3 o . o  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  7- 8 0 , 3 7 0 , 5 3 0 , 3 5 0 , 5 3 o . o  - 0 , 1 5 • 0 , 1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  8 - 9 0 , 3 7  0 , 5 3  0 , 3 5 0 , 5 3  0 , 0  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 • 1 0  0 , 3 7  0 , 52 0 , 3 5 0 , 5 3 0 , 0  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5  0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 0 - 1 1  0 , 3 7 0 , 52 0 , 3 4 0 , 5 3 0 , 0  - 0 , 1 6 - 0 , 1 6  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  1 1 - 1 2  0 , 36  0 , 5 3  0 , 3 3  0 , 5 3  0 , 0  - 0 , 1 7  - o , 1 7  0 , 0 o . o 0 , 0  O , O  1 2 - 1 3  0 , 34 0 , 52 0 , 3 2  o . 5 2  0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8 o . o  0 , 0  0 , 0  O , O  1 3 - 1 4  0 , 34  0 , 52 0 . 3 2 0 , 5 2  0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8  0 , 0  o . o 0 , 0  o . o  1 4 - 1 5  0 , 34 0 , 5 2  0 , 3 2 0 , 5 2 0 , 0  - o ,  1 8  - 0 , 1 8  0 , 0  o . o 0 , 0  o , o  1 5 - 1 6  0 , 34  o . 5 2  0 , 3 2 0 , 5 2  o . o  - o ,  1 8  - 0 , 1 8  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  1 6 - 1 7 0 , 34 0 , 5 1  0 , 3 3 0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 1 6 - 0 , 1 6  0 , 0  o . o  0 , 0  O,O 1 7 - 18  0 , 3 6 o . 5 1 0 , 3 4 0 , 5 1  o . o  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5  0 , 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 8 · 1 9  0 , 36 0 , 5 1  0 . 3 4 0 , 5 2 0 , 0  - 0 , 1 6 - 0 , 1 6  o . o o . o  0 , 0  0 , 0  1 9 -20  0 , 3 5 0 , 5 1  0 , 3 3 0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 1 6 - 0 , 1 6  o . o  0 , 0  o . o  o , o  2 0- 2 1  0 , 3 5  0 , 5 1  0 , 3 2  0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 1 6  - 0 , 1 6  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  2 1 - 2 2  0 , 3 6  0 , 5 1 0 , 34 0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 1 5  - o . 1 s  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 2 -2 3  o . 3 6  0 , 5 1 0 , 34 0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  0 , 0  o . o  o . o  b , o  2 3 -24  0 , 3 6 0 , 5 1 0 , 3 4 0 , 5 1  0 , 0  - 0 , 1 5 - 0 , 1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  TOTAL 8 , 6 9 1 2 0 48 A , 0 6 1 2 , 5 8 0 , 0  - 3 , 7 9 - 3 , 7 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - -- -- - - - - - --------- -
S H O R T W A VE R AD I AT I ON ( M J / M lH!2 ) 
JULY  1 4  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L OB A L < SU R F A C E l R E F L E C T E O ( S U R F ACE ) G L 0 B A L ( 3 0M ) R E F L ECTED ( 3 0 M ) 
H OUR  C 3 0  5 )  C 5 3 0  > ( 6 3 0 ) ( 695 ) < 3 0  5 > ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -- - - - - - - - - - - -- -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  
7 - 8 o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
8 - 9 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . c  o . o  o . o o . o  0 , 0  
9- 1 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 , 0  0 , 0  o . o o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 7 - 1 8  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 1 - 2 2  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2- 2 3  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0 o . o  o . o  0 , 0  
2 3- 24  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  
TOTAL  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . c  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --
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JULY 1 6  . - - -------- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - ----- - - - - - - - - - -
( S URFACE )  ( 3 0 M l  ( SURFACE > 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD SHOR TWAVE L ONGWAVE T OTAL  ( B LAI\JK  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 )  --------- . - - - - - - - - - - - ------- - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - ------ �- - - - - - - - - - - - - - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 34 o . 5 3 0 . 36 0 . 5 5 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 3 o . 53 0 . 3 6  0 . 5 5 o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0 o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 3 3 o . 5 2  0 . 3 6 o . 5 5  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 3 3 o . 5 2 o . 3 5 o . 5 5  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
4• 5 0 . 3 3 o . 5 1  0 . 3 5 o . 5 6  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 3 3 o . s 1  o . 3 4 o . 5 4 o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 3 3 o . 5 2 0 .,3 5  0 . 5 4 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o ; o  
7- 8 0 . 3 4 o . 53 0 . 3 5 0 � 5 5  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . 34 o . 5 2 0 . 3 5 o . 5 5  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 • 1 0 o . 3 7 o . 5 5 0 . 38 0 . 56 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 4 1  o . 5 5 0 . 4 2  o . 5 7 o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . se o . 57 0 . 6 0 o . 5 9 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o o . o  
1 2 - 1 3  o . 5 0 o . 5 7 o . s 2 o . 5 7 o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4 0 . 4 0  o . 5 6  0 . 4 1  0 . 5 6 o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  0 . 4 0  o . 5 5 0 . 4 1  0 . 5 6 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  O o 4 0  o . 5 5 0 . 4 1  o . 5 6 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 • 1 7 0 . 4 0  o . 5 5  0 . 4 0  o . 5 5 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 . 4 3  o . 5 5 0 . 44 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 4 2  o . 56 0 . 4 3  0 . 5 6 o . o  - 0 . 1 4 • 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  0 . 4A  o . 56 0 . 4 9  o . 5 7  o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 4 5  o . 56 0 . 46 o . 5 7 o . o  - o  . 1 1  - o . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
21 - 2 2  o . 54 o . 5 7  0 . 5 5 o . 5 9  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  0 . -0 o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 4 3  o . 5 7 0 . 4 3  0 . 5 7 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  0 . 4 1 o . 56 0 . 4 0  o . 5 6  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  9 . 6 3  1 3  . 1 0 9 . 9 0  1 3 . 3 9  o . o  - 3 . 47 - 3 . 47 ---------- --- - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - --- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - - - - - - - - -· - -
- - - - - - - - - - - -- - -- - - --- - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - � - - - - - - -- - - - - - - -- -- -- - - - -- -- -- - --- - - - - - - - - ---
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2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
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LONGWAVE RAD I A T I O N ( MJ/M l! * 2 ) N E T  RAD I A T I ON ( MJ/M*U 2 ) D I RECT RAD I AT I ON ( KW/M lrn2 ) 
JULY  1 8  .--- - ---------- - ------------ ------------ · --------------- - -- --- ------ - - - - . ------ - - - ------------------------------
( SU R FACE > C 3 0 M ) ( S URFACE > 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD UPWARD S H O R TWAVE L ONGWAVE TOTAL  C BLANK J ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) --------- . - - - --- - - - - - -------- : - --- ----- - - ------- - · ----------- -------------- -- - - -- . ----------------- ----------------------
o - 1 o . 3 5 a . s o 0 . 3 6 o . s 2 o . o  - 0 . 1 6 - O o l 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 5 a . s o 0 . 3 7 o . s 3 o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . 3 4 o . 5 1 0 . 3 6 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 3 6 o . s 1 o . 3 6 o . s2 o . o  - 0 . 1 6 - o  o l 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 O o 3 6 a . S i 0 . 37 o . 54 o . o  - 0 . 1 5 - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 0 . 3 6 o . s  o . 38 o . 54 o . o  - O o l 5 - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . 3 5 o . s 1 Q . 3 7 o . s 2  o . o  - 0 . 1 5 -0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  lh 0 
7 - 8 o . 3 5 o . s 1  0 . 3 7 o . s 2  o . o  - 0 . 1 5  - o . 1 s o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 3 6 o . s 1  0 . 38 o . s2 o . o  - 0 . 1 5 -0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0 o . 3 6 o . s 1  0 . 39 0 . 54 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  O o 3 6 O o 5 1 0 . 39 o . s s o . o  - 0 . 1 5 - o . 1 s  o . o  o . o o . o O o O  
1 1 - 1 2  0 . 3 6 o . s 1  0 . 39 0 . 5 5 o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . 3 6 o . s 1  0 . 3 9 0 . 54 o . o  - 0 . 1 5 - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 3 7 o . s 1  0 .·4 0  0 . 5 6 o . o  - 0 . 1 4 - O o l 4 o . o  o . o o . o o . o  
1 4 - 1 5  O o 3 6 o . s 1  0 . 3 9 o . 56  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . 3 6 o . s 1  0 . 3 9 0 . 5 7  o . o  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7  o . 38 o . s 1  0 . 4 0  0 . 5 7 o . o  - o . 1 3 - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8 o . 3 8 o . s 1  0 . 4 0  o . 56  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 3 9 o . s 1  0 . 4 0  o . 5 6  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  O o 3 9 o . s 1  0 . 4 0 0 . 5 7 o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 3 9 o . s 1  0 . 4 1  o . 5 6  o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 38 o . s 1  0 . 4 0  0 . 56  o . o  - 0 . 1 4 - o  . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2-2 3  o . 4 3  o . s 2 0 . 4 5 o . 5 6  o . o  - o . o a - 0 . 08 o . o  o . o  o . o  o . o  
23-24  o . 4 7  o . s 2  0 . 5 1  0 . 6 1  o . o  - o . o s  - o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 8 0 9 1  1 2 . 2 5 9 . 4 0  1 3 . 1 4 o . o  - 3 . 34 - 3 . 34 - - - - - - --- --- - -- - - - - - -- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - -
.... 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORT WAVE  RAD I A T ! ON  C MJ/ Ml1 1! 2  l 
JULY  1 9  · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
GL OBAL C S URFACE l R E F L E CT E D C S U R F AC E > GL0BAL C 3 0 M ) R E F L E CTE D ( 3 0 M )  
HOU R ( 30 5 )  C 5 3 0  l C 6 3  0 l ( 69 5 )  C 3 0 5  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - -- - - - · - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
5- 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 • 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
9 - 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . n o . o  o . o  o . c  o . o o . o o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  a . a  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 , 0  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o 
1 4 - 1 5  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  a . a  o . o  o . o  o . o  0 , 0  Ch O 0 , 0  o . o  0 . () 0 , 0  o . o  o . o 
1 6 - 1 7 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o 0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  0 , 0  a . a  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  a . a  
2 0 - 2 1 o . o  a . a  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
22-2 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE RAD I AT I ON I M J / M **2 l NET  RAD I AT I ON ( M J /M lB !2 ) D I R ECT  RA D I A T I ON C KW / M 0 2 ) 
JULY  1 9  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SURFAC E ) ( 3 0 M )  < S URFACE > 
HOUR  : DOwNWARD  UPWARD  : DO WNWARD  UPWARD  SHORTWAVE L O NGWAVE T O TA L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - l .  o . 3 8 
1 - 2 0 . 3 8 
2 - 3 0 . 4 3  
3 - 4 V e "'+ O 
4- 5 o . 5 3 
5 - 6 o . s 2 
6- 7 o . 5 7 
7· 8 o . 5 3 
8- 9 0 . 4 0  
9 - 1 0  0 . 4 1  
1 0 - 1 1  0 . 4 3  
1 1 - 1 2  Q . 3 9 
1 2 - 1 3 o . 4 3  
1 3 - 1 4  o . 4 3  
1 4 - 1 5  o . 4 4 
1 5 - 1 6  0 . 44 
1 6 - 1 7 0 . 4 6 
1 7 - 1 8  0 . 4 5 
1 8 - 1 9 0 . 4 5  
1 9 - 2 0  o . 5 o 
2 0 -2 1 0 , 5 3 
2 1 -2 2  o . 5 3 
2 2 - 2 3  o . 5 3 
2 3 - 2 4  o . 5 1  
TOTAL  1 1 . 1 5  
o . 5 1  
o . 5 o 
o . 5 2 
l) e .J .:>  
0 , 5 3  
o . 54 
o . 5 5  
o . 5 6 
o . 5 3 
o . 5 3 
o . 54 
0 , 5 3 
o . 5 3 
o . 5 2 
o . 5 1 
o . 5 1  
o . 5 1 
o . 5 1 
o . 5 1 
o . 5 1 
o . 52 
o . 5 3 
o . 5 3 
Q . 5 3 
1 2 , 5 9 
0 . 49  
0 . 5 1  
0 . 5 5 
n c o  
V e  J V  
0 , 6 1  
0 . 6 0 
O o 6 l  
0 . 6 0 
0 . 5 5 
0 . 56 
0 . 5 7 
0 . 5 5  
0 . 5 7  
0 . 5 7  
0 . 59 
0 . 58  
0 . 58 
0 . 58 
0 . 6 0 
0 . 6 2  
0 . 64 
0 . 6 3 
D . 6 2 
0 . 64 
1 3 . 9 9 
0 . 59 
0 . 58 
0 . 6 0 
v e u v 
0 . 6 1  
0 . 6 1  
0 . 6 1  
0 . 6 2  
0 . 6 1  
0 . 6 1  
0 . 6 1  
0 . 6 0  
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 60 
0 . 6 1  
0 . 6 1  
0 . 6 1  
o . 6 3  
0 . 64  
o . 64 
o . 6 3 
o . 64 
o . 64 
1 4 , 7 1  
o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  
o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  
o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 
u o u  - o . o s  - o . o s 
o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  
o . o  - 0 . 02 - 0 . 0 2 
o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 
0 , 0  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  
o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  
o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  
o . o  - o  . 1 1  - o  . 1 1  
o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4  
o . o  - 0 . 1 0 - o  . i o 
o . o  - 0 . 0 9 - 0 , 0 9 
o . o  - o . o a  - 0 . 0 8 
o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7  
o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 
o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 
o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 
o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  
o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  
o . o  o . o  o . o  
0 , 0  - o . o o  - o . o o  
o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 
0 , 0  - 1 . 4 4 - 1 . 44 
o . o  
o . o  
o . o 
u o v  
a . a  
o . o 
o . o  
0 .  (\ 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o 
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
n � 
v o u  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
a . a  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
� n v o v  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
a . a  
o . o  
a . a  
o . o  
o . o  
a . a  
u • v  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ - -- --- - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - -- - - - - - .  - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
S H O R TWAVE  RAD I A T I ON ( MJ /M ll ll2 )  
JULY  2 0  . - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
GLOBAL C SURFACE )  R E F L ECT ED C SURFACE l GL0BAL C 3 0 M ) RE F L ECTE D C 3 0M )  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5  J ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 695 ) --------- . --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  
1 - 2 a . a  a . a  o . a  o . o  o . o  o . o  o . a  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  
2 - 3 a . a  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0 o . o  0 , 0  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  0 , 0  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o 
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 -2 2  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  0 . 0 1  o . o  0 , 0  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 0  o . o  o . o  
.... -------- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - ----- - - - - - -------- - ------ ---- - - - - - - - - ----- - ------- ----------------------------·-·----
- -- --- - - ------- - - - - - - - - - -- - --- --- -- -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -I 
LONGWAVE  RAD I A T I O N C MJ/M**2 l N E T  RAD I A T I ON ( M J/M lll! 2 )  D I RECT  RAD I AT I ON C KW / M*!!2 l 
JULY  2 0  . - -- - -------- - --- - --- - - - - - ---- - - - - - - - --- · - - ---- - - --------------- ----- - -- ·-- -------- ------------------- ----------
( S URFACE ) ( 3 0 M J  ( S URFACE > 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD : DOWNWARD  UPWARD  S HORTWAVE LDNGWAVE  T OTAL ( BLANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 695 ) - - ---- --- . - ----- - --- - - ---- - - - · ----- - - - - - - - - - - - - - - ·--- - - --- - -------- - - --- ------ - -- . - - ------- ------------- - - ------------- - -
o - 1 o . 5 3 o . 5 3 0 . 6 5  0 . 6 5  o . o  - o . o o  - o . o o 0 , 0  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 5 4 o . 54 0 . 64 0 . 6 5  o . o  - o . o o - o . o c o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 5 0 o . 5 4  0 . 6 2 0 . 6 4 o . o  - 0 . 03 - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 4 9 o . 5 3  � 0 . 6 1 0 . 6 4 o . o  - 0 . 04 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 5 2 o . 5 3 0 . 6 1  0 . 64 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 , 4 8  o . 5 3 o . 6 1 0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
6 - 7 o . 4 3  o . 5 1  o . 5 7 0 . 6 2  o . o  - 0 , 0 8  - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 4 2  o , 5 0 o . 5 7 0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 8  - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 4 1  0 , 49 0 , 59  0 , 62  o . o  - 0 . 0 8  - 0 , 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  0 . 4 0 o . 4a  0 , 5 9 o . 6 2  o . o  - 0 . 08 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 , 3 8 o . 4 8  0 . 46  o . 56  0 . 0 1  - 0 . 1 0  - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 1 - 1 2  o . 3 2  0 , 4 7  0 . 4 3  0 , 5 3 0 , 0  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 3 3 o . 46 0 . 46 0 . 5 3 o . o  - o  . 1 3 - o  . 1 3  o . o o . o  0 , 0  o . o  
1 3- 1 4  o . 3 4 0 , 46  0 . 48 o . 5 3 0 , 0  - o ,  1 3  - 0 , 1 3  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 3 3 o . 46 o . s 1  0 . 5 3  o . o  - o  . 1 3  - 0 , 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 3 3  o . 4 6  o . 5 3 0 . 5 5  o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 0 , 3 3 0 , 46 o . 54 0 . 56  o . o  - 0 , 1 3  - o ,  1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 , 3 3  o . 46 o . 54 0 . 5 7  o . o  - o  . 1 3  - o ,  1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 3 3  o . 46 0 , 56 0 . 5 7 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  0 . 3 3 o . 46 o . 5 5 o . 5 6 o . o  - o  . 1 3  - o ,  1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 3 3 o . 46 o . 5 5 0 . 5 7  o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o o . o  
2 1 - 2 2  0 , 3 2 o . 47 o . 5 5 0 . 5 7 o . o  - o  . 1 5 - 0 , 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2- 2 3  o . 3 2  o . 47 o . 5 5 o . 58 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . 3 2 o . 47  0 , 5 5 o . 5 7  o . o  - 0 . 1 5  - 0 , 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
TOTAL  9 , 3 6 1 1 . 66 1 3 ,  3 1  1 4 . 1 0  0 , 0 1  - 2 , 3 1  - 2 . 3 0  - - - - - - - - ---- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
S H O R T WA V E  R A D I A T I ON ( MJ / MRN2 ) 
JUL Y 2 1  · - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
G L O A A L C S U R F A C E > R E F L E C T E D C S U R F A C E >  G L 0 B A L C 3 0 M ) R E F L E C TE D C 3 0 M ) 
HOUR  ( 3 0 5 > ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 1 - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  Q . (I o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
5- 6 o . o  o . o  . a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o , o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  O . O  0 , 0  O . O  0 , 0  O . O  O . O  0 , 0  O . Ci  0 , 0  O . O  O . O  O . O  
1 0 - 1 1  0 , 0  o . O  O . O  O . O  O . O  0 , 0  o . o  0 , C  o . O  O . O  0 , 0  O . O  
1 1 · 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  b , O  o . o  
1 2- 1 3  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o o . c  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  O . O  o . o  O , C o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  
1 6 - 1 7 -0 • 0 O • 0 0 • 0 0 • 0 0 , 0 0 , 0 0 • 0 0 • C O • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 
1 7- 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o � o  o . o  o , o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . c  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 2-2 3  o . o  o . O  o . o  O . O  O . O  o . o  o . o  O . G Q . O  Q . Q  O . O  O . O  
2 3-2 4  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
T O T A L  o . o  o . O  O . O  O . O  o . o  O . O  0 , 0  O . O o . o  O . Q  O . O  O . O  
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - -- - - - - - - - - -
ex, 
--.J 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  R A D I AT I ON ( M J / M N N 2 ) N E T  RAD I AT I ON  ( MJ /M N N 2 l D I R E C T  R A D I AT I ON ( K W / M NN 2 ) 
JU LY 2 1  · - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - -- -- - - -
< SU RFACE )  C 3 0 M  > C SURF  ACE ) 
HOUR  : D O W N W A R D  UPWARD  : D O W N W A R D  U P W A R D  S H ORT WAVE  L O NGW AVE  TOT A L  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - -- - - - · - - - - -- - - - - -- - - ---- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - ' - - -- -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ----- - ---- - - - - -
0 - 1 o . 3 2 o . 4 7 o , 5 3 o . 55 o . o  - 0 . 1 5  - o , 1 5  o , o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 2  o . 4 7 0 , 52 o . 5 5 o . o  - o . 1 s  - o . i s  o . o  o , o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 3 2  o , 4 7  0 . 49 o . 5 5 o . o  - o . 1 s - o . 1 5  o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o , 3 4  o , 4 7  o , 46 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 3  - 0 . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 3 5 o , 4 7 0 . 4 0  o . 5 3 o . o  - o , 1 3  - o , 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 3 5 o . 4 7  o . 36 o . 5 3 o . o  - o . 1 3  - o , 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . 3 5 o . 4 7 o , 3 5  o . 5 3 o . o  - o . 1 3  - o , 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 3 5 o , 4 7 o . 36 0 . 5 3 o . o - 0 . 1 3  - 0 , 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
a - 9 o , 3 5  o . 4 7 o . 3 5 o . s 2 o . o  - 0 . 1 3  - o . t 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . 3 5  o . 4 7 o . 34 o . s 2 o , o  - o . 1 3  - o , 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 3 5 o , 4 7  0 . 35 0 , 5 3  o . o  - 0 . 1 3  - o , 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . 3 5 o . 4 8 o . 3 5  o . 52 o . o  - 0 , 1 3  - 0 . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . 3 5  o , 4 8  o , 3 5  o . 5 3 o . o  - 0 . 1 3  - 0 , 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 3 - 1 4 o . 34 o . 48 o . 36 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 3 3 o . 4 8 o . 35 o , 5 2 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 s - 1 6  o . 34 o . 4 B o . 3 6 o . 52 o . o  - 0 . 1 4  - 0 , 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 3 6 o , 4 9  o . 3 7 0 . 52 o . o  - 0 , 1 3  - 0 , 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 8  o . 3 7 o . 4 9 o . 38 o . 52 o . o  - 0 , 1 2 - 0 , 1 2  o , o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 3 9 a . s o 0 , 4 1 o . s2 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o o , o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o , 4 1  o . 5 o  0 . 4 2  o , 5 2 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  o . 4 4  o . 5 1  o . -44 o . s 2 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . 4 B  o . 5 2  o . 4 9 o , 5 3 o . o  - 0 . 0 4 - 0 , 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . 5 4 o . 5 3  o . 54 0 , 5 5  o . o  o . o o  o , o o o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 -2 4 o • s 5 o • 5 s o , 5 7 o • 5 6 o • o o • o o o • o o o • o o , o o , o ·o • o 
T O T A L  8 . 9 7 1 1 . 6 8  9 . 9 1 1 2 . 74 O . O  - 2 . 7 1  - 2 . 7 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O RT ',J A V E  RA D I A T I O N ( M J / M lHf2 l JULY  22  . - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -G L O B A L C S URFACE ) : R E F L E C T E D C S UR F ACE > G L0 BAL C 3 0 M ) R E F L E C T E D C 3 0 M ) H O U R  C 30  5 > ( 5 3 0 ) C 6 3  0 > ( 6 9 5 )  ( 3 0  5 l C 5 3 0  > ( 6 30 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  < 3 0 5  > ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - l o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0 o . o  0 , 0  3 - 4 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  4 - 5 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  O , O  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  8 - 9 0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  O , C  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  9 - 1 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  0 , 0  o . c  o . o  o . o  0 , 0  1 2 - 1 3 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0 o . o  o . o  1 3 - 1 4  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 4- 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  O , Q  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  1 6 - 1 7  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o o . o o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  1 9 -2 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  2 2 -2 3  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  23 - 24 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  TOTAL  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  .... -- - - -- - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - ---- - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- -L ONGWAVE  RA D I A T I ON ( M J / M I R 2 1  N E T  RAD I A T I ON ( M J / M lfl! 2 ) D I R E C T  RAD I A T I ON ( K W / M lrn 2  l JULY  2 2  . - --- - - - - - - -- - -- - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - · -- - - -- - - -- - -- - - --- - - - - - - - - - -- -- : - - - -- - - - -- - - --- - - - - - - - - - - -- --- - - -- - - - - -( SURFACE > ( 3 0 M )  < S UR FACE > HOUR  : OOwNWARD  UPWARD  : D OWNWARD UPWARD  S HORTWAVE  L O NG.JAVE T O T A L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 30 ) ( 69 5 ) ----- - - -- . - -- - - - - - - -- - -- - - - - - : - - - - - - - - - - - -- -- - - - - · - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - : - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ----- -- - - - - - - - - -o - l 0 , 5 8 0 , 5 7 0 , 58 o . 5 8 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  1 - 2 0 , 58 o . 58 0 , 59 0 , 5 9 o . o  o . o o  0 , 0 0 o . o  0 , 0 o . o  o . o  2 - 3 0 , 5 9 o . 5 9 0 . 6 0  0 , 6 0 o . o  - o . o o - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 0 , 6 0  0 , 6 0  0 , 62 0 , 6 1  o . o  0 . 0 1  0 , 0 1  o . o 0 , 0  o . o  o . o  4- 5 0 . 6 3 0 , 6 1  0 , 64 0 , 6 2 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o o . o  0 , 0  o . o  5 - 6 0 , 6 5 0 , 6 2 0 . 6 7 0 , 6 2 o . o  0 , 0 3  0 , 0 3 o . o  o . o  0 , 0  o , o  6 - 7 0 , 6 4 0 , 6 3 0 , 6 5 0 , 6 3 o . o  0 , 0 1  0 , 0 1 o . o  o . o 0 , 0  o . o  7 - 8 0 , 6 7  0 , 64 0 , 6 9 0 , 64  o . o  0 , 0 3 o . o 3 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  8- 9 0 . 6 7  o . 6 5  0 , 68 o . 66  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o 0 , 0  o . o  o . o  9 - 1 0  0 , 6 8 0 , 6 6 0 . 69 0 . 6 7  0 , 0  0 , 0 2  0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  0 , 6 8 0 , 6 7 0 , 6 8 0 , 6 7 0 , 0  0 . 0 1  0 , 0 1  o . o  0 , 0  o . o  o . o  1 1 - 1 2  0 , 6 8 0 , 6 7 o . 6 9 0 . 0 8 o . o  0 . 0 1  0 , 0 1 o . o  0 , 0 o . o  0 , 0  1 2- 1 3  0 , 6 8 0 , 6 8 o . 6 8 0 , 68  o . o  o . o o 0 , 0 0 0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  1 3- 1 4  0 , 6 8 0 , 6 9 0 . 68 0 , 6 9 0 , 0  - 0 , 0 0 - o . o o 0 , 0  o , o  o . o  o . o  1 4- 1 5  0 . 1 0 0 , 6 9 0 , 7 0 0 , 7 0  o . o  0 , 0 1  0 . 0 1 o . o  0 , 0 0 , 0  o . o  1 5- 1 6  0 , 6 9  0 , 7 0 0 , 7 0 0 , 7 0 o . o  - o . o o - o . o o o . o  0 , 0  o . o  o . o  1 6- 1 7  0 , 7 0 0 . 1 0 0 . 7 0 0 . 1 0 o . o  - 0 , 0 0 - 0 , 0 0 o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  O o 7 0  0 , 7 0  0 . 1 0  0 , 7 0 o . o  - o . o o - o . o o 0 , 0  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . 6 9 0 , 6 9  0 . 69 0 , 7 0 o . o  - o . o o  - o . c o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . 6 9 0 , 7 0  0 . 69 0 , 7 0  o . o  - 0 , 0 1  - 0 . 0 1 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  2 0- 2 1  0 , 7 0 o .  7 1  0 , 7 1 0 , 7 1  o . o  - o . o o  - o . o o  0 , 0  o . o 0 , 0  o . o  2 1 - 22  0 , 7 1  0 , 7 1 0 , 7 1  0 , 7 1  0 , 0  - o . o o  - o . o o 0 , 0  o . o  o . o  o . o  2 2 -2 3  0 , 7 1  0 . 1 1 o . 7 1  0 . 1 1  o . o  - o . o o - o . o o 0 , 0  o . o  o . o o . o  2 3- 2 4  0 , 7 2 0 . 1 2 0 , 72 o .  72  0 , 0  - o . o o  - o . o o o . o 0 , 0  o . o  o . o  TOTAL  1 6 . 0 0  1 5 , 8 8 1 6 , 1 8  1 5 , 9 7 o . o  0 . 1 3 0 • 1 3  - - - ----- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- --- - - - ------- - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · -
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J UL Y 2 5  · - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -
GL OBAL < SU R F ACE ) R E F L ECTED ( S U R F AC E ) G L 0 B AL ( 3 0 M ) R E F LE C T E D ( 3 0M ) 
HOUR  < 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 > ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9� ) ( 3 0 5 >  ( 6 9 5 ) ( 3 05 ) ( 6 95 )  - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - --- - - - - - - - ---- - .-------- -----------
0- 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 • 0 O • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 O • 0 O • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 
7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 .  0 O .  0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 O .  0 O . 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 
9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  
1 2- 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o ; a  o , o  a . o  o . o  o . o  a . o  o . o  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  
18 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . a  a . a  o . a  
1 9- 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  a . a  
2 1 - 2 2  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a a . a  o . o  o . o  a . o  
22- 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
23 - 24 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
TOTAL  0 . 0 1  o . o  O . O  0 , 0  0 , 0  0 , 0  O . O  0 , 0  0 , 0 4 O . Q  0 , 0  Q . O 
..- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - -- .  -·--------- --
<J:> .... 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVE  RAD I A T I O N ( MJ / M ll l!2 l N E T  RAD I A T I ON ( M J / M *li 2 ) D I R E C T  RAD I A T I ON < K W/Ml!l!2 ) 
J ULY 2 5  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - - • • • •  
( S URF A C E > ( 3 Q M )  ( S U R F A C E ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H O RTW AVE LONGWAVE  T O TA L  ( B L A N K ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 )  ( 695 ) - - - - - - - - - · - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - ----- ·  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - 1 o , 3 2  a . s o 0 . 3 2 o . s 1 o . o  - 0 . 1 8 - o . i e o . o  a . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 32 o , 49 0 . 3 3 o . s 1  o . o  - 0 . 1 1  - o . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 32 o , 49 0 , 3 3  o . s 2 o . o  - 0 . 1 1  - o , 1 7 o . o o . o  o . o  o , o  
3 - 4 0 . 32 o , 49 0 . 3 3  o . s 2 o . o  - 0 . 1 8 - o . 1 B o ·. o a . a  o . o  o . o  
4- 5 0 . 3 1  0 , 49 0 , 3 3 0 , 5 2 o . o  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 , 3 1  0 , 49 0 . 3 3 0 , 5 2 o . o  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8 0 , 0  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 3 1  o , 4 8 0 . 3 3 a . s o o . o  - 0 . 1 8 - o . 1 s o . o  o . o  o . o  a . o  
1 - 8 o . 32 o . 48 0 . 3 4  o . s 1  o . o  - a . i s  - o . 1 s  o . o o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . 3 �  o . 48 0 , 3 5 0 , 5 3 o . o  - o . 1 s  - o , 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . 3 4 o , 49 o . 3 5 o , 5 4 o . o  - o . 1 s  - 0 , 1 � o . o  o . o  o . o o . o  
1 0 - 1 1  o . 35 o . s o o . 3 5 0 , 54 0 . 0 1  - o . 1 s  - o . 1 s  o . o  o . o  o . o  a . o  
1 1 - 1 2  o . 3 7 o . s 1  0 , 38 o . s 3 o . o  - 0 . 1 4 - o . 1 4 o . o  o . o  o . o o . o  
1 2- 1 3  o , 4 1  o . s2 0 , 4 2  o . 5 4 o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  0 , 4 4  0 , 5 3  0 . 4 5 0 . 54 0 , 0  - 0 . 09 - 0 , 0 9 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
1 4 - 1 5  O e 46 O e 54 0 , 4 7 0 , 5 6 0 , 0  • 0 , 0 8 - a . O B 0 , 0  0 , 0  0 , 0  O e O  
1 5- 1 6  0 , 5 2 o . s s 0 , 5 2 0 , 5 6 o . o  - 0 , 04 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  a . o  
1 6 - 1 7  0 , 54 0 , 5 7 0 , 5 5 0 , 5 8  o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1- 1 8  o , 58 o . 58 o . 58 0 , 6 0 o . o  - o . o o  - o . o o o . o o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  o . s9 o . 59 0 , 6 0  0 , 6 0  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o a . o  
1 9 - 2 0  0 , 62 O o 6 0  0 . 6 2 0 , 6 1  0 , 0  0 . 0 1 0 , 0 1 O . O  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 0 - 2 1  o , 6 3 0 . 6 2 0 , 64 0 . 6 2 o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  a . o  
2 1 - 22  o . 65 o , 6 3 o . 6 5 0 , 6 3  o . o  0 . 0 2  0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  
22- 2 3  o . 6 4  o , 6 4  o . 6 5  o , 6 4  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o , 66 o . 6 5  o . 6 7 o . 6 5 o . o  0 . 02 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 0 , 66 1 2 . 9 1  1 0 . 88 1 3 . 38 0 , 0 1  - 2 . 2 5 -2 , 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -- - - - ------- - ---
------ --------- --- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - ------ - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - -------- - -----------
S H O R TWAVE RAD I AT I ON ( MJ/MlH!2 l JULY 26 . --- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - --------- - - ---- - - - ---- -- -- - - - - ------ --- - - - - ------------ -----------
GLOBAL C SURFACE l R E F L ECTE D C SURFAC E l GL0BAL C 3 0 M J  R E F L E C TE D ( 3 0 M l HOUR ( 3 0 5 ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) --------- . --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ---- · - ---- -- ---- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - -------·-------- -----------
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4- 5 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5- 6 . o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  7 - B o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8 - 9 o . o o . o  o·. o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o o . o  o . o  1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 • 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 6 • 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 -20  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 - 22 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  22-23  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  23-24  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  --------- ---- ------- ------- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ------- ---- - - - - - - - ---- ----- - - - - ------ - - - --------------·- ·---------.... 
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LONGWAVE R AD I A T I ON ( MJ/M**2 ) N E T  RAD I A T I O N { MJ/M** 2 ) D I R ECT RAD I A T I ON C K W/Mll!t2 ) JULY 2 6  . ----------------- -- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - · ------ --- --- - - - - - -- - -- - - ----- - - : -- -- - - - ------------- - - --- ----- ----- - ---
( S URFACE > ( 3 0 M )  ( S URFACE > 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD  UPWARD SHORTWAVE L ONGWAVE TOTAL  ( B LANK ) ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 6 95 ) -------- - . --- - - - - - - - - -------- · - - ---- - ------ - - - - - - · - - - - --------------- - - - - ------- - . - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - - - --- -----------
o - 1 0 . 68 o . 66 0 . 6 8 0 . 6 6 o . o  0 . 0 2 0 . 02 o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 68 o . 66 0 . 6 8  0 . 6 6 o . o  0 . 0 2 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 0 . 68 o . 6 7 o . 6 9  0 . 6 7  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . 7 o o . 68 o . 7 o 0 . 6 8 o . o  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . 7 1  Q . 7 0 0 . 1 2 o . 7 o  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 0 • 72  0 .  72  0.  72 0 . 1 2 o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . 7 3 o . 73 o .  7. 4  0 . 7 3  o . o  - o . o o  - o .  0 0. o . o  o . o  o . o  o ;o 7- 8 o . 74 o . 74 o . 74 o . 7 4  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 0 . 7 5 o . 75 o . 7 5 o . 7 5 o . o  - o . o o - o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o 9 - 1 0  o . 74 o . 75 o . 74 o . 7 5 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . 74 o . 75 o . 74 o . 7 5  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . 7 5 o . 75 o . 7 5 Q . 7 5 o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  1 2 - 1 3  o . 74 o . 76 0 • 74. o . 7 6 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 74 o . 7 5  o . 7 4  o . 7 5 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  0 .  7 3  Q . 76 o . 7 4 o . 76 o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 02 o . o  o . o  o . o  o . o  1 5 -(6 0 • 7 7  0 • 7 7  o . 7 6 o .  7 7  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7  o . 74 0 . 11 0 . 1 3 o . 7 7  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 03 o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  0 , 6 5 o . 76 0 . 6 1  o .  7 7  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  0 . 6 7  o . 76 o . 64  o . 76 o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 09 o . o  o . o  o . o  o . o  19•20  o . 7 1  o . 7 7 0 . 6 9 o . 7 7 o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 06 o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  J . 56 o . 74 o . 54 o . 7 4  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 -22 o . 69 o . 75 0 . 6 9  o . 7 5  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 06 o . o  o . o  o . o  o . o  22•23 Q . 66 o . 7 5 0 . 6 6  o . 7 5 o . o  - 0 , 0 9  - 0 . 09 o . o  o . o  o . o  o . o  
23-24  o . 7 5 o . 76 o . 7 6 o . 7 7 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 7 . 0 1  1 7 . 6 5 1 6 . 9 5 1 7 . 7 0  o . o  - 0 . 6 5 - 0 . 65  --------- ---- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - -------- ---- ------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ------ - - ----- - - - --------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
SHOR  hi AVE  RA D I AT I ON ( M J / M lH!2 ) 
JULY  27 . - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - ·  
GLOBA L ( SURFACE > R E F L E C TE D < S U R FACE l GL DBAL ( 3 0 M l R EFLECTE0 ( 3Q M ) 
HOUR  ( 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 63 0 l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) < 3 0 5  > ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - ------- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - ------ - - - - - - - · - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  n . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . a  0 .  () o . o  o . o o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  8 - 9 o . o  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 1 - 1 2  o . o  o . o  o . a  o . o  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o 0 . 0 1  o . o  1 2- 1 3  0 . 0 1  o . o  o . a  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  0 . 0 3  o . o  0 . 02 o . o  1 3 - 1 4  o . o  o . o  o . o  0 .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  a . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 5- 1 6  '0 • 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  2 1 - 22 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  22-23  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3- 2 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  TOTAL  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  0 . 0 5 o . o 0 . 0 2  o . o  - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ----
- - - -- - --- - - - - - - - -- - - - - - - -·- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE R AD I A T I ON ( MJ /M lH! 2 )  N E T  RAD I A T I O N ( MJ/M lHf2 ) D I R ECT  RAD I A T I ON ( K W / M IHl 2 ) JULY  2 7  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - -- - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - --
( S URFACE ) ( 3 0 M ) < S URFACE > 
HOUR : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE  ' L ONGWAVE TOTAL  < B L ANK l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) --- --- - - - . - - - - - - - - - - - ---- - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 7 6 o . 7 7 o . 76 o . 7 7 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 76 o . 7 7  o . 7 5 o .  7 7  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  2 - 3 o . 7 3  o .  7 7 o . 7 3 o . 7 7 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 7 6 o . 76 o . 76 0 . 76 o . o  - o . o o - o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . 76 o . 7 7 0 . 7 7  0 .  7 7  o . o  - o . o o - o . o o  o . o o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . 7 7  o . 7 7  0 . 77 0 .  7 7  o . o  - o . o o - o . o o o . o o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . 7 6 o . 7 7  o . 76 o . 76 o . o  - o . o o - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . 7 6 o . 7 7 o . 7 5  o . 7 7  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . 7 4  o . 7 6 0 . 7 3 o . 76 o . o  - 0 . 0 1  - o . c 1  o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0 o .  7 2  o . 7 5 0 . 7 1 0 . 74 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  1 0 - 1 1  0 . 6 5 o . 7 3  0 . 64 o . 7 3 0 , 0  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  1 1- 1 2 0 . 64  0 • 72  0 . 6 3  0 .  7 2  o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  1 2- 1 3  0 . 6 3 o . 7 1 D . 63  o . 72  o . o  - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o o . o  1 3 - 1 4  o . 5 8 o . 6 8 0 . 5 9 0 . 68 o . o  - o . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  1 4 - 1 5  o . 5 8 o . 68 0 . 59 o . 68 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  1 5- 1 6  0 . 5 2 0 . 64 0 . 54 0 . 6 7  o . o  - o  . 1 3 - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  1 6 - 1 7 0 . 6 2  0 . 6 7 0 . 6 3 0 . 6 7 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  o . o  1 7 :- 1 8  o . 5 6 o . 6 6 o . 5 7  o . 66 o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9 o . 5 6 Q . 6 5 0 . 56 0 . 66 o . o - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 -2 0  o . 5 5  o . 6 5  0 . 56 0 . 66 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 -2 1 0 • 5 '3 o . 6 4 o . 5 3 0 . 6 5  o . o  - o  . 1 1  - 0 . 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  2 1 -22 o . 5 8 o . 6 4 0 . 59 0 . 66 o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o o . o  22-23  0 . 44 0 . 6 1  0 . 46 o . 64 o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 - 2 4  0 . 6 0  o . 6 3  0 . 6 0  0 . 6 5 0 , 0  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL 1 5 0 5 4 1 6 . 9 3 1 5 . 6 2 1 7 . 08  o . o  - 1 . 3 9 - 1 , 39 ---- ---- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.... 
I 
-------------------- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --- -- ---------
SHORTWAVE  RAD I AT I ON C M J /M IH!2 l 
JULY  28 . - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -
GL OBAL C SU R F AC E l R E F L E C TE D C S UR F A C E > G LOBAL C 3 0 M l  R E F L ECTED C 3 0 M l 
HOUR  ( 30 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 695 ) ( 3 0 5 )  ( 53 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) --------- . ---- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - · - - - - -- - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - --------- - - - - · --- - ---------··--- -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 •  5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 O o O  O o O  0-0 0 O o O  O o O  
6 •  7 O o O  O o O  O o O  O o O  O o O  
7- 8 O o O  O o O  o . o  o . o  O o O  
8- 9 O o O  O o O  O o O  O o O  O o O  
9- 1 0 O o O  O o O  O o O  O o O  O o O  
1 0- 1 1  O o O o . o  O o O  O o O  O o O  
1 1 - 1 2  0 . 0 2 0 . 0 1  O o O O  o . o  O o 0 2 
1 2 - 1 3 O o 0 3  0 0 0 3 O o 0 2 O o O  0 . 0 3  
1 3- 1 4  O o O  O o O  O o O  o . o  0 . 0 1 
1 4- 1 5  O o O  O o O  o . o  O o O  o . o  
1 5- 1 6  O o O  O o O  o . o  O o O  o . o  
1 6 - 1 7  O o O  O o O  O o O  O o O  O o O  
1 7- 1 8 O o O  O o O  O o O  o . o  O o O  
1 8- 1 9  O o O  O o O  O o O  O o O  o . o  
1 9 -2 0  o . o  O o O  O o O  o . o  o . o  
2 0 • 2 1  O o O o . o  o . o  O o O  o . o  
2 1 - 2 2  O o O  O o O  O o O  O o O  O o O  
2 2- 2 3  O o O  o . o O o O O o O  o . o  
2 3 - 2 4  O o O  o . o  O o O  O o O  O o O 
TOTAL O o 0 5  O o 0 5  0 . 0 2  o . o  0 . 0 5 
o . o  o . o o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  
O o O  O o O  O o O  o . o  
O o O  O o O  O o O  O o O  
O o O  o . o  O o O  o . o  
O o O  O o O  o . o  o . o  
o . o  O o O  O o O  O o O  
o . o  O o O O o O  0 . 0 1  
o . o o O o O  O o O  O o l O  
O o O l  O o O  O o O 0 . 1 4  
O o O  O o O o . o  O o 0 3  
O o O  O o O  O o O  O o O  
O o O O o O  O o O O o O  
O o O  O o O O o O  O o O  
o . o  O o O  O o O  O o O  
O o O  O o O  O o O  o . o 
O o O  O o O O o O  o . o 
O o O  O o O  D o O  O o O 
O o O  O o O  o . o  O o O  
O o O  O o O  O o O  o o n  
O o O  O o O  O o O  O o O  
O o O l  o . o O o O  O o 2 8 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
O o O  
O o O  
O o O  
o . o  
O o O  
o . o 
0 . 0 7 
O o l 2 
0 . 0 1  
O o O  
o . o  
O o O  
O o O  
O o O  
O o O  
O o O 
O o O  
O o O 
O o O  
O o 2 l 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
O o O  
O o O  
o . o  
O o O  
O o O  
O o O  
O o O O  
O o 0 4  
O o 0 5 
0 . 0 1  
o . o  
O o O  
O o O  
O o O  
O o O  
O o O  
O o O  
O o O  
o . o  
O o O  
0 o l l  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
O o O  
o . o  
O o O  
o . o  
O o O  
o . o  
o . o  
O o 0 2 
O o 0 3 
O o O l  
O o O  
O o O  
o . o  
O o O  
O o O  
O o O  
O o O  
o . o  
O o O  
O o O  
0 . 0 5 ------------·- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - ---------------
----- ------- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --- ----- - - - ---- - - - - - - - - - ----------------------
L O NGWAVE  RAD I AT I ON C M J/M** 2 l  NET  R AD I AT I ON C MJ / M **2 l D I RECT  RAD I A T I ON  C KW/M11112 l 
JULY  28 , •• · -- - ·- - - ' - - - - - - - - - -- · -• .• · ·- · - - · - - -- - · - - · -- ·- - -- -- - - - - - - - - - -- - - - -- - -- · - · - · ·· ---- - - - - - - - - -- -- - ---·- --- --- --· --
( SU R F AC E > C 3 0 M ) ( SURFACE ) 
HOUR  : DOW NWARD UPW ARD  : DOWN WARD UPWARD SHORTWAVE L ONGWAVE  T DTAL  C BL A N K l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) --------- . - -- - - - - - - - - - - - - - - -- : - - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - ----- - - -
O •  1 O o 58  o . 64 0 . 58 O o 64 O o O - O o 0 6 - O o 0 6 O o O  o . o  O o O  O o O  
1 - 2 O o 54 O o 6 3  0 . 54 0 . 6 3  O o O  - O o l O  - o o l  0 O o O  O o O  O o O  0 , 0  
2 - 3 O o 4 7  0 . 6 0 O o 4 7  O o 6 3  o . o  - 0 . 1 4 - O o l 4  O o O  O o O  O o O  o . o  
3 - 4 O o 3 7 0 0 5 7  0 . 39 0 . 6 0  o . o  - O o 2 0 - O o 2 0 O o O  O o O  O o O  o . o 
4• 5 O o 3 6 0 0 5 5  O o 3 8 O o 59 O o O  • O o l 9  - O o l 9  O o O O o O  o ·o o O o O  
5- 6 O o 36 0 0 54 0 . 38 O o 58 O o O  - 0 . 1 8 - O o l 8 O o O  o . a  O o O  O o O 
6- 7 O o 3 6 O o 5 5 • O o 4 l  O o 58 o . o  - 0 . 1 9 • O o l 9  o . o O o O  O o O  O o O  
7 - 8 O o 3 7 0 0 5 5  0 . 44 O o 58  O o O  • O o l 8 - O o l 8 O o O O o O  O o O  o . o 
8- 9 O o 3 7 O o 5 4  O o 47 O o 59 o . o - 0 . 1 8 - O o l 8  O o O O o O  O o O  O o O  
9- 1 0  O o 3 7 0 0 54  a . s o  O o 6 0  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 O o O  O o O  O o O  o . o 
1 0 - 1 1  O o 3 7 o . 54 O o 5 l  O o 6 0  O o O  - O o l 6  - O o l 6  O o O O o O  O o O  O o O 
1 1 - 1 2  O o 3 1> 0 0 5 3 O o 53 O o 6 l  O o O  - O o l 8 • O o l 8  O o 0 0 6  0 . 0 0 4  0 0 0 0 3  0 0 0 0 4  
1 2- 1 3  O o 3 5 o . 5 3 O o 54 0 . 6 0 O o O l  - O o l 8 · O o l  7 O o 0 6 8  0 0 0 4 2  0 0 0 3 3  0 0 04 3  
1 3- 1 4  O o 3 5 o . 5 3 0 . 48 O o 5 9  O o O  • O o l 8  - o . i 8 O o 0 0 3  O o O O l  O o O O l  0 • 0 0 1  
1 4- 1 5  O o 3 6 O o 5 3 O o 5 2  O o 6 0  o . o  - 0 0 1 8 • O o l 8  O o O o . o  O o O  o . o  
1 5 - 1 6 O o 3 6 O o 5 3 O o 55 O o 6 2  O o O  - O o l 8 - O o l 8 O o O 0 , 0  O o O  O o O  
1 6- 1 7  o . 37 0 0 5 3  O o 54 o . 59  O o O  - 0 . 1 7  - O o l  7 O o O  O o O  O o O  O o O  
1 7- 1 8  O o 3 B  o . 53 0 . 5 2 O o 5 7 O o O  • O o l 5  - 0 . 1 5 O o O  O o O  O o O O o O  
1 8- 1 9  O o 38 0 0 5 3  0 . 5 0 0 . 55  O o O  - O o l 5  - O o l 5  O o O  o . o  O o O  o . o  
1 9- 20  O o 38 o . 5 3 0 . 49 O o 5 5 o . o  - 0 . 1 5 - O o l 5 O o O  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  O o 39 0 0 54  O o 4 8 O o 5 6  O o O - O o l 5 - O o l 5 O o O O o O  O o O  O o O  
2 1 - 2 2  O o 4 l  0 0 5 4  O o 48 O o 56 O o O  - 0 . 1 4 - O o l 4 O o O  O o O  O o O  O o O  
2 2- 2 3  O o 42  0 0 5 5  0 . 48 0 . 5 6  O o O  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3- 24 O o 4 3 0 0 5 5 O o 48 O o 56 O o O  - O o l 2 - O o l 2 O o O  O o O O o O  O o O  
TOTAL  9 o 43 1 3 .  2 0  l l . 6 7 1 4 . 1 5  O o O l  · 3 o 7 6 - 3 0 7 6 --------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - ------------ -- - - -
-- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ·- - -- - - - --
SHORT.-JAVE  RAD I A T I O N ( M J /M**2 l 
JULY  29  . - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - -
GLDBAL ( SURFACE J R E F L EC T ED C S U RFACE ) GL0BAL ( 3 0 M ) R E F LECTE0 ( 3 0 M ) 
HOUR < 305  > ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 69 5 )  < 3 0  5 l < 5 30 > ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) -- -- - - - - - . - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- . -- - - - - - - - - - -- - - - -- - . - - - - - - - - -- -- -- - - -- -
O •  1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
l ·  2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 ·  3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o � o  
3 - 4 o . o  a . a  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  a . a  a . a  a . o  o . o o . o  o . o D , G  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 ·  6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
6 •  7 o . o  o . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
7- 8 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  
9 · 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  
1 0 · 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 0 1  o . o o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o 3  o . o  0 . 0 2  o . o  
1 2 - 1 3  0 . 0 2 0 . 0 1  o . o  o . o  0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  0 , 0 3  o . o  0 . 0 2 o . o  
1 3 - 1 4  o . o o o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
1 4 · 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5• 1 6  o .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7• 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . q o . o  o . o  
1 9 -20 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  D , G  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 · 22 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 · 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 0 . 0 3  0 . 0 1  o . o  o . o  0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  0 . 0 6  o . o 0 . 0 4 o . o  -- ---- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - --- - - - -- - - --
- ---- -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - .  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - ---I 
LONGWAVE RAD I A T I ON ( M J /M l!*2 ) N E T  R AD I AT I ON C M J / M IH < 2 ) D I R ECT  R AD I A T I O N ( K W / M H 2 ) 
JULY 29  - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- -- · - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
( SURFACE > ( 3 0 M )  < SURFACE > 
HOUR : DOWNWARD UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD SHORTWAVE L'ONGWAVE T OUL ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) - - - -- - - - - . - - - - - - - - -- - - - - - -- - -.. - - - - - - - - - - - - - ------ · - - ---- - - - - - - - - - ------ - -- - - - - - - - : - ---- ----------------------- ----�------
o - 1 o . 4 3  o . 5 5 0 , 4 9 o . 5 7  o . o  - o . 1 3  · 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 , 4 3  o . 5 6 0 . 4 9 o . 57  o . o  · 0 . 1 2  . 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 ·  3 0 , 4 3  o . 56 0 . 49 o . 57  o . o  - o . 1 3 • O o  1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 ·  4 0 , 44 o . 56 0 . 49  0 , 5 7 o . o  · 0 . 1 2  • 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 4 4 o . 5 6 0 . 48 o . 5 7 o . o  - o . 1 3  - o e l  3 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . 4 5  o . 5 7 0 , 49  o . 58 o . o  · 0 . 1 2  • O o l 2 o . o o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 , 46  o . 58 0 . 5 1  o . 59 o . o  - 0 . 1 2  · O . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . 4 8  0 . 6 0  0 , 54 0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 2 • 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 . 49  0 . 6 1  0 , 56 0 . 6 3  o . o  · 0 . 1 2  · O . 1 2 o . o o . o  o . o  o . o  
9- 1 0 o . 5 5 0 , 6 2 0 . 6 0 o . 65  o . o  · 0 . 0 8 - o . o s o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 · 1 1  0 . 6 3 Q . 65  0 . 66 0 . 67  o . o  · 0 . 0 2 • 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 6 5 o . 6 7  0 . 6 7 0 . 68 o . o  · 0 . 02 - 0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  0 . 6 3 o . 6 7  0 . 6 5  0 . 68 o . o  •0 , 04 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  0 . 6 1 o . 6 7 0 . 64 0 . 68 o . o  - 0 . 06 • 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 · 1 5  0 , 6 0  o . 67 0 . 63 0 , 68  o . o  - 0 . 01 · 0 . 0 7 o .  n o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 5 7 0 , 6 5 0 . 6 0  0 . 6 7  o . o  · 0 . 0 8 · 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . 5 4 o . 64  o . 58 0 . 66 o . o  · 0 . 0 9 • 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . 5 4 o . 6 4  o . 5 7 o . 6 6 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 19  0 . 5 2 o . 6 2 o . 5 5 0 . 64 o . o  - 0 . 1 0  - o . i o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9-20  o . 5 5 o . 6 3 o . 56 0 . 6 3 o . o  - 0 . 0 8 - o . o e o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 · 2 1  0 . 4 4 0 . 6 0 0 , 4 5  0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 · 22 0 . 4 1  o . 59 0 . 4 2 o . 59 o . o  - o . 1 7 · 0 ,  1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . 3 8 o . 5 7  0 . 4 0 0 . 58 o . o  · 0 . 1 9  · O  . 1 9 o . o  o . o  o . o  o � o  
2 3 - 24 o . 3 9 0 , 5 6 0 . 4 1  0 . 57  o . o  · 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 2 . o s 1 4 . 6 0 1 2 . 9 3  1 4 . 9 1  o . o  ·2 . 55 · 2 . 5 5 -------- - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - ----- ---- - - - - - - - - ---- - - --- - - - - - - -----· - - - ----------- --- -------
--------- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- ----- --- - - - - - -
S HORTWAVE  R A D I A T I ON ( M J/ M**2 l 
JULY  30  . - ------ - - - - ----- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -----
GLO R A L C SURFACE ) : R E F L E C T EO C SURFACE > G L0BAL C 3 0 M ) : REFL ECTE D ( 3 0 M l  
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  C 5 3 0  l ( 63 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) --- ------ . -- -- --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- · - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - -- - - -- -- - - - - - -- · -- - -- ---- - --- --- - - - · - --- --- - - ----- --- - -
o - 1 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o -. 0 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  0 •. o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
9 - 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  0 , 0 4 0 . 0 7 0 . 0 1  o . o o 
1 1 - 1 2  0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o  0 . 0 3 0 . 0 1  o . o o  o . o o . o s 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 1  
1 2- 1 3  0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o  0 . 0 3 0 . 0 1  o . o  o . o  0 . 0 6 0 . 0 3  0 . 04 0 . 0 1  
1 3 - 1 4 o . o o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  0 . 0 1  o . o  
1 4 - 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 6 - 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  a . a  a . a  
2 3 - 2 4  o . o  a . a  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a a . o  0 , 0  
TOTAL  0 . 0 1 0 , 0 3 0 . 0 2 o . o  0 . 0 1 0 . 0 2  o . o o  o . o  0 . 1 7  0 . 1 2 0 . 1 0  0 . 0 3  - - -- - --- - -- --- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - -- --- - - - - - - -- - - - -
<O 
a, - - ------- - - --- -- - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ------- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - --- - -- - - ---- - - - -- - - - -- -I 
L ONGWAVE RAD I A T I O N ( MJ/M**2 ) N E T  R A D I AT I ON C MJ / M**2 ) D I R ECT R A D I AT I ON C KW / M*H2 l 
JULY  3 0  . - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - -- - - - - · - - - - - - -- -- - - - -- - - - -- - - - - - --- - - -- -- - - - - -
< SURF ACE ) ( 3 0 M ) < S UR FACE > 
HOUR  : DOWNWAR D  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE L DNGWAVE T OTA L  < BL A N K ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - -- -- ---- . -- - - - -- - - - - - - - - ---- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- --- - - - - -- -- - - - -
o - l o . 4 5 o . 5 6 0 . 4 5  o . s6  o . o  - 0 . 1 1  - o  o l  l o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
1 - 2 0 , 4 8 o . 5 6 0 . 48 o . 56 o . o  - a . a s - a . OB o . o  o . o  o . o  a . a  
2 - 3 0 , 4 1  o . 5 5 0 . 4 2  o . 5 5 o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 o . o  o . o 0 , 0  a . a  
3 - 4 o . 3 5 o . 5 3 0 . 3 7 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 8  - O o l 8  o . o o . o  o . o  0 , 0  
4 - 5 0 . 32 Q . 5 2 0 . 34 0 . 5 3 o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o  a . a o . o  0 , 0  
5 - 6 o . 32 o . 5 2  0 , 3} 0 , 5 2  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 2 0  o . o  a . a o . o  o . o  
6 - 7 o . 3 3 0 , 5 1 0 . 3 5 o . s 1 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o 0 , 0  o . o  a . a  
7- 8 o . 3 1  o . 5 o 0 . 3 4 o . s 1  o . o  - 0 . 2 0  - 0 . 20 a . a  o . o  o . o  0 , 0  
8 - 9 0 , 3 0 a . s o 0 , 34 0 , 5 1  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  0 , 0  o . o  
9 - 1 0 o . 3 1  0 , 5 0  0 . 3 6 o . s 1  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 0 - 1 1  0 . 3 1  0 , 49 0 . 38 0 , 5 1  0 . 0 1  - 0 . 1 8  - o  . 1 7 0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 1  
1 1 - 1 2  o . 3 5 0 , 49 0 . 4 2  o . s 2  a . a  - o  . 1 3 - o ,  1 3 o . o o s  0 , 0 06 0 0 0 0 3  o . o o s  
1 2 - 1 3  0 . 3 2  o . 4 9  0 , 42 o . s 2 o . o  - 0 . 1 7 - o . i  7 0 . 0 1 s  0 . 0 1 0  0 0 0 0 6  0 , 0 1 0  
1 3 - 1 4  o . 3 2  o . 48  0 , 4 3 o . 5 3 o . o  - 0 . 1 6  - 0 , 1 6 0 . 0 0 0  a . a 0 , 0  a . a  
1 4 - 1 5  0 , 3 3 o . 48 0 . 4 4  0 . 5 3 o . o  - o . 1 s - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5- 1 6  o . 3 o  Q . 4 7 0 . 44  o . s4 o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 6 - 1 7  o . 3 1  o . 4 7  0 . 46 0 . 54 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 7 - 1 8  o . 3 2 o . 47 0 . 4 7  o . s s o . o  - o . 1 s  - o . 1 s o . o  a . a o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 3 5 o . 47 0 . 48  o . s 4  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 9 -2 0  o . 3 5 o . 4 7  0 , 48 o . 5 5 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . 3 7 0 , 48  a . s o o . s s a . a  - o  . 1 1  - 0 . 1 1  o . o o . o  0 , 0  a . a  
2 1 - 2 2  o . 3 5 o . 4B a . s o o . s s  o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 o . o  a . a  o . o  0 , 0  
2 2 - 2 3  o . 3 7 o . 4 7 a . s o o . 56 o . o  - 0 . 1 0  - o . i o 0 , 0 o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  o . 3s Q . 48 0 , 5 1  o . 5 7 a . a  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o o . o  a . a  a . o  
TOTAL  8 . 3 1  1 1 . 9 2  1 0 . 2 1  1 2 . 86 0 . 0 1  - 3 . 6 2 - 3 . 6 0 - - - - --- - --- -- - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ------ - -- - -- - - - - - - -- - - -- - - -- - - ---
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- --- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - -- - - - - - - --
S HORT WAVE  RAD I A T I O N ( M J / M l11! 2 ) 
J U LY 3 1  . - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -
G L O BA L C SURF ACE > R E F L ECT E D C S U R F A C E > G L0BAL C 3 0 M )  R E F L E C T E D C 3 0M ) 
HOUR  ( 3 0 5 )  C 5 3 0  > ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0 5  > ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0 5  > ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) - - - - --- - - · - -- - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- -- - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - -- - -- - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
2 - 3 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
4 - 5 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0 
6 - 7 o . o  0 , 0  o . o  a . a  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  
7 - 8 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
8 - 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
9• 1 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  
1 0 - 1 1  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0 0 o . o  0 , 0  o . o  o . o o 0 , 0  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  0 , 0 3  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0 3 0 , 0  0 . 0 2 0 , 0  
1 2 - 1 3  0 . 0 2 0 , 0  o . o  0 , 0  0 . 0 3 o . o  0 , 0  o . o 0 , 0 3 0 , 0  0 . 0 3  0 , 0  
1 3 - 1 4  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o o 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0 1  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
1 4 - 1 5  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 5 - 1 6  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
1 6 - 1 7  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 7 - 1 8  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
1 9 - 20  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . o  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  
2 1 -2 2  o . o 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  
2 2 - 2 3  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  
2 3 - 24 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
TOTAL  0 , 0 4 a . a  0 , 0  o . o  0 , 0 6 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 7 o . o  0 , 0 5 0 , 0  - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - --- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - -----
I 
L O NGWAVE  R AD I A T I O N ( M J / M lH! 2 ) N E T  R AD I AT I O N ( M J / M !H! 2 ) D I R E C T  RAD I AT I O N C K W / M lllt 2 ) 
J ULY  3 1  - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - --- - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- · - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S URFA C E ) C 3 0 M ) ( S URF A C E > 
HOUR  : DOWNWAR D UPWAR D : D OWNWARD  U P WARD  S H O R TWAVE  L ONGWAVE  TOTAL  1 B L A I\I K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) -- - ---- - - : -- - - - - - - - - - - -- ----- · - - -- -- - - - - - - - -- - -- - · - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - -- -
o - 1 0 . 3  7 o . 48  0 , 5 1  o . 5 8 o . o  - 0 . 1 1  - o  . 1 1  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 - 2 o . 38 0 , 48 o . s 1  0 . 5 7 0 , 0  - 0 . 1 0  - 0 , 1 0  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 - 3 0 , 4 2 o . 48  o . s 3 0 . 58 0 , 0  - 0 . 0 6 - 0 , 0 6 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
3 - 4 0 . 4 1  0 , 49 o . s 3 o . s 9 0 , 0  - 0 . 0 8 - a . O B 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  
4 - 5 0 . 3 6 0 , 4 9 0 , 5 2 0 . 5 9 0 , 0  - o ,  1 3  - 0 , 1 3 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  
5 - 6 o . 38 0 , 49 0 . 5 2 0 , 5 8 o . o  - o ,  1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  
6 - 7 o . 39 o . 49  o . s 3 0 , 5 8 o . o  - 0 . 1 0  - o  . 1 0 0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  
7 - 8 0 , 4 0 0 , 49 0 . 5 3 0 . 58 0 , 0  - 0 , 0 9 - 0 , 0 9 o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
8 - 9 0 . 39 a . so o . s o  0 . 5 6 o . o  - o ,  1 1  - o d 1 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  
9 - 1 0  0 , 4 0 0 , 50 0 , 5 0 o . s s  o . o  - 0 . 1 0  · G  . 1 0  o . r  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
1 0 - 1 1  0 , 44 0 , 5 4  0 , 5 0  o . 54 o . o  - 0 . 1 0  - 0 , 1 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
1 1 - 1 2 o . 4 3  0 , 58 0 , 4 9 o . 54 0 , 0  - 0 , 1 4 - o  , 1 4 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  
1 2 - 1 3 o . 3 8 0 , 5 1 0 , 4 8  0 . 5 3 0 , 0  - 0 , 1 3 - 0 , 1 3 0 .  (1 0 , 0  o . o  0 , 0  
1 3 ..; 1 4  0 . 4 0 o . 5 3 o . s o o . 5 4 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 4 s  0 , 5 1  0 , 5 1  0 , 54 0 , 0  - 0 . 0 6 - 0 , 0 6 0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  
1 5- 1 6  0 , 4 7  0 , 56 0 , 5 0 o . s 3 o . o  - 0 , 0 9  - 0 . 0 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 4 7 0 , 5 1  o . s o o . 5 2 0 , 0  - 0 , 04 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 7 - 1 8  0 . 48  0 , 52 0 , 5 1  o . s 2  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 19 o . 48  0 , 52 a . s o 0 , 5 2 o . o  - 0 . 0 4 - 0 , 04 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  
1 9 - 20 0 , 4 7 0 , 5 1 0 , 5 8 0 . 5 8 0 , 0  - 0 , 0 4 - 0 , 0 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . 4 6 0 , 5 1 O ·. 6 1  o . s 3  o . o  - o . o s - 0 . 0 5  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  
2 1 - 22  0 . 44  0 , 5 1  0 , 48 0 . 5 1  0 , 0  - 0 , 0 7 - 0 , 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
22 - 23 0 . 4 3 o , 5 o 0 , 4 7 o . s 1  0 , 0  - 0 , 0 7  - 0 , 0 7  0 , 0  o . o  0 , 0  I) .  0 
2 3 - 24 0 . 4 0 o . s o 0 . 4 5 a . s o 0 , 0  - o ,  1 1  - 0 ,  1 1  0 , 0  0 , 0 0 , 0  J o O  
T OTAL  1 0 . 0 9 1 2 , 2 0 1 2 . 2 7 1 3  . 1  7 o . o  - 2 , 1 1 - 2  . 1 1  - - - - - -- - - - - ----- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - ------------
S HORTWAVE  R AD I A T l  ON  ( MJ/M* l! 2 ) 
AUG . 1 . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - --- - - - - - - - - - --- - - - --- - - ----- - - - - - - ---- ----
GLOBAL ( S URFACE ) R E F L EC TE D ( S URFACE l GL0BAL C 3 0 M ) RE F L ECTE D ( 3 0 M ) 
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  < 3 0 5  l < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - -- · - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ---- - - - - · - --------- --- ------ . - - - - - ---- - -------- -
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  a . a  o . o  9 . 9 9 0 .  (1 a . a  o . o  a . a  a . a o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  I) o . o  0 , 0  o . o  
3 - 4 a . a  o . o  ,0 . 0 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 () .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  0 .,o 9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9• 1 0  o . o  o . o  o . o 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o o  o . o o o . o  9 . 9 9 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  o . a o  a . a  
1 1 - 1 2  0 . 0 3  0 . 0 2 0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 3 0 . 0 1  o . o  o . o  0 . 0 3 0 . 0 1  0 � 0 3  o . o  
1 2 - 1 3  0 . 0 3  o . o 3 0 . 0 1  9 . 9 9  0 . 0 3 0 . 0 1  o . o  o . o  0 . 0 3 0 . 0 1  0 . 0 3 o . o  
1 3- 1 4  0 . 0 2  0 . 0 1  o . o  9 . 9 9  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  0 . 0 1  o . o  
1 4 - 1 5  o . o 3  0 , 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o  0 . 0 1  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  0 . 1 1  0 . 0 6  0 . 0 3 9 9 . 9 9  0 . 0 1 0 . 0 2  o . o  o . o  0 . 1 3  0 . 0 1  0 . 0 1 o . o  - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - ---- - ---------- ---------- - -..... 
<O 
00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - ------- ---- - - - - -- - - - ------ - ---� I 
L ONGWAVE  RAD I AT I ON ( MJ/M ll l! 2 l N E T  R AD I AT I ON ( M J /f'A!! !! 2 ) D I R ECT RAD I A T I O N ( K W / Mlt * 2 ) 
A U G .  1 . - -- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - -- ---- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - --- ----- - -- - - - - - - - - - --- ---
( S URFACE ) ( 3 0 M )  ( SU R F ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWN\� ARD  UPWARD  S HORTWAVE L ONGWAVE T O TA L  ( BL A NK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) --------- . -- - - -- - - - - - - - - - - --- . - - - - - - - - -- -- - - - - - - - · - - - - - - - ------ - - - --- - - - - --- - - - - - : - - -- ------- - - - - - -- - - - - - --- - - - ---- - --- --
o - 1 0 . 3 A o . 5 o 0 . 44 0 . 5 1 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 3 8 o . 5 1  0 . 4 3  0 . 5 1  o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 38 o . 5 1 0 . 4 4 o . 5 1  o . o  - 0 . 1 3 - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o o . o  
3 - 4 0 . 4 0 o . 5 1  0 . 44 0 . 5 1 o . o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 3 9 o . 5 1  0 . 5 2 0 . 54 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 4 o  o . 54  0 . 44 o . 5 5  a . a  - 0 . 1 5 - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 4 2  o . 5 2 0 . 6 5 o . 5 9 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o o . o  o . o o . o  
7 - 8 o . 44 o . 5 2  0 . 4 7  o . 53 o . o  - 0 . 08 - o . o e o . o  o . o  o . o o . o  
8 - 9 0 . 4 6  o . 5 2 0 . 4 7  o . 5 3 o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1 a . a  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  0 . 4 2  o . 5 2 0 . 4 5  0 . 52 o . o  - 0 . 1 0 - 0 . 1 0  o . o o . o  o . o  o . a  
1 0 - 1 1  0 . 44 o . 5 2 0 . 4 7  0 . 5 2 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  Q . 4 5  o . 5 3 0 . 48 0 . 5 3  o . o  - 0 . 08 - o . o e o . o  o . o  o . o o . o  
1 2 - 1 3  o . 4 1  o . 5 3 0 . 46 o . 5 3 o . o o  - 0 . 1 1  - 0 . 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 3- 1 4  o . 4 5 o . 5 2 0 . 4 7  0 . 53 0 . 0 1  - a . O B - 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o o . o  
1 4 - 1 5  o . 46 o . 5 3  0 . 49 o . 5 3  o . o 3  - 0 . 0 6 - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 4 1  o . 5 3 0 , 4 5  o . 5 3 o . o  - o  . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 3 9 o . 5 2  0 . 43  o . 5 3  o . o  - 0 . 1 3  - o  . 1 3  o . o  o . o  o . o  a . a  
1 7 - 1 8  0 . 3 7 o . s 2 0 . 4 2  0 . 5 2 o . o  - 0 . 1 4  - o  . 1 4 o . o o . o  o . o  a . o  
1 8 - 1 9  0 . 3 6  o . s 1  0 . 4 1  o . 54 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 0 , 0 o . o  o . a a . a  
1 9- 2 0  o . 3 7 o . 5 1 0 . 4 1  0 . 5 1  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 3 6 o . 5 o 0 . 4 1  o . s 1 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o a . a  
2 1 - 2 2  o . 3 7 o . 5 1 0 . 4 1  0 . 5 1  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 38 o . 5 1  0 . 4 5  o . 5 7  o . o  - 0 . 1 3 - o  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  0 . 3 1 a . s o 0 . 4 0  a . s o  o . o  - o  . 1 3 - o  . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
TOTAL  9 . 6 6 1 2 . 39 1 0 . 90 1 2 . 6 5  0 . 0 4  - 2 . 7 3  - 2 . 6 8 - - - - - - - - - - - --- -- - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -------- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ------ - - - - - - -·---- - - ----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - ---
S H  O R  HJ AVE  RAD I AT I O N ( M J / M H 2 ) 
AUG .  2 : - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
GL OBAL C S U P F AC E l R E F L ECTE D C SURFACE l G LOBAL C 3 0 M ) R E F LECT E D C 3 0 M l  
HOUR  C 3 0  5 l C 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
o - 1 I) .  0 o . o  o . o  9 . 99 0 .  (1 o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 n . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  0 .  () o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  0 .  r, o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 () .  0 o . o  o . o  o . o  () .  0 o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 0 - 1 1 o . o o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  O·. 0 0  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 2  9 . 9 9 0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o o o . o 7  0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 1  
1 2 - 1 3 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3  9 . 9 9 0 . 0 5 0 . 0 3  0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 1 0  0 . 0 5 o . o s 0 . 0 3  
1 3 - 1 4  0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o  o . o  0 . 0 4 0 . 0 2  0 . 0 3 o . o o 
1 4 - 1 5  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  d . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  ' O . 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -20  o . o  o . o  o . o  9 . 99 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  0 o'O o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . o  0 .  () o . o  9 . 9 9 o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 . 0 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  
T OTAL  0 . 1 1  0 . 0 1 0 . 0 5 9 9 . 99 0 . 1 2  0 . 0 6 0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 2 4 0 . 1 0  0 . 1 2  o . o4 - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - - -- --
(J:) 
(J:) - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - i - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - -
I 
L O�GWAVE  RA D I A T I O N C MJ / �112 ) N E T  R AO ! AT I ON ( M J / M l ll 2 ) D I R ECT  RA D I A T I ON C K W/M1!12 l 
AUG .  2 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - · - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - · --
( S URF ACE ) ( 3 0 M )  ( S URFACE ) 
HOUR  : DD�I NWARD  UPWARO  : DOWNWARD  U PWARD  S H O R TWAVE ' LU IJGWAVE T O T A L ( 8 L A '1K  l ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) -- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -- -- -- · - - - - - - - - -- - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 3 7 o . so 0 . 4 0  o . 5 1  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
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6- 7 o . 3 9 o . 5 3  0 . 4 1  0 . 54  o . o  - o  . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . 3R o . 5 3 0 . 4 0 o . 54 o . o  - 0 . 1 5  - o  d 5 0 .  I) o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 4 0 o . 53 0 . 3 9 0 . 5 4 o . o  - o . 1 4 - 0 . 1 4 o . o o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . 4 o o . 5 3  0 . 4 1  o . 53  o . o  - o  . 1 3  - 0 . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1 0 . 4 0  o . 5 3 0 . 4 0  o . 5 4 o . o  - o  . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 4 0 o . 5 3  0 . 3 9  o . 54  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 • 1 3  0 . 4 0 o . 54 o . 3 9 o . 54  o . o  - 0 . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 4 4 o . 5 5 0 • '• 3 o . 5 6  o . o  - o  . 1 1  - o . i 1 o . c  o . o  o . o o . o  
1 4 - 1 5  0 . 4 7 o . 56 0 . 4 5  o . 5 7  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 49  o . 58 0 . 4 R  o . 5 8 o . o  - 0 . 0 9 - o . C9 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 5 1  o . 58 0 . 5 1  0 . 5 9  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 0 . 49  o . 59 0 . 4 9  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . s 2  o . 59  0 . 5 2  0 . 6 0  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7  o . o o . o  o . o  J . O  
1 9- 2 0  o . 5 3  0 . 6 0 o . 5 2  0 . 6 0  o . o  - 0 . 0 7 - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1 o . 56 0 . 60 o .  55  0 . 6 0 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 5 7 (1 .  6 1  0 . 56 0 . 6 1  a . a  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4  0 .  (' o . o  o . o  O' • O 
2 2 - 2 3  o . 5 6 0 . 6 1  o . 5 6 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  Q . 5 6 0 . 6 1 0 . 5 6 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 0 . 6 1  1 3 . 3 9  1 0 . 8 2 1 3 . 5 0 o . o  - 2 . 7r. - 2 . 7 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORT'.1AVE  R AD I AT I ON ( M J /M ll ll 2 ) 
AUG . 5 . - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- -- - - - -
G L OflAL ( S U R F ACE l R EFL ECTE D ( S UR F A C E l GLOBAL ( 3 0 M  l R E F L ECTED  C 3 0 M l 
H OUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - : - - - --- - - - - - - - - - - - - - : - - - --- - - -- - --- - - - - -
o - l o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  0 , 0  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  v . O  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 99 0 .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  0 , 0  o . o  9 . 9 9 o . n o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o , O  0 , 0 1  9 . 9 9  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o o . o  o . o  
7 - 8 o . o  0 , 0  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
8 - 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9• 1 0  0 . 0 9 0 , 0 9  0 , 0 2 9 . 99 o . n o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . o o  o . o  o . o  9 . 9 9  0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 0 1  o . o o o . o  9 . 99 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  0 . 0 3 o . o  0 . 0 2 o . o  
1 2 - 1 3  o . o 3 n  0 . 0 2 o . o o  9 , 99 o . rn 0 . 0 1 o . o  o . o  0 . 0 4  o . o  0 , 0 3  o . o 
1 3 - 1 4  0 . 0 1  o . o o  n . o  9 . 9 9  0 • 0 2 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  0 . 0 1  o . o  
1 4 - 1 5  o . o  o . o  n . o  9 . 99 o . o o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6 o . o  0 . 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . o  o . o o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  9 , 9 9  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  0 , 0  o . o  9 . 9Q o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  o . o  o . o  o . o  9 , 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 0 . 1 4 0 . 1 1  0 . 0 3 Q 9 , 99 0 . 0 8 0 . 0 1  o . o  o . o  0 . 1 1  0 , 0  0 . 0 6 o . o  - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
('-., 
('-., - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -�-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -I 
L O NGWAVE RAD I AT I ON ( MJ /M ll* 2 l  N ET  RA D I AT I ON ( M J /M lrn 2  l D I R E CT RAD I A T I ON ( KW/Mllll2 ) 
AUG . 5 . - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - : - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< S URFAC E >  ( 3 0 M ) ( S U R FACE > 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWN '..J A RD  UPWARD SHOR TWAVE  L O NGWAVE  TOTAL  < BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - : - -- - - - - - - -- - - - -- - - - · - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- --- - - - - - : - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -
o - 1 0 . 6 0 0 . 6 2  o . 5 <l 0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 3 - 0 , 0 3 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 6 2 o . 6 3  n . 6 2 o . 6 3 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 64 o . 64  0 , 64  0 . 6 4  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 6 5 0 , 6 5 0 . 6 5 0 . 6 5  o . o  - o . o o  - o . o o o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 6 6 o . 66 0 . 6 6 0 . 6 6  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 6 6 o . 66 0 . 6 6  0 . 6 6  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 6 6 o . 6 6  o . 6 6  o . 66 o . o  - o . o o - o . o o o . o  o . o o . o  o . o  
7 - 8 o . 6 6 o , 66 0 . 6 6 0 . 6 6  o . o  - o . o o - o . o o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
8 - 9 0 . 6 7 o . 6 7 0 . 6 7 0 . 6 7  o . o  - o . o o - o . o o o . o o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . 6 7 o . 6 7  0 . 6 7 0 . 6 7  0 , 0 9  - o . o o  o . o e o . o  o . o  o . o  0 . 0 0 0  
1 0 - 1 1  0 • 6 1'  o . 68 Q . 6 8 0 . 68  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 67 o . 6 9  0 . 6 5 0 . 6 8 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 0 0  o . o  o . o  0 . 0 0 0  
1 2 - 1 3  O e 6 9 o . 6 <l 0 . 6 7 0 . 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 3- 1 4  0 . 6 Q  o . 69 0 . 6 9 0 . 6 Q  o . o  - o . o o - o . o c 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 4- 1 5  0 . 6 9 0 , 6 9  0 . 6 Q 0 , 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o  0 , 0 0 0  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 5 - 1 6 0 . 6 Q 0 , 69 0 . 6 9 0 . 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  o . o  0 . 0 0 0  
1 6 - 1 7  o . 6 9 0 , 6 9  0 . 6 Q 0 . 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  
1 7 - 1 8  0 . 6 Q 0 , 6 9  0 , 6 9 0 . 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 8- 1 9  0 , 6 Q 0 , 6 9  0 . 6 9 0 , 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 9 - ?. 0  0 . 6 9 o . 6 9  0 . 6 8  0 . 6 9  o . o  - o . o o  - o . o o o . o  0 . 0 0 0  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 , 6 Q o . 7 o 0 . 6 8 ·O . 7 0  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
2 1 -' 2 2  0 . 7 0  o . 7 o o . 68 0 , 7 0  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 , 0 0 0  0 . 0 0 0  
2 2 - 2 3  0 , 7 0 o . 7 1  0 , 6 9 0 . 7 0 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . 7 o o . 7 1 0 , 6 Q 0 .  7 1  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
TOTAL  1 6 . 1 4  1 6 , 2 6  1 6 . 0 3  1 6 . 2 1 0 . 0 9 - 0 . 1 2  - 0 . 0 3 - - -- -- - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - ·---- - - -- - -- - - - - -
r,.:, 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
SH :l R. THAVE  R AO ! AT ! C fl ( M J / M !H! 2 ) 
A U G ,  6 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O e AL C SU P F A C F. J R E F L E C T E D C S UR FACE J G L 0 B A L C 3 0 M J R E F L E C T E D ( 3 0 M J  
H OUR  C 3 0  5 l C 5 3 0  J C 6 3 0 l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 
1 - 2 
2- 3 
3- 4 
4 - 5 
5- 6 
6 - 7 
7- 8 
8- 9 
9- 1 0  
1 0- 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2 - 1 3  
1 3 - 1 4  
1 4 - 1 5  
1 5- 1 6  
1 6- 1 7 
1 7 - 1 8 
l fl - 1 9  
1 9- 2 0  
2 0 - 2 1 
2 1 - 2 2  
2 2 - 2 3  
2 3 - 2 4  
T O i  l\L  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0 2 
0 ,  0 5 !! 
0 , 0 7  
0 , 0 5 
0 , 0 3 
0 , 0  
o . o  
0 , 0  
0 .  (I 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 .  () 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 2 1  
0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  
0 , 0  (1 .  0 9 , 9 9 0 , 0  
0 , 0  0 , 0  0 , 9 9 0 , 0  
0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 .  () 
0 , 0  0 , 0  9 , 99  0 , 0  
0 , 0 0 , 0  9 , 99  0 , 0 
0 , 0  0 , 0  9 , 99 0 , 0 
0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  
0 , 0  n , o  9 , 9 9 0 , 0  
0 , 0 1 0 , 0  9 , 9 9 0 , 0 0 
0 , 0 3 0 , 0 3  9 , 9 9 0 , 0 5 
0 , 0  0 , 0 5  9 , 9 9  0 ,  0 6 
0 , 0 3 0 , 0 2 9 , 9 9 0 , 0 5 
0 , 0 2 0 , 0 0 9 , 9 9 0 ,  /l 3 
0 ,  0 0 0 , 0  9 , 9 9 0 , 0 0 
0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0 
0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  
0 , 0  n . o  9 , 99  0 , 0 
0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0 
0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  
0 , 0  n . o  9 , 9 9 0 , 0  
0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  
0 , 0  0 .  (\ 9 , 99 0 , 0  
0 , 0  () .  0 9 , 9 Q 0 .  I) 
0 , 0 9 0 ,  1 1  99 , 99 0 , 2 0  
0 , 0  0 , 0  o . o  0 .  (') 0 , 0 0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  
0 , 0  0 , 0 o . o  0 .  (I 0 , 0 0 , 0  o . o  
0 , 0  0 , 0  O , C  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  O , O 0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 . () 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 ,  0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  o , n  0 , 0  o . o  0 , 0  
0 , 0  0 .  () o . o  0 , 0 2 0 , 0 0 , 0 0  0 , 0  
0 , 0 3 0 , 0 2 0 , 0 1  0 , 0 6 0 , 0 3  0 .. 0 4  0 , 0 1  
0 , 0 5  0 , 0  o . o  0 , 0 9 0 , 0 5  0 , 0  0 , 0 
0 , 0 3  0 , 0 1  0 , 0  0 ,  0 6  0 , 0 3  0 . 0 5  0 , 0 0 
0 , 0 1  0 , 0 0  0 , 0  0 ,  0 4  0 , 0 0 0 , 0 3  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 1  0 , 0 o . o o  o . o  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 
0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  O' .  0 0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  o . o  0 .  () o . o 0 , 0  o . o  
0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  () .  0 0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0 0 , 0  0 , 0  
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 o . o  0 , 0  
0 ,  1 1  0 , 0 3 0 . 0 1  0 , 2 7 0 , 1 1 0 , 1 3 0 , 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  R AD I A T I O N C M J / M !Hf 2 l N E T  RAD I AT I O N ( M j /MiH! 2 )  f1 1 R ECT  RAD ! A i ! DN ( 1< W / Ml! l! 2 ) 
A U G ,  6 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
( S U R F ACE > ( 3 0 M )  ( S U R F A C E ) 
HOUR  : D0WN 1ti A R D  UPWARD  : D Q W l,jWARD  UPWARD  S HOR TWAVE  L'O rJG '..JAVE  TOTAL  c e·L At\JK  J ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
o- 1 0 , 69  0 , 7 1 0 , 6 6 0 , 7 1 0 , 0  - 0 , 0 2 - 0 , 0 2 0 , 0 0 0  0 , 0  0 , 0 0 0  0 , 0 0 0  
1 - 2 0 , 7 1  0 , 7 1  0 , 7 1  0 , 7 1  0 , 0  - o . o o - 0 , 0 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 - 3 0 , 6 9 0 , 7 1 0 ,  6 7 0 , 7 1  0 , 0  - 0 , 0 2  - 0 , 0 2 () .  0 0 , 0  o . o  0 , 0  3 - 4 0 ,  7 1 0 , 7 1 0 , 6 9 0 , 7 1 0 , 0  - 0 , 0 0 - 0 , 0 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  4 - 5 0 , 7 0 0 , 7 1 0 , 7 0 0 , 7 1  0 , 0  - 0 , 0 0  - 0 , 0 0 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 5- 6 0 , 6 9 0 , 7 1  0 , 6 7 0 , 7 0  0 , 0  - 0 , 0 2  - 0 , 0 2 0 .  (' 0 , 0  o . o  o . o  
6 - 7 0 , 5 9 0 , 6 Q 0 , 5 2 0 , 6 9  0 , 0  - 0 , 1 0  - 0 , 1 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
7 - 8 0 , 6 0 0 , 6 8 0 , 5 3 0 , 68 0 , 0  - 0 , 0 9 - 0 , 09 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  8 - 9 0 , 6 2 o . 6 8  0 , 5 7 0 , 6 7 r) .  0 - 0 , 0 6 - 0 , 06 0 .  () 0 , 0  o . o  0 , 0  9• 1 0  0 , 6 6 0 , 68 0 , 6 4 0 , 6 8 0 , 0 1  - 0 , 0 2  - 0 , 0 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  
1 0 - 1 1  0 , 6 1  0 , 6 7  0 , 5 4 0 , 6 7  0 , 0 0 - 0 , 0 6 - 0 , 06 0 , 0 0 0  0 , 0 0 0  0 . 0 0 0  0 , 0 0 0  
1 1 - 1 2  0 ,  58 0 , 6 6 0 , 5 1  0 , 6 6 0 , 0 1  - 0 , 0 8 - 0 , 0 7  0 , 0 o . o  0 , 0  0 , 0  1 2 - 1 3  0 , 5 8 0 , 6 5 0 , 5 0  0 , 6 5 0 , 0  - 0 , 0 7 - 0 , 0 7 0 , 0 0 0  0 , 0 0 0  0 , 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 3- 1 4  0 ,  6 0  0 , 6 5 0 , 5 2 0 , 6 5  0 , 0  - 0 , 0 6 - 0 , 06 0 , 0 0 0  0 , 0 0 0 0 , 0 0 1  0 . 0 0 0  1 4- 1 5  0 , 6 1  0 , 6 5  0 , 5 5 0 , 65 0 , 0  - 0 . 0 4 - 0 , 04 0 , 0 0 0  0 . 0 0 0 0 , 0  0 , 0 0 1  1 5 - 1 6  0 , 6 1  0 , 6 6  0 ,  5 5  0 , 66 0 , 0  - 0 , 0 5 - 0 , 0 5  0 ,  I) 0 , 0  0 , 0  0 . 0 0 0  
1 6- 1 7  0 , 6 2  0 , 6 6 0 , 5 5 0 , 66 0 , 0  - 0 , 0 4 - 0 , 0 4 (l ,  0 0 , 0  o . o  o . o  1 7 - 1 8  0 , 6 2 0 , 66  (1 ,  5 5  0 , 6 5  0 , 0  - 0 , 0 3  - 0 , 0 3  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 8 - 1 9  0 , 6 3 0 , 6 6  0 , 5 7  0 , 66 0 , 0  - 0 , 0 3  - 0 , 0 3 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  
1 9- 2 0  0 , 64 0 , 6 6 0 ,  6·0 0 , 6 6 0 , 0  - 0 , 0 2  - 0 , 0 2 0 , 0 o . o 0 , 0  0 , 0  2 0 - 2 1  0 , 6 5 0 , 6 7  0 , 6 2 0 , 6 7 0 , 0  - 0 , 0 2 - 0 , 02 0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  2 1 - 2 2  0 , 6 7  0 ,  6 7  0 , 6 2  0 , 6 7  0 , 0  - 0 , 0 1  - 0 , 0 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  2 2 - 2 3  0 , 6 8 0 , 6 13 0 , 64 0 , 6 8 0 , 0  - o . o o  - o , o o  0 , 0 0 , 0 0 , 0  o·, o 2 3 - 2 4  0 , 6 9 0 , 6 9 0 , 6 6 0 , 69 0 , 0  - 0 , 0 0 - 0 , 0 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  TOTAL  1 5 , 4 5  1 6 , 2 0 1 4 , 34 1 6 , 24 0 , 0 2 - 0 , 84 - 0 , 8 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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o - 1 0 . 4 6 o . 5 9 0 . 5 3  0 . 6 1  0 , 0  - o . 1 3  - o  o l  3 o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . 46  o . 5 9 o .  5 2  0 . 6 1 o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3 0 .  o o . o  o . o o . o  2 - 3 o . 4 6  o . 5 9  0 . 5 2 0 . 6 1  o . o  - 0 . 1 3  - o . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  3 - 4 U • "+ -+  lJ • :J O U a .> V o . o o  o . o  - o . 1 4 - o .  l '+ o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . 4 4 o . ss n . s o  o . 5 9 o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o o . o  o . o  5 - 6 0 . 4 ':>  o . 5 7  0 . 4 9 o . 59 o . o  - 0 . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . 4 4 o . 5 7  I) .  c; o o . 5 9 o . o  - o  . 1 3 - o . 1 3  o . o  o . o o . o  o . o  7 - 8 0 . 4 4  o . 5 7  n .  4 9 0 . 58 o . o  - 0 . 1 3 - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  8- 9 0 . 4 4  o . 5 7  0 . 4 8 o . 58 o . o  - 0 . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  9- 1 0  0 . 4 3  o . 5 7 0 . 4R  0 . 58  0 . 0 1  - 0 . 1 4 - o  . 1 3  0 . 0 0 3  o . o o . o  o . o  1 0 - 1 1  0 . 42  o . 5 7  0 . 4 7 o . 58 0 . 0 6 - 0 . 1 5  - 0 . 1 0  Q . 0 35  o . o o s  o . o o s  0 . 0 0 5  l l • l Z 0 . 4 0 o . 5 6 0 . 4 7 0 . 58 0 . 0 1 - 0 . 1 6 - 0 . 1 0  0 . 1 0s 0 . 06 3  0 0 0 6 2  0 . 0 5 3  1 2 - 1 3  0 . 3 8  o . 5 6 0 . 4 6 o . 5 7 o . o4 - 0 . 1 8 - o  . 1 4 o . 1 ?9 0 o l  1 4  0 . 1 0 3 o . o a7  1 3 • 1 4  O o 3 R o . 5 6 0 . 44 0 . 5 7  0 . 0 5  - 0 . 1 8 - o  o l  3 0 . 1 0 1 0 . 09 3  0 . 0 68 0 . 0 5 7  1 4 - 1 5  o . 3 6 o . 5 5 0 . 4 1  0 . 5 6 0 . 0 2 - 0 . 1 9  - o . 1 7 0 .  !) 3 1  0 . 0 2 5  0 • 0 1 3  0 . 0 1 3  1 5 - 1 6  o . 3 6  o . 5 5 0 . 4 1  o . 56  o . o  - (1 . 1 9  - 0 . 1 9  o . o  o . o o . o o . o  1 6 - 1 7  o . 3 6 o . 5 4 0 . 4 0 o . 55 o . o  - o . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  1 7 - 1 8  0 . 3 6 o . 54 o .  3 9 o . 5 4 o . o  - 0 . 1 8  • O o l R  o . o  o . o o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . 3 6 o . 5 3 0 . 39 0 . 54 o . o  - 0 . 1 7 - 0 . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  1 9- 2 0  o . 3 6 o . 5 3 0 . 38 0 . 5 3  o . o  - 0 . 1 7  - o . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . 3 7 o . 5 2 0 . 4 0  0 . 5 3  o . o  - o  o l  5 - o  . 1 5  0 .  (1 o . o o . o  o . o  2 1 - 22  o . 3 7 o . s 2 0 . 3 9 0 . 5 2 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . 3 7  o . 5 2 0 . 3 9 o . 5 2 o . o  - 0 . 1 5  - o o l  5 o . n  o . o  o . o  o . o  2 3 - 24 o . 3 8 o . 5 2  0 . 3 9  0 . 52 o . o  - 0 . 1 5 - o  . i s  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  9 . 7 1  1 3 . 3 5 1 0 . 1n 1 3 . 6 1  0 . 2 s  - 3 . 6 5  - 3 . 4 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SH O R T WAVE  RAD I AT ! Ot-.J ( M J / M lH !2 ) 
AUG . 1 7  . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----
GLOBAL C SURFACE l R E F L E CT E O C SURFACE l G L 0 8 A L C 30 M ) R E FL E C T E D ( 3 0 M l  
H OUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) --------- . --- -- - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 0  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  0 .  () o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
4- 5 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  0'. 0 9 . 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  c . o o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 •  9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  0 , 0  o . o  o . o  
9- 1 0  O a 0 6 ll 0 . 0 5  0 . 0 3  9 . 9 9 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1  0 • 1 1  O a 0 6 0 . 0 6 0 , 0 3  
1 0 - 1 1  0 • 2 1  * 0 . 1 6 0 . 1 3  9 . 9 9 0 . 1 4 0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 6  o . 3 1  0 . 1 9 0 . 1 7  0 . 1 1  
1 1 • 1 2  0 .  28 lf 0 . 2 1  0 . 1 8 9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 5 0 o l  1 0 . 0 9  0 . 4 3 0 . 2 5  0 . 2 4  0 . 1 1  
1 2- 1 3  0 • 28 ll 0 . 2 0  0 . 1 7  9 . 99 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 1 1  a . s o 0 . 2 8 0 . 2 �  0 . 1 8  
1 3- 1 4  0 • 24.ll 0 ,  1 6  0 . 1 4 9 , 9 9 0 . 1 8 0 . 1 3  0 a l  0 0 . 0 8  o . 4 5  0 . 2 5 0 . 2 2  0 . 1 5  
1 4 • 1 5  0 o l  2 ll  o . o s 0 . 0 6  9 . 9 9 o . o s 0 , 0 6 0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 2 5  0 , 1 4  0 . 1 1  0 , 0 8 
1 5 - 1 6  0 . 0 1  o . o o o . o o  9 . 9 9  0 . 0 1 o . o o  o . o  o . o  0 . 0 3  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  
1 6· 1 7  o . o  o . o o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 1 8 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  a . o  9 . 9 9  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 . 1 9 o . 87 0 . 7 1  9 9 . 99 o . 8 9 0 . 6 4  o . 47 o . 38 2 . 0 8 1 . 1 9 1 . 0 6 0 . 12 
N 
- ---------- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ---... � - -- ---- -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  R A D I A T ION  C M J / M ll l! 2 )  N E T  RAD I AT I ON ( MJ / Mll ll 2 ) D I R E CT RA D I AT I ON ( KW/Mllll2 l 
AUG . 1 7  . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --
( S U R F ACE > ( 3 0 M ) ( S U R F ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : D OWNWARD  UPWARD  S H O R TWAVE  L O NGWAVE TOTAL  C BL ANK l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 )  --------- . --- - - - - --- - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O •  1 o . 39 o . 5 2  0 . 4 0  0 . 5 2 o . o  • O  a 1 3  • O  . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
l · 2 o . 39 o . 5 2  0 . 40  0 , 5 2  o . o  • O . 1 3  - 0 . 1 3 o . o  o . o o . o  o . o  
2 · 3 0 . 4 0  o . 5 2 0 . 4 0  o . 5 3  o . o  • O  . 1 3  - o  . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 4o o . 5 3 0 . 40  0 . 5 3  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 4 1  o . 5 3  0 .-4 0 0 , 5 3 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2  o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 4 0  o . 5 3 0 . 3 8 o . 54 o . o  - o  . 1 3  - o  . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 38 o . 54 0 . 3 6 0 , 5 4 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 3 8 o . 5 3  0 . 36 0 . 54 o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . 3 7 o . 5 3  0 . 3 6 0 , 54 o . o - 0 . 1 7 - 0 . 1 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  0 . 3 6 o . 5 3 0 . 3 6 0 . 54 0 . 0 1  - 0 . 1 8 - o . 1 7 o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 3 6 o . 54 0 . 3 6 0 . 54 0 . 0 1 - 0 . 1 8 - 0 . 1 1  o . o o . o  o . o  o , o  
1 1 - 1 2  o . 3 6 o . 5 4  0 . 3 6 o . 54 0 , 0 7  - 0 . 1 8  - 0 . 1 1  0 . 0 3 3  0 . 0 2 7  0 . 0 2 8  O a 0 2 5  
1 2 · 1 3  o . 3 5  o . 54 0 . 3 6 0 . 54 0 , 0 6  - 0 . 1 9 - o . 1 3  o . 2 3 8  0 , 2 1 6  0 , 1 7 5  0 ,  1 7 5  
1 3 • 1 4  o . 3 3 0 , 54 o . 34 o . 5 4 0 . 0 6 - 0 . 2 0 - 0 . 1 4 0 .  2 77 o . 2 s 2  0 . 2 1 0  0 , 2 1 2  
1 4- 1 5 o . 3 3 o . 5 4  0 . 34 o . 54 0 . 0 4 - 0 . 2 0  - 0 . 1 7  0 . 1 4 0  0 . 1 2 6  0 . 1 0 5 0 . 1 1 0  
1 5- 1 6 o . 3 3  o . 54 0 . 34 o . 54 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0  0 . 0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
1 6 - 1 7 o . 3 3 o . 5 3 0 . 3 3 o . 54 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 0 . 3 2 o . 5 3 0 . 33 o . 53 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 · 1 9  o . 3 3 o . s 2 0 , 3 3 o . 53 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  0 . 34 0 , 5 2 0 . 34 o . 52 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o o . o  o . o  O , O  
2 0 - 2 1  o . 3 4 o . 52 0 . 35 o . 5 2 o . o  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8 o . o o . o  0 , 0  o . o  
2 1 · 2 2  o . 3 4 o . 5 3 o . 34 o . 5 2 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o o . o  o . o  0 , 0  
2 2 -2 3  o . 3 4 o . 5 1  0 . 34 0 , 5 1  o . o  - 0 . 1 7 - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 • 2 4  o . 3 4 o . 5 1  0 . 34 0 , 5 1  o . o  - 0 . 1 7 - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  8 . 6 3 1 2 . 6 8  8 , 6 2  1 2 . 76 o . 3 o - 4 . 0 5 - 3 , 7 5 ----------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -
S H O R HI A V E  R AD I AT I O N ( M J /M !H l 2 ) AlJG , 1 8  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
G L 0 8 A L ( SU P F A CE ) R E F L E C TE D C S U R F A C E ) G L C B A L ( 3 0 M ) R E F L E C TE D ( 3 0 M J HOUR C 3 0 5 ) C 5 3 0 ) C 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 )  ---- - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - --- - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . c  9 , 9 9 o . c  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  3 - 4 0 , 0  o . o  o . o  9 . 9 9 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4- 5 0 , 0  o . o  o . o  9 , 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5- 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 ,  0 0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  6- 7 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o 0 , 0  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  7 - 8 o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  8 - 9 0 . 1 1  0 . 1 5 0 . 0 2 9 . 99 0 . 0 1  0 , 0 0 o . o  o . o  o . 0 5  0 . 0 6 o . o o o . o  9- 1 0  O . O P 0 .  'l 7 0 . 06  9 . 9 9  0 . 0 1 0 . 0 6  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 1 1  0 . 0 6 0 . 0 1  0 . 0 3 1 0 - 1 1  0 . 1 6 () . 1 3 0 e l  0 9 , 9 9  0 , 1 4 0 . 1 0  0 . 0 1 0 , 0 6 0 . 1 9  0 . 1 0  ' 0 . 1 2 0 . 06 1 1 - 1 2  0 . 2 s O • 1 9  0 . 1 6 9 . 9 9 0 , ;, 1 0 . 1 5  0 . 1 2  o . c 9  o . 3 o 0 . 1 8 0 . 1 9  0 . 1 1  1 2 - 1 3  (1 . 1 9  o . 1 4  0 . 1 1  9 . 9 9 0 , 1 6 0 • 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 2 3  0 . 1 2  0 . 1 3  0 . 0 1  1 3 - 1 4  0 . 1 s  0 • 1 1  o . os 9 , 9 9 () .  1 2  o . o A a . a s o . o 5  0 . 1 5  0 . 0 8 0 . 1 0  o . o s 1 4 - 1 5  o .  o .g 0 . 0 6 0 , 0 4 9 . 9 9  0 . 0 7  0 , 04 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 9 0 . 0 4 o . os 0 . 0 2 1 5 - 1 6  '() . 0 4 0 . 0 3  o . o o 9 . 9 9 0 .  () 1 o . o o o . o  o . o  0 . 0 2 o . o o 0 . 0 1  o . o 1 6- 1 7  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . o  () .  0 o . o  9 , 99 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  I} o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1 o . o  0 . () o . o  9 , 9 9 0 , 0 o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  2 1 -2 2  o . o  () . 0 o . o  9 , 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  9 , 99 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  23 - 24 o . o  o . o  0 , 0  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  1 . 0 6  o . 89 0 . 5 7  9 9 . 9 9 o .  8 0  0 , 5 5  0 . 3 8 0 , 3 1  1 . 1 4 0 . 6 3 0 . 6 8  0 . 34 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVE  RAD J A T J O � C M J /M* l* 2 l N E T  R AD I AT I ON ( M J/M l! l! 2  l D I R E CT R A D I AT I ON ( KW/ M*11 2  l AUG . 1 8  : - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E ) C 3 0 M  l < S U R F AC E > 
HOUR : DOWNWARD  UPWARD  : OOW fJ WARD  UPWARD  S HORT WAVE  L O l,G fJAVE  TOTAL  .( B L A N K ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - --- - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 0 , 34 o . 5 1 
1 - 2 0 . 3 3 o . 5 1  
2 - 3 o . 3 4 a . s o 
3 - u, 0 , 3 5 c . s c 
4- 5 o . 3 4 o . 5o 
5 - 6 0 , 35 o . 5 o 
6- 7 o . 35 n . 5 o 
7 - 8 o . 3 s o . s o 
8 - 9 o . 37 a . s o 
9 - 1 0  o . 3B o . s 1  
1 0 - 1 1  0 . 4 0  o . s2 
1 1 - 1 2  0 , 3 8 o . 5 2 
1 2 - 1 3  0 . 3 1  o . 52 
1 3 • 1 4  o . 3 6 o . 52 
1 4 - 1 5 o . 3 7 o . 52 
1 5 - 1 6  o . 38 o . 5 2  
1 6 - 1 7  0 . 4 0 o . 52 
1 7 - 1 8 o . 4 o  n . 5 2  
1 8 - 1 9  0 . 37 o . 5 3 
1 9 - 20 o . 3 8  o . 5 3 
2 0 - 2 1  0 . 38 o . 5 3 
2 1 - 22 o . 3 8 0 , 5 3 
22-23  0 . 31 0 , 5 3 
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S HOR TWAVE RAD I A T I ON ( MJ/M l1412 l 
AUG . 1 9  · --- - - - - - - - - - - - --- -- - -- ----- -- - - -- -- -- - - - - -- --- - ----- -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - ---- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---- - - - --- - -
G L O BAL C SU RFACE l R E F L ECT E D C SURFACE J G L0BAL ( 3 0 M J R EFLECTED C 3 0 M J  
HOUR  C 305  l ( 5 3 0 )  C 6 3 0  l ( 6 9 5 )  C 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 695 ) ( 3 0 5  l ( 6 95 ) -- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - -- - · - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - -- - · - - - - - - - - - -- - -- - - - - - · - - - - --- - - - - - - - - - ---
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  a . a o . o  o . o  o . o  
3 - 4 a . a  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o o  o . o o  o,. 0 9 . 9 9 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o o  o . o  
9- 1 0  0 • 0 /'l lf 0 . 06 0 . 0 5 9 . 9 9 0 . 0 6 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 06 0 . 0 2  o . o s 0 . 02 
1 0 - 1 1  0 . 24 11 o . 1 9 0 . 1 5 9 . 99 0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 8 0 . 0 6  0 . 1 5  0 . 0 7 0 . 1 s  0 . 0 9 
1 1 - 1 2  0 . 4 3 *  o . 3 3 0 . 2 7 9 . 99  0 . 26  0 . 1 9 0 o l 5  0 . 1 1  0 . 28 0 . 1 4 0 . 2 7  0 . 1 7  
1 2 - 1 3  0 • 49 11 o . 36  0 . 28 9 . 9 9 0 . 2 8 0 . 2 1  0 . 1 3  0 . 1 3  o . s o 0 . 1 7 0 . 29 0 . 1 a 
1 3 - 1 4  0 • 34 lf 0 . 24 O e l  7 9 . 99 0 . 1 8 0 . 1 3  o . i o 0 . 0 8 o .  ::oo  0 . 0 8 0 . 2 0 0 . 1 2 
1 4- 1 5  0 . 2 1 *  0 . 1 5 0 . 09 9 . 99 0 . 1 0  0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 1 1  0 . 0 3 0 . 1 3,  o . o7 
1 5 - 1 6  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o o  o . o o  0 . 0 2 o . o  0 . 0 2 0 . 0 1  
1 6 - 1 7  o . o  o . o o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  o o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -23  o . o  a . a  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 . 8 0  1 � 35  1 . 0 2 9 9 . 99 1 . 0 4 o . 7 4 0 . 5 3 o . 4 4 1 . 3 4 0 . 5 3 1 . 1 2 0 . 66 - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -�---- - - - - -
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o - 1 0 . 3 7 o . s 2  0 . 3 a o . 5 3 o . o  - o . 1 s  - 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 - 2 o . 37 o . s2 o . 3 b  o . 5 3 o . o  - 0 . 1 5  - o . i 5  o . u  o . o  u o v  v • u  
2 - 3 0 . 35 o . s 1  0 . 3 5 o . s 2  o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 3 3 o . s2 o . 3 4 o . s 2 o . o  - 0 . 1 9 - o o l  9 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 3 2 o . so 0 . 3 3  o . s 1  o . o  - 0 . 1 8  - o  o l  8 o . o  o . o  o . o  o . o 
5 - 6 o . 3 3 o . s o 0 . 3 3 o . s 1  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 32 o . s o 0 . 3 5  o . 54 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  0 , 0  o . o  0 .. o 
7 - 8 0 . 3 2 o . s o  0 . 3 3 o . s 4 o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . 32 o . 49 o . 3 3 o . s o o . o  - 0 . 1 8  - O o l 8  o . o o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 . 32 o . s o  0 . 3 3 o . s 1  0 . 0 2 - 0 . 1 8 - 0 . 1 6 0 . 0 3 0  0 . 0 2 0 0 . 0 2 3  0 . 0 2 1  
1 0 - 1 1 0 . 3 2 o . s o  0 . 3 4 o . s 1  0 . 0 8 - 0 . 1 8 - 0 . 1 0  0 . 1 88 0 . 1 3 9 0 . 1 5 2  O o l 3 7 
1 1 - 1 2  o . 32 o . 5 o 0 . 3 6 0 . 5 1  0 . 1 7  - 0 . 1 8  - 0 . 0 1  o . 395  0 . 345  0 . 3 1 9  o . 2 as  
1 2 - 1 3  0 . 3 1  a . s o o . 3 ? o . s 1  0 . 2 1  - o . 1 9 0 . 0 2 0 . 48 7  0 . 44 1  0 . 394 o . 34 5  
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1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  n . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
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5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o .  0 o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  9 . 99 c . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 • 0 l l! o . o o o . o  9 . 9 9 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  n . o o o . o o  o . o  
9- 1 0 0 o l  O lf 0 . 0 9  0 . 0 6 9 . 9 9 0 .  08 0 . 0 5  0 . 0 4  0 . 0 3  0 o l  1 0 . 0 6 0 . 1 0  0 . 0 6 
1 0 - 1 1  0 . 2 3  0 . 1 s 0 . 1 6 9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 4 0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 2 s 11 . 1 3  0 . 2 3 0 . 1 6 
1 1 - 1 2  o . 3 3  0 . 2 6 Cl .  2 2  9 . 9 9 0 . 2s 0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 3 o . 3 6  0 . 1 8 b . 3 0  0 . 2 0  
1 2 - 1 3  0 . 3 5  0 . 2 s  0 . 2 1 9 . 9 9 0 . 2 1 0 . 2 0  0 . 1 6 0 . 1 3  o . 3 6  0 o l  7 0 . 29 0 . 1 9 
1 3 - 1 4  O o 2 P 0 . 1 9 0 . 1 6 9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 1 0  0 . 2 1 0 . 1 2  0 . 2 3 0 . 1 5  
1 4 - 1 5  0 . 0 9  0 . 0 6 o . o 4 9 . 9 9 0 . 08 o . o s  0 . 0 3  o . o 3 0 . 1 0  0 . 0 3  o . o s 0 . 0 4  
1 5- 1 6 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 1 0 . 0 1  o . o o  o . o  o . o ;, 0 . 0 1 0 . 0 1  o . o  
1 6- 1 7 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  
1 7- 1 8 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . n o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
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o - 1 0 . 2 9 
1 - 2 0 . 2 9 
2 - 3 0 . 2 9 
3 - 4 0 . 3 0  
4 - 5 o . 3 o 
5 - 6 0 . 3 0  
6 - 7 0 . 3 0  
7 - 8 o . 3 o  
8- 9 o . 3 o  
9- 1 0  o . 3 0  
1 0 - 1 1  o . 3 1  
1 1 - 1 2  o . 3 1 
1 2 - 1 3  0 . 3 2 
1 3 - 1 4  o . 3 1  
1 4 - 1 5  o . 3 o  
1 5- 1 6  o . 3 3 
1 6- 1 7 o . 3 3 
1 7- 1 8  o . 3 6  
1 8- 1 9  o . 3 8 
1 9 - 2 0  0 . 4 4  
2 0 -2 1  o . 4 B  
2 1 - 2 2  a . s o 
2 2 - 2 3  o . s 1  
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T O T A L  8 . 3 8 
0 . 4 4 
o . 4 5  
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4- 5 Q . 3 2 o . 46 0 . 3 2  0 . 4 7 o . o  
5- 6 o . 3 3  o . 4 6 0 . 3 4  0 . 4 8  o . o  
6 - 7 o . 3 4 o . 4 6 0 . 3 5 0 . 49  o . o  
7 - 8 o . 3 4 o . 4 6 0 . 36 0 . 49 o . o  
8 - 9 o . 3 4 o . 4 7  0 . 3 9  0 . 5 1  /J • 0 4  
9- 1 0  0 . 3 4 0 . 4 7  0 . 4 1  o . 5 2  0 . 0 7  
1 0 - 1 1  o . 3 4 o . 48 0 . 4 3 0 . 54 o . o o 
1 1 - 1 2  o . 3 4 o . 4 9 0 . 4 4  0 . 5 5 () .  0 4  
1 2 - 1 3  o . 3 4 o . 5 1 0 . 4 5 o . 5 7  0 . 1 1 
1 3 - 1 4  o . 3 3 o . 5 1 0 . 4 6 o . 5 B o . o s 
1 4 - 1 5  o . 3 5  o . 5 1  Q . 46  o . 5 6 0 . 0 2 
1 5 - 1 6  o . 5 2 o . 5 2  0 . 5 7 o . 5 7 o . o o  
1 6 - 1 7  o . 5 3 o . s 3 0 . 5 7  o . ss o . o  
1 7 - 1 8  o . 5 5 o . 5 4 0 . 5 8 o . 59 o . 3 o  
1 8 - 1 9  o . 5 5 o . s s  0 . 5 8 o . se o . o  
1 9- 2 0  o . ss o . 5 5 0 . 58 o . s 7  o . o  
2 0 - 2 1  o . s s o . 5 6  0 . 5 9  o . 5 7 o . o  
2 1 - 22  o . s s o . 5 7 0 . 5 9 o . sB o . o  
2 2 -23  0 . 5 9 o . 5 8  0 . 6 0  0 . 5 8  o . o  
2 3-24  0 . 6 1  o . 59 0 . 6 1  0 . 5 9 o . o  
TOTAL  1 0 . 0 3 1 2 . 0 5  1 0 . 9 1  1 2 . 8 6  0 . 64  
- 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o 
- 0 . 1 5  - a . i s  o . o  
- 0 . 1 5 - o  • 1 5 o . o  
- 0 . 1 5 - c .  1 5  c . n  
- 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  
- o  . 1 3  - 0 . 1 3 o . o 
- 0 . 1 2  - o  . 1 2  0 .  I') 
- o  . 1 3  - 0 . 1 3  o . o 
- 0 . 1 2  - 0 . 0 9 0 . 0 0 1  
- o  . 1 3  - 0 . 0 6 o . c 5 o  
- 0 . 1 4 - o e l 4 o . 2 6 5  
- o . 1 5  - o  . 1 1  o . 3 6 7  
- 0 . 1 7 - 0 . 0 6 0 . 4  7 7  
- o . 1 s - 0 . 1 2 0 . 2 5 1  
- 0 . 1 5 - 0 . 1 4 0 . 0 0 2  
0 . 0 1  0 • 0 1 o . o  
- o . o o  - o . o o  o . o  
0 . 0 1  o . 3 1 o . o 
0 . 0 1  0 , 0 1  o . o 
0 . 0 3  O e 0 3 o . o  
0 . 0 3  0 . 0 3 o . o  
0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  
0 . 0 2  0 . 0 2 o . o 
0 . 0 2 0 , 0 2 0 .  (\ 
- 2 . 0 2  - 1 . 38 
n . n  
o . o  
o . o  
c . o  
o . o  
o . o  
n . o  
o . o  
0 . 0 0 0  
0 . 0 2 3  
0 . 2 3 4  
o . 3 1 4  
0 . 4 1 4  
0 . 2 20  
0 . 0 0 1  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
" " v e v  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 0 0 
0 . 0 3 2  
0 .  2 1 1  
0 . 284  
0 . 3 7 1  
0 . 1 95  
0 . 0 0 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 0 0  
0 . 0 3 2  
O e l 9 0  
0 . 2 5 1  
0 . 3 2 7  
O e  1 7 1  
0 . 0 0 0  
o . o  
o . o  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 •. o 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -------- -------- ---- - - - - - - - - - --- -------- ----------- - - ---- - ------ - - ---- - - - ----- - - ------ - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -
SHO RTWAVE RAD I A T I O N C M J / M**2 ) 
AUG . 2 5  . - -- - - - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - - - -- - · •• •••••-•  
G L O B A L C SURFA C E l  : R E F L E C T ED C SURFAC E l G L O B A L (  3 0 M ) : R E F L E C T ED C 3 0 M )  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 695 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - --- - ---- -- - ----- - --- - - - - - - - --- · - --- ------ - - - ---- - - - - - - - ------- ---- .-- ------- - - - - - - -- - -·---- - ---- - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  b . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 a . a  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o o . o  a . a  o . o  o . o  
8- 9 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1  9 . 99 0 . 0 3 0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 0 1  0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 3  0 . 0 1  
9 - 1 0  0 . 1 0  o . o 7  0 . 0 5 9 . 9 9 0 . 0 9 o . o s 0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 1 1  0 . 04  0 . 0 8  0 . 0 3 
1 0 - 1 1  0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 0 8  9 . 9 9 0 . 1 5 0 . 0 9  0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 1 8  o . o a 0 .1 3 a . a s  
1 1 - 1 2  o . 34 0 . 2s 0 . 22 9 . 9 9 0 . 2 9  0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 1 3  o . 3 5 0 . 1 7  0 . 2 5  0 . 1 1  
1 2 - 1 3  a . s o  o . 39 0 . 3 1  9 . 9 9 Q . 43 0 . 3 3  0 . 2 5 0 . 2 0 o . s2  0 . 2 a o . 4 o 0 . 2 1  
1 3 - 1 4  0 . 28  0 . 2 0  0 . 1 6 9 . 9 9  0 . 2 5  0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 2 9  0 . 1 4  0 . 2 2  0 . 1 1  
1 4 - 1 5  0 . 1 3  O o 0 8 0 . 0 6 9 . 99 0 . 1 2 0 . 0 7  0 . 0 5 o . o 3  0 . 1 4 O o 0 6 0 . 1 1  0 . 0 4 
1 5 - 1 6  0 . 06 0 . 0 4 0 . 0 3  9 . 99 0 . 0 5 0 . 0 3  0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 7 0 . 0 3 a . a s  0 . 0 2 
1 6 - 1 7  o . o  o . o o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o a . a  a . a  a . a  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  a . a  a . a  
1 8 - 1 9  o . o  a . a  o . o  9 . 9 9 o . o  a . a  9 . 99 a . a  o . o  a . a  a . a  a . a  
1 9 -2 0  o . o  a . a  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  a . o  
2 0 -2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
2 1 -2 2  a . a  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
22 - 23  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -2 4  o . o  a . a  o . o  9 . 99 o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 . 6 0  l o l 8  0 . 9 3 9 9 . 99 l o 4 0  o . 9 8 9 9 . 9 9  o . s s 1 . 1 0  O o 8 0 1 . 2 7  o . 56 ------- ---------- - - - -------- - - - - - ----- - - - - - - - ------ --------- - - - - - ---- ------- - ---------- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -N 
N 
N --------------- - - - ---- - - - - - --� - - - - ------ - - --- - ----------- ----- - - - - - - - - - - - --- - - ------- -- - - - ---- - - - - - ------- --- ---- - - - - - -- -I 
L ONGWAVE  RAD I A T I O N C M J/M**2 l  N E T  RA D I A T I O N ( M J / Ml!*2 ) D I RECT RA D I A T I O N ( K W / M l!l! 2 ) 
A U G .  2 5  . --- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - · -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- -- - - . - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
( S URFACE > ( 3 0 M )  ( S URFA C E > 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD  : D OWNWARD  UPWARD  SHO RTWAVE  L ONGWAVE  T OTAL  C B LANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) -- - - - - - - - . ------- - - ------ - ---: - - --- - - - - -- - - - - - - - - · - - - - - - - - ------ - - - - - - -- - - - - - - - - - : ---- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - -
o - l 0 . 62  o . 59 0 . 6 2 0 . 6 0  o . o  0 . 0 2 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 O o 6 l  0 . 6 0 0 . 62  0 . 6 1  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 6 3  o . 62 0 . 6 3 o . 6 3  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  o . o  b . o  o . o  
3 - 4 O o 6 l  o . 62  O o 6 l  o . 6 2  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 6 0  o . 62 0 . 6 0  0 . 6 2  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . sa o . 6 3 o . s 8 o . 6 3  o . o  - 0 . 04 - Q . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 6 0  Q . 6 3  o . 59  0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . 56  o . 6 3  o . 5 6 0 . 6 3  o . o  - 0 . 07 - 0 . 0 7  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 . 59 o . 6 3  o . 5 8 0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o o . o  o . o  o . o  
9 • 1 0  o . 5 3 0 . 6 2  o . s 2 0 . 6 3  0 . 0 1  - 0 . 1 0  - 0 . 0 9 o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  o . 5 7 0 . 62 o . 5 6 0 . 6 3  0 . 0 2 - 0 . 06 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 1 - 1 2  0 . 5 9  o . 6 3  o . 5 9 0 . 6 3  0 . 0 5 - 0 . 04 o . o o o . o o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  o . s2 o . 6 3  0 . 5 1 o . 6 4  0 . 0 8 - o . 1 1  - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 14  o . 47  0 . 62  0 . 4 7  0 . 6 3  0 . 0 3  - 0 . 1 5  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4- 1 5  o . 46 o . 6 2 0 . 46  0 . 6 3  0 . 0 1  - 0 . 1 5 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 � 1 6  0 . 4 7 0 . 6 1  0 . 4 7  0 . 6 2  o . o o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7  0 . 4 7 0 . 6 1 0 . 4 7  0 . 6 2 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . s o  0 . 6 1 o . s o  0 . 6 1  o . o  - o . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 4 7 0 . 6 0 0 . 47 0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 2  - o'. 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9•2 0  0 . 47  o . 59 0 . 4 6 o . 59  o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  a . a  o . o  
2 0 -2 1  0 . 44 o . 58 0 . 4 4 o . 59 o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 o . o  o . o  o . o  a . a  
2 1 .;. 2 2  o . 44 o . 58 0 . 4 4 o . 59  o . o  - o . 1 3 - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 • 2 3  0 . 48 o . 58 o . 49  o . 59  o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -2 4  0 . 49 o . 5 7 0 . 49  o . 5 8 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 2 . 7 6 1 4 . 6 2 1 2 . 7 5  1 4 . 7 9  0 . 2 0 - 1 . 86  - 1 . 66 ------------- ---�--- -- - - - - - ----- - --- - - - - - - - ------- ------ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- �- - - - - - - - - - -
N 
N 
I 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORHJAVE  R AD I AT I O N ( � J / M lBf2 )  
A U G .  2 6  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -
GLOBAL C S U R F ACE l P E F L E CT E D C S U R F A C E > G LOBA L C 3 0 M l REFLECTED < 3 0 M l  
HOUR  C 3 0  5 l c 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 6 9 5 )  C 3 0 5 ) C 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) C 6 9 5  l ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 .  IJ o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 o . o 3 0 . 0 2 0 . 0 2 9 . 9 9 0 . 0 3 0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o 4 0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 1 
9- 1 0 0 . 1 4  0 . 1 0  0 . 0 8 9 . 9 9 0 . 1 2 0 . 0 8 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 1 4 0 . 0 7  0 . 1 1  0 . 04 
1 0 - 1 1  0 . 2 1 0 . 2 1  0 . 1 6 9 . 9 9  o .  22  0 . 1 5  0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 2 1  0 . 1 3  0 . 2 0 0 . 0 9 
1 1 - 1 2  o . 3 9 o . 3 o  0 . 2 3 9 . 99 0 . 3 0 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 2  0 . 3 A  0 . 1 8 0 . 29 0 . 1 4 
1 2 - 1 3  o . 4 1  o . 3 o 0 . 2 2 9 . 9 9 0 . 3 1 0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 3  o . 39 0 . 1 8 0 . 2 9  0 . 1 4 
1 3 - 1 4  o . 34 0 . 2 5  0 . 1 9 9 . 9 9 0 . 26 0 . 1 9  0 . 1 4 0 . 1 1  o . 3 3  0 . 1 5  0 . 2 5 0 . 1 2 
1 4 - 1 5  0 . 2 2 0 e l  7 0 . 1 3  9 . 9 9 0 . 1 7 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 8 0 . 2 2 0 . 1 0  0 . 1 7  0 . 0 8 
1 5- 1 6  D • 0 5  o . 0 4 0 . 0 2  9 . 99 0 . 0 5 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 6 0 . 0 2  0 . 0 5  0 . 0 1  
1 6 - 1 7  () .  0 o . o  o . o  9 . 99 o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o o o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 23  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
TOTAL  1 . 8 6  1 . 3 9 1 . 04  9 9 . 9 9 1 . 46  1 . 0 2  0 . 7 5 0 . 5E 1 . 8 3  0 . 3 5 1 . 39 0 . 6 4  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - -
- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O�GWAVE RAD I A T I O N ( MJ / M lf ll 2 )  N E T  R AD  I AT  I O �J ( M J / M lrn 2 ) D I R ECT R A D I AT I ON ( K W / M lHf2 l 
A U G .  2 6  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< SU R F ACE > ( 3 0 M ) ( ,S U R F ACE  l 
HOUR  : DOWNWARD  U P W A R D  : O O WNWAR[1  UPWARD  S H ORTWAVE  L ONGWAVE  TOTAL  C BL AN K l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - -- - - - - - - - - - - - � . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 54 o . 5 7 0 . 54 o . 5 8 o . o  
1 - 2 o . 55 o . 5 7 0 . 55 o . 58 o . o  
2 - 3 o . 5 1 o . 5 7 0 . 5 2 0 . 5A o . o  
3 - 4 o . 4 7  n . 57 0 . 4 7  0 .  5 7 0 , 0  
4 - 5 0 . 4 3  o . 5 6 0 . 4 3 0 . 5 6 o . o  
5 - 6 o . 4 3  o . 5 6 0 . 44 0 . 5 7 o . o  
6 - 7 0 . 4 3 o . 5 5 0 . 4 3  o . 56 o . o  
7 - 8 0 . 43  o . 55 0 . 4 4 o . 5 5 o . o  
8 - 9 0 . 44 o . 54 0 . 4 5  o . 55 o . o  
9 - 1 0  0 . 4 7 o . 55 0 . 4 7  0 . 5 5 0 . 0 2  
1 0 - 1 1  0 . 4 6  o . 55 0 . 46 o . 5 6 o . o 5  
1 1 - 12  o . 44 o . 5 6  0 . 44 0 . 5 6 0 . 0 9 
1 2- 1 3  o . 4 0 o . 55 0 . 4 1  0 . 56 0 . 1 0  
1 3 - 1 4 o . 4 2  o . 5 6  0 . 4 3  o . 57 0 . 0 9 
1 4 - 1 5  0 . 4 1  o . 55 0 . 42 o . 5 6 0 . 0 5 
1 5 - 1 6  o . 39 o . 5 5 0 . 4 0  0 . 56 o . o o  
1 6- 1 7 o . 3 9 o . 5 4 0 . 4 0 o . 5 5 o . o  
1 7 - 1 8  0 . 4 1  o . 54 0 . 4 2 0 . 5 4 o . o  
1 8- 1 9 o . 3 8 o . 5 3  0 . 4 0  o . 54 o . o  
1 9 - 20  o . 3 9 o . 5 3 0 . "4 0  0 . 54 o . o  
2 0 - 2 1  0 . 4 2  o . 5 3 0 . 43 o . 54 o . o  
2 1 - 2 2  0 . 4 2  o . 5 3 0 . 4 4  o . 54 o . o  
2 2 - 2 3  0 . 42 o . 5 3 0 . 4 2  o . 5 4 o . o  
2 3 - 24 0 . 4 0  o . 5 3 0 . 4 1  0 . 5 4 o . o  
TOTAL  1 0 . 4 4 1 3 . 1 5  1 0 . 6 0  1 3 .  34 0 . 4 0  
- 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  
- 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  
- 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  
- c . 1 0  :: 0 .  l C c . c  
- 0 . 1 3  - 0 . 1 3  o . o  
- 0 . 1 3 - 0 . 1 3 o . o 
- 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o 
- o . 1 1  - 0 . 1 1  o . o  
- 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o 
- 0 . 0 8 - 0 . 0 6 0 . 0 0 1  
- 0 . 0 9 - 0 . 0 3 0 . 0 2 6  
- 0 . 1 2 - 0 . 0 3 0 . 1 0 5  
- 0 . 1 5 - 0 . 0 5  o . 1 5 3  
- 0 . 1 4 - 0 . 0 5  o . 1 34 
- 0 . 1 5  - o . 1 0 0 . 0 1 9  
- 0 . 1 5  - O o l 5  o . o  
- 0 . 1 5  - 0 . 1 5  o . o  
- o . 1 3  - 0 . 1 3 o . o 
- 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o  
- 0 . 1 5  - 0 . 1 5 o . o 
- 0 . 1 1  - o  e l  1 o . o  
- 0 . 1 0  - o . i o o . o  
- 0 . 1 1  - o o l  l o . o  
- o . 1 3  - o o l  3 o . o  
- 2 . 7 1  - 2 . 3 1  
o . o  
o . o  
o . o  " � 
v e v  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 2 2  
o .  0 9 2  
0 . 1 36 
0 . 1 2 0  
0 . 0 7 8  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
V • V  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 2 1  
0 . 0 8 2  
0 . 1 1 8 
0 . 1 06 
0 . 0 6 8  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
a . a  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 1 8  
0 . 0 12 
0 o l  0 5  
0 . 0 9 4  
0 0 0 5 6  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R HJ AVE  RAD I A T I ON ( M J / M * lf2 l 
AUG . 2 7  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O E.', A L ( SU R F A C E l R E F LECT ED C S U R F ACE l G L D BA L C  3 0 M l R E F L E C T E 0 ( 3 0 M l 
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 95 ) C 3 0 5  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) --- - - - - - - . - ----- - - - --------- - - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  0 .  0 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
3 - 4 o . o  0 , 0  o . o  9 , 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  0 .  0 9 , 9 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  c . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 o . o eu  0 . 0 1 0 . 0 5 9 . 9 9 0 . 0 6 0 , 0 3  0 . 0 2  0 , 0 2  0 . 0 6 0 , 0 2 0 . 0 6  0 . 0 3 
9- 1 0  o . 3 1 * 0 . 2 3  0 . 1 8 9 . 99 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 1 1  0 , 0 8  0 . 2 0  0 . 1 1 0 . 2 1  0 . 1 2 
1 0 - 1 1  O o 4 6 ll o . 3 4 0 . 26 9 , 99  0 . 3 3 0 . 24  0 . 1 9  0 . 1 4 o . 3 7 0 . 1 9 0 , 3 5 0 . 1 9 
1 1 - 1 2  0 , 5 1  0 , 3 6 0 . 29 9 . 99 o . 4 o 0 . 2 9 0 . 24 0 . 1 7  o . 4 6 0 . 24 0 . 4 2  0 . 2 4  
1 2- 1 3  0 , 5 5 0 , 4 1  0 . 3 3 9 . 9 9 0 , 44  0 . 3 3 0 . 2 5 0 . 2 0  0 , 5 1  0 . 2 8 0 , 4 6 0 . 2 s 
1 3 - 1 4  0 . 3 7 0 , 2Q 0 . 2 2 9 . 9 9 0 . 3 1  0 . 2 3  0 o l  7 o . 1 4  0 , 3 7  0 o l 9  0 . 2 9  o . 1 3  
1 4 - 1 5  0 . 1 9 0 o l  5 0 . 1 1  9 , 9 9 0 . 1 6  0 . 1 2  0 . 0 8  0 . 0 1  0 , 2 0  0 . 1 0  0 . 1 5 0 . 0 1 
1 5 - 1 6  0 . 0 8  0 . 0 1 0 . 0 5 9 . 9 9 0 . 0 1 0 . 0 5 0 . 0 4 0 , 0 3  0 , 0 9  0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 0 2 
1 6 - 1 7  0 . 1 0  Q . 0 8 0 . 0 1  9 . 9 9 0 .  n 1 o . o o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  0 . 0 1  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  0 , 0  o . o  9 . 9'1 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
1 8- 1 9  o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0 2 o . o  
2 3 - 2 4 0 , 0  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  
T OTAL  2 . 64 2 . 0 1  1 , 5 2 9 9 , 99 1 . 9 7  1 . 4 3  1 . 1 0 0 . 86 2 . 28 1 o l  8 2 . 0 8  1 . 0 4 
N 
----- - - - - ---- - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - -
N 
,i:,.. - - - ----- ----- -- - - - - - -- - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L ONGWAVE  RA D ! A T i d N ( M J / M** 2 l  N E T  R A O ! AT ! ON ( MJ /M**2 ) D I RE C T  RA D I A T I O N ( K W / M l!* 2  l 
A U G .  2 7  . -- -- - - - - - - - - - ------ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - : - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C S U R F ACE l ( 3 0 M ) ( S UR F A C E ) 
H O U R  : DOWNWARD  UPWARD  : DO vJ N ,I A RO  U P W A R D  S HORTWAVE  L ONGWAVE  TOTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) --------- . ----- - - - - ---------- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - ----- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -
o - 1 o . 3 6 o . s2 o . 3 8 0 , 5 3 o . o  - 0 . 1 6  - o . 1 1:i o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 36 o . 5 2 o . 3 7  0 , 5 2 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 3 6 o . 5 1 o . 3 7 0 , 5 2  o . o  - 0 . 1 5  - 0 , 1 5 o . o o . o o . o  0 , 0  
3 - 4 0 . 3 9 o . s 1  0 . 4 0 0 , 5 2 o . o  - o . 1 3 - o ,  1 3  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
4 - 5 o . 3 7  (l .  5 1  0 . 3 7 o . s 2  o . o  - 0 . 1 4  - 0 . 1 4 0 .  () o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 , 3 6  o . s 1  0 . 3 6 o . s 1  o . o  - 0 . 1 5  - 0 . 1 5 0 .  () o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 37 o . s 1  0 .-38 0 , 5 1  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
7- 8 0 . 3 6 o . s 1 o . 3 7 0 � 5 1  o . o  - o . 1 s - o . 1s o . o  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 , 3 5  a . s o o . 3 7 0 , 5 2  0 . 0 3  - 0 . 1 5 - o  . 1 3 0 , 0 5 3  0 . 0 4 0  0 . 0 48 0 . 0 4 5  
9 - 1 0  o . 3 5  o . s o o . 3 6 o . 5 2 0 . 1 1  - 0 . 1 6  - 0 . 0 4 0 . 2 1 3  0 . 1 66 o . 1 a o  0 . 1 6 2  
1 0 - 1 1  o . 3 5 o . s 1  0 , 3 5 0 . 5 3  0 .  1 3  - 0 . 1 5  - 0 . 0 2 0 , 4 2 6  0 . 3 6 3  0 , 34 0  0 . 29 7  
1 1 - 1 2  0 . 3 5  o . s 1  0 . 3 6 0 . 5 2 0 , 1 0  - 0 . 1 6 - o . o s  o . s o a  0 . 4 5 0  0 . 39 5  o . 34 9  
1 2 - 1 3  0 , 4 0  o . s 1  0 . 40 o . s 2 0 o l  1 - 0 . 1 2 - 0 . 0 1  0 . 4 2 8  0 . 3 78  0 , 3 3 0  0 . 29 2  
1 3- 1 4  o . 5 4 o . s 2 0 . 5 4 o . s 2 0 , 0 6 0 , 0 2 o . o a 0 . 0 1 2  0 . 0 0 9  o . o oa 0 . 0 0 6 
1 4 - 1 5  o . s 2 0 , 5 2 0 , 5 2 0 , 5 2 0 , 0 3 - o . o o  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  a . s o  0 , 5 ? 0 . 5 1  0 , 5 3 o . o o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6- 1 7  0 . 44  o . s 1 0 . 4 5  0 . 5 2 0 . 1 0 - 0 . 0 8 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 0 . 3 9 n . s o o . 3 9  o . s o o . o  - o . 1 1  - o . 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8- 1 9  0 , 37 0 , 4 9  0 . 3 7 0 . 4 9 o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 0 .  () o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  0 , 4 0 o . 49  0 . 3 8 0 . 49 o . o  - 0 . 0 9  - 0 . 0 9 0 , 0  o . o  0 , 0  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 39 o . 48  0 , 3 8 0 . 4 9 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  0 , 46 o . 4 8  0 . 4 6 0 . 4 8  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . s 1  0 . 49  0 . 5 1  0 . 4 9  o . o  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24  0 , 4 6  o . 49  0 , 46 0 . 4 9 0 , 0  - 0 . 0 4  - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
T OTAL  9 . 69 1 2 . 1 4  9 . 8 0 1 2 . 2 7 0 , 6 7  - 2 . 4 5 - 1 . 78 --------- --- -- ------ ---------- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
N 
N 
C.11 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -
SH C1 R T 1., AVE  R AD I A T I ON ( M J / M l! *2 ) 
AUG .  28  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - -- -
G L Gf< A L ( S U P F ACE ) R E F L E C T E D < S U P F A C E > G L O B A L  ( 3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0 M l  
HOUR  < 305  l < 5 3 0  l ( 63 0 l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5  l ( 5 3 0  l ( 6 3 (1  l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  
1 - 2 o . o  o . o o . o  9 . 9 9 o . n  o . o  o . o  o . c  0 . 0  o . o  9 . 9 9 o . o  
2- 3 () .  0 o . o  o . o  9 . 9 9 o .  n o . o  o . o  o . o  n . o  o . o  9 . 9 9 o . o  
3 - 4 I) .  0 o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  9 . 9 9  o . o  
4- 5 o . o  n .o o . o  9 . 99 o . o  o . o  0 .  0 o . c  0 . 0  o . o 9 . 9 9 o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  G . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  
7 - 8 o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 0 . 0 0 o . o  o . o  o . o  0 .  () 1 o . o  9 . 9 9  o . o  
8- 9 o . 04 *  o . 0 4 0 . 0 2 9 . 9Q 0 ,  () 4  0 . 0 3  0 . 0 2 o . o o  o . o s  0 . 02 9 . 9 9  0 . 0 1 
9- 1 0  0 . 1 '3 l! 0 . 1 4 0 . 1 1  9 . 9 9 0 , 1 4 0 . 1 0 0 . 0 7 O . G 6 0 . 1 8 0 . 09 9 . 9 9  0 . 0 1 
1 0 - 1 1  0 • 3 '3 l! o . 3 1 0 . 2 4 9 , 9 9 o . 3 1  0 . 2 3  0 . 1 8  0 • 1 4  o . 4 1  0 . 22 9 . 9 9  0 . 1 8 
1 1 - 1 2  Q . 4 6  o . 3 6 0 . 28 G . 9 Q 0 , 3 7 0 . 2 8  0 , 2 1  0 .  l 7 0 . 4 9 0 , 25 9 . 99  0 . 2 2 
1 2 - 1 3 0 . 42  o . 3 2  0 . 2 5  9 . 99  n . 3 4 0 . 2 5  0 . 1 9 0 .  1 5  o . 44 0 . 2 1 9 . 9 9  0 . 1 9 
1 3- 1 4  Q . 4 1  o . 3 1 0 . 24 9 . 9 9 o .  3 2  0 . 24  0 . 1 8  0 . 1 5 IJ . 4 4 0 . 2 1 9 . 99 0 . 2 1  
1 4 - 1 5  0 . 26 n .  2 0  0 . 1 5  9 . 9 9 c . 2 1 0 . 1 6 0 , 1 2  0 • l 0 0 . 29 0 . 1 3  9 . 99 o . 1 4 
1 5 - 1 6  0 . 0 8 0 . 0 1 o . o s 9 . 9 G 0 , 0 8 o . o s  0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 1 1  0 . 0 4 9 . 99 o . o s 
1 6 - 1 7 0 • 0 6  o . 0 5  o . o o  G . 9 Q 0 , 0 1 0 , Q O o . o  :) • C· o . n ;, o . o 9 . 9 9  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  () .  0 o . o  9 . Q 9 () .  0 o . o  r, . 0 o . c  n . n  o . o  9 . 9 9 o . o  
1 8 - 1 9  o . o  () .  0 o . o  9 . Q CJ o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  9 . 9 9  o . o  
1 9 -20  o . o  o . o  o . o  G . 9 9 0 .  o o . o  0 , 0  n . o  0 .  () o . o  9 . 9 9  o . o  
2 0- 2 1  0 .  I) o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  0 .  (1 O , C  0 .  (l o . o  9 . 9 9  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  c . o  o . o 9 , 9 9 o . n  o . o  o . o  0 .  (> o . o  0 • 0 9 . 9 9  o . o  
2 2- 2 3  o . o  0 , 0  o . o  9 . 9 9 O , D  o . o  o . o  0 .  (• 0 , 0  o . o  9 . 9 9 o . o  
2 3 •24  o . o  o . o  0 , 0  9 . 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o  o .  n o . o  9 . 9 Q  0 .  () 
TOTAL  2 .  28 1 .  78 1 . 3 4 9 9 . Q 9 l . fl 4  1 . 3 5  1 . 0 0 o . e 1  2 . 44  1 • 1 7 99 . 99  1 . 0 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·-
LONGWAVE R AD J A T I O� ( M J / M lHl 2 ) N E T  RA [') ! A T I mJ ( M J / M lH1 2 ) D I R E C T  RA D I AT I ON ( K W /M l! l! 2  l 
AUG . 28  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E ) ( 3 0 M  l ( S URF ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOW '.J�i AR f) U PWARD  S H QPTWAVE L O NG\.IAVE  T O H > L  < f3 L MJ K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  -- - - --- - - - : - - - - - - -- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - � - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - : - � - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 4 5  o . 4 o 0 . 44 0 . 4 9 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 4 o  o . 4 9  0 . 3 g 0 . 4 9  o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9  () .  0 o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 . 4 6 o . 49 0 . 4 5 o . 4 9  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . c  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 49 Q . 49 0 . 4 9 0 . 4Q o . o  - o . o o  - o . o o  n . o  0 , C  I') ;  0 v • v  
4 - 5 V • "'t t O .  5 0  f.1 . 4 7 u . , o  o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2  o .· o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . 4 5  0 , 5 0 'l . 4 4 a . s o  o . o  - 0 . 0 5 - o  • 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
6- 7 0 • 4 6  a . s o 0 .  4 '> 0 • 5 0  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 , 4 3  0 , 5 0 0 .  1+ 2 0 , 5 0 o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 1  o . c  o . o  o . o  o . o  
8- 9 0 . 4 0 O .  5 0  0 . 3 9 a . s o o . o o - 0 . 1 0 - o . 1 c  o . o  o . o  o . o  o . o  
9• ! 0  0 . 3 9 o . 5 0 0 . 3 8 a . s o 0 . 0 4  - 0 . 1 0  - 0 . 0 7  n . o o s  0 .  0 0 2  0 . 0 02  0 . 0 0 2  
1 0 - 1 1  o . 3 9 o . 5 1  0 . 3 7 0 . 5 1  0 . 0 1 - 0 . 1 2 - o . o s  n . 0 5 0  0 . 0 3 3  0 . 0 34 0 . 0 3 1  
1 1 - 1 2  o . 3 7  o . s 1  0 . 3 6  0 . 5 1  Q . 0 9  - o  . 1 3  - a . a s  0 , 0 9 9  0 . 0 78 0 . 0 65  0 . 06 3  
1 2 - 1 3  0 .  3 8  o . s 1  0 . 3 7 0 . 5 2 0 . 0 8 - o . 1 3  - o  • 0 � o . 0 8 9  0 . 0 76 0 . 0 59  o . os 6 
1 3 - 1 4  0 . 36 0 , 5 1 n . 34 0 , 5 2 0 . 0 8 - 0 . 1 6 - 0 . 0 1 0 . 1 3 1 0 . 1 0 8  0 . 0 9 1  Q . 07 8  
1 4 - 1 5  o . 3 5 o . 5 1 0 , 3 3 0 . 5 1  0 . 0 4 - 0 . 1 6  - o . 1 1  0 . 0 6 5  0 . 0 4 2  0 . 024  0 . 0 28  
1 5 - 1 6  o . 3 5 o . s o o . 3 3  0 . 5 1  0 . 0 1  - o . 1 6 - 0 . 1 5 0 • 0 0 5  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 1  
1 6- 1 7 o . 3 5 o . 5 0 n . 32 o . s 1  o . o s - 0 . 1 5  - o . 1 0 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7- 18 o . 34 o . 5 o 0 . 32 o . 5 o o . o  - o . J  5 - o  . J  5 o . n o . o  o . o  o . o  
1 8- 19  0 . 3 4 o . 4 9  0 . 32 o . s o  o . o  - o  . J  5 - o . J  5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . 34 o . 4 9 0 . 3 2 0 . 4 9 o . o  - (1 . 1 5  - o  . J  5 o . o  o . o o . o  o . o  
2 0 -2 1  0 , 36 o . 4 9  0 . 3 2 0 . 4 9  o . o  - o . 1 3  - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22 0 • .  3 6 o . 49 0 . 32 0 . 4 9 o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 37 o . 49 0 . 3 2 a . s o  o . o  - 0 . 1 3  - o . 1 3  o . o  0 .  (l o . o  o . o  
2 3 - 24 0 . 3 7 o . 4 G a . 3 2 a . s o o . o  - o . 1 3  - o . 1 3  0 .  (l o . o  o . o  o . o  
T OTAL  9 . 4? 1 1 . 94  9 . 0 0 1 2 . 0 2 0 , 4 5  - 2 . 5 2 - 2 . 0 7 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R T\�AVE R A D I A T I ON ( M J / M lB!2 ) 
A UG .  29  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --
G L O B A L ( SU R F ACE l R E FL E C T ED C S U RFACE > G L 0 B A L C 3 0 M ) R E FLECTE D ( 3 0 M l  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) < 3 (1 5  l ( 5 3 0 ) C 6 3 0  l ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) < 3 0 5  l ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 99 () .  0 o . o  o . o  a . o  o . a  o . o  a . a  o . o  
2- 3 o . a  o . o  o . o  9 . 99 o . a  a . a  o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o .  0 o . o  o . o  o . o  
4 •  5 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . a  o . o  a . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 •  7 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o o o . o  
8 - 9 0 . 0 9 11  0 . 0 8  0 . 06 9 . 9 9 0 . 0 7 0 . 0 4  0 . 0 3 0 . 0 2  0 . 1 4 0 . 0 8 0 . 0 9 0 . 0 5 
9 · 1 0  O .  3 7 lf 0 . 2 9 0 . 2 3  9 . 99 c . 2 2 0 . 1 6  0 . 1 2 0 . 1 0 o . 4 3  0 • 2 1  0 . 2 6  O o l 6 
1 0 - 1 1  o . 5 5 *  0 • 4 1  0 . 34 9 . 9 9 0 . 3 7 0 . 2 7  0 . 22 o . 1 7  0 . 10 0 . 3 1  0 . 39 0 . 2 3  
1 1 - 1 2  0 . 5 2  o . 4 1 0 . 3 3  9 . 99 0 . 4 6  0 . 34  0 . 2 6  0 . 2 0  o . 8 3  0 . 3 4 0 . 46 0 . 2 1  
1 2 - 1 3  0 . 6 0  o . 4 1 o . 34 9 . 9 9 o . 46 0 . 3 4  0 . 2 6  0 .  2 0 o . 8 5  0 . 3 3 0 0 4 7  o . 2 9  
1 3- 1 4  o . 5 6  o . 3 6 0 . 3 0 9 . 9 9 0 . 4 0  0 . 2 9  0 . 2 2  0 . 1 8 o . 74 0 . 2 7  0 . 4 2  0 . 2 6 
1 4 - 1 5  o . 4 o  0 . 2 6  0 . 2 1  9 . 9 9 0 . 2 7  0 . 2 1  0 . 1 6  0 . 1 3  0 .  5 6  0 . 1 a 0 . 3 2 0 . 2 1  
1 5- 1 6  0 . 1 9 0 . 1 2 0 . 0 9 9 . 9 9 0 • 1 1 0 . 0 8 0 . 0 6 o . o 5 o . 3 o 0 . 0 7  0 . 1 8 0 . 1 2  
1 6 • 1 7  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  9 . 99 0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o  o . c  0 . 0 4  o . o  0 . 0 3  0 . 0 1  
1 7- 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
23-24  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
TOTAL  3 . 29 2 . 33 1 . 9 1  9 9 . 99 2 . 3 8 1 . 7 3  1 . 34 1 . 0 5  4 . 6 1  1 . 79 2 . 6 3  1 . 6 0  
N 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
N - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L ONGWAVE  RAD I AT I O N ( MJ / M ** 2 l N E T  R AD I AT I ON ( M J / M*tt2 l D I RE C T  RAD I A T I ON C KW/M**2 l 
AUG .  2 9  . - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - · -·- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -
( SU R F A C E ) ( 3 0 M l  ( S U R F AC E ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE  L ONGWAVE T O T A L  < BL AN K ) ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 69 5 ) - - ------- . --- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - --------- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - --- - - - - - -- - - - -
o - 1 0 . 3 1 o . 4 9  0 . 3 3 o . 5 o  o . o  - o . 1 3 - 0 . 1 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 38  o . 5 0 0 . 34 o . 5 o  o . o  - 0 . 1 2 - 0 . 1 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 3 7 n . 5 o  () . 3 4  0 . 5 0  o . o  - 0 . 1 2  - o o l 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . 3 7 o . 5 o 0 . 3 3 o . 5 1  o . o  - o . 1 3  · 0 . 1 3 o . o o . o  o . o  o . o  
4 •  5 0 . 3 7 o . 5 1 0 . 3 3 o . 5 2  o . o  - 0 . 1 4  · 0 . 1 4 o . o  o . o  ·o . o o . o  
5•  6 o . 3 7 o . s2 0 . 3 3 0 . 5 3 o . o  - 0 . 1 5  · 0 . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 3 6 o . 5 3  0 . 3 2 0 . 54 o . o  - 0 . 1 1  - o . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 3 6 o . 53 0 . 3 ? 0 . 5 4  o . o  - o . 1 7  - o . 1 7 o . o  o . o  o . o  0 • 0. 
8- 9 o . 3 6 o . 5 3 0 . 3 2 0 .  5-S 0 . 0 2 - 0 . 1 8 - 0 . 1 5 0 . 0 1 2  0 . 0 0 7  0 . 0 0 1  0 . 0 0 7  
9 • 1 0 o . 3 6 o . 54  0 . 3 2 o . 5 5 0 . 1 5  - 0 . 1 8  - 0 . 0 3 0 . 1 1 6 0 . 0 8 0  0 . 0 8 4  0 . 0 7 9  
1 0 - 1 1 o . 3 5 o . 5 5  0 . 3 3 o . 5 6  0 . 1 1  - 0 . 2 0  - 0 . 0 2 0 . 3·0 1  0 . 2 5 7  0 . 2 3 0  0 . 2 0 2  
1 1 - 1 2  o . 3 5 o . 5 6 0 . 3 3  o . 5 7  0 . 0 6 - 0 . 2 1  - 0 . 1 4 o . 442  0 . 3 87  0 . 3 2 4  0 . 29 1  
1 2 • 1 3  o . 3 5 o . 5 6 0 . 3 4 o . 5 8  0 . 1 4 - 0 . 2 1  - 0 . 0 7 0 . 4 77  0 . 4 1 6 0 . 344  0 . 3 1 3  
1 3 - 1 4  o . 36 o . 5 7 0 . 3 5 o . 5 9  0 . 1 6 - 0 . 2 1  - 0 . 0 5 o . 5 0 4  0 . 4 39 o . 386  O o 33 4  
1 4 · 1 5  o . 36 o . 57 0 . 3 5 o . 5 9  0 . 1 3  - 0 . 2 1  - 0 . 0 8 0 . 3 8 7  0 . 3 28  o . 26 7  o . 24 5  
1 5 - 1 6  0 . 34 o . 5 7 0 . 3 4 0 . 56 0 . 0 8 - 0 . 2 2  - 0 . 1 5  0 . 2 0 0  O o l 6 6  0 . 1 0 5  0 . 1 1 1  
1 6 • 1 7  o . 34 o . 5 6 0 . 34 o . 5 6  o . o o - 0 . 2 2  - 0 . 22 0 . 0 0 1  0 . 0 0 5  0 . 0 0 2  O o 0 0 3  
1 7 - 1 8  o . 37 o . 56 0 . 3 6 o . 5 6  o . o - 0 . 1 9 • 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 36 o . 5 6 0 . 3 3 o . 5 5  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . 36 o . 56 0 . 3 4 o . 5 6  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o o . o  o . o  o . o  
2 0 -2 1  0 . 3 7 o . 5 5 0 . 34 o . 5 7  o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . 3 7 o . 56 0 . 34  o . 5 6  o . o  - 0 . 1 9  · 0 . 1 9  o . o o . o  o . o  o . o  
2 2 .- 2 3  o . 3 9 o . 56 0 . 3 5 o . 5 6  o . o  - 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  
23 - 24  0 . 39 o . 56 0 . 3 4 0 . 56 o . o  - 0 . 1 8 · 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  8 . 7 2  1 3 . 0 1  8 . 0 7  1 3 . 1 8  0 . 9 1  - 4 . 29 - 3 . 38 - - - - - ---- ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - -- - - --
---- -- -- - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - ----- - ----- - ---- --- - - - - - - - - - - - ----- - - -- - - - - ----- ---- - -----------
S H O P H1AVE  RA D I A T I O N < �1 J/ M lH! 2 ) 
AUG • 3 0 . - -- - - - --- - - - ---- - - --- - - - -- - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - -- -- --- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - --- - ------ -- -- ----- ---- - ----- --- --
G L OBAL ( S URF ACE l R F F L ECTED < S U R F ACE l GLOBAL < 3 0 M ) R E F LECTED ( 3 0 M )  
HOUR ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  ( 30 5 ) < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -·- - - : - - - - - - - - - -- - - ----- - : - -- ----------- -- - --
o - 1 o . o  0 . 0 o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 I) .  0 o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  (\ .  0 o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . n o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7- 8 0 . 0 1  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o o . o  o . o  o . o  0 .  O 1 o . o o . o o o . o  
8- 9 0 . 0 6  0 . 0 5 0 . 0 3  9 . 9 9 0 . 0 5 0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 5  0 . 0 1  
9- 1 0  0 . 1 1  o .  1 2  0 . 0 9 9 . 9 9 0 . 1 5 0 . 1 0  0 . 0 7  o . o 5 0 . 1 8 o . o e 0 . 1 3  0 . 0 5 
1 0 - 1 1  0 . 2 1 0 . 1 9 0 . 1  3 9 . 9 9 0 . 2 3 0 . 1 5 0 . 1 1  0 . 08  0 . 2 1  0 . 1 2  0 . 1 9  0 . 0 8 
1 1 - 1 2  0 . 3 1  0 . 2 3 0 . 1 6 9 . 99 0 . 2 7 o . 1 e  0 . 1 2 0 . 1 0  o . 3 1  0 o l 4 0 . 2 2  0 . 1 0  
1 2 - 1 3  0 . 3 1  0 . 2 2 0 . 1 6 9 . 99 0 . : n  0 . 1 8 0 . 1 2  0 . 1 0  o . 3 1  0 . 1 4 0 . 2 2  0 . 09 
1 3 - 1 4  o . 3 o  0 . 2 2 0 . 1 6 9 . 9 9 0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 1 3  0 . 1 1  o . 3 1 0 . 1 4 0 . 22 0 . 1 0  
1 4 - 1 5  0 . 1 9 0 • 1 4  0 . 1 0  9 . 9 9 0 . 1 6 0 . 1 1  0 . 0 7  0 . 06 0 . 1 9 0 . 0 9  o . 1 4 0 . 06 
1 5 - 1 6 0 . 0 9 0 . 0 6 0 . 0 5 9 . 99 0 .  0 8  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 9  0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 02 
1 6 - 1 7  0 . 0 1  o . o o  0 • 0 0 9 . 9 9 0 • n 1 o . o o  o . o o  o . o  0 . 0 1  o . o o 0 . 0 1  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . c  0 .  (I o . o  o . o  o . o  
1 9 -20  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
20 -2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . o  o . o o a . a  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  
2 2 -23  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
23 -24 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
T OTAL  1 . 7 1  1 . 24 0 . 87 9 9 . 9 9 1 , 4 8 0 . 9 9  0 . 6 7  o . 54 1 . 7 6 0 . 7 7 1 . 24 0 . 52 - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - --- - -- - - - - - -- - - - - -- --- - - -- - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- ------ -- - - - - ---- ----- - ------- -----------
N 
N - -- - - --- - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --- - - - -- -- - - - - - - - - -- - - ---- ----- -- - - -- - - - - - - - --- - - - - - -- - -- --- ------ ----- - - -- - --------------I 
L ONGWAVE RA D I A T I O N ( MJ / M *1! 2 l N E T  RAD I AT I ON ( '1J / M l! l!2 ) O I R E"CT  R A D I A T I ON ( KW/M IB! 2 l 
AUG . 3 0  . - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - -- - - - - - --- - - - - ----- --� -- -- ------ --- - --
( SU R F A C E ) ( 3 0 M ) ( 5 U R F AC E l  
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOW NWARD  UPWAPD  SHO RT WAVE  L O NGWAVE  TOTAL  CE\LANK l ( 5 3 0 )  ( 63 0 ) ( 69 5 ) -- - - - -- - - . - -- - - -- - - - - - - -- - -- - . - - - - - - - - - - ----- - -- - · - - - - - - - -- -- - - - - - - - --- - - - - - - - -- - · - - - - -- - -- - ----- - ----------- - --- --- -----
o - 1 0 . 3 9 o . 5 5 0 . 3 5 o . 5 6 o . o  - 0 . 1 7  - o  . 1  7 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 4 1  o . 5 6  0 . 3 7 0 . 5 6  o . o  - 0 . 1 5 - o  . 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 46  o . 5 6 0 . 4 3  o . 5 7 o . o  - 0 . 1 0  - o  . 1 0  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . 5 3  o . 5 7 0 . 5 2 o . 5 9 o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . 5 7 o . 5Q o . 56  0 . 6 0 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 5 1  (l .  6 1  0 . 5 6 0 . 6 1  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 58 0 . 6 1  0 . 5 7 0 . 6 2 o . o  - 0 . 03 - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 5 9 0 . 6 1  0 . 59 0 . 6 1  0 . 0 1  - 0 . 02 - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 6 1  0 . 6 1  0 . 6 0 0 . 6 2  o . o o - o . o o  o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 . 6 3  o . 6 3  0 . 6 3 0 . 6 3  0 . 0 2 - o . o o 0 . 0 2 o . o o . o  o . o  o . o  
1 0 - 11 0 . 6 3  o . 6 4  0 . 6 4 0 . 6 4  0 . 0 4 - o . o o 0 . 0 4  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 6 5  o . 64 0 . 6 5 0 . 6 4 0 . 0 4 0 . 0 1  o . o 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  0 . 6 6  o . 6 5  0 . 6 6 0 . 6 5  o . o 4 0 . 0 1  0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 6 5 o . 6 6 0 . 6 5 0 . 6 6  0 . 0 4 - 0 . 0 1  o . o 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 6 6 Q . 6 7  0 . 6 6 o .• 6 7 0 . 0 2  - o . o o 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 6 7  o . 6 7  0 . 6 7 0 . 6 7  0 . 0 1  - o . o o o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 6 6  o . 6 7 0 . 6 6 0 . 6 7 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 18  0 . 64 o . 6 7  0 . 6 3  0 . 6 7  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 6 5  o . 68  0 . 6 3 0 . 68  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -20  0 . 66 o . 6 9  0 . 64 0 . 69  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 6 5 o . 69  0 . 6 2 0 . 7 0  o . o  - 0 . 04 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . 66 0 . 1 0  0 . 64 0 . 7 0  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
22-23  0 . 6 4  0 . 1 0 0 . 6 1 0 . 1 0 o . o  - 0 . 06 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 o . 6 4  o . 69  0 . 6 1 0 . 69  o . o  - 0 . 0 6 - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 4 . 4 5 1 5 . 3 2 1 4 . 1 7 1 5 . 4 ?  0 . 2 3  - 0 . 88 - o . 6 5  -- -- - --- - - - - --- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- -- - - - --- - - - - -- - -- -- - ------- - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S HQ RHIAVF  RA D I A T I O N ( M .J / M IB/2 ) 
AUG . 3 1  . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
G L ORAL ( S URFACE ) R E F L ECT E D ( S U R F AC E ) GLOBAL ( 3 0 M ) R E FL E C T E 0 ( 30 M )  
HOUR  ( 3 0  5 l < 5 3 0  l < 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0  5 )  ( 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - --- - -- - . - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - l o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  0 .  C, 9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  o . o  -0 . 0 9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  0 .  I) o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . o o  o . o o  o . o  9 . 9 9 o . o o  o . o  o . o  o . c  0 . 0 1  o . o  o . o o  o . o  
8 - 9 0 . 0 7 0 . 0 6 (I .  0 3  9 . 9 9 0 . 0 1 0 . 0 4 0 • 0 3  0 . 0 2 o . o s 0 . 0 3  0 . 0 6  0 . 0 2 
9 - 1 0  o . 1 9 0 . 1 4 0 . 1 0  9 . 9 9 0 . 1 7  0 . 1 1  0 . 0 1  0 . 0 6 0 . 2 0 0 . 0 9 0 . 1 5  0 . 0 6 
1 0 - 1 1  0 . 3 0 0 . 22 0 .  1 6  9 , 9 9 o . ? 6 0 . 1 8 0 . 1 2  0 . 1 0 o . 3 1  0 . 1 5 0 . 2 5 0 . 1 0  
1 1 - 1 2  o . 3 6 0 . 26 0 . 1 9 9 . 9 9 o . 3 1  0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 1 2  o . 3 7 0 . 1 6  0 . 2 9  0 . 1 0  
1 2 - 1 3  o . 35 0 . 2 6 0 . 1 9 9 . 9 9 o . 3 o  0 . 2 1  0 . 1 4 0 . 1 2  o . 3 6 0 . 1 6  0 . 2 9  0 . 1 0  
1 3- 1 4  0 . 2 8 0 . 2 1  0 . 1 5  9 . 9 9 0 . 2 5 0 . 1  7 0 . 1 2  0 . 1 0 0 . 2 9 0 . 1 3 0 . 2 4  0 . 0 9 
1 4 - 1 5  0 . 1 9 0 . 1 4  0 .  1 0  9 . 99 0 . 1 6  0 . 1 1  0 . 0 1  0 . 0 6  0 . 2 0  0 . 0 9 0 . 1 6  0 . 0 6 
1 5 - 1 6 0 . 0 9 0 . 0 1  0 . 0 4 9 . 9 9 o . n a  0 . 0 5 0 . 0 4 o . o 3  0 . 1 0  0 . 0 4 0 . 0 8 0 . 0 2 
1 6 - 1 7  o . o o o . o o  o . o  9 . 9 9 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  0 . 0 1  o . o  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 9 -20  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . n  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o 9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2-23  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  
2 3 -24  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
TOTAL 1 , 8 3  1 . 3 7 0 . 96 9 9 . 99 1 . 6 2  1 . 0 7  o . 7 5 0 . 6 1  1 . 9 3 0 . 8 6 1 . 5 5  o . ss - - - -- - - - - - ---- - - - -- -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - ------ - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- -- - - - -- - - --- - -- - - - -- - - - - - -- --- - -- - - - - - - -- -- - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -I 
L ONGWAVE  RAD J A T I O � ( MJ /M** 2 l N E T  RAD I A T I ON ( MJ / M* • 2 > D I R ECT R A D I A T I ON ( K W / M lf* 2 ) 
AUG . 3 1  . - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - -- -- - - · -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - -- - -- -- - -- - - - - -- -- - - - - - - -- - -
( SU R F A C E ) ( 3 0M ) ( S URFACE ) 
HOUR  : OOW�JWARO  UPWARD  : DO�,N�!ARO  UPWARD  S HO R T W AVE L O NGWAVE  TO T A L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - -- - - --- . - -- - - - -- - - - -- - - - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - -- - - : -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - : -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - --- - - - - - - - ---- --
o - 1 0 . 6 5 o . 6 9 0 . 64 0 . 6 9 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 6 6  o . 6 9 rJ . 6 5 o . 6 9  o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 o . 64  o . 6Q 0 . 6 4 0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . n  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . 6 3 o . 6 9 0 . 6 3  0 . 6 9  o . o  - 0 . 0 5 - o . o s o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 6 3 o . 6 9 0 . 6 2  0 . 69  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 62 o . 6 8 0 . 6 0 0 . 68  o . o  - 0 . 0 7  - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . 6 3 o . 6 8 0 . 6 1  0 . 68  o . o  - 0 . 0 5 - 0 . 0 5 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 6 0 o . 6 8 0 . 6 0 0 . 6 8 o . o  - 0 . 07 - 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
8- 9 a . S Q o . 6 7 0 . 5 9 r, .  6 7 o . o o - 0 . 0 8  - 0 . 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  0 . 6 1  o . 6 7 0 . 6 1  0 . 6 7 0 . 0 2  - 0 . 0 6 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1 0 . 6 1  n . 6 7 0 . 6 1  0 . 6 7  0 . 0 4  - 0 . 0 6 - 0 . 0 2 o . o o . o o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 6 1  o . 6 7 0 . 6 1  0 . 6 7  o . o s  - 0 . 0 6  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 - 1 3  O o 6 0  o . 6 6 0 . 6 0  o . 6 7  o . o 5 - 0 . 0 6 - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o o . o  
1 3 - 1 4  0 . 6 0 o . 66 0 . 6 0 o . 6 6  0 . 0 4 - 0 . 0 6 - 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . 58 o . 6 5  0 . 5 8 0 . 6 5 0 . 0 2 - 0 . 0 7 - o . o s o . o o . o  o . o  0 , 0  
1 5 - 1 6  0 . 6 1  J . 6 5 0 . 6 1  0 . 6 5 0 . 0 1  - 0 . 04 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 6 - 1 7  0 . 6 2 o . 6 4 0 . 6 2  0 . 6 4 o . o  - 0 . 0 3  - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 . 6 3 o . 6 4 0 . 6 3  o . 6 4  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  0 . 6 2 o . 64 0 . 6 2 0 . 64  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  0 . 6 2 0 . 6 3 0 . 6 2  o . 6 3  o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . 6 3 o . 6 3 D . 6 3 0 . 6 3 o . o  - o . o o  - o . o o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . 59 o . 6 3  0 . 5 9 .0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 4  - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o o . o  
2 2 - 2 3  o . 5 6 o . 6 3 0 . 5 6 o . 6 3  o . o  - 0 . 0 6  - 0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . 56 o . 6 3 0 . 5 6 0 . 6 3  o . o  - 0 . 0 1 - 0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 4 . 7 1  1 5 . 84 1 4 . 6 4 1 5 . 84 0 . 2 3  - 1 . 1 3  - 0 . 9 1  -- - - -- - - -- - --- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O l�h,AVE R A D I A T I O N ( t' J / M lHl 2 ) 
S E P ,  1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O El A L C SU R F A C E ) R E F L EC T E O ( S U R F A C E ) G L [) 8 A L ( 3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0 M ) H O U R  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 69 5 ) < 3 ()  5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 , l ( 3 0  5 l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- · --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - ---- - - - - -o - 1 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9  0 .  !') 0 , 0  o . o  0 , 0  0 ,  0 o . o 9 , 9 9 0 , 0 1 - 2 o . o  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  O , G  0 , 0  o . o  9 , 99 0 , 0  2 - 3 o . o  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9  o . o  3 - 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9  0 .  () 0 , 0  o . o  O , C  O , C  o . o  9 , 99 0 , 0  4 - 5 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 o . o  0 , 0  0 , 0  O , G  0 , 0  0 , 0  9 , 99 0 , 0  5 - 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  0 , 0  9 , 9 9  o . o  6 - 7 0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9  0 , 0  7 - fl 0 ,  0 I 0 , 0 1  0 , 0  9 , 9 9 0 ,  0 1 0 , 0 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0 1  0 , 0  9 , 9 9  o . o  8- 9 0 , 0 4  0 , 0 3  0 , 0 2 9 , 9 9  0 . 0 3  0 , 0 2  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 5 0 , 0 1 9 , 9 9  0 , 0 1  9 - 1 0  0 , 1 5  0 , 1 3  0 , 0 9 9 , 9 9  0 ,  1 4 0 ,  1 1  0 , 0 9 0 , 0 6 0 , 1 6  0 , 1 0  9 , 99 0 , 0 3  1 0 - 1 1  0 , 3 9  0 , 3 1  0 , 2 3 9 , 99 0 , 3 4 0 , 2 4 0 , 1 8 0 .  l 4 0 , 4 1 0 , 2 1 9 , 9 9 0 , 1 5  1 1 - 1 2  0 , 5 5 0 , 4 2  0 , 3 3 9 , 9 9 0 . 4 6  0 , 3 3  0 , 2 4  0 , 2 0 0 , 56 0 . 3 0 9 , 99 0 , 2 3  1 2 - 1 3  0 , 4 9  0 , 36 0 , 28 9 , 9 9 0 . 4 0  0 , 2 9  0 , 2 1 0 ,  1 7 0 , 4 8  0 , 2 5 9 , 99 0 , 2 1  1 3 - 1 4  0 , 4 3  0 , 32 0 , 24 9 , 99 0 , 3 5 0 , 2 5 0 ,  1 8  0 , 1 5  0 , 4 3  0 , 2 2 9 , 9 9  0 . 1 7  1 4 - 1 5  0 , 3 3 o . 24 0 ,  1 9  9 , 99 0 , 26 0 , 1 9  0 , 1 4  0 ,  1 2  0 , 3 1  0 , 1 6 9 , 9 9 0 , 1 5  1 5- 1 6  0 , 2 4 0 , 1 9  0 , 1 6  9 , 9 9 0 . 1 9  0 , 1 5  0 , 1 2  0 ,  1 0  0 , 24 0 , 1 4 9 . 9 9  0 , 1 4  1 6 - 1 7 0 ,  1 1  0 , 1 0  0 , 0 5 9 , 9 9 0 , 0 4 0 , 0 3  0 . 0 2  0 , 0 2 0 , 0 6 0 , 0 7 9 , 99 0 , 0 2 1 7 - 1 8  0 , 0  0 , 0  o . o  9 , 99 o . o 0 , 0  Q , O  0 , 0  o . o  0 , 0  9 , 9 9 o . o  1 8 - 1 9  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 99 0 . 0  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  9 , 9 9 o . o  1 9 - 2 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0 0 , 0 o . c  0 , 0  0 , 0 o . o  9 , 9 9 0 , 0  2 0 - 2 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 99 0 , 0  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  0 , 0  9 , 9 9  o . o  2 1 - 2 2  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  o . o  o . c  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9  o . o  2 2 - 2 3  0 , 0  o . o  0 , 0  9 , 99 0 , 0  0 , 0  0 , G  O , G  o . o  0 , 0  9 , 9 9 o . o  2 3 - 2 4  0 , 0  0 , 0  0 , 0  9 , 9 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 .  () o . o  9 , 9 9 o . o  TOTAL  2 , 7 4 2 , 1 0  1 , 5 8  9 9 , 9 9  2 , 2 2 1 , 6 1 1 , 1 9 0 , 9 6 2 , 7 1  1 , 4 5  9 9 , 9 9 1 , 1 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -N 
N - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L D NG� AVE R AD I AT I ON ( M J / '1 lH! 2 ) N E T RA D I A T I O N ( M J / M*l1 2 )  D I R E C T  RAD I AT I O N ( K W / M ll * 2 ) S E P ,  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F AC E ) ( 3 G i l l ( S U R F A C E ) 
HOUR  : DO�JN '.. ARD  UPWARD  : DOW ,\J '..JA R O  U P W A R D  SH O R T WA V E , L O N Gl�AV E T O T A L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -
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------- - -- - -- --- - - - - - - - - - - - -- -- -- -- - - - - - - ------- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - -
� H O R T  WAVE  RAD I A T I ON ( MJ/M*l l2 ) 
S E P .  6 . - --- - - --- - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -
G L O B A L ( SURFA (E l R E F L E C T E D ( SURFA( E l G L0BAL ( 3 0M ) R E F LECTED  C 3 0M ) 
HOUR  ( 30  5 J ( 5 3 0 ) < 63 0 J ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 30 ) < 6 3 0  l ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 69 5 ) < 3 0 5 J ( 6 9 5 ) ------ - -- . -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - --- - - - - . - - - - - - - - - -- - -- - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 99  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
4 - 5 o . o  a . a  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . o  a . a  o . o 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 3 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 1  8 - 9 0 . 1 3  0 e l  1 a . a s 9 . 9 9 0 . 1 2 o . o s  0 . 06 0 . 0 4  0 . 1 6 0 . 1 0 0 . 1 2  0 . 04 
9 - 1 0  0 . 29 0 . 2 3  0 . 1 8 9 . 9 9 0 . 2 5 0 . 1 7  0 . 1 2  0 • 1 0  o . 32 0 . 1 6 0 . 26 0 . 1 0  
1 0 - 1 1  0 . 4 2  Q . 32 0 . 2 4 9 . q 9 o . 34 0 . 2 1  0 . 1 8 0 . 1 4 Q . 4 5  0 . 2 3 o . 35 0 . 1 5 
1 1 - 1 2  o . s2 o . 39 o . 3 o 9 . 99  o . 4 2 0 . 3 1  0 . 2 2 0 . 1 8 o . 5 5 0 . 2s 0 . 4 5  0 . 1 8  
1 2 - 1 3  0 . 54 o . 4 1  o . 3 1  9 . 9 9 o . 4 5 0 . 3 2 0 . 2 3 0 . 2 0 0 . 6 0 0 . 3 0 D . 4 7  0 . 1 9  
1 3 - 1 4  0 . 4 7  o . 34 0 . 25 9 . 9 9 Q . 4 1 0 . 2 8 0 . 2 0 0 . 1 7  o . 5 3  0 . 25 D . 4 3  o . 1 7  
1 4 - 1 5 o . 34 0 . 24 0 . 1 9 9 . 9 9 o . 3 1 0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 1 2  o . 4 o  0 . 1 9 0 . 3 2  0 . 1 3  
1 5 - 1 6  0 . 1 9 0 . 1 5 0 . 1 2 9 . 9 9 0 . 1 8 0 . 1 3  0 . 0 9 0 . 08  0 . 23 0 . 1 2  0 . 1 8 o . os 
1 6 - 1 7 0 . 06 o . 04 0 . 02 9 . 99 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 1  0 . 0 1  o . o 7 0 . 0 4 0 . 06 0 . 0 1  
1 7 - 1 8  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . o  a . a  o . o  9 . 99  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 -2 3  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 3 -24 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  2 . 98 2 . 2 5 1 . 68  9 9 . 99 2 . 56 1 . 76 1 . 2 7 1 . 0 6  3 . 3 4 l e 67 2 . 6 7  1 . 0 5 - ------- -- - -- -- - - - - -- ------ -- - - - - - --- - -- ------ - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ - - - -- -- -- -- -- - - - - - - - -- -.-- - - - - - - - - - - - -------- - - -- - - - - - -- - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --------I 
L ONGWAVE  RAD I AT I O N ( MJ/M* l! 2 )  N E T  RAD I AT I O N  ( M J / M !H ! 2 ) D I R E C T  R AD I A T I ON ( Kw/Mll ll2 ) 
S E P .  6 . - - -- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - --- - -- - - - - - - - - - · - -- -- - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
< S URFAC E > ( 3 0 M )  ( S URFACE ) 
HOUR  : DOWNWAR D UPWARD  : D OWNWARD  U PWA R D  S HORTWAVE  L O NGWAVE  T O TA L  < B LANK ) ( 53 0 )  ( 63 0 )  ( 6 9 5 ) -------- - . -- - - - - - - - - - - - - - - - -- · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - ------- - - - - - - - - - --- - -- - . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
o - 1 0 . 6 1  o . 64  o . s s 0 . 64  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
1 - 2 Q . 6 1  o . 64 o . 58 o . 6 4  o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 9 . 990  9 � 99 0  9 . 99 0  9 0 99 0  2- 3 Q . 6 0 o . 64 o . 5 4 o . 6 4 o . o  - 0 . 0 4 - 0 . 04 9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
3 - 4 Q . 6 0 o . 64 Q . 5 3 o . 6 3  o . o  - Q . 0 4 - 0 . 04 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 0 99 0  
4- 5 0 . 6 0 o . 64 o . 54 o . 6 3  o . o  - 0 . 0 4 - Q . 04 9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  5 •  6 0 . 6 1  o . 64 o . 5 6 0 . 6 4  o . o  - 0 . 0 3 - 0 . 03 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
6- 7 Q . 6 2 Q . 64 0 . 5 9 0 . 6 4 o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 0 2 9 . 990  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
7 - 8 0 . 6 2  o . 64  O e 6 l  0 . 6 4 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  9 . 9 90  9 . 99 0  9 . 99 0  9 0 99 0  
8- 9 o . 59 o . 64 o . 5 7  0 . 6 4  0 . 0 1  - 0 . 0 5  - 0 . 03 9 . 99 0  9 . 9 9 0 9 . 99 0  9 0 99 0  9 - 1 0  o . ss o . 64 o . 5 5  o . 6 4 o . o 4  - a . a s - 0 . 04 9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
1 0 - 1 1  o . 55 o . 64 o . s 2 o . 6 4 0 . 08 - 0 . 1 0  - 0 . 0 2 9 . 990  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
1 1 - 1 2  o . 53 o . 6 5 o . 5 3 0 . 6 5  0 . 1 0  - 0 . 1 2 - 0 . 0 2 9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
1 2 - 1 3  o . 5 6 o . 6 5 o . 5 6 o . 6 5  o . o s - 0 . 1 0  - 0 . 0 1 9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
1 3 - 1 4  0 . 5 5  o . 6 5  o . s 9  0 . 6 5  0 . 0 6  - 0 . 1 0 - 0 . 04 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
1 4 - 1 5  o . 54 o . 6 5 o . 59  0 . 6 5  o . o 3  - 0 . 1 0  - 0 . 0 7 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
1 5 - 1 6  Q . 54 0 . 6 5 o . 54  o . 6 5  0 . 0 1  - 0 . 1 1  - 0 . 1 0 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 0 99 0  
1 6 - 1 7 o . 54 o . 6 5 Q . 54 o . 6 5  o . o o  - 0 . 1 1  - o . 1 1 9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0 
1 7 - 1 8  0 . 5 3  0 . 64  0 . 5 3 o . 6 4 o . o  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
1 8 - 1 9 o . 5 3 o . 64 0 . 5 3 o . 6 4  o . o  - o . 1 1  - 0 . 1 1  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 0 99 0  
1 9 -2 0  o . s 1  o . 6 4 o . s 1  0 . 64  o . o  - o . 1 3 - 0 . 1 3 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
2 0 - 2 1  o . s 1  Q . 64 0 , 5 1  0 . 6 4  o . o  - o . 1 3 - o . 1 3 9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
2 1 - 2 2  o . 50 o . 6 4  a . s o o . 6 4  o . o  - 0 . 1 4 - 0 . 1 4 9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
2 2 -23  o . s o o . 6 3 0 . 4 6  0 . 6 3  o . o  - o . 1 3  - 0 . 1 3  9 . 990  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
2 3 -2 4  0 . 49  o . 6 3 0 . 4 5  0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 4 - Q . 1 4  9 . 9 90  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
TOTAL  1 3 . 40 1 5 . 4 0  1 2 . 9 8 1 5 . 38 0 . 4 1  - 2 . 0 0  - 1 . 5 9 ----- ---- --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
S H O R H! A V E  R A D I A T J O I J  ( MJ/ M !Hl 2 ) S E P .  7 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - �- - - - - -G L OB A L C SU R F A C E l R E F L E C T E O C SU R F A C E ) G L O B A L ( 3 0 M  l R E F L E C T E D C 3 0M l  HOUR ( 3 0 5 )  c 5 � n  > ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) < 3 0  5 l ( 6 9 5 )  < 3 0 5  l ( 6 9 5 ) - - - -- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -- - - - - - - - - - - - - - -o- 1 0 , 0  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . c  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  2- 3 o . o  0 , 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 99  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  0 , 0  4 - 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  0 .  (J o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 99  0 .  () o . o  o . o  o . o 0 .  () o . o  o . o  o . o  6 - 7 o . o  o . o  o . o  9 . 99  0 , 0  0 , 0  o . o  0 .  (J o . o  o . o  o . o  o . o  7 - 8 0 . 0 5  0 , 0 4 0 . 0 2 9 . 9 9 o .  0 4  0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 5  0 . 0 2 0 . 04 0 . 0 1  8 - 9 0 . 1 8 !1 o . 1 4 0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 1 3 0 . 0 9  0 . 0 6 o . o s 0 . 1 6 o . oa 0 . 1 4 0 . 06 9- 1 0  0 .  3 f- *  o . 3 o 0 . 2 3  9 . 9 9 0 . 2 6 0 . 1 8  0 . 1 3  0 . 1 0 o . 3 2 D . 1 6 0 . 2 7  0 . 1 2 1 0 - 1 1  o . 49 *  o . 38 0 . 3 0 9 . 99 o . � 9 0 .  2 il 0 . 2 0 0 . 1 6  o . 4 9  0 . 2 5 0 . 4 2  o . 1 9  1 1 - 1 2  o . 5 7  o . 4 3 0 . 3 3 9 . 9 9 0 , 4 7  0 . 3 3 0 . 2 5 0 . 2 0  o . 5 9 0 . 3 1 0 . 5 1  0 . 2 5  1 2 - 1 3  o . 69 o . 5 3  0 . 4 1 9 . 9 9 o . 5 7  0 . 4 1  o . 3 o 0 . 2 4 0 . 1 0  0 . 3 7 0 . 6 2  o . 3 1  1 3 - 1 4  o . 6 3  o . 4 7  0 . 3 6 9 . 99 a . s o 0 . 3 6 0 . 2 7 0 . 2 2 0 . 6 1  0 . 3 3 0 . 56 0 . 2a  1 4 - 1 5  0 . 4 7  o . 34 0 . 2 7 9 . 9 9 0 . 3 7 0 . 2 7 0 . 2 0  0 . 1 1 o . 4 5 0 . 24 0 . 4 3  0 . 2 2  1 5 - 1 6 0 . 2 5 0 . 1 8 0 . 1 4 9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 4  0 . 1 1  O . G 9 0 . 2 4 0 . 1 2 0 . 2 4 0 . 1 2  1 6- 1 7  0 . 0 1 0 . 0 6 0 , 0 4  9 . 9 9 o . a o 0 . 0 4 0 . 0 3  o . c 2  0 , 0 8  0 . 0 3  0 . 0 1 o . 0 4 1 7 - 1 8  0 . 0 1  0 . 0 1  0 , 0  9 , 9 9  a . n o o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  o . o o  o . o  1 8- 1 9  0 , 0  o . o  o . o  9 , 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  1 9- 2 0  0 , 0  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 99  o . o  o . o  0 .  (l o . c  o . o  0 , 0  o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  0 .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . c  0 , 0  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  3 . 8 0  2 . 89 2 . 2 1  9 9 . 9 9 3 . 0 0 2 . 1 1  1 . 56 1 . 2 7  3 . 68 1 . 92  3 . 3 1 1 . 6 0  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  RAD I A T I O N C MJ / M tt !l 2 l  "' E T  RA D I A T I O N ( M J / M !H< 2 ) D I R E C T  R A D I A T I O N ( K W / M!!!!2  l S E P .  7 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( S U R F A C E ) ( 3 0 M ) ( S U R F A C E > HOUR  : DO�JN,iA�D  UPWARD  : D O w t, WARD  UP W A R D  S H O R TWAVE L O N G W A V E  T O T/IL < B L AN K ) ( 5 3 0 )  ( 63 0 )  ( 6 9 5 )  - -- - - - - -- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o- l 0 . 46 o . 6 3  0 . 4 3  0 . 6 3 0 , 0  - 0 . 1 6  - 0 . 1 6 9 . 990  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  1 - 2 0 . 41, o . 6 3 0 . 4 3 0 . 6 4  o . o  - o . 1 7  - o  . 1 7 9 . 9 9 0  9·. 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  2 - 3 o . 4 7 o . 64 0 , 4 4  o . 64  o . o  - o  . 1 7  - 0 . 1 7 9 . 9 90  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  3 - 4 0 . 4B  0 • 6'4 0 . 44  o . 6 5  o . o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0 4- 5 Q . 48 o . 64 0 . 4 4 0 . 64 o . o  - 0 . 1 6  - 0 . 1 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  5- 6 0 . 46 o . 64 0 . 4 4 o . 6 4  o . o  - 0 . 1 8 - o  . 1 8 9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  6- 7 0 . 4 5 0 . 64  0 . 4 4 0 . 6 5  o . o  - o  . 1 9 - 0 . 1 9  9 . 99 0  9 , 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  7 - 8 o . 4 5  o . 64 0 .  4 '• 0 . 6 5  0 , 0 1  - 0 . 1 9 - 0 . 1 8  9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  8 - 9 0 . 46  o . 64 0 . 44  0 . 6 4 0 .  0 5  - 0 . 1 8 - 0 . 1 3 9 . 990  ci . 990  9 . 99 0  9 , 99 0  9 - 1 0  o . 4 6 o . 64 0 . 4 4  0 . 6 5 0 . 1 2  - 0 . 1 8  - 0 . 0 6 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 , 9 9 0  1 0 - 1 1 o . 47 o . 6 5 0 . 4 4 0 . 6 5 0 ,  1 0  - 0 . 1 8  - o . o e 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  1 1 - 1 2  o . 4 7  c . 6 5  0 . 4 4 0 . 6 6  0 . 1 0 - 0 . 1 8 - o . oe 9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  1 2 - 1 3  o . 48 o . 66 0 • 4 5  0 . 6 7  0 . 1 2 - 0 . 1 9  - 0 . 06 9 . 9 9 0 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  1 3- 1 4  o . 4 7  Q . 6 7 0 . 4 6 0 . 6 7  0 .  1 2  - 0 . 1 9 - 0 . 0 7  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  1 4 - 1 5  o . 46  o . 6 7 0 . 4 5 0 . 6 7  0 . 1 0  - 0 . 2 1  - o  . 1 1 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  1 5 - 1 6  0 . 4 7  o . 6 7 0 . 4 4 0 . 6 7  0 . 0 5 - 0 . 2 0 - o  . 1 5 9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  1 6 - 1 7 0 . 4A Q . 6 7 0 . 4 5 0 . 6 7 0 . 0 1  - o  . 1 9  - 0 . 1 6  9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  1 7 - 1 8  o . 4 7 o . 6 7 0 . 4 6  0 . 6 7  o . o o  - 0 . 2 0  - 0 . 1 9  9 . 99 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  1 8 - 1 9  o . 4 7 c . 6 6 0 . 4 6  o . 6 7 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  1 9 -20  o . 49  0 . 60 0 . 4 7 0 . 6 7 o . o  - 0 . 1 8  - o . i o  9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0 2 0 - 2 1  0 . 4A o . 66 0 . 4 7 0 . 6 7  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  2 1 - 22 o . 4 7 o . 6 6  0 . 4 5 0 . 6 6  o . o  - 0 . 1 8  - o  . 1 8 9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  2 2 - 2 3  Q . 4 5 o . 6 5  0 . 4 3  0 . 6 5  0 , 0  - 0 . 2 0  - o  . 2 0  9 . 9 90  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  2 3 - 2 4  Q . 44  o . 64 0 . 4 3  0 , 6 5  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 , 99 0  TOTAL  1 1 . 2 0  1 5 . 6 1  1 0 . 6 7  1 5 . 7 3  c . 8 0 - 4 . 4 1  - 3 . 6 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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L O NG�AVE  R AD I AT I ON ( :1 J / "1lH! 2 ) :J E T  RAD I A T I O N C M J / M lHf 2 ) D I RECT  RAD I A T I O N C K W /Mlrn2 l S E P .  9 - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C S LI R F AC E > ( 3 0 M ) < SU R F ACE )  HOUR  : DOWNWARD  UP \� ARD  : [) () ,J t� w AP [) U PWARD  SHORTW AVE L Cl t,G ,, AV E T O l A L  ( 8 L A N K )  ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - : --- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -o - 1 0 .  7?.  0 . 1 0 0 . 7 2  0 . 7 0 0 .  0, 0 . 0 2 0 . 0 2  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 0 . 1 2 o,. 7 0 0 . 7 2 0 . 10 o . o  0 . 02  0 , 0 2 o . o  o . o  0 , 0  o . o  2- 3 o . 7 1  0 . 1 0  o . 7 1  0 . 1 0  o . o  0 . 0 1  0 • 0 J 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  3 - 4 0 . 6 9 o . 7 o O . b 9 0 . 7 0 o . o  - 0 . 0 1  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 0 . 6 5 o . 6 9 0 . 1, 5  0 . 6 9 0 .  0 - 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 0 . 4 7  c . 6 4  0 • 4 E_: 0 . 6 6  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . l b o . o  o . o  o . o  o . o  6 - 7 0 . 4 7 o . 6 3  0 . 48 0 . 6 5  o . o  - 0 . 1 6 - o .  i t, o . o  o . o  o . o  o . o  7- 8 0 . 4 3  0 . 6 2  0 . 44 0 . 64 o . o  - 0 . 1 9  - 0  . 1 9 o . o  o . o  o . o  0 , 0  8 •  9 0 . 4 3  o . 6 2  0 . 42  0 . 64 0 . 1 1  - 0 . 1 9 - o . o e o . 3 4 5  0 . 2 34  0 . 2 1 7  0 . 2 0 3  9 - 1 0  0 . 4 0 o . 6 3  0 , 3 9 0 . 64 0 . 0 6 - 0 . 2 3  - o  • 1 6  o . 6 7 7  0 . 6 0 7 o . 528  0 , 4 68  1 0 - 1 1 o . 4 o  o . 6 3 0 . 3 9 0 . 64 0 . 1 1  - 0 . 2 3  - 0 . 1 2  o . 7 5 0  0 , 6 5 9 0 , 56 6  o . 49 9  1 1 - 1 2  O o 4 0  o . 6 3  0 • .  3 9  0 . 6 5 0 . 1 2 - 0 . 2 3  - 0 . 1 1 o . 1sa  0 . 6 85  o . 586  0 0 5 1 4  1 2- 1 3  0 . 4 0 O .  h 3 0 . 4 0 0 . 64 0 . 1 3 - 0 . 2 3  - 0 . 1 0 .o .  8 0  2 0 . 69 6  0 . 59 5  0 , 5 23  1 3· 1 4  o . 4 0  o . 6 3 0 . 4 0  0 . 64  0 .  1 3  - 0 . 2 3  - o .  1 0  o .  7 7 2  0 , 6 76  0 , 58 1 0 , 5 1 1  1 4 - 1 5  o . 3'l 0 . 6 2 0 . 4 0  o . 6 4  0 . 1 1  - o . 2 3 - 0 . 1 2 o . 6 9 5  0 . 6 2 1  o . s3 9  0 , 4 7 7  1 5 - 1 6 o . 3 9 0 . 6 0  0 . 4 0 0 . 6 2 o . o s - 0 . 22  - o  . 1 3 o . 5 4 3  0 , 5 0 3 0 . 4 4 7  0 0 4 0 2  1 6 - 1 7 o . 3 9 o . 6 0  0 . 39 0 . 60 0 . 0 2 - 0 . 2 1  - 0 . 2 0 0 . 1 6 7 0 . 1 6 0 0 , 1 48 0 • 1 3 5  1 7 - 1 8  o . 3 9 0 , 59  0 . 3 8 0 . 6 0 o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o o . o  o . o  1 8 - 1 9  0 . 3 0 o . 5 9 o . 3e 0 . 6 1  o . o  - 0 . 2 0  - o . 2 c o . o  o . o o . o  o . o  1 9-2 0  o . 3 9 o . 5 8 0 . 39 0 . 6 0  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o  o . o  2 0 -2 1  o . 4 o o . 5 7  0 . 3 8 o . 58 o . o  - o . 1 8 - o . 1 e o . o  o . o  o . o  0 , 0  2 1 -2 2  o . 4 1  o . 5 7  o d e o . 5 7 o . o  - 0 . 1 5 - o  . 1 5 o . o  o . o o . o  o . o  2 2-2 3 0 . 4 1 o . 5 6 0 . 39 o . 5 6 o . o  - 0 . 1 5 - o . 1 5 o . o  o . o o . o  o . o  23-2 4 0 . 4 0  o . 5 5 0 . 3 f.  0 . 5 6 o . o  - 0 . 1 5 - 0 , 1 5 () .  0 o . o  o . o  o . o  TOTAL  1 1 .  23  1 4 . 9 9 1 1 .  J 4 1 s . 2 1  o . 88 -3 . 7 5 - 2 . 8 7  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ·- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORTWAVE  RAD I A T I ON ( M J IM* !f 2  l 
S E P .  1 0  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L C S U R F ACE l R E F L E C T E D C S URFACE l G L0BAL ( 3 0 M ) R E F L ECTED C 3 0 M l  
HOUR  C 3 0 5  l ( 5 3 0  l ( 63 0 l ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  
- - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 - 3 o . o  a . a  o . o  9 , 9 9 o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  0 , 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
4 - 5 a . a  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o 0 , 0  o . o  o . o  
5- 6 o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 0 3  0 . 0 5 o . o  9 . 9 9 o . o o  o . o  o . o  o . o  0 , 0 1  o . o  0 , 0 1 o . o  
7 - 8 0 .  0 8 lf o . o 7  0 , 0 4 9 , 9 9 o . o 7  0 , 0 5 0 . 0 3  o . o 3  0 . 1 1  0 , 0 6 0 , 08 0 . 0 4 
8- 9 0 ,  2 6 1! 0 . 2 1  0 o l  5 9 , 9 9 0 . 2 2 0 . 1 6  0 o l  1 o . o 9  o . 34 0 , 2 0 0 , 2 7  0 , 1 4 
9- 1 0  0 , 4 5  o . 3 7  0 . 2 7 9 . 9 9 0 . 3 8 0 , 2 7 0 . 1 9 0 . 1 6 o . 5 8 0 , 3 1 0 , 4 4 0 . 23 
1 0- 1 1  Q . 64  o . 5 1 0 . 38 9 . 9 9 0 , 52  0 . 38 0 , 2 7 0 , 2 2  o . 7 9  0 , 4 0 0 , 6 0  0 , 3 2  
1 1 - 1 2  o . 7 A 0 . 6 1 0 , 4 6 9 . 9 9 0 , 6 1  o . 4 4 0 . 32 0 , 2 6  0 , 9 1  0 . 4 5  ·o , 6 9  0 , 38 
1 2 - 1 3  o . 8 2  o . 6 4 0 . 48  9 . 99  0 . 6 5 0 , 4 7  0 . 3 5  0 , 2 8  0 , 9 3 0 , 46  0 , 7 3  o . 4 1  
1 3- 1 4  0 , 6 6  0 • 5 1 0 . 3 8 9 , 9 9 o . s2 0 . 3 7 0 . 27 0 . 22 0 , 74 0 , 3 6 0 . 6 1 0 , 34 
1 4 - 1 5 Q . 4 9  0 , 3 7 I) ,  2 8  9 , 9 9 o . 3 7 0 . 27 0 , 1 9 0 . 1 6 0 , 5 3  0 , 2 6 0 , 46 0 , 2 6  
1 5 - 1 6  0 . 2 9 0 . 2 2 0 . 1 6 9 , 9 9 0 , 22 0 , 1 5  0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 3 2  0 - 1 5 0 , 29 o . 1 7 
1 6 - 1 7 0 , 0 8 0 . 0 6 0 , 0 4 9 . 9 9 0 , 0 7 0 , 0 4 0 . 0 3  0 . 0 2 o . 0 9  0 , 0 3 0 , 0 9 0 , 04 
1 7 - 1 8  0 , 0 2 0 . 0 1 o . o  9 , 99  o . o o o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o  0 , 0 1  o . o  
1 8 - 1 9  0 , 0  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 9- 2 0  o . o  a . a  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 , 0  0 , 0  o . o  9 , 9 9 .o , 0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  a . a  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . c  0 , 0  0 , 0  o . o  a . a  
2 2 - 2 3  o . o  0 , 0  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 0 , 0  0 , 0  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  4 , 6 0  3 , 6 3 2 , 6 4 9 9 . 9 9 3 . 63  2 . 6 0 l e 8 8 1 . 54 5 , 3 7  2 , 67 4 , 2 6  2 , 3 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - « - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -N 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  RAD I A T I ON ( M J / M* l! 2 )  N ET  RAD I A T I ON C MJ/M**2  l D I R E C T  RAD I A T I ON ( K W / MlB1 2 ) 
S E P ,  1 0  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S URF ACE ) ( 3 0 M ) ( S URFACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : DOW"J;.JARD  UPWAR D SHORTWAVE  L O NGWAVE  T O T A L  C B L A N K l ( 5 3 0 )  ( 6 30 )  ( 69 5 ) 
- - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 
o - 1 0 . 4 2 0 , 5 5  o . 38 0 , 55 o . o  - o ,  1 3  - 0 . 1 3  9 , 9 9 0  9 . 99 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
1 - 2 0 . 4 2 0 , 55  0 . 3 8 0 . 55 o . o  - o . 1 3  - o  . 1 3 9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
2 - 3 0 , 4 2  o . 54 o . 39 o . 54 o . o  - o  . 1 3 - o  . 1 3 9 , 99 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
3 - 4 0 , 4 1  o . 54 0 . 3 9 0 , 54 a . a  - o  . 1 3 - o ,  1 3  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  
4 - 5 0 , 4 2  0 , 54  0 . 37  0 , 54 o . o  - 0 . 1 2  - o  . 1 2 9 , 990  9 , 9 9 0  9 , 99 0  9 , 9 9 0  
5- 6 0 , 4 3  o . 54 0 . 38 0 , 54 o . o  - 0 . 1 0  - 0 . 1 0 9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
6 - 7 o . 4 3  o . 54 o . 38 o . 54 0 , 0 3 - 0 . 1 1  - 0 , 0 8 9 , 9 9 0  9 , 99 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
7- 8 0 , 4 2  0 , 54  0 , 37 0 , 54  0 . 0 1  - 0 . 1 2 - o  . 1 1  9 , 9 9 0  9 . 99 0  9 , 99 0  9 , 9 9 0  
8 - 9 0 . 4 2  0 , 5 5  0 . 3 7 0 . 55 0 , 0 4 - 0 . 1 2  - 0 , 0 9 9 , 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
9- 1 0 0 , 43  0 , 56  o . 3 7 0 . 56 0 , 0 7 - o ,  1 3  - 0 . 0 6 9 , 9 9 0  9 . 9 90  9 . 99 0  9 , 9 9 0  
1 0 - 1 1  0 . 4 3 0 , 57 0 , 38 0 , 5 7 0 , 1 2  - 0 , 1 4  - 0 . 0 2 9 , 990  9 , 99 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
1 1 - 1 2  o . 42 0 , 58 0 . 37 0 . 59 0 . 1 7  - 0 . 1 6  0 , 0 0 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
1 2 - 1 3  0 . 43  0 . 6 0 o . 3 7 0 . 6 0  0 . 1 7 - 0 , 1 7  0 , 0 0 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 99 0  9 , 9 9 0  
1 3- 1 4  0 , 4 2  0 , 6 0 0 , 3 7 0 . 60 0 . 1 4 - 0 , 1 8 - 0 . 0 3 9 , 9 9 0  9 , 990  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  
1 4 - 1 5 0 . 4 3 0 , 6 0 0 , 3 7 0 . 6 0  0 . 1 2 - o ,  1 7  - 0 , 0 5  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
1 5 - 1 6 0 , 4 2  0 . 6 0 0 . 36 0 , 6 0  0 , 0 7  - 0 , 1 8  - o . i 1 9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 99 0  9 , 9 9 0  
1 6 - 1 7 O o 4 0  o . 5 9 0 . 34 0 , 6 0  0 . 0 1  - o  . 1 9 - 0 . 1 8 9 , 9 9 0  9 , 99 0  9 , 99 0  9 , 9 9 0  
1 7 - 1 8 o . 4 o  0 , 5 9 0 . 3 6 0 . 6 0 0 , 0 1  - 0 , 1 9  - 0 . 1 7 9 , 9 9 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  
1 8 - 1 9 o . 4 2  o . 5 9 0 , 3 7 0 , 6 0 o . o  - o ,  1 7  - o . 1 7 9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
1 9- 2 0  0 . 44 o . 59 0 , 39 0 . 6 0  o . o  - 0 , 1 5  - 0 , 1 5 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
2 0 - 2 1  0 , 4 7  0 , 59 0 . 42  0 , 6 0  0 , 0  - 0 . 1 2  - 0 . 1 2 9 , 99 0  9 , 99 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  
2 1 - 2 2  o . 48 0 . 6 0 0 ,44  0 , 6 0  o . o  - o  . 1 1  - o  . 1 1 9 , 9 9 0  9 , 99 0  9 . 99 0  9 , 9 9 0  
22- 2 3 0 , 5 0 0 . 6 0 0 . 46  0 . 6 0  o . o  - 0 . 1 0  - o  . 1 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 99 0  9 , 9 9 0  
23-24  0 . 59  0 . 6 1  0 , 58 0 , 6 1  o . o  - 0 . 0 2  - 0 . 0 2 9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  
TOTAL  1 0 , 4 7  1 3 . 7 3  9 , 3 5 1 3 . 82 0 , 9 7 - 3 , 26 - 2 , 2 9 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORTWAV E RAD I A T I O N ( M J / M lH! 2 ) S E P .  1 1  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL  Cl BA L C S U R F  A C E > R t F L ECT E D C SURFACE l G L OBAL ( 3 0 M ) R E F LECTED ( 3 0 M l  HOUR ( 3 0 5 )  C 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0 5  > C 5 3 0  l C 6 3 0  > C 6 9 5  > C 3 0 5 l ( 6 95 ) C 3 0 5  > ( 6 9 5 )  - - --- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o o . o  3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 99  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 - 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o o . o  6- 7 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o o . o  o . o  o . o  0 . 0 1  o . o 0 . 0 1  o . o  7 - 8 0 .  0 3 lf o . o s  0 . 0 2  9 . 9 9 0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 0 2  0 . 0 9 0 . 0 1  8 - 9 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 2  o . o s 0 . 0 1 0 . 2 3 0 . 09 0 . 1 9 0 . 0 6 9- 1 0  o . 3 7  0 . 2 s 0 . 2 0 9 . 9 9  o . 3 1  0 . 2 1  0 . 1 4 0 . 1 2  o . 38 0 . 1 7  0 . 2 9  0 . 1 1  1 0 - 1 1  o . 4 7  o . 3 5  0 . 2 5 9 . 9 9  Q . 4 0 0 . 2 7 0 . 1 8 0 . 1 5 o . 4 9  0 . 22  0 . 3 8  0 . 1 s 1 1 - 1 2  o . 5 7 o . 4 1 0 • 3 0  9 . 9 9 o . 4 7 o . 3 2 0 . 2 2 0 . 1 8  o . 58 0 . 2 7  0 . 4 5  0 . 1 1  1 2 - 1 3  o . 5 4 o . 4 o 0 . 2 9 9 .  '1 9 o . 46 0 . 3 1  0 . 2 1  0 . 1 7  o . 5 5 0 . 2 5 0 . 4 3  0 . 1 6 1 3 - 1 4  0 . 5 2 o . 3 9 0 . 2 8 9 . 9 9  r. • 44  0 . 3 0 0 . 2 1  0 . 1 6 o . 54 0 . 25  0 . 4 1  0 . 1 6 1 4 - 1 5  0 . 4 0 o . 3 o c . 2 2 9 . 9 9 0 • . � 4  0 . 2 3  0 . 1 6  o . 1 3  0 . 4 1 0 .  19 0 . 3 2 0 . 1 3 1 5 - 1 6  0 . 2 5  0 .  1 9  0 .  1 4  9 . 9 9 0 . 2 1 0 . 1 4 0 . 1 0  o . o s 0 . 2 6 0 . 1 2  0 . 2 0 o . o a 1 6 - 1 7 0 e l  0 o . o e 0 . 0 6  9 . 9 9  0 . 0 9 0 . 0 6  0 . 0 4 o . o 3 0 . 1 1  0 . 0 5  o . o s  0 . 0 3 1 7 - 1 8  0 . 0 6 o . 0 5 0 . 0 1 9 . 9 9 0 . 0 1  o . o o  o . o o  o . o  0 .  0 2  0 . 0 1  0 . 0 1  o . o  1 8 - 1 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  20 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9  n . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  22-23  o . o  o . o o . o  9 . 99  0 .  () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  TOTAL  3 . 54 2 . 6 5 1 . 8 8  c; 9 .  9 9  2 . 9 5 2 . 0 0  1 . 3 7  1 • 1 1  3 . 64 l o 6 4 2 . 8 6 1 . 0 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -N 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
LO� GWAVE RA D I A T I ON c i 1 J / '1 lH! 2 l N E T  R A D I A T I O N  ( MJ/ M ll lf 2 ) D I R ECT  RAD I A T I O N ( K W / M lHl 2 ) S E P .  1 1  - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -( SU R F A C E ) ( 3 0 1� ) < S U R F AC E > 
H O U R  : ll O W NWARO  U PWARD  : OO WNWAJ'.;O UPWARD  SHORTW AVE L ONGWAVE  T O T A L  ( B L A N K )  ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - - - -- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LONG�AVE  R A D I A T I ON ( M J / '1 lH! 2 l N E T  R A D I AT I ON ( M j / l·1 lf l! 2 ) D I RE C T  R A D I A T I O N ( K W / M * l! 2 l S E P , 1 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --c su q F A C E > ( 3 0 '1 ) ( SU R F A C E > 
HOUR  : O O W N ,J ARD  UPWARD  : O U w N W A P O  U P W A R D  SHORTWAV E L mJGWAV E TOT  /, L < B L A �J K l < 5 3 0 ) ( 6 3 0  l ( 69 5 )  - - - - - - - - - · - - - -- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - 1 0 , 3 7 Q , 5 4 0 , 3 7  0 , 5 5 0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  1 - 2 0 , 3 6 0 , 5 4 0 ,  3 7 0 , 5 5 0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0 9 . 9 9 0  2 - 3 0 , 3 6 0 , 5 4 0 ,  3 7 0 , 5 5  0 , -0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 99 0 9 . 99 0  3 - 4 0 , 3 6 Q , 5 4 0 , 3 7 0 , 5 5  0 , 0  - 0 . 1 8  · O , l E 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 90  9 . 9 9 0  4 - 5 0 ,  3 6  Q , 5 4 0 , 37 0 , 5 5 0 , 0  - 0 , 1 3  - 0 , 1 8 9 , 9 90  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 0 9 9 0  5- 6 0 , 3 5 0 , 5 3  0 , 3 5 0 , 5 3  0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 90 9 . 9 9 0  6 - 7 0 , 3 5  0 , 5 3  0 , 36 0 , 54 0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 6 9 , 99 0 9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  7 - 8 0 , 3 5 0 , 5 3 0 , 5 6 0 , 5 5  0 , 0 2 - 0 , 1 8 - 0 , 1 5  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  8 - 9 0 , 3 6 0 , 54 0 . 3 5 0 , 5 5  0 , 0 4 - 0 , 1 8 - 0 , 1 4  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 - 1 0  0 , 3 6 0 , 5 5 0 , 3 6  0 , 5 6  0 , 0 6 - G , 1 9  • 0 , 1 3 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0 9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  1 0 - 1 1  0 , 3 5 0 , 5 7 0 , 3 6 0 , 58 0 , 1 0  - 0 . 22 - o .  l <' 9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  1 1 - 1 2  0 , 3 6  0 , 5 8 0 , 3 7 0 , 59 0 , 1 4 - 0 , 2 2 - 0 ,  O b  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 990  9 . 9 9 0  1 2 - 1 3  0 , 3 7 0 , 5 9 0 , 3 7 0 , 6 0 0 ,  1 6  - 0 , 2 2 - 0 , 0 6 9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  1 3- 1 4  0 , 3 6 Q , 5 9 0 , 36 0 , 60  0 , 1 5 - 0 , 24 - 0 , 0 9 9 , 9 9 0 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  1 4- 1 5  0 , 3 5 0 , 5 9  0 , 36 0 , 6 0  0 ,  1 0  - 0 , 24  - o ,  l 3 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  1 5- 1 6  0 , 3 5 0 , 5 8 0 , 3 7 0 , 6 0  0 , 0 4 - 0 , 2 3 - 0 , 1 9  9 , 9 90  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 0 9 9 0  1 6 - 1 7 0 , 3 7 0 , 5 7 0 , 36 0 , 5 9 0 , 0 8 - 0 , 2 1  - 0 , 1 3 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  1 7- l fl 0 , 3 6 0 , 5 6 0 , 3  7 0 , 5 7 0 , 0 7  - 0 , 2 0  - 0 ,  1 3 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  1 8- 1 9  0 , 3 5 0 , 5 5 0 , 3 6 o . 5 7  0 , 0  - 0 , 2 0 - 0 , 2 0 9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  1 9 -2 0  o . 3 7 0 , 5 5 0 ,  3 7 0 , 56 0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0 9 . 9 9 0  2 0 - 2 1  0 , 3 7 0 , 5 5 0 , 3 8 0 , 56 0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8 '1 , 9 9 0  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  9 . 9 9 0  2 1 - 22  0 , 3 7 Q , 5 4  0 ,  3 8  0 , 5 5 0 , 0  - 0 , 1 8 - 0 , 1 8 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  2 2 - 2 3  0 , 4 0  Q , 54 0 , 4 0  0 , 5 5 0 , 0  - 0 , 1 4 - 0 , 1 4 9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 99 0  2 3 - 24 0 , 3 9 0 , 5 4 0 , 4 0  0 , 5 6 0 , 0  - 0 . 1 5  - 0 , 1 5  9 , 9 9 0  9 , 9 9 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  T OTAL 8 . 7 0 1 3 , 2 8 8 , R 3 1 3 , 58  0 , 9 6 -4 , 58 - 3 , 6 2 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
N 
N 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R HJAVE  RAD I AT I ON  ( M J / Mll lf 2 ) 
S E P .  1 4  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL ( S U R F ACE l R E F L ECTEU < S U R F A C E ) G LOBAL  ( 3 0 M ) R E F L E C T E D  ( 3 0M )  
H OUR  ( 3 0 5 ) < 5 30 l < 1> 3 0  l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  0 .  (\ o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  o . o  9 . 99 o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . c  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 2 0*  0 . 1 6 0 . 0 4 9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  o . o o  0 . 0 4 0 . 0 8 0 . 0 2  o . o o  
7 - 8 0 . 2 6 lf 0 . 1 9 0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 1 4 0 . 1 0  0 . 0 7 o . c 6  0 . 2 1  0 . 1 1  0 . 1 3  0 . 06 
8- 9 0 .  4 8 l! o . 3 5 0 . 28 9 , 99  0 . 3 5 o . 26 0 . 1 9 0 . 1 5  o . 4 5  0 . 22 0 . 34 0 . 1.6 
9 - 1 0 0 ,  6 8 lf o . 5 1 0 . 4 0 9 . 9 9 0 . 5 5 o . 4 o  o . 3 o 0 . 2 3  0 . 6 9 0 . 3 5 o . 5 4  0 . 26 
1 0 - 1 1  0 . 8 1  0 . 6 1 0 . 4 7  9 ,  CJ 9 0 . 66  o . 4 8  0 . 3 5 0 . 2 7 o . R 3 O o 4 l 0 . 6 5 0 . 3 0 
1 1 - 1 2  1 . 0 1  o . 7 7 0 . 6 0 9 . 9 9 Q . 83 0 . 6 0  0 . 45 0 . 3 4  1 . 0 3 0 . 52 0 . 82 0 . 4 0  
1 2 - 1 3  1 . 0 1  0 , 76 0 . 5 9 9 . 9 9 O o R 2 o . 5 9 0 . 4 4  o . 34 1 . 0 1  0 . 5 1  0 . 8 3  0 . 4 1  
1 3- 1 4  o . s s  o . 6 3  o . 5 o 9 . 9 9  0 . 68 0 . 4 9  0 . 3 7 0 . 28 o . 8 5  0 . 4 2 0 .  7 1  o . 3 5 
1 4- 1 5  o . 5 4 c . 3 9 0 . 3 0 9 . 9 9 0 . 4 3 o . 3 o 0 . 2 2 0 . 1  7 o . 54  O o 26 d . 4 5 0 . 2 1  
1 5- 1 6  o . 4 4  o . 3 1 0 . 2 4 9 , 9 9 0 , 3 2 0 . 2 3  0 o l  7 0 . 1 4 o . 4 4  0 . 2 1  0 , 34  0 . 1 6 
1 6 - 1 7 0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 1 0  9 . 9 9 0 . 1 3 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 6  0 . 2 2 O o l 2 0 . 1 4  0 . 0 6 
1 7 - 1 8  o . 3 1  0 , 2 5 . 0 . 0 7  9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1 0 . 0 1  0 . 0 6 O o l 4 0 . 0 3  0 . 0 1 
1 8- 1 9 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o o . o  0 • C· o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9- 20  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 a . o  o . o  o . o  o . c  a . a  o . o o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . Q 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 � 2 3  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3- 24 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o o . o  o . o o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  
TOTAL  6 0 8 5 5 . 1 0 3 . 6 9  9 9 . 9 9 4 . 94 3 . 5 6 2 o 6 4  2 . c 5  6 . 38 3 . 34 5 . o o  2 . 3 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - --- -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L ONGWAVE  RA D I A T I O N ( M J / M lH! 2 )  N E T  RA D ! A T  I m, ( M J / f" lH! 2 ) D I RE C T  RA D I A T I O N < K. w /M ll * 2 ) 
S E P . 1 4  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F AC E ) ( 3 0 M )  ( S UR F A C E ) 
HOUR  : OO �J NWARD  UPWARD  : D OWNWARD  UPWARD S H ORT WAVE LONGWAVE  TOTAL  ( B L A N K ) ( 53 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 5 3 o . 5 4 0 . 5 3 o . 5 6 
1 - 2 o . 5 3 o . 5 5 o . 54 o . 56 
2 - 3 0 . 6 0 o . 5 6 0 . 6 0 o . 5 7 
3- 4 o . 5 4 o . 5 6 o . 54 o . 56 
4- 5 o . s 1  o . 5 5  o . 5 1  0 . 56  
5- 6 O o 4 l  o . 5 5 0 . 4 1 0 . 5 5  
6- 7 o . 4 3  o . 5 4 o . 44 0 . 5 5 
7- 8 0 . 4 2 o . 5 4 0 . 4 1  0 . 5 5 
8- 9 0 . 42 o . 5 5 0 . 4 2 0 . 5 5  
9 - 1 0  o . 4 3 o . 5 6 0 . 4 2  o . 56 
1 0 - 1 1  o . 4 5 o . 56 o . 4 3  o . 57 
1 1 - 1 2  0 . 4 4 o . 58  0 . 4 2 o . 5R 
1 2 - 1 3  0 . 4 3 o . 5 9 0 . 4 1  o . 59 
1 3 - 1 4  0 . 4 1  o . 5 9 0 . 4 0  0 . 6 0  
1 4 - 1 5  o . 4 2 o . 5 Q  0 . 4 0 0 , 6 0  
1 5 - 1 6  o . 4 5 o . 5 9 0 . 44  o . 59 
1 6 - 1 7  o . 44 o . 58 0 . 44  o . 59  
1 7- 1 8 o . 4 2 o . 5 7 0 . 4 2  o . 5 8 
1 8 - 1 9  0 . 4 0  o . 5 7 Q . 4 1  0 ,  58  
1 9 - 2 0  0 . 4 0 o . 56 0 . 4 0 o . 5 7 
2 0 - 2 1  0 . 4 1 o . 56 0 . 4 0 0 . 57 
2 1 - 2 2  0 . 44 0 , 56 0 . 4 4 0 . 5 7  
2 2- 2 3  o . s 2 o . 56 o . 5 2 0 , 5 7 
2 3 -24  0 . 5 2  o . 5 7 o . 5 2 0 . 58 
TOTAL  1 0 . 9 7  1 3 . 5 3  1 0 . 88 1 3 . 7 0 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 1 8 
0 . 1 3 
0 . 1 3  
0 . 1 3  
0 . 1 4 
0 . 1 9 
0 . 2 0 
0 . 1 7  
0 o l  l 
0 . 1 2 
0 . 1 3  
0 . 2s 
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
1 . 9 1  
- 0 . 0 1  
- 0 . 0 2 
0 . 0 3  
- 0 . 0 2  
- 0 . 0 4  
- 0 . 1 4  
- o . 1 1  
- 0 . 1 2 
- 0 . 1 2 
- 0 . 1 2 
- 0 . 1 2  
- o . 1 4 
- 0 . 1 6 
- o . 1 8 
- o o l  7 
- o . 1 3  
- 0 . 1 4 
- o . 1 6 
- 0 . 1 6 
- 0 . 1 6  
- 0 . 1 5  
- 0 . 1 2 
- 0 . 0 5  
- 0 . 0 5  
-2 . 56 
- 0 . 0 1  
- 0 . 0 2 
o . o 3 
- 0 . 0 2 
- 0 . 0 4 
- 0 . 1 4 
o . o 7 
0 . 0 1  
o . o o 
0 . 0 1 
o . o 3 
o . o , 
0 . 0 3 
- 0 . 0 1  
- 0 . 0 6 
- 0 . 0 1  
- 0 . 0 1  
0 . 1 3 
- 0 . 1 6 
- 0 . 1 6  
- 0 . 1 5 
- 0 . 1 2 
- o . o s 
- 0 . 0 5 
- 0 . 6 5 
9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 990  9 . 99 0  
9 . 9 90  9 . 9 9 0  9 . 990  9 . 9 9 0  
9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 990  9 . 99 0  
9 , 99 0  9 . 9 9 0  9 . 990  9 . 99 0  
9 . Q9 Q  9 . 9 9 0  9 , 99 0  9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 990  9 . 99 0  
9 , 99 0  9 . 9 9 0 9 . 990  9 . 99 0  
Q . 9 9 0  9 . 9 9 0 9 . 990  9 . 9 9 0  
9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
9 . 99 0  9 . 9 90  9 . 9 9 0  9 0 9 9 0  
9 . 9 9 0  9 , 9 90  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 990  9 0 99 0  
Q . 9 9 0  9 0 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
9 . 990  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 990  9 . 99 0  
9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
9 . 9 9 0  9 . 9 9 0 9 . 990  9 . 9 9 0  
9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  
9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 0 99 0  
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - - - ---- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H n R h: Av E RA I.J I A T I U N ( M J / M lHi 2 ) 
S E P .  1 5  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L ( S U R F AC E l R E F L E C T E D C S U R F ACE ) GU: B A L C 3 0 M l R F F L E C T E D C 3 0 M ) 
H OUR  C 3 0 5 l C 5 3 0 )  C 6 3 0 ) C 6 9  5 )  C 3 0  5 l C 5 3 0  l C 6 3 0 ) ( 69 5 ) < 3 0  5 )  ( 6 9 5 )  < 3 0 5  l ( 69 5 )  --- - --- - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - --
o- 1 o . o  o . o  o . o  9 • 9 CJ o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  o . o  o . o  9 .  () 9  o . o  o . o  o . o  0 .  C o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o  0 .  (j 9 . 9 9 o . o  o . o  0 .  C, o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 .  () n . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  0 .  (; o . n  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . o  o . o  0 .  :J 9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 0 . 1  () 0 . 0 9 0 . 0 2 9 . 9 9 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 .  r. 6 0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 1  
7 - 8 o . 3 1  o . 2 4 0 .  1 6  9 • CJ 9  0 . 1 s  0 . 1 3  0 . 1 0 0 . 0 8 o . 3 2 0 . 1 7  0 . 1 9 o . o 9 
8- 9 o . c 5  o . 4 8 0 . 3 8 (J . CJ 9  0 . 4 2 0 . 3 1  0 . 2 4 0 . ;  9 0 . 6 4 0 . 3 3  o . 44  0 . 22 
9 - 1 0  o . 7 6  o . 5 6 0 . 4 4  9 . 9 9 C . 5 6  0 . 4 0  0 . 3 0 0 , 2 3 o . 7 7 0 . 3 7 0 . 56 0 . 2 7  
1 0 - 1 1  o . 8 4 o . 6 6 o . s 1 9 . 9 9 0 .  7 1  0 . 5 1  o . 38 0 . 2 9 0 . 9 0  0 . 4 4  0 . 69  o . 3 3  
1 1 - 1 2  o . s8  Q . 6 9 o . 5 3  9 . 9 9 o . 7 5 0 . 5 3  0 . 39 0 • 3 O o . 9 1 0 . 4 7  o . 74 o . 3 4 
1 2 - 1 3  o . 7 7 o . 5 G  0 . 4 5  9 . 9 9  0 . 6 4  0 . 4 5  0 . 3 3  0 . 26 0 . 7 8 0 . 3 9 0 . 6 4  0 . 29 
1 3 - 1 4  0 . 6 0  Q . 4 5 o . 3 4 9 .  CJ () 0 . 5 0  0 . 3 4 0 . 2 5  0 . 2 0  0 . 6 0  0 . 3 0 0 . 49  0 . 2 1  
1 4 - 1 5  0 . 4 4  O • 3 :>, 0 . 24  CJ . q q  () .  3 6  0 . 2 5 0 .  1 7 0 • 1 4  o . 4 5  0 . 21 0 . 36 0 . 1 4 
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6 - 7 0 , 4 5 0 � 6 0 0 . 4 4  0 . 6 2  o . o 3  - 0 . 1 5 - 0 . 1 2 0 . 1 5 7 0 . 1 4 3  0 . 1 28 O e l l 4 
7 - 8 0 . 44 0 . 6 1  0 . 4 3 0 . 6 2  0 . 0 8 - 0 . 1 7 - 0 . 0 9 o . 3 1 4  0 . 26 2  0 . 2 3 2  0 . 1 8 5  
8- 9 0 . 4 4 0 . 62 0 . 44 0 . 6 3  0 . 1 3  - 0 . 1 8 - 0 . 05 o . 3 7 2  0 . 29 0 0 . 2 6 1  0 . 2 0 2  
9 - 1 0  0 . 45 o . 64 0 . 4 4 0 . 6 4  0 . 1 8 - 0 . 1 9  - 0 . 0 1  o . 4 3 4  0 . 3 5 7  0 . 3 0 1  0 . 2 6 1  
1 0 - 1 1  0 . 46 o . 6 5 0 . 4 5 0 . 6 6  0 . 2 2  - 0 . 1 9 0 . 0 2 o . 39 6  0 . 3 2 7  0 . 2 72  0 . 23 7  
1 1 - 1 2  o . 45 o . 6 6  0 . 4 4 0 . 6 7 o . 2 6  - 0 . 2 2 o . o4 0 . 48 5 0 . 39 6  0 . 3 3 1  o . 2a 1  
1 2 - 1 3  o . 45 o . 67 o . 4 4 0 . 6 8 0 . 2s - 0 . 2 2 0 . 06 o . 529  0 . 4 3 1  o . 364  0 . 3 1 2  
1 3- 1 4  o . 44 o . 6B 0 . 4 3 0 . 6 9 0 . 2 1  - 0 . 24 - 0 . 0 3 o . 4 7 9  0 . 39 1  0 . 3 2 9  0 . 284  1 4 - 1 5  0 . 44 o . 68 0 . 4 4 0 . 6 9 0 , 1 6 - 0 . 2 4 - 0 . 0 8 o . 449  0 . 3 7 2  0 . 3 1 4  0 . 2 1 1  
1 5 - 1 6  0 . 44 0 • 67 0 . 44 0 . 6 8 0 .  1 5  - 0 , 2 4 - 0 . 0 8 o . 46 4  0 . 3 9 3  0 . 3 3 4  0 . 29 0  
1 6 - 1 7  o . 4 3 G . 66 0 . 4 4  0 . 6 7  0 . 1 1  - 0 . 2 3 - 0 . 1 2 o .  3 9 2  0 . 34 3 0 . 2 99  0 . 2 62  1 7 - 1 8  0 . 4 2 o . 6 3 0 . 4 3 0 . 6 6  0 . 0 4 - 0 . 2 1 - 0 , 1 6 0 . 1 75  0 . 1 59 0 . 1 4 3  0 . 1 2 6  
1 8 - 1 9  0 . 4 1 0 . 6 1  0 . 4 2 0 . 6 3  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 0 . 0 0 5  0 . 0 0 5  0 . 0 0 4  o . 0 0 4  
1 9 -2 0  0 . 4 2  0 . 6 1 0 . 4 2 0 . 6 2 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o o . o  o . o  o . o  2 0 - 2 1  o . 4 3 o . 62 o . 4 3 0 . 6 3 o . o  - 0 . 1 9 - 0 . 1 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . 44  0 . 6 2  0 . 4 3 0 . 6 3  o . o  - o . 1 8 - 0 . 1 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
22 - 23  o . 4 3  0 . 6 1  0 . 4 3 0 . 6 3  0 , 0  - o . 1 8 - o . 1 e o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  0 . 4 3 Q . 6 1  0 . 4 2 0 . 6 2  o . o  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8  o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  1 0 . 4 2  1 5 . 0 7  1 0 . 4 5 1 5 . 3 6 2 . 0 0 -4 . 64 - 2 . 6 5  - - - - - - - - - - - --- -- - --- -- - --- - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
N) 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H n R T't; A v E  R A D I AT l lH, ( M J / M lH< 2 ) 
OC T .  1 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
G L O B A L C S U R F A C E l R E F L EC T E D C S U R F A C E ) GL0EIA L ( 3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0 M l 
HOUR  ( 3 0 :, ) C 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 69 5 )  ( 3 0  5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 )  C 3 0 5 ) ( 6 9 5 )  C 3 0 5  l ( 69 5 )  - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 ,  0 o . o  o . o  0 .  C, o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  0 .  0 0 , 0  9 . 9 9 0 , 0  o . o  o . o (J .  0 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o o . o  9 , 9 9 0 , 0  o . o  0 . () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o  o . o  o . o o  o . o  
5- 6 o . 0 5 0 . 0 5  0 . 0 3  9 . 9 9 0 , 0 5 0 . 0 3  0 . 0 2  0 • (1 2  0 . 0 6  0 . 0 3  o . o s  0 . 0 2 
6 - 7 0 . 24  0 . 2 1  0 .  ! fl 9 . 9 9 0 , 24 0 . 1 7  0 e l  3 0 .  1 1  0 . 2 4 0 . 1 4 0 . 2 2  0 . 1 0  
7 - 8 o . 5 6 o . 46  0 , 3 8 9 . 9 9 a . s o 0 . 3 7 0 . 28 0 . 2 2 o . 5 7  0 . 3 2 0 . 4 6  0 . 2 1  
8- 9 0 .  7f', 0 . 6 2  0 . 4 9  9 . 9 9 0 . 68 0 . 48 0 . 3 6 0 . 28 o . 7 9 0 . 4 3  0 . 6 2  0 . 28  
9 - 1 0  1 . 0 7 o . s s  0 . 6 7  9 . 9 9 0 , 9 0 0 . 64 O e 48 o . 3 7 1 . 0 9  0 . 5 8 0 . 84 0 . 39 
1 0 - 1 1  1 .  2 2  Q . 9 5  0 . 74 9 . 9 9 1 .  0 1 o . 7 1  0 . 5 2  0 . 4 1 1 . 2 4  0 . 6 5  0 . 96  0 . 4 3 
1 1 - 1 2  1 . 2 4 o . 9 5 o . 7 4 9 . 9 9 1 . 0 1 o . 7 1  o . 5 2 0 . 4 1  1 . 2 5 O e 6 5 0 . 98  0 . 44  
1 2 - 1 3  1 . 1 9  o . 9 1 o . 7 o 9 . 9 9 Q , C/ 7  0 . 68  0 . 4 9  o . 3 9 1 . 2 0  0 . 6 2  0 . 9 5  Q . 42 
1 3- 1 4  1 . 29  1 . 0 1  0 . 1 s 9 . C/ 9 1 . 0 5 o . 74  0 . 54  0 . 4 3  1 . 3 0 0 . 6 7 1 .  04  0 . 47 
1 4 - 1 5  1 . 1 3 Q . 9 0  0 . 7 0 9 . 9 9 0 , 9 3  0 . 66  0 . 4 9 o . 3 9 1 . 1 5 0 . 6 0  0 . 94  O e 44 
1 5 - 1 6  o . 9 6  o . 7 5 o . 5 9 9 . 9 9 0 .  7 6  0 . 5 5 0 • I; 2 o . 3 4 o . 9 8 0 . 5 2 0 . 8 1  0 . 4 0  
1 6 - 1 7  0 . 6 2  Q . 4 5 o . 3 6 9 . 9 9 0 , 4 7  0 . 34 0 . 2 7 0 . 2 1  Q . 6 1  0 . 3 2  0 . 52 0 . 28 
1 7- 1 8  0 . 2 1 0 . 1 9 0 • 1 5  9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 4 0 • 1 1  0 . 0 9 o . 2 7  0 e l  2 0 . 24  0 . 1 3  
18- 1 9  0 . 0 4 o . 0 4 0 . 0 2 9 , 9 9 0 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 4  0 . 0 1  0 . 0 4 0 . 02 
1 9 - 2 0  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 0 , 0  0 • 0, o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2- 2 3  o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
TOT AL  1 0 . 6 7  8 . 3 4 6 . 5 3  9 9 . 9 9 8 . 79 6 . 2 5  4 e 6 3  3 . 6 e 1 0 . s o 5 . 6 6 8 . 66 4 . 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  R AD J A T J ON ( M J/ M ft ft 2 )  r, E T  RAD I AT J O I-J ( M J / t', lrn 2 )  D I R E C T  R A D I AT I ON ( K W / M IH !2 ) 
OC T .  1 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< S U R F A C E ) ( 3 0 M ) ( SU R F A C E ) 
H O U R  : DOWNWARD  U P W A R D  : D O \, N W A R D U P W A P D  S H CJ R T !r.A V E  L O NG \.I AVE  T O T A L  ( BL A N K ) C 5 3 0  l ( 63 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 0 . 42  0 . 6 1  0 . 42 0 . 6 2  o . o  
1 - 2 0 . 4 3  0 . 6 0 0 . 44 0 . 62 o . o  
2 - 3 0 . 4 3  0 . 6 0 0 . 4 3  0 . 6 2 o . o  
3 - 4 o . 4 2  0 , 6 n  0 , 4 1  n . 6 1  0 : 0  
4- 5 o . 4 1  o . 5 9  0 . 4 2 0 . 6 1  o . o  
5 - 6 0 . 4 2 o . 5 9 0 , 4 3 0 . 6 0  o . o  
6 - 7 o . 4 2  0 . 6 0  0 . 42  0 . 6 1  0 . 0 1  
7 - 8 0 . 4 2  0 . 6 1 0 . 4 3  0 . 6 2 0 . 0 6 
8 - 9 0 . 4 1  0 . 1, 2 0 . 4 1  0 . 6 2  0 .  1 1  
9 - 1 0  0 . 4 1  o . 6 3 0 . 4 2 0 . 6 3  0 . 1 7 
1 0 - 1 1  0 . 44  o . 64  0 . 44  0 . 64  0 . 2 1  
1 1 - 1 2  o . 4 5  0 , 6 5  0 . 4 5  o . 6 6  o . 2 3 
1 2 - 1 3  0 . 4 6  o . 6 6 0 , 4 6 0 . 6 7 0 . 22 
1 3 - 1 4  0 . 4 7  o . 6 7  0 . 4 7 0 . 6 7  0 . 24 
1 4 - 1 5  o . 4 5 o . 68  0 . 4 6 0 . 68 0 . 20 
1 5 - 1 6  o . 4 2  o . 6 8 0 . 4 3 0 . 6 8 0 . 2 0  
1 6 - 1 7  o . 4 o  o . 64  0 . 1; l 0 . 6 7  0 .  1 5  
1 7 - 1 8 o . 3q 0 . 0 2 0 . 4 0  0 . 6 6  o . o e  
1 8 - 1 9 o . 38 0 . 6 1  0 0 3 9 0 . 6 3  0 . 0 1  
1 9 - 2 0  0 . 3 9 0 . 6 0 0 . 3 9 0 . 6 2 o . o  
2 0 -2 1  o . 39 0 , 6 0 0 . 3 9 0 . 6 2 o . o  
2 1 - 22  o . 4 o 0 . 6 0 0 . 4 0 0 . 6 1  o . o  
2 2 - 2 3  o . 3 9 o . 5 9 0 . 4 0 0 . 1, 0  0 , 0  
2 3 - 24 0 . 4 0 0 , 5 9  0 . 4 1  0 . 6 0 o . o  
T O T A L  9 . 9 9 1 4 . 8 7 1 0  e l  2 1 5 . 1 8  1 . 8 9 
- 0 . 1 9  - 0 . 1 9  o . o  
- 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o  
- 0 . 1 8 - 0 . 1 8 o . c  
• C e  l f} - r,, 1 {.J c . c  
- 0 . 1 8 - 0 . 1 8  o . o  
- 0 . 1 8 - O . l b  0 . 0 0 3  
- 0 . 1 8 - o  . 1  7 0 . 0 4 6  
- 0 . 1 9 - o  . 1 3  o . 0 8 7  
- 0 . 2 1  - o  . i o 0 . 1 2 3  
- 0 . 2 1  - 0 . 0 4 0 . 1 7 ?  
- 0 . 2 0 0 . 0 1  0 . 1 9 6  
- 0 . 2 0  0 . 0 3 0 . 2 2 2  
- 0 . 2 0 0 . 0 2 0 . 2 3 0  
- 0 . 2 0 O e 0 4 o . 3 7 4  
- 0 . 2 3 - 0 . 0 3  o . 5 5 0  
- 0 . 2 6 - 0 . 0 6 o .  7 3 3  
- 0 . 2 4 - 0 . 0 9 0 . 6 5 9  
- 0 . 2 3 - 0 . 1 5  0 . 4 6 3  
- 0 . 2 3 - 0 . 22 0 • 0 8 3  
- 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o  
- 0 . 2 2  - 0 . 2 2 o . o  
- 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . c  
- 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  
- 0 . 1 9 - 0 . 1 9  o . o  
- 4 . 8 8 - 3 . 0 0  
o . o  
o . o 
o . o  
" " v e v  
o . o  
0 . 0 0 2  
0 . 0 4 2  
0 . 0 7 5  
0 . 1 0 0 
0 . 1 3 9  
0 . 1 58 
0 . 1 7 8 
0 . 1 8 5 
0 . 3 0 6 
0 . 4 56  
0 . 6 2 0  
0 . 5 7 7  
0 . 42 8 
0 • O fl O  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
" " u e u  
o . o  
0 . 0 0 2  
0 . 0 38 
0 . 0 6 6  
0 . 0 84 
0 . 1 1 9  
0 . 1 34 
0 e l  5 0  
0 . 1 5 5  
0 . 2 5 9  
o . 386  
o . s 3 1  
o . s o 3  
0 . 3 88 
0 . 0 74 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
a . a  
o . o 
0 . 0 0 2  
O o 0 34  
0 . 0 5 8  
o . 0 7 5  
0 . 1 0 3  
0 . 1 1 4 
0 . 1 2 8  
0 . 1 32 
0 . 2 2 3  
0 . 3 3 4  
o . 4 6 3  
o . 4 4 1  
0 . 348  
O e 0 68  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----- - - - - -- ---- - - - - - - - -- - - -- - --- - - - - - - - --- - - - - - - - --- - -- -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O RTl-i AVE.  RAD ! A T  I D r, C M J / M lf ll 2 ) 
OCT . 2 . - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - -- - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L C SURFACE ) R E F L E C T E D C SURFAC E l GL0BAL C 3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0 M l 
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0  5 l C S 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) ------- - - . - - - - -- - - - - -- -- - ----- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - ---- - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - : -- - - - - - - - - - - - - ----- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - l o . o  a . a a . a  9 . 9 9 o . o a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  o . o o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . o  a . a  o . o  9 , 9 9 o . o  a . a  o . o  o . c  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 o . o  o . o o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 o . o  a . a  o . o  9 . 9 9 a . a  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  
s - 6 a . a s 0 . 0 1  0 . 0 5  9 , 9 9 0 . 0 7  0 . 0 5 0 , 0 4 0 . 0 3  0 , 0 8 0 . 0 5 a . as 0 , 0 4 
6- 7 Q . 3 1  o . 2 5 0 . 2 2  9 , 99  0 . 26 0 . 1 9  0 . l  5 0 . 1 2 0 . 2 1  0 . l  7 0 . 2 6  o . 1 3  
7- 8 0 , 6 3 o . 48 0 . 38 9 , 9 9  0 , 49  o . 3 6 0 .  2 7  0 . 2 1  0 , 6 1  0 , 34 0 . 49 0 . 2 3  
8- 9 1 . 0 1  o . 7 5 0 , 6 0 9 . 9 9 0 . 79 o . 5 7 0 , 43  0 . 3 4 0 , 98 0 , 5 3 o . 7 5 0 , 3 6 
9- 1 0  1 , 2 6  1 . 0 0  0 , 78  9 , 9 9 1 . 0 5 o . 75  0 , 56 0 , 44 1 . 3 0  0 , 6 9  1 . 0 0  0 , 4 7  
1 0 - 1 1  1 , 4 1  1 . 1 0 0 , 8 5  9 . 9 9 1 . 1 6 0 , 82  0 , 6 1  0 . 4 7  1 , 4 3  0 , 7 5 1 . 1 1  0 , 5 1  
1 1 - 1 2  1 , 3 8 1 . 0 5  0 , 8 1  9 . 9 9 1 . 1 2 o . 7 8  0 . 5 7 0 . 4 S  1 , 3 8 0 , 7 1  1 . 0 8 0 , 48 
1 2 - 1 3  1 , 48  1 . 1 3  0 , 88  9 , 99  1 . 1 9  0 , 8 4  0 , 6 1 0 , 49  1 , 4 7 0 • 77  1 . 1 7  0 , 53 
1 3- 1 4  1 , 3 1  1 • 0 1  0 , 78 9 . 9 9 l • 0 5  o . 74  0 , 5 5 0 , 4 3  1 , 3 0 0 0 68 1 .  0•5 0 , 48 
14- 1 5 0 , 98 o . 7 5 0 , 5 7 9 . 9 9 a . s o o . 5 6 0 , 4 0  0 . 3 3  0 , 99  0 , 49  0 . 78 0 . 3 3  
1 5- 1 6 0 , 6 9 o . 5 3 0 , 4 0 9 . 9 9 o . 5 7 0 . 3 9 0 , 29  · O .  2 3  o . 7 o 0 , 3 5  o . 56 0 , 2 4 
1 6 - 1 7 0 , 4 6  o . 3 5 0 , 2 7  9 . 9 9 o . 37 0 . 2 6  0 . 1 9 0 , 1 6  o . 46 0 , 2 4  0 . 3 7  0 , 1 6  
1 7 - 1 8  0 . 1 7 0 . 1 3  0 . 0 9 9 , 9 9 0 . 1 4 0 . 0 9 0 , 0 7 0 . 0 6  0 , 1 7 0 , 0 9  0 . 1 4 0 . 0 5  
1 8 - 1 9  0 , 0 3  0 . 0 3 0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 3 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 3  0 . 0 1 0 . 0 3 0 . 0 1  
1 9 -2 0  a . a  o . o o . o  9 . 9 9 o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  a . a  o . o  
2 0 - 2 1  o . o o . o o . o  9 , 99  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  a . a  
2 1 -2 2  o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  o . o  a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  9 , 9 9 o . o  a . a  a . a  o . o  a . a  o . o  o . o  a . a  
2 3 - 2 4 o . o  a . a  o . o  9 . 9 9 o . o a . a  o . o  o . o  o . o  o . o  a . a  o . o  
TOTAL  1 1 . 2 0  8 . 6 4  6 , 7 0 9 9 . 99 9 , 0 8 6 , 42 4 . 7 3 3 . 7 7  1 1 . 1 9 5 , 88 8 , 8 7 4 , 03 ------- - -- ---- - - - -- - - - - -- -- -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - -
a, -------- - -- --- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -------- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -I 
L O NGWAVE  RAD I AT I ON ( M j / M* ll 2 ) NE T R AD I AT I O N ( M J / M * lf 2 ) D I R EC T RAD I A T I ON ( K W / M !rn 2 ) 
OCT . 2 . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- --- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R FACE ) ( 3 0 M ) ( S U R F AC E ) 
H OUR  : DOWNWARD UPWARD  : DOWNWAf<D  UPWARD  S H O R TWAVE  L O NG WAVE  T O T A L  C B  L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - --- . - ---- - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - ---
o - 1 0 , '+ 2  o . 59  0 , 4 3 0 . 6 0 o . o  - 0 . 1 7 - o  e l  7 o . o a . a o . o  o . o  
1 - 2 0 , 4 7  0 , 6 0 0 . 4 7  0 . 6 0  o . o  - o . 1 3 - o . 1 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
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L DNGWAVE  RAD I AT I O N ( l�J / M l! !! 2 l N E T  RAD I A T ! m� ( M j / M * lf 2 ) D I RE C T  R A D I A T I ON ( K W / M ll* 2 ) 
OCT . 2 8  . - --- - - - - - - - - - -- - - --- ------- - ----- - - - - - - · - -- - - - - - -- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --- --- - - - - - - - -- - - -
< S U R F A C E > ( 3 0 M ) ( S U R F AC E > 
H OUR  : DOWNWARD  U PV-:ARD  : D0 ',11\J;,.;ARD  UPWARD  S HORTWA VE  L O N G tlAVE  T O T A L  ( B L ANK ) ( 5 3 0 )  ( 63 0 ) ( 6 9 5 ) - - - -- - -- - . - --- - - - - - - - - - - - - - -- : - -- - - --- - - - - - -- - - - - · -- - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : -- - --- -- - - - - - -- - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - -
o- 1 o . 5 5 o . 6 9 0 , 5 6 0 . 7 0  o . o  - 0 . 1 4 - O o l 4  o . o  o . o  o . o  o . o 
1 - 2 0 . 59 o . 6 9  o . s 9 0 , 7 0  o . o  - 0 o l O - o  . i o o . o  o . o  o . o  o . o  
2- 3 0 0 6 (1  o . 69 0 . 6 0 0 . 6 9 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 O o 6 l  o . 6 9  0 . 6 2 0 . 1 0 o . o o - 0 . 0 8 - 0 , 0 7 o . o  o . o  o . o  o . o  
4- 5 0 . 6 9 0 . 1 0 o . 7 o o .  7 2  0 . 0 2 - 0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 , 0 0 1  
5 - 6 o . 6 8 0 . 1 1  0 . 6 8 0 , 7 2 0 , 0 7  - 0 . 0 3  o . o 3 0 . 0 5 1  0 . 0 4 2  0 . 0 36 O o 0 3 l  
6 - 7 o . 6 7  o . 7 2  0 . 6 7  0 .  7 3  0 . 1 0  - 0 . 0 5  o . o 5 0 o l 0 3  0 . 0 8 5  o .  0 7 2  O o 0 6 l  
7 - 8 0 . 1 2 o . 7 4 0 . 1 2 0 . 7 4 o . 1 4 - 0 . 0 1  0 . 1 3  0 . 0 1 6  0 . 0 1 2  0 . 0 09 0 . 0 0 7  
8- 9 0 . 6 9 o . 7 5  0 . 69  o . 7 6  0 . 2 1  - 0 . 0 7  0 . 1 5 o . 1 s 2  0 . 1 4 5  0 . 1 1 9 0 . 1 0 2  
9- 1 0 0 . 6 2 0 . 1 1 0 . 6 1  0 . 7 8 0 . 2a - 0 . 1 5  O . 1 3 0 . 4 4 9  0 . 3 5 8  0 . 29 6  0 . 2 5 2  
1 0 - 1 1  o . 7 1 o . 7 8 o .  7 1  o . 7 9 0 , 24 - 0 . 0 8 0 o l  7 0 . 1 1 1  o .  0 9 1  0 . 0 7 4  0 0 0 64 
1 1 - 1 2  0 , 7 1  a . s o  0 . 7 1 0 , 8 1 0 . 26 - 0 . 0 9 O • 1 7 0 . 1 1 5  0 . 0 8 9  0 0 0 7 4  0 0 0 6 3  
1 2 - 1 3  0 , 6 0 a . B l  0 . 6 0  0 . 8 2  0 . 3 2 - 0 . 2 1  0 . 1 1  o . 4 42  0 . 3 5 2  0 . 2 92  0 . 25 1  
1 3 - 1 4  0 . 6 0  o . s 2 d . 6 0  0 . 8 3  0 , 3 2 - 0 . 2 2 0 o l O 0 . 49 2  0 . 3 9 1  o . 32 3  0 . 2 1 s  
1 4 - 1 5  o . 5 6 0 . 8 2 o . 5 6 0 . 8 3  0 . 2 6 - 0 . 2 6 - o . o o o . 5 1 7  0 . 4 0 9  o . 3 3 8  O o 29 0  
1 5- 1 6  o . 5 9 0 , 82  0 . 6 0  o . 8 3  0 . 2 6 - 0 , 2 3  o . o 3 o . 5 4 5  0 . 449  0 . 3 78  o . 3 3 0  
1 6 - 1 7  0 . 5 1  o . 7 9 o . 5 1 0 , 8 1  0 , 1 8 - Q . 2 9 - 0 . 1 0  0 . 88 5  0 . 7 3 1  0 . 6 1 4 o . 5 3 2  
1 7- 1 8 0 . 6 2 o , 7 9 0 , 6 2 a . s o 0 , 1 0  - 0 . 1 7  - 0 . 0 7 o . 0 9 4  0 . 0 74  0 0 0 5 7  0 0 0 4 9  
1 8- 1 9  0 . 7 2  o . 7 9 0 , 7 2 o . 7 9 o . o 5 - 0 . 0 7 - 0 . 0 2  0 . 0 0 3  0 . 0 0 2  0 . 0 0 2  0 . 0 0 1  
1 9- 2 0  o . 6 7  o . 7 7  0 . 6 7 0 . 7 7  0 . 0 1 - 0 . 1 0  - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o o . o  
2 0 - 2 1  O o 6 9 o . 7 5  0 . 6 9 0 , 7 6 o . o  - 0 . 0 5  - 0 . 0 5  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  o . 7 3  0 , 74 o . 7 4  o . 76 o . o  - o . o o - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
22 -2 3  o . 7 3  o . 7 4  0 . 74 0 , 7 5  o . o  - o . o o - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 -24 o . 64 o . 7 3 o . o4 o . 74 o . o  - 0 . 0 9 - 0 . 0 9 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 5 , 5 0 1 8 , 1 0  1 5 . 5 9 1 8 . 3 2  2 . 8 3  -2 . 5 9 0 . 2 3 --- - - -- - - - - -- - - - - - - - - --- - - -- - ---- - - - - - - - - - - -- - - - ----- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - --- ---- - - - - - -- - - - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R T\" AVE  K A O  I A T  l U IJ C MJ/ MlHf2 ) 
O C T .  29  : - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L D ll AL C SURF A C E l R E F L E C T E D C S U R F AC E l G L O El A L ( 3 0 M ) R E F L E C T E 0 ( 3 0 M l H O U R  C 3 0  5 l < 5 3 0 l C 6 3 0  l ( 69 5 ) ( 3 0  '> )  < 5 3 0  l ( 6 3 0  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5  l ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o  o . o o . o  0 . 0  o .o 0 , 0  o . o  o . o  0 .  :i o . o 0 , 0  0 , 0  
1 - 2 o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  
2 - 3 0 . 0 4 0 . 0 2 o . o o o . o o  0 . 0 1  o . o o  o . o o  0 , 0  0 . 0 1  o . o o  0 . 0 1  o . o  3 - 4 G . 1 0  o . O R  0 . 0 6 o . o 5 0 , 0 9 a . o h  0 . 0 5 0 , 0 4  0 .  1 1  O e 0 6 o . o s 0 . 0 3 4 - 5 0 , 2 0 0 ,  1 4  0 . 1 0  0 .  0 �l 0 ,  1 8 0 ,  1 1  0 . 0 8 0 .  0 7 0 . 2 1  0 . 0 9 0 . 1 7  0 . 0 6 5- 6 o . 4 1  0 , 2 9 8 . 22 0 ,  1 8  0 . 3 5 0 .  2 1, 0 . 1 7 0 . 1 4 Q . 4 1  0 e l  9 0 . 3 3  0 . 1 3  6 - 7 0 , 7 0 o . 5 1 0 .  3 6  0 . 3  3 0 . 6 0  0 .  4 ?. 0 . 3 0  0 .  :C 5  o . 6 9 0 . 3 4 0 . 5 6 0 . 2 3  
7 - 8 1 .  1 0  0 .  fl ? 0 . 6 3  o . 5 5  0 , 9 5 0 . 6 7  0 . 48 0 . 4 0 1 ,  1 1  0 , 54  0 . 8 7  o . 3 7 8- 9 1 . 66  1 . 2 5 0 . 9 6  O . H 4 1 , 4 2  1 .  0 1 0 . 1 3 0 . 6 G 1 .  7 2  O e 8 4  1 . 3 1  o . 5 7 9 - 1 0  1 . 85  1 , 3 9 1 . 0 7  0 . 9 5 1 , 58 1 . i  0 0 • ti 1 Q . 6 5  1 . 9 0  0 . 9 5  1 . 46  0 . 6 3 
1 0 - 1 1  1 .  8 'l 1 • 4 1 1 . 0 7 0 . 9 4 l , h O 1 ,  1 0  0 .  El l 0 . 6 4  1 . 88 0 . 9 2  1 . 48  Q . 62 
1 1 - 1 2  1 .  8 1  1 ,  35 1 . 0 1  o . es 1 . 5 3  1 , 0 4  o . 7 6 0 , b O  1 . 1:1 9  0 . 9 1 1 . 46 0 . 6 0  1 2- 1 3  2 . 1 3  1 , 6 0  1 .  2 1  1 , 0 6  1 .  '1 0 1 .  2 .3 0 . 9 1  0 .  7 'c.' 2 ,  1 6  1 • 0 6 1 . 7 0  0 . 1 1 
1 3- 1 4  1 . 86  1 , 4 0 1 • G 7 0 , 9 3  1 , 5 6  1 . 0 5  0 . 7 9  0 . 6 2  1 , 9 1+ 0 . 9 7  1 . 52  Q . 6 5 1 4 - 1 5 1 . 7 7  1 , 3 4 1 . 0 3  0 . 9 2 1 . s o 1 . 0 1  o . 7 7  0 . 6 1  1 . 7 5  0 . 88  1 . 4 2  0 . 6 2 1 5 - 1 6  1 . 49 1 .  1 3  o . 5 7 o . 7 7 1 , 2 7  0 . 8 7  o . 6 6 0 .  5 3  1 . 5 3  0 . 7 9 1 . 2 3  o . 54 1 6 - 1 7 1 . 1 6 o . H9  o . 7 o 0 . 6 2 1 . 0 0  0 . 6 9  o . 5 3 D . 4 2  1 .  1 6  O e 6 0  0 . 9 7  o . 4 4  1 7- 1 8  0 . 8 7 o . h 6 0 . 5 3 Q . 4 9 0 . 1 5 0 . 5 3  0 . 4 1  o . 3 3  0 , 9 0 0 . 48 0 . 76 0 . 3 1  
1 8- 1 9  0 , 49 0 , 3 5 o . ;, 9 0 , ? 7 0 .  1+ 2 0 . 3 c  0 . 2 3  0 . 1 9 o . 5 1  0 . 2 7  0 . 4 3  0 . 2 1  1 9- 2 0  o . 2 4 o . 1 7 0 . 1 5 0 . 1 4 0 , 2 1 0 . 1 6 u . 1 2  0 . 1 0  o . 2 5  0 e l  2 0 . 22  0 . 1 1  
2 0 - 2 1  O . O h  Q . 0 5 0 . 0 3  0 . 0 3 o . c 5  0 . 0 4  0 , 0 2 o . c 2 0 . 0 6  0 . 0 3  0 , 0 6 0 . 0 2 
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  0 , 0  0 .  (; o . o o o . o o . o o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  o . o  O . G  o . o  o . o 0 , 0  o . o  2 3 - 2 4  o . o  o . o  o . o  0 , 0  o . o  0 , 0  0 , 0  o . c  o . c  o . o o . o  o . o  T O T A L  1 9 . 6 2 1 4 . 8 4 1 1 . 3 8 1 0 , 0 5 1 6  . ;., 7  1 1 . 6 3  8 . 6 3  b . 9 2  2 0 . 1 8  1 0 . 0 2 1 6 . 0 4 6 . 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -N) 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L UN G w A V E  R AD [ A T ! O N C M J / '1 lH: 2 ) �J E T  R A D  l A T  l O i, ( M J / M lHi 2 l D I R E C T  R AD I AT I ON ( K W / M H 2 ) 
O C T .  29  - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( s u r, F  A C E ) ( 3 0 f1 ) C S U R F- ACE ) 
H O U R  : DD '..: N vi A QQ  U P W A R D  : D Cl W !� :,J A R D U P w A R D  S H O R  T h  A V E  L D r,G \./ A V E  T D Tf. l  C E\ L A :'J K ) < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - -- - - - - : - - - - - - - - - - - - -- - - - - - : -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
o - 1 0 . 6 8 0 , 72 0 . 6 9 0 . 7 3  0 ,  0 - 0 . 0 4  - 0 , 0 4  o . o  o . o  o . o  o . o  1 - 2 0 . 1 0 o . n  0 .  7 0 0 . 7 3  o . o  - 0 . 0 2 - 0 . 02 o . o  o . o  o . o  o . o  2- 3 0 .  6 f.',  0 . 1 2 0 . 6 8 0 , 7 2 o . o 3  - 0 . 0 4 - o . o o  0 .  r. o . o  o . o  o . o  3 - 4 0 . 1 0  0 , 7 1 0 . 7 0  0 ,  7 1  0 .  0 1 - o . 0 1  - a . c o  o . o o . o  o . o  o . o  4 - 5 0 . 1 1  0 • ·7 2 0 . 7 1  0 , 7 2 0 . 0 2  - 0 . 0 1  0 . 0 1  o . c  o . o  o . o  o . o  5- 6 0 , 7 1  o . 7 3  0 , 7 2 o . 7 3  0 , 0 5  - 0 . 0 1  0 . 0 4 0 .  (i o . o  o . o  o . o  6 - 7 0 . 1 0  o . 7 4 0 . 6 9 o . 7 6 0 , 0 9 - 0 . 0 5  0 , 0 5 0 . 0 3 9 0 . 0 3 2  0 . 0 2 1  0 . 0 2 4  
7- 6 0 . 6 1  o . 76 0 . 6 1  0 . 7 7  0 ,  1 5  - o . 1 5  0 ,  0 1  0 . 2 1 3  0 . 1 7 4  0 . 1 4 5  0 . 1 24 8- 9 0 . 6 1  G , 78 0 . 6 1  0 , 7 9  0 .  ,' 4 - 0 . 1 7  0 , 0 7 c . 3 92  0 . 3 1 6  0 . 26 3  0 . 2 2 5  9 - 1 0  o . 5 9 a . s o G .  5 il 0 , 8 1  0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . o 5  o . 3 58 0 . 27 8 0 · 2 28 0 , 1 9 3  
1 0 - 1 1  0 . 6 3  o . s2 0 . 62  0 , 8 3  0 . 2 s - 0 . 1 9  o . o 9 o . 1 76 D . 1 3 4 0 e l  0 7  0 . 0 88  1 1 - 1 2  o . 6 7 0 , 84 0 . 67  0 . 8 4 0 . 2 9 - o . 1 7 0 . 1 2  0 . 0 5 6  0 . 0 3 9  0 . 0 3 0  0 . 02 4  1 2 - 1 3  o . 6 e  o . 5 7 ll • 6 6  0 . 8 6  o . 3 3 - 0 . 1 9  0 . 1 5  o . 1 3 7 0 . 1 0 1  0 . 0 7 9 0 . 0 6 4  1 3 - 1 4  0 . 6 2  o . B 5 0 . 6 2 0 , 8 7  o . 3 0 - o .  2 .3 0 , 0 7 0 . 2 0 0  0 . 1 4 8 0 . 1 1 8  Q . 0 9 6  1 4 - 1 5  0 .  5 '3 0 , 8 3  0 • 5 8 0 , 86  0 , 2 7  - 0 . 2 5 o . o 3  0 . 4 1 9  0 . 34 0 0 . 2 82  o . 2 3 6  1 5 - 1 6  o . 56 0 • fl l 0 . 5 6  0 , 84  0 . 2 2  - o . 2 5 - 0 . 0 3 o . 39 0  0 . 3 1 3 0 . 2 54 0 . 2 1 4  1 6 - 1 7  0 . 5 1 0 , 78 0 . 5 2 0 , 8 0  0 . 1 6 - 0 . 2 6 - 0 . 1 0 o . 548  0 . 4 5 4  0 . 3 8 1  0 . 32 9  1 7 - 1 8  o . 4 7 0 , 7 5 0 . 4 9 0 , 7 8  0 . 1 2 - 0 , 2 7  - 0 . 1 5 o . 7 4 7  0 . 6 3 1 0 . 5 36  o . 46 5  1 8 - 1 9  0 .  4 13  0 , 7 2 0 , 5 0 o . 7 4  o . o 7  - 0 . 2 3  - o . 1 6 0 . 4 7 2  0 . 4 1 2  0 . 3 56  0 . 3 1 0  1 9- 2 0  o . 4 9  o . 7 o 0 , 5 1 0 . 7 2 0 , 0 3  - 0 . 2 1  - 0 . 1 8  o . 3 1 8  0 . 2 9 5  0 . 2 6 4  0 . 2 34 2 0 - 2 1  o . s2  0 , 68 0 , 5 3 0 . 1 2 0 , 0 0  - o . 1 7 - 0 , 1 6 o . 0 6 6  0 . 0 6 3  0 . 0 59 Q . 0 5 4  2 1 - 2 2  o . 6 9  o . 7 2 0 . 68  0 . 7 4 0 , 0  - 0 . 0 3  - 0 , 0 3  0 .  () o . o  o . o  o . o  22 - 2 3  Q . 68 o . 7 3  0 . 6 7 0 . 74 o . o  - 0 . 0 5  - o .  0 5 0 .  (1 o . o  o . o  o . o  2 3 - 24 o . 5 3  o . 6 9 0 . 5 2 0 . 1 2 o . o  - o . 1  7 - o  . 1 7 o . o  o . o  o . o  o . o  TOTAL  1 4 . 8 0  1 8 .  1 7 1 4 . 8 3  l ll , 5 2  ;:> . 94 - 3 . 3 7 - 0 . 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N) 
00 
00 
I 
-- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S HO R TWAVE  R AD I AT I ON C MJ / M U U 2 l 
oc T .  3 0  : - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
HOUR  
G LOBAL C SU R F A C E l 
( 3 0 5 )  ( 53 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 )  
R E F L E CT E D ( S UR F A C E l 
( 3 0 5 ) ( 5 30 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) 
G L 0 B A L ( 3 0 M ) 
( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) 
R E F L E C T E 0 ( 3 0 M ) 
( 3 0 5 ) ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - · -- - - - - - - -- --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - -- - - - - - - - - - -- · - - - -- -- - - - - -- - -- - - -
o - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6- 7 
7 - 8 
8- 9 
9- 1 0  
1 0 - 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2 - 1 3  
1 3 - 1 4  
1 4 - 1 5  
1 5 - 1 6  
1 6 - 1 7  
1 7 - 1 8  
1 8 - 1 9  
1 9 - 2 0  
2 0 - 2 1  
2 1 - 2 2  
2 2 - 2 3  
2 3 • 24 
T OTAL  
o . o  
o . o  
o . o o 
0 o l  0 
o . 3? 
0 . 6 5 
1 . 0 9  
1 . 6 6  
1 . 9 0  
2 . 1 3  
2 . 3 0 
2 . 3 7 
2 . 34 
2 . 2 1  
l o 98 
1 . 6 0  
0 . 9 9 
0 . 6 7 
0 . 36 
0 . 1 5  
0 . 0 3  
o . o  
o . o  
o . o  
2 2 0 8 5 
o . o  
a . a  
o . o 
o . oa 
0 . 2 3 
o . 46  
o . 7 3 
1 . 1 3 
1 . 3 7  
1 . 56 
1 . 70 
1 . 78 
1 . 74  
1 . 6 2 
1 . 46  
1 . 2 2  
o . 74  
o . s 1 
o . 2 6 
0 . 1 1  
0 . 0 2 
o . o 
o . o  
o . o 
1 6 . 7 1 
o . o  
o . o  
o . o  
Q . 0 6 
0 . 2 0 
0 . 3 7 
0 . 58 
0 . 9 0 
1 . 0 8 
1 . 2 3  
1 . 3 3  
1 . 3 9  
1 . 38 
1 . 2 9 
1 o l  7 
0 . 9 6 
0 . 5 7 
o . 3 9 
0 . 1 9 
o . oa 
0 . 0 1  
o . o  
o . o  
o . o  
1 3 o l 9 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 5 
0 o l  7 
0 . 3 2 
o . 5 1 
o . 79 
O o 9 5 
1 . 08  
1 o l  9 
1 . 2 3  
1 . 2 1  
1 o l 4  
1 . 0 3 
0 , 84 
0 , 5 0 
Q . 3 3  
0 . 1 7  
0 . 0 6 
0 . 0 1  
0 , 0  
o . o  
o . o  
1 1 .  5 7  
o . o  
o . o  
0 . 0 1  
0 . 0 9  
0 , 2 6 
o . 5 1  
o . s 2  
1 . 2 6  
1 , 54 
1 . 76 
1 . 9 1 
1 . 97  
1 . 9 5  
1 , 8 4  
1 . 6 6  
1 . 3 7  
0 . 8 4 
0 . 5 7  
0 . 3 1 
0 , 1 4 
0 . 0 4  
o . o  
o . o  
o . o  
1 8 . 5 5  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 6 
0 . 1 9  
0 . 3 8 
0 . 6 1  
0 . 9 3  
1 . 1 1  
1 . 2 4  
1 . 3 3  
1 . 3 5  
1 . 3 0  
1 . 2 2  
1 o l  l 
o . 9 4  
o . 5 7 
0 . 4 0  
0 . 2 1  
0 . 09 
0 . 0 2  
o . o  
o . o  
o . o  
1 3 . 0 7  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 4 
0 o l 4 
0 . 2 7 
0 . 4 4 
0 . 6 8 
o . a 2 
0 . 9 3 
1 . 0 0 
1 . 0 3  
1 . 0 1  
0 . 9 6 
0 . 8 7 
0 . 1 3 
0 . 4 2 
0 . 29 
0 o l 5  
0 . 0 6 
0 . 0 1 
o . o  
o . o  
o . o  
9 . 8 7 
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 4 
0 . 1 2 
0 . 24 
o . 3 8  
o . 5 7  
0 . 6 7  
o . 7 4 
o . 7 9 
0 . 8 1  
o . 78 
o . 74 
0 . 6 7  
o . 5 6 
o . 3 4  
0 . 2 4 
0 . 1 2  
0 . 0 5  
0 . 0 1  
o . o  
o . c  
o . o  
7 . 8 5  
o . o  
o . o  
o . c 1  
0 . 1 1  
Q . 3 3 
0 . 6 2 
1 . 0 0  
1 . 5 9 
1 . 8 6 
2 . 1 0  
2 . 26 
2 . 3 4 
2 . 3 2  
2 . 1 9  
1 . 9 7 
l o 6 3  
1 . 0 0  
0 0 6 8 
o . 3 6 
0 . 1 5  
0 . 0 4  
o . o  
o . o  
o . o  
2 2 . 5 4 
o . o  
o . o  
0 • o . 
0 . 0 5 
0 o l 6 
O o 3 0 
o . s 1 
0 . 79 
0 . 9 5 
1 . 0 9  
1 o l 8 
1 . 2 3  
1 . 2 1  
1 . 1 4  
1 . 02 
O o 84 
O o 5 0  
0 . 3 3  
0 . 1 7 
0 . 0 7 
0 . 0 1  
o . o 
o . o  
o . o  
l l o 5 5  
o . o  
o . o  
0 . 0 1  
0 . 0 9  
o . 2 4 
o . 46  
o . 74 
1 . 1 4  
1 . 4 0  
1 . 6 2  
1 . 7 7  
1 . 8 5  
1 . 84 
1 . 7 6  
1 . 59 
1 . 3 2 
a . s o  
0 . 54 
0 . 29 
0 . 1 3  
0 . 0 4 
o . o  
o . o  
o . o  
1 7 . 64 
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 4 
0 . 1 1  
0 . 2 1 
o . 3 4 
o . s2 
O o 63 
0 • 7 2  
o . 78 
o . a2  
o . a 1  
o . 7 8 
0 . 1 1  
0 . 6 0 
0 . 34 
0 . 22 
0 . 1 1  
0 . 0 4 
0 . 0 1  
o . o  
o . o  
o . o  
7 . 78 - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
L ONGWAVE  RAD ! AT J O N  ( MJ / MU* 2 1  N E T  RA D I A T I O N C M J/M*R2 l D I R ECT RAD I AT I O N C K� I M • •2 l 
OCT . 3 0  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F AC E ) ( 3 0 M ) 
H OUR  DOWNWARD  UPWARD  D O W N W A R D  UPWAR D 
( S U R F ACE ) 
S H O R T WAVE  L ONG�AVE T O T A L  < B L A N K )  ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
o - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4- 5 
5 - 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9 - 1 0  
1 0 - 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2 - 1 3  
1 3 - 1 4  
1 4 - 1 5  
1 5 - 1 6 
1 6 - 1 7  
1 7- 1 8  
1 8 - 1 9 
1 9 - 2 0  
2 0 - 2 1  
2 1 - 2 2  
2 2 - 2 3  
2 3 - 2 4  
T O T A L  
o . 58 
0 . 1 1  
0 . 66 
O o 52 
O o 48 
0 . 47 
0 . 4 6 
o . 44 
0 . 44  
0 . 44  
o . 44  
0 . 4 5  
0 , 47 
0 . 4 5 
0 . 44 
0 . 4 6 
0 . 6 2  
0 . 66 
0 . 1 3 
o . 7 3 
o . 74 
o . 7 5 
o . 7 5 
0 . 7 5 
1 3 . 6 6 
o . 68 
0 . 1 1 
o . 72 
o . 68  
o . 68 
o . 6 7  
o . 68 
o . 7o 
0 .  7 2  
0 .  7 3  
o . 7 5  
o . 78  
o . 7 9  
o . 79 
o . 7 7  
o . 76  
0 .  77  
o . 76 
o . 7 7  
o . 7 7  
o . 76 
o . 76 
o . 75 
0 , 7 5  
1 7 . 72  
0 . 5 7 
o . 7 1  
0 . 6 5 
a . s o  
0 . 4 8 
0 . 4 7 
0 . 4 6 
0 . 4 4  
0 , 4 4  
0 . 4 5  
0 , 4 5  
0 . 4 5  
0 . 4 5  
0 . 4 5  
0 . 4 5  
0 , 47  
0 . 62  
0 , 6 6 
0 . 7 3 
0 . 7 4 
o . 7 5 
o . 7 5 
o . 7 5 
0 . 7 5 
1 3 . 6 5  
o . 7 1  
0 , 72  
o . 7 2 
0 . 6 9  
0 . 6 9 
0 . 6 7  
0 . 6 8  
0 . 6 9  
o . 7 1  
0 . 74 
o . 7 7  
0 . 79 
a . s o  
0 . 8 1  
o . 7 9 
o . 78 
o . 7 7 
o . 7 8 
0 . 7 7 
o . 7 6 
0 . 7 6 
o . 7 5 
0 . 7 5 
o . 7 5 
1 7 . 8 6 
o . o  
0 , 0  
o . o  
0 . 0 1  
0 . 0 6 
0 o l 4 
o . 2 7 
0 . 4 0 
o . 36 
0 . 3 7 
o . 39 
0 , 3 9 
0 . 3 9 
o . 36 
o . 3 2  
0 . 2 3 
0 . 1 5  
0 . 1 0  
0 . 0 5 
0 . 0 2 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 0 1  
- o ,  1 1  
- o . o o  
- 0 . 0 6 
- 0 . 1 7  
- 0 . 2 0  
- 0 . 1 9 
- 0 . 2 2 
- 0 . 2 6 
- o . 2 a  
- 0 . 2 9  
- 0 . 3 1 
- 0 . 3 3  
- 0 . 3 2 
- 0 . 34 
- 0 . 3 3 
- 0 . 3 0 
- o  o l 5  
- o . 1 1  
- 0 . 0 5  
- 0 . 0 3  
- 0 . 0 2 
- o . o o  
- 0 . 0 1  
- o . o o  
- 4 . 0 6 
- o  . 1 1 
- o . o o  
- 0 . 0 6 
- 0 . 1 5  
- 0 . 1 4 
- 0 . 0 5 
o . 0 5 
O o l 3 
o . -c a  
O o 0 8 
O o 0 9 
o . o 7 
0 . 0 1 
0 . 02 
- 0 . 0 1  
- 0 . 0 7 
- o . o o  
- 0 . 0 1  
o . o o 
- 0 . 02 
- 0 . 0 2 
- o . o o 
- 0 . 0 1  
- o . o o  
- o . os 
o . o 
o . o  
o . o  
0 . 0 4 4  
0 . 2 2 2  
0 . 4 1 7  
0 . 6 0 2  
0 . 9 3 9  
1 . 0 0 7  
1 . 0 3 4  
1 . 0 5 2  
l o C 6 1  
1 . 0 64  
1 . 0 5 7 
1 . 0 3 8  
o . s 7 2  
o . o s o  
9 . 990  
9 . 990  
9 . 99 0  
9 . 9 90  
9 . 9 9 0  
9 . 990  
9 . 990  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 3 6  
0 . 1 88 
0 . 3 5 9  
0 . 4 99  
0 . 774  
0 . 8 1 6  
0 . 8 3 1  
0 0 84 2  
0 0 84 6 
0 0 84 8 
0 . 84 7  
0 . 8 3 7  
0 . 7 0 6  
0 . 0 36 
9 . 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 , 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 . 99 0  
9 . 990  
9 0 9 9 0  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 3 5  
O o l 7 0  
0 . 3 0 8  
0 . 4 2 5  
0 0 6 5 2  
0 . 682  
0 . 6 9 3  
0 0 698  
0 0 7 0 0  
0 . 704  
o . 7 o4  
o . 6 96 
0 0 587  
0 . 0 28 
9 . 9 90  
9 . 9 90  
9 . 99 0  
9 . 99 0  
9 . 9 9 0  
9 0 9 9 0  
9 . 9 9 0  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 3 1  
o . 1 s 1  
0 . 2 6 8  
o .  3 7 3  
0 . 5 6 3  
o . sa9 
0 . 59 7  
0 0 6 0 2  
0 , 6 0 4  
0 0 6 0 6  
0 0 6 0 5  
0 . 6 0 0  
O o 5 0 4  
0 . 0 2 2  
9 0 99 0  
9 0 9 9 0  
9 . 9 9 0  
9 0 99 0  
9 0 9 9 0  
9 0 990  
9 0 9 9 0  
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SH O '-/ HIA VE 1, AO [ AT [ ON ( �', j / M lH1 2 ) 
O C T .  3 1  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L OB AL C S U P F A C E ) R E F L E C T E D < S U R F A C E l G L D B A L <  3 MI )  R E F L E C T E D < 3 0 M )  
H O U R  C 3 0  5 l < 5 3 0 l C 6 3 0  l ( 6 9 5 l ( 3 0 5  l C 5 3 0  l ( 6 3 0  l ( 6 9 5 ) ( 30 5 l ( 6 9 5 )  C 3 0 5  l ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 o . o  o . o  � .  0 0 .  <) o . o  0 , 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . o  (J .  0 o . o  o . o  O . Q  o . o o . o  o . o  0 .  (l o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 0 1  0 • 0 0 0 • (I o . o  0 . 0 1 0 . 0 0  o . o  o . c  o . n 2 o . o  0 . 0 1  o . o  
3 - 4 0 . 0 9 o . o 7  0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 8 0 . 0 6  0 . 0 4 o . o 4  0 . 1 0  0 . 0 4 o . o a  0 . 0 3  
4 - 5 0 .  2 6 lf 0 , 2 0 0 . 1 5  O .  1 3  c . ? 2 O . l b 0 . I  1 O . G 9 0 .  2 5  0 . 1 2  0 . 2 2  0 . 09 
5- 6 0 . 4 3 lf 0 , 3 2 0 . 24  0 . 2 0 o . q 0 . 2 6  0 . I  9 0 , 1 6  0 , 4 0 0 . 1 9 0 . 3 7  0 . 1 5  
6 - 7 o .  9 o -:i O .  7 2 o . 5 3  0 .  4 il 0 . 7 t, 0 • 5B  0 . 42  o . 3 7 O .  8 1 0 . 38 0 . 7 7 0 . 3 5 
7- 13 1 .  2 2 lf o . 9 9 0 . 86 0 • tJ 2 1 .  1 6 0 . 88  0 . 6 4 o . 5 5 1 . 1 3  0 . 5 1  1 . 1 1  o . 5 1  
ll - 9 l . 68 lf 1 . 4 1 1 . 2 4  1 .  1) 6 1 . 4 1  1 . 0 5  o . 7s 0 . 6 5 1 . 5 6 0 . 9 1 1 . 3 5 0 . 6 2 
9- 1 0 2 • O G lf 1 . 6 7  1 . 2 9  1 . 1 2 1 , 5 9 l . l il 0 • 69 0 , 7 1  2 . 1 0  1 . 3 1 1 . 54  o . 7 1 
1 0 - 1 1 2 .  3 o lf 1 . 7 6  1 . 3 8 1 . 2 2  1 .  '1 7 1 . 3 2  1 . 0 0  O .  7 ll 2 . 4 8 1 . 3 6 1 . 7 5  o . 7 9 
1 1 - 1 2  2 ,  3 8 lf 1 . r 1  1 . 4 3  1 . 2 5 1 . 9 3  1 .  3 3  1 . 0 2 0 , 78 2 . 4 0  1 . 3 2 1 . 8 1  0 . 8 1 
1 2- 1 3  2 , 3 6 1 . B O  1 .  '< 2 1 . 2 4 1 .  9 1 1 . 3 0  1 • 0 0 0 . 7 7 2 . 3 9 1 . 2 4  l . 8 1  0 . 8 1  
1 3 - 1 4  2 . 2 2 1 . 7 0 1 , 3 4 1 .  1 7 l • R l 1 . 2 3  0 . 9 6 0 , 7 3  2 . 2 5 1 . 1  7 1 . 7 3  o . 78 
1 4 - 1 5 1 . 9 9  1 . 5 3  1 • 2 1  1 . 0 6  } . 64  1 . t  1 0 .  8 7  0 , 6 6 2 . 0 1  1 . 0 6 1 . 58 o .  7 1  
1 5 - 1 6  1 . 6 8  1 • 3 1 1 . 0 3  0 . 9 3  1 .  4 1  0 . 9 7  o . 7 6 0 . 58 1 . 6 9  0 . 9 0 1 .  36 0 . 62 
1 6- 1 7 1 . 3 3  1 . 0 4 0 .  l.i 2  o . 7 5 1 . 1 4 o . 7 9 0 . 6 2 0 . 46  1 . 3 4 0 . 7 3  1 • 1 1  o . 5 3 
1 7 - 1 8  0 . 9 8 o . 7 4 0 . 6 1  0 .  '> 6 o . e 5 0 . 6 1  0 . 4 9 0 . 3H 1 . 0 1 0 . 84  0 . 8 5  o . 4 1  
1 8- 1 9  o . 6 3  C . 1d o . 3 8 0 . 3 6 o . s 2 0 . 3 9  0 . 3 0 0 , 2 5  o . 6 6  o . 36 0 . 5 3  0 . 2 7 
1 9- 2 0  0 . 2 9  o . 1 9  0 . 1 7  o . 1 7  o . ;, 5 0 ; 2 0  0 • 1 5  o . 1 3  o . 3 o  0 . 1 1 0 . 2 7  0 . 1 4 
2 0 - 2 1  0 . 1  7 o . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 9 Q . 0 7 0 . 0 5  0 . 0 3  O . C 4  0 • 1 1  o . o o 0 . 0 8 o . o4 
2 1 - 2 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  o . o  o . o  0 .  (; 0 . 0 1  o . o o . o o  o . o  
2 2 - 2 3  o . o  o . o  o . o  0 . 0  0 .  ,) o . o  o . o  0 .  C, 0 . ,) o . o  o . o  o . o  
2 3 -24  o . o  o . o  0 .  'J o . o  o . o  o . o  o . o  o . c  o . o  o . o o . o  o . o  
T OT A L  2 2 . 9 9 1 7 . 7 2  1 4 . 1 9 1 2 ,  1, 3  1 9 . 0 1  1 3 . 4  7 1 0 . 2 7  fl . 1  7 2 3 . 0 3  1 2 . 0 0  1 8 . 3 3 8 . 3 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -N 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
LO �GkAVE  R A D J AT I D � ( i"\ j / i·: JHf 2 ) �J E T  R AD I AT [ O ,J ( •·I J / M lHf 2 ) I D I RE C T R A D I AT I ON ( K w / M ll l! 2 ) 
DC T .  3 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E ) < 3 o r·: l ( SU " F ACE l 
HOUR  : O O k N W A R D  UPWAR [) : D CJ W i i w A IW U P W A R D  S H O R T  .. A V E LU NGWAVE  T O T A L  ( B L t. N K  l < 5 3 0  l < 6 3 0 l ( 6 95 ) - - - - - -- - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 74 o . 7 5 o . 7 s  0 , 7 5  o . o  - o . o o - o . o o  9 . 9 9 0  9 . 9 90  9 . 9 90 9 . 9 90  
1 - 2 o . 7 4 o . 7 5 0 . 7 4 0 . 7 5  o . o  - o . o o  - o . o c  9 . 9 9 0  9 . 9 90  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
2- 3 o . 7 3 o . 7 4  0 . 7 4 0 . 74 o . o  - 0 . 0 1  - 0 , 0 1  9 . 9 90  9 . 99 0  . 9 . 99 0  9 . 9 9 0  
3 - 4 0 • 7 3  o . 7 4 0 .  7 3 o . 7 4 0 . 0 1  - 0 . 0 1  0 . 0 1  9 . 9 9 0  9 . 9 90  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
4 - 5 o . 7 3 o . 7 4 0 . 7 3  0 . 7 4  o . o 4 - 0 . 0 1  o . o 3 9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
5 - 6 o . 7 2 o . 7 4 0 .  7 2  o . 7 3  0 . 0 6 - 0 . 0 2  o . o 4 9 . 9 90  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
6 - 7 Q . 6 6 O • 7 4  0 . 68 o . 7 3  0 . 1 3  - 0 . 0 7  0 .  Q I,  9·. 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
7 - 8 o . 5 9 o . 7 3 0 . 0 1  o . 7 3 0 . 0 6 - 0 . 1 4 - o  • 0 c; 9 . 9 90  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
8 - 9 0 , 5 3  o . 7 2 0 . 56 o . 7 3  0 . 2 7  - o  . 1 9 0 .  0 1.i  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 99 0 9 . 9 90  
9 - 1 0  0 . 4 7  o . 7 2 0 . 5 3  0 . 7 3  o . 5 1  - 0 . 2 6 0 . 2 5 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
1 0 - 1 1  o . 4 4 o . 74 0 . 5 2  0 . 75 0 . 4 3  - 0 . 3 0 o . 1 3  9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 99 0  
1 1 - 1 2  0 . 4 4 o . 7 5  0 . 4 6 o . 7 6 0 . 44 - 0 . 3 1  o . 1 3 9 . 9 90  9 . 99 0  9 . 990  9 . 990  
1 2 - 1 3  o . 4 3  o . 7 6 0 . 4 '<  o . 77 0 , 4 5 - 0 . 3 3  0 . 1 1  9 . 9 90  9 . 99 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  
1 3 - 1 4  0 . 4 3  o . 7 7  0 . 4 5  o . 7 7 0 . 4 1  - 0 . 34 o . o 7 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
1 4 - 1 5 0 . 4 3  0 . 7 6  0 . 4 5 0 . 76 o . 3 5 - o . 3 3  0 . 0 2 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 , 9 9 0  
1 5- 1 6 o . 4 3  o . 7 5 0 . 4 5  0 .  7 5  0 . 2 7  - 0 . 3 2 - o . c s  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  9 . 9 9 0  
1 6 - 1 7  o . 4 3  o . 7 4 0 . 4 4  0 . 74 0 . 1 9 - 0 . 3 1  - o  . 1 2 9 . 9 9 0  9 . 99 0  9 . 9 9 0  9 . 9 90  
1 7 - 1 8 0 . 4 1  1 . 6 6  0 . 4 7  o . 7 2 0 . 1 4 - .1 . 2 6  - 1 . 1 2 0 . 9 ?6  0 .  7 7 9  o . 6 6 3  o . 5 80  
1 8- 1 9  0 . 4 0  0 .  6 8  0 . 4 2 0 . 7 0  0 . 1 1  - 0 . 2 8 - 0 . 1 7 0 . 8 2 1  o .  7 78  0 . 6 1 9  0 , 54 7  
1 9 - 2 0  0 • 4 1  o . 6 6 0 . 4 2  0 . 6 9 Q . 0 3 - 0 . 2 5  - 0 . 2 2 o . 6 4 0  0 . 586 0 . 52 6  0 , 4 72  
2 0 - 2 1  0 . 4 0  o . 6 4 0 . 4 2 0 . 6 6  0 . 1 0  - 0 . 2 3 - 0 . 1 4 o . 3 7 8  0 . 36 5  0 . 34 6 0 . 3 2 1  
2 1 - 22  o . 3 9 0 . 6 1 0 . 4 1  0 . 64  o . o  - 0 . 2 2 - 0 . 2 2 0 . 0 0 7  0 . 0 0 6  0 . 0 0 0 0 , 0 0 5  
2 2 - 2 3  0 . 3 9 c . o o  0 . 3 9 0 . 6 2  o . o  - 0 . 2 0 - 0 . 2 0 o . o  o . o  o . o o . o  
2 3 -24  0 • 3 /l o . 6 0 0 . 3 9 0 . 6 1  o . o  - 0 . 2 2 - 0 . 2 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
T O T A L  1 2 .  4 'i  1 8  . 1  0 1 2 . n  1 7 . 3 0 3 . 9 9 - 5 . 6 5  - 1 . 6 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N> 
CJ:) 
0 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHOR TW AVE  R A D I A T I ON C M J / M * * 2 1 
NOV . 1 . - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
H O U R  
G L ORAL C S U R F A CE l 
( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9', ) 
R E F L ECTE D C S U R F A C E l 
( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) 
G L O B A L C 3 0 M J 
( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) 
R E F L E C T E D C 3 0 M J  
( 30 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9 - 1 0  
1 0 - 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2- 1 3  
1 3- 1 4  
1 4 - 1 5  
1 5 - 1 6 
1 6- 1 7 
1 7- l fl  
1 8- 1 9  
1 9- 2 0  
2 0 - 2 1  
2 1 - 22  
2 2 - ?. 3  
2 3 - 24  
TOTAL  
o . o  
o . o  
0 . 0 2 
0 e l  9 
0 . 46 
0 . 8 2  
1 .  2 1  
1 . 5 7 
1 . 89 
2 . 2 1  
2 , 3 4 
2 . 44 
2 , 44 
2 . 2 7  
2 . 0 2  
l e 6 9  
1 . 3 3 
o . 7 6 
o . 46 
0 . 24 
0 . 0 7 
0 . 0 1  
o . o  
o . o  
24 . 4 4 
o . o  
o . o  
0 . 0 2 
0 . 1 4 
o . 3 4  
0 . 6 1  
0 . 9 1 
1 . 1 9 
1 . 4 3  
J . 6 5 
1 , 75  
1 . g4 
1 , 8 3  
1 , 69  
1 , 5 2 
1 . 29  
1 .  0 1 
o . 5 7 
o . 34 
0 . 1 9 
o . n 6 
o . o  
o . o  
0 .  () 
1 8 . 3 7  
o . o  
o . o  
0 . 0 2  
o . 1 3  
0 , 3 1 
0 . 5 2  
o .  74  
0 . 9 6 
1 . 1 5 
1 . 3 2 
1 . 3 8  
1 .  4 5  
1 . 4 5 
1 , 3 5  
1 . 2 0  
1 • 0 1 
0 . 7 9 
0 . 4 4  
0 . 2 6 
0 . 1 5  
0 . 0 4 
o . o  
o . o  
o . o  
J 4 . 6 8 
o . o  
o . o  
0 .  0 1  
0 o l  3 
0 . 2 8 
o . 4 7 
0 0 6 6 
0 .  84 
1 • 0 1 
1 . 1 6 
1 . 2 2  
1 .  28  
1 , 2 7  
1 ,  1 8  
1 , 0 4 
0 . 9 0 
0 , 7 1 
0 . 3 c, 
0 . 2 3 
0 o l  3 
o . o 3 
o . o  
o . o  
o . o  
1 2 . 9 5 
o . o 
o . o  
0 .  0 1 
0 , 1 6 
0 . 4 1  
0 , 7 0 
1 • 0 1 
1 • .  32  
1 ,  fi O . 
l e  1'- 4 
1 , 9 1 
;> ,  0 0 
2 . 0 0  
1 . 87  
l o 6 7  
1 . 4 3  
1 . 1 2 
0 , 6 5 
o . 3 9 
0 . 22 
0 . 0 1 
o .  n o  
0 .  () 
o . o  
2 0 . 3 9 
o . o  
o . o  
o . o o  
o . 1 4 
o . 3 5 
0 . 5 6  
o . 78 
0 . 9A  
1 , 1 6 
1 . 3 1  
1 , 34  
1 . 3 9 
1 . 3 7  
1 . 28  
1 . 1 4 
0 . 9A  
o . 78 
0 . 4 5  
0 . 2A  
0 . 1 6  
0 . 0 5 
o . o  
a . a  
a . a  
1 4 . 5 1  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 9 
0 . 2 3 
0 . 3 9 
0 . 5 6 
0 . 1 1 
0 . 8 5 
0 . 9 8 
1 . 0 1  
1 . 0 6 
1 . 0 6  
0 . 9 9  
0 . 89  
o . 7 6 
0 • t> O  
0 . 34 
0 . 2 0 
0 . 1 2 
0 . 0 3 
o . a  
o . o  
a . o  
1 0 e A 7 
o . a  
o . o 
o . o  
0 . 1 0  
0 . 2 3 
0 . 3 6  
0 . 48  
0 . 6 0  
o . 69 
o . 78 
0 , 79  
0 . 8 2  
0 . 8 1  
o . 7 5  
0 . 6 8  
0 , 5 8 
0 . 4 7  
0 . 2 7  
0 . 1 6 
0 . 1 0  
0 . 0 3 
o . o  
o . o  
o . o 
8 , 69 
o . o  
o . o  
0 . 0 4 
0 o l  4 
0 , 4 2  
0 , 8 1  
1 . 2 1  
1 . 64 
1 . 9 3  
2 . 2 1  
2 . 3 2 
2 . 4 1 
2 . 4 0  
2 . 24 
2 . 0 0  
1 . 6 8 
1 • .  3 3 
0 . 1 7 
o . 4 6  
0 . 2 5 
0 • (; 8  
0 . 0 1  
o . o  
o . n  
24 . 3 3  
o . o  
o . o  
0 . 0 2 
0 e l  1 
0 . 24 
O e 44 
0 . 6 5 
0 . 84  
1 . 0 1 
1 . 1 6 
1 . 2 1  
1 . 2 7  
1 . 2 7  
1 e l  7 
1 . 0 4 
0 . 8 8  
O e 6 9 
0 . 3 9 
0 . 2 3 
0 . 1 3  
0 . 0 4 
o . o  
o . o  
o . o  
1 2 . 7 8 
o . o  
o . o  
0 . 0 2 
0 . 1 4  
o . 3 7 
0 , 64 
0 . 9 2  
1 . 1 9  
1 . 45  
1 . 7 0  
1 . 8 1  
1 . 9 0  
1 . 9 1  
1 . 79  
1 . 6 1  
1 . 3 8 
1 . 1 0  
0 . 6 3  
o . 38 
0 . 2 1  
0 . 0 1 
o . o o 
o . o  
o . o  
1 9 . 2 3  
o . o  
o . o  
0 . 0 1  
0 . 0 1 
0 . 1 9 
o . 3 1  
0 , 4 3  
o . 54 
o . 66 
o . 76 
o . e o  
o . 84 
0 . 84  
0 . 8 1  
o . 7 3  
0 . 6 3  
o . 5 1  
0 . 2 9  
0 . 1 6 
0 . 1 0  
0 . 0 2 
o . o  
o . o  
o . o  
8 . 7 0 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  RAO ! A T I O N  ( M J / M **2 l N E T  RAD I A T I ON ( MJ / M N* 2 l D I R ECT  RA D I A T I ON C K W / M NN 2 1 
NOV . 1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - : - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
( S U R F ACE ) C 3 0 M J 
HOUR  DOWNWARD  UPWARD  DOWNWARD  UPWARD  
( S U R F A C E ) 
S H O R TWAVE  L O NGWAVE T O T A L  C B L A NK I ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 1 ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 
1 - 2 
2- 3 
3 - 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8 - 9 
9 - 1 0  
1 0 - 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2 - 1 3  
1 3 - 1 4  
1 4 - 1 5 
1 5 - 1 6 
1 6 - 1 7  
1 7 - 1 8  
1 8- 1 9  
1 9 - 2 0  
2 0 - 2 1  
2 1 - 22  
2 2 - 2 3  
2 3 - ?4 
TOTAL  
o . 3 8 
o . 3 8 
0 . 3 8 
o . 3 7 
o . 3 7 
0 . 3 1 
o . 3 A 
0 . 3A 
o . 38 
0 . 4 0  
0 . 4 0  
0 . 4 0 
0 • 4 ()  
Q . 4 2  
0 . 4 3  
Q . 44 
o . 4 5  
o . 5 ? 
o . 5 8 
o . 5 7 
0 . 6 0 
o . 5 9 
0 , 59  
o . 52 
1 0 . 1 1  
0 . 6 0  
o . 59 
0 . 58 
o . 5 7  
o . 5 8 
o . 59  
0 . 6 0 
o . 6 3  
o . 6 6  
o . 6e 
0 . 1 0 
0 .  7?  
o . 74 
o . 7 5 
o . 7 5 
o . 7 3  
\l . 7 3  
o .  7 ?  
0 . 1 1  
0 . 1 0  
o . 6 Q  
o . 68 
o . 6 7 
0 , 6 7  
1 ti • 0 3 
0 . 4 0 
0 . 3 8 
IJ • 3 9  
o . 39 
o . 3 8 
0 , 38 
o . 3 9 
0 .  3 9  
o . 39 
0 . 40 
0 . 4 1  
o . 4 1  
0 . 42  
IJ • 44 
0 . 45  
0 , 46  
0 . 47  
o . 5 2 
o . 5 9 
0 . 5 8 
0 � 6 0  
o . 59 
o . 59 
o . 5 3 
1 0 . 9 3 
0 . 6 0  
o . 59 
0 , 5 A 
0 . 59 
o . 58  
0 .  5CJ 
0 . 6 1  
0 . 6 3 
0 . 66 
0 . 7 0 
0 . 7 1  
0 . 7 3 
0 . 74 
o . 75 
0 , 7 6 
0 . 7 6  
o . 75 
o . 7 3 
0 . 7 1  
0 . 1 0 
0 . 6 9  
0 . 6 8  
0 , 68 
0 . 6 7  
1 6  . 1 7  
o . o  
o . o  
0 . 0 1  
0 . 0 3 
o . o 5 
0 . 1 2  
0 . 2 0 
0 . 2 6 
0 . 3 0 
0 . 3 7 
0 , 4 2  
0 . 44  
o . 44  
0 . 4 0  
() .  34  
0 . 2 7 
0 . 2 1  
0 .  1 1  
0 . 0 6  
0 . 0 3  
0 . 0 1  
o . o o  
o . o  
o . o  
4 . 0 5 
- 0 . 2 1  
- 0 . 2 0 
- 0 . 2 0 
- 0 . 2 0 
- 0 . 2 0  
- 0 . 2 1  
- 0 . 22 
- 0 . 25 
- 0 . 28 
- 0 . 28 
- 0 . 3 0 
- 0 . 32 
- o . 3 3  
- 0 . 3 3  
- 0 . 3 2 
- 0 . 3 0  
- 0 . 28 
- 0 . 2 1  
- o  . 1 3  
- o  . 1 3  
- 0 . 0 9 
- 0 . 0 9 
- 0 . 0 8 
- 0 . 1 5  
- 5 . 32 
- 0 . 2 1  
- 0 . 2 0 
- 0 . 1 9 
- 0 . 1 1 
- 0 . 1 6 
- 0 . 0 9 
- 0 . 0 2 
0 . 0 1  
0 . 0 2 
o . o a 
0 . 1 2 
0 . 1 2 
0 . 1 1  
0 . 0 1 
0 . 0 2 
- 0 . 0 3  
- 0 . 0 8 
- o  • 1 0  
- 0 . 0 1 
- o .  1 0  
- 0 . 0 9 
- 0 . 0 9 
- 0 . 0 8 
- 0 . 1 5 
- 1 . ? 7 
o . o  
o . o  
o . 0 8 5 
o . 5 2 9  
o . 7 4 0  
o . 8 6 7  
0 . 94 6  
1 . 0 0 0  
1 . 0 3 5  
1 . 0 4 3  
0 . 9 79  
} . 0 3 6  
1 . 0 6 8  
0 .  997  
0 . 9 2 5  
o . 889  
0 . 1 12  
o . 3 0 2  
0 . 0 7 7 
0 . 0 95  
o . o 
o . o 
o . o  
o . o  
o , o  
o . o  
0 . 084  
0 . 5 0 2  
0 . 6 63 
0 . 74 4  
0 . 789 
0 . 8 2 0  
0 . 8 3 9  
0 . 8 39  
0 . 78 6  
C . 8 3 1  
0 . 8 56  
0 . 8 0 2  
0 . 747  
0 • 7 2 5  
0 . 6 3 7  
0 . 2 52  
0 . 0 6 7 
0 . 0 85  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 82 
0 . 46 6  
0 . 58 7  
0 . 64 2  
0 . 6 7 1  
0 . 69 1  
0 . 70 3  
0 . 1 0 2  
0 . 65 3  
0 . 69 0  
0 . 1 1 1  
0 . 66 5  
0 . 62 1  
0 . 6 0 3  
o . 5 3 2  
0 . 2 1 0  
0 . 056  
0 . 0 7 4  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 0 78  
o . 42 7  
o . 5 2 3  
o . 5 6 4  
o . 58 7  
0 . 6 0 1  
o . 6 1 1  
o . 6 0 9  
0 , 56 5  
o . 5 9 7  
o . 6 1 6  
o . 5 74  
o . 5 3 7  
0 . 5 2 2  
o . 46 1 
0 . 1 8 1  
O e 0 4 9  
0 . 0 6 5  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s H n R n,Avr  RA D I A T I O N ( �· J ; �;irn 2 l 
r, o v .  2 : - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -
GL rJ P /I L ( S lJ P F A C E l R E F L EC T E O ( SU R F A C E ) G L O R A L ( 3 0 M J  R E F L E C T E D ( 30 M ) 
HOUR  < 3 0 5  l C 5 3 0  l ( 6 3 0  l C 6 9 5  l ( 3 0 5  l ( 5 3 0  l ( 6 3 0  l C A9 5 )  < 3 0  5 l ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  - - - - - - - - - : -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 n . o  () .  0 o . o  n . o  0 . 0  o . o  o . o  1 .  C 0 .  (' o . o  o . o  a . a  
1 - 2 o . o  0 .  0 0 .  r, 0 .  () o . o o . o  o . o  o . o  0 .  0 o . o  a . a  o . o  
2- 3 0 • 0 4  n .  n 1 0 . 0 1  n . o  o . n 2 0 . 0 1  0 . 0 1  O , C O 0 . 0 3 0 . 0 1  0 . 0 2 o . o o 
3 - 4 0 . 1 0 0 .  0 fl o . n 6 0 . !1 3  0 .  1 1 0 . 0 7  0 . 0 5 0 .c s  !l .  1 1  0 . 0 5  0 . 1 0  o . o 4 
4- 5 0 . 4 1  o .  H 0 . 2 6 0 . 2 2 0 . 3 7 0 . 2 9 () . ?  1 Q .  1 9  0 • �. 9 O o ? l 0 . 3 3  0 . 1 6 
5 - 6 O . A ?  o . 6 1 0 . , 1  0 . 4 4 n . 7 2 0 . 5 5 0 . 3 9 0 . 3 4 o . s2 0 . 4 3  0 . 64  o . 3 o  
6 - 7 1 • 1 'i o . 8 6 0 . 6 9  0 . 6 0 0 . () fl  o . 7 3  0 . 5 2  0 . 4 4  I .  1 5  0 . 6 0 0 . 8 9  Q . 4 0 
7 - 8 1 , 5 ?  1 . 1 5  0 . 9 1  0 .  7 fl 1 . ? 8  0 . 9 3  0 . 6 8 o . 5 5 1 .  58  0 . 7 9 1 . 1 7  o . s 2 
8- 9 J . 8 P  1 .  4 1 1 . 1 2 0 . 9 7 l o 5 R 1 o l  3 O o R 3 0 .  6 6  1 .  9 1  0 . 98 1 . 4 6 Q . 64 
9 - 1 0  2 . 0 1, 1 . 5 3  1 . 2 0  1 .  rJ 5 1 . 1 0 1 o l  9 o . ee 0 , 6 9 2 . 0 7  1 . 0 5 1 . 6 0 o . 7 o  
1 0 - 1 1 2 . 2 5 l . 6R  1 .  3 1 1 . 1 4  1 .  fl 5  1 . 28  0 . 9 5 0 .  7 1+ 2 . ?4 1 • 1 3 1 . 7 6 o . 7 6 
1 1 - 1 2  2 .  2 1, l • 6 7  I . 2 8 I . 1 1  1 . � 4 1 . 2 7  o . <1 4 0 . 7 3 2 . ? 4  1 • 1 1 1 .  7 7  o . 7 5 
1 2 - 1 3 2 . 2 4 1 . 6 7 1 . 29  1 . 1 1  J . 85  1 . 2 7  o . <1 4 o . 7 4 2 . ? 4 1 . J  1 1 . 78  o . 7 5 
1 3 - 1 4  ? o l  3 1 . 59  1 . 2 2 1 . 0 5 J . 7 7 l . ? 1 0 . 9 0  o . 7 o 2 . 1 2  1 . 0 5  1 . 1 0 0 . 7 3  
1 4 - 1 5  2 . 0 4 J . 5 3  1 . 1 9 1 .  0 3 1 . 6 8 1 . 1 5  O . R 7 0 . 6 7  2 . 0 3  1 . 0 3 1 . 6 4 0 .  7 2  
1 5 - 1 6  J . 6 5  1 . 2 5  0 . 9 7  o . 8 4 1 . 3 7  0 . 9 4 o . 7 1  o . 5 6 1 . 6 5  0 . 8 4  1 . 3 5 0 . 6 0 
1 6 - 1 7 1 . 2 3  o . 9 3 0 . 7 3 O . b 4 1 . 0 4 0 . 7 ? 0 . 5 4 () • 4 3  1 . 2 3  o . 6 3  1 . 0 2  Q . 4 7  
1 7 - 1 8  o . 9 1  o . 69  0 . 5 5  0 . 4 9 0 . 7 7  o . s s 0 . 4 1  o . 3 4 n . 9 4 0 . 4 9  0 . 7 8 0 . 3 6 
1 8 - ] 9  o . 4 3  0 • 3 1 o . ? 6 o .  ? 2  o . 3 8 (J • 2 7 0 . 2 0  0 ,  I 7 Q . 4 5  0 . 2 3  0 . 3 9 0 . 1  7 
1 9 - 2 0  O . l R  o .  1 2  0 .  l 0 n .  0 8  0 .  1 6  0 . 1 1  0 . 0 8 o . o 7 0 .  l 7 0 • 08  0 . 1 6 0 . 0 1  
2 0 - 2 1  0 . 0 5 [1 .  0 '• 0 . 0 2 0 • () 1 0 . 0 6 0 . 0 3 0 . 0 2 o . c 2 O . C 6 o . o ;, 0 . 0 6 0 . 0 2 
2 1 - n o . o  0 .  0 o . o  o . o  o . o o o . o  o . o  o . o  0 .  n 1 o . o  o . o o o . o  
2 2 - ? 3  o . o  o . o  0 , 0  0 . 0  n . c  0 .  0 o . o  o . o 0 .  ,  0 .  () o . o  o . o  
2 3 - 24 o .  0 o . o  o . o  o . o  0 .  () o . o  o . o  o . o  0 . 0  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  2 3 . 3 5  1 7 . 4 3  l 3 o 6 R  l 1 .  >j ?. 1 9 . 5 3 1 3 . 7 1 1 0  . 1 3 8 • O R  2 3 . 4 4  J l . 8 5 1 8 . 6 4  8 . 1 7  - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -N> 
� - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  P A O J A T ! O� ( M J / '-' lH/ 2 l tf f T R A D I A T I ON c l'J / l' lHi 2 l D I RE C T  R A D I A T I O N c k' w / M 1rn2  > 
NOV . 2 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
( SU R F A C E  l ( 3 0 M  l ( s u r:: F A C E" ) 
HOUR  : DOW"JW A P Q  l JPV: A P r)  : D ll r/ t, w  A RD U PW A R D  S H rJ R T w AVE  L O rJGWAVE  T O T A L  C B L A t, K ) ( 5 3 0 )  < 6 3 0 l ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - l o . 5 2  o . 6 6 0 . 52  0 . 6 6 o . o  - 0 . 1 3  - o  . 1 3  0 . 0  o . o  o . o  a . a  
1 - 2 o . 5 3  o . 6 5 0 . 5 3 0 . 6 5  o . o  - 0 . 1 2 - o  • 1 2  o . o o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . s 2 o . 6 5 0 . 5 2  0 . 6 5  0 . 0 2 - 0 . 1 3  - 0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 4 9 o . t- 'i  a . s o 0 . 6 5  o . o - 0 . 1 5  - 0 . 1 5  0 .  0 7 8 0 .  0 7 3  o . D6 7 0 . 0 5 9  
4- 5 o . 4 e n .  6 5  0 . 48 0 . 6 5  0 . 0 3  - 0 . 1 7 - 0 . 1 4  0 . 4 9 2  0 . 4 4 1  0 . 384  o . 3 3 8  
5- 6 0 . 4 8 o . 6 6 ') . 4 R 0 . 66 0 . 1 0 - 0 . 1 8 - 0 . 0 7 0 . 7 4 3  0 . 6 3 6  0 . 54 2  o . 4 7 2  
6- 7 0 . 5 0  o . 6 7  0 . 5 0  0 . 6 7  0 . 1 7  - 0 . 1 7 - o . o o  o . 7 2 1  0 . 6 0 1  0 . 5 0 5  o . 4 3 7  
7 - 8 0 . 49  O • 6 9  0 . 4 9 0 . 6 9 o . 2 4 - 0 . 2 0 0 ,  0 4  O . R 0 6  0 . 6 59 0 . 5 49  o . 4 7 4 
8- 9 0 . 4 8  0 . 1 1  0 . 49 0 . 1 1 o . 3 o - 0 . 2 3  0 .  0 7 o . 8 88  0 . 7 1 9  0 . 5 9 7  o . 5 1 4  
9 - 1 0  (1 . 4 9 o . 7 3 O . 5 0  o . 7 3 o .  3 5 - 0 . 24 0 • 1 1 G .  7 7 7  0 . 6 2 3  0 . 5 1 4  o . 4 4 2  
1 0 - 1 1  0 . 5 2  ri .  7 5  () .  5 2  0 . 7 6  0 . 4 0  - o . 2 3  0 .  1 7 0 . 6 8 3  rJ . 544  0 . 44 9  Q . 3 8 5  
1 1 - 1 2  o . 5 7  0 . 11, 0 . 58 o . 78 0 . 4 0  - 0 . 1 9 0 . 2 1  0 . 4 5 7  0 . 3 62  0 . 298  0 . 2 5 5  
1 2 - 1 3  o . 5 6 o . 7 7  0 . 5 7  0 .  7 8  o . 3 9 - 0 . 2 1  o . 1 e [1 . 4 6 6  0 . 3 7 0  o . 3 0 4  Q . 2 6 1  
1 3 - 1 4  o . 5 7  o . 7 8 0 . 5 7  o . 78 o . 3 7 - 0 . 2 1  0 . 1 5  n .  4 3 0  0 . 34 1  0 . 282  0 . 2 4 2  
1 4 - 1  5 o . 5 4 0 . 1 9 0 . 5 5  o . 7 9 o . 3 6 - 0 . 2 5  0 . 1 2  o . 6 3 6  0 . 5 1 1 0 . 4 23  o . 3 62  
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3 - 4 0 . 2 0  0 . 1 5  0 . 0 9  9 . 99 O . l A  0 .  1 1  0 .  (\ 8 0 . 0 6 0 . 2 1  o . o s 0 . 1 8 0 . 0 5  
4 - 5 0 • .  3 6  0 . 2 6  0 . 1 7 9 . 9 9 " ·  3 3 0 . 2 0  0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 3 8 0 . 1 4  o . 3 1  0 . 1 0  
5 - 6 0 . 6 1  n , 4 3 0 . 28 9 , 9 9 o . 5 4 0 . 3 4  0 . 2 2 0 .  1 A 0 . 6 4 0 . 2 4 o . 5 2 0 . 1 7  
6 - 7 0 , 9 7  0 . 1 0 0 . 49 9 . 99 n ,  f1 2 o . 5 5  0 . 3  7 o . 3 o 1 • 0 l 0 . 4 4  0 . 8 1  Q . 3 1  
7 - 8 1 . 1 9 0 .  ':1 3  0 . 5 7  9 , 9 9 1 . n 2 0 . 6 7 0 . 4 4  o . 3 5 1 . n  0 . 4 9 o . 9 9 0 . 3 5 
8 - 9 l o 4P I .  n 3 0 . 6 9  9 . 9 9 1 . ? A  o . 8 3  o . 5 5 0 . 4 3  1 . 5 2 0 . 6 0  1 . 24  o . 4 3 
9 - 1 0  1 .  7 1  1 . 1 9  0 .  8, 0 CJ . 9 9 1 .  4CJ 0 . 96  0 . 1:, 3 0 . 4 9 1 . 7 5  0 . 6 8 1 . 4 3  o . 4 9  
1 0 - 1 1 1 . 88  1 .  3 0  0 .  ti8 CJ • 9 9 l o 6 4 1 . 0 6  O o 6 9  0 . 5 4 1 . 9 2  0 . 74 1 . 5 7  o . 5 3 
1 1 - 1 2  2 .  0 6  1 .  4 5  1 . 0 0  9 . 9 9 1 .  7 7 1 . 1 6  o . 7 7 0 . 6 1  2 . 1 1  0 . 86  1 . 7 1  0 . 6 1  
1 2 - 1 3  1 . 9 7  1 . 3 8 0 . 94  9 . 9 9 1 . 1 0 1 .  1 0  0 . 1 3  0 • 5 7  2 .  () 0 0 . 7 9  1 . 6 3  o . s 6 
1 3 - 1 4  1 .  9 1  1 .  3 3 0 . 9 1  9 • CJ 9 l ,  A 5 1 . 0 7 C • 7 1  o . 5 6 1 . 9 5  D . 7 7 1 . 5 8  o . 5 5 
1 4 - 1 5  1 • 6 7  1 . 1 7 o . A o 9 . 9 9 1 . 44 0 . 9 4 0 . 6 3  o . 4 9 1 . 7 1  0 . 6 9 1 .  3 9  0 . 49 
1 5 - 1 6  1 . 4 2  1 . 0 2 0 .  7 2  9 . CJ CJ 1 . 2 2 0 , 8 0  0 . 5 5  D • 4 3  1 . 4 6 0 . 6 2  1 . 1 8 0 . 44 
1 6 - 1 7 1 . 0 6  o . 74 0 . 5 1  CJ • 9 9  o . CJ 2  0 . 6 0 0 . 4 0  o . 3 2 l . O A 0 . 4 3 o . 8 8  o . 3 1  
1 7 - 1 8  O . A6 o . 6 2  0 . 44 9 . 9 9 0 , 7 4 0 . 4 9  0 . 3 4 0 . 2 7 o . 8 8 o . 3 8 0 . 7 0 0 . 2 6  
1 8 - 1 9  0 . 6 3  O . 4 8 0 . 34 9 .  CJ Q  I) .  5 3 0 . 3 6 0 . 2 6 0 . 2 1  o . 6 5 0 . 3 0 o . s 2  0 . 2 1  
1 9 - 2 0  0 . 3 5 0 . 2 7  0 .  1 9  9 . 9 9 (1 ,  3 0 0 . 2 0 0 . 1 4  0 .  1 1  o . 3 6 0 o l 6 0 . 2 9  0 . 1 1  
2 0 - 2 1  0 . l R 0 . l 4 0 . 0 9 9 , 9 9 0 ,  1 5 0 . 1 0  o . o 7 0 . 0 6 0 . 1 9  0 . 0 9 0 . 1 5  0 . 0 6 
2 1 - 22  0 • 0 '3 . 0 • 0 7 0 • 0 5' 9 ,  9 CJ  0 ,  I) 7 0 . 0 4 0 . 0 3  o . o 3  0 .  0 9  · 0 . 0 4 o . o 7  0 . 0 2 
2 2 - 2 3  0 . 0 3  0 , 0 4  0 . 0 1  9 ,  CJ 9  o . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1  0 . 0 4  0 . 0 2 0 . 0 4  0 . 0 1  
2 3 - ?. 4 (1 . ('  Q . 0 5  o . o 9 . 9 9 0 ,  0 l o . o  o . o  o . o  0 .  I) 2 o . o  0 . 0 1  o . o  
T O T A L  2 0 . Q8 J 4 . 94 1 0 . 08 9 9 , 9 9  H l , 0 2 1 1 . 7 2 7 . 5 3 6 . 1 7  2 1 . 44  8 0 66 1 7 . 3 9 6 . 1 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -w 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L ONGWAVE  RAO J A T J O � ( f' J / M ll l< 2 ) N E T  R A O I A T I ON ( M J / M IHf 2 l D I R E C T  R AD I AT I ON ( K W / M lB!2 ) 
N O V .  1 1>  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E > C 3 0 1' l < S U R F AC E > 
HOUR  : DOWNWAR D UP v! A R 'J  : D Ov/NWA�D  U P I.J A R D  S H rJ R T t,AVE  L ONG,I A V E  T O T A L  ( BL A NK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 68 0 . 7R  0 . 6 3 0 . 78 0 . 1 4  - 0 . 1 1  o . o 3  o . o o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . ? o 0 • 7 fi 0 . 6 5 0 . 7 A 0 .  0 l - 0 . 0 8 - 0 . 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . 7 5 o . 7 o o . 7 3 0 . 7 8 0 . 0 1  - 0 . 0 4 - o .  0 3 I) . ()  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 .  ?CJ  0 .  8 0 o . n o  0 . 7 9 0 , 0 2  - 0 . 0 1 0 . 0 1  o . :i  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . 79 o . 8 1  0 . 7 9 0 . 8 0 0 . 0 4  - 0 . 0 1  0 . 0 3  o . o o . o  o . o  o . o  
5 - 6 0 . 8 0  n .  s 2  0 . 8 0  0 . 8 1  0 . 0 7  - 0 . 0 2 o . o s o . o o . o  o . o  0 , 0  
6 - 7 0 . 7 0  0 . 8 2 0 . 7 7  0 . 8 1  0 ,  1 4  - 0 . 0 3  0 ,  1 2  o ; o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . s o  o . 8 3  o . 7 9 0 . 8 2  0 . 1 6  - 0 . 0 3 O .  1 3  0 , 0  0 .  () o . o  o . o  
8 - 9 o . e o  0 0 R 4 0 . 7 8 o . 84  0 . 2 0 - 0 . 0 4 0 . J  6 o . o  o . o  o . o  o . o  
9 - 1 0  o . s o n . 8 5  o . 7 9  0 . 8 5 0 . 2 2 - 0 . 0 4 0 . 1 8  0 .  (\ o . o  o . o  o . o  
1 0 - 1 1  0 . 8 1  o . B 6 0 . 7 8 0 . 8 7  (1 ,  2 5  - 0 . 0 5  0 . 2 0  o . o  n . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  0 . 8 0 o . 8 7 o . 7 8 0 . 8 A  o . ? 9  - 0 . 0 7  0 . 2 2  0 .  0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  o . o  
1 2 - 1 3  0 . 8 2 0 • 8, 7 o . s o  o . ss  0 . 2 1  - 0 . 0 5 0 . 2 1  o . o o . o  o . o  o . o  
1 3 - 1 4  o . 8 2 o .  8 7 0 . '3 1  0 . 8 8 o . 2 6 - o . o s  0 . 2 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 4 - 1 5  o . a 2  O o A 6 I) .  '3 1  0 . 8 7  0 , 2 3  - 0 . 0 4  0 . 1 9  0 . () o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . 8 2  o . R 6  0 .  f3 0  0 . 8 6 0 . 2 1  - 0 . 0 4 0 . 1  7 o . o n 1 0 . 0 0 0 o . o  o . o  
1 6 - 1 7  o . 8 3  o . B 6 0 . 8 2  o . 8 5  0 .  1 4  - 0 . 0 3  0 . 1 1  o .  n n o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8  0 • 7 CJ  o . 8 5  o . 7 7 0 . 8 5  0 .  1 2  - 0 . 0 6 0 . 0 6  0 .  0 () 0  0 . 0 0 0  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 74 o . 8 4 o .  7 2  0 , 8 3 0 . 1 0  - o . o ci 0 . 0 1  0 .  0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  
1 9 - 2 0  o . 7 2 0 .  '3 3  o . 7 o 0 . 8 2  o . o 5 - 0 . 1 0  - 0 . 0 5  n . o  o . o  o . o  0 , 0  
2 0 - 2 1  o . 7 2 0 . 8 2  0 . 7 0 0 . 8 1  0 . 0 2  - 0 . 1 0  - o . o e  o . o o . o  o . o  o . o  
2 1 -22  o . 68 o . R l  0 . 6 5 0 . 8 1  0 . 0 1  - 0 . 1 3  - 0 . 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 7 2 o . so 0 . 7 1  0 . 8 0 o . o  - 0 , 0 8 - o . o s  o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 - 24 0 .  7 2  0 • ,'1 0 o . 7 1  o . 7 9 0 ,  0 - 0 . 0 8 - 0 , 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
T O T A L  1 8 . 5 1  1 9 . 9 0 1 8 . 0 9 1 9 . 8 5 2 , 9 7 - 1 . 3 9 l , 5 R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S HOR HiAVE  R AD I AT I ON ( M J / M lHf2 ) 
N O V .  1 7  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L 0 8 A L ( SURFA C E l R E F L E CTED ( SU R FA C E J G LD fl AL ( 3 0M ) R E F L ECTED C 3 QM )  
H OUR ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 <l 5 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 30 5 l ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . o o  0 . 0 2  o . o  9 , 9 9  0 , 0 2 o . o  o . o  o . o  0 . 0 2  o . o 0 . 0 2  o . o  
1 - 2 0 . 04  Q . 0 4  0 . 0 2  9 . () 9  0 , 0 4 0 . 0 2  0 . 0 1 0 . 0 1  0 .  (1 5  0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 1  
2 - 3 0 .  2 0 lf o . 1 6  0 ,  1 2  9 • ()9  0 . 1 6 0 . 1 2  0 . 0 9 0 , 0 8  0 . 1 9 0 • 1 1  0 . 1 6  0 . 0 8 
3 - 4 0 . 4 3 lf O .  3 3  !) • 2 7  9 . 99  0 . 3 6 0 . 28 0 . 2 0  0 . 1 s  Q . 4 0  0 . 24  0 . 3 5 0 . 1 7  
4• 5 0 • 64 lf Q . 46 o . 3 7  9 . 99 o . 5 3 0 . 4 0  0 . 28  0 . 2 5  0 . 6 1  0 . 3 3  0 . 5 0  0 . 23 
5- 6 l e l 6 * o . 8 3 C . 6 6  9 . 99  0 • ()4  0 . 1 0 a . s o o . 4 3  1 . 1 0 0 . 5 9 0 . 86  o . 3 9 
6 •  7 1 .  57 1f 1 . 1 3 0 . 9 0 9 . 99 1 . 2 5  0 . 92 0 . 6 5  0 . 5 5 1 . s 2 o . s o  1 . 1 5  o . s 1  
7- 8 1 .  94 lf 1 . 4 1 1 e l  1 9 . 9 9 1 ,  54 1 . 1 0  0 . 19 0 . 6 5 1 . 9 1  0 . 9 9  1 . 4 2  0 . 62 
8 - 9 2 . 2 5 *  J . 6 6  1 . 3 0 9 . 9 9 J . A l  1 . 28 0 . 9 1  o . 7 5  2 . 2 s l e l 6 1 . 69 o .  7 3  
9 • 1 0  2 . 5 3 1 . 89 1 . 4 7 9 . 9 9 2 . n s 1 . 4 3  1 . 04 0 . 8 3  2 . 5 3 1 . 3 1 1 . 94 0 . 84 
1 0 - 1 1  2 . 1 9  1 . 64 1 . 2 5 9 . 9 9 1 . 7 8 1 . 2 2  0 . 8 7 0 . 1 0 2 . 2 2  1 . 1 0 1 . 72  o .  72  
1 1 - 1 2  2 . 37 1 . 7 7  1 . 34 9 , 9 9 l ,  <J 3  1 . 3 1  0 . 94 o . 74 2 . 4 0 1 . 1 7  1 . 8 6  o . 77 
1 2 - 1 3  2 . 6 0  1 . 96 1 . s o 9 . 9 9 ? . i  1 1 . 4 2  1 . 0 4 o . e 1  2 . 6 1  1 . 3 1 2 . os o . s6 
1 3 - 1 4  2 . 4 6 1 . 86 1 . 4 3 9 . 99 1 . 9 8 1 . 3 3 0 . 99 o . 7 7 2 . 48 1 . 2 6 1 . 97  o . 83 
1 4 - 1 5  2 . 24 1 . 69 1 • 3 1  9 . 9 9 1 . 79 1 . 2 1  0 . 9 0  o . 6 9  2 . 2 6 1 . 1 4 1 . 79 o .  7 7  
1 5 - 1 6  2 . 0 5 1 . 56 1 . 2 1 9 . 9 9 1 . 6 3 1 . 1 0 0 . 8 3  0 . 6 4 2 . 0 4 1 . 0 5  1 . 64 o .  7 2  
1 6 - 1 7 1 .  72  1 . 3 1 1 . 0 2  9 . 9 9 1 . 3 8 0 . 94 0 . 1 1  o . s 5  1 . 1 2  O e 8 9 1 . 39 o . 62 
1 7 - 1 8  1 . 3 3  1 . 0 0 0 . 1 9  9 . 9 9 1 , 0 7  0 . 74  0 . 56 0 . 44  1 . 3 5 0 • 7 1 1 . 1 0  o . s o 
1 8 - 1 9  o . 96  0 , 7 1  0 . 57 9 . () ()  0 .  7 7  0 . 54  0 . 4 1  o . 3 3 1 .  Cl 0 0 . 5 3 o . e o  o . 3 7 
1 9 - 2 0  0 . 6 0  o . 44 o . 36 9 . 9 9 o . 5 o  o . 36  0 . 2 7 0 . 2 3  0 , 49 0 . 2 5  0 . 54  0 . 26 
2 0 - 2 1  o . 3 5 0 . 2 5 0 . 2 1 9 . 9 9 o . 2 9 0 . 2 2  0 . 1 5  0 . 1 4 0 .3 8  0 . 2 0  0 . 32 0 . 1 7 
2 1 - 22  0 . 2 0  O . 1 2 0 . 1 0  9 . 99 0 . 1 4 0 . 1 1  0 . 0 8 o . o 7  0 . 2 0  0 . 1 1  0 . 1 6 0 . 09 
2 2 - 2 3  0 . 1 2 0 . 1 1  0 . 0 6  9 . 9 9 0 . 0 6  0 . 0 4  0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 8 o . o 4 
23-24  0 . 0 3  0 , () 4  0 . 0 3 () • 99  0 . 0 3 D . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  o . o s  0 . 0 3  0 . 0 4 o . 0 3 
TOTAL  3 0 . c n 2 2 . 4 1  1 7 . 4 1  99 . 9 9 ?4 . 1 5  1 6 . 8 1  1 2 . 2 7 9 . 9 1  2 9 . 9 2  1 5 . 3 7 23 . 58 1 0 . 32 
w 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- -
0 
a, - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -I 
L O NGWAVE  RAD I AT I O N ( MJ / M lf N 2 )  N f'T  RAD I A T I O N ( i"J / '1** 2 )  D I R E CT RAD I A T I ON ( l<'W/M lrn2 ) 
NOV . 1 7  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -
( S URFACE ) ( "3 0 t1 ) ( S U R F ACE ) 
HOUR  : DO I-I NWAR D UPWARD  : DmmwARD  UPWARD  SHOR TWAVE  L O NGWAVE  TOTAL  ( E\ LA�K  l ( 5 3 0 ) ( 63 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - -- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 1 0  o . 7 9 0 . 6 8  0 , 79  o . o  - 0 . 1 0  - o e l  0 o . o  o . o  o . o  a . a  
1 - 2 0 . 6 2  o . 78 0 . 6 0 0 . 78 o . o o  - 0 . 1 6 - 0 . 1 6 0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
2 - 3 0 . 6 1  0 . 1 1  0 , 5 9 o . 7 6 o . o4  - 0 . 1 6  - 0 . 1 2 0 .  0 7 2  0 . 06 7  0 . 0 6 2  0 . 0 57  
3 - 4 o . 59 o . 7 6 0 . 5 7 0 , 7 6  o . o s - 0 . 1 7 - 0 . 0 9 o . 2 s 7  0 . 25 8  0 . 2 2 6  0 . 2 0 2  
4•  5 o . s 3 o . 76  0 . 4 9 o . 7 5 0 . 1 1  - 0 . 2 3  - 0 . 1 2 0 . 4 0 5  0 . 3 5 5  0 . 2 99  0 . 2 6 7  
5- 6 a . s o o .  76  0 . 4 7 0 . 7 5 0 . 2 2  - 0 . 2 6  - 0 . 03 o . 76 5  0 . 64 1  0 . 5 45  0 . 47 3 
6 - 7 a . so 0 , 7 7 0 . 4 8 o . 7 6 o . 3 2 - 0 . 2 6 o . o s 0 . 854  0 . 7 0 6  o . 5 89 o . so 4  
7 - 8 0 . 5 1  0 .  78 0 . 4 8 0 , 7 8 0 . 4 0  - 0 . 2 7 0 . 1 3 0 . 9 08  0 . 7 34 0 . 6 Q 7  o . s 2 7  
8 - 9 a . so o . 79 0 . 4 8  a . s o  0 . 44 - 0 . 2 9 0 . 1 5 0 . 96 3  0 .  7 7 3 0 . 6 3 7  o . s s 1  
9 • 1 0  o . s 2 o . s 2 o . s o  0 . 82  0 . 48 - 0 . 3 1  0 . 1 1  0 .  9 20  0 . 7 3 3  0 . 6 04 o . s 1 9  
1 0 - 1 1  o . 5 6 o . s 3 0 . 5 5 o . 83  o . 4 1  - 0 . 2 6 0 . 1 5 o . 4 26  0 . 3 3 4  0 • 27 2  0 . 2 3 0  
1 1 - 1 2  0 . 6 2  0 , 84 0 . 6 1  0 . 84 0 , 4 5 - 0 . 2 2 0 , 2 3  n . 2 74 0 .  2 1 5  0 . 1 76 0 . 1 49 
1 2 • 1 3  0 . 6 0 o . R5  o . 5 9 o . 86  0 . 4 9 - 0 . 2 5 0 . 24 o . s s s  0 . 4 6 2  0 . 3 86  0 . 3 3 0  
1 3 - 1 4  0 . 6 0  o . B 6 0 , 5 9 0 . 86  o . 48 - 0 . 2 6 0 . 2 1  Q . 6 6 3  0 . 5 1 9  0 . 4 2 1  o . 3 6 1  
1 4 - 1 5  0 . 5 7  o . 85  0 . 5 7 0 . 86  0 . 45  - 0 . 2 8 0 . 1 7 0 . 7 57  0 . 59 9  0 . 4 94 o . 4 2 7  
1 5 - 1 6 o . 54 o . s s 0 , 5 3  0 . 86  o . 4 2 - 0 . 3 2 0 . 1 0  o . 9 5 5  0 . 7 7 0  0 . 6 36  o . 54 7  
1 6 - 1 7 o . s 3 o . 8 5 0 , 5 3 0 . 85  o . 34 - 0 . 3 1  0 . 0 3 o . 9 84 o . e o o  0 . 6 6 6  o . s 73 
1 7 - 1 8  o . s 3 0 , 84 0 . 5 2 0 . 8 3  0 . 26  - 0 . 3 1  - o . o s o . 9 49 0 . 784 0 . 6 57  Q . 56 7  
1 8 - 1 9 o . s 1  o . s2 0 . 5 1 0 . 8 1  0 . 1 9  - 0 . 3 1  - 0 . 1 2 o . 8 79 0 . 744  0 . 6 29  o . 5 44  
1 9 - 2 0  o . s 2 a . so 0 , 5 1  a . s o  0 . 1 1 - 0 . 2 9 - 0 . 1 8 o . 76 8  0 . 6 7 1  0 . 5 7 9  0 , 5 0 7 
2 0 - 2 1  o . s 2 o . 79 0 . 5 1  0 . 7 8 0 , 0 7 - 0 . 2 6  - 0 . 2 0 0 . 6 40 0 . 58 2  o . 5 1 6  0 . 4 5 9  
2 1 -2 2  o . s 2 0 . 1 1 0 . 5 1 0 , 7 7  0 . 0 6  - 0 . 2 5 - 0 . 1 9 0 . 4 5 6  0 . 43 4  0 . 4 Q 2  o . 3 6 4  
2 2 - 2 3  o . 5 3 o . 76 0 . 5 1  0 , 7 6  o . o s - 0 . 2 3  - 0 . 1 8 0 . 2 09  0 . 2 0 3  0 . 1 94  o . 1 a o  
23-24  o . s 3 o . 7 5 0 . 5 1  o . ? s  o . o o  - 0 . 2 2 - 0 . 22 0 . 0 0 2  0 . 0 0 2  0 . 0 0 2  0 . 0 0 2  
TOTAL  1 3 .  27  1 9 . 2 5 1 2 . 8 6  1 9 , 2 1  5 . 86  - 5 . 9 8 - 0 . 1 2 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SH O R  T '·! A V E  R AD I A T I O N ( t·' J / i'! lH,2 ) 
N O V .  1 8  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L 0 8 A L. ( S U R F ACE l R E F LECT E D < SU R F A C E > G L 0 8 A L < 3 0 M ) R E F L E C T E D ( 3 0 M l 
HOUR  < 3 0  5 > < 5 3 0  > ( 6 3 0  l ( 6 9 5 ) < 3 0  5 l < 5 3 0  l C 6 3 0  > ( 6 9 5 ) ( 30 '5 > ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 0 3  0 , 0 3  0 .  0 2 9 , 9 9  () . D 3 0 . 0 3  o . c 2 0 . 0 1  O • 0 5 0 . 0 3 0 . 0 3  0 . 0 1  
1 - 2 o . o 7 o . o t> 0 . 0 4 9 . 9 9 0 ,  0 6  0 . 0 4 0 . 0 3 0 . 0 3  0 • 0 8  0 . 0 4 0 . 0 7 0 . 0 3 
2- 3 0 • 24 0 . 1 9  0 .  1 5  9 . 99 0 ,  1 8  0 . 1 3  0 .  1 0  0 . 0 9 0 . 2 1  0 . 1 3  0 . 1 9 0 . 09 
3- 4 0 . 4 3 o . 32  0 . 2 5 9 , 9 9 C , 3 4  0 . 2 6 0 . 1 8 0 . 1 6 o . 3 9  0 . 2 3 0 . 34 0 . 1 6 
4 - 5 0 .  7 "3 o . 5 2 () .  4 2  9 , 9 9 0 , 59 0 . 4 4  o . 3 1  0 . 2 7 o . 6 9  0 . 3 7 o . 5 6 0 . 2 5 
5- 6 1 . 1 8  o . 8 4 0 .  6 7 9 , 9 9 0 , 94 0 , 7 1  o . 5 0  0 . 4 3  1 . 1 1  0 . 5 9 o . 8 6  o . 3 8 
6 - 7 1 .  30 O • 9 1+ 0 . 7 3 9 . 9 9  1 • (\ 6  0 . 7 6 0 . 5 3 0 . 4 5 1 .  2 1,  0 . 64 0 . 9 7  0 . 4 1  
7 - 8 1 .  5 1  1 .  1 2  0 , 8 5 9 . 9 9  1 . 2 5 0 . 8 7  0 . 6 1  o . s o 1 . 5 3  (1 .  75  1 . 1  7 o . 4 7 
8- 9 1 , 9 2  1 .  4 2 1 . 08 9 . 9 9 1 , 5 9 1 ,  1 O o . 7 7 0 . 6 3  1 . 9 4  0 . 94 1 . 4 9  0 . 6 0  
9 - 1  0 ? . 1 4  1 , 5 9  1 . 2 0  9 . 9 9 1 , 7 7 1 .  2 1  0 . 8 6 0 . 6 9  2 . 1 7  1 . 0 5 1 . 6 7  o . 6 8  
1 0 - 1 1  2 . 6 0  1 . 9 5 1 . 49  9 . 9 9 2 . 1 2  1 . 4 5  1 . 0 4 0 . 8 3  ? . 6 1  1 . 3 0  2 . 0 3  o . s 5 
1 1 - 1 2  2 . 5 ? 1 . 8 8  1 . 4 3  9 . 9 9 2 , 0 5 1 .  3 9  1 . 0 0  0 , 7 9 2 . 5 3 1 . 24  1 . 9 8  o . s 1  
1 2 - 1 3  2 .  1 A 1 . 6 1 1 . 2 0  'l ,  9 9  1 . 7 9 1 . 1 9 0 • f.5  0 . 6 7  2 . 2 1  1 . 0 4 1 .  7 3  o . 6 8 
1 3 - 1 4  2 . 0 4 1 . 4 9 1 . 0 7  9 , 9 9 1 , 6 9 1 . 1 2  o . 7 8 0 , 6 2 2 . 0 6 0 . 9 2 1 . 6 2  o . 6 1  
1 4 - 1 5  1 • 6 1  1 . 1 5 0 . 8 2 9 . 9 9 J . 3 6 0 , 8 9  0 . 6 1  0 , 4 8 J . 6 3  0 . 7 0  1 . 2 9 o . 4 7  
1 5 - 1 6  l • 3 6 o . 96 0 . 6 6 9 , 9 9 1 .  1 7 0 . 7 6  o . 5 1  0 . 4 0  J . 3 8  Cl • 56  1 .  l 0 o . 3 8 
1 6 - 1 7  1 . 0 4  () .  7 2  0 . 4 8 9 . 9 9  o . 'l 1  o . s 7  o . 3 A o . 3 o 1 . 0 6  0 . 4 0 0 . 8 6  0 . 2 s 
1 7 - 1 8  o . 7 5 0 , 5 1  0 . 34 9 . 9 9 o . 6 6 0 . 4 1 o . ? 7 0 . 2 1 o . 7 6 0 . 23  0 . 6 2  0 . 2 0  
1 8 - 1 9  o . 5 ? 0 , 3 7 0 . 2 4 9 . 9 9 0 . 4 6  0 . 2 9' 0 . 1 9  0 . 1 s  o . 5 3 0 . 2 0 0 . 4  3 0 . 1 4  
1 9 - 2 0  0 . 2 9 () . ?  1 0 , 1 4 9 . 9 9 0 .  2 5 0 . 1 6 0 • 1 1  o . o e  o . 3 o 0 . !  1 o . 2 4 0 . 0 8 
20 - 2 1  0 . 1 7 O . 1 2  0 . 0 8 9 . 9 9 0 . 1 4 0 . 0 9 0 . 0 6  O . C 5  0 . 1  7 0 . 0 7  0 . 1 4 0 . 0 4 
2 1 - 2 2  0 . 0 9 o . O P 0 . 0 5 9 . 0 9 0 , 0 8  0 . 0 5 0 . 0 3  0 . 0 3 () . 1  () 0 . 0 5 o . o s o . o 3 
2 2 - 23  0 . 0 4 o . 04  0 . 0 1  9 , 9 9 0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 1  0 .  0 4  0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 0 1 
2 3 -24  o . o o  o . o , o . o  9 . 9 0 c . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . n 3  o . o  0 . 0 3 o . o  
TO TAL  2 4 . 7 5  1 8 .  1 5  I 3 .  4 1 9 9 , 9 9  2 0 . 5 7 1 3 . 9 3  9 . 7 4 7 . 8 6  ?4 . 'l 5  1 1 . 6 4  1 9 . 5 4 7 . 6 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -w 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  R An ! A T I O N ( M .J / '1 lf lf 2 l 'J F T  RA D I AT I ON ( 1'1 .J / r�JH, 2 ) D I R E C T  RAD I A T I O N ( K W / M ll 11 2 ) 
NOV . 1 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< SU R F A C E > c 3 o r� ,  ( S U R F ACE > 
HOUR  : DOWN i.J A RO  UP ';J A R D  : DO W�IW A R D  U PWARD  S H O R HJAVE  L ONGWAVE  T O TAL  C 8 L .\ "J K ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0  > ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 5 5  o . 7 4 o . 5 3  o . 7 4 o . o o  - 0 . 1 9  - 0 . 1 9 0 .  I} o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 5 5 n . 74 o . 5 2 o . 7 4 0 . 0 1  - 0 . 1 9 - 0 , 1 9  0 . 0 1 2  0 • 0 1 1  0 . 0 1 1  0 . 0 0 9  
2 - 3 o . 5 6 o . 74 0 . 5 3  0 . 7 4 11 .  0 6  - 0 . 1 8 - 0 . 1 3  0 . 1 3 2 0 . 1 24  0 . 1 1 4 0 . 1 0 1  
3 - 4 o . 5 5 o . 7 5 0 . 5 1  o . 7 4 0 . 0 8 - 0 . 1 9 - o  . 1 1  0 .  2 75 0 . 2 49 0 . 2 1 7 0 . 1 88  
4 - 5 o . 5 4 o . 75 0 • 5 1  o . 7 5 0 ,  1 4  - 0 . 2 1  - 0 . 0 7  o . 4 4 5  l" . 3 8 5  0 . 3 28 o . 2 s 2  
5- 6 o . 5 3  o . 7 6 0 . 5 1 o . 76 o . 2 4  - 0 . 2 3 I) •  0 0  () .  7 28  0 . 6 08 0 .  5 1 1  o . 4 4 5  
6- 7 o . 5 6 O ,  78 0 . 54 0 . 78 0 .  2 4  - 0 . 22 0 . 0 2 o . 5 1 1  0 . 4 1 8 0 . 347  o . 2 9 5  
7 - 8 0 . 6 1  o . B O  0 . 6 0  a . s o  0 . 2 6  - 0 . 1 9 0 , 0 7 o . 2 5 3  0 . 2 0 5  0 . 1 68 0 . 1 4 0  
8 - 9 o . 6 3 O . R 2  0 . 6 2  0 . 8 2  o . 3 3 - 0 , 1 9  0 . 1 3  O .  3 1 1  0 . ? 4 0  0 . 1 95  0 . 1  7 1  
9 - 1 0  o . 6 6  o . 84  o . � 4 o . 8 4  o . 3 7 - o .  l 'l 0 . 1 9  0 . 3 2 6  0 . 2 59  0 . 2 1 3  0 . 1 8 1  
1 0 - 1 1  0 . 6 1  o . 8 7  o . o o  0 , 8 6  0 . 4 8 - 0 . 26 0 . 2 1  0 ,  A 2 7  0 . 4 98 o . 4 08  o . 3 5 0  
1 1 - 1 2  o . 6 4  o . B R  0 . 6 3  0 . 8 7 o . 4 7 - 0 . 24 0 . 2 3 o . 4 9 3  0 . 3 86  o . 3 1 6 0 . 2 7 1 
1 2 - 1 3  o . 7 o o . se  o . 7 o  0 , 8 7  0 , 3 9 - o  . 1 7 o .  ?2  o . 1 8 8  0 . 1 4 6  0 . 1 1 5 0 . 0 9 5  
1 3 - 1 4  o . 7 7 0 .  ,'l8 o . 7 7  o . ss  o . 3 5 - 0 . 1 1  0 . 24 0 .  I) 08  0 . 0 0 4  0 , 0 0 3  0 . 0 0 2  
1 4 - 1 5  o . 7 9 o . 8 7  o . 7 8 o . 88  o . 2 5  - 0 . 0 8  0 . 1 8  0 , 0 o . o  o . o  o . o  
1 5 - 1 6  o . s 1  o . 87  o . g o 0 . 8 8 0 .  1 9  - 0 . 0 6  0 .  1 3 o . o o . o  o . o o . o  
1 6 - 1 7 0 . 8 2  o . 8 7  0 . 8 2  0 . 8 8 0 ,  1 3  - 0 . 0 5  0 . 0 8  () .  0 o . o  a . a  o . o  
1 7 - 1 8 0 , 8 2  () . 8 7  0 . 82 0 . 8 7  0 . 0 9  - 0 . 0 5 0 . 0 4  0 .  ('I o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . 82  0 , 8 7  0 , 8 1 0 . 8 7  0 . 0 7  - o . o s 0 . 0 2 0 .  (I o . o  o . o  o . o  
1 9 - 2 0  0 , 8 1  o . 87 0 . 8 0 0 . 86 0 , 0 4  - 0 . 0 5 - 0 . 0 2  0 .  (I o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  0 . 8 1  o . 8 6  o . R O 0 . 8 6 0 . 0 2 - 0 . 0 5 - 0 . 0 3 0 .  () o . o  o . o  o . o  
? 1 - ?2 o . 6 8 () • 84 0 . 6 6 o . 8 5 0 . 0 1  - o . 1 7  - o  . 1 6 0 . 0 2 1  0 . 0 2 1  0 . 0 2 0  0 . 0 1 9  
2 2 - 2 3  o . 5 9 0 . 8 1 o·. 58  0 . 8 2  o . o o - 0 . 2 2 - o  . 2 2 0 • 0 4 2  0 . 0 4 0 0 . 0 38 0 . 0 3 5  
2 3 - 24 0 . 6 4 0 , 82 0 . 6 3  0 . 8 2 o . o  - 0 . 1 7  - 0 . 1 7  o . o o . o  o . o  a . a  
TOTAL 1 6 . 0 5  J 9 . 7 7 1 5 . 7 1  1 9 , 7 8 4 , 2 1  - 3 .  7 1  Q . 4 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w 
0 
00 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R H! AVE  R AD I AT I ON ( M J /M lH! 2 ) 
NOV . 1 9  . - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O R A L C SU R F A C E l R E F L E CT E D C SURFACF l G L 0 B A L C 3 0 M )  R E F L E C TE D ( 3 0 M l 
HOUR  ( 3 0 5 ) C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) < 530  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) < 3 0  5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) - - -- - - - - - . - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 0 2 rJ .  0 3  O o O l  9 . 9 9 Cl .  0 3 
1 - 2 0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 7  9 o 99 n .  1 0  
2 - 3 0 . 1 8 n . 1 5 0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 1 5  
3 - 4 0 . 2 7 0 . 2 0 0 . 1 4 9 . 9 9 0 . 2 3 
4- 5 o . 59 o . 4 6 0 . 34 9 . 99 o . s o 
5- 6 1 • 1 1  o . R4 0 . 6 5  9 . 9 9 o . 9 2 
6 - 7 1 . 5 2  1 . 1 5 O o 89  9 o 9 9 1 . 2 6  
7 - 8 l o 4 7  1 . 0 9  0 . 8 2  9 . 9 9 1 .  2 2  
8 - 9 1 . 9 8  1 . 48 1 . 1 2 9 . 99 1 . 6 3  
9 - 1 0  2 . 4 2  1 .  fl 0 1 . 35  9 . 9 9 1 . 9 9  
1 0 - 1 1  2 . 4 2  l • fl O  1 . 3 5  9 . 9 9 l o 98 
1 1 - 1 2  2 . 68 2 . 0 1  1 . 52 9 . 99 2 . 1 8  
1 2 - 1 3  2 . 72 2 o 0 4 1 . 5 7  9 . 9 9 2 . 1 8 
1 3 - 1 4  2 o 3 2 1 . 75 1 . 3 5 9 . 9 9 1 . 86 
1 4 - 1 5 2 . 0 3  l o 5 2  1 . 1 6 9 . 99 l o 6 5  
1 5 - 1 6  2 . 0 0 1 .  5 1 1 . 1 3 9 . 9 9 1 . 6 3  
1 6 - 1 7  l o  4 (\ 1 . 0 5  0 . 79 9 . 9 9 1 . 1 5  
1 7 - 1 8 1 . 28 O o 9 7 0 . 7 5  9 . 9 9 1 . 0 4 
1 8 - 1 9  o . 89 O o 6 R  0 . 5 2 9 . 9 9 0 . 72 
1 9 - 2 0  O o 39 O o 2 9 0 . 2 1 9 . 9 9 0 . 3 3 
2 0 - 2 1  0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 0  9 . 9 9 0 . 1 7  
2 1 - 2 2  o . o a O o 06 0 . 0 4 9 . 9 9 O o O B 
2 2.- 2 3  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 0 3 
2 3 - 2 4  o . o  o . o o o . o  9 . 9 9 0 . 0 3 
TOTAL  28 . 1 0  2 1 . 1 7 1 5 . 98 9 9 . 9 9  2 3 . 0 5 
0 . 0 1  0 . 0 1  0 . 0 1  
o . o 7  0 . 0 6 0 . 0 5  
0 . 1 0  o . o a 0 . 0 7  
O o 1 5  0 e l  1 0 . 0 9  
O o 3 5 0 . 2 5 0 . 2 1  
O o 6 6  o . 4 6 0 . 4 0 
0 . 9 0  0 . 6 3 o . s 3 
0 . 84 0 . 5 8 O o 48  
1 . 1 2  o . 7 9 0 . 6 4  
1 . 36  o . 9 6 0 .  7 7  
l o 3 4  O o 9 5 o . 7 6  
1 . 4 7  1 . 0 6  o . 84  
1 . 4 6  1 . 0 7  o . 84  
l o 2 3 O e 9 l  0 .  7 1  
1 . 0 9 a . s o o . 6 3  
l o l O  o . s o O o 6 3  
0 .  7 7  o . 5 5 O o 44 
0 . 7 2  o . 5 3 0 . 4 3  
0 . 5 0 0 . 3 7 0 . 3 0  
0 . 2 2  O o l 5 0 . 1 2  
0 . 1 1  0 . 0 8 0 . 0 6 
O o 0 4 O o 0 3 o . o 3  
0 . 0 2 O o O O o . o  
o . o  o . o  o . o  
1 5 . 6 3  1 1 . 2 2 9 . 0 3  
O o 0 4  0 . 0 1 
0 . 1 2  0 . 0 7 
0 . 1 8 0 . 1 0 
0 . 2 7  0 . 1 3  
0 . 6 0  0 . 3 0  
l o l 2 0 . 5 7 
l o 5 3  O e 78 
l e 4 9  0 . 7 2 
2 o 0 2  0 . 9 8 
2 . 4 4  1 . 1 e 
2 . 4 4  l o l 7  
2 . 7 0 1 . 3 3  
2 . 7 1  1 . 3 7 
2 . 3 3 1 . 1 9 
2 o 0 6 1 . 0 2 
2 o 0 3  0 . 9 8 
1 . 4 0 O e 6 7  
1 . 2 8  O o 6 5 
0 . 89 0 . 45 
o . 4 o O o l 8 
0 . 2 0 0 0 0 8 
0 . 0 9 0 . 0 3 
0 . 0 4 O o O O 
0 . 0 3  o . o  
2 8 . 4 1  1 3 . 99 
0 . 0 3  
O o l O  
O o l 5  
O o 2 2  
0 . 48  
0 . 86 
l o 1 7  
l o l 5 
1 . 5 4 
1 . 89  
1 0 88 
2 . 1 0 
2 o l l  
l o 84 
l o 6 3  
1 . 5 9  
l o  1 1  
1 . 0 5  
O o 7 1  
0 . 3 1  
0 . 1 6 
O o 0 7  
0 . 0 3  
O o 0 3 
2 2 0 22 
0 . 0 1  
0 . 0 5 
o . o 7 
0 . 0 8 
0 . 2 0 
o . 3 7 
o . 5 o 
O o 46 
O o 63 
o . 7 6  
O o 76 
o . 86 
o . 88 
o . 7 7  
o . 68 
o . 6 5 
o . 4 5 
o . 46 
o . 3 1  
O o l 2  
0 . 0 6 
O o 0 2 
o . o  
O o O  
9 . 1 4  - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - ---- - - - - - -- - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
L ONGWAVE  RAD I AT I O N  ( MJ/Mlrn 2 )  N E T  R A D I A T I ON ( M J / M ll * 2 ) D I RE C T R AD I A T I ON ( K W / M lB! 2 ) 
N O V .  1 9  . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
( SURFACE ) ( 3 0 M )  ( S U R F AC E ) 
HOU R : DOWNWARD  UPWARD  : D O W N WARD  UPWAR[)  S H ORT WAVE  L O NGWAVE T O T A L  ( R LANK l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) ---------.-------------------:---------------- --- : - - - - - - ------------------------- : ---------------------------------------
o - 1 O o 6 2  0 . 8 1 0 . 6 1  0 . 8 1 o . o  - 0 . 1 9 - o  e l  9 0 . 0 0 3  0 0 0 0 3  0 . 0 0 3  0 . 0 0 3  
1 - 2 0 . 1 1  0 . 8 1 0 . 7 0 O o B l  0 . 0 2 - O o l O  - 0 . 0 8 0 . 0 6 1  0 0 0 5 9  0 . 0 5 5  O o 05 0  
2 - 3 o . 7 3 o . B 2  O o 7 2  0 . 8 1  0 . 0 3  - 0 . 0 9 - 0 . 0 6 0 . 0 8 4  0 . 0 7 8  o .  0 7 1  O o 0 6 4  
3- 4 0 • 7 ()  o . B 2  0 . 6 9 0 . 8 2  o . o 4 - 0 . 1 2  - 0 . 0 8 0 . 0 0 2  O o O O l  O o O O l  0 . 0 0 1  
4 - 5 0 . 66 0 . 82 0 . 6 6  0 . 8 2  0 . 0 9 - O o l 6 - 0 . 0 1  0 . 0 6 6  0 0 0 5 6  o . 0 4 8  0 . 04 1 
5 - 6 o . 6 3 o o B3  0 . 6 2 0 . 8 3  0 . 1 9 - 0 . 2 0 - O o O l  0 . 2 6 7  0 0 2 2 2  0 . 1 8 7 O e l 6 1  
6 - 7 0 . 62 O o 84  0 . 6 0  o . 84  0 . 2 5 - 0 . 22 0 . 0 4 o . 4 7 1  0 0 3 8 1  0 . 3 1 7  o . 27 3  
7 - 8 0 . 6 5 o . 8 4 0 . 64 0 . 8 5  o . 2 5 - 0 . 1 9 O o 0 6 0 . 1 6 8  0 . 1 3 3  O o l 0 8 0 0 0 9 1  
8 - 9 0 . 6 5 o . 86  0 . 6 3 0 . 8 6  O o 3 5 - 0 . 2 1  O o l 4 0 . 24 0  0 . 1 89  0 . 1 5 3  0 . 1 3 1  
9 - 1 0  o . 6 6  o . 88 0 . 6 5 0 . 88  0 . 4 3 - 0 . 2 2  0 . 2 1  O o 3 6fl  0 0 2 9 3  0 . 2 3 9  0 0 2 0 6  
1 0 - 1 1  O o 6 5 o . 89  0 . 6 4 O o 89  o . 44 - O o 24 0 . 20 0 0 2 5 6  0 . 20 0  0 . 1 6 1  O o l 3 6  
1 1 - 1 2  0 . 6 3  0 .  9 (1  0 . 6 3 0 . 9 0  o . 5 o - 0 . 2 1  0 . 2 3 o . 52 4  0 . 4 1 1  0 . 3 38 o . 2a1  
1 2 - 1 3  o . 5 9 o . 9 1  o . s 9 0 . 9 1  o . 5 3 - 0 0 3 2 O o 2 l  o . 768  0 0 6 0 7  o . 5 0 1  o . 4 3 2  
1 3 - 1 4  o . 5 6 o . 9 o 0 � 5 6 O o 9 l  0 . 46 - 0 . 3 5 0 . 1 2 0 . 84 4  0 . 6 7 4  0 . 5 57  0 0 4 7 7  
1 4 - 1 5  o . 6 4 o . 9 o 0 . 64 O o 9 l  o . 39 - 0 . 2 6  0 . 1 3 0 . 478  0 . 37 4  0 . 3 0 2  o . 2 6 3  
1 5 - 1 6 0 . 7 5 c . 9 1  0 . 7 5 0 . 9 1  o . 3 7 - 0 . 1 6 0 . 2 1  0 . 1 2 2 I) . 1 0  0 0 . 0 7 1  Q . 0 5 0  
1 6 - 1 7  o . 7 3 o . 9 o o . 7 2 0 . 9 0  O o 2 6  - O o l 7 O o 0 8 0 . 0 7 4  0 . 0 5 2  0 0 0 3 8  0 0 0 3 0  
1 7 - 1 8  0 0 66 o . 9 o 0 . 6 5  o . 9 o 0 . 2 3 - 0 . 24 - o . o o 0 . 4 7 7  0 . 399  0 . 3 37  0 . 28 7  
1 8 - 1 9  o . 6 7 o . 89 0 . 6 5 o . 89  0 . 1 7 - 0 . 2 2 - 0 . 0 5 0 . 2 0 5  0 . 1 6 7  0 . 1 38 Q . 1 1 9 
1 9 - 2 0  o .  7 2  o . 8 7  o .  7 1  0 . 8 7 0 . 0 6 - O o l 5  - Q . 0 9 o . o  o . o  O o O  o . o  
2 0 ..: 2 1  o . 7 3  o . 8 6  0 . 7 3 o . 86 O o 0 2  - 0 . 1 3 - o  . 1 1  O o O  o . o  O o O  o . o  
2 1 - 2 2  o . 7 5 o . 85 o . 75  0 . 85  O o O O - 0 . 1 0  - O o 09 o . o o . o  O o O O o O  
22 - 2 3  o . 7 6 o . 8 5 0 . 7 6 0 . 84  o . o  - O o 0 8 - 0 . 0 8 o . o  O o O  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  o . 76 o . 84 0 . 7 6 0 . 84  o . o  - O o O B -O o 0 8 o . o  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  l 6 o 2 3 2 0 . 7 1  1 6 . 0 3 2 0 . 7 1  5 . 0 9  - 4 . 4 8 0 . 6 2  --------------------------------- ---------------- --------- ----------- - - --- ---- - ---------- --------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHOR T ':I A V E  R AD I A T I O N ( M J / M lHf 2 ) 
N O V ,  2 0  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O R A L ( SURFACE l R E F L E C T E D C SU R F A C E l G L ') A I\ L C 3 0 M )  REF L E C T E D  ( 3 0M l 
H D U R  C 3 0 5  l C 5 3 0  l C 6 3 0  l C 6 9 "> ) C 3 0 ">  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 )  C 3 0 5  l ( 69 5 )  C 3 0 5  l ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 ,  0 l 0 , 0 ? 0 , 0 0 9 ,  CJ 9  0 , 0 3 0 , 0 0  o . o  o . o  0 , 0 3 a . a  0 , 0 3  a . a  
1 - 2 0 , 0 5  0 , 0 4 0 , 0 2  9 , 9 9 (l ,  0 4  0 , 0 3  0 .  0 2  0 .  c,i o . n 6 0 , 0 2 0 . 0 4  0 , 0 1  
2 - 3 0 . 1 3  0 , 1 0  0 . 0 7 9 , <J O  0 ,  1 1  0 , 0 7  0 . 0 5  0 , 0 4 0 ,  1 4  0 , 0 7 0 . 1 1  0 . 0 4 
3- 4 0 , 2 3  C ,  1 7 0 , 1 2 0 , 9 9 0 , 2 0 0 , 1 3  0 • 0 9 0 , 0 8  0 , 2 4  0 o l  l 0 , 1 9 o . o 7  
4 - 5 0 , 5fl 0 , 4 4 0 , 3 4 9 , 9 9 0 , 5 0 0 , 3 6  (1 . 2 5  0 , 2 2 0 ,  58 0 , 3 0 0 , 4 6  0 . 2 0 
5- 6 1 , 0 0  0 , 7 5 0 , 60  0 , 0 9 0 ,  <, 5 0 , 6 2  0 . 4 4 0 , 3 8 1 . ri n 0 . 5 3  0 , 78 o . 3 4 
6- 7 1 , 5 0  l ,  1 3 0 ,  fl9  9 , 90 1 , 2 6  0 , 9 1  0 , 6 4 0 , 5 5 J ,  5 1  () , 7 9  1 ,  1 3  0 , 4 9 
7- fl 1 , 9 2  1 , 4 4 1 . 1 4  9 , 9 0 1 , 5 9 1 ,  1 3 0 . 8 0 0 , 6 7 1 , 9 5  1 . 0 1  1 , 4 4  0 . 6 2 
8 - 9 2 , 2 5 l , 6 R 1 , 32 9 , 9 9 1 , 8 4 1 , 28  0 . 9 1  0 , 7 5 2 , 28 1 . 1 8 1 , 6 9  0 . 1 2 
9 - 1 0  2 , 5 1  l , R 8 1 , 46 9 , 9 9 ? , 0 5 1 , 4 1  1 • 0 1  0 , 8 2 2 , 5 3 1 . 3 0 1 , 9 1  0 , 8 1  
1 0 - 1 1 2 , 7 1  ? , 0 4  1 , 58 9 , 9 9  ? , 1 9  1 . 4 9  1 , 0 8 O , fl 6 2 , 7 1  1 ,  4 1  ? , 0 8  0 , 88  
1 1 - 1 2  2 , 7 6 2 , 0 7  1 , 62  1 , 4 1 2 , 2 2 1 , 4 ()  1 , 0 9 o . 86  2 , 7 6 9 , 99 2 , 1 3 0 , 8 9  
1 2 - 1 3 2 , 7 7 2 ,  0 8  1 , 62  1 , 11 2  2 , 2 1 1 , 4 7  1 , 0 9 o , e 5 2 , 7 7  9 , 99 2 , 1 5  0 , 9 0  
1 3 - 1 4  2 , 6 3  1 , 9 8 1 , 5 5  1 , 3 5 2 . 1 0 1 , 4 0  1 , 0 4 0 , 8 1  2 , 6 4 9 , 99 2 , 0 6  0 , 8 7  
1 4 - 1 5  2 , 4 2  1 , 8 2 1 ,  4 1  1 , ? 4 1 ,  0 3  1 , 2 8  0 , 9 6 0 , 7 5 ? , 4 1  9 , 99 1 . 9 1  0 , 8 2 
1 5 - 1 6 2 o l  1 1 , 6 0 1 , 26 l . J  0 1 , 6 9 1 , 1 3 0 , 1'6  0 , 6 7  2 . 1 1  9 , 9 9 1 , 6 8  0 , 74 
1 6 - 1 7 1 , 5 4 l ,  1 6  0 , 9 0 0 ,  R O  1 , 2 4 0 , 8 3  0 , 6 3 0 . 4 9  1 , 5 5 9 , 99 1 , 2 4  0 , 5 4 
1 7 - 1 8  1 ,  0 3 0 , 7 7  0 , 5 9 0 , 5 2 O ,  8 5 0 , 5 7 O o 4 2 0 , 3 3 1 , 0 4  9 . 9 9 0 , 8 3  0 , 3 5  
1 8 - 1 9  0 , 61' 0 , 5 0 0 , 3 8 0 , 3 3 0 , 5 6 0 , 3 8  0 , 2 7 0 , 2 2 0 . 6 9  9 , 9 9 o . 5 5 0 , 2 2 
1 9 - 2 0  0 , 5 0  O ,  3 7 0 , 2 9 0 , 2 5 0 , 4 2 0 , 2 9 0 . 2 1  0 ,  1 7 0 , 5 0  9 , 99  0 , 4 1  0 . 1  7 
2 0 - ?. l  0 , 2 3  0 ,  l 6 0 , 1 2  0 ,  1 0  0 , 1 9  0 , 1 2  0 , 0 9  - 0 ,  0 7 0 , 2 3  9 , 9 9 0 , 1 9 0 , 0 7  
2 1 - 2 2  0 . J  2 0 , 0 9 0 , 0 7 0 , 0 5  0 ,  1 1  0 , 0 7  0 . 0 5  0 , 0 4 0 ,  1 3 9 , 9 9 0 , 1 1  o . o 4 
2 2 - 2 3  0 , 0 6  0 , 0 4 0 , 0 3  0 .  0 ?  0 , 0 5 0 , 0 3  0 , 0 2 0 , 0 2  o . 0 6 9 , 9 9 0 , 0 5 0 , 0 2 
23 -24  0 , 4 1  0 , 3 5 0 , 1 7  0 , 2 7 o . n 5 0 , 0 4 0 , 0 3  0 , 0 3  0 ,  1 4  9 , 9 9 0 , 0 7  0 , 0 4 
T O T A L  3 0  , 1 2  2 2 , 6 0 1 7 ,  57  CJ9 , 9 9 2 4 , 2 8 1 6 , 5 3 1 2 , 0 6 9 , 7 0 3 0 .  () 6  9 9 . 9 9  2 3 , 2 5  9 , 8 5  - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -w 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
I 
L ON G W A V E  R A D I A T I O N ( M J / M lHf 2 ) 'J E T  R A D I A T I O N  ( :! J / M lHf 2 ) D I R E CT R A D I A T I O N ( l<'. w /M**2 ) 
N O V ,  2 0  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C SU D F A C E l ( 3 0 M )  ( S U R F A C E ) 
HOUR  : D O W N W A R D  U P W A R D  : DO W�I WARO  UPW AR.D S H O R TW AVE  L Cl 'JGW AVE  TOTA L  C f\ L A N I( ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 7 3 O , R 3 0 , 7 3 0 , 8 3  0 , 0  - 0 . 1 0  - o  . 1 0  Q ,  0 1 5  0 , (1 1 4  0 , 0 1 4 Q . 0 1 3  
1 -,  2 0 . 7 2 0 , 8 3  o . 7 1 0 , 8 2  0 , 0 0  - 0 , 1 1  - o ,  1 1  0 ,  () 0 9  D , 0 0 8 0 , 0 0 8 0 , 0 0 7  
2- 3 0 .  6 1"  0 , 82 0 ,  !:, 7 0 , 8 2  0 , 0 2 - 0 , 1 4  - 0 , 1 2  o . o  o . o  0 , 0  a . a  
3 - 4 0 , 6 5 O , A 2 0 . 6 4 0 , 8 1 0 , 0 3  - o  . 1 7  - o  , 1 4 0 ,  ('\ 0 6  0 , 0 0 5  0 , 0 0 4 0 , 0 0 4  
4 - 5 0 . 6 0  0 , 11 2 0 , 5 8 0 , 8 1  (l ,  0 8  - 0 , 22 - 0 , 1 4  0 , 2 1 1  0 . 1 8 0 0 . 1 5 3  0 . 1 3 3  
5 - 6 0 , 5 4 0 , 8 2  0 , 5 3  0 , 8 2  0 , 1 5  - 0 , 2 7  - 0 ,  1 3  0 , 6 0 0  0 , 5 0 3  0 . 424  0 , 3 6 7  
6 - 7 0 , 5 2 O , R 3 0 , 5 1  0 , 11 2  0 , 2 4 - 0 , 3 1 - 0 , 06 0 � 8 9 9  0 . 7 3 9  rJ ,  6 1 8  0 , 53 6  
7 - 8 o . 5 3 0 , 8 5 0 , 5 2 0 , 8 4  0 , 3 3 - 0 , 32 0 , 0 1  1 , 0 1 4  0 . 8 2 3 0 . 6 85  0 , 59 0  
8 - 9 o . 5 3 O , R 7 (l ,  5 1  0 , 8 6  0 , 4 0 - 0 . 34 0 • O b  1 . 0 4 7 0 . 84 3  0 , 698  0 . 6 0 0  
9 - 1 0  0 . 52 O , A 8 0 , 5 1 0 , 88  0 , 4 6  - 0 , 36 O ,  1 1  l , !1 7 1  Cl . 8 57 o . 7 0 8  0 . 6 0 9  
1 0 - 1 1 0 , 52 0 , 9 1  0 , 5 2  0 , 9 1  0 , 5 2  - 0 , 3 9 0 ,  1 3  1 ,  'l 7 6  0 . 8 58  0 , 7 0 9  o . 6 0 7  
1 1 - 1 2  o . 5 3  0 , 9? 0 . 5 4 0 , 9 2 o . 5 4 - 0 , 39 0 , 1 5  1 .  0 5 7 0 . 84 1 0 . 6 9 3  0 , 59 7 
1 2 - 1 3  o . s4 0 , 9 1 0 , 5 3  0 , 9 3 0 , 5 6 - 0 , 3 7 0 ,  1 9  [ . 0 8 7  0 . 8 67 0 , 7 1 5  0 , 6 1 5 
1 3- 1 4  o . 5 3 0 , 9 1 0 , 5 3  0 , 9 3  0 , 5 3  - 0 , 3R 0 , 1 5  l ,  IJ 8 3  0 . 8 b 3  0 , 7 1 5  O , b l 2  
1 4 - 1 5  0 , 5 3  Q , 9 2  I) ,  5 4  0 , 9 3 0 , 4 9 - 0 , 3 9 0 , 1 0 1 , 0 7 0  0 . 8 58  o . 7 o 9  0 , 6 1 2  
1 5- 1 6  o . 5 5 0 , 9 1 0 , 5 5  0 , 9 3 o . 4 2  - 0 . 36 0 , 06 1 , 0 ? 2  0 . 8 2 3 o . 68 2  0 , 58 6 
1 6 - 1 7  o . 57 0 , 9 0  0 , 5 7  0 , 9 1  0 , 3 0 - 0 , 3 3 - 0 , 0 3  0 ,  (:, 3 1  0 . 5 1 0  0 , 4 2 1  0 , 36 3  
1 7- 1 8 0 . 6 2  0 , 8 8 0 . 6 2  0 , 8 9  0 . 1 8  - 0 , 2 5 - 0 , 0 7  0 , 2 3 3  0 . 1 9 1  0 . 1 5 9  0 , 1 3 6  
1 8 - 1 9  0 . 6 7  (1 , 8 6 0 . 6 6 0 , 8 7  0 , 1 2  - 0 , 1 9 - 0 , 0 7  0 , 0 6 1  0 . 0 5 1  0 , 04 3  0 , 03 7  
1 9 - 2 0  o . 6 8  0 , 8 5 0 , 6 7  0 , 8 6  0 , 0 8 - 0 , 1 7 - 0 , 0 9  (1 ,  1 1 3 O . Q 96 0 , 0 80  0 , 07 0 
2 0 - 2 1  0 , 70 0 , 84 0 . 6 9 0 , 8 5  o . o 3  - 0 . 1 4  - 0 ,  1 1  o . o  a . a  o . o  0 , 0  
2 1 -22  0 , 6 4 0 , 8 1 0 . 6 4 0 , 8 2  0 , 0 1  - 0 , 1 7  - o  , 1 6  0 .  () o . o  0 , 0  a . a  
2 2 - 2 3  0 , 6 3 0 , 7 9 0 , 6 2 O , R l  o . o o  - 0 , 1 6 - 0 , 1 6 0 , (1 0 6  0 . 0 0 5  0 , 0 0 5  0 , 0 0 4  
2 3 -24  o , 7 n 0 , 8 1  0 . 6 9 0 , 8 1 0 , 3 5 - o  . 1 1  0 , 24 0 , 2 0 2  0 . 2 0 2  0 . 1 9 7 0 . 1 8 5  
TOTAL  1 4 , 4 3  2 0 , 5 8  1 4 . 3 0  2 0 , 6 7  5 , 8 6 - 6 , 1 5 - 0 , 2 9  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - · - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S HORH1 A V E  R AD I AT I ON ( M J / M lHf2 ) 
N O V •  2 1  . --- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L ( S U R F A C E l R E F L ECTEO ( S U R F ACE l GL 0 8 A L ( 3 0 M l R E F L E C T ED C 30 M l  
HOUR  < 3 0  5 l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0  5 l ( 5 30 ) < 6 30 l ( 6 9 5 ) ( 3 C 5 )  ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
a- 1 o . 4 o  Q . 3 4 0 . 1 7  0 . 2 5 0 . 0 6 0 . 0 4  O o 0 3  0 . 0 3  0 . 1 4 9 . 99 0 . 0 8 O o 04 
1 - 2 O o 0 9 0 . 0 1 o . o s  O o 0 4 0 • 0 7 o . o s  O o 0 4 0 . 0 3  0 • l 0 9 o 99 0 . 0 7  o . o 3 
2- 3 0 . 1 9 o . 1 4 0 . 1 0  0 .  () 9  0 . 1 6  0 . 1 1  o . o s 0 . 0 1  0 o l  9 9 . 99 0 . 1 5 0 . 0 6 
3- 4 0 . 29 0 . 2 1  O o l 4  0 o l  1 0 . 2 5 0 o l  7 0 • 1 1  0 . 0 9  o . 3 n  9 . 99 0 . 2 4  0 . 0 9 
4 - 5 O o 4 5 O o 3 l 0 . 2 2 0 . 1 6  o . 3 9 0 . 2 5  0 . 1 7  0 . 1 4 0 . 46 9 o 99  o . 3 7 0 . 1 3 
5 - 6 o . 79 o . 5 7 Cl o  4 1  o . 3 3 0 . 6 7  0 . 4 5  O o 3 2  0 . 2 6  a . s o 9 . 99 0 . 6 3  0 . 24 
6 - 7 1 . 0 2 0 . 1 2 O o 5 l  O o 4 l  o . 88  0 . 59  O o 4 0 0 . 3 3 1 . 0 3 9 . 99 0 . 8 2  0 . 3 0 
7 - 8 1 . 2 0  O . A 4  0 . 5 9 0 . 4 A  1 . 0 3 0 . 6 A  O o 46 o . 3 7  1 . 2 1  9 o 99 0 . 9 7  o . 3 5 
8 - 9 l o 5 2  1 . 0 5 o . 7 3 o . 5A 1 . 3 2 0 . 86  O o 5 7  I) . 4 5 1 . 5 4  9 . 99  1 . 2 4  o . 4 3 
9 - 1 0  l o 8 l  1 . 27  0 . 89 0 . 1 2 1 . 5 6  1 . 0 3  O o 6 9 0 . 55 1 . 84 9 o 99 1 . 4 8  o . 5 3 
1 0 - 1 1 l o 9 l  1 . 2 9 0 . 8 7 0 . 6 7 l o 69  1 . 0 8  O o 7 l  o . s s  l o 9 3  9 . 99  1 . 59 o . 5 2 
1 1 - 1 2  2 . 2 1  1 . 56 1 . 0 9 O . A 7 l o 9 0 1 . 2 4  O . A 5 0 . 69  2 . 2 3  9 o 99 1 . 82 o . 66 
1 2 - 1 3  2 . 1 3  l o 4 8  l o 0 4 9 . 99  1 . 8 4  1 . 2 0  0 . 8 1  0 . 6 4  2 . 1 6  9 . 9 9 1 . 7 5  O o 62 
1 3 - 1 4  2 . 1 9  1 . 5 6 1 • 1 0 9 . 9 9  1 .  >3 7  1 . 2 3  O o 8 5  0 . 6 7 2 . 2 2  9 o 9 9  1 . 7 9  Q . 6 5 
1 4 - 1 5  l o 8 2  l o 3 0  0 . 9 1  9 . 9 9 1 . 5 6  1 . 0 3  O o 7 0 o . 5 6 l o A 5  9 . 9 9 1 . 4 9  o . 54 
1 5 - 1 6  l o  5. 6 1 . 1 2 O o 7 9  9 . 9 9 1 . 3 4  0 0 8 8  O o 6 l  o . 4 8  1 . 5 8 9 o 9 9 1 . 2 7  o . 4 7  
1 6 - 1 7 1 o l  7 0 . 8 2 o . s 1  9 . 9 9 1 . 0 2 0 . 6 7  O o 4 5  o . 3 6 l o  1 8  9 o 99  0 . 9 6  O o 3 4 
1 7 - 1 8 0 . 8 1  o . 5 7 0 . 3 9 9 . 9 9 0 . 1 2 0 . 4 7 O o 3 2  0 . 2 5  o . 8 3 9 o 99 0 . 68 0 . 2 4 
1 8• 1 9  Q . 6 5 o . 4 7  0 . 3 3  9 . 9 9 o . s 7  0 . 38 0 . 2 6 0 . 2 1  o . 6 6  9 o 99 o . 54 0 . 2 0 
1 9 -2 0  o . 4 0  o . 2 e 0 . 1 9 9 . 9 9 o . 3 5  0 . 2 3 O o l 6 0 . 1 2 o . 4 1  9 o 9 9  0 . 3 3  0 . 1 1  
2 0 - 2 1  O o l 8 0 o l  3 0 . 0 8 9 . 9 9 o . 1 6 0 . 1 0  0 . 0 7 0 . 0 6  0 . 1 9 9 o 9 9  0 . 1 6 0 . 0 5 
2 1 - 2 2  0 . 0 9  0 . 0 1  O o 0 4 9 . 9 9 0 . 0 8 a . a s  0 . 0 3  0 . 0 3  0 • 1 0  9 . 9 9 o . o s 0 . 0 3 
2 2 - 2 3  O o 0 4 Q . 0 3  0 . 0 2 9 . 9 9 0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1  o . o o  0 . 0 5 9 . 9 9 0 . 0 4 o . o o 
2 3 - 2 4  0 . 0 3 o . o 3 o . o  9 . 9 9 0 . 0 3 o . o o  o . o  o . o  0 . 0 3  9 . 99 0 . 0 3  o . o  
TOTAL  2 2 0 9 3  1 6 . 2 3  1 1 • 2 4  9 9 . 9 9  1 9 . 5 8 1 2 . 79 8 0 7 1 6 . 95  2 3 . 0 6  99 0 9 9 1 8 . 6 1  6 . 6 3 
w 
-- --------- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -----.... 
0 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L DNGWAVE  RAD I A T I ON ( M J / M !H!2 ) fl E T  RAD I AT I O N ( M J / M JH l 2 ) D I R EC T RAD I A T I O N ( l<W/ M 1!*2 ) 
N O V .  2 1  . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
( S U R FACE ) ( 3 0 '1  l < S U R F AC E ) 
H OUR  : QOWN l;JA R D  UPWARD  : DDW N l�ARD  UP WARO  S H O R T W AVE L ONGWAVE  T O TAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) --- - - - - - - . --- - - - --- - - - - - - ---- : - - - - - - - - - - - - - ---- - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 78 0 . 82  0 . 7 7 0 . 8 2  o . 3 5  - 0 . 0 4 0 . 3 1  0 . 2 1 1  0 . 2 1 4  0 0 2 0 6  O o l 9 1  
1 - 2 O o 7 8 o . s 2 0 . 7 8 o . s2  0 . 0 2  - 0 . 0 4 - 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 - 3 0 . 8 0 o . 8 3  o . 7 9 0 . 8 3 0 . 0 3 - 0 . 0 3 - o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 - 4 0 . 8 2  (1 . '14 0 . 82 0 . 8 3  0 . 0 4 - 0 . 0 1  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 o . s 3  o . 84 0 .  82  o . 8 4  o . 0 5 - 0 . 0 2 O o 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 a . s o o . "l 6 0 .  80  0 . 8 5  0 .  1 1  - 0 . 0 5 O o 0 6 0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  
6 - 7 Q . 8 2 o . 86  0 . 11 1  0 . 86 0 . 1 4 - 0 . 0 4 0 o l O 0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  o . o  
7 - 8 Q . 8 3  o . 8 7  0 . 82 0 . 8 7  0 . 1 6 - 0 . 0 4 0 o l  3 0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
8 - 9 0 . 8 4  o . 8 8  0 . 8 4  0 . 8 8  0 . 2 0 - 0 . 0 4 O o l 6  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
9 - 1 0  o . 84 a . Ao  Q 0 A 3  o . 8 9  0 . 2 s  - 0 . 0 5 0 . 2 0 0 . 0 0 9  0 . 0 0 6  0 0 0 0 4  0 0 0 0 4  
1 0 - 1 1 0 . 8 5  o . 9 0 0 . 8 5 0 . 9 0  0 . 2 2 - o . o s O o l  7 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 1 - 1 2  Q . 8 3 Q . 9 3 0 . 84 0 . 92  o . 3 1 - 0 . 1 0  0 . 2 1  0 . 0 1 7  0 . 0 1 2  0 . 0 0 8  0 0 0 0 6  
1 2- 1 3  0 0 8 6  o . 9 3 0 . 86 0 . 9 2  o . 2 9 - 0 . 0 7  0 . 2 2 0 . 0 0 6  0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  
1 3- 1 4  0 . 8 5  o . 94 0 . 84 0 . 9 3  o . 3 2 - 0 . 0 9  O o 2 3 0 . 0 1 8  o .  0 1 3  0 . 0 1 0  0 . 0 0 1 
1 4 - 1 5  O o 8 5  0 . 0 3 o . 8 5 0 . 9 2 0 . 2 6 - 0 . 0 7 0 o l  9 0 • 0 1 0  0 . 0 0 6  0 0 0 0 4  0 0 0 0 3  
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( S U R F AC E ) C 3 O M ) ( S URFACE > 
H O U R  : DOWNWARD  UP \./ ARD  : oow �, WARD  UPWARD  SH ORTWA VE  L O NGWAVE  T O T A L  ( B L A r-.i K  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 64 o . 86 0 . 6 3 0 . 8 6  o . o  - 0 . 2 2 - 0 . 2 2 o .  t'\48  0 . 0 4 7  0 . 0 44 0 , 0 4 0  
1 - 2 0 . 6 0  o . 8 3 0 . 59 0 , 8 3  o . o  - 0 . 2 3 - O o 2 3  o . 34 0  0 . 324  0 . 3 0 0  0 0 2 6 8  
2 - 3 0 , 59 a . B l  o . 5 6 0 . 82  o . o  - 0 . 2 3 - 0 . 2 3 0 . 4 23  0 . 38 7 0 , 345  0 . 3 04  3 - 4 o . 58 O , R 3  o . 56 0 . 8 3  o . o  - 0 . 2 5 - o . 25 o . 5 3 9  0 , 4 7, 5 0 . 4 1 2  0 . 35 9  4 - 5 o . 5 5 o . 84 o . 5 3 0 . 8 3  O o 0 3  - 0 . 2 9 - 0 . 26 0 , 7 44 0 . 6 34 o . 54 0  o . 4 66  5- 6 o . 5 6  o . R 5 0 , 54 0 . 84 0 . 1 1  - 0 . 2 9 - 0 . 1 8  0 . 8 1 0  0 . 6 7 2  o . 56 6  0 0 48 5 
6 - 7 0 . 5 6 o . 87 o . 5 4 o . 86  0 . 2 1  - o . 3 1  - 0 . 1 0  0 . 8 5 6  0 0 69 9  o . 584 0 . 5 0 0  
7- 8 o . 5 6  0 • 9()  o . 54 0 . 88 O o 3 1 - 0 0 34  - O o 0 3 0 , 8 73  0 . 7 0 5  o . 586  0 0 5 0 1  
8 - 9 o . 5 6 0 . 9 2 0 . 5 5  0 . 9 0  0 . 39 - 0 . 3 5 o . o 3  0 . 8 7 8  0 , 7 0 1  o . 5 8 1  0 , 4 96 
9- 1 0  o . 5 9 o . 92  0 . 5 9 0 . 9 1  0 . 44 - 0 . 3 3 0 . 1 1  0 , 7 34 0 , 58 2  0 , 4 7 4  0 0 4 0 2  
1 0 - 1 1  o . 6 3  o . 94  0 . 6 3 0 , 9 4 o . 52 - 0 , 3 0 0 . 2 2 o . 5 4 3  0 . 4 2 8  0 . 3 5 1  0 , 3 0 1  
1 1 - 1 2  0 . 6 3  o . 9 4 Q . 6 2 0 . 95  o . 56 - 0 . 3 1  O o 2 5 0 , 6 28 0 . 496  0 0 4 0 9  O o 3 49 
1 2 - 1 3  o . 6 3  o . 9 5  0 . 6 3 0 . 9 5  0 , 56 - 0 . 3 2 O o 2 5 o . 6 1 9  0 , 48 9  0 . 4 0 1  0 , 3 42  
1 3 - 1 4  o . 6 7 o . 9 4  0 . 6 8  0 . 9 4  0 . 4 1  - 0 . 2 6 0 o l 5  o . 1 4 5  0 ,  1 1 1  0 0 0 88 0 , 0 7 5  
1 4 - 1 5  o . 6 7 o . 9 4  Q., 6 7 0 . 94  0 , 4 3  - 0 . 2 7 0 o l 6 O o 2 2 6  0 . 1 79 0 , 1 4 6 0 . 1 2 5  
1 5 - 1 6  0 . 6 5 o . 9 5 0 . 6 4  0 , 9 3 0 . 44 - O o 3 0 0 . 1 3  o . 4 6 7 0 0 3 76 0 , 3 0 8  0 0 2 6 6  
1 6 - 1 7  0 . 6 3 o . 94  0 . 62  0 , 9 3  o . 39 - 0 . 3 1  o . o R 0 . 6 3 7  0 . 5 1 2  0 0 4 24  0 0 3 6 8  
1 7- 1 8  0 . 6 1  0 . 9 1 0 . 6 0  0 . 9 2 0 , 22 - 0 . 3 0  - 0 . 0 9 0 . 4 3 0  0 , 3 54  0 , 29 3  0 . 2 5 1  
1 8- 1 9  O o 56 o . 9 o 0 , 5 5 0 . 9 1  0 . 2 2 - 0 . 3 4 - o . 1 2  0 . 9 2 3  0 , 77 5  0 . 6 5 2  o . 5 65  
1 9 - 2 0  0 . 5 7 o . 8 7  o . 56 0 . 89 0 . 1 2 - 0 . 3 0 - 0 . 1 9 o . 8 34  0 0 7 1 9 O o 6 1 3  o . 5 3 4  
2 0 - 2 1  o . 5s o . 8 5  o . 5 7 0 . 86  0 . 06 - 0 , 2 8 - 0 . 2 2 o . 7 4 0  0 , 6 62  o . 57 7  o . 5 0 6  
2 1 - 2 2  o . 58 o . 8 3  0 , 56 0 . 84 o . o  - 0 . 2 5 - 0 . 2 5  0 . 6 0 3  0 . 56 2  o . 5 o 5  0 0 4 5 0  
22- 23  0 • 6 ('\  0 . 8 1  0 . 5 () 0 . 82  O o 0 4 - O o 2 l  - o  o l  7 0 , 4 75  0 . 4 58 0 . 4 2 6  0 , 3 86 
23-24  0 . 6 1  0 . 1 9 o . 59 O o fl O o . 1 8 - O o l 8 - o . o o  0 . 4 06  0 0 39 7  o . 3 7 6  0 , 3 4 6 
TOTAL  1 4 . 4 1  2 1 .  1 9  1 4 , 1 7  2 1 , 1 7 5 . 64 -6 , 7 7 - 1  o l 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
S H fJ R T \.! A V F: R AO I A T I ON ( M J / M lHf 2 ) 
NOV . 26  - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --
G L O� A L ( S U R F A C f l R E F L E C T E O ( S U R F A C E ) G L C B A L ( 3 0 M ) R E F LECTED C 3 0 M ) 
HOUR  c 3 0  5 l C 5 3 0 ) C 6 3 0 ) ( 69 5 ) < 3 0  'i l ( 5 3 0 ) < 6 3 ()  l < 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - --- - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 1 7 C .  1 2  0 .  1 0 0 e l  2 0 .  l 4 0 . 1 1  0 . 0 9  o . o e 0 . 1 4  9 . 9 9 0 . 1 1  0 . 0 5  
1 - 2 0 . 1 4 0 .  1 1  0 . 0 9 o . o a 0 .  l 4 0 .  l 0 o . oa 0 . 0 7 0 . 1 4 9 . 9 9 0 . 1 2 0 . 0 5  
2 - 3 o .  2 2  0 . 1 1  0 . 1  3 0 • 1 1  0 . 2 0 0 . 1 4 0 . 1 0 0 .  (' 8  0 . 2 3  9 . 99 0 . 1 8 0 . 08 
3 - 4 o . 3 6 o . 2 7  0 . 2 1  0 .  I 8 0 .  3 3 0 . 2 3 0 . 1 6 0 .  1 4 o . 3 7 9 . 99 0 . 3 0  0 . 1 2  
4- 5 0 .  7 5  o . 56 0 . 4 5 o . 3 9 0 . 68 0 . 4 9  0 . 36 o . 3 o o . 75 9 . 9 9 0 . 59  0 . 2 6  
5- 6 o . 9 1  o . 6 7 o . 5 2  0 .  1+ 6 0 • " 1  0 . 5 6 0 . 4 1  o . 3 4 o . 9 2 9 . 9 9 0 . 1 2  0 . 3 0  
6 - 7 1 . 48  1 • 1 0  0 . 8 7 0 . 7 6 1 . 2 9 0 . 9 1  0 . 6 6  0 . 5 4 1 • 5 l 9 . 99 1 . 1 4  0 . 4 8 
7- 8 2 . 0 3 1 .  5 1 1 . 2 0  1 .  0 5  1 . 1 2 1 .  2 1  o . e 9  0 . 7 1  2 . 11 5 9 . 9 9 1 . 5 3  o . 65 
8- 9 2 . 3 5 1 . 1 5 1 .  3 6 1 • 2 1  1 . 9 4 1 . 3 5 0 . 98  o . e o 2 . 3 9  9 . 9 9 1 . 7 9  0 . 7 6 
9 - 1 0  2 . 6 1  1 ,  9 5  J . 5 ?  1 . 34 2 .  1 2 1 . 4 6  l • G 6 0 , 8 6 2 . 6 5  9 . 9 9 2 . 0 1  o . 8 5 
1 0 - 1 1 2 . s o 2 . 1 0  1 .  6 .3 1 . 4 4 2 . 24 1 . 5 3  1 - 1 2 0 . 9 0  2 . R l  9 . 9 9  2 . 1 7  o . 9 2  
1 1 - 1 2  2 . 88 2 . 0 1  1 . 68  1 .  4 .'< 2 . 2 7 1 .  5 5  1 - 1 4  0 .  9 0  2 .  8 9  9 . 9 9 2 . 26 o . 96 
1 2- 1 3  2 . 8 9 1 . 9 9 1 . 68  l • I+ 7 2 . ;, 4 1 . 5 2  1 . i  2 0 . 9 0 2 . 8 8 9 . 9 9 2 . 26 o . 75 
1 3 - 1 4  2 . 7 4 2 . 0 0  1 .  6 1  1 .  4 1  2 . 1 3 1 . 44  1 . 0 7  0 . 86 2 , 7 5 9 . 9 9 2 . 1 7  o . o  
1 4 - 1 5  2 . 5 3 1 . 7 6 1 . 4 9  1 • 3 0  1 . 9 7  1 . 3 3 0 . 9 9  o . 7 9 ? . 5 3 9 . 9 9 2 . 0 2  o . 8 5  
1 5 - 1 6  2 . 2 4 1 . 62 1 . 3  3 1 . 1 6 1 . 1 4 1 . 1 9 a . es 0 . 7 1  2 . 2 4 9 . 99 1 . 7 9 o . 78 
1 6 - 1 7 J . 9 0  1 . 3 8  1 . 1 3  0 . 9 9  1 . 4 8 1 . 0 3  o . 76 0 . 6 3  1 . 9 1 9 . 9 9  1 . 5 3 0 . 68 
1 7 - 1 8  1 . 5 2 1 .  1 n 0 . 9 1  o . B 1  1 . 1 9 0 . 8 4 0 . 6 2 o . 5 2 1 . 5 3  9 . 9 9  1 . 2 4  o . 56 
1 8 - 1 9  l .  1 4  ('I .  8 3  0 . 6 8 o . 5 9 0 . 9 0 (1 . 6 5  0 . 48 0 . 4 1  1 . 1 1  9 . 9 9 0 . 9 4  o . 4 3 
1 9 - 2 0  0 . 7 6  o . 54  0 . 4 7 0 . 4 3 0 . 6 4 0 . 4 8 0 . 3 5  0 . 3 1 0 . 6 4 9 . q 9  0 . 66 0 . 3 1  
2 0 - 2 1  0 . 4 R 0 . 3 7- 0 . 2 9 0 . ? 7  0 . 4 3 0 . 3 3  0 . 24 o .  2 2  o . 4 9 9 . 9 9  0 . 4 3  0 . 2 2  
2 1 - 22  0 .  27  0 . 1 1,  () . 1 7 0 . 1 6  I} . ?  7 0 . 2 2 0 . 1 6 0 . 1 5  o . 3 2 9 . 9 9 0 . 2 5  0 . 1 3  
2 2 - 2 3  0 . 1 6  0 . 0 1  0 . 0 9 0 . 1 0  0 . 1 6 0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9 0 .  1 7 9 . Q9 0 . 1 4  0 . 0 1 
2 3 - 24 0 .  1 1  0 . 0 8  0 . 0 7  c . o <J  0 .  1 2 0 . 0 9  o . o s  0 . 0 6 O .  1 1  9 . 9 9 0 . 0 9 o . o 5 
TOT A L  3 3 . 4 1  ? 4 . 25 ] 9 . 6 f'. 1 7 . 4 0 2 7 . 1 4 1 8 . 8 8  1 3 . 8 9 1 1 . 3 5 3 3 . 58 9 9 . 99 2 6 . 4 3  1 0 . 3 3 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -
L O �I G 1� AV[  PAD  I AT  I 0 ' 1  ( �u nirn 2 l r, E T  RAO I A T I O N ( '1 J / M lHf? ) D I R E C T  R A D I AT I ON ( K W / M lH! 2 ) 
N O V . 26  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
( S UP F A Cf' l < 3 0 '� l ( S U R F A C E ) 
HOUR  : o o w,1 \.' A R D  U P \.: A R O  : 0 OW'.·J \,I A R D  U P W A R O  S H O R T W A VE L D t J GWAVE  TO TAL  r n L a N K )  ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 0 . 6 0 0 .  11 0  0 . 59  o . 7 9  o . o }  - 0 . 1 9  - o . 1 7  o . 34 5  0 . 3 3 8  0 . 3 1 9  0 . 2 9 1  
1 - 2 o . 6 3  o .  8 0  0 . 6 1  0 .  8 0  0 . 0 1  - 0 . 1 8 - o  . 1  7 0 . 1 1 3  0 . 1 0 6 0 . 0 9 7  0 . 0 86 
2- 3 0 . 68  0 ; 80 0 . 6 7 O .  R O  n . 0 2 - 0 . 1 3  - o  . 1 1  0 . 0 2 7  0 . 0 2 3  0 . 0 2 0  0 . 0 1 8  
3 - 4 Q . 6 4 0 . 8 1  0 . 64 0 . 8 1  o . o 3 - o  . 1 7  - Q . 1 4  0 .  '.) I,  3 0 . 0 5 5  0 . 0 47  o . 0 4 0  
4 - 5 o . 6 5  (l . 8 1  0 . 64 0 . 8 1  0 . 0 1 - o  . 1 7  - Q . 0 9 0 .  2 7 0  0 . 2 3 0  0 . 1 9 5  0 . 1 6 8 
5 - 6 0 . 6 1  o . R 2  0 . 6 1  0 . 8 ]  0 . 1 0  - 0 . 2 1  - o  . 1 1  o . 2 7 8  0 . 2 3 0  0 . 1 9 2  o . 1 66 
6- 7 o . 5R o . R4 0 . 5 6 0 . 8 3 0 . 1 9 - 0 . 2 5  - 0 . 0 7 0 . 6 89  0 . 56 5  0 . 4 7 1  Q . 4 0 5  
7 - 8 o . 5 5  0 . 86  o . 5 3 0 . 8 4 o . 3 1  - o . 3 1  - o . o o 1 .  D 2 5  0 . 8 3 1  o . 6 89 o . 59 1  
8- 9 o . 5 4 o . R R  0 . 5 3  O . R 6  0 . 4 0 - 0 . 34  0 . 0 6  1 . 0 68 0 , 8 5 9  0 . 1 1 0 o . 6 0 9  
9- 1 0  o . 5 3  o . 89  C1 .  5 3  0 . 8 9 0 . 4 9 - 0 . 3 6 0 . 1 2  1 . 0 1n 0 . 86 9  0 . 7 1 5 o . 6 1 5  
1 0 - 1 1 o . 5 4 o . 9 1 0 .  5 .3 0 . 9 1  o . 56 - 0 . 3 7  0 . 1 9  1 . 0 9 9  0 . 8 7 6  0 . 1 2 2  0 • 6 1 8  
1 1 - 1 2  o . 5 5 o . 9 2  0 . 5 4 o . 9 3  0 . 6 1  - 0 . 3 7  o . ?4 1 . 1 0 1  o . 8 7 7  0 . 7 24 o . 6 1 9  
1 2 - 1 3  o . 5 3 O .  9 2 0 . 5 5 0 . 9 3 o . 64 - 0 . 3 9 0 . 2 5 1 .  1 0 2 0 . 8 78 0 . 1;,4  o . 6 1 9  
1 3 - 1 4  o . 5 3  o . <J 2  n .  5 3  0 . 9 3 0 . 6 1  - 0 . 3 9 0 . 2 2 1 . 0 9 8  n . 8 7 6  0 • 7 20 o . 6 1 9  
1 4 - 1 5 o . 5 3  o . Cl 3 0 .  5 3  0 . 9 1  o . 56 - 0 . 4 0 0 . 1 7 1 .  O RB 0 . 8 7 0  0 • 7 1 7 o . 6 1 8  
1 5- 1 6  o . 5 4 0 . 9 1 0 . 5 4 0 . 9 1  o . 5 0  - 0 . 3 7 0 . 1 3  1 . 0 6 9  0 . 8 6 1  0 . 1 1 2  o . 6 1 2  
1 6 - 1 7 o . 5 4 n • 89  0 . 5 4 0 . 9 0  0 . 4 2  - 0 . 36 0 . 06 1 . 0 4 3 0 . 848  0 . 1 04 o . 6 0 6  
1 7 - 1 8 o . 5 2  O • 8 8  0 . 5 1  0 . 6 9 o . 3 3 - 0 . 3 6 - 0 . 0 3 1 . 0 0 6  0 . 8 3 0  0 . 6 94 o . 59 9  
1 8 - 1 9  o . 5 2  o . 86 0 . 5 0  o . 8 8 0 . 24  - 0 . 3 4 - 0 . 1 0  o . 9 50  0 . 79 8  0 . 6 74 Q . 58 4  
1 9 - 2 0  0 . 5 1  o . R4  o . 5 0  0 . 8 5  0 . 1 2  - o . 3 3 - 0 . 2 1  O . R 56  0 . 7 3 9  0 . 6 3 3  o . 5 5 2  
2 0 - 2 1  0 . 5 1  0 . 8 1  0 . 5 0 0 . 8 1  0 . 0 5 - o . 3 o - 0 . 2 5 o .  7 7 0  0 . 6B8  0 . 6 0 3  o . 53 1  
2 1 - 2 2  o . 5 o  o . 7 Cl  0 . 4 9 0 . 7 9 o . o  - 0 . 2 9 - 0 . 2 9 o . 64 5  0 . 6 0 1  0 . 54 2  Q . 486  
2 2 - 2 3  o . 4 9  0 . 1 1  0 . 4 7  0 . 1 1 o . o  - 0 . 2 8 - 0 . 28 o . 5 3 1  0 . 5 1 1 0 . 4 7 5  o . 4 3 4  
2 3 - 2 4  o . 4 7  o . 7 5 0 . 4 5 0 .  7 5  o . o  - 0 . 2 8 - 0 . 28 O .  4 5 1  0 . 4 4 2  0 . 4 1 8  0 , 38 7  
T O T A L  1 3 . 2 8  2 0 . 4 3 1 3  . 1 0 2 0 . 4 3  6 . 28 - 7 . 1 5 - 0 . 86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R HJAVE  RAD  I AT ! O N  ( M J / M * * 2 ) 
N O V .  27  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L < S U R F A C E l R F F L ECTED ( S U R F ACF l G L 0 A A l < 3 0 M ) R E F LECTED  C 3 0 M )  
H O U R  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) C 6 9 5  l ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) C 6 3 0  l ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - -- - . --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 1 3 Q . 0 5 0 . 0 7  0 . 0 8 0 . 1 4 0 . 1 1  0 . 0 9 0 . 0 7 0 • 1 IJ 9 . 9 9 0 . 1 0 0 . 0 5 
1 - 2 0 . 1 9 0 . 1 0  0 . 1 3  0 e l  1 0 . 2 2 0 . 1 8  0 . 1 4 0 . 1 2 0 . 1 5 9 . 9 9 0 . 1 5 o . o e 
2- 3 0 . 3 5  0 . 2 4 0 . 2 3  0 . 2 0  0 . 3 8  o . 3 o  0 . 2 3 0 . 2 0  o . 3 o  9 . 99 0 . 2 7  0 . 1 4 
3 - 4 0 . 6 2  o . 42 0 . 3 8 o . 3 4 0 . 6 0  0 . 4 6  0 . 3 6 0 . 2 9 o . 56 9 . 9 9 0 . 4 7  0 . 2 3 
4- 5 0 . 9 6 o . 6 6 0 . 5 7  o . 5 1  0 • f' 7  o . 6 5  0 . 49  0 . 4 0  0 .  9 () 9 . 9 9 0 .  7 1  o . 3 3 
5- 6 1 . 3 0  o . 9 3 0 . 7 8 0 . 1 0 1 . 1 6 0 . 8 5  0 . 6 3 0 . 52  l e 2 R  9 . 9Q 0 . 9 9  0 . 44 
6 - 7 l e 6 9  1 . 2 1  1 • 0 1  0 . 89 1 . 45  1 . 0 5  0 .  7 7  0 . 6 3  l • 7 2  9 . 9 9 1 . 2 7  o . 5 6  
7- 8 2 . 0 6  1 . 4 7  1 . 2 3 1 .  0 7  1 .  7 2  1 . 2 2  o . e9 o . 7 3 2 . n a  9 . 9 9 1 . 54 o . 6 7 
8- 9 2 . 38 1 . 7 3 1 . 4 1  1 . 24 1 . 94 1 . 3 7  0 . 99 0 . 8 1  2 . 4 2  9 . 99 1 . e o  0 . 1a 
9 - 1 0  2 . 6 5  1 • 9 0 1 . 5 6 1 . 3 8  ? e l  3 1 . 49  1 . 0 8  o . 88  2 . 68 9 . 9 9  2 . 0 2  o . 8 7  
1 0 - 1 1  2 . 84 2 . 0 4 1 . 6 7  1 . 48  2 . 24 1 . 5 6 1 . 1 3  0 . 9 2 2 . 84 9 . 9 9 2 . 1 9  o . 94 
1 1 - 1 2  2 . 9 2 2 . 1 0  1 . 7 3  1 ,  5 1 2 . 2 9 1 . 5 8  1 . 1 5  o . 9 3 2 . 9 3  9 . 9 9 2 . 2 8  0 . 98 
1 2 - 1 3  2 . 9 1  2 . 1 9  1 . 1 2  1 . 5 0  2 . 2 5 1 . 54  1 . 1 3  0 . 9 1  2 . 9 1  9 . 99 2 . 2 7 o . 9a 
1 3 - 1 4 2 e 7A 2 . 1 0  1 . 6 5 1 . 44  2 . I  4 1 . 4 6  1 . 0 8  o . 8 7  2 . 78 9 . 9 9 2 . 1 9 o . 95 
1 4 - 1 5  2 . 5 7  l e 9 5  1 . 5 2  1 . 3 3  1 . 9 7  1 . 3 5  1 . 0 0 0 . 8 0  2 . 5 5 9 . 99 2 . 0 3  0 . 8 8  
1 5 - 1 6  2 . 2 8 1 . 7 3 1 . 3 6  1 . 1 9  J . 75 1 . 2 1  0 . 89 0 . 7 2 2 . 2 7  9 . 9 9 1 .8 0  o . 79 
1 6 - 1 7 l e 93 1 . 47  1 . 1 6 1 , 0 2 1 . 49  1 . 0 4  0 • 7 7  0 . 6 3  l e 9 2  9 . 9 9 1 . 54  o . 69 
1 7 - 1 8  1 . 5 3  1 .  1 7  0 . 9 2 0 . 8 3 1 . 2 0  o . 8 5  0 . 6 3 o . 5 2 1 . 5 5  9 . 9 9 1 . 2 5 o . 57 
1 8 - 1 9 1 . 1 5  o . 84  0 . 7 0 0 . 6 1  0 . 9 1 0 . 6 6  0 . 48 0 . 4 2  1 . 1 8  9 . 99 o . 94  0 . 44 
1 9- 2 0 0 . 1 1 o . 5 7  0 . 4 7  0 . 4 4 o . 6 5 0 . 4 9 0 . 3 5 0 . 3 2 o . 6 4 9 . 99 0 . 6 7  o . 32 
2 0 - 2 1  o . 5 o o . 3 4  0 . 3 0 0 . 28 0 . 44 0 . 34 0 . 2 5 0 . 2 3 a . s o 9 . 9 9 0 . 4 4 0 . 2 2 
2 1 - 2 2  0 . 2 9 0 . 1 7  0 . 1 7 0 . 1 6 0 . 28 0 . 2 2  0 e l  7 0 . 1 5  o . 3 3  9 . 9 9 0 . 2 5 0 . 1 3  
2 2-23  0 . 1 9  o . o R 0 . 0 9 0 . 1 1  0 . 1 6 0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 9 0 . 1 8 9 . 9 9 0 . 1 4 0 . 0 1 
2 3 - 2 4  0 . 1 2 0 . 0 5 0 . 0 6 0 . 0 1 0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 8 0 . 0 8 0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 1 0  o . o s 
TOTAL  3 5 . 1 1  2 5 . 5 4 ? 0 . 9 1  1 8 . 4 9 28 . 5 0 2 0 . 2 1  1 4 . 88 1 2 . 24 3 4 . 9 0  99 . 99 2 7 . 4 1  1 2 . 1 5  
� 
- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a, 
I 
- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L DNGWAVE  RA D I A T I O N ( MJ /M** 2 l N f T  R A D  I AT  I ON ( M J / M lrn 2 ) D I R ECT  R A D I A T I ON ( K W / M**2 ) 
N O V .  2 7  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< S U R F A C E )  ( 3 0 '1 l ( S U RFAC E >  
H O U R  : DOWNWARD  UPWARO  : DOW NWARD  UPWARD S H O R T W AVE  L ONGWAVE TOTAL  ( B LA"JK l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - -- - -- - - . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 7 o . 74 0 . 4 6  0 , 74 o . o  - 0 . 26 - 0 . 26 0 . 4 5 0  0 . 4 39 0 . 4 1 5  o . 382  
1 - 2 n . 4  7 o . 7 4 0 . 45 0 . 74 0 , 0  - 0 . 28 - 0 . 2 8 o . 5 6 0  0 . 5 35  0 . 49 5  o . 4 5 0  
2 - 3 o . 4 9 o . 74 0 . 4 5 o . 74 o . o  - 0 . 26 - 0 . 26 o . 686  0 . 6 3 2  0 . 5 65  0 . 5 0 3  
3 - 4 0 . 4 9 o . 74 0 . 4 6  0 . 7 4 0 . 0 1  - 0 . 26 - 0 . 24 o . s o o  0 . 7 0 8  0 . 6 1 5  o . 54 3  
4 - 5 0 . 4 7 o . 7 5 0 . 45  0 . 7 4 0 . 0 9 - o . 2 s - o e l  9 o . 8 9 5  0 . 7 6 7  o . 6 5 5  0 . 5 7 3 
5 - 6 o . 4 7  0 , 7 5 0 . 4 5 0 , 7 5 0 . 1 5  - 0 . 2 8  - 0 . 1 4  0 . 9 6 8  o . 8 1 1  o . 685  o . 594  
6- 7 0 . 48 0 . 11  0 . 4 5 o . 76 0 . 24 - 0 . 29 - 0 . 0 5 1 , 0 1 9  0 . 8 3 8  0 . 7 0 2  o . 6 0 7  
7 - 8 0 . 4 6  o . 78  o . 4 5 0 . 1a  o . 34 - 0 . 3 2  0 . 0 3  1 . 0 5 2  o . 8 5 5  0 . 1 1 1  O e 6 1 5 
8- 9 0 . 4 7  o . R o 0 . 4 6  o . a o  0 . 4 4  - 0 . 3 3  0 . 1 1  1 . 0 7 7  0 . 86 9  0 . 1 2 1  o . 62 2  
9 - 1 0  o . 4 6 o . 8 3  0 . 4 6  0 . 8 2  0 . 5 2 - 0 . 3 7  0 e l 6 1 . 0 94  0 . 8 7 7 0 . 12 1  0 . 6 2 7  
1 0 - 1 1  0 . 4 5  o . 8 5  0 . 4 6  0 . 8 3  0 . 6 0 - 0 . 39 0 . 2 1 1 . 1 0 5 0 . 8 83 0 . 1 3 1  Q . 6 2 8  
1 1 - 1 2  0 . 4 7  o . 86  o . 4 6  0 . 8 5  0 . 6 3 - 0 . 39 0 . 24 1 . 1 1 2 O e 8 86  0 . 13 3  Q . 6 3 0  
1 2 - 1 3  o . 4 8  o . 8 7  0 , 4 6  0 . 8 5 o . 66 - Q . 39 0 . 2 1 1 . 1 1 2  0 . 886  0 . 13 3  o . 62 9  
1 3 - 1 4  0 . 4 7 o . s1  0 . 47  o . 86 0 . 64 - 0 . 4 0  0 . 24 1 . 1 0 6  0 . 39 3  0 . 7 29 o . 6 3 0  
1 4 - 1 5 o . 4 7  o . 86  0 . 48  o . s 1  0 . 6 0 - 0 . 4 0  0 . 2 0 1 . 0 96  0 . 8 79  o .  7 2 7  0 0 62 6  
1 5- 1 6 o . 4 9  Q . 8 7 o . 47  0 . 8 5  o . 5 3 - 0 . 38 0 . 1 5 1 . 0 7 7  0 . 8 6 9  0 . 7 2 1  0 . 6 2 2  
1 6 - 1 7 n . 4 9  o . 86 0 . 48 0 . 8 5  0 . 4 4  - 0 . 3 7  0 . 0 1 1 . 0 5 1  0 . 8 5 5  O o 7 1 2  o . 6 1 5  
1 7 - 1 8  0 . 4 9  o . 85 0 . 48 0 . 84 0 . 3 3 - 0 . 36 - 0 . 0 3 1 . 0 1 1  0 . 8 34  0 . 698  0 . 6 0 5  
1 8 - 1 9  0 . 4 8  o . 8 3  0 . 47  0 . 8 3  0 . 24 - 0 . 3 4  - o • 1 1  o . 9 5 5  0 . 8 0 2  0 . 678  o . 588  
1 9- 2 0  o . 48 o . a o 0 . 48 o . s 2  0 . 1 2 - 0 . 3 2 - 0 . 1 9 o . 8 6 1  0 . 7 42  0 . 6 3 5  o . 55 6  
2 0 - 2 1 0 . 48 o . 7 7 0 . 4 7  o . 79 0 . 0 6 - 0 . 29  - 0 . 2 3 o .  7 7 5 D . 6 9 2  0 . 6 0 5  o . 5 34  
2 1 -2 2  0 . 48  o . 7 6 0 . 46  0 . 76 0 . 0 1  - 0 . 28 - 0 . 2 1 Q . 6 5 1  0 . 6 0 4  o . 544 O e 48 7  
2 2 - 2 3  0 . 48 o . 74 0 . 4 7  o . 74 0 . 0 3 - 0 . 2 6  - 0 . 2 3 o . 5 3 3 0 . 5 1 1 0 . 47 4  o . 4 3 1  
2 3- 24 0 . 4 7  o . 7 3 0 , 4 5  o . 7 3 o . o  - 0 . 2 6  - 0 . 2 6 0 . 4 59  0 . 4 48 0 . 4 2 1  0 . 38 7  
TOTAL  1 1 . 4 2 1 9 . 1 6  1 1 . 1 1  1 9 . 0 8  6 . 68 - 7 . 74 - 1 . 0 6 -- - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
S H O R H J A V E  RAD I A T I O N ( �1 J /M lHt 2 ) 
N O V ,  2 8  . - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
G L O B A L C S U R F A C E l R E F L E C T E D ( S U R F AC E > G L 0 B A L C 3 0M ) R E F LE C T E 0 ( 3 0M l  
HOUR  C 3 05  l C 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) < 1, 9 5  l C 3 0 5 )  C 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) C 6 9 5  l < 3 0 5  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - ---- ----- - -- · - - - - - --- - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 1 4 C ,  0 6  0 , 0 7 0 , 0 9 0 ,  1 4  0 ,  1 1  0 ,  0 9  0 , 0 8  0 . 1 0  9 , 9 9 0 , 1 0  0 , 0 5 
1 - 2 0 , 2 0  0 ,  1 1 0 , 1 3  0 ,  1 2  0 . 2 3 0 , 1 9  0 . 1 5  0 ,  1 3  0 , 1 6  9 , 9 9 0 , 1 6 0 , 08 
2 - 3 0 , 3 6  0 , 2 5 0 , 24 0 , 2 0 0 , 3 8 0 , 3 1  0 , 2 4 0 ,  ? 0  0 ,  3 1  9 , 9 9 0 ,  2 8  0 , 1 4 
3 - 4 0 , 6 1  0 , 44 0 , 38 o .  34  0 , 6 1  0 , 4 7  0 , 3 5 0 , 2 9 o , 5 7 9 , 9 9 0 , 4 7  0 , 2 3 
4- 5 0 , 94 0 ,  1,q  0 , 5 7 0 , 5 1  n ,  A B  0 , 6 6  0 , 49  0 , 4 1  0 , 9 1  9 , 99 0 . 1 2 o . 3 3 
5- 6 l ,  3 1  O ,  9/1 0 , 7 9 0 , 7 0 1 , 1 7 O , e 6  0 , 6 3 0 , 5 2 1 , 2 9  9 , 9 9 0 , 9 9  o . 44 
6 - 7 1 , 7 0  1 , 2 7 1 , 0 2  0 , 89 l , 4 6 1 , 0 5  0 , 7 7 0 , 6 3  1 , 7 2 9 , 9 9  1 . 2 7 o . 5 6 
7- 8 2 , 0 6 1 ,  54  1 ,  2 3  1 ,  () 8 1 , 7 2 1 , 2 3  0 ,  89  0 , 7 3 2 ,  0 9  9 , 99 1 , 5 4  0 . 6 7 
fl- 9 2 , 3 A 1 , 78 1 ,  4 1  1 , 24 1 , 94 1 , 3 7 0 , 9 9 0 ,  Ii 1 2 , 4 2 9 , 99 1 , 8 0  0 , 7 7 
9 - 1 0 2 . 6 6  2 ,  0 0 1 , 5 6  1 , 38 ? , 1 2 1 , 4 9  1 , 0 7  0 , 8 8 2 ,  6 9  9 , 99 2 . 0 2 0 , 8 7  
1 0 - 1 1 2 , 8 5 2 , 1 4  1 , 6 7  1 , 49  2 . 24 1 , 5 5  l , 1 3  0 , 9 2 2 , R 5  9 , 9 9 2 , 1 8 0 , 9 4  
1 1 - 1 2  2 , 9 3 2 , 2? 1 , 7 3  1 , 52 2 , 2 8 1 , 58  l , 1 4 0 , 9 3 2 ,  94  9 , 9 9 2 . 2 8 0 , 9 8 
1 2 - 1 3  2 , 9 2 2 , 2 1  1 , 7 3  1 , 5 1  2 , ? 4 1 , 5 4  1 ,  1 3  0 , 9 1  2 , 9 3 9 , 9 9 2 , 2 8  o . 9 8 
1 3 - 1 4  2 , 8 0  2 , 1 1  1 , 6 6  l ,  4 5  2 ,  1 4  1 , 4 7  1 , 0 8 0 , 8 7 2 , 7 9 9 , 9 9  2 , 2 0  0 , 9 5  
1 4 - 1 5  2 , 58 1 , 96 1 , 5 3  1 , 3 4 1 , 9 6  1 , 3 5  1 , 0 0  0 , 8 1  2 , 5 7 9 , 9 9  2 , 0 4  0 , 8 9  
1 5 - 1 6  2 ,  29  1 , 7 4  1 . 3 7 1 ,  2 0  1 , 74 1 ,  2 2  0 , 9 0  0 , 7 3 2 , 2 8 9 , 9 9 1 ,  8 2  0 , 8 0 
1 6 - 1 7  1 , 9 5  1 ,  48 1 ,  1 7 1 , 0 3  1 , 4 9  1 , 0 5  0 , 7 7 0 , 6 4 1 , 94  9 , 9 9  1 , 5 6 0 , 7 0 
1 7 - 1 8  1 , 5 5  1 , 1 P. 0 , 9 3  0 , 84 l ,  2 0  0 , 8 6  0 , 1:- 4  0 , 5 3 1 , 5 7 9 , 99 1 , 2 7  0 , 58 
1 8 - 1 9  1 , 1 6 0 , 84 0 , 7 0 0 , 6 1 0 , 9 1 0 , 6 7  0 , 4 9  0 , 4 2 1 , 2 0 9 , 99 0 , 9 6  0 , 4 4 
1 9 - 2 0  0 , 8 0  0 , 5 0 0 , 4 9 0 , 4 5  0 , 6 6 0 , 5 0  0 , 3 6 0 , 3 2 0 , 6 6 9 , 99 0 , 6 8  0 , 3 3  
2 0 - 2 1  0 , 5 1  0 , 3 5  0 , 3 1 0 , 2 9  n . 4 5  0 , 3 5  0 , 2 5  0 , 2 3  0 , 52 9 , 99 0 , 4 5  0 , 2 3 
2 1 -2 2  0 , 3 0  0 . 1 8  0 . 1 8  0 ,  1 7 0 , 2 9 0 , 2 3  0 , l  7 0 ,  1 6  0 , 3 4 9 , 9 9 0 . 2 7  0 , 1 4 
2 2 - 2 3  0 , ? 1  o . oe 0 , 1 0  C • 1 2  0 ,  l 7 0 , 1 4 0 ,  1 1  O , C 9 0 , 1 9 9 , 9 9 0 , 1 5 0 , 0 8 
2 3 - 2 4  0 , 1 3  0 , () 6  0 , 0 6 Q . 0 8 0 , 1 4  0 , 1 1  0 ,  (! 8  0 , 0 8 0 , 1 3  9 , 9 9 0 , 1 1  0 , 0 5  
T O T A L  3 5 , 3 2  26 , 26 2 1 . 0 4 1 8 , 6 7 ? P. , 5 6  2 0 , 3 3  1 4 , 9 3 1 2 , 3 1 3 5 , 1 6  9 9 , 9 9 2 7 , 6 0  1 2 . 2 2 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---w 
------- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - � - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -I 
L ON G W A V E  RA O ! A T I O N ( M J / f,l !H! 2 )  N E T  R A D I A T I ON ( M J / M lHi 2 ) D I R ECT RAD I A T I O N ( KW /M**2 ) 
NOV , 28  -- - -- - - - - - - - . - - -- -- · - - - -- -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - --- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F A C E ) C 3 0 M  l C S UR F AC E ) 
HOUR  : DOW N\,JARD  UP l,JA P [l : DOWNWARD  UPWA R f) S H f) R T W A VE UJNGWAVE  T O T A L  C B L MJK l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ------ - - - . - -- - - - - - - - - - ----- - - : - - - - -- - ---- - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----
o - 1 0 , 48  0 ,  7 3  0 , 46  0 ,  7 2  0 , 0  - 0 , 25 - 0 , ? 5 0 • 1• 5 2  0 , 4 4 0  0 , 4 1 2  0 , 3 7 9  
1 _: 2 0 , 4 8  0 , 7 3  0 , 46  0 , 7 2 0 , 0  - 0 , 2 5 - 0 , 2 5 0 , 56 8  0 , 54 0  0 , 4 9 7  0 , 4 5 0  
2 - 3 0 , 4 9  0 , 73 0 , 46  0 , 7 3  0 , 0  - 0 , 24 - 0 , 24 0 ,  6 9 3  0 , 6 3 7  0 , 5 69 0 , 5 0 7 
3 - 4 0 , 4 7  0 , 7 3 0 , 4 5  0 , 7 3  0 , 0  - 0 , 2 5 - o , ? 5 0 , 8 1 3  o .  7 1 8 0 , 62 5  0 , 54 9  
4 - 5 0 , 4 7  0 , 7 � 0 , 4 6  0 , 7 3  0 , 0 6 - 0 , 26 - 0 , ? 0 0 , 90 5  0 , 7 7 6  0 , 66 1  O , 5 7 7  
5 - 6 0 , 4 8 0 , 7 4 0 ,  4 5  0 , 7 3  0 , 1 4 - o ,  26  - 0 , 1 2 0 , 9 7 4  0 , 8 1 5  0 , 687  0 , 59 6  
6 - 7 0 , 4 7 0 , 7 6 0 , 4 6 0 , 7 5 0 , 2 4 - 0 , 29 - o ,  r. 5 1 , 0 2 2  0 , 8 4 1  0 , 7 0 3  0 , 6 0 8  
7 - 8 0 , 4 7 0 , 7 8 0 , 4 5  o .  7 7  0 , 3 4  - 0 , 3 1  0 , 0 3 1 , 0 5 7  0 , 8 5 9  0 , 7 1 6 0 , 6 1 7  
8 - 9 0 , 4 7  O , fl O 0 , 4 5 0 , 8 0  0 , 4 4  - 0 , 3 3  0 ,  1 1  1 , 0 8 2  0 , A 7 2  0 , 7 2 3  0 , 6 2 3  
9 - 1 0 0 , 46  0 , 8 3  0 , 4 7  0 , 8 2 0 , 5 3  - 0 , 3 6 0 ,  1 7 1 , 1 0 0  0 , 8 82  0 ,  730  o . 6 2 7  
1 0 - 1 1 0 , 46 0 , 8 5 (! ,  46  0 , 8 4  0 , 6 1  - 0 , 4 0 0 , 2 2 1 ,  1 1 1 0 , 8 8 7  0 , 7 3 2  0 , 6 3 1  
1 1 - 1 2  0 , 4 7 0 ,  86  0 , 4 6  0 , 85  0 , 6 5 - 0 , 4 0  0 , 2 5 1 ,  1 1  7 0 , 8 9 3  0 , 7 3 3  0 , 6 3 6  
1 2 - 1 3  0 , 4 6  o . �n 0 , 4 7  0 , 8 6  0 , 6 8 - 0 , 4 1  0 , 2 7 1 ,  l 1 5  0 , 8 9 2  0 , 7 34  o . 6 3 4  
1 3 - 1 4  0 , 4 6 0 , 8 6  0 , 47  0 , 8 6  0 , 6 6 - 0 , 4 1  0 , 26 1 ,  1 1 2 0 . 8 8 7  0 , 7 3 4  0 , 6 3 0  
i 4 - 1 5  0 , 4 7 0 , 8 6  0 , 4 6 0 , 86  0 , 6 2 - 0 , 4 0  0 , 2 2 1 ,  1 C1 0 0 , 8 82  0 , 7 28 0 , 6 3 0  
1 5 - 1 6  0 , 47  0 , 8 5  0 , 4 7  0 , 85  0 , 5 5 - 0 , 38 0 , 1 7  l ,  0 8 3  0 , 8 74 0 ,  7 2 5  0 , 6 2 4  
1 6 - 1 7  0 , 4 8 0 ,  8 4  0 , 4 8 0 , 8 5  0 , 4 6 - 0 , 36 O ,  1 0  1 , 0 5 5  0 , 8 59  0 , 7 1 6  0 , 6 1 8  
1 7 - 1 8  0 , 4 7  0 ,  'l 3 0 , 48 0 , 84 0 , 3 5 - 0 , 36 - 0 , 0 1  1 , 0 1 7  0 , 8 3 9  0 , 7 02  0 , 6 0 7  
1 8 - 1 9  0 , 4 6 0 , 8 2 0 , 4 6 0 , 8 2  0 , 2 4 - 0 , 3 5 - 0 . 1 1  0 , 96 0  0 , 8 0 6  0 , 6 8 1  o . 5 9 2  
1 9 - 2 0  0 , 47  O ,  7 8 0 , 4 7 0 , 7 9 0 , 1 4  - 0 , 3 1  - 0 , 1 7  0 ,  fl 7 0  0 , 7 4 9  0 , 6 4 1  0 , 56 0  
2 0 - 2 1  0 , 4 7 0 , 7 6 0 , 4 7 0 , 7 7  0 , 0 7 - 0 , 29 - 0 , 2 2 0 , 78 6  0 , 7 0 1  0 , 6 1 2  0 , 5 3 9  
2 1 - 2 2  0 , 47  0 , 7 4 0 , 4 5 0 , 7 5 0 , 0 1  - 0 , 26 - 0 , ? 5 0 , 66 6  0 , 6 1 6  0 , 5 54 0 , 49 5  
2 2 - 2 3  0 , 4 6  0 , 7 ?. 0 , 4 6 0 , 7 3 0 , 0 4 - 0 , 2 5 - 0 , 2 2 0 , 5 5 0  0 , 5 2 5  0 , 485  0 , 44 1  
2 3 - 2 4  0 , 4 7 0 , 7 2 0 , 4 5  0 , 7 2 0 , 0  - 0 , 2 5 - 0 , 2 5 0 , 4 76  0 , 4 6 3  0 , 4 3 5  0 , 39 8  
T O TAL  1 1 . 2 7  1 8 . 9?. 1 1 . 0 7  1 8 , 8 6  6 , 8 2 - 7 , 6 5  - 0 , 8 2  ------ - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
� 
00 
I 
- - - - -------- -- - - - - - ------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - ---- - -- - - - - - - - -- - -- - - - -- --- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - --
S H O R TWAVE  R AD I AT I ON ( M J / M lH! 2 ) 
NOV . 29  . - - --- - - - - - - - --- ---- - - - -- - - - - - - - -- - - ----- - ------- - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O R A L < S U PFACE ) R E F L EC TE D ( SURFACE l G L O A A L (  3 0 M )  R E F L ECTED C 3 0 M l  
H O U R  C 3 0 5  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5  l ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) - - - - - - - -- . ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : -- - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - -- - - - ----- : - - - - - -- - - - - - - - - - - -- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 1 s 0 • 0 6  
1 - 2 0 . 2 1  0 . 1 2  
2 - 3 o . 3 6 0 . 2 5 
3 - 4 0 . 6 2 o . 4 5  
4 - 5 o . 9 5  0 . 1 0 
5 - 6 l o 3 2 o . 98  
6- 7 1 . 1 1  1 . 28 
7 - 8 2 o O R J . 5 5  
8- 9 2 . 4 0  1 . 7 9  
9 - 1 0  2 o 6 7 2 . 0 1  
1 0 - 1 1  2 0 8 6 2 o l  5 
1 1 - 1 2  2 . 9 5  2 . 2 2 
1 2 - 1 3  2 . 9 3  2 . 2 1  
1 3- 1 4  2 . s 1  2 . 1 3 
1 4 - 1 5  2 . 6 0  1 . 9 7  
1 5 - 1 6  2 . 3 0 1 . 1 5  
1 6- 1 7  l o 96  J . 4 9  
1 7 - 1 8  1 . 5 7  l o  l 9 
1 8 - 1 9  1 . 1 6 o . 85  
1 9 - 2 0  0 . 8 1  0 , 6 0 
2 0 - 2 1  o . s 3  o . 3 7 
2 1 - 2 2  0 . 3 1  o . 1 9 
2 2 - 2 3  0 . 2 0 o . o s  
2 3 - 24  0 . 1 5 0 . 0 6  
TOTAL  3 5 . 6 1  2 6 . 4 6  
o . o a  
0 . 1 4  
0 . 2 4  
o . 3 9 
o . s s 
0 . 7 9 
1 . 0 2  
1 . 2 4  
l o 4 2  
1 . 5 7  
1 . 6 8  
1 , 7 4 
1 . 7 3  
1 , 6 7 
1 . 54  
1 . 3 8  
1 . 1 8 
0 . 94  
0 .  7 1  
0 . 4 9 
0 . 3 2 
0 . 1 9  
0 . 1 1 
0 . 0 7 
2 1 . 2 1  
0 o l  0 
0 o l  2 
0 . 2 1  
o . 3 5 
o . s 1 
0 . 1 0 
O o 9 0 
1 . 0 9 
1 . 2 5  
1 . 3 9 
1 . 4 9  
1 . 5 3  
1 . s 2  
l . 46 
1 . 3 5  
1 . 2 1  
1 . 0 4 
0 . 84 
o . 6 3 
Q . 4 6 
0 . 2 9 
O o l 8 
0 o l  l 
0 . 0 9 
1 8 , 8 2 
0 . 1 5 
0 . 24  
0 . 39 
n . 6 2 
0 . 39  
l o  l A  
l o 4 7  
1 . 1 3 
1 , 96  
2 . 1 4  
2 . 2 5 
2 . 28  
2 , 2 5 
2 . 1 4 
2 . 0 0  
1 . 1 1 
l o 5 l 
1 . 2 3 
0 . 9 4 
0 . 6 8 
0 . 4 9  
o . 3 5 
0 . 2 3 
0 . 1 s  
2 9 .  0 6 
0 . 1 2  0 . 1 0  0 . 0 9  0 .  1 2  9 . 99 0 . 1 1  o . o s 
0 . 1 9  0 . 1 5  0 . 1 3  0 • 1 7 9 . 99 0 . 1 7 0 . 0 9 
o . 3 1  0 . 24 0 . 2 1  o . 3 2 9 o 9 9  0 . 29 0 . 1 4  
0 . 4 7  0 . 3 6 0 . 3 0  o . 5 8 9 o 99  0 . 4 8  0 . 2 3 
0 . 6 6  O o 4 9  0 . 4 1  0 . 9 2 9 . 99 0 .  72  o . 3 3 
0 . 8 7  O o 6 3  0 . 5 2  l o 3 0 9 . 9 9 1 . 0 0  O o 4 5 
1 . 0 6  0 . 1 1  0 . 6 4  1 . 7 4  9 . 9 9 1 . 2 8  o . s6 
1 . 24 O o 9 0 o . 7 4  2 . 1 0  9 . 9 9 1 . 5 5 o . 6 7  
1 . 3 8 0 . 9 9 o . R 2  2 o 4 3  9 . 99 1 . 8 1  o . 78 
1 . 5 0  1 . 0 8  o . ss  2 • 7()  9 o 99 2 . 0 4 a . ea 
1 . 5 6  1 . 1 3  0 . 9 2  2 .  7 7  9 o 99 o . s 1  0 . 3 7 
1 . 5 8 l o l 6 0 . 9 3  2 . 95 9 . 99 2 . 28 o . 9 7  
1 . 5 5 1 . 1 4 O o 9 1  2 o 94 9 o 99  2 . 29 0 . 9 7 
1 . 4 7  1 . 0 9  0 . 8 7  2 . 8 1  l o 48 2 . 2 1  0 . 9 5 
1 . 3 8 1 . 0 2  o . e 3  2 . 5 8 l . 36 2 . 0,5 o . a9 
1 . 2 3  0 . 9 1  o . 7 4 2 o 2 8 1 . 2 1  1 . 8 4  0 . 8 1  
1 . 0 6  0 . 1 9 0 . 64 1 . 9 5 l o 0 4 1 . 5 7  0 . 1 0  
o . s 1  0 . 6 5 o . 5 3  1 . 5 8 o . s s 1 . 2 8  0 . 58 
0 . 6 8  o . s o  o . 4 2  1 . 2 1  0 0 66 0 . 9 7 o . 4 5 
0 . 5 1  0 . 3 7 0 . 3 2  o . 6 7 0 , 34 0 . 69 0 . 3 3  
0 . 3 7 0 . 2 7 0 . ? 5 o . 5 3 0 . 3 1 0 . 4 6  0 . 2 3 
0 . 2 6  0 . 2 0 0 . 1 9 o . 3 5 0 o l  7 0 , 2 8  0 . 1 4  
0 . 1 7  0 . 1 3  0 . 1 2 0 .  2 0  0 . 1 1 0 . 1 6  0 . 0 9 
0 , 1 3  0 . 1 1  0 . 1 0  Q . 1 4 0 o l  1 0 , 1 1  o . o s  
2 0 . 6 0  1 5 . 1 8  1 2 . 5 2 3 5 . 3 3  9 9 . 99 2 6 . 5 1  1 1 . 1 1  - - -- - --- - ----- - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - -- - - --- - ---- - - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - - - -
- - -- - - - ---- -- - - - - -- -- - ---- - - - - -- -- - - ---- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - � --
L O N G WAVE  RAD I A T ION  ( M J / M H 2 )  �I E T  R AD I AT I ON ( M J / M lH! 2 ) D I R ECT  RAD I AT I O N ( l<'.W / Mlrn2 l 
N O V .  29 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -
( S U R F AC E ) ( 3 0 M  l ( S U RF AC E ) 
HOUR  : DOWNWAR D U PWARD  : DO W�J WARO  UPWARD  S HORTWAVE  L O �JGWAVE  T O TA L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) - - - -- - - -- . - --- - - - -- - - - --- - --- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - -
o - 1 0 . 46  0 . 1 2 0 . 4 5 0 . 7 1  o . o  - 0 . 2 5  - 0 , 2 5 o . 4 69  0 . 4 5 5  0 . 4 2 5  O o 39 0  
1 - 2 o . 4 7  o .  7 1 0 . 44  0 . 1 0 o . o  - 0 . 24 - 0 . 24 o . s 1s  0 . 5 49  0 0 5 0 4  0 0 4 5 5  
2- 3 0 . 48 0 . 1 1  0 . 4 6 0 . 1 1  o . o  - 0 . 2 3 - 0 . 2 3 o . 698  0 . 6 4 0 0 . 5 7 0  o . 5 0 7 
3 - 4 o . 48  0 . 1 1 0 . 4 6 o .  7 1  o . o o  - 0 . 2 3  - 0 . 2 3 0 . 8 1 3  0 .  7 1 8  0 0 6 2 3  O o 54 8 
4 - 5 o . 4 7  0 . 1 2  0 . 4 5 o . 7 1  0 . 0 6  - 0 . 2 5  - 0 . 1 9  o . 9 o 7  0 . 7 76  0 , 66 2  o . s7 7  
5 - 6 0 . 4 7  0 . 1 3 0 . 4 5 0 .  7 2  0 . 1 4 - 0 . 26 - O o l 2  o . 9 7 4  0 . 8 1 5  0 . 6 87  0 , 5 9 6  
6- 7 0 . 4 7  o . 74 0 . 4 5 o . 73 o . 24  - 0 . 27 - 0 . 0 3 1 . 0 2 3  0 . 84 2  o . 7o 4  0 , 6 0 9  
7 - 8 o . 4 7  0 . 1 1  0 . 4 6  0 . 75 o . 3 5  - 0 . 29 0 • 0-5 1 . 0 5 9  0 . 86 0  0 . 7 1 6  0 0 6 1 7 
8- 9 o . 4 7 o . 7 9 0 . 4 6  a . s o  0 . 4 4  - 0 . 3 2 0 . 1 2 1 , 0 8 3  0 . 8 7 3 o .  7 2 4  o . 6 2 5  
9 - 1 0  o . 4 6  0 • 82  0 . 4 6 0 . 8 1  o . s 3  - 0 . 3 6 0 o l  7 1 . 1 0 1  0 . 88 2  0 . 1 3 1  o . 62 7  
1 0 - 1 1  0 . 46 o . 84 0 . 4 7  0 . 8 3  0 . 6 1  - o . 39 0 . 2 3 1 . 1 1 2  0 0 89 0  0 . 1 3 2  0 , 6 3 5  
1 1 - 1 2  0 . 4 7 o . 8 6 0 . 46  0 . 8 5  0 . 6 6  - 0 . 3 9 0 . 21 1 . 1 2 0 0 . 892  0 . 1 3 3  0 0 6 3 6  
1 2 - 1 3  0 . 4 7 o . 8 7 0 . 4 7  0 . 8 6 0 . 6 8 - 0 . 4 1  0 . 21 l o l l 8  0 . 8 9 3  0 . 7 34  Q . 6 3 5  
1 3 - 1 4  0 . 4 7  o . s 1 0 . 47 0 . 86  o . 6 7 - 0 . 4 0  0 . 2 1 1 . 1 1 3  0 0 8 88 0 . 13 5  0 0 6 3 1  
1 4- 1 5  O o 4 7  o . 8 7 0 . 4 7  0 . 8 7  0 . 6 0 - 0 . 4 0 0 • ;? l  1 • 1 0 1  0 . 8 8 3  0 • 7 3 1  0 0 6 3 0  
1 5- 1 6  0 . 4 7 0 . 85  0 . 4 7  0 . 8 6 o . s 3  - 0 . 38 0 o l  5 1 . 0 84  0 . 8 7 5  0 . 12 5  0 0 6 2 6  
1 6 - 1 7  () . 4 8 o . B4 0 . 48  o . 86  0 . 4 5 - 0 . 36 0 , 0 9 1 .  fl 5 8  0 0 8 6 0  0 . 1 1 1  0 0 6 1 9  
1 7 - 1 8 0 . 4 9  o . 84 0 . 4 9 0 . 85  o . 3 4 - 0 . 34 - o . o o  1 . 0 1 9  0 . 8 4 0  0 . 1 0 2  o . 6 0 8  
1 8- 1 9  o . 4 9  o . 8 3 0 . 48  0 . 8 3 0 . 2 2 - 0 . 3 3  - 0 . 1 1  0 .  9 6 0  a . s o s  0 . 6 79 Q . 5 89 
1 9 - ? 0  O o 49 0 . 8 1  (1 . 4 9  a . s o  0 . 1 3  - 0 . 3 2 - 0 . 1 9  o . 8 7 0  0 . 7 48 0 . 64 0  o . s s s  
2 0 - 2 1  0 . 48  0 . 1 1  0 . 4 7  0 . 1s 0 . 0 4 - 0 . 2 9 - 0 . 2 5 0 . 1 9 0  0 , 7 0 2  0 0 6 1 2  o . 5 3 9  
2 1 - 22  0 . 4 9  o . 76  0 . 48 o . 7 6 0 , 0 - 0 . 2 1  - 0 . 2 7  0 . 6 1 0  0 0 6 1 8  0 . 5 5 3  o . 4 94  
22 - 2 3  0 . 4 8 o . 7 4 0 . 4 7 0 . 7 4  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 27 o . ss s  0 . 5 3 2  0 0 49 0  0 0 44 4  
2 3- 24 O o 4 8  0 . 1 3  0 . 46 o . n  o . o  - 0 . 24 - 0 . 24 0 , 4 9 1  0 . 4 7 6  0 0 445  0 0 4 0 8  
TOTAL  1 1 . 4 0  1 8 . 9 0 1 1 .  1 7  1 8 . 86 6 . 7 2 - 7 . 5 0 - 0 . 78 --- - -- - -- --- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - -- --- - -- - - - - -- - - - - - - - - - --- - - --- ----- -- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
S H  nP  HI A VE  R AD I AT I ON < M J nrn i:- ;> , 
NOV . 3 0  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
G L O rl l\ L C S U P F A C E )  P E F L E C T E O C S U R F ACE ) G L 0 B A L ( 3 n M ) R E F L E C T ED ( 30 M l  
HO l ! R  C 3 0  5 > C 5 3 0 l ( 6 3  0 l ( 6 9 5 ) c 3 n 5 > C 5 3 0  > C 6 3 0  l ( 6 9 5 )  ( 3 0  s > ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 () . 1 7 () • 0 7 0 . 0 9 0 • 1 1 o . ? o  0 ,  1 5  0 . i ;, 0 .  1 1  n .  1 3 0 e l l  0 . 1 2  0 . 0 6 
1 - ;, n . 2 3 O .  1 3  0 .  1 4  o . i  3 0 . 2 9 0 .  ;> 1 0 • 1 8  0 . 1 6  0 .  1 9  O o l  3 0 . 1 8 0 . 0 9 
2- 3 o . 3 ° o . 2 6 0 . 2 5 o . n  0 . 4 3 0 . , 2 o .  c 6  0 . 2 3 o . 3 4 0 . 2 0  0 . 3 0 0 . 1 5  
3 - 4 0 . 6 3  n .  '-+ 6 n . 4 0  o .  3 5  o .  1, 4  0 . 4 .'l 0 . 3 7  0 .  3 1  o . 5 9 0 . 3 4 0 . 4 9  0 . 2 3 
4- 5 0 . 9 5  o , 7 o C • 58  0 ,  5 1 (1 , 9 0 0 . 6 8  0 . 5 0  0 . 4 2  o . 9 3  0 , 5 0  0 . 7 3 o . 3 3 
5- 6 1 . 3 c  o . 99 0 . 7 9 o . 7 o 1 . 1 9 0 . 8 7  O o 64 o . 5 3 1 . 3 1 0 . 1 0  1 . 0 0 0 . 44 
6 - 7 1 • 7 1  1 • c R  1 . 0 2  o . 8 9 1 .  , 9 1 . 0 7 0 . 1 s 0 . 6 4 1 . 7 4 C o 9 2 1 . 29 0 . 5 6 
7- 8 2 . 0 8 1 . 5 5 1 .  2 4 1 . n s  1 . 7 5 1 . 2 4 o . 9 1  0 .  7 1, ;> .  1 1  1 e l l  1 . 55 Q . 67 
8- 9 2 .  '• 0 1 . 7 9 J . 4 J  1 .  ;>4  J . ()8  1 .  39 1 .  Cl 1 o .  82  2 . 44  1 .  ;, e 1 . 8 1  o . 78 
9 - 1 0  2 . 6 6 J . 9 Q J . 5 6  1 .  3 '.l 2 ,  1 7 1 .  5 1  1 e l  0 0 . 89  2 . 7 0 l o 4 1 2 . 0 4 o . 8 7  
1 0 - 1 1  ;> • 8 6  2 • l 4 1 . 6 7  1 , 4 8  2 . 28 1 . 5 8  1 o l 4 o . 9 2 ;, .  '3 6  1 . 4 9  2 . ;, o  o . 94 
1 1 - 1 2  2 . 9 4 2 , 2 1  1 .  7 3  1 .  5 1 2 . 3 2 1 . 6 0  1 .  1 7 0 . 9 3 2 . 9 5 1 . 5 3 2 . ;>9 0 . 9 7 
1 ;> - 1 3  2 . 9 3 ;, . ;> I) 1 . 7 2 1 • 5 1  2 . 2 8 1 . 5 7 1 . 1 4  o .  9 2  2 . 9 3  1 . 5 3 2 . 2 9 o . 98 
U- 1 4  2 . e 0 2 ,  1 1  1 . 6 5 1 . 4 4  2 .  J 7 1 . 4 9 1 . 0 9 0 . 8 8 2 . 8 0 l o 46  2 . 2 0 o . 94 
1 4 - 1 5  ;, • 5 9  1 . 9 6 J . 5 2 1 . 3 3  1 . 9 9  1 , 3 7 1 • n 1 0 . 8 2 2 . 5 7 1 o 3 4 2 . 0 5  o . 8 8  
1 5 - 1 6  2 . 29 1 . 7 4 1 .  3 6  1 . 2 0 1 .  7 7  1 . 2 2  0 . 9 0  0 ,  7 1+ 2 . 2 e 1 o l  9 1 . 8 3  o . 79 
1 6 - 1 7 1 . 9 6  1 ,  4 A 1 .  1 6  1 .  0 3 1 .  5 0  1 . 0 5  o . 7 8  o . 6 4 1 . 9 5  1 . 0 2  1 . 56 o . 6 9 
1 7 - 1 8 J . 5 6  l • 1 8  0 . 9 3  0 .  9 3  1 . n 0 . 86  0 .  64  0 . 5 3 1 . 5 8  O o 84 1 . n o . 5 7  
1 8 - 1 9 1 . 1 6 0 . 'l6  o . 7 o 0 . 6 3 o . 94 OA 6 8  a . s o 0 . 4 2 1 . 2 1  0 0 6 6 0 . 9 7 o . 44  
1 9 - 2 0  o . R 1  o . 1i n  0 .  4 8  0 . 4 6 o . 68 0 . 5 1  0 . 3 7 0 . 3 3  0 . 6 7 0 . 3 4 0 . 1 0 o . 3 3  
2 0 - 2 1  o . 5 4 0 • 3 7 0 .  3 2  o .  2 9  o .  4 9  0 , 3 6  0 • 2 7· 0 ,  ;, 5  0 .  5 3 0 . 3 1  0 . 4 6 0 . 2 3 
2 1 - ;,;, o . 3 1 0 . l 9 0 . 1 9  0 . 1  7 o . 3 5 o .  c 6  0 . 2 0 0 .  1 9  Q . 3 5 0 e l  7 0 . 28 0 . 1 4 
2 2 - ;> 3  o . 1  e 0 .  ('J � 0 .  1 1  o .  1 n n , 2 4 0 . 1 7 0 o l 4 G .  1 3  0 . 2 0  0 e l  0 0 . 1 7  0 . 0 9 
;> 3- 2 4  0 . 1 6 0 . 0 6 0 . 0 7 0 e l  0 0 • 1 9  0 e l  3 0 • 1 1  0 .  1 1  0 . 1 4 0 o l  l 0 . 1 1  o . o s 
T O T A L  3 5 . 5 9 26 . 4 1 7 1  • 0 8  1 f3 • 6 Q ;:>9 . 4  7 2 0 .  7 7  1 5  . 3 1 1 2 . 6 4 3 5 . 4 8 1 8 .  7 7  2 7 . 88 1 2 . 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;::: - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NG \•! AVE  R A O  I A T  I 0 : -1 ( M J / 1·1 lrn 2 l �J E T  RAD J A T ! O f.J  ( MJ / M ** 2 ) D I R E CT R A D ( AT ! Of.J ( K W / M ll ll 2 ) 
N O V .  3 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E ) ( 3 0 1·\ ) ( S U R F ACE ) 
HOUR  : OO i-J NWARD  LJ P \.I A R O  : OO W i lh A R [) U P W A R D S H O P HJAVE  L O 'IG �I AVE  T l l T A L  C P L A N K  l C 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 4 7  o . 7 1 0 . 4 6 o . 7 3 o . o  - 0 . 24 - o  • ;:>4  0 . 4 R8 0 . 4 72 0 . 4 4 1  Q . 4 0 4  
1 - 2 0 . 4 7 o . 7 1 o .  4 6  0 .  7 2  0 .  0 - 0 . 24 - n .  ;, 4  o . 5 9 1  0 . 56 0 o . s 1 2  o . 4 6 4  
2- 3 0 . 4 9 0 • . 7 1 0 . 4 6 0 . 7 2 o . o  - 0 . 2 2 - o .  2 ;,  0 .  7 ()  7 o . 64 7  0 . 5 7 6  Q . 5 1 3  
3 - 4 0 . 4 R  0 .  7;:>  0 . 4 6 o .  7 1 o . o  - 0 . ;>4 - 0 , 2 4 0 . 8 1 5  o . 7 1 8 0 . 6 2 3  o . 54 8 
4 - 5 o . 4 9 0 , 7 3 0 . 4 7  0 .  7 ;:>  o . o 5 - 0 . 2 3 - o  . 1 9 0 . 9 0 2  0 .  7 7 0 0 . 6 56  o . 5 7 2  
5- 6 0 • 5 0  o . 7 4 0 .  1; 6 o . 74 0 .  1 3  - 0 . 2 5 - o  . 1 ;, 0 . 9 6 9  o . e o 9  0 . 6 8 1  o . 59 0  
6 - 7 a . s o  0 , 7 6 0 . 4 7 o . 7 5 0 . 2 3 - O . c 6 - Q . 0 4 1 . 0 1 8 0 . 8 3 6  0 . 698  0 . 6 0 2  
7 - 8 o . 4 9  o . 7 q 0 . 4 6 0 . 7 7 o . 3 5 - o .  3 0  0 . 0 3  1 . 0 52  0 . 8 5 4  0 . 1 1 0  O o 6 l l 
8 - 9 0 .  5 0  n .  F< 2  0 . 4 9 Q . R 2  0 . 4 2  - o .  3 ;,  0 . 1 0  1 . 0 7 7  D . 86 6  o . 7 1 6  0 . 6 1 9  
9- 1 0  0 . 4 9 0 .  '1 5 n . 4 9  o . 84  0 . 49 - 0 . 3 6 0 . 1 3  J . 0 9 3  0 . 8 7 5 0 . 7 2 5  o . 6 2 1  
1 0 - 1 1  a . s o 0 .  E\ 7 0 . 5 0 0 . 86 o . 5 8 - 0 . 3 7 0 . 2 1  l . 1 0 4  n . 8 7 9  0 . 7 2 6  o . 6 2 2  
1 1 - 1 2  o . s o 0 . 89 0 . 5 1  0 . 8 8  o . 6 2 - 0 . 3 9 0 . 2 3 1 . 1 0 9 o . s RO  o .  7 28 Q . 62 3  
1 2 - 1 3  o . 5 1 0 • P, 9  o . s o 0 . 89 0 . 6 4 - 0 . 3 8 0 . ;> 6 1 .  1 1  0 0 . ? 82  0 . 1 ;,9 o . 6 24  
1 3 - 1 4  o . s 1  0 .  fi9  o . s2  o . 9 o  o . 6 3  - o . 3 9 0 . 2 5 1 . 1 0 3  o . e R O  o . 7 24  o . 6 2 5  
1 4- 1 5  o . s 1 n , 9 o o . s 2 o . 9 3  0 . 6 0  - o .  3 9  0 . 2 1  1 . 0 9 1  0 . 8 7 3  n . 7 2 1  o . 6 1 8  
1 5 - 1 6 o . s 2  o . CJ n  0 , 5 3  0 . 9 3  0 , 5 3  - o . 3 8  0 . 1 5 1 • C 7 3  0 . 8 6 3 0 . 1 1 4  o . 6 1 4  
1 6 - 1 7 o . 5 3  o . 89 0 . 5 2 0 . 9 2  0 . 4 5 - 0 . 3 6 0 .  (1 9  1 . 0 4 5  0 . 848 0 . 1 0 4  0 . 6 0 7  
1 7 - 1 8 o . 5 4 o . se 0 . 5 3 o . 9 0  o . 3 4 - 0 . 3 4 a . c c  1 . c o s  0 . 828 0 . 6 9 1  o . 5 9 5  
1 8- 1 9  o . 5 2  0 .  '3 5  0 . 5 1 o . 8 7 0 . 2 2 - o . 3 3 - o  o l  l o . 9 5 3  0 . 7 9 8  0 . 6 7 1  o . 5 8 1 
1 9- ;> 0  0 . 5 2  0 . 1n 0 . 5 2 a . e s 0 . 1 3  - o . 3 1  - o  . 1 8 o . 8 6 3  0 . 7 4 0 0 . 6 3 0  o . s s o  
2 0 - 2 1  o . 5 2 0 . 8 1  0 . 5 1  o . 8 3  o . o s - 0 . 29 - 0 . 24 o .  7 7 8  0 . 68 9  o . 59 9  o . 5 2 6  
;> 1 - 22 () .  5 2  o . 7 7 0 . 5 1  o .  s o  0 , 0  - o . 2 5 - 0 . 2 5 0 . 6 64  0 . 6 1 1  0 . 54 5  o . 4 8 5  
2?-2 3 o . 5 1 o . 7 6 0 . 5 0  0 . 7 7  o . o  - 0 . 24 - Q . 2 4 o . s s 1  0 . 5 24 0 . 4 7 9  o . 4 3 3  
2 3-2 4 0 • 5 ;,  o . 7 4 0 . 5 1 0 . 7 6 o . o  - 0 . 22 - 0 . 2 2 o . 4 7 9 0 . 4 6 3  0 . 4 3 1  o . 3 9 4  
T O T A L  1 2 . 1 ?  1 9 . 4 0 1 1 . e 9 1 9 . 58 6 . 4 2 - 7 . 2 8 - 0 . 8 6 -- -- - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s Hn R H!A V E  R A D I A. T ! O f.J ( M J /M lH * 2 ) 
D E C .  1 . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
GL 0 '3 A L  ( S U R F  t, C E  l ·q E F L EC T E O C S U � F A C E l G L C '3 A L  ( 3 0 M  l R E F L E C T E D ( 3 0 M ) 
H O U R  n n s  l ( 5 3 0 ) ( 6 3  0 l ( 6 9 5 )  C 3 8 5 l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) C 3 0  5 l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5  l ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 1 4 o . 0 6  0 . 0 9  0 . 0 9  0 ,  1 6  0 . 1 1  0 . 0 8  c . 0 1  c . 1 2  0 . 0 9 0 . 0 8  0 . 0 2 
1 - 2 n . 2 3 o . 1 3  n ,  1 4  0 o l  3 0 .  2 5  0 . 1 7  0 . 1 4  D . 1 2  n o l  9 0 . 1 3  0 . 1 4 o . o 5  
2 - 3 C . 3 A 0 . 2 1  0 . 2 5  o .  2 ;,  n .  4 0  o . 3 0  0 . 2 4 0 . 2 1  o . 3 4 0 , 2 0 0 . 2 1  0 . 1 2  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L D� G W A V F  R A D ! A T I O � ( -'1 J / 1·HH !2 l N E T  R A :J I A T  I m1 C f-: j / :·i lHi 2 l D I R E C T  RAD I A T I O N C K W / M IHl 2 ) 
D E C .  f, : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c su r.i F I\ C F > C .� 0 ·1 ) C S U R F ACE J 
HOUR : 001-i tJv: A P Q  U P W A R D  : f1 0 ,,Jt, ,: A R f1 UPWARD  SH Cl R T .:AVE  L O tiGWAVE  T O Tl', L C B L A N K l ( 5 3 0 )  C 6 3 0  l ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 5 0 o . 7 5 0 . 5 0  o . 7 5 o . o - 0 . 2 5 - o . 2 s () • 4 7 2  0 . 4 5 0  0 . 4 1 3  Q . 3 7 3  
1 - 2 o .  5 1  0 . 1 5 0 . 49 0 . 7 4 o . o  - 0 . 24 - 0 . 24 0 . 6 1 0  0 . 5 7 0  0 . 5 1 5  o . 4 6 2  
2 - 3 () • 5 1  O . -7 5  0 . 4 7  0 . 7 5 0 .  0 - 0 . 24 - 0 . 24 o . n 9 0 . 6 59  0 . 58;>  o . s 1 r;  
3 - 4 0 . 4 9 u . 7 5 0 . 4 6 0 .  , .,  o . o o - 0 . 2 6 - o  • 2:i o . s 2 1  0 . 7 1 9  0 . 62 0  o . 54 3  
4 - 5 0 . 4 9 0 . 1 5 0 • 1; 7 o . 74 o . o a - 0 . 26 - o . l R  o . R R 5  D . 7 5 2  0 . 64 0  o . 5 5 7  
5 - 6 Q . 4 R  o . 7 5  0 . 4 7  0 . 7 4 0 • 1 5 - 0 . 2 7 - 0 . 1 2  (l . 96 9  0 . 8 0 7  0 . 680  Q . 5 9 0  
1, - 7 0 .  4 P,  0 .  7 7  0 . 4 7 n . 7 6 0 . 2 6 - 0 . 29 - 0 . 0 3 1 . 0 1 8  0 . 8 3 4  0 . 69 7  o . 6 0 3  
7 - 8 0 . 48  Q . 7 9 o .  4 6  0 . 7 9  o . 3 7 - 0 . 3 1  0 . 0 6 1 .  () 5  7 0 . 8 5 6  0 . 7 1 2  Q . 6 1 6  
8 - 9 o . 4 8 o . R l  0 • 1, 7 0 . 8 ?  o . 4 8 - 0 . 3 3  0 . 1 5  1 .  (1 8 3  0 . 8 7 2  o . 7 2 3  o . 6 2 3  
9 - 1 0  0 . 4 7  O .  E'- 5 0 . ,, e,  0 . 8 3  c . 5 7 - 0 . 3 8 0 . 1 9  1 • 1 0 1  0 . 8 8 1  0 . 7 3 0  Q . 6 2 8  
1 0 - 1 1  () .  '+ 7 o . R 7 0 . 4 7  0 . 86  0 . 6 4 - 0 . 3 9 0 . 24 1 . 1 1 4 0 , 8 8 7  o . 7 3 3  o . 6 3 0  
1 1 - 1 2  (1 . 4 9 a . R R  n . 1,R  0 . 8 7  o . 6 9 - 0 . 39 o . 3 0 1 . 1 1 7  o . e RB o .  7 34 o . 6 3 0  
1 2 - 1 3  0 • 4 .'' o . A 9 0 . 4 9  O . A R  0 . 1 1  - 0 . 4 1  0 . 3 C  l .  1 1  7 o . e es o . 7 3 5  o . 6 3 0  
1 3 - 1 4  0 . 4 8  0 . 'l CJ  0 .  ,, CJ 0 . 89  Q . 6 8 - 0 . 4 1  0 . 2 7  1 . 1 1 3 0 . 8 86  o .  7 3 2  Q . 6 2 9  
1 4 - 1 5  0 . 4 9  a . R A o . 5 0  0 .  '3 9  0 . 6 3  - 0 . 39 0 . 24 J . 0 9 9  0 . 8 7 9  0 . 7 2 8  o . 6 2 5  
1 5 - 1 6  o . 5 1 0 .  Ai'  0 . 4 9 o . s 7  o . 5 7  - o . 3 7 0 . 1 9  1 .  0 >1 2  0 . 8 7 0  o .  7 2 1  o . 6 2 1  
1 6 - 1 7  o . s ,  C .  '3 8  0 . 5 0  0 . 8 7  0 . 4 8 - o . 3 7 0 . 1 2 1 . 0 5 7  0 . 8 5 7  0 . 1 1 2 o . 6 1 4  
1 7 - 1 8  0 . 5 1  0 .  'Hi 0 . 5 0 0 . 8 6  0 . 3 7 - 0 . 3 6 0 . 0 1  1 .  0 2 1  0 . 8 3 7  o . 7 o o  0 . 6 0 5  
1 8 - 1 9  0 . 5 1  o . 8 5 0 .  ,, 9 0 .  86  0 . 2 5  - 0 . 34 - o . o s 0 . 9 6 9  0 . 8 0 9  o . 68 1  o . 59 0  
1 9 - 2 0  o . s o  o . 8 ?  0 . 5 0 fl •  84  0 . 1 5 - 0 . 32 - 0 . 1 7 0 . 88 4  0 . 7 5 4  0 0 64 2  o . 5 5 9  
2 0 - 2 1  0 . 5 1  fl .  A O  n . 4 CJ o . s 2 0 . 0 8  - 0 . 29 - 0 . 2 2 0 . 8 1 1 0 . 7 1 4  0 . 6 1 8  o . 54 2  
2 1 - 2 2  a . s o o . 78 0 . 48 0 . 7 8 0 . 0 2 - 0 . 28 - 0 . 2 6 o . 7 1 2  0 . 6 48  o . 5 7 3  o . s o 9  
2 2 - 2 3  C1 • 5 0  o . 7 6 0 . 4 9 0 . 7 7  o . o  - 0 . 2 7 - 0 . 2 7 o . 6 1 3  0 . 5 7 5  o . s2 1  Q . 4 6 7  
2 3 - 24 0 . 4 c;  o . 7 5  o . ,  ...a o . 7 5 o . o  - 0 . 26 - o . 2 6 o . 54 8  0 . 5 2 3  0 . 4 8 1  0 0 4 3 5  
TOTAL  1 1  • R "  ] 9 . 52 1 1 . , 9 1 9 . 4 7  7 .  1 7 - 7 . 6 7 - 0 . 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORH!AV E RA D I A T I O N  ( MJ / M* lf 2 )  
D E C .  7 . - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L OBAL C S URFACE l R E F L ECTED C S U R F ACE l G L 0BAL C 30 M l R E F L E C T E D  ( 3 0 M l 
H OUR  C 3 0  5 > ( 5 3 0 ) ( 6 30 l ( 6 9 5 )  C 3 0  5 l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - -- . - - - - - - - - - - -- - -- - - - -
o - 1 0 . 2 0 9 . 9 9 0 . 1 2  0 . 1 2 0 . 22 9 . 9 9  0 . 1 4 0 . 1 2  0 . 1 8 0 o l  l 0 . 1 7  o . os 
1 - 2 0 . 2 1 9 . 9 9  0 . 1 8  0 . 1 5 0 . 3 1 9 . 9 9  0 . 1 9  0 . 1 6 0 . 2 4 0 o l  5 0 . 2 2  0 . 1 1  
2 - 3 o . 44 9 . 9 9 0 . 2 8 0 . 2 5 0 . 46 9 . 9 9  0 . 27 0 . 24 0 . 4 0 0 . 2 3 0 . 3 5 o . 1 7 
3 - 4 o . 6 9 9 . 9 9 0 . 4 2  o . 3 8 0 . 68 9 . 9 9  0 . 3 9 0 . 3 3  0 . 6 6 0 . 3 7 0 . 54 0 . 2 5  
4 - 5 1 . 0 1  9 . 99 D . 6 1 0 . 5 4 0 . 94 9 . 9 9  o . s2 0 . 4 3  0 . 9 9 0 . 5 3 o . 78  o . 3 5 
5- 6 1 . 3 8  9 . 9 9  o . 8?  o . 7 3 1 . 2 2  9 . 9 9  0 . 6 5  o . s s  1 . 3 6 o .  7 2  1 . 0 5  Q . 4 6  
6 - 7 1 .  7 7  9 . 9 9 1 . 0 5  0 . 9 2 1 . s o  9 . 9 9  o . 78 0 . 6 5  1 . 8 0  0 . 95 1 . 3 4  o . sa 
7- 8 2 . 1 3  9 . 9 9  i . 2 7 1 . 1 1 1 . 76 9 . 9 9  o . 9 o o . 7 5  2 . 1 6 1 - 1 4 1 . 6 2  0 . 68  
8 - 9 2 . 4 5 9 . 9 9 1 . 4 4  1 . 2 7 1 . 98  9 . 9 9  1 . 0 0 0 . 8 3  2 . 5 1 1 . 3 1 1 . 88 o . 79 
9 - 1 0  2 . 7 3  9 . 9 9 1 . 5 9 1 . 4 1 2 . 1 6 9 . 9 9  1 . 0 8 0 . 89  2 . 7 7 1 . 4 3  2 . 1 1  o . sa  
1 0 - 1 1  2 . 9 2 9 . 9 9  1 . 7 0 1 . s 1  2 . 2 9  9 . 9 9  1 . 1 4  0 . 9 3  2 . 94 1 . 5 1  2 . 28 o . 96 
1 1 - 1 2  3 . 0 1  9 . 9 9  1 . 76  1 . 54 2 . 34 9 . 9 9  1 . 1 7 0 . 94 3 . 0 3  1 . 56 2 . 3 7  0 . 99 
1 2- 1 3  3 . 0 0  9 . 9 9 1 . 7 5  1 . 5 3  2 . 3 1 9 . 9 9  1 . 1 5 o . 9 2  3 . 0 1  1 . 5 5  2 . 3 7  o . 99 
1 3- 1 4  2 . 8 8  9 . 9 9  l o 6 9 1 . 4 7  2 . 2 2  9 . 9 9  1 • 1 1  0 . 8 9  2 . 8 9  1 . 4 9  2 . 2 9  0 . 9 6  
1 4 - 1 5  2 . 6 7 9 . 9 9  1 . 5 7 1 . 3 7 2 . 0 5 9 . 9 9  1 . 0 3  0 . 82 2 . 6 6 1 . 3 7  2 . 1  '4 o . 9 o 
1 5- 1 6  2 . 3 9 9 . 9 9  1 . 4 1 1 . 2 3 1 . 8 3  9 . 9 9  0 . 92 o . 74 2 . 3 7 1 . 2 2  1 . 9 1  o . s 1  
1 6 - 1 7  2 . 0 13  9 . 9 9  1 . 2 3  1 . 0 8 1 . 6 0  9 . 99  o . s 1 0 . 66  2 . 0 7  1 . 0 7  1 . 6 7  o . 72 
1 7- 1 8  1 . 6 6  9 . 9 9  0 . 9 8 0 .  fl 7 J . 3 0  9 . 9 9  0 . 6 7 o . s s  1 . 6 8 0 . 88 1 . 3 5  o . 5 9 
1 8 - 1 9  1 . 2 5 9 . 9 9  0 . 7 3 0 . 6 5 1 . 0 2 9 . 9 9  o . s 2 0 . 4 3  1 . 2 6  0 . 6 5  1 . 0 ?  0 . 4 3  
1 9- 2 0  o . 6 9  9 . 9 9  0 . 4 1  o . 3 7 o . 59 9 . 9 9  0 . 3 0 0 . 26 o . s 3 0 . 23 o . s 9 0 . 2 6  
2 0 - 2 1  o . 5 3  9 . 9 9  0 . 3 2 0 . 2 9 0 . 4 7  9 . 9 9  0 . 26 0 . 2 3  o . 4 9 0 . 29 o . 4 7  0 . 2 1  
2 1 - 2 2  0 . 24 9 . 9 9  0 . 1 3  0 . 1 2  0 . 24 9 . 9 9  0 . 1 2  0 . 1 1  0 . 2 6 0 . 1 1  0 . 2 2  0 . 1 0  
2 2 - 2 3  0 . 2 3 9 . 9 9  0 . 1 4 0 . 1 3 0 . 2 5 9 . 9 9  0 . 1 5  0 . 1 3  0 . 2 5 0 . 1 3 0 . 2 2  0 . 1 1  
2 3 - 2 4  0 . 2 0 9 . 99 0 . 1 0  0 . 1 0  0 . 2 0 9 . 9 9  0 . 1 2  0 . 1 0 0 . 1 9 o . i o  0 . 1 6 o . o 7 
TOTAL  3 6 . 8 2 9 9 . 9 9 2 1 . 7 3  1 9 . 1 5  2 9 . 9 4 9 9 . 9 9 1 5 . 3 9 1 2 . 65 3 6 . 7 1 1 9 . 1 0  2 9 . 1 2  1 2 . 4 6  
w 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- ------- - - - - - --
ts:> 
er, - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -
L O NGWAVE  R A D I AT I O N ( M J /M ll*2 l  N ET  R A D I A T I ON C M J / M tt tt2 ) D I R E CT RAD I A T I ON ( KW/ Mlrn2 ) 
D E C .  7 . --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
( SU R F ACE >  ( 3 0 M )  ( S U R F ACE > 
H OUR  : D0WM�JARD UPWARD  : DOWNWARD  UP WARD  SH ORTWAVE L OM GWAVE T O T A L  < B L A N K ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 )  - - - ----- - . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 4 8  o . 74 0 . 4 7 0 . 7 5 o . o  - 0 . 2 6 - 0 . 2 6 0 . 5 2 9  0 . 5 0 3  0 . 46 2  0 . 4 1 9  
1 - 2 a . s o  o . 7 5 0 . 48 o . 76 o . o  - 0 . 2 6  - 0 . 2 6 0 . 6 24 0 . 5 82 o . s2 7  o . 4 72  
2- 3 o . s 1 o . 7 5 o . 4 7 o . 7 5 o . o  - 0 . 2 5  - o . 2 s o . 7 1 7  0 . 648  0 . 57 3  o . s o 7  
3 - 4 o . s o  o . 7 5 0 . 4 7  0 . 7 5 0 • 0 1 - 0 . 26 - o . 2 s 0 .  13 2 1  0 . 7 1 6 o . 6 1 9  o . 54 3  
4 - 5 o . s o  o . 7 6 0 . 4 7  0 . 76 o . o 7 - o . n  - Q . 1 9 0 . 9 0 2  0 . 7 6 7  0 . 65 2  o . 56 7  
5 - 6 0 . 4 9 o . 7 7 0 . 4 7 0 . 7 7  0 . 1 6 - 0 . 2 8 - 0 . 1 3 o . 9 6 5  0 . 8 0 3 0 • 6 7 6  o . 5 84 
6 - 7 o . s o o . 79 o . 47 o . 78 0 . 2 6 - 0 . 2 9 - o .  0. 3 1 . o o e  0 . 8 2 5  0 . 6 9 0  o . 5 9 5  
7 - 8 0 . 4 9 0 . 8 0  o . 4 7 0 . 80  0 . 3 7 - 0 . 3 1  0 . 0 6 1 . 0 48 0 . 848 o . 7 o 5  o . 6 0 9  
8 - 9 0 . 4 9 0 . 8 2  0 . 48 o . 8 3  o . 4 7 - 0 . 3 3  0 . 1 s  1 � 0 7 6  0 . 8 64  o . 7 1 6  o . 6 1 7  
9 - 1 0  n . 4 0  o . 8 6  0 . 49  0 . 8 5 o . 56 - 0 . 3 7  0 . 2 0 1 . 0 9 0  0 . 8 7 1  0 .  720  0 . 6 2 0  
1 0- 1 1  o . s o o . 8 7  o . s o  0 . 86  o . 6 3 - 0 . 37 o . 2 6 1 . 0 9 6  0 . 8 74 0 . 72 2  o . 6 2 1  
1 1 - 1 2  o . s o o . 8 9  a . s o  0 . 87 0 . 6 7 - 0 . 39 0 . 28 1 . 0 9 9  0 . 8 7 3  0 .  720  o . 6 2 0  
1 2 - 1 3  o . s o o . 9 o 0 .  5'0 0 . 89 o . 69 - 0 . 39 o . 3 o 1 . 0 9 5  0 . 8 70  o . 7 1 7 o . 6 1 7  
1 3 - 1 4  o . s 1  o . 9 o 0 . 5 1  0 . 9 1  0 . 6 7 - 0 . 39 0 . 2 7 1 . 0 9 4  0 . 8 6 9  0 . 7 19 o . 6 1 7  
1 4 - 1 5  o . s 2 o . B 9 0 . 52  0 . 9 0 0 . 6 2 - 0 . 37 0 . 2 s 1 . 0 8 2  O . B 6 2  o . 7 1 2  0 . 6 1 3  
1 5 - 1 6  o . s 2 o . s 9 o . 5 3 0 . 9 0 o . 56 - 0 . 37 0 . 1 9 1 . 0 69 0 . 8 56  o . 7 0 9  0 . 6 1 0  
1 6 - 1 7  o . 5 4 o . 8 9 0 . 5 3 0 • 9 ()  0 . 4 8 - 0 . 35 0 . 1 3  1 . 0 4 4  0 . 84 3  o . 7 o o  0 . 6 0 2  
1 7 - 1 8  0 . 5 3  o . 8 9  0 . 53 0 . 9 0 o . 3 6 - 0 . 35 0 . 0 1  o . 9 9 1  0 . 8 1 1  0 . 6 78  o . 5 8 5  
1 8- 1 9  o . 6 4 o . sB  0 . 1:,  3 0 . 89 o . 24  - 0 . 24 - 0 . 0 1  o . 4 6 6  0 . 383 0 . 3 1 9  0 . 2 7 2  
1 9 - 2 0  o . 5 7  o . 84  0 . 56 0 . 86 0 . 1 0 - 0 . 28 - 0 . 1 8  o . s o 3  0 • .  4 3 1  o . 36 7  0 . 32 1  
2 0 - 2 1  o . 54 o . s 2  0 . 5 3 0 . 8 3  0 . 0 6 - 0 . 2 8 - 0 . 2 2 o . se 2  0 . 5 0 7  0 . 43 7  o . 3 s 2  
2 1 - 2 2  o . s 3 o . 79 0 . 5 2 0 . 80  o . o  - 0 . 26 - 0 . 2 6 o . 3 6 8  0 . 3 3 4  0 . 29 6  0 . 26 0  
2 2 - 2 3  o . s 2 o . 78 o . s 1  o . 7 9  o . o  - 0 . 26 - 0 . 2 6 o . 59 5  0 . 5 56  0 . 5 0 2  0 . 4 5 0  
2 3 - 2 4  0 . 5 3 0 • 76  o . s 2 0 . 7 7  o . o  - 0 . 23 - 0 . 2 3 0 . 4 9 6  0 . 4 6 9  0 . 42 9  o . 38 7  
T O T A L  1 2 . 4 0  1 9 . 79 1 2  . 1 1  1 9 . 85 6 . 98 - 7 . 3 9  - 0 . 4 1  ---- - - -- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H IJ PH:AV E R A D I A T I O N ( M J / M lH! 2 ) 
D E C .  8 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ci L O F V L  ( S U P F A C E  l R E F L E CT E D < S U R F A C E > G L 0 8 A L C 3 0 M )  R E F L E C T E 0 ( 3 0 M )  
HOUR  < 3 0  5 l C 5 3 0  > < 6 3 0  l ( 6 9 5 ) ( 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 1 9 9 . 9 9 0 . 1 0  0 . 09 n . 1 8  9 . 9 9  0 . 1 1  0 . 0 9  o . 1 6 0 . 09 0 . 1 4 0 . 0 1 
1 - 2 0 . 1  9 9 . 9 9  0 . 1 0  0 . 0 9 n .  2 1  9 . 9 9  0 . 1 1  0 .  1 0  0 . 1 6  0 . 0 8 0 . 1 6  0 . 0 1 
2- 3 0 .  4 >. 9 . 9 9  0 . 2 4 0 . 2 1  () .  4 1  9 . 9 9  0 . 2 4 0 . 2 1  o . 3 4 0 . 1 9 0 . 3 1  0 . 1 5  
3 - 4 o . 4 7  9 . 9 9 0 . 24 n . 2 1  o . 44  9 . 9 9  0 . 2 2 0 . 1 s  0 . 4 1  0 . 2 1  0 . 3 6 0 . 1 5  
4 - 5 1 .  1 0  9 . 9 9  0 . 6 0  0 . 54 o . 9 4 9 . 9 9  0 . 5 1  0 .  4 .3 1 .  0. 0 0 . 5 3  0 . 7 8 o . 3 5  
5 - 6 1 . 4 6  9 . 9 9  o . s 1  0 . 1 2 1 .  2 1  9 . 9 9  0 . 64  0 . 54 1 . 3 6  0 • 7 1  1 . 0 5  0 . 4 5  
6 - 7 1 . 8 3  9 . 99 1 . 04  0 . 9 1  1 . 5 0 9 . 9 9  0 . 1 1 0 . 6 4  1 . 7 9 0 . 9 3 1 . 3 4  o . 57 
7 - B 2 . 1 7  9 . 99 1 . 2 5  1 . 1  () 1 . 76 9 • 9 9 0 . 9 0 0 . 7 4 2 . 1 5  1 - 1 2 1 . 6 1  o . 6 7 
8- 9 2 . 4 7 9 . 9 9  1 .  4 3 1 . 2 6  1 . 0 5 9 . 9 9  0 . 9 9 0 . 8 2 2 . 49  1 . 29  1 . 8 7  o . 7 8 
9 - 1 0  2 . 7 ?  9 . 99 1 . 58 1 . 3 9 ? . 1 6  9 . 9 9  1 . 0 7 0 . 8 8  2 . 76 1 . 4 1  2 . 1 0 0 . 8 1  
1 0 - 1 1  2 . 9 1  9 . 9 9 1 . 6 9 1 . 4 9 2 . 2 8 9 . 9 9  1 . 1 3  0 . 9 ? 2 . 9 3  1 . 49 2 . 2 7 o . 9 3 
1 1 - 1 2  3 . 0 0  9 . 9 9  1 . 7 5 1 . 5 3  <' . 3 3 9 , 9 9  1 . 1 4 0 . 9 3  3 .  0 <' 1 . 54 2 . 3 7 0 . 9 7 
1 2 - 1 3  2 . 99 9 . 9 9  1 .  7 4  1 .  5 2  2 . 3 1  9 . 9 9  1 . 1 3  0 , 9 2 3 . n 2  1 . 54 2 . 3 5 0 . 9 7  
1 3 - 1 4  ;? . 8 8  9 . 9 9 1 . 69  1 . 4 7  2 . 2 1  9 . 9 9  1 . 1 0 O . B 8  2 . 8 9 1 . 48 2 . 2 7  o . 9 4  
1 4 - 1 5  2 .  61-, 9 , 9 9 1 . 56 1 . 3 6 2 .  0 5 9 . 9 9 1 .  'l 2 0 . E l  2 . 66 1 . 3 7  2 . 1 2  0 , 8 9  
1 5 - 1 6  2 .  3 '3  9 . 99 1 . 4 0  1 . 2 ?  1 . R 3 9 . 9 9  0 . 9 1  0 . 1 3  2 . 3 7 1 .  2 2  1 . 8 9  0 . 8 0 
1 6 - 1 7  2 . 0 6  9 . 99 1 .  2 1  1 . 0 7  1 . 5 8  9 . 9 9  o . a o 0 . 6 5  2 . 0 5  1 . 0 6  1 . 6 4  o .  7 1  
1 7 - 1 8  1 , 6 7  9 . 9 9 0 . 98 0 , 88 1 • 3 1  9 . 9 9  0 . 1:, 7  o . 5 5  1 . 69  o . 88 1 . 3 5  0 . 6 0 
1 8 - 1 9  1 . 2 1 9 . 99 o . 76 o . 6 7 1 .  0 2 � . 9 9 0 . 5 3 0 . 4 4 1 . 3 0 0 . 1:, 9 1 . 0 5  o . 4 7  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
LONG WAVE  RA D I A T I O N ( M J / M !H! 2 ) N E T  R A D I AT I ON ( MJ / M ll ll 2 ) D I R E C T  RAO ! A T I O N ( K W / M IB !2 ) D E C . 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - -- - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F ACE > ( 3 0 M )  C S lJ R F A C E l HOUR  : DO t.JN \.J ARD  UP t1 ARD  : OOW l·JW A RD UPWARD  S HO R T W A VE L ONG \\AVE  T O T A L  < B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - · 
o - 1 o . 5 5  0 . 1 1 0 . 5 3 0 .  78  o . o  - 0 . 22 - 0 . 2 2 0 . 5 3 9 0 . 5 0 8  0 . 46 3 Q . 4 1 5  1 - 2 o . 5 5  o . 7 8 0 . 54 o . 7 8 o :o - 0 . 2 3 - o . ? 3 0 . 6 2 6  0 . 5 78  o . 5 1 9  Q . 4 6 2  2 - 3 o . 5 6 o . 7 8 o . 5 3  o . 7 9 o . o - 0 . 2 2 - 0 . 2 2 o . 72 6  0 . 6 5 1  0 . 57 0 o . s o 1  3 - 4 o . 5 5 u .  ,_a o . 5 3 o . 7 9 0 . 0 1  - 0 . 2 3 - 0 . 2 2 O . A 2 3  0 • 7 1 5  0 . 6 1 3  o . 5 3 4  4 - 5 o . s � o . 7 9 0 . 5 2 0 . 7 9 0 . 0 1 - 0 . 2 3 - 0 . 1 6  0 . 9 04  0 . 7 6 3 o . 64 5  o . 55 8  5 - 6 o . 5 5 a . s o 0 . 5 4 0 . 8 0 0 . 1 5 - 0 . 25 - 0 . 1 0  o . 96 8  0 . 7 9 9  0 . 669  o . 5 7 6  6 - 7 o . 5 5 C .  '3 l 0 . 5 4 O . R l  0 . 2 5  - 0 . 26 - 0 . 0 1  1 . 0 1 4 0 . 8 2 6  0 . 6 86 o . 5 s 9  7 - 8 o . 5 5 o . 8 3 0 . 54 0 . 8 3  o . 3 5 - 0 . 28 0 . 0 8 1 . 0 4 8  0 . 844  o . 699 o . 59 9  8 - 9 o . 54 0 . 8 5  0 . 5 3  0 . 8 5  Q . 4 6  - 0 . 3 0  0 . 1 6  1 . 0 7 4 0 . 8 58 0 . 1 08 o . 6 0 7  9 - 1 0  o . 5 3  () . B R  o . 54 0 . 88  o . 5 5  - 0 . 3 5 0 . 2 0 1 .  (\ 9 2  0 . 8 69 o . 7 1 6  o . 6 1 5  1 0 - 1 1 o . 5 3 o . 9 o 0 . 5 5 0 . 9 0 0 . 6 2 - 0 . 3 7 0 . 2 5 1 . 1 0 4 0 . 8 74  o .  7 2 1  o . 6 1 7  1 1 - 1 2  o . 5 5  o . 9 1 o . 54 0 . 9 1  0 . 6 8 - 0 . 3 7 o . 3 1  1 .  1 1 0 0 . 8 7 5  0 . 1 22  o . 6 1 7  1 2 - 1 3  0 . 5 4 o . 9 3  0 . 5 5 O . Cl 3 0 . 6 9  - o . 39 o . 3 1  1 . 1 1 0 0 . 8 76 0 • 7 2 3  o . 6 1 8  1 3 - 1 4  o . 5 4 o . 9 2  o . s s O . Cl 4 0 . 6 7  - 0 . 38 o . 2 9 1 . 1 0 5 o . 8 7 7 0 . 12 2  Q . 6 1 8  1 4 - 1 5  o . 5 5  () .  9 2  0 . 56 0 . 9 5 0 . 6 3 - o . 37 0 . 2 6 1 . 0 9 4  0 . 8 7 0  0 . 1 1 1  0 0 6 1 4  1 5 - 1 6  o . 5 6 o . 9 2 0 . 5 5 o . 9 5 o . 5 7  - 0 . 37 0 . 2 0 1 . 0 7 8  0 . 8 6 1  0 .  7 1 1  0 . 6 1 0 1 6 - 1 7  0 . 5 6 o . 9 1 o . 5 6 0 . 9 3  o . 4 8 - 0 . 36 o . 1 3  1 . 0 5 3  0 . 8 48  0 . 1 0 2 o . 6 0 3  1 7 - 1 8  o . 5 6  o . 9 o  0 . 5 5 0 . 9 1  o . 3 7  - 0 . 34 o . o 4 1 . 0 2 0  0 . 8 3 1  0 . 692 o . 59 5  1 8 - 1 9  o . 5 s  o . 8 9  0 . 5 3  0 .  9 ()  0 . 2 6 - o . 3 3  - 0 . 0 8 0 . 9 7 2  a . s o s  0 . 6 7 4  o . 58 2 1 9 - 2 0  0 .  5 5. o . B 6 0 . 5 5  0 . 8 8 0 .  1 4  - Q . 3 1  - 0 . 1 7 o . B R4  0 . 7 49  o . 6 3 4  o . ss o  2 0 - 2 1  o . 5 5 o . 8 3 o . 54 Q . 86  0 . 0 1  - 0 . 2 9  - 0 . 2 1  0 . 8 1 7  0 . 7 1 1  0 . 6 1 2  o . 5 3 4 2 1 - 2 2  0 . 5 4 o . 8 0 o . 5 3  0 . 8 3  0 . 0 2  - 0 . 26 - o . 2 4 0 . 7 1 9  0 . 6 4 7  o . 56 8 o . s o 1  2 2 - 2 3  o . 5 3 o .  7 8  0 . 5 3 0 . 8 1  o . o  - o . 25 - 0 . 2 5 0 . 6 2 4  0 . 5 7 9  o . s 2 0 o . 464  2 3 -24  o . 5 3 o . 7 7 0 . 5 3 o . 7 8 o . o  - 0 . 2 3 - 0 . 2 3  0 . 5 6 3  0 . 5 3 2 0 . 4 84  O o 4 3 6  T O T A L  l 3 . 1 5 ;, o .  3 2  1 2 . 08 2 0 . 5 8 7 . 0 5 - 7 . 1 7  - 0 . 1 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHO RTWAVE  RA D I AT I ON I M J /Mnl2 1 
D E C .  1 1  . - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - -- - - - -- - -
G L O BA L ( S U R F AC E I  R E F L E C TE D I S U RFACE I G L0BAL ( 3 0 M I R E F LECTED 1 3 0 M ) 
H O U R  1 3 0 5 1  1 5 3 0 1 1 6 3 0 1 1 6 9 5 1  1 3 0 5 1  ( 5 30 1 1 63 0 ) 1 6 9 5 1  1 3 0 5 1 1 6 9 5 1  ( 3 0 5 1 ( 6 9 5 1 --------- . ---- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - ----- - · - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - --- - - - - -- - - - - - -
0 - 1 0 . 2 1  O o l l  9 o 9 9  O o l l  0 . 2 3 0 . 1 7  9 . 9 9 0 . 1 2  O o l 9  O o l l  0 . 1 7  O o 0 8  
1 - 2 0 . 2 9 o . 1 8  9 o 99  0 . 1 6  o . 3 2  o . 2 5  9 . 9 9 o . 1 7 o . 2 6  0 . 1 5  0 . 2 3  0 . 1 2  
2 - 3 O o 4 6 o . 3 2 9 . 9 9 O o 26 O o 48  0 . 3 7 9 . 9 9 o . 2 4  0 . 4 2 0 . 24 0 . 36 O o l 7  
3 - 4 0 . 1 1  o . 5 1 9 . 9 9 o . 3 9 o . 6 9 0 . 5 2  9 . 9 9 o . 3 3  o . 68 0 � 3 7  o . 5 4  0 . 2 5 
4 •  5 1 . 0 2 O o 7 5  9 . 9 9 0 . 5 4 O o 9 5 0 . 7 1  9 . 9 9 Q 0 4 3  l o O O  O o 5 3 0 . 78 O o 3 5  
5 - 6 1 . 3 9 1 . 0 3  9 . 9 9 0 . 7 3 1 . 2 3  0 . 9 0 9 . 9 9 0 . 54 l o 3 7  O o 72  1 . 0 5  O o 4 6  
6 - 7 1 . 7 7 1 . 32 9 o 99  0 . 9 2  l o 5 2 1 . 0 9  9 o 99  0 . 6 5  l o B O  O o 9 4 l o 3 3  O o 5 7  
1 - 8 2 . 1 5  1 . 6 1  9 . 9 9 1 0 1 2 1 . 1 9 1 . 2 1  9 o 9 9  o . 7 5  2 0 1 8  l o l 3  l o 6 2  o . 6 8 
8 - 9 2 . 4 5  1 . 84 9 o 9 9  l o 26  1 . 98 l o 4 0  9 o 9 9 O o 8 2  2 o 5 0  l o 2 9 l o 8 5  O o 7 8  
9 - 1 0  2 o 7 3  2 . 0 5 9 . 9 9 l o 4 l  2 . 1 7 1 . 5 1  9 o 9 9 0 . 8 8  2 . 78 l o 4 2  2 o 0 9 O o 8 7  
1 0 - 1 1  2 o 9 2 2 . 1 9 9 . 9 9 1 . 5 0 2 . 3 0  1 . 58 9 o 9 9  O o 9 2  2 . 9 4 l o 49  2 0 26  O o 9 4 
1 1 - 1 2  3 . 0 2  2 . 2 1 9 . 9 9 1 . 54 2 0 34  1 0 6 0  9 o 9 9  o . 9 3 3 . 0 3 l o 5 4  2 . 34 o . 9 7  
1 2 - 1 3  3 o 0 4  ? o 2 9 9 o 99 l o 5 5  2 o 34 l o 6 0  9 o 9 9 0 0 9 3 3 o� 5  l o 5 5  2 0 3 7  0 0 9 9  
1 3 - 1 4  2 o 9 0  ? o l 9 9 . 9 9 1 . 4 8  2 . 2 3 l o 5 l  9 . 99 0 . 88  2 . 9 0  l o 48 2 . 2 7 0 . 9 5 
1 4 - 1 5  2 o 7 0 2 . 0 5  9 . 9 9 1 . 3 8 ? o 0 7  1 . 4 1  9 . 9 9  O o 8 2 2 o 6 9  l o 3 7  2 . 1 3  O o 9 0 
1 5- 1 6  2 . 3 9 1 . 8 1  9 . 9 9 1 . 2 2  l o 8 3  l o 2 5  9 . 9 9 o . 7 3 2 . 3 7  1 . 2 1 1 . 8 9 o . 8 0  
1 6 - 1 7 2 , 0 9  1 . 58 9 o 9 9 1 . 0 8 l o 6 l l o l l  9 o 9 9 o . 6 6  2 . 0 8  l o 0 6  l '. 6 6  o . 7 2  
1 7 - 1 8  l o 66  l o 2 5  9 . 9 9 0 . 88 l o 3 l 0 . 9 1  9 . 9 9 o . 5 5  1 . 66  O o 8 7  1 . 34 O o 5 9  
1 8 - 1 9  1 . 2 4 o . 9 3  9 . 9 9 o . 66 1 0 0 0  0 . 1 0  9 . 9 9 o . 4 3  1 . 2 5  o . 6 6 1 0 0 2  o . 4 5  
1 9 -2 0  0 0 8 8  o . 6 6  9 . 9 9 0 . 4 8 o . 7 4 O o 5 3  9 o 9 9 o . 3 3  Q . 7 9 0 . 39 o . 74 0 . 3 4 
2 0 -2 1  O o 5 2  o . 3 9 9 o 9 9 O o 2 8  0 . 4 6  0 . 3 3 9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 4 9 O o 2 7  0 . 44  0 . 2 0 
2 1 - 2 2  O o 3 1  O o 2 3 9 o 99  0 . 1 7 0 � 2 9 0 . 2 0  9 o 99  0 . 1 3  0 . 3 2 O o l 6  0 . 2 7  0 . 1 2  
2 2 - 2 3  0 . 2 2  0 . 1 6 9 . 9 9 0 . 1 2  0 . 2 1  0 . 1 4  9 . 9 9  0 . 1 0  O o 2 3  0 . 1 2  0 . 1 9 0 . 0 9 
2 3 -2 4  0 . 1 0  o . 0 6  9 o 9 9 0 . 0 4 0 . 1 1 0 . 0 6  9 . 9 9 o . 0 3  0 . 1 1  0 . 0 5  0 . 0 9 0 . 0 3  
TOTAL  3 7 o l 6  2 7 . 7 7 9 9 0 9 9 1 9 0 2 7 3 Q . 1 9 2 1 . 1 3  9 9 . 9 9  1 2 . 6 0  3 7 . 1 1  l 9 o l 2  2 9 . 0 3  1 2 . 4 4 
w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t.,) 
0 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L DNGWAVE  R A D I A T I ON ( M J / M l 12 1  N E T  R A D I A T I ON I MJ / M l• 2 > D I RECT  R A D I A T I O N C K W/Ml12 l 
D E C .  1 1  . -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · -- -- - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - -- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - · - - - -
( SU RF ACE > 1 3 0 M I ( S URFAC E ) 
HOUR  : DOWNWARD U PWARD  : DOWNWARD  UPWARD  S H O RTW AVE  L O NGWAVE  TOTAL  i BLANK l C 5 3 0 l ( 63 0 )  ( 69 5 )  -------- - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - : - ----- - - - - - - - - ----- · - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - 1 0 . 5 3 o . 7 7 0 . 5 2 0 . 7 7 O . O  - 0 . 24 - 0 . 2 4  0 . 5 3 2  D . 5 02  0 0 4 57  O o 4 1 0  
1 - 2 0 . 5 5 o . 7 8 o . s 1  0 . 1 1 o . o  - 0 . 2 3  - 0 . 2 3 o . 6 2 9 o . 5 8 1 0 . 520  o . 46 4  
2- 3 o . 5 5 0 0 7 7 o . 5 2 o . 7 8 o . o  - 0 . 23 - 0 . 2 3 o . 7 3 3  D . 6 5 7  o . 576  o . 5 0 7  
3 - 4 o . 54 o . 77  o . s 2  o . 78  0 . 0 1  - 0 . 2 3  - 0 . 2 2  0 . 8 2 8  0 . 71 8  o . 6 1 7  o . 53 9 
4 - 5 o . 5 2 o . 7 8 o . 5 1  0 . 7 8 0 . 0 7 - 0 . 26 - 0 0 1 9 0 . 9 0 9  0 . 7 68 0 , 6 5 1  O o 5 6 5  
5 - 6 o . 5 �  o . 7 9  o . s 1  o . 7 9  0 . 1 6 - 0 . 26 - 0 . 1 0  o . 9 7 2  o . 8 0 4  O o 674  o . 5 8 3  
6 - 7 0 . 5 3 a . so  o . 5 o o . ao  0 . 2 6 - 0 . 21 - 0 . 0 1  1 . 0 1 8  o . a 3 D  o . 6 9 1  o . 5 9 5  
1- 8 0 . 5 2 0 . 8 1  o . s o a . A l  o . 3 7 - 0 . 29  0 0 0 8  1 . 0 33 o . 8 3 7  o . 696  o . 59 9 
a- 9 o . 5 ? o . 84  o . 5 1  o . 8 3  o . 4 6  - o . 3 1  0 . 1 5  1 . 0 0 6  o . 8 0 5 o . 666  o . 5 7 2  
9 - 1 0  o . 5 1  o . 8 6  o . 5 1  o . A 5  o . 5 6 - 0 . 34 0 . 2 2 1 . 0 14 0 , 8 55 0 . 1 06  o . 6 0 6  
1 0 - 1 1  0 . 5 3 0 . 8 7  0 . 5 2 0 . 8 7  0 . 6 2  - 0 . 34 0 0 2 8  1 . 0 7 4  D . 8 5 3  0 . 7 0 3  O o 6 0 3  
1 1 - 1 2  o . s 3  o . 8 8 o . s 3  o . 8 8 o . 6 7 - 0 0 3 5  o . 3 3 1 . 0 5 8  o . 8 3 7 o . 6 9 0 o . 5 9 2  
1 2- 1 3  o . 5 3 o . 8 9 O o 5 4  O o 8 9 0 . 1 0  - o . 36 o . 34 1 . 0 5 7 D . 836  O o 688 o . 5 9 1  
1 3- 1 4  O o 54  o . 9 0 0 . 54  0 . 8 9 O o 6 7  - 0 . 36  O o 3 1  O o 9 9 1  0 0 7 86 0 0 647 O o 5 5 6  
1 4 - 1 5  o . 5 4 o . a9  o . 54 0 . 9 0  0 . 6 2 - o . 36 0 . 2 1 1 . 0 1 2  o . 8 0 5  o . 665  o , 5 7 1  
1 5- 1 6  O o 56  o . 88 0 . 5 6 0 . 9 1 0 . 5 5 - 0 . 32 o . 2 3 0 . 88 9 D . 7 1 0 0 . 586 o . 5 0 3  
1 6 - 1 7  0 . 5 7 o . 8 9 o . 5 6  0 . 9 0  o . 48  - o . 32 0 . 1 6 o . a a 9 0 . 1 1 6 0 . 5 9 3  0 . 5 1 0  
1 7 - 1 8  O o 5 5  0 . 8 8  0 . 5 5  O o 8 9 0 . 3 5  - 0 . 3 3  0 0 0 2  0 . 89 2  0 . 7 2 8  0 0 606  O o 52 2  
1 8 - 1 9  O o 5 6  o . 86  0 . 54 0 . 8 7  0 . 2 4  - 0 . 3 0 - 0 . 0 7  o . 73 5  0 , 6 0 7  0 0 5 08  O o 4 3 8  
1 9 - 2 0  o . 5 6 o . 8 4  o . 5 5 o . 8 5  o . 1 4 - 0 . 2 1  - 0 . 1 4 o . 58 1  0 , 4 9 1  0 . 4 1 5  o . 35 9  
2 0 - 2 1  0 . 6 1  o . 8 2  O o 6 0  0 . 8 3  0 . 0 7  - 0 . 2 1  - o . 1 5  0 . 24 8  0 . 2 1 4 O o l 8 5  O o l 6 0  
2 1 -2 2  O o 5 8  a . B O  0 . 5 7 0 . 8 2 0 . 0 3  - 0 . 2 2  - 0 . 1 9  O o l 8 3  0 . 1 6 3 O o l 4 1  O o l 2 4 
2 2 -2 3  O o 6 0 a . B o 0 . 59 O o 8 0  O o O l  - 0 . 1 9 - 0 . 1 8 O o l 2 3  0 . 1 1 4 0 . 1 02 O o 0 9 1  
2 3- 2 4  o . 5 5 o . 7 7  o . s 5 0 . 1 1  o . o  - 0 . 2 2  - 0 0 2 2  0 . 0 4 1  0 . 0 3 1  0 . 0 34 0 . 02 9  
TOTAL  1 3 . 1 1  1 9 . 92  1 2 . 86 2 0 . 0 6  7 . 0 5  - 6 . 8 1 0 . 24 ----- -------- - ----- - - - - - - - - - - - - - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
t,,) 
� 
I 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R H I A VE R A D I A T I ON ( M J / M *lf 2 ) 
D E C .  1 2  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O B A L ( S U R F AC E l  R E F L E C T E D ( S U R F A C E l G L O B A L < 3 0 M l R E F L E C T E D ( 3 0 M l  
HOUR < 3 0  5 l ( 5 3 0  > C 6 3 0  l ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
o - 1 0 . 1 4 0 . 0 9 9 . 9 9 o . o 7  0 .  1 6  0 . 1 0  9 . 9 9  0 .  0 7 0 . 1 5  0 . 0 7 0 . 1 3  0 . 0 5 
1 - 2 0 . 2 a 0 . 2 0 9 . 99 0 . 1 6  0 .  28 0 . 2 1  9 . 9 9 0 . 1 4 0 . 2 8 0 - 1 6 0 . 2 3 0 . 1 1  
2- 3 o . 3 4 0 .  2 5  9 . 9 9 0 . 1 8  o . 32 0 . 23  9 . 99  o . 1 4 o . 34 0 . 1 7  0 . 2s 0 . 1 2  
3- 4 o . 5 4 o . 39 9 . 99  0 . 2 9 o . 5 3 0 . 38 9 . 9 9  0 . 24 o . 5 3  o . 2 e  0 . 44  0 . 1 9 
4- 5 0 . 9 5 o . 7 1 9 . 9 9  o . 5 1 o . 8 9 0 . 66  9 . 9 9 0 . 4 0 0 . 94 a . s o 0 . 74 o . 33 5- 6 1 . 3 4 n . 9 9 9 . 9 9 0 . 1 0 1 . 1 9 0 . 8 7  9 . 9 9  0 . 5 3 1 . 3 2  0 . 6 9  1 . 0 2  o . 44 6 - 7 1 . 74  1 . 3 0 9 . 9 9 0 . 9 1  1 . 5 0 1 . 0 7  9 . 9 9  0 . 64 1 . 7 7 0 . 9 1  1 . 32  o . 56 
7 - 8 2 . 1 2  1 . 5 8 9 . 9 9 1 . 1 0 1 .  7 7 1 . 2 5  9 . 9 9  o . 74 2 . 1 5  1 - 1 1 1 . 5 9 0 . 67 
8- 9 2 . 4 7  1 . 8 5  9 . 9 9  1 . 2 7  2 .  0 1 1 . 4 1  9 . 99 o . 82 2 . 5 2  1 . 3 0  1 . 88 o . 78 
9 - 1 0  2 . 7 2 2 . 0 3  9 . 9 9 1 . 4 0  2 . 1 7  1 . 5 1  9 . 9 9  o . e9  3 . 1 3  1 . 4 1 2 . 08 o . 87 
1 0 - 1 1  2 . 9 4 2 . 2 0 9 . 9 9  1 . 5 1 2 . 3 2 1 . 6 0  9 . 9 9  0 . 9 3 2 . 9 6  1 . 5 1  2 . 28 o . 9 4  
1 1 - 1 2  3 . 0 1  2 . 26  9 . 99  1 . 5 4 2 . 3 5 1 .  6 0  9 . 9 9 0 . 9 3 3 . 0 3  1 . 5 4  2 . 3 5 o . 9 7 1 2 - 1 3 3 .  0 () 2 . 2 5 9 . 9 9 1 . 5 2  2 . 3 1  1 . 5 7  9 . 9 9  0 . 9 1  3 . 0 1 1 . 5 3 2 . 3 4 0 . 96 
1 3 - 1 4  2 . 9 2 2 . 2 0  9 . 9 9 1 . 4 8  2 . 2 5  1 . 5 1  9 . 99 0 . 88 2 . 9 3  1 . 4 9 2 . 29 o . 95 1 4 - 1 5  2 . 7 0  ;:> .  0 5  9 . 9 9 1 . 38 2 . 0 8 1 . 4 0  9 . 9 9  0 . 82 2 . 7 0 1 · 3 8 2 . 1 4 o . 9 o 
1 5 - 1 6  2 . 3 5 1 . 77 9 . 99 1 . 2 0 1 . 8 1 1 . 22 9 . 99 o . 7 2 2 . 3 4 1 . 1 9 1 . 86 Q . 7 8 
1 6 - 1 7 2 . 0 9 1 . 5 7  9 . 9 9  1 . o s 1 . 6 1  1 . 1  n 9 . 9 9 0 . 6 6 2 . 0 8 1 • 0 6  1 . 66  0 • 71?  
1 7 - 1 8  1 . 6 9  1 . 2 8 9 . 9 9  0 . 8 9 1 . 3 3  0 . 9 2  9 . 9 9  o . 56  1 . 7 0  0 . 8 8 1 . 3 7  0 . 6 0 
1 8- 1 9  1 . 26  o . 9 5  9 . 9 9  0 . 6 7 1 . 0 2 o . 7 2  9 . 9 9  0 . 44  1 . 2 9  O e 6 8 1 . 04 0 . 4 6  
1 9 - 2 0  0 . 9 0 o . 66  9 . 9 9 Q . 4 9  0 . 76 0 . 5 5  9 . 9 9 o . 3 5 o . 7 7  0 . 3 6 0 . 7 7 o . 3 5  
2 0 - 2 1  o . 5 7  o . 4 1 9 . 9 9 o . 3 1  o . 5 1 0 . 37 9 . 99 o . 24 o . 5 3  0 . 3 2 a . so 0 . 2 3 
2 1 - 2 2  Q . 3 0 n . 2 0 9 . 9 9  0 . 1 6 n . 3 o 0 . 2 1  9 . 9 9  0 . 1 4  o . 32  0 . 1 6 0 . 2 8  0 . 1 2  
22-23  o . 2 e o . 1 e  9 . 9 9 0 . 1 6  o . 2e 0 . 2 1  9 . 99 0 . 1 4 o . 3 1  0 - 1 6 0 . 24 o . 1 3  2 3 - 2 4  Q .  l R  0 . 1 1  9 . 9 9  0 . 1 1  0 . 2 0 0 . 1 5  9 . 9 9 0 . 1 1  0 . 2 1  0 . t 1 o . i  7 0 . 0 9 T O T A L  3 6 . 8 2  2 7 . 4 8 99 . 9 9 1 9 . 0 7 2 9 . 9 5  2 0 . 82 9 9 . 99 1 2 . 4 3  3 7 . 3 1  1 8 • 9 6  28 . 99 1 2 . 33 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
L O NGWAVE  R A D I AT I O N ( M J / "1 llll 2 ) N E T  RAD I AT I O N ( M J / M lH12 ) D I R E C T  R A O ! A T ! Ofll ( k'. W / M ltl! 2 l D E C .  1 2  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A CE )  C 3 0 M ) ( SU R F A C E > 
HOUR  : D O W N W A R D UP \o! AR [) : D O W N W A R D UPWAR D S H ORTWAV E L O NGWAVE  T O T A L  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - · . - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
o - 1 o . 5 5  
1 - 2 o . 5 9  
2 - 3 0 . 5 9 
3 - '! c . s s  
4 - 5 o . 5 5 
5- 6 o . 5 5 
6 - 7 o . 5 5  
7- 8 o . 5 4 
8 - 9 o . 5 5  
9 - 1 0  o . 5 4 
1 0 - 1 1 o . 5 3  
1 1 - 1 2  o . 5 4 
1 2 - 1 3 o . 5 5 
1 3 - 1 4  o . 5 6  
1 4 - 1 5  o . 5 5 
1 5- 1 6  o . 5 8 
1 6 - 1 7  0 .  5 13  
1 7 - 1 8  o . 5 8 
1 8 - 1 9  o . 5 7  
1 9 - 2 0  o . 5 7 
2 0 - 2 1  o . 5 8 
2 1 - 2 2  o . 5 7 
2 2 - 2 3  o . 5 7  
2 3 - 2 4  o . 5 6 
T O T A L  1 3 . 4 5 
o . 7 6 0 . 54 
o . 7 7 0 . 5 8 
o . 7 8  0 . 58 
� . 7 8 C . 5 4 
o . 7 9  0 . 5 2 
o . e o 0 . 5 3 
o . s2 0 . 5 3 
0 . 83 0 . 54 
o . 86  0 . 54 
0 .  8 9 0 . 54 
o . 9 1 0 . 54 
o . 9 3 0 . 5 5 
o . 9 4 0 . 5 6 
o . 9 4  0 . 5 7 
o . 9 4  o . 5 7 
o . 94 0 .  58  
o . 9 2  0 . 58 
o . 9 2  0 . 58 
o . B 9 0 . 5 6 
o . 8 7  0 . 5 7  
o . B 5  0 . 5 7 
0 . 8 2  o . 5 6 
0 . 8 0 0 . 57 
o . 7 8 0 . 56 
2 0 . 5 2 1 3 . 3 5  
0 . 7 7 
o . 78 
o . 78 
n "? O  v e 1 u  
o . 7 9  
0 .  8.0 
o . e 2 
0 . 8 5  
o . B 7  
0 . 9 0  
0 . 9 2  
0 . 94 
0 . 94 
o . 96 
0 . 9 7  
0 . 9 5  
0 . 9 5 
o . 94  
0 . 9 2 
0 . 9 0  
0 . 86 
o . 84 
o . s2  
0 . 8 1  
2 0 . 8 8 
o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  0 . 1 88 0 . 1 7 7 0 . 1 6 1 0 e l  4 5  
0 . 0 1 - 0 . 1 9 - o  . 1 8 0 . 2 5 1  0 . 2 3 1  0 . 2 0 6  0 . 1 8 3  
0 . 0 2 - 0 . 1 9 - o  . 1  7 o . 1 58 0 . 1 4 1  0 . 1 2 3  0 . t 0 7  
U • V .L - 0 . 2 2 - 0 . 2 2 0 . 4 28 0 . 3 7 2  0 . 3 i 9  0 . 2 79 
0 . 0 6 - 0 . 2 3 - o . 1 7  o . 7 3 o  0 . 6 1 7  o . s 2 1  o . 4 5 2  
0 . 1 4 - 0 . 2 5 - o  . 1 0 o . s 3 2  0 . 68 7  0 . 5 7 5  o . 49 7  
0 , 24 - 0 . 2 6 - 0 . 0 2  o . 9 5 3  0 . 7 7 6  0 . 6 4 5  o . 5 5 6  
o . 3 5  - 0 . 2 9 0 . 0 6 1 . 0 1 4  0 . 8 1 7  0 . 6 7 7  o . 5 8 1  
0 . 46  - 0 . 3 1  0 . 1 5 1 . 0 6 7  0 . 85 4  o . 7 0 4  o . 6 0 6  
o . 5 5  - 0 . 3 6 0 . 1 9 1 . 0 64 0 . 8 44  0 . 6 96  o . s 9 7  
0 . 62 - 0 . 38 0 . 2 4 1 . 0 72 0 . 86 3 o . 7 1 2  Q . 6 1 1  
0 . 6 7 - 0 . 3 9  o . 2 e  1 . 0 8 9  0 . 86 1 0 . 7 Q 9  o . 6 0B 
0 . 68 - 0 . 3 8 o . 3 0  1 . 0 4 7  0 . 5 2 7  0 . 6 8 1  o . s e3  
0 . 6 7 - 0 . 3 8 0 . 2 9 1 . 0 69 0 . 846  0 . 6 9 7  o . 5 98  
Q . 62  - Q . 3 9 0 . 2 3 1 .  () 6 3  0 . 844  0 . 6 96  o . s 9 5  
o . 54 - o . 3 7 0 . 1 8 0 . 9 84 0 . 78 5  o . 6 48  o . 5 56  
0 . 48 - 0 . 34 0 . 1 4 1 . 0 1 6  0 . 8 1 8  0 . 6 7 7  o . 5 e 2  
o . 36 - 0 . 34 0 . 0 2 o . 9 7 3  o . 7 9 2  o . 6 59  o . 5 6 7  
0 . 24  - 0 . 3 2 - o . o a o . 8 6 8  0 . 7 1 8  0 . 6 Q O  o . s 1 1  
0 . 1 3  - 0 . 2 9 - 0 . 1 6 o . 7 49  0 . 6 3 2  0 . 5 3 3  o . 4 6 1  
0 . 0 6 - 0 . 2 7 - 0 . 2 1  o . 6 1 5  0 . 5 3 3  0 . 45 7  o . 3 98  
o . o o - 0 . 2 5  - o . 2 5 o . 388  0 . 34 7  o . 3 o 3  0 . 2 67  
0 . 0 1  - o . 2 3 - 0 . 2 2 o . 5 1 1  0 . 4 7 3  0 . 4 2 4  o . 3 7 8 
o . o  - 0 . 2 2 - 0 . 2 2 o . 3 76  0 . 3 5 3  0 . 32 0  0 . 2 86 
6 . 9 1  - 7 . 0 7  - 0 . 1 5  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
--------- - --- - ------- -- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- -- -
SHf1RTWAVE RAD I A T I O N ( M J / Ml!*2 ) 
D E C .  1 3  . --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
G L O E\ A L < SURFA CE l  R E F L ECTED C S URFACE l G L0BAL ( 3 0 "1 J  R E F L E C TE D <  3 0M l HOUR  ( 3 0 5 ) C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) < 3 0 5  l ( 69 5 )  --------- . --- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- -------- - - - - - - - - · - - - - - - - - -- -- - - - - ---
o - 1 0 . 2 1  0 . 1 4 9 . 99 0 . 1 2  o . n  0 . 1 6  9 . 99 0 . 1 1  0 . 2 1  0 . 1 2  0 . 1 8 o . o a 1 - 2 0 . 2 7 0 . 1 9 9 . 9 9 0 . 1 5  0 • 2 fl  0 . 2 1  9 . 9 9 0 . 1 4  0 . 2 6 0 . 1 4 0 . 2 2 0 . 1 0  2 - 3 o . 4 3  o . 3 1  9 . 9 9 0 . 2 4 0 . 44  0 . 3 4 9 . 9 9 0 . 2 2  0 . 4 0 0 . 2 2  0 . 34 0 . 1 6 3 - 4 Q . 6 5  o . 4 8 9 . 9 9 o . 3 6 0 . 64  o . 4 8  9 . 9 9 0 . 3 0  o . 6 3 0 . 34 o . 52 0 . 2 3  4 - 5 1 . 0 4  o . 78 9 . 99 o . 5 6 0 . 9 7 0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 4 4  1 . 0 3  0 . 5 5 0 . 8 1  o . 3 6 5- 6 1 . 3 5  1 . 0 0 9 . 99 o .  7 1  1 . 2 0  0 . 8 7  9 . 9 9 o . s 2 1 . 3 4 0 . 7 0  1 . 0 3  0 . 4 5 6 - 7 1 .  7 7  1 . 3 2  9 . 9 9 0 . 9 2 1 . 5 2  1 . 0 8 9 . 99 0 . 64  1 . 8 1  0 . 9 3 1 . 3 4  o . 5 7 7- 8 2 . 0 9 1 . 5 5  9 . 9 9 1 . 0 7 1 . 74 1 . 2 3  9 . 9 9 0 . 12 2 . 1 3  1 . 0 9 1 . 58 0 . 6 6 8- 9 2 . 4 5  1 . 84  9 . 9 9 1 . 2 6  2 . 0 0 1 . 4 0  9 . 9 9 o . a 2  2 . 5 1 1 . 29 1 . 8 7  o . 7 8 9- 1 0  2 .  7 3  ? . 0 3  9 . 9 9 1 . 39  2 . 1 7  1 . 5 0  9 . 99 o . s 7 2 . 7 8 l e 4 l 2 . 0 9 Q . 87 1 0 - 1 1  2 . 9 3  ? . 1 9 9 . 9 9 1 . 5 0 ? . 3 1  1 . 59  9 . 99 o . 92  2 . 97  1 . 49 2 . 2 7  o . 94 1 1 - 1 2  3 . 0 0  2 . 2 5  9 . 9 9 1 . 5 2  2 . 3 4 1 . 5 9 9 . 9 9 0 . 9?  3 . 0 3  1 . s 2  2 . 34 o . 9 7 1 2 - 1 3  3 . 0 0 2 . 2 5  9 . 9 9 1 . 5 3  2 . 3 2 1 . 56  9 . 9 9 o . 9 1  3 • 0 2  1 . 5 3  2 . 34  0 . 9 7 1 3 - 1 4  2 . 8 8 2 . 1 6  9 . 9 9 1 . 4 7 2 . 2 1  1 . 4 9  9 . 99 0 . 8 7  2 . 9 0 1 • 4 8  2 . 2 7  o . 94 1 4 - 1 5 2 . 7 0  2 . 0 4 9 . 99 1 . 3 8  2 . 0 7 1 . 3 9  9 . 99 0 . 8 2 2 . 7 0 l e 38 2 . 1 4  o . 9 o 1 5 - 1 6 2 . 4 4 1 . 8 4  9 . 9 9 1 . 2 5  1 . 86  1 . 2 6  9 . 99 o . 7 4 2 . 4 2  1 . 2 4  1 • .  9 2  0 . 8 2 1 6- 1 7 2 . 1 0  1 . 5 8 9 . 9 9 1 • 0 9  1 . 6 2  1 . 1 1  9 . 9 9 o . 66 2 . 0 9  1 · 0 8  1 . 67 0 . 1 2 1 7 - 1 8 1 . 7 1  1 . 2 9 9 . 9 9 0 . 9 0 1 . 34 0 . 9 3 9 . 99 o . 5 6 1 . 7 2  0 . 9 0 1 . 3 8  0 . 6 1 1 8 - 19 1 . 3 3  1 . 0 0 9 . 99  0 .  7 1  1 . 0 7 o . 7 5 9 . 99 0 . 46 1 . 3 5 0 . 7 2 1 . 0 9 o . 4 9  1 9-2 0  0 . 9 5  0 . 1 0  9 . 9 9 o . 5 2 0 . 8 0  o . 5 8 9 . 99 0 . 3 7  0 . 8 2 0 . 3 7 0 . 8 1  o . 3 7 2 0 -2 1  o . 6 7 o . 48  9 . 9 9  0 . 36 o . 58 0 . 4 4  9 . 9 9 0 . 28 0 . 6 0 0 . 3 8 o . 5 7 0 . 2 1  2 1 -2 2  0 . 3 4 0 . 2 2 9 . 9 9 0 . 1 8  0 . 3 3  0 . 2 4  9 . 9 9 0 . 1 6 o . 3 7 0 . 1 8  o . 3 1 0 . 1 4 2 2 -2 3  0 . 1 8 O . 1 1  9 . 9 9 0 . 0 9 0 . 2 0 0 . 1 4 9 . 99 0 . 0 9 0 . 2 0 0 . 0 9 0 . 1 8 0 . 0 8 2 3 - 2 4  0 . 2 1  O . 1 2  9 . 99 0 . 1 2  0 . 24 0 . 1 9 9 . 9 9 0 . 1 3  0 . 24 0 - 1 3  0 . 1 9 0 . 1 0  T OTAL  3 7 . 44 2 7 . 8 7 9 9 . 9 9 1 9 . 3 9 3 0 . 49 2 1 . 2 5  99 . 9 9  1 2 . 10 3 7 . 5 1  1 9 • 2 7  2 9 . 4 6 1 2 . 5 8  w --- --- --- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---w ----- ---- --- -- - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- - - - - -
LONGWAVE  R A D I A T I O � ( M J /M IHl 2 ) N E T  RAD I AT I ON C MJ / M IH12 ) D I R E C T  RAD I A T I O N ( KW/M lH t 2 ) D E C .  1 3  . -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - -- - - --- · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- : - -- - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -----
( SU R F ACE )  C 3 0 M ) ( S U RFACE )  H O U R  : DDW NI-IARD U PWARD  : DOWNWAR D UPWARD  SHORTW AV E L O NGWAVE TOTAL  < B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) --------- . - --- - - - - - ---- - -- - - - . - - ---- - - - - - - - ------ · - - ------ - - - - - - ---- - -- ------- --- . - -- - - ------- --- - - - - - - - - - - - - --- ---------
o - 1 0 . 5 1 o . 7 8 0 . 56 o . ao  o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . 3 5 7  0 . 3 3 5  0 . 3 0 4  0 . 2 7 2  1 - 2 o . sa o . 7 9 o . 5 7 o . 78 o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . 38 7  0 . 3 5 6  0 . 3 1 8  0 . 2 8 3  2 - 3 o . 58 n . 79 o . 5 5 o . 79 o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  o . 5 8 5  0 . 5 2 3  0 . 4 58  0 . 4 0 3  3 - 4 o . 5 7 o • 79  o . 5 5 o . a o  0 . 0 1  - 0 . 2 2 - 0 . 2 2 o . 6 8 6  0 . 5 9 5  0 . 5 1 0  o . 44 4  4 - 5 0 . 5 7 O .  8 0 0 . 56 0 . 8 0  o . o a - 0 . 24 - 0 . 1 6 o . 7 9 1  0 . 6 69  0 . 55 5  o . 4 8 2  5 - 6 0 . 5 7 0 . 8 1 0 . 55 0 . 8 1  0 . 1 5  - o . 24 - 0 . 0 9 o . B 54  0 . 7 0 5  0 . 59 0  0 . 5 0 9  6- 7 o . 5 7  0 . 82  0 . 5 6 0 . 82 0 . 26 - 0 . 26 - o . o o  0 . 9 24  0 . 7 5 2  0 . 62 4  o . 5 3 7  7- 8 o . 5 6 o . 8 4  0 . 5 5 o . B4 o . 3 5 - 0 . 28 0 . 0 1 o . 9 4 4  0 . 7 59 o . 6 29  0 , 5 4 0  8- 9 D . 5 6 o . 8 7  0 . 55  0 . 8 7  0 . 4 5 - 0 . 3 1  0 . 1 5  1 . 0 5 1  0 . 8 39  0 . 69 3 0 . 5 9 5  9- 1 0  0 . 5 5 o . 9 o 0 . 5 5 0 . 8 9  o . 5 5 - 0 . 3 5 0 . 2 0 1 . 0 4 5  0 . 8 3 0  0 . 684  o . 5 8 7  1 0- 1 1  o . 5 6 o . 9 2  o . 5 7 o . 92 0 . 6 2  - 0 . 36 0 . 2 5 1 . 0 2 1  0 . 8 0 8  0 . 665  o . 5 7 0  1 1 - 1 2  o . 5 7 o . 9 3 0 . 5 7 0 . 9 3  0 . 6 6 - o . 3 6  0 . 3 0 o . 9 8 2  0 . 776  0 . 6 3 9  o . 5 48  1 2- 1 3  o . 5 7 o . 9 4  o . 57  0 . 95  0 . 6 9 - o . 38 o . 3 1  1 . 0 2 8  o . 8 1 3  o . 669  o . 5 74  1 3 - 1 4  o . 5 6 o . 9 4 0 . 5 5 0 . 96  0 . 6 7 - 0 . 38 0 . 2 9 1 . 0 6 6  0 . 8 4 4  0 . 695  o . 5 98  1 4 - 1 5  0 . 5 5 o . 9 3 0 .  56 0 . 97 o . 6 3 - o . 38 0 . 2 5 1 . 0 1 1  0 . 8 52  0 . 1 0 2  o . 6 0 3  1 5 - 1 6  o . 56 o . 94  0 . 5 5  0 . 9 6  o . 5 7  - 0 . 38 0 . 2 0 1 . 0 7 7  C . 8 6 1  0 . 7 1 1  0 . 6 1 2  1 6- 1 7 o . 5 7 o . 9 2 0 . 5 5 0 . 95  0 . 4 8 - 0 . 3 5 0 . 1 3  1 . 0 5 2  0 . 8 4 8  0 . 7 0 3  0 . 6 0 4  1 7 - 1 8  o . 5 7 o . 9 1  0 . 5 6 0 . 9 3  o . 3 7 - o . 34 0 . 0 3  1 . 0 1 4  0 . 8 26  0 . 688  o . 5 9 1  1 8- 1 9 o . 5 6 o . 9 o o . 54 0 . 9 1  0 . 26  - o . 34 - 0 . 0 7  o . 9 6 5  0 . 799  0 . 670  o . 5 79  1 9- 2 0  O • 5 5  o . 8 6 0 . 54 0 . 88  0 . 1 5  - o . 3 1  - 0 , 1 6 o . 8 8 7  0 . 75 0  0 . 6 3 5  o . 5 5 1  2 0- 2 1  0 . 5 5 o . 8 4  0 . 54 0 . 85  0 . 0 8 - 0 . 29 - 0 . 2 1  0 . 8 2 4  0 . 7 1 6  0 . 6 1 6  o . 5 3 7  2 1 - 2 2  0 . 5 5  o . a 2  o . 54 0 . 84 0 . 0 1  - 0 . 2 1 - 0 . 2 6 o . 5 3 2  0 . 4 7 5  0 . 4 1 5  o . 3 6 4  22 -2 3  0 . 54  o . 79  0 . 54 0 . 8 2  o . o  - 0 . 26  - 0 . 2 0 o . 3 66  0 . 3 3 9  0 . 3 0 5  0 . 2 7 2  2 3- 24 0 . 5 5 o . 7 9 o . 5 3 a . s o  o . o  - 0 . 2 3 - 0 . 2 3 o . 5 2 1  0 . 4 9 0  0 . 446  O e 4 0 0  T OTAL  1 3 . 4 7  2 0 . 6 2  1 3 . 2 8  2 0 . 87 7 . 0 5  -7 . 1 5  - 0 . 1 0  --------- --- -- ----- --- - - ----- - --------- -------- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------· 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -
5 H n R T 1,1 A V E RAD I AT I ON ( M . J / M !H!2 ) D E C ,  1 4  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -
Ci L O R A L ( SU R F A C E ) R E F L E C T E D < S U R F A C E > G L O B A L < 3 0 M ) R E F L E C TE D ( 3 0 M )  HOUR  C 3 0  5 l C 5 3 0 ) C 6 3 0  l ( 6 9 5  > ( 3 0 5 )  ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - · - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 2 0  0 , 1 2  9 , 9 9 0 , 1 2 (l ,  2 3  0 , 1 8  9 , 9 9 0 . 1 3  0 , 2 1  0 , 1 2 0 . 1 9  0 , 09 1 - 2 0 , 28 0 , 1 8 9 , 9 9 0 , 1 5  0 , 3 0 0 , 2 3  9 , 9 9 o . 1 6  0 , 2 6 0 , 1 4  0 . 2 3  0 , 1 1  2- 3 O ,  5 3  0 , 3 8 9 , 9 9 0 , 3 0 0 , 5 3 0 , 4 1  9 , 9 9  0 . 2 1  0 , 4 9 0 , 2 8 0 , 4 1  0 . 2 0 3- 4 0 , 7 5  0 , 5 5 9 , 9 Q 0 , 4 1  n , 1 1 0 , 53 9 , 99 o . 34 0 , 7 3  0 , 39 0 . 5 8  0 , 27 4- 5 1 , 0 5  0 , 7 7 9 , 9 9 0 .  5 1,  n .  9 6 0 , 7 1  9 , 9 9 0 . 44  1 , 0 3  0 , 54 0 . 8 0  0 , 3 6 5- 6 1 , 48 1 , 1 1  9 , 9 9 0 , 7 8 1 , 3 0 0 , 9 5  9 , Q 9 0 , 5 7 1 , 4 7  0 , 7 7  1 , 1 2 0 , 4 9  6- 7 1 , 6 9  1 , 26  Q , 9 9 0 ,  tl 7 1 , 4 5  1 , 0 3 9 . 9 9 0 , 6 1  1 , 7 2 0 , 8 8  1 , 2 9  0 , 5 5  7- 8 2 , 1 2  1 , 5 8  9 , 9 9 1 , 09 1 ,  7 7  1 , 24 9 , 9 9 o . 7 3 2 , 1 6  l , 1 1  1 , 6 1 0 . 6 7 8- 9 2 , 5 0  ! , 88 9 , 9 9 1 , 28 2 , 0 4 1 ,  4 2  9 , 9 9 0 , 8 3  2 , 5 6 1 . 3 1 1 , 9 1  0 , 79 9 - 1 0  2 , 7 3 2 , 0 4 9 , 9 9 1 , 4 0 2 , 1 8 1 , 5 1  9 , 99 0 . 88  2 , 7 9 1 , 4 1  2 , 0 9  o . 8 7  1 0 - 1 1 2 , 9 2  2 , 1 8  9 , 9 9 1 , 49 2 , 3 0 1 , 58 9 , 99 o . 9 2 2 , 9 5 1 , 4 9 2 , 2 5 0 , 9 3 1 1 - 1 2  3 , 0 1  2 , 2 5  9 , 99 1 , 5 3 2 , 34 1 , 59  9 , 9 9 0 . 9 3 3 , 0 3  1 , 5 3 2 . 34 o . 9 7  1 2 - 1 3  2 , 9 7  2 , 2 2 9 , 9 9 1 , 5 0 2 , 2 9 1 , 5 5  9 , 9 9 0 , 9 0  2 , 9 9 1 , 5 1 2 , 3 2  0 , 96 1 3- 1 4  2 , 9 1  2 , 1 9  9 , 9 9 1 , 4 8 2 , 2 4 1 , 5 1  9 , 9 9 0 . 88 2 , 9 3 1 , 4 9  2 , 2 9  o . 9 5  1 4 - 1 5 2 , 7 2 2 .  Q I,  9 , 99 1 , 3 9 2 , fl 7  1 , 3 9 9 , 9 9 0 , 8 1  2 , 7 2 1 , 3 9 2 , 1 5  0 , 9 0  1 5 - 1 6  2 , 4 4 1 , 8 5  9 , 9 Q 1 , 2 5 1 ,  iJ 7 1 . 2 6  9 , Q 9 o . 74  2 , 4 2  1 , 2 4 1 . 9 3  0 , 82  1 6 - 1 7  2 ,  1 1  1 , 5 Q  9 , 9 9 1 , 1 0 1 ,  '> 2  1 , 1 1  9 , 9 9 0 , 66  2 , 1 0  1 . 0 8 1 , 6 7  0 , 72 1 7 - 1 8  1 , 7 3 1 , 3 0  9 , 9 9  0 , 9 1 1 . 3 5 0 , 9 3  9 , 9 9 o . 56 1 , 74 0 , 9 0  1 , 3 9  0 , 6 1  1 8 - 1 9 1 , 3 3  1 ,  rJ 0 9 , 9 9 0 , 7 1 1 ,  (l 7 0 , 7 5  9 , 99 0 . 46  1 , 3 6 0 . 1 2 1 . 09 0 , 4 8 1 9 - 2 0  0 , 9 7  0 , 7 1  9 , 9 9  0 , 5 2 0 , 8 1 0 , 5 9  9 , 99 o . 3 7 0 , 8 3 0 , 3 7 0 , 8 1  0 , 3 7 20 - 2 1  0 , 6 7 0 , 48 9 , 9 9 0 , 3 7  0 , 59 0 , 4 4  9 , 9.9 0 , 28 0 . 6 1  0 . 3 8 0 , 57 0 , 2 7  2 1 - 2 2  0 , 4 5  0 , 2 9 9 , 9 9 0 , 2 5 0 , 4 2 0 , 3 2 9 , 9 9 0 . 2 1  0 , 4 8  0 , 2 4 0 , 38 0 , 1 9 22 - 2 3  0 , 29 0 , 1 8  9 , 9 9 0 , 1 6 () .  2 9  0 , 2 2  9 , 9 9 0 , 1 5 Q , 3 2 0 , 1 6  0 , 2 5 0 , 1 3  2 3- 2 4  0 . 2 0 0 . 1 1  9 , 9 9 0 ,  1 1 0 , 2 5 0 , 1 9  9 , 9 9 0 , 1 4  0 , 24  0 , 1 2  0 , 2 0  0 , 1 0  TOTAL  3 8 , 0 5  2 8 , 2 8  9 9 , 9 9 1 9 ,  7 2  3 rJ , 'l8 2 1 , 6 3  99 , 99 1 2 , 98 3 8 ,  l l  1 9 , 5 8 29 , 8 7  1 2 , 8 0 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -w w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
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C S U R F A C F: l ( 3 0 M )  ( SU R F A C E )  HOUR  : DOWN l,A Rf) UP \,J ARO  : DOWN,! A R D  UPWARD  S H O R T W A VE L O �J GWAVE  TOTAL  C BL A N K  > c 5 3 n > ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 , 54 0 , 78 0 , 54 0 , 7 9 0 , 0  - 0 , 2 4 - 0 , 2 4 0 , 4 4 6  0 , 4 1 8  0 , 3 8 1  o . 34 2  1 - 2 0 , 5 4 0 , 7 9 0 , 5 3  0 , 78  0 , 0  - n , 2 5 - 0 , 2 5 0 , 5 1 4  0 . 4 7 4  0 , 42 5 o . 3 7 8 2- 3 0 , 5 7  0 , 7 9  0 . 5 5 0 , 80  0 , 0 0  - 0 , 2 2 - 0 , 2 1  0 , 7 1 7  0 , 64 2  0 , 56 2  0 , 4 9 6  3 - 4 Q , 58 0 � 7 9  0 . 5 5 0 , 8 0  0 , 04 - 0 , 2 2  - 0 , 1 8 1) , 694 0 .  f, 0  ;> 0 , 5 1 6  o . 4 52  4 - 5 0 , 5 7  0 , 8 0 0 , 54 0 , 8 0 0 , 0 8 - 0 , 2 3 - 0 , 1 5 O , P 3 5  0 , 7 0 4  0 , 596  o . 5 1 6  5 - 6 0 , 58 0 ,  il 2  0 , 5 5 0 , 8 2 0 , 1 8 - 0 , 24 - 0 , 0 t 0 , 8 7 3  0 ,  7 2 1 0 , 6 0 5  0 , 5 2 3  6 - 7 0 , 5 7 0 , 8 3  0 , 5 5 0 , 8 3 () ,  24  - 0 , 2 6  - 0 , 0 2 0 , 8 2 3  0 , 6 7 0  0 , 5 5 7  0 , 4 8 0  7 - 8 0 , 58 0 , 85  Cl ,  5 7  0 , 85  0 , 36 - o , 2 7  0 , 0 9 0 , 86 1 0 , 69 2  0 , 57 3  0 , 4 9 2  8- 9 0 , 5 9 0 , 88 0 , 5 8 0 , 8 8 0 , 46 - 0 , 3 0 0 ,  1 7  0 , 9 1 5  0 , 7 3 0  0 , 6 0 4  o . 5 1 9  9 - 1 0  0 ,  5 6  0 , 9 1  0 , 56 0 , 9 0  0 , 5 5  - 0 , 3 6 0 , 2 0  1 , 0 0 5  0 . 7 9 8  0 , 6 58  o . 5 6 5  1 0 - 1 1  0 , 5 7 0 , 9 3  0 , 5 7 0 , 9 3 0 , 6 1  - 0 , 3 6 0 , 2 5  1 , 0 0 0 0 , 79 2  0 , 6 5 3  o . 5 5 9  1 1 - 1 2  0 , 5 6 0 , 9 5 0 ,  5 7  0 , 9 4 0 , 6 7 - 0 , 3 9 0 , 2 8 1 , 0 4 9  0 . 8 2 9  0 , 6 8 3  o . 5 86 1 2- 1 3  0 ,  5 1,  0 , 96  0 , 5 7 0 , 9 5 0 , 68 - 0 , 3 9 0 , 2 9 1 , 0 1 7  0 . 9 0 3  0 , 6 6 2 0 , 5 68 1 3 - 1 4  0 , 5 7 n , 9 5 0 , 5 7 0 , 9 5 0 , 6 7 - 0 , 3 9 0 , 2 9 1 , 0 8 3  0 , 85 8 0 , 7 0 5  o . 6 0 6  1 4 - 1 5  0 ,·5 5 0 , 95 n , 58  0 , 95 0 , 6 5 - 0 , 3 9  0 , 2 5 1 , 0 9 0  0 , 86 6  0 , 7 1 6  0 , 6 1 2  1 5 - 1 6 0 , 5 8 0 , 9 5 0 , 56 0 , 9 5  0 , 5 7  - 0 , 3 7 0 , 1 9 1 , 0 7 8  0 . 86 1 0 , 7 1 1  0 , 6 1 2  1 6 - 1 7 0 , 5 8 0 , 9 5 0 , 5 7 0 , 9 5  0 , 4 9 - 0 , 3 7 0 , 1 2  1 , 0 54 0 . 84 9  0 , 7 0 3  o . 6 0 4  1 7 - 1 8  0 , 5 8 0 , 9 4 0 , 5 7 0 , 94 0 , 3 7 - 0 , 36 0 , 0 1  1 , 0 2 1  0 , 8 3 1  o . 6 9 2 o . 59 7  1 8 - 1 9  0 , 5 7  0 , 9 1  0 , 5 5 0 , 9 2  0 , 2 6 - 0 , 34 - 0 , 08 0 , 9 7 5  0 , 8 0 6  0 , 6 7 7  0 , 58 5  1 9 - 2 0  0 , 5 6 0 , 89 0 , 5 5 0 , 9 0  0 ,  1 6  - 0 , 3 3 - 0 , ] 7  0 , 89 1 0 , 7 5 3 0 , 6 3 8 o . 55 4  2 0 - 2 1  0 , 5 6 0 , 86 0 , 5 5 0 , 88  0 , 0 8 - 0 , 3 0 - o . 2 2 0 , 8 2 5  0 , 7 1 7  0 , 6 1 7  0 , 5 3 9  2 1 - ? 2  0 , 5 6 0 , 84 0 , 5 3  0 , 86 0 , 0 3  - 0 , 2 8 - 0 , 2 5 0 , 7 36 0 , 6 5 9  0 , 5 78  o . 5 1 0  22 - 2 3  0 , 54 0 , 8 2  (l .  5 4  0 , 8 3  0 , 0 0  - 0 , 2 8  - 0 , 2 5 0 , 6 44  0 , 594  0 , 5 3 2  o . 4 7 5 2 3- 2 4  0 , 54 0 , 80 0 , 5 3  0 , 8 2  o . o  - 0 , 26  - 0 , 2 6 n , 5 8 3  0 . 5 4 8  0 . 4 9 7  0 , 44 7  TOTAL  1 3 , 5 5 ;, o .  94  1 3 , 34 2 1 , 0 1  7 ,  1 7 - 7 . 3 9 - 0 , 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --
------------- - - - - - - - - --- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- ------ - - - - - ----- ---------- - - - - -
S HQRT ', I AVE  RAD I AT I ON ( M J /M* *2 l 
D E C .  1 5  . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - ------ --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ----- - - - -- - - - -------- - - - - - - --
G L O B A L ( SURFACE l R E F LECTE D ( S URFACE l G L08AL ( 3 0 M ) R E F LE C T ED ( 30 M ) HOUR  ( 30 5 ) ( 5 30 l ( 6 3 0  l ( 695 ) ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) --------- . --- - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - ---- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ---- - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 0 . 2 1  0 . 1 2  9 . 9 9 0 . 1 2 0 . 2 5 0 . 1 9 9 . 99 o . 1 4 0 . 2 2 0 . 1 2  0 . 1 9  0 . 0 9 1 - 2 o . 3 o 0 . 1 9  9 . 9 9 o . i  7 o . � 3  0 . 2 6  9 . 99 0 . 1 8 0 . 2 1 0 . 1 6  0 . 2 5  0 . 1 2  2 - 3 o . 4 7  o . 3 3 9 . 99  0 . 2 6 0 . 49 o . � 1 9 . 9 9 0 . 2 5 o . 4 3  0 . 2 4 o . 37 0 . 1 0  3 - 4 0 . 1 2  o . 5 ?  9 . 9 9 o . 3 9 0 . 1 0 0 . 5 3 9 . 99 0 • 33 o . 6 9 0 . 3 8 o . 55 0 . 2 6  4 - 5 1 . 04  o . 76 9 . 9 9 o . 5 5 0 . 9 6 0 .  7 1  9 . 99 0 . 4 4  1 . 0 2 0 . 5 4 o . 79 o . 35 5 - 6 1 . 4 0  1 . 04  9 . 9 9 0 . 1 3 1 . 2 3  0 . 9 0  9 . 99 o . 54 1 . 3 9 0 . 7 3 1 . 0 5  o . 46 6- 7 1 . 7 8 1 . 3 3  9 . 9 9 0 . 9 3 1 . 52  1 . 0 9  9 . 99 0 . 65  1 . 8 2 0 . 9 4 1 . 34 o . 5a 7 - 8 2 . 1 5 1 . 6 0 9 . 9 9 1 • 1 1  1 . 78 1 . 2 6  9 . 99 o . 7 4  2 . 1 8  1 . 1 4 1 . 6 1  o . 68 8- 9 2 . 4 7 1 . 8 5  <1 . 9 9 1 . 2 1  2 • n 0 1 . 4 0  9 . 99 o . e 2  2 . 5 2  1 . 3 1  1 . 87  0 . 1a 9 - 1 0  2 . 7 5 2 . 0 5 9 . 9 9 1 . 4 2 2 . 1 8  1 . 5 1  9 . 99 o . es 2 . e o 1 . 4 3  2 . 1 0  o . e e 1 0 - 1 1  2 . 94 2 . 2 0  9 . 9 9 1 . 5 1 2 . 3 1 1 . 59  9 . 99 0 . 9 3  2 . 9 7  1 . 5 1  2 . 2 7  o . 9 5 1 1 - 1 2  3 . 0 4 2 . 28 9 . 9 9 1 . 5 6 2 . 3 7 1 . 6 1 9 . 99 o . 94  3 . 0 6 1 . 56 2 . 36 o . 9 9 1 2 - 1 3  3 . 0 5 2 . 28  9 . 9 9 1 . 5 5  2 . 34 1 . 58 9 . 99 0 . 92 3 . 0 6  1 • 56 2 . 3 3  O o 9 7  1 3 - 1 4  2 . 93  2 . 2 1  9 . 99 1 . 4 9  2 . 24 1 . 5 2  9 . 99 o . as 2 . 9 4 1 . 5 0  2 . 2 6  o . 94 1 4- 1 5  2 . 73 ;:> . 0 7 9 . 9 9 1 . 4 0  2 . 0 8 1 . 4 1  9 . 99 0 . 8 2  2 . 7 3 1 . 4 0 2 . 1 1  o . e9 1 5 - 1 6  2 . 4 5  1 . 8 6  9 . 9 9 1 . 2 7 1 . 86  1 . 2 6  9 . 99 o . 7 5  2 . 4 4 1 . 2 5 1 . 9 0  0 . 0 1  1 6- 1 7  2 . 1 2 i . 6 0  9 . 9 9 1 . 1 1 1 . 62 1 . 1 1  9 . 99 0 . 6 7  2 . 1 1  1 . 0 9  1 . 6 5  0 • 7 2  1 7- 1 8  1 . 74 1 • 3 1  9 . 99 0 . 9 2  1 . 34  0 . 9 3  9 . 99 o . 56  1 . 7 5  0 . 9 1 1 . 37  0 . 6 0 1 8 - 1 9  1 . 3 4 1 • 0 1  9 . 9 9 0 . 1 2 1 • 0 6  0 . 74 9 . 99 0 . 46 1 . 3 6  0 . 1 2 1 . 0 7  o . 4 8 1 9 -20  0 . 9 0 o . 66 9 . 9 9 0 . 4 8  o . 76 0 . 54 9 . 99 o . 34 0 .  7 7  0 . 3 5 0 . 7 5  o . 34 2 0 - 2 1  o . 68 o . 49  9 . 9 9 0 . 3 7 0 . 5 8 0 . 4 3  9 . 99 0 . 28  0 . 6 2 0 . 3 9 0 . 56 o . 27 2 1 - 22  o . 4 5 o . 3 o  9 . 9 9 0 . 2 4 o . 4 3 0 . 32 9 . 99 0 . 22  o . 48  0 . 24 0 . 37  0 . 1 8  2 2 - 2 3  0 . 28 0 . 1  7 9 . 99 0 . 1 5 0 . 2s 0 . 1 9  9 . 99 0 . 1 2  o . 3 1  0 . 1 6 0 . 2 0 o . o e 23-24  0 . 1 5  o . o a 9 . 9 9 0 . 0 1 0 . 1 6 0 . 0 9 9 . 99 0 . 0 6  0 . 1 7  o . oe 0 . 1 0  O o 0 3 TOTAL  3 8 . 0 6  2 8 . 3 0 99 . 9 9 1 9 . 8 1 � o .  A7  2 1 . 5 1  99 . 99 1 2 . 94 3 8 . 1 1  1 9 . 7 0  2 9 . 4 5  1 2 . 62 
w - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -w ----------- -- ------ - - --------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - ----- ------- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - ---- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L O NGWAVE  RAD I AT I ON ( M J /M *tt 2 l NET  RAD I A T I O N ( MJ / M tt*2 ) D I RECT  R A D I AT I ON ( K W / M H 2  l O E C .  1 5  . --- - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---< S URFAC E ) ( 30 M l ( S URFACE ) 
H OUR  : OOWr.JWARO  UP \"ARO  : DOWNWARD  UPWAR D SHORTWAVE  L O NGWAVE  TOTAL  < BLANK ) ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 9 5 ) -------- - . --- - - - - - - - - - - - - ---- : - - - - - - - - - ---- - - - - - - · - - - -- - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - --
o - 1 o . 53 a . so 0 . 5 2 0 . 8 1  o . o  - 0 . 2 1 - 0 . 2 1 o . 549  0 . 5 1 5  o . 4 68 0 . 4 2 0  1 - 2 o . 54 o . s 1 0 . 5 3 0 . 8 1  o . o  - 0 . 2 7 - 0 . 2 1 0 . 6 44  0 . 594  0 . 5 3 2  o . 4 74  2- 3 o . 55 a . Bo 0 . 52 o . e o  o . o  - 0 . 26 - 0 . 2 6 o . 7 3 5  0 . 6 5 7  0 • 5 7 7  O o 5 0 9  3- 4 o . 55 o . eo 0 . 5 2 0 . 8 0  0 . 0 2 - 0 . 26 - 0 . 2 4 0 . 8 3 1  0 .  7 2 0  0 . 6 1 9  o . 54 1  4 - 5 o . s2 o . s 1  0 . 5 1 a . s o  o . o a - 0 . 2 8 - 0 . 2 1 o . 9 1 0  0 0 7 68 0 . 6 5 1  o . 5 6 5  5 - 6 o . 5 3 o . s 1 0 . 5 0 0 . 80  0 . 1 6 - 0 . 29 - o  . 1 3 0 . 9 70 0 . 8 0 2  0 . 6 7 3  0 . 502  6- 7 0 . 5 3 o . s2  0 . 5 1  0 . 8 1  o . 26 - 0 . 29 - 0 . 0 3 1 . 0 1 6  0 . 82 7  0 . 6 9 0  o . 5 95 7- 8 o . 54 o . 8 3 0 . 52 0 . 84 o . 37 - 0 . 3 0  0 . 0 1 1 . 0 5 1  0 . 846 0 . 1 0 2  o . 6 0 5  8- 9 o . 5 3 o . 86 0 . 5 1  0 . 86  0 . 4 7 - 0 . 3 3 0 •. 1 4  1 .  0 7 7  0 . 86 0 0 . 1 1 1  b . 6 1 3  9- 1 0  o . 5 3 o . 89  o . s 2 0 . 89 o . 5 7 - o . 3 7  0 . 2 0 1 . 0 94  0 . 87 0  o .  7 2 0  o . 6 1 6  1 0 - 1 1  o . 54 o . 9 1 0 . 5 3 0 . 9 1 0 . 6 3 - o . 3 7 0 . 2 6 l . 1 0 6  0 . 87 5  o .  7 2 2  o . 6 24  1 1 - 1 2  Q . 5 3 O .  9 2  0 . 55 0 . 9 3  0 . 6 7  - 0 . 3 9 0 . 2 8 1 . 1 1 3  0 . 87 8  0 . 12 3 0 . 6 2 5  1 2- 1 3  o . 5 5 o . 93 o . 54 0 . 9 3 0 .  7 1  - o . 3 8 o . 3 3 1 . 1 1 5  0 . 8 78  o .  724  o . 6 26  1 3- 1 4  o . 54 o . 94 0 . 5 5  0 . 94 o . 69  - o . 3 9 0 . 3 C 1 . 1 09 0 0 87 8  0 • 7 24  0 0 6 2 1  1 4 - 1 5  o . 54 o . 94 0 ;5 5 0 . 9 5  0 . 6 5 - 0 . 4 0 0 . 2 5 1 . 1 0 0 0 . 8 74 0 . 1 22  0 . 6 2 0  1 5 - 1 6  o . 55 o . 9 3 0 . 5 5  0 . 96  o . 59 - 0 . 3 8 0 . 2 1 1 . C1 84  0 . 866  o .  7 1 8  0 0 6 1 7  1 6 - 1 7  o . 57 o . 9 3 0 . 56 0 . 96 o . 5 1  - o . 36 0 . 1 5 1 . 0 60  0 . 85 3 0 . 1 0 a 0 0 6 1 0  1 7 - 1 8  0 . 5 7 o . 9 3 o . 5 5  0 . 94  o . 39 - 0 . 3 6 o . o 3 1 . 0 2 5  0 . 8 34 0 . 696  0 . 6 0 1  1 8 - 1 9  o . 5 6 o . 9 1 0 . 54 0 . 9 1  0 . 2s - 0 . 3 5  - 0 . 0 7 0 . 966  0 . 798  0 . 6 7 0  o . 5 79 1 9 - 2 0  Q . 56 o . s 1 0 . 5 5 0 . 8 9 0 . 1 4 - 0 . 3 2 - 0 . 1 8  o . e o s  0 . 68 1  0 . 5 7 7  o . 5 0 2  2 0 - 2 1  o . 56 o . 86 o . 56 o . 8 6  0 . 0 9 - 0 . 3 0  - 0 . 2 0 0 . 8 28  0 0 7 1 8  0 . 6 1 8  o . 5 4 1  2 1 - 2 2  o . 56 o . 83  o . 5 5 0 . 8 4 0 . 0 1  - 0 . 28 - 0 . 2 6 0 . 1 3 3  0 . 656  o . 5 76 0 . 5 0 0  2 2-23  o . 56 o . 8 3 o . 5 5 0 . 8 3  o . o o  - 0 . 2 7 - 0 . 2 7 0 . 6 1 2  0 . 56 3  0 . 5 04 0 . 4 4 9  23-24  o . 54 o . 8 1  0 . 54 0 . 8 1  o . o  - 0 . 2 6 - 0 . 2 6 o . 329  0 . 3 0 6  0 . 2 76  0 . 2 47  TOTAL  1 3 .  0 6  ::> O .  78 1 2 . 8 3  2 0 . 9 0  7 . 3 0  - 7 . 7 2 - 0 . 4 2 --------- ---- - - - - - - -------------- ------ - - - - - - - - - - - - - - -------- ----- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -
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o- 1 0 . 2 0 0 . 1 2 9 . 9 9 0 e l  1 o . ? 3 0 . 1 4  9 . 9 9 0 . 1 0 0 . 2 0 0 e l  1 0 . 1 4 0 . 0 4 1 - 2 0 . 3 0 0 . 2 0  9 . 9 9 o . i  7 o . 3 4 0 . 2 3  9 . 9 9 c . 1 6 0 . 28 0 e l 6 0 . 2 0 o . o a 2- 3 o . 45  o . 3 2 9 . 9 9 0 . 26 0 . 4 7  0 . 3 6 9 . 9 9 0 . 2 s o . 4 1  0 . 24 o . 3 5  0 . 1 7  3- 4 o . 54 c . 3 9  0 . 9 9 0 . 29 0 . 54 0 . 3 9 9 . 9 9 0 . 2 5 o . 5 2 0 . 2a 0 . 4 3  0 . 1 9 4- 5 0 . 88 Q . 6 5 9 . 9 9 0 . 46  o . A l 0 . 5 8 9 . 9 9 0 , 3 6 0 • 8 7 0 . 4 5  0 . 6 8  0 . 2 9  5 - 6 1 . 3 7  1 . 0 2  0 . 99 0 . 7 2 1 . ?  l o . ss  9 . 9 9 o . 5 3 1 . 3 5 o . 7 1 1 . 0 2  o . 44  6- 7 1 . 78  1 . 3 2 9 . 9 9 0 . 9 3  1 .  5 1  1 . 0 8  9 . 9 9 0 . 6 4 1 .  E'2  0 . 94 1 . 3 2  o . 5 7 7- 8 2 . 0 7 1 . 54 9 . 9 9 1 . 0 7  1 .  7 2 1 . 2 1  9 . 9 9 o . 7 1  2 • 1 1  1 . 0 9 1 . 54 0 . 6 4 8- 9 2 . 3 1  1 . 7 2 9 . 9 9  1 .  1 6  J . 9 0 1 • 3 1  9 . 9 9 o . 7 6 2 . 37 1 . 1 8 1 . 7 5  o . 7 2 9 - 1 0  2 . 76 2 . 0 6 9 . 9 9 1 . 42  2 . 2 1 1 . 5 2 9 . 9 9 o . e s  2 . 8 2  1 . 43  2 . 0 8 o . s 7  1 0 - 1 1 2 . 8 9 2 . 1 5  9 . 9 9 1 • I; 7 2 . 2 8 1 . 5 5  9 . 9 9 0 . 8 9 2 . 92 1 . 4 7  2 . 2 0 0 . 9 1 1 1 - 1 2  3 . 0 0  2 . 2 5 9 . 9 9 1 . 5 3 2 . 3 5  1 . 5 9 9 . 9 9 0 . 9 2  3 . 0 3  1 . 5 3  2 . 3 0 o . 9 5  1 2 - 1 3  3 . 0 5 ? e 2 A 9 . 9 9 1 . 5 5 2 .  "37 1 . 6 0  9 . 9 9 0 . 9 2  3 . C 7  1 . 5 5  2 . 34 o . 9 7  1 3 - 1 4  2 e 8fi 2 . 1 4  9 . 9 9 1 . 4 3  2 . 2 2 1 . 4 9 9 . 9 9 o . 8 6 2 . 88 1 . 44 2 . 2 1 o . 9 1  1 4 - 1 5  2 . 74 2 . 0 7 9 . 9 9 1 . 3 9 ? . 1 2 1 . 4 3  9 . 9 9 0 . 8 4 2 . 7 4 1 . 3 9 2 . 1 4  o . s 9  1 5 - 1 6  2 . 46 1 .  86 9 . 99 1 . 26  l e P, 8 1 . 2 7  9 . 9 9 o . 7 5 2 . 4 4 1 . 2 5  1 . 9 1  o . s 1  1 6 - 1 7  2 . 1 2  1 . 6 0 9 . 9 9 1 . 1 0 1 . 6 2 l . 1 1  9 . 9 9 0 . 6 7  2 . 1 1  1 . 0 9  1 . 6 5  o . 7 1  1 7 - 1 8  l e 6 9 1 . 2 7  9 . 9 9 0 . 88 J . 3 2 0 . 9 1  9 . 9 9 o . 54  1 . 7 0  0 . 87  1 . 3 3  o . 5 8 1 8 - 1 9  1 . 26  o . 9 5 9 . 9 9 0 . 67 1 • 0 1 o .  7 ()  9 . 9 9 0 .  4 :� 1 . 29  0 . 68  1 . 0 2  o . 4 5  1 9 -20  o . 93  o . 6 9  9 . 9 9 o . s 1 o . 7 s o . 5 6 9 . 9 9 o . 3 5 () • R 2  0 . 3 5 o . 7 7  0 . 3 5 2 0 -2 1  o . 5 5  o . 3 9 9 . 9 9 0 . 29 0 . 4 8 0 . 3 5  9 . 9 9 0 .  2 2  o . 5 3  0 . 3 0 0 . 4 6  0 . 2 1  2 1 - 22  0 . 26  0 • 1 7 9 . 9 9 0 . 1 3  o . ?6  0 . 1 7  9 . 9 9 0 .  1 1  0 . 2 1 0 . 1 3  0 . 2 4 0 . 1 0 2 2 -23  0 . 2 0 0 • 1 ?  9 . 9 9 0 .  1 1 O . ? O  0 . 1 2 9 . 9 9 0 , 0 7 0 . ? 2  0 e l  0 0 . 1 5 0 . 0 5 23 -24 0 . J  1 0 . 0 6 9 . 9 9 0 . 0 4 0 . 0 9 0 . 0 3  9 . 9 9 O . G l  0 . J  2 0 . 05  0 . 0 7  o . o  TOTAL  36 . 7 6 2 7 . 3 3 9 9 . 9 9 1 8 . 9 5  2 9 . 0 3 2 0 . 5 7 9 9 . 9 9 1 2 . 2 3 3 6 . 9 0  1 8 . 7 9  2 8 . 3 2 1 1 . 8 9 - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  RAD I AT I O N ( �1J / M lHl 2 ) t,E T  RAO I A T I O N ( M .J / M lHf 2 ) D I R E C T  RAD ! AT [ DN C KW /M**2 ) C E C .  1 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
C S U t"l F  ACE ) C 3 0 M ) ( S UR F ACE > 
HOUR  : DOWNWA'<D  UPWA'<O  : D OWIJHARD  UPWARD  s ,-r n RTWA VE L O �IGvlA V t  TO T /l l ( B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 5 6 a . s o  0 . 5 4 0 . 1 9  
1 - 2 o . 5 5 o . 7 9 o . 5 4 0 . 8 0  
2 - 3 o . 5 7 o . 7 9 o . 5 3 0 . 8 1  
3 - 4 o . 5 6 o . 7 9 o . 5 5 o . s 1  
4 - 5 Q . 6 Q  o . e 2  0 . 5 8 0 . 8 1  
5 - 6 o . 5 7 0 . 1n o . 5 5 0 . 8 2  
6 - 7 o . 56  o . s 5 0 . 5 3 0 . 8 4 
7- 8 o . 5 7 o . s 7 o . 5 5 0 . 8 6  
8- 9 o . 6 3  o . 89  0 . 6 2  0 . 8 9  
9 - 1 0  0 . 5 7 o . 92 o . 5 7 0 . 9 1  
1 0 - 1 1  o . 5 7  o . 9 3 0 . 5 7 0 . 9 3  
1 1 - 1 2  0 . 5 7 o . 94  0 . 5 8 0 . 9 5  
1 2 - 1 3  o . ss o . 9 5  0 . 5 9 0 . 9 5 
1 3 - 1 4  0 . 6 1  o . 9 6  0 . 6 1  0 . 9 6 
1 4- 1 5 0 . 6 0  o . 9 6 0 . 6 0 0 . 9 7  
1 5 - 1 6  0 . 59 0 .  9 5 0 . 58 0 . 9 7  
1 6 - 1 7  o . 5 9 o . 94 o . s s  0 . 9 5 
1 7 - 1 8  0 . 6 (\  o . 94 0 . 5 9 0 . 9 4  
1 8 - 1 9  o . 58 0 . 9 1  0 . 5 6 0 .  9 2  
1 9 - 2 0  o . 5 6 o . 9 o 0 . 5 6 0 . 9 1 
20 -2 1  0 • 5 E'  o . 86  D . 5 7 0 . 8 8  
2 1 - 22 o . 5 6 o . 85  0 . 5 5 0 . 84  
22-23  o . 5 6 o . B 3 o . 5 4 0 . 8 2 
23-24  o . 5 5 o . 80 o . 5 4 0 . 8 1  
TO TAL 1 3 . 8 3  ? J  . () 9  1 3 . 5 9 2 1 . 1 5  
o . o  - 0 . 2 4 - 0 . 24 o . 4 1 7  
o . o  - 0 . 2 4 - 0 . ?4 0 . 640  
o . o  - 0 . 2 3 - 0 . 2 3 o . 7 1 3  
o . o - 0 . 2 3  - C . � 3 o . 5 6 1  
o . o o - 0 . 2 2 - 0 . 1 5 o .  5 2 7  
0 . 1 6 - 0 . 2 6 - 0  . 1  C o . 9 0 6  
0 . 2 7 - 0 . 2 9 - 0 . 0 2  1 . 0 0 5  
o . 3 5 - 0 . 3 0  o . o 5 0 . 9 2 3  
0 . 4 1  - 0 . 2 6 0 . 1 4 0 . 6 8 7  
o . 5 5 - o . 3 5  0 • ;> 0 1 . 04 9  
0 . 6 1  - 0 . 3 7  0 . 24 1 . 0 2 5  
o . 6 5 - o . 38 0 . 2 8 1 . 0 6 9  
o . 6 8 - 0 . 3 8 0 . 3 0 1 . 0 1 0 
0 . 6 4 - 0 . 3 5  0 . 29 0 . 9 2 4  
0 . 6 2 - o . 3 7 o . ?6 o . 988  
o . 58 - 0 . 3 6 0 . 2 2 1 . 0 5 2  
a . s o - 0 . 3 5 0 . 1 5 1 . 0 4 9  
o . 3 7  - 0 . 3 4 o . o 3 0 . 8 6 9  
0 . 2 5 - 0 . 3 4 - 0 . 0 9 0 . 8 0 1  
0 .  1 6  - 0 . 3 3  - o  . J  8 0 . 82 1  
0 . 0 6 - 0 . 2 9 - 0 . 2 3  o . 54 2  
o . o  - o .  2 9  - o . ?9 0 .  260  
o . o o  - 0 . 2 1 - Q . 2 7 o . 348  
0 . 0 2 - 0 . 2 5 - 0 . 2 3 0 . 0 9 0  
6 . 9 3 - 7 . 2 6 - o . 3 3 
0 . 3 9 1  
0 � 589  
0 . 6 3 7  
f'I I. t'I C:  
u e '"t U J  
0 . 4 4 4  
0 . 74 8  
0 . 8 1 7 
0 . 74 3  
0 . 5 4 6  
0 . 8 34 
o . s 1 0  
0 . 8 4 3  
0 . 844  
0 .  7 2 7  
0 . 782 
0 . 8 3 8 
0 . 84 3  
0 . 7 0 5  
0 . 6 58 
0 . 6 9 1  
0 . 4 6 9  
0 . 2 3 1  
0 . 3 1 8 
0 . 084  
0 . 35 7  
o . 5 28 
0 . 5 59 
u .  "'t J. :.,  
0 . 376  
0 . 6 28 
o . 68 1  
0 . 6 1 6  
0 . 4 52  
0 . 689 
0 . 668 
0 . 6 95  
0 . 69 5  
0 . 6 0 0  
0 . 644 
0 . 69 2  
0 . 699  
0 . 586 
0 . 550  
o . 5 86 
0 . 4 0 3  
0 . 2 0 2  
0 . 284 
0 . 0 76 
0 . 32 2  
o . 47 1  
0 . 4 92  
o . 36 1  
o . 3 2 6  
o . 54 2  
o . 58 7  
o . 5 3 0  
o . 3sa 
o . 59 1  
0 • 5 7 3  
o . 59 6  
o . 5 9 6  
o . 5 1 4  
o . s 5 3  
o . 59 6  
0 . 6 0 1  
0 . 5 0 5  
0 . 4 7 6  
0 . 5 0 9  
Q . 3 5 1  
0 . 1 7 7  
0 . 2 5 1  
Q . 0 6 9  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - -
- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
S H ORHIAVE  R A D I AT I ON C MJ / M * * ? l 
D E C .  1 7  . - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ---- - - - - - - - - - - -
GLOBA L C SU R F ACE l R E F L E C TE D C S U R F AC E l G L O A A L C 3 0 M ) R E F L ECT E D ( 3 0 M l  
HOUR  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) < 6 3 0  l ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) < 3 0 5  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ------- - - . -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - · - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
o - 1 0 . 1 7 0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 0 9 0 . 1 1  0 . 1 0  9 . 9 9  0 . 0 6 0 . 1  7 0 . 1 0  0 .  1 1  0 . 03 
1 - 2 0 . 2 0  o . 1 4 9 . 99  0 . 1 1  0 . 1 9 0 . 1 1  9 . 9 9  0 . 0 6 0 . 2 0 0 . 1 0 0 . 1 4 0 . 0 4 
2- 3 0 . 2 7 0 . 1 9 9 . 99  0 . 1 4 0 . 28 D . 1 9 9 . 99 0 . 1 2 0 . 2 7 0 • i '3 0 . 2 3  0 . 0 9 
3 - 4 a . s o  o . 3 6 9 . 99  0 . 2 6 0 . 49 0 . 34 9 . 9 9  0 . 22 0 . 4 9  0 . 2 6  0 . 4 0  0 . 1 7  
4 - 5 o . 8 7  Q . 6 5 9 . 9 9 Q . 4 5  o . 79 o . 57  9 . 9 9  o . 3 5  O . B 7  0 . 45  o . 6 8  0 . 29  
5- 6 1 . 3 3  o . 9 9 9 . 9 9 o . 7 o  1 . 1 7  o . 85  9 . 99 o . 5 1  1 . 3 3  0 . 7 0  1 . 0 0  o . 44  
6- 7 1 . 7 6  1 . 3 1 9 . 9 9 0 . 9 1 1 . 4 9  1 . 0 5  9 . 9 9  0 . 6 3 1 . 7 9 0 . 9 3  1 . 3 1  o . 5 6  
7 - 8 2 . 1 7  1 . 6 2  9 . 9 9 1 . 1 3 1 . 79  1 . 2 5 9 . 9 9 o . 7 4  2 . 2 1 1 . 1 5 1 . 6 0  0 . 67 
8 - 9 2 . 4 0  1 . 8 0  9 . 9 9 1 . 2 3  1 . 95 1 . 3 5  9 . 99 o . 7 9  2 . 4 6 1 . 2 6 1 . 8 0  o . 74 
9- 1 0  2 . 7 7  2 . 0 7 9 . 9 9  1 .  4 2  2 . 25 1 . 54 9 . 9 9  o . e9 2 . R 5 1 . 44 2 . 1 1  Q . 87 
1 0- 1 1  2 . 9 5  2 . 2 2 9 . 9 9  1 . 5 2  2 . 3 7 1 . 6 2  9 . 9 9  o . 94 3 . 0 ?  1 . 5 2  2 . 27 o . 9 3 
1 1 - 1 2  3 . 09 ? . 3 1 9 . 9 9  1 . 5 7  ? . 4 5  1 . 6 5 9 . 9 9  0 . 96 3 . 1 2  1 . 5 7  2 . 38 0 . 98 
1 2 - 1 3  3 . 0 5 ;:> • 2 8  9 . 99 1 . 54 2 . 39 1 . 6 1  9 . 9 9  0 . 92 3 . 0 7  1 . 5 4  2 . 33 Q . 9 5 
1 3 - 1 4  2 . 8 1  2 . o s 1 . 8 7  9 . 9 9 2 . 24 1 . 5 0  0 . 68  9 . 9 9  2 . 8 4 1 . 3 5  2 . 1 9  o . 86  
1 4- 1 5  2 . 4 3 1 . 7 8 1 . 3 2  9 . 9 9 2 . 0 3  1 . 3 6  0 . 96  9 . 9 9  2 . 5 2 1 . 1 5 1 . %  o . 74 
1 5 - 1 6  ? • 3.5 1 . 7 4  1 . 3 2 9 . 9 9  1 . 94  1 . 3 1  0 . 94  9 . 9 9 2 . 4 2 1 . 1 4 1 . 9 0  0 . 1 5 
1 6 - 1 7  1 , 9 2  1 . 42 1 . 0 9 9 . 9 9  1 . 5 5  1 . 0 5  0 . 76 9 . 99 1 . 94 0 . 94 1 . 5 ?  0 . 6 1  
1 7 - 1 8  1 , 2 3  o . B 9 0 . 6 6  9 . 9 9  1 . 0 3 0 . 6 8  0 . 48  9 . 99 1 . 2 4  o . 5 6 o . 9 7  o . 36 
1 8- 1 9  0 , 82 o . 57 o . 4 1  9 . 9 9 0 . 12 0 . 4 5  o . 3 1  9 . 99 o . 84  0 . 3 4 0 . 6 7  0 . 2 3 
1 9- 2 0  o . 5 7  o . 4 o 0 . 2 9 9 . 9 9  0 , 50 o . 3 1  0 . 2 2  9 . 99  o . 58 0 . 2 5 0 . 4 6  0 . 1 6  
2 0 - 2 1  0 . 4 0  0 . 2 s 0 . 2 1  9 . 9 9 o . 34 0 . 2 1  0 . 1 6 9 . 9 9 o . 4 1 0 . 1 8 0 . 3? 0 . 1 2  
2 1 - 22  0 . 26 0 . 1 8 0 . 1 3  9 . 9 9 0 . 2 3  0 . 1 4 0 . 1 0  9 . 99 0 . 2 7 0 . 1 2 0 . 2 1  0 . 0 1  
2 2 - 2 3  0 . 1 4 0 . 0 9 0 . 0 7  9 . 9 9 0 . 0 9 0 . 0 3  0 . 0 1 9 . 99  0 . 1 5  0 . 0 6 o . o a a . o  
2 .3 -24  0 , 1 2 o . 0 8 0 . 0 6 9 . 9 9 0 . 0 7 0 . 0 2 0 . 0 1  9 . 99  0 . 1 3  0 . 0 6 0 . 0 6  o . o  
T O TAL  34 . 5 7  2 5 . 5 4 9 9 . 9 9 9 9 . 9 9 28 . 5 2 1 9 . 28 99 . 99 9 9 . 99 .3 5 . 1 9  1 7 . 3 0  2 6 . 7 1  1 0 . 67 
w - - - - - - -- -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - -- - - -- - - - -- - - -
-- - - - -- - - ---- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- -- - - - - -- - - -- - - --
L O NGWAVE R AD I AT I ON C M J/M llll 2 l t-.J ET  RAD I A T I O N ( MJ/Mll !l 2 ) D I RECT  R A D I AT I ON C KW/Mll1!2 ) 
DEC . 1 7  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - · - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -
( S URFAC E > ( 30 M )  ( SU R F AC E > 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD  : D O W IJWARO  UPWARD  SHORTW AVE  L O NGWAVE  TOTAL  C BLANK ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - � - - - - . - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 5 6 a . s o  0 . 5 5 0 . 8 0  o . o  - 0 . 2 4  - 0 . 24 0 . 2 2 2  0 . 2 0 s  0 . 1 8 9  0 . 1 1 0  
1 - 2 o . 56 a . B o  0 . 5 5 o . a o  0 . 0 1  - 0 . 2 3 - 0 . 2 2 o . 1 96 0 . 1 7 7 0 . 1 6 1  0 . 1 4 3  
2 - 3 o . 56  o . s o  0 . 54 o . s o  o . o  - 0 . 2 4 - 0 . 24 0 . 1 1s 0 e l  59 0 . 1 39 0 . 1 22 
3 - 4 o . 57 o . a 1 0 . 5 5 0 . 82  0 . 0 1  - 0 . 2 4  - 0 . 2 3 o . 3 57  0 . 3 0 7  0 . 26 3  0 . 2 29  
4 - 5 o . 6 2 o . 84  0 . 6 0  0 . 8 3  o . os  - o . 2 3 - 0 . 1 5  o . 4 3 6  0 . 36 7  o . 3 1 2  0 . 2 10  
5- 6 o . 5 7  o . B 5 0 . 54 0 . 84  0 . 1 6 - 0 . 2 8 - 0 . 1 2 o . 7 99 0 . 65 9  0 . 5 5 3  o . 4 7 6  
6 - 7 o . 5 7 o . 86 o . s5 0 . 86  o . 2 7 - o . 3 o - 0 . 0 3 0 . 8 72  0 . 70 6  0 . 5 9 0  0 . 5 1 0  
7 - 8 o . 54 o . ss 0 . 52 0 . 8 7  0 . 38 - 0 . 34 o . o 5 1 . 0 4 1  0 . 8 38  0 . 6 9 6  0 0 6 0 1  
8 - 9 o . 5 7 o . s9  0 . 5 5 0 . 89 0 . 4 5  - o .  3 3  0 . 1 2 o . 9 1 6  o .  7 3 3  0 . 6 04  o . s 2 0  
9 - 1 0  o . se o . 9 2 0 . 58 0 . 9 2  o . s2 - 0 . 3 3  0 . 1 9 o . 9 99  0 . 78 7  0 0 6 5 0  o . 5 6 0  
1 0 - 1 1  0 . 6 2 o . 9 3 0 . 6 1  0 . 94 o . 58 - 0 . 3 2  0 . 26 o . 9 22  a .  1 2 2  0 . 5 9 0  o . s o 7  
1 1 - 1 2  0 . 6 1  o . 9 5 0 . 6 1  0 . 96 0 . 6 4 • 0 , 34 o . 3 o 1 . 0 29  0 . 8 1 0  0 . 6 6 3  o . s 7 o  
1 2- 1 3  0 . 6 3 o . 96  0 . 6 2  0 . 98 0 . 66 - o . 3 3 o . 3 3 o . 9 48 0 . 7 3 7  0 . 6 1 8  o . 5 3 0  
1 3 - 1 4  0 . 76 o . 9 7 0 .  T6 0 . 9 9 o . 5 7  - 0 . 2 1 o . 36 o . 3 3 2  0 . 25 3  0 . 2 0 3  0 . 1 67 
1 4 - 1 5  Q . B4 o . 98 0 . 84 0 . 9 8 0 . 4 0  - 0 . 1 4 0 . 26 0 . 0 1 4  0 . 0 5 2  0 . 0 39 0 . 0 29 
1 5 - 1 6  o . s3  o . 99 o . s 3  0 . 99 0 . 4 1  - 0 . 1 5 0 . 26 0 . 1 54 0 . 1 1 9  0 . 0 9 3  o .  0 7 7  
1 6 - 1 7  o . s o  o . 9 9 0 . 79 0 . 99  o . 36 - 0 . 1 9 0 . 1 7 0 . 2 3 7  0 . 1 76 0 . 1 4 5  0 . 1 1 1  
1 7- 1 8 a . e s  o . 98 0 . 84 o . 98  0 . 2 0  - o . 1 3 0 . 0 6 0 . 0 0 9  0 . 0 0 4  0 . 0 0 3  0 . 0 0 4  
1 B • l 9 o . s9 o . 98 0 , 89 0 . 9 7 0 . 1 0  - o . o s o . o ? o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 - 20  a . 89 o . 9 7  a . e a o . 96  o . o 7 - 0 . 0 8 - o . o o o . o  o . o  o . o  o . o  
2 0 - 2 1  o . s7  o . 9 6 0 . 86  0 . 95  0 . 0 5 - 0 . 0 9  - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 1 - 22  a . es o . 9 5  0 . 88  0 . 95  0 . 0 3 - 0 . 0 1 - 0 . 0 4 o . o  o . o  a . a  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 8 5  o . 9 3  0 . 8 5 0 . 94 o . o s - 0 . 0 8 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o o . o  
2 3-24  o . 7 6 o . 9 o  o . 76 0 . 9 2 o . o4 - 0 . 1 4 - 0 . 1 0  0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 6 . 77 2 1 . 89 1 6 . 54 2 1 . 94 6 . 07 - 5 . 1 2  o . 9 5 - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - --- - - - -- - - - - - - -
C;.) 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
S H O RT W A V E  RAD I A T I O N  ( M J / M lHI ? J 
DEC . 1 8  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL C S U R F A C E J R E F L E C T E O C S U R F A C E > G L C1 B A L C 3 0 M J  RE F L E C T E D C 30 M J  
HOUR  C 3 0  5 l C 5 3 0  J C 6 3 0  l ( 6 9 5 ) C 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) C 3 0  5 l ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
o - 1 O o l  1 0 . 0 1  0 . 0 6 9 . 9 9  0 . 0 6 0 . 0 1  0 . 0 1  9 . 9 9 0 . 1 3  0 . 0 5 0 . 0 6 o . o  
1 - 2 0 . 1 6 0 . 1 0  0 . 0 8 9 . 99 0 . 1 2  0 . 0 6 0 . 0 4  9 . 9 9 0 • 1 7 0 . 0 7  0 . 1 1  0 . 0 2 
2- 3 o . 2 6  0 . 1 8  o .  n 9 . 9 9  0 . 2 3  0 . 1 4 0 . 1 0  9 . 9 9  0 . 2 1 0 . t 2 0 . 2 1  0 . 0 1 
3- 4 0 . 4 0 o . 2 8 0 . 2 1  9 . 9 9 0 .  36  0 . 2 3 0 . 1  7 9 . 9 9 o . 4 1  0 . 1 8 0 . 3 3  0 . 1 2 
4- 5 0 . 1 2 o . 5 3 0 . 4 0 9 . 9 9  0 . 1, 5 0 . 44  0 . 3 2 9 . 9 9 o . 74 0 , 3 5 o . 5 8 0 . 2 3 
5- 6 1 . 0 1  0 , 7 9 0 . 6 0  9 . 9 9  0 . 0 5 o . 6 6  o . 4 7 9 . 99 1 . 0 9 0 . 5 2 0 . 86  o . 34 
6- 7 1 . 3 3  0 . 0 1 0 . 7 5 9 . 9 9 1 .  1 9 0 . 8 2  0 . 59 9 . 99 1 . 3 7  0 . 6 5  1 . 0 6 o . 4 3 
7 - 8 1 . 9 5 1 . 44  1 . 1 1  9 . 99 1 . 69 1 . 1 7  0 . 8 5 9 . 9 9 1 . 9 9  0 . 98 1 . 5 2 0 . 6 2 
8- 9 2 . 4 7  1 . 84  1 . 4 2  9 . 9 9 2 . 0 9 1 . 4 5  1 . 0 6  9 , 9 9 2 . 5 3  1 . 26 1 , 9 2  o . 78 
9 - 1 0  2 . 3 8 1 . 7 4 1 . 3 0 9 . 99 2 . 0 3  1 . 3 7  0 . 98  9 . 9 9 2 . 44 1 . 1 4  1 . 8 9  0 . 14 
1 0 - 1 1  2 . 8 4 2 . 1 0  1 . 0 0  9 . 9 9 2 . 3 5 1 . 5 9 1 . 1 6 9 . 9 9 2 . 89 1 . 4 0  2 . 2 3  o . 9 o  
1 1 - 1 2  ? . 9 2 2 . 1 5  1 . 6 3  9 . 9 9 2 . 4 1 1 . 62  1 . 1 7 9 . 9 9 2 . 9 7  1 . 4 2 2 . 3 0 o . 9 1 
1 2- 1 3  ? . 9 9 ? . ? 3  1 . 1 2 9 . 9 9 2 . 3 8 1 .  5 Cl  1 . 1 8 9 . 9 9 3 . 0 0 1 . 49  2 . 3 4 o . 9 5  
1 3 - 1 4  2 . 8 7 2 . 1 4  1 . 6 5  9 . 99 ? . 28  1 . 5 3  1 . 1 3 9 . 9 9 2 . 9 0 1 . 4 4  2 . 2 1 0 . 0 3 
1 4- 1 5  2 . 6 ('  1 . 9 6  1 • 5 1  9 . 9 9 2 .  1 0  1 . 4 0  1 . 0 5  9 . 9 9 2 . 6 4  1 . 3 1  2 . 0 8 o . 8 5 
1 5- 1 6  2 . 3 2 1 . 7 3 1 .  3 1  9 . 9 9 1 . 88  l . ?6 0 . 9 3  9 . 9 9 2 . 3 2 1 . t  2 1 . 8 5  o . 7 4 
1 6- 1 7  1 . 87  1 . 3 7 1 . 0 2 9 . 9 9 1 . 5 6 1 . 0 4  0 . 1 5 9 . 9 9 1 . 8 8  0 . 88 1 . 4 9  o . 58 
1 7- 1 8  1 . 1 ? o . s 1  0 . 6 0 9 . 9 9 0 . 96 0 . 62  0 . 44  9 . 9 9 1 . 1 4 0 . 5 1  0 . 9 4  o . 3 4  
1 8 - 1 9  1 . 3 2 o . 9 9  o . 7 8 9 . 9 9 1 . 08  0 . 74 o . 56 9 , 9 9 1 . 3 6 0 . 1 0  1 . 0 9 o . 4 8 
1 9- 2 0  o . 9 6 0 . 1 0  0 . 5 7 9 . 99 0 .  fl 3 o . 58 Q . 44  9 . 9 9 o . 8 5  0 . 36 0 . 8 2  o . 3 6  
2 0 - 2 1  0 . 6 3 o . 4 5 o . 3 7 9 . 9 9 o . 5 7  o . 4 1  0 . 3 1  9 . 99 o . 5 5 0 . 3 5 o . 5 5  0 . 2 5 
2 1 - 2 2  o . 4 3 0 . 2 8 0 . 2 5  9 . 9 9 o . 4 3  o . 3 1  0 . 24 9 . 9 9 o . 4 6 0 . 2 3  o . 3 7 0 . 1 7  
22-2 3  0 . 2 0 0 . 1 1' 0 . 1 8 9 . 9 9 o . 3 o o . ? o 0 . 1 5  9 . 9 9 0 . 3 ? 0 . 1 6 0 . 2 ?  0 . 0 8 
2 3 -2 4 0 . 1 9  0 . 1 1  0 . 1 2 9 . 9 9 0 . 2 5  0 . 1 6 0 . 1 2  9 . 9 9  0 . 2 3  0 . 1 1  0 . 1 5  o . o s  
TOTAL  34 . 2 1  ? 5  . 1 5  } 9 . 3 6 9 9 . 9 9 2 8 . 7 5 1 9 . 4 1  1 4 . 2 2  9 9 . 99 3 4 . 6 4 1 6 . 8 0 2 7 . 2 5 1 0 . 9 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L D NGWAVE  RA D I AT I O N ( �I J /M l! * 2 l N E T  R AD I AT I ON ( MJ / M * ll 2 J  D I R E C T  R A D I A T I ON C K W /MlB ! 2 ) 
DEC . 1 8  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F ACE ) ( 3 0 M )  ( SU R F ACE ) 
HOUR  : D O W N W A R D  UPWARD : (1 0 W N W A R D  UPWARD  S HORT WAVE L O N G 'WAVE  T O T A L  < B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . 7 9 o . 9 1  
1 - 2 o . s 1  o . 9 1 
2,- 3 0 . 8 2 o . 9 1 
� - 4 0 ,  A 'i  O , 'n 
4 - 5 0 . 8 1  o . 9 2 
5 - 6 0 .  8 1)  o . 9 2 
6- 7 o . 7 5  o . 94 
7- 8 o . 7 5  o . 9 6 
8- 9 0 . 1 0 o . 9 s 
9 - 1 0 o . 7 8 o . 9 9 
1 0 - 1 1  0 . 1 1  1 . 0 0 
1 1 - 1 2  o . 7 4 1 • 0 1 
1 2 - 1 3  0 . 6 5  1 . 0 1  
1 3 - 1 4  o . 6 5  1 . 0 0 
1 4 - 1 5  o . 6 9  1 . 0 0 
1 5 - 1 6  0 . 1 s 1 . 0 1  
1 6 - 1 7  0 . 84 1 . 0 2 
1 7 - 1 8  0 . 8 2  o . 98  
1 8 - 1 9  0 . 6 4  o . 9 6 
1 9 -20  0 • 6 '3  o . 9 3 
2 0 - 2 1  0 . 6 3  o . 9 1 
2 1 -22  0 . 6 2  o . 89  
2 2- 2 3  0 . 6 2  o . 8 8 
2 3 -24 o . 6 1  o . 8 7 
TOTAL  1 7 . 5 0 2 2 . 82  
0 . 1s 0 . 9 2  
0 . 8 1  0 . 9 2  
0 . 8 2 0 . 9 1  
0 , 8 4 0 . 9 1  
0 . 8 1 0 . 9 2  
o . 79 0 . 9 3  
0 . 74 0 . 94 
o . 74 0 . 9 6  
0 . 69 0 . 98  
0 . 1 1  0 . 99 
0 . 7 1  1 .  0 1 
o . 74 1 . 0 2  
0 . 6 5  1 . 0 2  
0 . 66  1 . 0 2  
0 . 69  1 . 0 2  
0 . 78 1 . 0 3  
0 . 84 1 . 0 3  
0 , 82  o . 99 
0 . 62  o . 97 
0 . 62  0 . 94 
0 . 62  0 . 9 2  
0 . 6 0 0 . 9 0 
0 . 6 1  o . 89  
0 .  6 0  0 . 88 
1 7 . 36 2 3 . 0 4 
0 . 0 5 
0 . 0 3  
0 . 0 3  " " '' 
0 . 0 1 
0 .. 1 2  
0 . 1 5  
0 . 26  
o . 38 
o . 3 5 
o . 4 9  
o . 5 1  
0 . 6 1  
o . 5 9 
o . 5 1  
0 . 4 4  
0 . 3 0 
0 . 1 6 
o . 24 
o . 1 3  
0 . 0 6  
o . o  
o . o  
o . o  
5 . 5 2 
- o . 1 1  - 0 . 0 7  0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
- 0 . 1 0  - 0 . 0 7 o . c  o . o  o . o  o . o  
- 0 . 09 - 0 . 0 6 0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
= C . 07 - v . u J U • V 'J 0 0 . 0 0 5 0 . 0 04  0 . 0 0 3  
-o . 1 1  - 0 . 0 4 o . 0 4 4  0 . 0 3 5  0 . 02 8  0 . 0 2 4  
- 0 . 1 2 - o . o o 0 . 1 1 8  0 . 0 9 3  0 , 0 76 0 . 0 6 5  
- 0 . 1 8 - 0 . 0 4 o . 3 2 1  0 . 2 5 7  0 . 2 1 2  0 . 1 8 1 
- 0 . 2 1  0 . 0 6 o . 5 0 6  0 . 4 0 2  0 . 3 3 1  0 . 2 8 2  
- 0 . 28 0 .  l C  0 . 1 1 1  0 . 6 1 5  o . 498  0 . 4 2 9  
- 0 . 2 1  0 . 1 4  o . 3 5 3  0 .  2 77 0 . 2 26  0 . 1 9 1  
- o . 2 9 0 . 2 0 0 . 6 3 8  0 . 4 9 8 0 . 4 1 0 o . 3 5 0  
- 0 . 26 0 . 2 5 0 . 4 9 5  0 . 386  0 . 3 1 8  o . 2 6 7  
- 0 . 36 o . z s o . 8 9 4 0 . 7 0 3  0 . 5 7 2  o . 4 9 1  
- o . 3 5  0 . 2 4 o . 8 4 1  0 . 664  o . 54 7  O o 4 62  
- 0 . 3 1 0 . 2 0 0 . 1 3 0  0 . 5 3 9  0 , 4 3 9  o . 3 8 5  
- 0 . 2 3  0 . 2 1  o . 3 0 1  0 . 2 59 0 . 1 9 4  0 . 1 67 
- 0 . 1 7  0 .  1 3  0 . 0 9 4 0 . 0 8 3 0 . 06 0  o . 0 48  
- 0 . 1 6 - 0 . 0 1  0 • 0 2 1  0 . 0 1 6  o .  0 1 3  0 . 0 1 2  
- 0 . 3 2 - 0 . 0 8 o . 9 4 0  0 . 7 7 2  o . 6 4 2  o . s 5 3  
- 0 . 3 1  - 0 . 1 8  o . 8 7 3  0 . 7 3 2  0 . 6 1 5  o . s 3 1  
- 0 . 2 8 - o . 2 ?  o . 7 3 9  0 . 6 3 7  o . 54 3  o . 4 7 1  
- 0 . 27 - 0 . 2 1  0 . 1 0 1  0 . 6 23 o . 54 2  o . 47 4  
- 0 . 2 5  - 0 . 2 5  o . 6 29  0 . 5 76 o . 5 1 2  o . 4 5 3  
- 0 . 2 6  - 0 . 2 6 o . 5 59 0 . 52 0  0 . 46 9  o . 4 1 8  
- 5 . 3 1  0 . 2 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHORHIAV E RAD I AT I ON ( M J / M ll lf2 ) 
D E C .  1 9  . - --- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
G L O B A L < S U R F A C E l R E F L ECTE D ( SURFA C E J GL0BAL ( 3 0 M ) R EFLECT ED C 3 0 M l  
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) C 3 0  5 l < 530  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 )  --------- . - -- -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - ----- - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 2 0 0 . 1 1  0 . 1 3  9 . 99 0 • ?6  0 . 1 7  0 . 1 2 9 . 9 9  0 . 2 2 0 o l  l 0 . 1 5  0 . 04 
1 - 2 0 . 2 R  O o l 8 0 . 1 8 9 . 9 9 0 • 3 5 0 . 2 5 0 . 1 9 9 . 9 9 0 . 2 6 O o l 4  0 . 2 2  0 . 0 9 
2- 3 0 . 2 0 0 . 1 2 0 . 0 9  9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 2  0 . 0 9 9 . 9 9  0 . 2 0 0 . 0 5  0 . 1 7  o . 0 5 
3 - 4 0 . 3 1 o . 2 6 0 . 2 0 9 . 99 0 . 3 4 0 . 2 2 0 . 1 6 9 . 9 9  o . 37 0 . 1 7 o . 3 o  0 . 1 1  
4- 5 o . 6 6  o . 4 8 0 . 3 7 9 . 99 0 . 6 1  0 . 4 2  o . 3 o  9 . 9 9  0 . 6 A 0 . 3 3 o . 5 3  0 . 2 1  
5- 6 1 . 3 0  o . 96 0 . 7 5 9 . 9 9 1 . 1 7 o . 8 s  O o 6 l  9 . 9 9 l o 3 l  O o 6 7 1 . 0 0  o . 4 2  
6 - 7 l o 7 8 1 . 3 2  1 . 0 4 9 . 9 9 1 . s 3  1 . 0 9 o . 78 9 . 9 9 1 . 8 2  0 . 93 1 . 3 3  o . 56 
7- 8 2 . 1 3  1 . 57 1 . 2 4 9 . 9 9 1 . 78  1 . 2 5  0 . 9 0 9 . 9 9  2 . 1 7  l o  1 1  1 . 5 9 0 . 66 
8- 9 2 . 4 5 l o A3 1 . 4 2  9 . 99 2 . 0 2 1 . 4 0 1 . 0 1  9 . 9 9  2 . 5 1 l o 28 1 . 8 5  o . 76 
9- 1 0  2 . 7 3  2 . 0 3  1 . 5 7  9 . 99 2 . 2 1  1 . 5 1  1 . 1 0  9 . 9 9  2 . 79  l o 4 l  2 . 0 8 o . 85 
1 0 - 1 1  2 . 9 3  2 . 1 8  l o 6 9 9 . 99 2 . 3 5 1 . 59 1 . 1 6 9 . 9 9  2 . 97  l o 49 2 . 2 5  o . 9 2 
1 1 - 1 2  3 . 0 2 2 . 2 6  1 . 7 5 9 . 99 2 . 4 0 1 . 6 1  1 . 1 8 9 . 9 9  3 . 0 6 1 . 54 2 , 3 5  0 , 9 6  
1 2- 1 3  3 . 0 2 2 . 2 6  1 . 7 5  9 , 99 2 . 3 7 1 , 5 9  1 . 1 7  9 , 9 9  3 . 0 5 1 . 54 2 , 3 5  0 , 9 6  
1 3 - 1 4  2 . 9 1  2 . 1 8  1 . 1 0  9 , 99  2 . 2 9 1 . 5 3 l ,  1 3  9 . 9 9  2 . 94 l o 4 8  2 . 3 0  0 , 9 4 
1 4- 1 5  2 . 7 2 2 . 0 5  1 , 5 9 9 . 99 2 . 1 1 1 . 4 1 1 . 0 5  9 . 9 9  2 . 7 3  l o 3 8  2 , 1 8  0 , 9 0  
1 5- 1 6  2 . 4 4 1 . 8 5  1 , 44  9 . 9 9 l o 9 l  1 , 2 8  o . 96 9 . 9 9  2 . 44 1 . 2 4  1 , 96 o . 8 2  
1 6 - 1 7  2 . -1 2  1 . 5 9 1 . 2 5 9 . 9 9 1 . 6 6  1 . 1 2  O o 84 9 . 9 9  2 , 1 1  1 , 0 7 l .'7 0  o .  7 2  
1 7- 1 8 1 . 74 1 . 3 0 1 . 0 2  9 . 99 1 . 38 0 . 94 0 . 1 1 9 . 9 9  1 . 7 6  O o 9 0 1 . 4 1  0 . 6 1  
1 8 • 1 9  1 . 3 5  1 . 0 1  0 . 8 0  9 . 9 9 1 . 0 9  o . 7 5 o . 5 7 9 . 9 9 l o 3A O o 7 l  1 . 1 1  o . 4 8  
1 9 -2 0  0 . 9 7 0 . 1 1 0 . 5 7  9 . 9 9 o . 8 3 0 . 59 O o 44 9 , 9 9 O . A6 O o 36 0 , 8 3  o . 3 7 
2 0 - 2 1  0 , 6 8 o . 49 0 . 4 1  9 . 99 O o 6 0  0 . 4 4 0 . 3 3 9 . 9 9  0 , 6 0 0 . 38 0 , 58 0 , 2 7 
2 1 -2 2  o . 4 s  o . 3 o 0 . 2 7 9 . 99 o . 4 2  o . 3 1  0 . 24 9 . 9 9  o . 4 8  0 . 24 0 . 3 9 0 , 1 8 
2 2- 2 3  0 , 3 1  0 . 2 0 0 . 1 9 9 . 9 9 o . 3 1 0 , 24 0 . 1 8 9 . 99 o . 34 0 . 1 7  0 . 28 0 . 1 4 
2 3- 24  0 . 24 0 . 1 8 0 . 1 5 9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 1 2 9 . 99 0 . 2 5  0 . 1 3 0 . 1 9  0 , 0 9 
TOTAL  3 7 . 0 2  2 7 . 4 3 2 1 . 5 7  9 9 . 99 3 0 . 4 2  2 0 . 8 2  1 5 . 3 5 9 9 , 99 3 7 . 28 1 8 , 85 2 9 , 1 2  1 2 . 1 0  
w ------ - - ----- - - - - - - - - - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- · - - - -- - - - - - - - - - ------ - - - - - - - -
w 
CX> - - - --------- -- - - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --------- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -I 
LON GWAVE  RAD I AT I ON ( M J/M*ll 2 l N E T  RAD I AT I ON ( MJ / M l! ll 2 ) D I RECT  RAD I A T I ON ( KW / Ml!lf2 J 
D E C .  1 9  . --- - - - - - - - -- - ------ -- - -- -- - - - - --- -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - -- - : - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - --
( SU R F A C E ) ( 3 0 M )  < S URFACE > 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SH O R TWAVE  LONGWAVE  TOTAL  C BLANK l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) --------- . - -- - ----- - - - - - - - - -- · -- - - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - � - - - - - - -
o - 1 0 . 6 0 o . 8 6 0 . 5 9 o . 86 o . o  - 0 . 26 - 0 . 26 o . 54 2  0 . 5 04  0 , 4 55  0 , 4 0 5  
l •  2 0 , 6 0 o . A5 0 . 59 0 . 85 o . o  - 0 . 24 - 0 . 24 o . 6 3 4  0 . 5 8 0  0 0 5 1 5  0 , 45 5  
2- 3 0 . 6 0 0 . 8 2  0 . 6 0 0 . 8 4  o . o  - 0 . 22 - 0 . 22 0 . 1 0 0  0 , 0 8 2  0 • 0 7 1  o . 0 6 3  
3 - 4 0 . 6 6 o . 8 3  0 . 6 5 o . 86 0 . 0 2  - o . 1 7 - 0 . 1 5  0 . 0 48 0 , 0 44 0 , 04 1  0 . 0 3 9  
4 •  5 o . 68 o . 85  0 . 6 6 o . 8 7  o . 0 5 - 0 . 1 8 - 0 . 1 3 o . 1 5 3  0 . 1 1 0  0 , 086  0 . 07 6  
5- 6 0 , 6 1  o . 88 0 . 59 0 . 8 9  0 , 1 3  - 0 . 2 7 - 0 . 1 5 o . 84 8  0 , 6 8 6 0 , 58 5  0 , 5 1 1  
6 - 7 0 . 6 1  o . 9 1 0 . 5 9 0 , 9 2  0 . 2 5 - 0 . 3 1  - 0 . 0 6 1 . 0 0 6  0 , 8 1 2  0 . 67 5  0 , 583 
7 - 8 o . 5 9 o . 9 2 0 . 58 0 . 92 0 . 3 5 - 0 . 33 0 . 0 2 1 . 0 4 3  0 , 8 3 6  0 . 6 9 1  o . 5 9 2  
8- 9 o . 5 9 o . 9 3 0 . 5 7 0 . 9 2  0 . 4 3  - 0 . 34 o . o 9  1 , 0 7 0  0 . 85 2  0 . 1 0 3  0 , 6 0 2  
9 - 1 0  o . 5s o . 9 5 0 . 58 0 . 94 o . 5 2 - 0 . 3 7 0 . 1 5 1 . 0 8 9  0 , 86 2  o .  7 1 1  0 , 6 0 6  
1 0 - 1 1  0 , 6 0  o . 9 6 0 . 59 0 . 9 6  o . 5 8 - 0 . 37 0 . 2 1 1 . 0 9 9  0 , 86 6  0 . 1 1 2 0 , 6 1 2  
1 1 - 1 2  o . 5 9 o . 98 0 . 6 0 0 . 98 0 . 6 2 - 0 . 39 0 . 2 3 1 . 1 0 5  0 . 8 68 0 , 7 1 3  o . 6 1 4  
1 2- 1 3  o . 5 9 1 . 0 0 0 . 6 1  0 . 9 9  o . 6 5 - 0 . 4 1  0 . 24 1 . 0 9 8  0 , 86 4  0 , 7 1 1  0 , 6 0 9  
1 3- 1 4  0 . 6 0  1 . 0 0  0 . 6 0  1 . 0 0  0 . 6 3 - 0 . 4 0 0 . 2 2 1 . 0 9 3  0 . 8 6 2  0 0 7 0 9  0 , 6 0 6  
1 4- 1 5  0 . 6 0 o . 9 9 0 ; 6 0  1 . 0 0  0 . 6 1  - 0 . 39 0 . 2 2 1 . 0 8 s  0 . 8 6 1  0 . 7 0 8  0 , 6 08 
1 5- 1 6  O o 6 l  o . 9 9  0 . 6 1  1 . 0 1  o . 5 3 - 0 . 3 8 0 . 1 6 l . 0 7 3  0 , 85 2  0 . 10 3  0 , 6 0 1  
1 6- 1 7  Q . 6 3  o . 9 9 D . 6 1  1 . 0 0  0 . 4 7  - 0 . 36 0 . 1 1  1 . 0 5 0  0 . 8 4 1  0 , 69 5  0 , 59 6  
1 7- 1 8  0 . 6 3 r> . 9 8 0 . 6 2  o . 9 9  o . 36 - 0 . 3 5 0 . 0 2 1 . 0 1 6 0 , 8 2 3  0 . 6 83  o . 58 6  
1 8- 1 9  0 . 6 2 o . 9 6 0 . 6 1  0 . 97 o . 2 6 - 0 . 3 3 - 0 . 0 8 o . 96 9  0 , 7 9 6  0 , 6 6 5  0 , 5 7 2  
1 9- 2 0  0 . 6 1  o . 9 3  0 . 6 1  0 . 94 0 . 1 5 - 0 . 3 2 - 0 . 1 8  0 . 889  0 . 74 5  0 . 6 2 7  0 , 54 2  
2 0 - 2 1  o . 6 2 o . 9 1 0 . 6 1 0 . 9 1  0 . 0 8 - 0 . 3 0 - 0 . 22 0 . 8 2 0  0 , 7 0 7  0 0 6 0 5  0 , 52 6  
2 1 - 2 2  0 . 6 1  o . 89  0 . 6 0 0 , 9 0  0 . 0 3 - 0 . 28 - o . 2 5 0 , 7 2 9  0 . 64 7  0 , 56 4  0 , 4 9 4  
2 2- 23  0 . 6 2 o . e1  0 . 6 2  0 . 88  o . o  - 0 . 2 5 - 0 . 2 5 0 , 6 3 7  0 , 58 2  0 , 5 1 7  0 , 4 57 
2 3- 24  0 . 1 3  o . 89  0 . 1 2  0 . 88 0 . 0 3  - 0 . 1 6 - o  . 1 3 0 . 1 6 0  0 . 1 4 6  0 . 1 29 O o l l 3  
TOTAL  1 4 . 7 7 2 2 . 1 6  1 4 . 6 0 2 2 .  3 0  6 . 7 5  - 7 . 38 - 0 . 64 -- - - - - --- ---- - ----- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
------------- -- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ----- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
SH O R TWAVE  R A D I AT I O N I M J / M N N 2 1 
D E C .  20 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --
G L O � A L I S URFACE l R E F L ECTED  I S U R F AC E > GL0BA L 1 3 0 M l R E F L E C T E 0 1 3 0 M l 
HOUR  1 3 0 5 )  1 5 3 0 >  1 6 3 0 ) 1 6 95 > ( 3 0 5 )  C 5 3 0 l ( 6 3 0 ) < 6 9 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  --------- . --- - - - - - - ----- - ------ - - - - - - - - - - - - - - · - - --- -- ---------------- - - - - - - - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - -- - -- - · - ------- -- - - - - - - - - -
0 - 1 0 . 1 4 0 . 1 0  o . o s 9 . 9 9 0 . 1 2 o . o 7 0 . 0 5 9 . 9 9 o . 1 5  0 . 0 1 0 . 1 2 0 . 0 4 
1 - 2 0 . 1 9 0 . 1 4 0 . 1 1  9 . 9 9 0 . 1 1 0 . 1 0  0 . 0 8 9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 0  0 . 1 6 0 . 0 6 
2- 3 0 . 21 0 . 2 0 0 . 1 5 9 . 9 9 0 . 2 5 0 . 1 6  0 . 1 2  9 . 9 9 0 . 2 8 0 . 1 4 0 . 2 3  o . o 9 
3- 4 o . 5 7 o . 42 0 . 3 3 9 . 9 9 o . 52 o . 3 6  0 . 26 9 . 99 o . 5 7 0 . 2 9 o . 46  0 . 1 9 
4- 5 o . 7 9  o . 58  o . 4 5  9 . 9 9 0 . 1 1 o . 5 o  o . 3 6 9 . 9 9 o . 7 9 0 . 3 9 o . 6 3  0 . 2 5 
5- 6 1 . 4 0  1 . 0 3  O o 8 l  9 . 9 9 1 . 26  0 . 9 0  0 . 6 5  9 0 9 9 l o 3 9 O o 7 l  1 . 08  O o 4 5  
6- 1 1 , 7 3 1 . 28  1 . 0 1  9 . 99  1 , 5 1  1 . 0 1  0 . 1 1  9 , 99 1 . 1 1 0 . 9 0 1 . 3 3  o . 5 5 
7 - 8 2 . 0 9 J , 5 5  1 . 2 1  9 . 9 9 1 , 7 8 1 . 24 0 . 89 9 . 9 9  2 . 1 3  l o 0 8 l o 6 0  O o 6 5  
8 - 9 2 . 4 2 1 . 8 1  l o 40  9 . 9 9 2 . 0 2 1 . 3 9 1 . 0 0  9 . 9 9  2 . 4 9 1 . 2 5 1 . 88  o . 76 
9- 1 0  2 . 5 2 1 . 87  1 . 44 9 . 9 9 2 . 0 6  1 . 4 0  1 . 0 1  9 . 99 2 . 5 9 l o 2 8 1 . 96  o . 8 0  
1 0- 1 1  2 . 92  2 . 1 7  1 . 6 8 9 . 9 9 2 . 3 6 1 . 6 0  1 . 1 6 9 . 9 9 2 . 9 6  l o 4 7  2 . 3 0  o . 9 3  
1 1 - 1 2  3 . 0 2  2 . 2 6 l o 7 4 9 . 9 9 2 . 4 0  1 . 6 1  1 . 1 8 9 . 9 9  3 . 0 5  l o 5 2 2 . 40  o . 97  
1 2- 1 3  3 . 0 1  2 . 2 4 1 . 7 3  9 . 9 9 2 . 3 7 1 . 5 7 1 . 1 6 9 . 9 9 3 . 0 3  l o 5 2 2 . 39 o . 9 6 
1 3 - 1 4  2 . 9 1  2 . 1 7 1 . 6 8 9 . 9 9 2 , 28 1 . 5 1  1 . 1 2 9 . 9 9 2 . 9 3  l o 4 7 2 . 3 2  o . 94 
1 4 - 1 5  2 . 7 2 2 . 0 5  1 . 5 8 9 . 9 9  2 . 1 2  1 . 4 1  1 . 0 5 9 0 9 9  2 . 7 3 1 . 3 7 2 . 1 8  O o 89 
1 5- 1 6  2 . 5 1 J . 9 0  l o 46  9 . 9 9 1 , 96 1 . 3 1  o . 9 7 9 , 9 9 2 , 5 0 1 . 2 6 2 . 0 1  o . 8 3  
1 6 - 1 7  2 . 2 2  1 . 6 1  1 . 3 0 9 . 9 9 1 . 1 4 1 . 1 8  o . s 7 9 . 9 9  2 . 2 2  1 . 1 2  1 . 1 1  o . 74 
1 7 - 1 8  l o B l  1 , 3 5 l o 0 5 9 . 9 9 1 . 4 3  o . 98 0 . 72 9 0 9 9  1 . 8 2 0 . 9 3 1 . 4 6  O o 62 
1 8- 1 9 l o 39  1 . 04  0 . 8 2  9 . 9 9 1 . 1 2 Q,. 7 8 O o 58 9 0 9 9  l o 4 2  O o 74 1 . 1 4  O o 49  
1 9 -20  O o 96  0 , 7 0 0 . 5 7 9 . 9 9 0 . 82 0 . 58 O o 4 3  9 . 9 9  0 . 8 6  O o 3 6  0 . 8 2  0 . 36 
2 0 - 2 1  0 . 3 1  n . 2 1  0 . 1 6 9 . 9 9 0 . 3 0  0 . 1 9 O o l 4 9 . 9 9 0 . 2 8 O o l 4  0 . 2 9 O o l l  
2 1 - 22  0 . 28 0 . 1 9 0 . 1 6 9 . 9 9 o . ?.9 0 . 2 0  0 . 1 5 9 . 9 9  o . 3 o 0 . 1 4 0 . 2 1  0 . 1 2  
2 2-23  0 . 29  o . 1 e 0 . 1 1 9 . 9 9 0 . 2 9 0 . 22  0 . 1 6 9 . 9 9 o . 3 1  0 . 1 5 0 . 2 6  0 . 1 2 
2 3 -24 0 . 2 1  0 . 1 1  0 . 1 2 9 . 9 9 o . ?.5  0 . 1 9 0 . 1 4 9 . 9 9 0 . 2 5  0 . 1 2 0 . 2 0  0 . 09 
TOTAL  3 6 . 6 9 2 7 . 2 1  2 1 • 2 3  9 9 . 9 9  30 . 1 3  2 0 . 54 1 5 0 0 1  9 9 . 9 9 3 7 . 0 2 1 8 0 49  29 . 24 1 2 0 03 
c,.., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c,.., 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  R AD I A T I ON ( M J/M tt tt 2 l N E T  RAD I AT I O N ( MJ /M tta 2 1  D I R ECT  R A D I AT I ON C K W/M*N 2 1  
D E C .  20 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
( S URFACE ) C 3 0 M l  ( S U R F ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : D OWNWARD  U PWARD  SHORTWAVE  L O NGWAVE T O T AL C BL A N K l ( 5 3 0 1 ( 63 0 1 ( 69 5 1 --------- . ---- ----- - - - - ------ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -- - - - - - - -- - - -
0 - 1 o . A o  o . 9 n o . B o o . 9 1 0 . 0 2 - 0 . 1 0  - o . o s  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 - 2 0 . 1 1  o . 89  0 . 1 0 o . 89 a . o z  - o . 1 a  - 0 . 1 6  0 . 0 0 0  n . o o o  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  
2- 3 o . 68 o .BB  o . 6 7 o . ea  0 . 0 2 - 0 . 2 0 - o . 1 a  o . 0 46  0 . 04 0 0 . 0 3 3  0 . 0 20  
3- 4 Q . 7 0 o . R 9  0 . 69 U o � U  o . 0 5  - O . i 9  - 0 . 1 4  o . 1 76 O o l 4 9  0 . 1 26 O o l 0 7  
4 - 5 Q . 6 8  o . 89  0 . 66 0 . 9 1  0 . 0 1 - o . 2 1  - 0 . 1 4  0 . 2 8 3  0 0 2 36  Q . 1 9 7 O o l 69 
5- 6 o . 64 o . 9 2 0 . 6 1  o . 9 1  0 . 1 4 - 0 . 2 8  - 0 . 1 4  0 . 886  o . 1 2e  0 . 6 0 6 o . s 2 1  
6- 7 o . 6 3 o . 9 2  0 . 6 0  0 , 9 1  0 . 2 1  - o . 2 9 - o . o s  o . 9 58 o . 7 74 o . 64 0  o . 5 46  
7- 8 0 . 6 3 o . 9 3  0 . 6 0  0 . 92  o . 3 1  - 0 . 3 0 0 . 0 1  0 . 9 62  0 . 76 9 0 . 6 35 O o 544  
8· 9 o . 63 o . 9 5 o . 6 1  o . 9 3 o . 4 o  - 0 . 3 2  o . o 9 o . 9 7 1  o . 76 9 o . 6 3 2  o . 54 0  
9- 1 0  o . 6 3 o . 9 6 o . 6 3  o . 9 6 o . 46  - 0 . 3 4 0 . 1 2 o . 8 52  o . 6 7 0  0 . 54 9 o . 4 6 7  
1 0- 1 1  o . 6 3 o . 98 o . 6 3 o . 98 o . 5 7 - o . 3 5 0 . 2 2 1 . 0 3 2  o . 8 1 2  o . 6 6 5  o . 5 68  
1 1 - 1 2  0 . 6 2 o . 9 9 o . 6 3 o . 9 9 0 . 62 - o . 3 7  0 . 2 5 1 . 085  o . 8 5 3  o . 6 9 9 o . 5 95  
1 2 - 1 3  O o 6 3  1 . 0 0  0 . 6 3  1 . 0 0 0 , 64 - 0 . 3 7 o . 2 7 1 . 0 86  0 . 85 5  0 . 7 0 0  Q . 5 97  
1 3- 1 4  o . 6 3 1 . 0 0  o . 6 3 o . 99  o . 63 - o . 3 7  0 . 2 6 1 . 0 9 0 o . 8 56  0 . 1 0 2  o . 6 0 1  
1 4- 1 5  o . 6 3 1 . 0 0  o . 63 o . 9 9  0 . 60 - o . 3 7 0 . 2 3 1 . 0 1 3  o . a 47 o . 6 9 5  o . 5 94 
1 5 - 1 6  o . 6 4 1 . 0 0 o . 64  o . 9 9  o . 55 - o . 3 6 0 . 1 9  1 . 0 5 0  o . 8 3 3  o . 686  o . 5 86  
1 6- 1 7 O o 6 5  1 . 0 0  0 . 64  0 . 9 9  0 . 49 - 0 . 3 5  0 . 1 4 1 . 0 2 1  0 0 8 1 6  0 . 6 7 2  o . 5 7 5  
1 1 - 1 8  o . 6 4 o . 9 9 o . 62 o . 9 8 o . 38 - o . 3 5 o . o 3  o . 9 99 o . 8 0 7  0 . 6 10  o . 5 74  
1 8 - 1 9 o . 6 2 o . 9 6 o , 6 1  o . 9 7 0 . 27 - a . 3 4 - 0 . 0 1 o . 9 6 6  0 . 7 9 3 o . 6 6 1  o . 5 6 9  
1 9 -20  0 . 6 2 o . 9 4 0 . 6 1  0 . 9 5 o . 1 4 - 0 . 3 2 - 0 . 1 8  o . 847  0 . 7 0 8  0 . 595  O o 5 1 3  
2 0- 2 1  O o 6 l  0 . 9 0 O o 6 l  0 . 9 1 0 . 0 1  - 0 . 2 9 - 0 . 2 8 0 . 2 3 3  0 . 1 9 8 O o l 68 O o l 4 5  
2 1 - 22  0 . 6 1  o . ee o . 59 o . 89  o . o  - o . 2 s - 0 . 2 8 o . 4 0 1  o . 35 6  o . 3 1 1  0 . 2 12 
2 2- 2 3  o . 5 9 o . R8 o . 58  o . 88 o . o  - 0 . 2 8 - 0 . 2 8 o . 6 3 5  o . 58 1  0 . 5 1 5 o . 4 56  
2 3- 24 o . 5 9 o . B6 o . 5 8 o . 8 6  o . o  - 0 . 2 7  - 0 , 2 1 o . 5 9 0 0 , 549  0 . 4 9 4 o . 442  
TOTAL  1 5 . 4 6 2 2 . 5 3 1 5 . 22 2 2 . 5 1  6 . 6 1  - 7 . 0 7 - 0 . 4 6  - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - --------- - - - - - - - ---------- -----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SH O R HiAVE  RAD I AT I O N ( M J/M ll * 2 ) 
D E C .  2 1  . --- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - --- - - - -- - - - -- - -
GL OBAL C SURF=ACE > R E F= L EC T E D ( S URFACE > G L0BAL ( 3 0 M ) R E F L E C TED  ( 3 0 M ) 
HOUR  C 3 0  5 > ( 5 3 0 ) ( 6 30 ) ( 69 5 ) ( 30 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 )  ( 3 0 5 )  ( 69 5 )  - - - - - - - - - . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -- - - · - - - ---- - ------- - - - -
o- l o .  2 1  0 . 1 2  0 . 1 3  9 . 9 9 0 . 25 0 . 1 9 0 . 1 5 9 . 99 0 . 2 2  0 . l  1 0 . 1 9 0 . 0 9 
1 - 2 0 . 2 9 0 • 1 9  0 . 1 9 9 . 99 0 . 33 o . 26 0 . 1 9  9 . 99 0 . 2 1  0 . 1 5  0 . 2 5 0 . 1 2 
2- 3 o . 4 6  o . 3 2 0 . 2 8 9 . 99 0 . 48 o . 3 7 0 . 27 9 , 99 0 . 4 3  0 . 2 3 0 . 3 7  0 . 1 1 
3- 4 0 . 1 1  o . 5 1  0 . 4 2 9 . 99 o . 69 0 . 52 0 . 38 9 . 99  0 . 6R  0 . 3 6 o . 5 5  0 . 24 
4 - 5 1 . 0 2 o . 7 5 0 . 6 0  9 . 99 o . 95 0 . 7 0 0 . 5 1  9 . 99 1 . 0 1  0 . 5 2 0 . 78 o . 34 
5- 6 1 . 3 8 1 . 0 2 o . B l 9 . 99 1 . 2 3  0 . 89 0 . 6 4  9 . 9 9 1 . 3 7 0 . 7 1  1 . 0 5  o . 44 
6 - 7 1 . 7 7  1 . 3 1  1 . 0 3 9 . 99 1 . 5 2  1 . 0 8  o . 78 9 . 9 9 1 . 8 0 0 . 9 2  1 . 34 o . 56 
7- 8 2 . 1 4  1 . 5 8 1 . 2 5 9 . 99 1 . 19 1 . 2 5  0 . 9 0 9 . 9 9 2 . 1 7  1 . 1 2 1 . 6 1  0 . 6 6 
8 - 9 2 . 4 6 1 . 84  1 . 4 3  9 . 99 2 . 0 1  1 . 3 9  1 . 0 0 9 . 9 9  2 . 5 2  1 . 2 9 1 . 8 8 o . 77 
9 - 1 0  2 . 7 4 2 . 0 4 1 . 5 8 9 . 9 9 2 . 1 9  1 . 5 0  1 . 0 8  9 . 9 9 2 . 8 0 1 . 4 2  2 . 1 1  o . 8 7  
1 0 - 1 1  2 . 9 5 2 . 1 9 1 . 6 9  9 . 9 9 2 . 3 2  1 . 5 8  1 . 1 4 9 . 9 9 2 . 9 8 1 . 5 0  2 . 28 o . 9 3 
1 1 - 1 2  3 . 0 0  2 . 2 1 1 . 7 7  9 . 9 9 2 . 39 1 . 6 1  1 . 1 7 9 . 99 3 . 0 7 1 . 5 5  2 . 38  0 . 9 7 
1 2 - 1 3  3 . 0 5 2 . 2 B 1 . 7 7  9 . 9 9 2 . 3 7  1 . 5 8  1 . 1 6 9 . 99  3 . 0 7 1 . 5 5 2 . 38 o . 9 7 
1 3 - 1 4  2 . 9 4 2 . 2 1  1 .  7 1  9 . 9 9 2 . 27 1 . 5 2  1 . 1 2 9 . 99 2 . 9 6 1 . 5 0  2 . 3 1  o . 94 
1 4 - 1 5  2 . 7 4 2 . 0 7 1 . 6 0 9 . 9 9 2 . 1 1  1 . 4 1 1 . 04 9 . 9 9  2 . 7 5  1 . 4 0  2 . l :?  o . 89 
1 5- 1 6  2 . 4 5  l . R 7 1 . 4 5  9 . 9 9 1 . 9 1  1 . 28  0 . 95 9 . 9 9  2 . 4 6  1 . 2 5 l . 96  o . a 1  
1 6- 1 7  2 . 1 2  1 . 6 1  1 . 2 6  9 . 99 1 . 6 5 1 . 1 2  0 . 83  9 . 99  2 . 1 3  1 . 0 9 1 . 7 0  o .  7 2  
1 7 - 1 8  1 . 7 5  1 . 3 2 1 . 0 3  9 . 9 9 1 . 3 8  o . 94 0 . 1 0 9 . 99  1 . 7 7 0 . 9 1 1 . 4 1  0 . 6 0 
1 8 - 1 9  1 . 38  1 . 0 3  o . a 1  9 . 99 1 . 1 0 o . 76 o . 57 9 . 99  1 . 4 0  0 . 7 3 l . 1 1  0 . 4 8  
1 9- 2 0  o . 9 7 0 . 1 2 o . 5 8 9 . 99 Q . 8 3 0 . 6 0  0 . 44 9 . 99  o . 8 8 0 . 5 5 o . 8 3  o . 3 7 
2 0- 2 1  o . 6 7 o . 5 o 0 . 4 1  9 . 9 9 0 . 6 i  0 . 45  o . 32 9 . 9 9 o . 5 9 0 . 3 9 o . 59  0 . 2 1  
2 1 - 2 2  o . 4 5  o . 3 1  0 . 2 1 9 . 99 0 . 4 3  o . 32 0 . 2 3 9 . 9 9  o . 4 9 0 . 2 4 0 . 4 0  0 . 1 8 
2 2-23  0 . 29 0 . 1 a 0 . 1 8 9 . 99 o . 3 o 0 . 2 2 0 . 1 7  9 . 99 o . 3 2 0 . 1 6 0 . 2 6  o . 1 3  
23 - 24 0 . 2 2 0 . 1 1  0 . 1 4 9 . 99 0 . 25 0 . 1 9 0 . 1 5  9 . 9 9  0 . 2 5 0 . 1 3  0 . 2 0  0 . 1 0  
TOTAL 38 . 1 5  2 8 . 3 6  2 2 . 3 9 9 9 . 99 3 1 . 3 5 2 1 .  72  1 5 . 87 99 . 9 9  3 8 . 3 9 1 9 . 7 8 3 0 . 1 2  1 2 . 6 1  - - ----------- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --,·- - - - - - - - -w � - - - - -- - - - ---- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - -I 
L O NGWAVE  R AD I AT I ON ( M J/M** 2 l NET  RAD I AT I O N ( MJ/M lH! 2 ) D I R ECT  R AD I A T I O N ( KW/M1!1!2 ) 
D E C .  2 1  . - --- - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - . - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - -- - -
! S URFAC E ) ( 3 0M ) ( SU R F ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD  U P I-JARD  : D O WIJ WARD  UPWARD  SH O R T WAVE  L O NGWAVE  TO T A L  < BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) - - -- - - - -- . - - --- - - -- - - - - - - - - - - : - - - - - - - -- - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - --------
o - l o . 5 9 o . 8 5  o . 57 0 . 85  o . o  - 0 . 26 - 0 . 2 6 o . 5 5 6  0 . 5 1 8  0 . 46 6  0 . 4 1 6  
1 - 2 o . 58 o . 84 0 . 56 0 . 84 0 , 0  - 0 . 26 - 0 . 2 6 0 . 6 5 1  0 . 596  0 . 52 9  o . 4 68 
2 - 3 o . 59 o . 8 3  0 . 56 o . 84 o . o  - 0 . 24 - 0 . 2 4 0 . 14 1  0 . 659  0 . 5 73  0 . 5 0 3  
3 - 4 0 . 5 9 o . 84  o . 5 6 0 . 84 0 , 0 2 - 0 . 26 - 0 . 2 4 o . 8 32  0 . 7 1 7  0 . 6 1 3  o . 5 3 4  
4 - 5 o . 5 7 o . 8 5 o . 55 0 . 8 4 0 , 0 7 - 0 . 2 8  - 0 . 2 1  o . 9 1 0  0 . 76 5  0 . 64 5  o . 5 5 7  
5 - 6 o . 58 o . 86 0 . 55 0 . 85  0 . 1 5 - 0 . 29 - 0 . 1 4  0 . 9 7 2  0 . 8 0 0  0 . 66 9  o . 5 7 6  
6- 7 o . 58 o . 88 0 . 5 6 0 . 87 0 . 25 - 0 . 3 0  - 0 . 0 5  1 . 0 1 9  0 . 82 6  o . 6 86 0 ; 5 9 0  
7 - 8 o . 58 o . 89  o . 5 6 o . B8 o . 3 5 - 0 , 3 1  o . o 4 1 . 0 54  0 . 846  0 . 10 0  0 . 6 0 1  
8 - 9 o . 5 7 o . 9 1  o . 5 6 0 . 89 0 . 4 5  - 0 . 3 4 0 . 1 1  1 .  0 7 7  0 . 8 5 8  0 . 1 0 9  o . 6 0 8  
9- 1 0  o . 5 7 o . 9 2  o . 5 6 0 . 9 3 o . 55  - 0 . 36 0 . 1 9 1 . 0 9 2  0 . 8 64  o .  7 1 3  o . 6 1 2  
1 0 - 1 1  o . 5 7 o . 94 o . 5 7 0 . 95 o . 6 3 - o . 3 7  0 . 2 6 1 . 1 0 3 0 . 8 7 0 0 . 1 1 1 0 , 6 1 3  
1 1 - 1 2  0 . 5 8 o . 96 0 . 5 7 0 . 96 0 . 6 1  - 0 . 3 7 0 . 24 1 . 1 0 5  0 . 8 69  0 . 1 1 1  o . 6 1 3  
1 2 - 1 3  0 . 57 o . 9 7  0 . 5 9 0 . 9B 0 . 68 - 0 . 3 9 0 . 2 9 1 . 1 1 1  0 . 8 74 a .  7 1 9  o . 6 1 6  
1 3- 1 4  o . 58 o . 9 8  0 , 58 0 . 98 0 , 66 - 0 . 39 0 . 2 1 1 . 1 0 6  0 . 8 73 0 . 1 1 9  o . 6 1 5  
1 4 - 1 5  o . 59 o . 98 0 . 5 9 0 . 9B 0 . 62 - 0 . 39 0 . 2 3 1 . 0 9 7  0 . 86 8  o .  7 1 3 o . 6 1 4  
1 5- 1 6  o . 59 o . 9 8 0 , 5 9 0 . 99  o . 54 - 0 . 39 0 . 1 6 1 . o a3  0 , 8 6 0  0 . 1 1 2  o . 6 0 9  
1 6 - 1 7  o . 59  o . 98 0 . 58 o . 99 0 . 4 7  - 0 . 3 8 o . o 9 1 . 0 6 0  0 . 849  0 . 1 0 3  o . 6 0 4  
1 7 - 1 8  o . 59 o . 96 o . 58 0 . 98 0 . 3 7 - 0 . 3 7 - 0 . 0 1  1 . 0 28  0 . 8 32  0 . 69 1  o . 5 9 5  
1 8 - 1 9  o . 58 o . 94 0 . 5 7 0 . 96 0 . 2B - 0 . 36 - 0 . 0 8 0 . 9 B 3  o . a o 7  0 . 67 5  o . 582  
1 9 -2 0  o . sa o . 92 0 . 5 7 0 . 94 0 . 1 4 - 0 . 3 4 - 0 , 1 9 o . 9 1 1  0 . 76 2  0 . 64 2  0 , 5 54  
2 0 - 2 1  o . 59  o . 9o 0 . 5 7 0 . 9 0  0 . 0 1  - 0 . 32 - 0 . 2 � 0 . 8 29  0 , 7 1 5  0 . 6 1 4 0 , 5 34  
2 1 - 22  o . 58 a . BB 0 . 5 7 0 . BB 0 . 0 3 -0 . 3 0 - 0 . 2 8 o . 7 49  0 , 6 6 5  o . 5 8 1  0 . 5 1 0  
2 2 - 2 3  o . 58 o . 86 o . 56 o . 86 o . o  - 0 . 2 8 - 0 . 2 8 0 . 6 6 0  0 . 6 0 3  0 . 53 7  0 . 47 7  
2 3 - 24 o . 57 o . a4 0 . 5 5 0 . 84 o . o  - 0 . 2 7 - 0 . 2 1 o . 598  0 . 5 56  o . 5 0 2  0 . 4 49  
TOTAL  1 3 . 94 2 1 . 76 1 3 . 6 4  2 1 . 8 3  6 . 94 -7 . 8 2  - 0 . 89 - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
c.,.., e 
-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
S H O R TWAVF.  R AD I AT I ON C M J / M !Hf 2 l 
D E C .  2 2  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -
G L O B A L C SURFACE ) R E F L E C T f O C S UR F A C E l GLOBAL < 3 0 M  l R EF L E C T E D C 3 0 M ) 
HOUR  ( 30 5 ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  ( 3 0 5 )  ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 6 Q 5 )  ( 3 0 5 ) ( 6 95 ) - - --- - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - · - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - -- ----- - - - - - - - - - - - · - --- ------ - - - - - - - - -
o- 1 0 . 2 3 0 . 1 3  0 . 1 5 9 . 9 9 0 . 2n 0 . 2 0 0 . 1 6 9 . 99 0 . 2 3  o . i  3 0 . 20 0 . 1 0  
1 - 2 o . 3o 0 . 1 9 0 . 1 9 9 . 9 9 o . 3 4 0 . 26 0 . 2 0  9 . 99 0 . 2 s 0 . 1 6 0 . 2 5  0 . 1 2  
2 - 3 o . 4 7  o . 3 2 0 . 2 9 9 . 09 0 . 4 8 o . 3 7 0 . 2 7  9 . 99 o . 4 3  0 . 2 4 0 . 3 7 0 . 1 7  
3- 4 0 . 1 1  o . 5 1 0 . 43  9 . 9 Q 0 . 69 0 . 5 2  o . 38 9 . 99  o . 6 9  0 . 3 7 0 . 5 5 0 . 2 5  
4 - 5 1 . 0 3  o . 7 5 0 . 60 9 . 99  o . Q 5 0 . 70 o . 5 1  Q . 9 9 1 • 0 1  0 . 5 3 o . 78 o . 34 
5 - 6 1 . 3Q  1 .  0 3 0 . 8 1  Q . 99  1 . 2 2  o . 89 0 . 64 9 . 9 9  1 . 38  0 . 1 1  1 . 0 5  0 . 45  
6- 7 1 .  7 7  1 . 32 1 . 0 4 9 . 9 9 1 . 5 1  1 . 0 8  0 . 7 7 9 . 99 1 . 8 1  0 . 9 3  1 . 34 o . 56 
7- 8 2 . 1 4  1 . 50 1 . 2 5 9 . 9 9 1 . 78 1 . 2 5  o . 9 o 9 . 9 9 2 . 1 8  1 e l  3 1 . 6 1  0 . 67 
8 - 9 2 . 4 7 1 .  e. 5  1 . 44 Q . 9 9  2 . 0 0  1 . 3 9 0 . 99  9 . 99 2 . 5 3  1 . 3 0  1 . 88 o .  77 
9 - 1 0 2 . 75  2 . 0 5 1 . 59  9 . Q 9 2 . 1 9  1 . 5 1  1 . 08  9 . 9 Q 2 • B l  1 .  4 2  2 . 1 0  o . 86  
1 0 - 1 1  2 . 9 5 2 . 2 0 1 . 7 1  9 . 9 9 2 . 3 2 1 . 59 1 . 1 4 9 . 9 9 2 . 9 8 1 • 5 1  2 . 28 0 . 9 3  
1 1 - 1 2  3 . 0 5 2 . 29 1 . 78 9 . 9 9 2 . 3 8 1 . 6 1  1 . 1 7  9 . 99 3 . 0 8 l e 56 2 . 3 8  o . 97  
1 2 - 1 3 3 . 0 6 2 . 2Q l e 78 9 . 9 9 2 . 3 6  l . 5 Q 1 . 1 6 9 . 99 3 . 0 8 l e 5 6 2 . 39 o . 97  
1 3 - 1 4  2 . 95  2 . n 1 . 73  9 . 9 9 ?. . ?8 1 . 52 1 . 1 2 9 . 99 2 . 9 7  1 . 5 1  2 . 3 2  o . 9 5  
1 4- 1 5  2 . 7 5 2 . 0 R 1 .  6 1 9 . 9 Q 2 . 1 2  l .  4 1  1 . 0 4  9 . 9Q 2 . 7 6 l e 4 0  2 . 1 8  0 . 9 0  
1 5 - 1 6  2 . 48 1 . 8R 1 . 46 9 . Q 9 1 • O 1 1 . 28 0 • 9 5  9 . 99 2 . 4 7  l e 2 6 1 . 97  0 . 82  
1 6 - 1 7 2 . 1 5  1 . 6 1 1 . 26 0 . 9 9 1 . 6 5  1 .  1 2  0 . 8 3 9 . 9 9 2 . 1 3  1 . 0 9 1 . 7 0 o .  72  
1 7 - 1 8  1 . 7 7 1 . 3 3  1 . 04 9 . 9 9 1 . 38 0 . 9 5 0 . 1 1 9 . 9 9 1 . 7 9 0 . 9 2 1 . 4 2  0 . 62 
1 8 - 1 9  1 . 38 1 . 04  0 . 82  9 • 0 9  1 .  1 0  0 � 76 o . 5 7 9 . 9 9 1 . 4 1  0 . 74 1 . 1 2  o . 49  
1 9 -20  1 . 0 0  o . 74  0 . 6 0 9 . 9 9 0 . 84 0 . 6 1  0 . 4 5  9 . Q9 O . Q O 0 . 39 0 . 85  o . 38 
2 0 - 2 1  0 . 1 0  o . 5 1  0 . 42  9 . 9 9 0 . 6 1 0 . 4 5  o . 3 3 9 . 9 9 0 . 6 0 0 . 3 9 o . 59 0 . 28 
2 1 - 2 2  o . 3 7 0 . 2 6 0 . 2 2 9 . 99  o . 34 0 . 2 4 0 . 1 8 9 . 9 9 o . 3 8 0 . 1 9 0 . 32 0 . 1 4  
2 2 • 2 3  0 . 1 9  0 . 1 4 0 . 1 1  9 . 9 9 0 .  1 9  0 . 1 2  0 . 0 9 9 . 99 0 . 2 0 0 . 1 0  0 . 1 8  o . o a 
2 3-24  0 . 1 8 0 . 1 2  0 . 1 2 9 . 9 9 0 . 2 0 0 . 1 4  0 . 1 0  9 . 9 9 0 . 2 1  0 . 1 0  0 . 1 7  0 . 01 
TOT AL  3 8 . 2 3  ? 8 . 4 4  2 2 . 4 5 9 9 . 9 9  3 1 . 1 1  2 1 .  5fl 1 5 . 74 9 9 . 99  3 8 . 2 Q  1 9 . 6 4  3 0 . 0 0  1 2 . 6 0 ----- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - --- -- ---- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LO NGWAVf RAD I A T I O N C M J /M lHf 2 ) N E T  RAD I A T I O N ( � J / �• IH1 2 ) D I R ECT  R A D I A T I ON ( KW/M IH! 2 ) 
D EC . 2 2  --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - · - - - ---- - - - - - - - - - - - -- - - - - --- ---- - - - - - - - -
C S U R F  ACE' > ( 3 0 M l  ( S URFACE > 
HOUR  : DOWNWARD  UPWARD  : D OWNWARD  UP WARD  S HORTW AVE L D rsGWAVE  T O H L  C fl LANK l C. 5 30 )  ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - ------- . -- - - --- - - - - - - - - - - - - : - - --- - - - - - - - - - - - - - - · - --- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -
o - 1 
1 - 2 
2 - 3 
., - .. 
4- 5 
5• 6 
6 - 7 
7- 8 
8- 9 
9 • 1 0  
1 0 - 1 1  
1 1 - 1 2  
1 2 - 1 3  
1 3- 1 4  
1 4 - 1 5 
1 5- 1 6  
1 6 • 1 7  
1 7 - 1 8  
1 8 - 1 9  
1 9 - 2 0  
2 0 - 2 1  
2 1 - 22  
22-23  
2 3 - 24 
TOTAL  
o . 5 7 
o . 56 
o . 58 
o . s o 
0 . 5 5 
o . 56 
o . 5 6 
o . 5 6 
o . 5 5 
o . 54 
o . 5 5 
o . 56 
o . 5 5  
o . 5 5 
0 . 6 1  
o . 58 
o . 59 
o . 58 
o . 56 
o . 5 6  
o . 56 
o . 5 7  
o . 5 7  
o . 5 7 
1 3 . 5 5 
O . 8 5  0 . 55 0 . 8 4 
o . R4 o . 54 0 . 84 
o . s4  o . 5 4 o . R4 
o . a 3  o . 5 5  O . R3  
o . R4 0 . 54 0 . 8 3  
o . B5 0 . 5 4 0 . 84 
o . 86 0 . 5 4 O . R 5 
o . 87  o . 54 0 . 86 
o . 8Q  0 . 5 4 0 . 8 8 
o . 9 o 0 . 54 0 . 9 1 
o . Q 2  0 . 54  0 . 9 3  
o . 94  o . 5 5 0 . 9 5 
o . 94 o . 56 0 . 9 5  
o . Q 5 0 . 5 7 o . 9 6  
o . Q 5 0 . 56 0 . 9 6  
o . 95  0 . 5 7 0 . 9 5  
o . 9 5 o . 5 7 0 . 94 
o . 9 4 0 . 56 o . 9 3  
o . Q 1 0 . 5 3 0 . 92  
o . R 9 o . 54 0 . 9 1  
o . 8 7  o . 54 0 . 88 
o . R5  0 . 5 5 0 . 8 5  
o . e 3 0 . 56 0 . 8 3  
o . a2  o . 5 6 0 . 8 1  
? I .  3 0 1 3 . 1  Q 2 1 . 29  
o . o  - 0 . 2 8 - 0 . 2 8  o . 5 66  0 . 5 2 6  0 . 476  O e 4 2 5  
o . o  - 0 . 2 8  - 0 . 2 8 o . 6 54 0 . 59 7 o . 5 3 2  0 . 4 13 
o . o  - 0 . 2 6  - o . 2 6 o . 745 0 . 66 2  0 . 578 0 . 5 0 8  
o . o z  - 0 . 2 7 - 0 . 2 5  o . 8 39  0 . 72 4  0 . 6 2 0  o . 5 40  
0 . 0 8 - 0 . 2 8 - 0 . 2 1  o . 9 1 7  0 • 7 7 1  o . 6 5 1  o . 564  
0 .  1 6  - 0 . 2 9 - o . 1 3  o- . 9 78 0 . 8 0 6  0 . 6 7 5  0 . 5 82 
0 . 26 - 0 . 3 0 - 0 . 0 4 1 . 0 24 0 . 8 3 1  0 . 6 9 2  o . 5 9 5  
o . 3 7 - 0 . 3 1  o . o 5 1 . 0 58 0 . 84 Q  0 . 1 04 o . 6 0 5  
o . 46  - 0 . 3 4 0 e l ,'  1 . 0 8 2  0 . 863  0 • 7 1 3  o . 6 1 1  
o . 56  - 0 . 3 7 0 . 1 9 1 . 0 98 0 . 86 9  0 . 7 1 7  0 . 6 1 8  
0 . 6 3  - 0 . 3 7 0 . 2 5 1 . 1 0 7 o . a 7 5  0 • 7 2 2  o . 6 1 9  
0 . 6 7 - 0 . 3 9 o . 2 e 1 .  1 1 1  0 . 87 7  0 . 7 2 3  o . 6 2 0  
o . 69 - o . 3 9 0 . 3 0  1 . 1 0 9  o . 8 7 3 o . 7 1 9  o . 6 1 7  
0 . 6 7  - 0 . 4 0  0 . 2 8 1 . 1 04 0 . 87 0 0 .  7 1 7 o . 6 1 5  
o . 64 - 0 . 34 0 . 3 0 1 . 0 9 3  0 . 8 6 5  0 . 1 1 2  0 . 6 1 2 
o . 56 - 0 . 3 7 0 . 1 9 1 .  0 7 2  0 . 85 2  0 . 7 04  o . 6 0 4  
o . 5 o  - 0 . 3 6 0 . 1 3  1 . 0 44 0 . 837  0 . 694  o . 5 97  
0 . 39 - 0 . 3 6 o . o 3  1 .  0 2 0  0 . 82 6  0 0 6 88 o . 5 9 1  
0 . 28  - 0 . 3 5 - 0 . 0 7 0 . 9 6 7  D . 795  0 . 6 6 5  0 � 5 75  
0 . 1 6  - 0 . 34 - 0 . 1 8 o . 8 6 1  0 . 72 2  0 . 6 Q 9  0 . 5 2 a  
0 . 09 - 0 . 3 1  - 0 . 2 3  o . 747  0 . 644  0 . 5 53  0 . 4 8 3 
0 . 0 3  - 0 . 2 8 - 0 . 2 5 0 . 3 45  0 . 3 0 2  0 . 2 6 1  0 . 2 2a  
0 . 0 1  - 0 . 2 5 - 0 . 2 5 0 . 1 0 9 0 . 0 98 0 . 0 8 7  Q . 0 7 6  
o . o  - 0 . 2 5 - 0 . 2 5  o . 2 5 4  0 . 2 3 6  0 . 2 1 4 0 . 1 9 1  
7 . 22  - 7 . 7 5  - 0 . 5 3  ------- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -----
--------- -- --- - - ------ - -- ---- --- - - ------- - - - - - ----- - - - - - - - - - - - ------ -------- - ------ - ----- --- -- ---------------------------
S H O R TWAVE  R A D I AT I ON C M J / M lHl2  l 
D E C .  2 3  . --- - - - - - - - -- - ------ --- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOPAL C SURFA CE > R F. F L EC T E D C SURFACE J GL0BAL ( 3 0 M J R E F L ECTED ( 30 M l 
HOUR  ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) C 6 3 0  J ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 5 30 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) C 3 0 5  J ( 695 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - ----- - - . --- -- -- - - - - - -- --- - - - - - - - -- - - - - - -- -- · ------ -- - --- - - --- - ---- - -- ---- - - - -- - : - --- -- - ------ ------ · -- - -------------- --
o - 1 0 . 2 4 0 . 1 1 0 , 1 6  9 , 9 9 0 , 24 0 . 1 8 0 , 1 3 9 . 99  0 . 2 6 0 , 1 4 0 . 2 0 0 , 07 
1 - 2 0 , 27 o . 1 9 0 . 1 8 9 . 9 9  0 . 28 0 . 22  0 , 1 6 9 . 99 0 . 2 1 0 , 1 5  0 , 23 0 . 1 1  
2- 3 0 , 44  0 , 3 1  0 , 2 7 9 . 9 9 0 , 4 3  0 , 3 3  0 , 24 9 , 9 9 0 , 4 2  0 . 2 3 0 , 35 0 , 1 6 
3- 4 0 , 7 3 o . 54  0 , 4 5  9 . 9 9  0 , 69 0 , 5 2  0 , 38 9 , 99 0 . 1 1 o· . 3 8 0 , 57 0 , 26 
4 - 5 0 , 9 2 0 , 69 o . 5 4 9 , 9 9 0 , 84 0 , 6 1  0 , 44 9 , 9 9 0 , 9 2 0 , 4 8 0 . 1 2  0 , 3 1  
5 - 6 1 , 42  1 . 0 6 0 . 84 9 , 9 9 1 . 24 0 . 89  0 , 64 9 , 99  1 , 4 2  0 , 74 1 , 0 8  0 , 46 
6 - 7 1 , 6 0  1 , 1 9 0 , 9 4 9 . 9 9 1 , 36  0 , 96  0 , 69 9 , 99 1 , 6 3  0 , 84 1 , 2 1  0 , 5 1  
7 - 8 2 , 1 4  1 , 59  1 , 2 6 0 , 9 9 1 , 77  1 , 25 0 , 9 0 9 , 99  2 , 1 8  1 , 1 3 1 , 6 0 0 , 6 7  
8• 9 2 , 4 7  1 , 86  1 .  4 5  9 , 9 9 2 . 0 1  1 . 4 0  1 , 0 0 9 , 9 9  2 , 5 4 1 ' 3 1  1 , 88  0 ,  77  
9 • 1 0  2 , 7 6 2 , 0 4 1 , 6 0  9 , 9 9 2 , 1 9  1 , 5 1  1 , 07 9 , 99  2 , 8 2  1 , 44 2 . 1 1  0 , 87  
1 0 - 1 1  2 . 9 6  2 . 2 1  1 .  7 2  9 . 9 9 2 • 32 1 . 59 1 , 1 4 9 , 99 3 , 0 0  1 . 5 2  2 . 28 0 . 94 
1 1 - 1 2  3 , 0 7 2 , 3 0  1 , 7 9 9 , 9 9 2 , 38  1 , 6 1  1 , 1 8 9 , 99  3 , 0 9 1 , 58  2 , 38 0 . 98 
1 2 - 1 3  3 , 0 7 2 , 3 0  1 , 7 9 9 , 9 9 2 , 37 1 . 59 1 , 1 6 9 , 99 3 , 0 9 1 , 58 2 , 4 0  o . 99 
1 3- 1 4  2 , 96  2 , 2 3 1 , 74  9 , 9 9 2 , 28 1 . 5 2  1 , 1 2 9 , 99  2 . 9 8 1 , 5 2  2 , 3 2  o . 96 
1 4- 1 5  2 , 7 7 2 , 0 9 1 , 6 3  9 . 9 9 2 . 1 2  1 , 4 2  1 , 0 5  9 , 99  2 , 7 7  1 , 4 2  2 ,  1 8  0 , 9 1  
1 5- 1 6  2 , 48 J , 89 1 , 4 7  9 , 9 9 1 , 9 1  1 , 29 0 , 9 5  9 , 99  2 , 4 7 1 , 2 7 1 , 9 7  0 , 8 2  
1 6 - 1 7  2 , 1 6  1 , 6 2 1 , 28  9 . 99  1 , 6 6 1 o l  3 0 , 84 9 . 99 2 , 1 5  1 , 1 0 L 7 1 0 , 7 3 
1 7- 1 8  1 , 78 1 , 34 1 , 0 5  9 . 99  1 , 3 9 0 , 95  0 . 1 1  9 . 9 9  1 , 79  0 , 9 3 1 , 4 3  0 , 62 
1 8 - 1 9  1 , 38 1 , 0 4 o . 8 3  9 , 9 9 1 . 1 0 o .  7 7  0 , 57 9 , 9 9  1 , 4 1  0 , 74 1 . 1 3  0 , 4 9  
1 9 - 2 0  1 . 0 0  o . 7 3 0 , 5 9 9 , 9 9 0 .  '34 0 , 6 0  0 , 44 9 , 99 0 , 9 0  0 , 3 8 0 , 85  0 , 38 
2 0 - 2 1  0 , 7 0 0 , 5 0  0 , 4 2  9 , 9 9 0 , 6 1  0 , 46 0 . 3 3 9 , 99 0 , 6 0 0 , 4 0  0 , 6 0  0 , 28  
2 1 - 22  0 , 47  0 , 3 1 0 , 2 8 9 , 9 () 0 , 4 3  0 , 3 3  0 , 2 4 9 , 99 0 , 5 0 0 , 2 5 0 , 4 0 0 , 1 9  
2 2 - 2 3  0 , 2 2 O o l  3 0 ,  1 3  9 , 9 9 0 , 24 0 ,  1 7  0 ,  1 3  9 , 99 0 , 2 4 0 , 1 2 0 . 2 1  0 , 1 0  
2 3 -24  0 , 1 7 0 , 1 0  0 • 1 1  9 . 99 0 , 2 1  0 , 1 5 0 , 1 2 9 , 99 O , ? O 0 , 1 0  0 , 1 7  0 , 0 8 
TOTAL  38 . 1 8  2 8 , 44  2 2 , 5 2 9 9 , 99  3 0 , 9 0  2 1 , 4 5  1 5 , 64 9 9 , 99 3 8 , 3 6 1 9 , 76 2 9 . 9 7  1 2 , 66 
w 
- - ----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - -
� --- --- - - - ------ - ---- - - - -- ---- - -- -- - --- - - -- - ---- - --- - --- - - - ------ - ---- - ---- - ----- --------- ----- ---------- - - --- -- ----------
LONG WAVE RAD I AT I ON ( M J / M RR 2 ) NET  RAD I AT I O N ( M J/M l!R2 ) D I R ECT  R A D I A T I O N ( K W/MR�2 ) 
DEC . 2 3  . --- - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - : - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -· 
< S U R F ACE ) C 30 M ) ( SU R F ACE ) 
HOUR : DOWNWARD UPWARD : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE LONGWAVE  T O TAL < BLANK ) C 5 .3 0  l ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - . - - - - - - - - - - ---- ----- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- --- : - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - ---
o - 1 0 , 5 6 0 , 8 1 0 , 5 5 0 . 8 1  o . o  - 0 , 2 5 - 0 . 25 0 , 3 1 3  0 , 289 0 , 26 1  0 , 2 3 2  
1 - 2 0 , 55 0 . 8 1  0 , 5 3  0 , 80  o . o  - 0 . 2 6  - 0 . 26 0 , 3 6 6  0 , 3 35  0 , 2 98  0 , 2 66 
2 - 3 0 , 56 a . s o 0 , 5 3  a . s o  0 . 0 1  - 0 . 24 - 0 . 24 0 , 469  0 , 4 1 6  0 , 364  0 , 3 2 1  
3 - 4 0 , 56 a . so 0 , 54 a . s o  0 . 0 5 - 0 . 2 4 - 0 . 2 0 0 , 6 28  0 , 54 1  0 , 46 5  0 , 4 0 6  
4- 5 o . 5 5 Q , 8 1 o . 54 o . a o  o . o a - 0 . 2 6 - 0 . 1 8  0 , 5 68  0 , 4 7 7  0 , 4 0 3  0 , 3 5 0  
5 - 6 0 , 56 0 , 83  o . 5 4 0 , 8 2  0 . 1 8 - 0 . 2 7 - 0 . 09 0 , 7 46  0 . 6 1 6  0 , 5 1 6 0 , 44 6  
6 - 7 0 , 5 3 o . 84 0 . 5 1  0 . 8 3  0 , 24 - 0 . 3 1  - 0 . 0 7 0 , 76 8  0 , 62 3  0 , 52 0  0 , 4 47  
7 - 8 0 , 5 2 0 , 86  IJ • 5 0  0 . 8 4 o . 3 7 - 0 , 34 0 . 04 1 , 0 4 3  0 . 8 3 9  0 , 6 9 7  0 , 6 0 2  
8- 9 0 , 5 3 0 , 88 0 , 5 1  o . 8 7  0 . 4 7  - 0 . 3 5 0 , 1 2 1 , 0 90  0 , 869  0 • 7 2 0  0 , 6 1 8  
9 • 1 0  0 , 5 3 0 , 9 0  0 . 5 2 0 , 9 0 0 , 5 7  - 0 . 3 7 0 . 2 0 1 , 1 0 5 0 . 8 7 6  0 • 7 2 3  0 , 6 2 5  
1 0 - 1 1  0 , 5 2  0 , 9 1  0 , 54  o . 9 2  0 , 6 3 - 0 . 3 9 Q ;, 24 1 , 1 1 6 0 , 884 0 , 7 3 0  0 , 6 26  
1 1 - 1 2  0 , 5 3 0 , 9 3 0 , 5 3 0 . 9 4 0 , 68 - 0 . 4 0  0 . 2a 1 . 1 2 2  0 , 885  0 , 7 3 2  0 , 6 26  
1 2 - 1 3  0 , 54 0 , 9 4 0 , 5 3 0 , 95 0 . 1 0  - 0 . 4 0  0 , 3 0 1 , 1 2 3  0 , 886  0 , 73 2  0 , 6 2 7  
1 3 - 1 4  0 , 5 3 0 , 9 5  0 , 54 0 . 9 5 0 , 68 - 0 . 4 1  0 , 27 1 , 1 1 6 0 , 88 1  0 , 7 2 6  0 , 6 26  
1 4 - 1 5  0 , 5 3 0 , 9 5 0 , 5 5 0 . 9 5 0 , 6 5 - 0 . 42  0 . 2 3 1 , 1 0 4 0 , 87 5 0 , 7 2 2  0 , 6 2 0  
1 5 - 1 6  0 , 55 o . 95 0 , 5 5 0 . 9 5 o . 5 7 - 0 . 4 0 o . 1 7  1 , 0 88 0 , 86 7  0 , 7 1 6 0 0 6 1 6  
1 6 - 1 7  o . 56 o . 9 5  0 , 5 5 0 , 9 4 0 , 5 0 - 0 . 3 9 0 . 1 1  1 , 0 6 5  0 . 854  0 . 7 0 8  0 , 6 1 0  
1 7 - 1 8 0 , 56 0 , 9 3 0 , 5 5 0 , 94 0 , 39  - o . 3 8 0 . 0 2 1 , 0 3 3  0 , 83 7  0 , 6 9 8  0 , 6 0 2  
1 8 - 1 9  0 , 5 5 0 , 9 1  0 , 54 0 , 9 2  0 , 28  - 0 . 3 6 - 0 , 08 0 , 9 89 0 , 8 1 4  0 , 6 8 1  o . 5 89 
1 9 - 2 0  o . 5 5 0 , 88 0 , 5 3 0 , 9 0 0 , 1 6 - 0 . 34 - o  . 1 7  0 , 9 2 1  0 , 7 73  0 , 6 53  0 , 56 6  
2 0 - 2 1  0 , 5 5 0 , 87  0 , 54 0 , 87  0 , 0 9 - o . 3 1  - 0 . 2 3 0 , 8 28  0 , 7 1 3  0 , 6 1 2 0 , 5 3 5  
2 1 - 22  0 , 5 5 o . 84  0 , 5 4 0 , 85 0 , 0 4 - 0 . 29 - 0 . 25 0 , 7 5 1  0 , 6 6 7  0 . 583  o . 5 1 3  
2 2- 2 3  0 , 54 0 , 82  0 , 52 0 , 82  o . o  - 0 , 28 - 0 . 28 0 , 46 2  0 . 4 2 0 o . 3 7 2  0 , 3 3 0  
23-24  0 , 5 3 0 , 8 0  0 , 5 1  0 , 8 1  o . o  - 0 , 2 7 • 0 , 2 7 0 , 4 5 6  0 , 42 5  0 , 38 5  0 , 34 6  
TOTAL  1 3 , 0 6 2 0 , 98 1 2 , 8 0  2 0 . 0 6  7 , 3 4 - 7 . 9 2 • 0 , 58 - - --- - - - - --- --- - - - - - - - -- ---- -- - -- -- - - - - - - - - - ----- - - ------ - ------ - ---------- - ----- ------------- ------------- -- --------- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R  HI  A V E  R A D I AT I O N  ( M .J / M H 2 ) 
D E C .  2 4  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L 0 8 A L ( S U R F AC E ) R E F L E C T E O ( S U R F A C E > G L O r, A L ( 3 0 M J R E FL E C T E D < 3 0 M l 
HOUR  ( 3 0 5 )  C 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0  5 )  C 5 3 0  l ( 63 0 ) ( 69 5 ) < 3 0 5  l ( 69 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - -- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - l 0 . 2 3  O . 1 3  0 . 1 5  q . 9 9 0 . 2 5 0 , 2 0  0 . 1 5  9 , 99  0 . 2 3  0 . 1 3  0 . 2 0  0 . 1 0  
1 - 2 o . 3 1  0 . 2 0 0 . 2 0  9 . 99  o . 3 3 0 . 2 7 0 . 2 0  9 . 99 0 . 2 9 O e l 6  0 . 2 5  0 . 1 2  
2- 3 o . 46 o . 3 ? 0 . 2 9 9 . 99 o . 48 0 . 3 7  0 . 21 9 , 99 0 . 4 2 0 . 2 4  0 . 3 6 0 . 1 7  
3- 4 0 • 7 1  o . 5 1  0 . 4 3  9 . 99  Q . 6 9 0 , 5 2 0 . 38 9 . 99  0 . 6 8 0 . 3 7 0 . 5 4  0 . 2 5 
4- 5 1 . 0 2 0 . 1 5 0 . 6 0  9 . 9 9 0 . 94  0 . 7 0  o . 5 1 9 . 99  1 . 0 1 0 . 5 3  0 .  7 7  o . 3 4 
5- 6 1 . 3 g 1 . 0 3  0 • Ei l 9 . 9 9 l , ? 2 o . 8 9  0 . 64 9 . 9 9 1 . 3 7  0 . 1 2 1 . 0 4 o . 4 5 
6- 7 1 . 7 7 1 . 3 2 1 . 0 4  9 . 9 9 1 . 5 0 1 • 0 8  0 . 11 9 . 9 9 1 .  8 1  0 . 9 3  1 . 3 2  o . 56 
7 - 8 2 . 1 4  1 . 5 9 1 . 26  9 , 9 9 1 . 7 7 1 . 2 5  0 . 89 9 . 99 2 . 1 7  1 • 1 3  1 . 6 0  o . 67 
8- 9 2 . 4 6 1 . 8 5  1 . 4 4  9 . 9 9 1 . 99 1 . 3 9 0 . 99 9 . 99 2 . 5 2 1 . 3 0 1 . 8 5  o . 7 7  
9- 1 0  2 . 7 5 2 .  () 5  1 . 5 9 9 . 9 9 2 . 1 8 1 . 5 0  1 . 0 7  9 . 9 9 2 . 8 1  1 , 4 3  9 . 99 9 . 99 
1 0 - 1 1  2 . 94  2 . 2 0  1 .  7 1  9 . 'l 9  2 . 3 1 1 . 5 8  1 . 1 3  9 , 9 9 2 . 9 8 1 . 5 1  9 . 99 9 . 99 
1 1 - 1 2  3 . 0 4 2 . 2 8 1 . 7 7 9 . 9 9 2 . 36 1 . 5 9  1 . 1 6 9 . 9 9 3 . 0 7 1 , 56 9 . 9 9  9 . 9 9 
1 2- 1 3  3 . 0 5 2 . 2 8 1 .  7 f.l 1 . 5 7 2 . 36 1 . 5 9  1 . 1 1  0 . 9 3  3 . 0 7  l e 5 6  9 . 9 9 9 . 99 
1 3 - 1 4  2 . 9 5 2 . 2 1  1 .  7 2  l • 5 1  2 . n  1 . 5 3  1 . 1 2 0 . 88 2 . 9 6 1 . 5 0  9 . 9 9 9 . 99  
1 4- 1 5  2 . 7 5 2 . 0 8 1 . 6 1  1 . 4 1 2 . 1 2  1 . 4 2  1 . 0 5  0 . 82 2 . 7 5 1 . 4 0  9 . 9 9 9 . 99 
1 5 - 1 6  2 . 4 7  1 . 8 8  1 . 46  1 .  2 8  1 , 'l l  1 . 29  0 . 9 5 o . 7 5 2 . 4 6  1 . 26 9 . 9 9  9 . 9 9  
1 6 - 1 7 2 . 1 5  1 . 62  1 . 2 7  1 , 1 2 1 , 66 1 . 1 3  o . 8 3  0 . 6 7  2 . 1 4  1 . 0 9  9 . 9 9  9 . 9 9  
1 7- 1 8 1 . 7 8 1 . 3 4 1 . 0 4 0 , 9 3 1 . 39 0 . 9 5  0 . 1 0 o . 5 7  1 . 7 6 0 . 9 0 9 . 9 9  9 . 9 9  
1 8- 1 9 1 . 1 3  o . 8 4  0 . 6 5 o . 5 7 0 . 9 2 0 . 6 3  0 . 46 0 . 3 7 1 . 1 3  0 . 5 6 9 . 9 9 9 . 9 9 
1 9-2 0  o . s 7 0 , 6 5 o . 5 o 0 . 4 4 0 . 1 2 0 . 5 0 0 . 36 o . 3 o o . 8 5 0 . 4 2  9 • 9,9 9 , 9 9 
2 0 -2 1  o . 5 1  o . 3 7 o . ? 9 0 . 2 6 0 . 4 5  0 . 3 1  0 . 22 0 . 1 9  o . s 1  0 . 2 6 9 . 9 9  9 . 9 9 
2 1 -2 2  o . 4 6 o . 3 1 0 .  2 7  0 . 2 5 0 , 4 3  0 . 3 2  0 . 2 3 0 . 2 2 0 . 4 9 0 . 2 5 9 . 9 9 9 . 9 9 
2 2-2 3  0 . 2 9  O . l R 0 . 1 7  0 , 1 6  0 . 3 0 0 , 2 2  0 . 1 6 0 . 1 5 0 . 3 2 0 . 1 5  9 . 9 9 9 . 99 
2 3-24  0 . 2 1  0 . 1 1  0 . 1 2 0 . 1 1  (1 ,  2 5  0 . 1 9 0 . 1 4  0 , 1 4 o . 2 4 0 . 1 2  9 . 9 9 9 , 99 
TOTAL  3 7 . 84 28 . 0 8 2 2 . 1 9  9 9 . 9 9 3 0 . 78 2 1 . 4 1  1 5 . 58 9 9 . 9 9 3 8 . 0 4 1 9 . 4 7 9 9 . 99 99 . 99  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -w 
w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -
L D NG W A V E  R A D I A T I O N ( M J /M lH! 2 ) N E T  R A D I A T I ON ( MJ / M l1*2 ) D I R E C T  R A D I A T I O N ( KW/M lr n 2 ) 
D E C .  2 4  . - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - · -- - -
( SU Q F A C E l ( 3 0 M ) ( S U R F A C E > 
HOUR  : D O W N W A R D  U P �I ARr:1  : DOw r-.J \,J A R O  UPW AR D  SHOR  Hi AVE  L O NGWAVE  T O T A L  ( B L A N K ) ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 69 5 )  - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
o - l o . 5 3  o . 1 r:, 0 . 5 1  o . 79 o . o  - 0 . 26 - 0 . 2 6 o . 5 7 2  0 . 5 3 2  0 . 4 82  0 , 4 3 2  
1 - 2 Q . 5 3  0 . 7 8  () ,  5 1  0 .  78  o . o  - 0 . 26 - 0 . 2 6 o . 6 6 1  0 . 6 0 5  o . 54 0  0 , 4 8 1 
2 - 3 o . 5 3 o . 79 0 . 5 0 o . 7 9 o . o  - 0 . 26 - 0 . 2 6 0 . 1 4 9  0 . 6 6 7  0 .  <;13 4 o . 5 1 4  
3- 4 o . s 2 o . f< o  0 , 5 0 0 . 79 0 . 0 2 - 0 . 28 - 0 . 2 6 0 • 8 4 1  0 . 726  0 , 62 3  0 , 54 5  
4 - 5 o . 5 2 0 . 8 0 0 . 5 1  0 . 8 0  o . o a - 0 . 2 8 - 0 . 2 0 o . 9 1 9  0 . 7 7 3  0 . 6 5 5  o . 5 69 
5- 6 0 . 5 3  o . R 2  0 . 5 1  0 . 8 1  0 .  1 6  - 0 . 29 - 0 . 1 3 0 . 9 7 9  O . A 0 7  0 . 6 77  o . 5 86 
6 - 7 o . s 1  o . 8 3  0 . 5 0  0 . 8 1  0 . 2 1  - 0 . 3 1  - 0 . 0 5 1 . 0 2 6  0 . 8 3 3  0 , 69 4  o . 59 9  
7- 8 o . 5 3  o . 8 4  0 . 5 1  o . 8 3  o . 3 7 - 0 . 32 o . o 5 1 . 0 6 0  0 . 8 5 1  0 . 7 0 6  o . 6 0 7  
8 - 9 0 . 5 2 0 . 8 6 a . s o 0 .  8 5  0 . 4 7  - 0 . 3 4 0 . 1 3  1 . 0 8 4  0 . 8 6 3 0 • 7 1 4  o . 6 1 5  
9- 1 0  o . 5 1  o . 8 9  o . s 1  0 . 89 o . 57  - 0 . 3 8 0 . 1 9 1 . 1 0 0 0 . 8 7 1  0 . 12 1  0 , 6 1 6  
1 0 - 1 1 o . 5 2 0 . 9 1 0 . 52 0 . 9 0  o . 6 3  - 0 . 3 9 0 . 2 4 1 . 1 0 7 0 . 8 7 5  0 • 7 2 2  o . 6 1 7  
1 1 - 1 2  0 . 5 3 o . 9 3 0 . 5 2 0 . 9 1  0 . 69 - 0 . 3 9 0 . 2 9 1 . 1 1 3  0 . 876  0 • 72 3  o . 6 1 8  
1 2- 1 3  o . 54 o . 94 0 . 54 0 . 9 3 o . 6 9  - 0 . 3 9 0 . 3 0 1 . 1 1 3  O . A 76 0 • 7 2 2  o . 6 1 8  
1 3- 1 4  0 , 5 4 (l , 94  0 , 5 4 0 , 9 3  0 , 6 7 - 0 . 39 0 , 2 8 1 . 1 0  7 0 . 8 7 1  o .  7 1 7  o . 6 1 9  
1 4 - 1 5  o . 5 3 o . r:, 2 0 . 55 o . 94  0 . 6 3  - 0 . 39 o . 2 4 1 . 0 9 4  o . a 5 7  0 . 1 1 4 o . 6 1 3  
1 5 - 1 6  o . 5 5 o . 9 ?  o . 5 5 0 . 9 5 o . 5 7 - o . 37 0 . 2 0 1 . 0 8 1  0 . 8 5 8  0 . 1 1 0  0 . 6 1 0  
1 6- 1 7  o . 5 7 o . 9 3 o . 5 6 0 . 9 5  o . 5 o  - 0 . 36 0 . 1 4 1 . 0 5 9  0 , 8 48  0 . 1 0 1  o . 6 0 3  
1 7 - 1 8  o . 59 o . 9 3  0 . 58 0 . 9 3  0 . 3 9  - 0 . 34 0 . 0 6 0 . 9 3 2  0 . 7 5 0  0 . 62 2  o . 5 3 0  
1 8 - 1 9  o . 7 3  o . 9 2 0 . 72 0 . 92  0 . 2 1  - 0 . 1 9 0 . 0 2 0 . 1 78 0 , 1 5 0  0 . 1 1 3  0 . 0 9 7  
1 9- 2 0  o . 7 3  o . 9 1 0 . 72 0 . 92 0 . 1 4 - 0 . 1 8 - 0 . 0 4 o . 1 68 0 . 1 4 3  0 . 1 2 9 o . i o o  
2 0- 2 1  o . 6 6 (1 . 8 8 0 . 64 0 . 89  0 . 0 6  - o . 2 3  - o . 1 7  o . 3 0 4  0 . 2 6 0  0 . 22 3  0 . 1 98  
2 1 - 2 2  o . 5 7 o . 8 5 0 . 56 0 . 86 0 . 0 3 - 0 . 28 - 0 . 2 4 0 . 14 1  0 . 6 56  0 • 5 7 2  o . s o 2  
2 2-2 3  o . 5 7  0 . 8 2  0 . 5 5  o . 84 o . o  - 0 . 26  - 0 . 2 6 o . 6 5 3  0 . 59 5  0 . 5 ?9  0 . 4 1 0  
2 3 - 2 4  o . 5 6 0 . 8 1  0 . 55 0 . 8 2  o . o  - 0 . 2 5  - 0 . 2 5 o . 5 9 3  0 . 5 5 0  0 . 4 9 6  o . 4 4 3  
TOTAL  1 3 . 4 1  ? 0 . 8 0  1 3 . 1 4 2 0 . 8 5 7 . 1 6 - 7 . 3 9 - 0 . 2 3 - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
----- ------- -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - --------- --- -- ------------ - - - - - - - -- ----- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
S H O R  HJ  A V E  RAD I A T I ON ( M J / M l! lf 2 ) 
D E C .  2 5  . --- -- - - - - - - - - ----------- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL O B A L ( S U R F A C E > R E F L ECT E D ( S U R F AC E ) G L0BAL C 3 0 M ) R E F L E C TE D ( 3 0 M ) 
HOUR  C 305  l C 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 6 9 5 )  C 3 0  5 l ( 5 3 0 ) ( 63 0 ) ( 6 95 ) C 3 0 5  l ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) --------- . - ---- - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - ----- - - - - - - --- - - : - - - - - - - - - -· - - - - - - - -
o - 1 0 . 2 0 0 . 1 2  0 . 1 3  0 . 1 1 0 . 24 0 . 1 8 0 . 1 4 o . 1 3  0 . 2 1  0 . 1 1  9 . 9 9 9 . 99 
1 - 2 0 . 1 4 0 . 0 9  0 . 0 7 0 . 0 5 0 . 1 3  0 . 0 1  0 . 0 5 0 . 04 0 . 1 5 0 . 0 6 9 . 9 9 9 . 99 
2 - 3 0 . 2 4 0 . 1 7 0 . 1 2 0 . 0 9 0 .  2 0  0 . 1 2 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 2 s 0 . 1 0  9 . 9 9 9 . 99 
3 - 4 o . 3 5 0 . 2 4 0 . 1 1 0 . 1 4 0 . 3 0 0 , 1 8 0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 3 6 0 . 1 5 9 . 9 9 9 . 9 9 
4 - 5 o . 5 2 o . 3 s  0 . 2 4 0 . 1 9 0 , 4 5 0 , 28 0 . 1 9 0 . 1 4  o . 54 0 . 2 0 9 . 9 9  9 . 9 9 
5- 6 o . 9 4 0 , 6 6  0 . 48  0 . 4 0 O , RO 0 . 5 2  0 . 3 6 0 . 29 o . 9 6 0 . 4 0  9 . 99 9 . 99 
6 - 7 1 . 79 1 , 3 3  1 . 0 4  0 . 9 3 1 . 54 1 . 0 9  o . 78 0 . 65 1 . 8 4 0 . 9 3 9 . 99 9 . 9 9 
7- 8 2 . 1 0  1 . 5 6  1 . 2 2  1 . 0 8 1 . 7 6 1 . 2 3 o . 88  0 . 12  2 . 1 4  1 . 0 9 9 . 99 9 . 99 
8- 9 2 . 4 3  1 . 8 0 1 .,3 9 1 . 2 3 1 ,  9/l 1 , 37  0 . 9 7 o . 79 2 . 48  1 . 2 6  9 . 9 9  9 . 9 9  
9- 1 0  2 . 7 0  2 . 0 1  1 . 5 5  1 , 3 7 2 . 1 7  1 , 48  1 . 0 6  0 . 86  2 . 7 6 1 . 38 9 . 99 9 . 9 9 
1 0- 1 1  2 . 9 0 2 . 1 5  1 . 6 6  1 . 4 7 2 . 30 1 . 5 6  1 . 1 2 o . 9 o 2 . 9 3  1 . 4 6 9 . 9 9 9 . 9 9 
1 1 - 1 2  3 . 0 1  ? . 2 4 1 .  7 2  1 . 5 2 2 . 36 1 . 58  1 . 1 5 0 . 9 1  3 . 0 3 1 . 5 1  9 . 9 9 9 . 9 9 
1 2 - 1 3  3 . 0 2 2 . 2 5 1 .  7 3  1 . s 1 2 . 3 5 1 . 5 7  1 . 1 4  0 . 9 0 3 . 0 3 1 . 5 2  9 . 9 9 9 . 99 
1 3- 1 4  2 . 8 6  2 . 1 3  1 . 64 1 , 42  2 . 24 1 . 4 9  1 . 0 8  o . 8 5  2 . 89  1 . 4 3  9 . 9 9  9 . 9 9  
1 4 - 1 5  2 . 5 8 1 . 9 2 1 . 4 6 1 . 2 7  2 . 0 4 1 . 35 0 . 98 o . 76 2 . 5 9 1 . 2 6  9 . 99 9 . 99 
1 5 - 1 6  2 . 4 5  1 . 8 3 1 . 3 9  1 . 2 2  1 , 95 1 . 3 0  0 . 9 5 0 . 7 5 2 . 4 6  1 . 2 0  9 . 9 9  9 . 9 9  
1 6 - 1 7  2 . 2 8 l .  7 1  1 . 3 1  1 . 1 5 1 . e 1  1 , 22  0 . 89  0 . 7 1  2 . 2 8 1 . 1 2  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 7 - 1 8  1 . 5 6  1 . 1 5 0 . 88 o . 78  1 . 26  0 . 85  0 . 6 2 0 . 4 9 1 . 5 7  0 . 76  9 . 99 9 . 99 
1 8 - 1 9  1 . 0 8  0 . 8 0  0 . 6 1  o . 5 3 o . 88 o . 59 0 . 4 3 o . 34 1 . 0 3  0 . 4 9 9 . 99 9 . 9 9 
1 9- 2 0  o . 76 o . 5 5 0 . 4 2 0 . 3 6 0 . 64 o . 4 3  0 . 3 1  0 . 26 o . 7 3 0 . 3 3 9 . 9 9  9 . 99 
2 0 - 2 1  o . 5 2 o . 3 8 o . 2 8 0 . 2 3 o . 45 0 . 29  0 . 2 1  0 . 1 6 o . s 2 0 . 2 3 9 . 9 9 9 . 99 
2 1 - 2 2  0 . 2 1 0 . 1 4 0 . 0 9  0 , 0 7 0 . 1 9  0 . 1 0  0 . 0 7  0 . 0 5 o . ;:, 2 0 . 08 9 . 9 9  9 . 99 
2 2-2 3  0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 7 o . o s 0 . 1 3 0 . 0 1 0 . 0 5 0 . 0 4  0 . 1 6 0 . 0 5 9 . 99 9 . 9 9 
2 3 - 2 4  0 . 1 1  0 . 0 7 0 . 0 4 o . o 3 0 ,  l 0 0 . 0 5 0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 1 2 0 . 0 4 9 . 9 9 9 . 9 9 
TOTAL  34 . 9 0  2 5 . 7 6 1 9 . 7 1  1 7 . 2 0 2 8 . 2 7  1 8 . 98 1 3 . 6 9 1 0 . 9 5 3 5 . 26 1 7 . 1 7  9 9 . 9 9  9 9 . 9 9 
w 
----- - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
� � - - - - - ---- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  RAD I A T I O N ( M J / � 1 1 2 ) N E T  RA D I A T I O N ( M J / M 1 * 2 ) D I RECT  RA D I A T I O N ( K W /M IB!2 ) 
D E C .  25  . ---- - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - ------- --- · - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - . - -- - - - - -------- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
< SU R F ACE ) ( 3 0 � ) < S U R F ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE L O NGWAVE  T O TAL  < B L A N K ) ( 53 0 ) ( 6 3 0 )  ( 6 95 ) - - - ------ . --- -- - - - - - - ---- - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - --- · - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -
o - 1 o . 5 7  O .  8 0 o . 54 0 .  82  o . o  - 0 . 24 - 0 . 2 4 o . 5 3 2  0 . 4 9 1  0 . 4 4 3  o . 3 9 5  
1 - 2 0 . 6 4  o . s 1 o . 6 4 o . 82  0 , 0 1  - 0 . 1 7 - o  . 1 6  0 . 0 0 7  0 . 0 0 6  0 . 0 0 4  0 . 0 0 3  
2 - 3 a . s o  0 . ll 6 o . 7 9 0 . 86 0 . 0 3 - 0 . 0 6 - 0 . 0 3  o . o  o . o  o . o  o . o  
3- 4 o . 8 2 0 , 8 7  o . s 1  0 . 87  o . o 5 - 0 . 0 5  - o . o o o . o o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 8 3  o . s 7 0 . 8 2 o . B 7 0 . 0 1  -0 . 0 5 0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
5- 6 0 . 8 2 0 . 88  o . e2 0 . 88 0 . 1 4 - 0 . 0 6  0 . 0 8 0 • 0 1 1  0 . 0 0 8  0 . 0 0 6  0 . 0 0 5  
6 - 7 o . 5 9 o . 8 9  o . 5 8 0 . 89 0 . 2 6 - 0 . 3 0  - 0 . 0 4 0 .  962  o . 775  0 . 6 4 5  o . 55 2  
7- 8 o . 5 8 o . 89  o . 5 7 0 , 89 0 . 3 5 - 0 . 3 1  0 . 0 3 1 . 0 4 0  0 . 8 3 0  0 . 68 6  o . 5 89 
8- 9 0 . 5 9 0 . 9 1 o . 5 7 0 . 9 1  0 . 4 4 - o . 32 0 . 1 3 1 . 0 6 5  0 . 8 44  0 . 694  o . 59 5  
9- 1 0 0 . 5 8 0 , 9 2  0 , 58 0 . 9 3  0 . 5 3 - 0 . 34 0 . 1 9 1 . 0 83  0 . 8 5 3 o . 70 2  o . 5 9 7  
1 0 - 1 1  0 . 6 0  o . 9 4 o . 5 9 0 . 96  o . 5 9 - 0 . 34 0 . 2 5 1 . 08 9  0 . 8 56  o . 70 2 o . 6 0 3  
1 1 - 1 2  0 . 5 9 o . 9 5 0 . 6 1  0 . 98 o . 6 4 - 0 . 3 6 0 . 28 1 . 098  0 . 8 58  o . 7o 4  Q . 6 0 5  
1 2- 1 3  0 . 6 0  o . 9 7 0 . 6 1  1 . 0 0  o . 6 6 - o . 37 o . 3 0 1 . 0 98  0 . 8 59  o . 7o 5 0 . 6 0 0  
1 3 - 1 4 0 . 6 3 o . 9 8 0 . 64 1 . 0 1  0 . 6 2 - 0 . 35 0 . 28 o . 949  0 . 742 0 . 6 0 8 0 . 5 1 s  
1 4 - 1 5 0 . 6 9  Q . 9 9  0 . 6 9  1 , 0 1  o . 5 5 - 0 . 3 0 0 . 2 5 0 . 6 58  0 . 5 1 4  o . 4 1 9  o . 35 7  
1 5- 1 6  o . 7 1  1 . 0 0 o . 7 1  1 . 0 1  0 , 5 0 - 0 . 28  0 . 22 0 . 6 8 9  0 . 5 44  0 . 44 7  o . 38 1  
1 6- 1 7  o . 7 3  1 . 0 0 0 .  72 1 . 0 1  0 . 4 8 - 0 . 27 0 . 2 1  0 . 1 1 2  0 . 5 6 5  0 . 46 4  o . 39 5  
1 7- 1 8  0 , 7 3  o . 99 0 .  72  0 . 99  o . 3 o - 0 . 2 6  o . o4 o . 54 8  0 . 4 3 3  0 . 3 5 5  o . 3 04  
1 8 - 1 9  0 . 7 6 o . 9 7 o . 7 5 0 . 9 7  0 . 1 9  - 0 . 2 1  - 0 . 0 1  o . 24 7  0 . 1 99 0 . 1 6 1  0 . 1 4 0  
1 9- 2 0  0 , 7 8 o . 9 5 o . 7 7 0 . 95  0 . 1 2 - o . 1 7 - 0 . 0 6 0 . 1 3 a 0 . 1 1 3  0 . 0 9 3  o .  0 7 7  
2 0 -2 1  o . 8 9 o . 9 5 o . 89 0 , 97  0 . 0 8 - 0 . 0 6 o . o ? 0 . 0 1 7  0 . 0 1 3 0 • 0 1 1  0 . 0 1 0  
2 1 -2 2  0 . 9 1  o . 94 0 . 9 1 0 . 96  0 . 0 3  - 0 . 0 4 - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 9 2 o . 9 5 0 . 9 1  0 . 9 6 0 . 0 2 - 0 . 0 3  - 0 . 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3- 24  0 . 9 1 o . 9 4  0 . 9 0 0 . 9 5  0 . 0 1  - 0 . 0 3 - 0 . 0 3 o . o  o . o  o . o  o . o  
T O T A L  1 7 . 2 6 2 2 . 2 2  1 7  . 1 3  2 2 . 4 6  6 . 6 7  -4 . 96 1 .  7 1  - - - - - ---- ---- - - ----- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SHnRHJ AVE RAO I AT I O "J ( M J / M lH!2 ) 
D E C .  2 6  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L O P, AL  C S U R F ACE  l R E F L E C T E O ( SU R F ACE l G L O B A L ( 3 0 M ) R E F LECTE 0 ( 3 Q M )  
HOUR  C 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 l ( 6 9 5 )  C 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) C 30 5 l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 )  - - - - - - - - - : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 1 3  0 . 1 0  0 . 0 7  o . o s 0 . 1 2 0 . 0 7  0 . 0 5 o . o 4 0 . 1 5  0 . 0 6 9 . 99 9 . 9 9  
1 - 2 0 . 1 5  0 o l  1 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 1 4 a . a s 0 . 0 6 o . o 5  o . 1 7 0 . 0 7 9 . 99 9 . 9 9 
2- 3 0 .  3 1  0 .  2 2  0 . 1 8 0 . 1 5 o . ? 9 0 . 2 0  0 . 1 5 0 . 1 3  o . 3 1  0 . 1 5  9 . 99 9 . 9 9  
3 - 4 o . 4 5  o . 3 3 0 . 2 5 0 . 2 1  0 . 4 1  0 . 2 8  0 . 2 0 0 . 1 7  0 • 1; 6 0 . 2 1 9 . 9 9  9 . 99 
4 - 5 Q . 6 5 o . 4 6 o . 3 s 0 . 3 1 0 . 6 0 0 . 4 1  0 . 2 9 o . 2 4 o . 66 0 . 3 1 9 . 9 9 9 . 9 9  
5 - 6 1 . 0 5 o . 7 R 0 . 5 9 o . 5 1 0 . 9 3 0 . 6 4 0 . 4 6  o . 3B 1 . 0 7  0 . 5 1  9 . 9 9 9 . 99 
6- 7 1 . 1 4  0 . 8 1  0 . 5 9 o . 5 0 0 . 98 0 . 6 5  0 • 1; 6 0 . 3 7 1 . 1 7 O o 5 l 9 . 99 9 . 9 9  
7- 8 1 . 7 5  1 . 28  0 . 9 7 0 . 84 1 . 5 0 1 . 0 3  o . 7 3 0 . 6 0  1 . 7 9 a . e s  9 . 9 9  9 . 9 9 
8- 9 1 . 97  1 . 4 3  1 . 0 6  0 . 9 2  1 . 6 7 1 . 1 3  o . 7 9 0 . 6 5 2 . 0 2  0 . 9 3  9 . 9 9  9 . 99 
9 - 1 0  2 . 3 9 1 . 7 4 1 . 2q 1 . 1 2 2 . 0 1 1 . 3 6  Q . 9 6 o . 78 2 . 4 5 1 . 1 3  9 . 99 9 . 9 9  
1 0 - 1 1  2 . 6 8 1 . Q 6 1 . 4 7 1 . 29 2 . 24 1 • 5 1  1 . 0 8 o . e 7  2 . 74 1 . 29 9 . 99 9 . 9 9 
1 1 - 1 2  2 . 9 2  2 . 1 1,  1 . 64 1 . 4 3  2 . 3 9 1 . 6 1  1 . 1 7 0 . 9 3  2 . G6  1 . 4 3  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 2- 1 3  2 . 8 A 2 . 1 2  1 .  6 1  1 . 4 0  2 . 3 6 1 . 5 A  1 . 1 5 0 . 9 1  2 . 92  l o 4 l  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 3- 1 4  2 . 8 7 ? . I  3 1 . 64  J . 4 2  2 . 3 2 1 . 5 5 1 . 1 4  0 . 9 0 2 .  9 1)  1 . 4 3  9 . 9 9 9 . 9 9 
1 4 - 1 5  ? . 5 5 1 . 8 9  1 . 4 4  1 . 24  2 . 0 7  1 . 3 8 1 • 0 1  0 . 7 9 2 . 5 7  1 . 24 9 . 99 9 . 9 9 
1 5 - 1 6  2 . 1 8  1 . 6 1 1 . 2 2  1 . 0 5  J . 7 7 1 . 1 8  o . e 6  0 . 6 8  2 . 1 5  1 . 0 2  9 . 99 9 . 9 9 
1 6 - 1 7 2 . 1 6  1 . 6 0  1 . 2 3  1 . 0 8 1 . 7 6  1 . 1 9  o . s s 0 . 7 1  2 . 1 5  1 . 0 6  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 7 - 1 8  1 . 2 7 o . 9 1 0 . 6 7 o . 5 7 1 . 0 8  0 • 7 1  a . s o 0 . 4 0 1 . 2c, 0 . 5 7 9 . 9 9  9 . 99 
1 8 - 1 9 o . 78 o . 54 0 . 4 0 0 . 3 3 o . 6 7  0 . 4 3  0 . 3 0  0 . ? 4 o . B o  0 . 34 9 . 99 9 . 9 9  
1 9 - 2 0  0 .  7 3  o . 5 3  0 . 4 1 0 . 3 5 0 . 6 4 0 . 4 3  0 . 3 1  0 . 2 6 o . 7 1  0 . 32 9 . 9 9 9 . 9 9 
2 0 - 2 1  o . 4 6 0 .  3 ?  0 . 2 6 0 . 2 2  0 . 4 ?  0 . 2 8  0 . 2 0 0 . 1 7 o . 4 3  0 . 22  9 . 9 9  9 . 9 9 
2 1 -2 2  0 . 2 9 O .  2 0 0 . 1 6  0 . 1 4 0 . 28 0 . 1 8 0 . 1 3  0 . 1 ?  o . 3 o 0 . 1 4 9 . 9 9 9 . 99  
2 2 -2 3  0 . 1  7 0 . 1 0  0 . 1 0  o . o s 0 . 1 9 0 . 1 2 0 . 0 9 a . oe 0 . 1 8  0 . 0 8 9 . 9 9  9 . 9 9 
2 3 - 24 0 . 1 4  0 . 0 8 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 1 6 0 . 1 1  0 . 0 8 o . o 7  o . H, 0 . 0 7 9 . 9 9 9 . 9 9  
TOTAL  3 2 . 0 R  2 3 . 4 ? 1 7 . 74  1 5 . 3 6 2 7 .  0 2 1 8 . 1 1  1 3 .  0 6  1 0 . 5 3  3 2 . 5 2  1 5 . 36 99 . 99 99 . 9 9  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -w 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L DNGWAVE  R AD I A T I O N c M J / rtirn2 > N ET  R A D I AT I O N ( M J / M* l1 2 ) D I R E C T  R AD I A T I ON ( K W / M 0 2 ) 
D E C .  2 6  . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( S U R F A C E > C 3 0 '1 l ( S U R FACE > 
HOUR  : OOWN l-.' APO  U P vJ AR [) : COWN \,A RD  UPWARD SHOPH1AVE L O N GWAVE TO T A L  < B L MJ K l ( 5 3 0 ) C 6 3 0 l ( 69 5 ) - - - - -- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
o - 1 0 . 8 9 o . 9 4 0 . 8 9 0 . 94 0 . 0 1  - 0 . 0 5 - 0 . 0 4 0 .  I) o . o  o . o  o . o  
1 - 2 o . 7 7 0 • 9 0 o . 7 7 0 . 9 1  0 .  0 l - o . 1 3  - 0 . 1 2 0 . 0 0 2  0 . 0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  
2 - 3 o . 7 3 0 . 8 Q  o . 7 3 0 . 9 0 0 . 0 2  - 0 . 1 6  - 0 . 1 4  O . O Cl 9 0 . 0 87  0 . 0 75 0 . 0 6 3  
3 - 4 o . 7 7  0 • 9 (1 0 .  76 U . 9 1  0 . 0 4 - o . 1 3  - Q . 0 9  0 . 1 0 s  0 . 0 8 8  0 . 0 74  0 . 0 6 3  
4 - 5 o . 7 3 0 • 9 () 0 . 7 2 0 . 9 1  o . o s - o . 1 7  - 0 . 1 2 o . 24 6  0 . 2 0 6  0 . 1 72 0 . 1 4 7 
5 - 6 0 • 77  0 . 9 2  0 . 7 6 0 . 92  O . 1 2 - 0 . 1 5  - Q . 0 3 0 . 2 39 0 . 1 92  0 . 1 59 0 . 1 32 
6 - 7 o . s 6 () .  9 3  o . s s 0 . 9 3  0 . 1 5  - 0 . 08 0 . 0 8 0 . 0 4 7  0 . 0 3 7  0 . 0 29 0 . 0 2 4  
7- 8 o . 7 7 o . 9 5  0 . 7 6 o . 96  0 . 2 5 - 0 . 1 8 o . o 7 o . 3 3 8  0 . 2 6 7  0 . 22 0  0 . 1 8 7  
8- 9 0 . 8 0 o . 9 7 o . 7 9 0 . 9 7  o . 3 o - o . 1 7 o . 1 3  o . 2 5 6  0 o l  9 9  0 . 1 59 0 . 1 3 7  
9 - 1 0  o . s 2 0 . 9 8 0 . 82 1 . 0 0  o . 3 8 - o . 1 7  o .  2 1  o . 3 2 2  0 . 2 5 2  0 . 2 01  0 . 1 7 7  
1 0 - 1 1  o . 7 8  1 . 0 0 o . 7 7 1 . 0 2 0 . 44 - 0 . 2 3 0 . 2 1  o . s o 6  o .  392  o . 3 1 7  0 . 2 6 7  
1 1 - 1 2  o . 7 5 , . 0 2  0 . 7 5 1 . 0 4  0 . 5 3 - D . 2 7 0 . 2c 0 . 6 8 6  0 . 5 3 5  0 . 4 3 7  o . 3 7 3  
1 2 - 1 3  o . 7 7 1 • (l 4  0 . 7 6 1 . 0 5 o . 5 3 - 0 . 27 0 . 26 o . 6 5 0  0 � 5 0 7  0 . 4 1 3  o . 35 2  
1 3 - 1 4  o . 7 1 1 . 0 3  0 . 1 1 1 . o s o . 5 5 - o . 33 0 . 2 3 o . s 4 7  0 . 6 64 0 . 54 3  o . 46 2  
1 4 - 1 5  o . 74 1 . 0 4 0 . 74 1 . 0 5  0 . 4 8  - 0 . 29 0 • 1 9  0 . 6 0 2  0 . 4 6 2  o . 37 6  o . 32 6  
1 5 - 1 6  0 . 8 0 1 . 0 4 0 . 79 1 . 0 4 o . 4 1  - 0 . 24 0 . 1 7 o .  3 9 2  0 . 3 26  o . 26 5  o . 2 3 4  
1 6 - 1 7  o . 76 1 . 0 4 0 . 7 5 1 . 0 4 0 . 4 0  - 0 . 2 7 0 . 1 3 0 . 1 0 B  0 . 5 6 1  0 . 4 58  o . 39 7  
1 7 - 1 8  0 . 9 1  1 . 0 3 () .  9 0  1 . 0 2  0 . 2 0 - 0 . 1 2 o . o 7 0 . 0 0 2  0 . 0 0 1  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  
1 8 - 1 9  o . 8 6 1 . 0 0  0 . 8 5 1 . 0 0  0 . 1 1  - 0 . 1 4  - 0 . 0 3  0 . 0 2 1  0 . 0 2 2  0 . 0 1 8  0 . 0 1 5  
1 9 - 20  o . 7 8 o . 9 7 0 . 7 7 0 . 98 0 . 0 9 - 0 . 1 8 - 0 . 0 9 0 . 1 4 1  0 . 1 1 6 0 • 0 9 7  0 . 08 3  
2 0 - 2 1  o . 7 5 o . 9 3 0 . 7 3 0 . 9 5  0 . 0 4 - 0 . 1 9 - o . 1 s 0 . 1 4 2 0 . 1 2 1  0 . 1 0 2  0 . 088  
2 1 - ?2  o . 7 1  0 . 9 1 0 . 7 0  0 . 92 0 . 0 1  - 0 . 2 0 - o  . 1 9  0 . 1 4 7 0 . 1 3 0  0 . 1 1 1  0 . 09 7  
2 2 - 2 3  0 . 6 5 o . s s 0 . 64  o . s9 o . o  - 0 . 2 3  - 0 . 2 3 0 . 2 2 3  0 . 2 0 1  0 . 1 78 0 . 1 5 6  
2 3 - 24 0 . 6 5 o . 8 6  0 . 64 0 . 88 o . o  - 0 . 2 1  - 0 . 2 1  0 . 2 1 4  0 . 1 9 7 0 . 1 76 O . 1 5 7  
TOTAL  1 8 . 5 2  ? 3 . 0 6 1 8 . 3 6  2 3 . 29 5 . 1 1  - 4 . 5 4  o . 56 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- -
S H O R T WA V E  R A D I A T I O N ( M J /M iHf2 l 
D E C .  2 7  . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L QBAL < S U R F A C E > R E FL E C T E D C S U R F AC E l  G L O B A L < 3 0 !"  l R E F L E C TE D C 3 0 M ) 
H O U R  C 3 0 5  l < 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0 5 l ( 5 3 0  l ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
o - 1 o . 1 4  0 . 0 9 0 . 0 9 0 . 0 7 0 .  1 6  0 . 1 0  o . o s o . o 7  0 . 1 5 0 . 07 9 . 9 9  9 . 9 9 
1 - 2 0 . 1 2  0 . 0 7  0 . 0 6  0 .  () 4  0 . 1 4 a . a s 0 . 0 6 o . o 5  o .  n 0 . 0 5 9 . 99 9 . 9 9  
2 - 3 o . 4 4  o . 3 o  0 . 2 8 0 , 2 4  0 , 48 o . 3 8 0 . 2 7 0 . 2 5  0 , 4 1 0 . 2 3 9 . 9 9  9 . 9 9 
3 - 4 0 . 6 CJ o . 4 9 0 . 4 1  0 , 3 7  o . � 9 o . 5 3  0 . 3 9 o . 3 4 0 , 6 7 O o 36 9 . 9 9  9 , 9 9 
4 - 5 1 . 0 1  0 , 7 3 o . 5 9 0 , 5 3  o . 9 5 0 . 1 1  o . 5 2 o . 4 5  0 , 99 0 , 5 1  9 . 9 9  9 . 9 9 
5 - 6 1 . 3 5 1 . 0 0 o . 7 9 o . 7 o 1 , 2 3 0 . 9 1  o . 6 5 o . 5 6 1 . 3 4 0 . 69 9 . 9 9  9 . 9 9 
6 - 7 1 . 6 9  1 . 2 5  0 , 9 9  0 , 8 7 1 . 48  1 . 0 7  o . 7 7 0 , 6 5  1 .  7 3  0 . 88 9 . 9 9  9 . 9 9  
7 - 8 2 . 0 1  1 . 4 9  1 . 1 7 1 , 0 3  1 .  7 1  1 . 2 1  Q . 8 7 0 . 1 2 2 , 0 5 1 . 0 5  9 . 9 9  9 . 9 9  
8 - 9 2 . 4 2  1 . 8 0  1 . 4 0  1 , 2 3  2 , 0 1 1 . 4 1  1 . 0 1  o . 8 3  2 . 48 1 . 26 9 . 9 9  9 . 99 
9 - 1 0  2 . 6 9  2 , 0 0 + - 5 4  1 . 3 6 2 ,  1 9  1 . 5 1 1 . 0 9 o . B 9  2 . 7 5 1 . 38  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 0- 1 1  2 . 8 9 2 . 1 4  1 . 6 3  1 . 4 6 2 , 3 3  1 , 6 0  1 . 1 6 o . 9 3 2 , 9 3 1 . 4 5  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 1 - 1 2  2 . 9 4 2 . 1 9 1 , 6 8 1 , 4 7  2 , 3 5 1 , 5 9  1 , 1 7 0 . 9 3  2 . 9 8 1 . 4 7 9 . 99 9 . 99 
1 2- 1 3  3 . 0 2  2 . 2 5 1 , 7 3  1 . 5 1 2 , 4 1 1 , 6 1  1 , 1 9 0 . 94 3 , 0 5 1 . s 1  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 3 - 1 4  2 . 9 0  2 , 0 4  1 . 56  1 , 3 6 2 , 2 1  1 , 4 7  1 , 08  o . 8 5  2 . 7 5  1 , 3 4  9 . 9 9  9 . 9 9  
1 4 - 1 5  2 . 6 0  1 .  CJ 4  1 , 4 8  1 , 2 8 2 , 0 9 1 , 3 9  1 . 0 3  o . e o  2 . 6 2  1 . 2e 9 , 9 9  9 . 9 9 
1 5 - 1 6  2 . 3 6 1 . 7 8  1 . 36 1 . 1 8 1 , 9 1 1 , 2 7  Q . 9 5  o . 7 4 2 . 3 7  l o l  7 9 , 9 9  9 . 9 9 
1 6 - 1 7  2 . 0 3  1 . 5 1 1 , 1 6 1 , 0 2 1 . 6 5  1 , 1 1  o . s 3 o . 6 5  2 . 0 3  0 . 99 9 . 9'1 9 . 9 9  
1 7 - 1 8  1 . 6 4  1 . 2 2  0 , 9 4  0 , 8 3 1 , 3 5  0 . 9 2  Q . 6 9  0 . 5 5  1 . 6 6  o . s 2 9 , 9 9  9 . 9 9  
1 8 - 1 9  1 . 1 4 o . 8 5  0 , 6 5  0 . 5 8 0 , 96 0 , 6 5  0 . 4 9 o . 39 1 . 1 5  0 . 5 7  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 9 - 2 0  a . s o o . 5 8 0 , 46  0 , 4 1  0 , 7 1 0 , 5 0 0 . 3 7 o . 3 o o . 79 0 . 3 5 9 , 9 9  9 . 99 
2 0 - 2 1  o . 5 1  o . 3 7 0 , 2 9 0 , 2 6 0 , 4 6 0 . 3 2 0 , 2 4 0 . 2 0  0 . 45 0 , 2 5 9 . 99 9 . 9 9  
2 1 - 2 2  0 • 3 1  0 , 2 2  0 , 1 7  0 . 1 4  0 , 2 7 0 . 1  7 D ,  1 3  0 . 1 0  o . 3 1  0 . 1 4 9 . 9 9  9 . 9 9 
2 2 - 2 3  0 . 1 8  0 , 1 3  0 , 1 0 D . 0 7 0 . 1 6 0 , 1 0  0 . 0 7 0 . 0 6 0 , 1 9 o . os 9 . 9 9  9 . 9 9 
2 3 - 2 4  0 , 1 1  0 , 0 .8 0 , 0 6 0 , 0 4 0 , 1 1 0 , 0 6 0 . 0 5 0 , 0 3  0 ,  1 3  0 , 06 9 . 99 9 . 9 9 
T O TA L  3 5 . 9 9  2 6 . 5 5 2 0 , 58 1 8 , 0 8 3 0 . 0 2 2 0 , 6 5  l 5 o l 4  1 2 . 2 9  3 6 . 1 1  1 7 , 96  9 9 , 99 99 . 9 9  
w - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� 
O> 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
L ON G W A V E  R A D I A T I O N ( M J / 'Wl! 2 l N ET  RA D I A T I ON ( MJ/ M !ll, 2 ) D I R E C T  RAD I A T I O N C K W/M**2 ) 
D E C .  2 7  . - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - · .- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
< SU R FA C E ) ( 3 0 M ) < S U R F ACE ) 
HOUR  : DOWNWAR D U P \.I A R D  : DO�J N W A R D  UPWARD  S H O R T W AVE  L ONGWAVE  T O T A L  < B L A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - . - --- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - . - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 0 , 6 7  0 , 8 5 0 . 6 7  0 , 87  0 , 0  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 0 . 1 0 6  0 . 0 98 0 . 0 8 7  0 . 0 7 5  
1 - 2 0 , 6 3  o . 8 5  0 . 62  0 , 86 0 , 0  - 0 . 22 - 0 . 2 2 0 , 0 6 9  0 . 0 64 0 . 0 5 7  o . 0 5 0  
2 - 3 0 , 6 2 0 , 8 5 o . 5 9 0 , 8 4  0 , 0  - 0 . 2 3  - 0 . 2 3 o . 7 1 9  0 . 6 3 9  0 . 5 5 7  Q . 48 9  
3 - 4 0 , 6 0  o . 8 6 0 , 58 0 , 86  0 , 0  - 0 . 26 - 0 . 26 0 , 8 1 6  0 . 7 0 4  0 . 6 0 2  o . 52 4  
4 - 5 o . 5 8 O . P 6 0 , 5 7  o . 86 0 , 0 5  - 0 . 28 - 0 . 2 3 o . B 9 7  0 . 7 5 3 0 . 636  0 . 55 0  
5 - 6 o .  5 8  o . 8 7  o . 5 7 0 . 87  0 , 1 2  - 0 . 29 - 0 , 1 7  0 . 94 8  0 . 7 79 0 . 6 5 1  o . 56 1  
6- 7 o . 59 o . B s 0 , 56 o . 8 7  0 . 2 0 - 0 . 29 - 0 . 0 9 0 , 9 3 3  0 . 7 5 3  0 . 626 Q . 5 3 8  
7 - 8 0 . 6 0 o . 9 o o . 5 7 0 , 8 9  0 . 2 9  - 0 . 29 o . o o 0 . 896  0 . 7 1 6 0 . 59 1  o . 5 o 7  
8 - 9 0 , 6 1  0 , 9 2 0 , 5 9 0 . 9 1  0 . 4 1  - o . 3 1  0 , l l 0 . 9 3 7  0 . 74 3 0 . 6 1 2  cr. 5 2 4  
9 - 1 0  0 , 6 0 o . 9 4 0 . 5 9 0 . 9 4  0 , 5 0  - 0 . 34 0 ,  1 6 1 . 0 0 3  0 . 7 9 3 0 . 652  o . 5 5 8  
1 0- 1 1  0 , 6 0 o . 9 6 0 , 6 0 0 . 9 7  o . 5 6 - o . 3 7 0 , 1 9 i-. 0 0 1  0 . 7 83 o . 6 4 0  Q . 5 5 0  
1 1 - 1 2  0 . 6 2 0 , 9 7 0 , 6 3  0 . 9 9  0 , 5 9 - 0 . 3 5  0 , 24 o . 9 2 4  o .  7 2 4  0 . 5 9 3  o . 5 o 7  
1 2- 1 3  0 , 6 4 o . 9 9 0 . 64 1 , 0 0  0 , 6 1  - 0 . 3 5 0 . 2 6 0 , 92 6  0 • 7 2 5  0 . 5 9 4  o . 5 0 7  
1 3 - 1 4  0 , 6 7  1 ,  0 1  0 . 6 7 1 . 0 2  o . 69  - 0 . 34 o . 3 5 o . 78 7  0 0 6 1 6  0 . 5 0 3  o . 4 2 9  
1 4 - 1 5  0 , 6 9 1 . 0 0 0 . 70 1 . 0 2  0 , 5 1  - 0 . 3 0 0 . 2 1 o . 62 9  0 . 4 9 3  0 . 4 0 4  o . 34 4  
1 5 - 1 6  0 . 6 9 1 , 0 0  0 . 69 1 . 0 2  0 , 4 5  - 0 . 3 1  o .  1 4  0 . 69 2  0 . 5 46 0 . 448  o . 3 B 3 
1 6- 1 7  0 • 7 2  1 . 0 0  0 • 7 1  1 . 0 2  0 , 38 - 0 . 28 0 ,  1 0  0 . 6 3 4  0 . 5 0 4  0 . 4 1 4  o . 3 5 4  
1 7- 1 8 0 . 6 7  o . 9 8 o . 66 0 , 9 9  0 , 3 0  - 0 . 3 1  - 0 , 0 1  0 , 7 1 6  0 . 5 7 5 0 . 4 7 4  o . 4 0 5  
1 8 - 1 9  0 . 68  0 . 9 5  0 . 66  0 . 9 7  0 , 1 8 - 0 . 27 - 0 , 1 0  0 . 4 9 2  0 . 4 0 0  0 . 3 3 2  o . 28 4  
1 9 - 2 0  o . 6 5 0 , 9 1  0 . 64  0 , 9 5 0 , 0 9 - 0 . 2 7  - o  . 1 8 0 . 5 0 6  0 . 4 2 0 0 . 3 5 1  0 . 3 0 2  
2 0 - 2 1  0 . 6 7  0 , 8 9  0 , 6 7 0 , 9 1  0 . 0 4 - 0 . 2 2 - 0 , 1 7  0 , 24 3  0 . 2 0 6  0 . 1 74 0 . 1 4 9  
2 1 - 2 2  0 • 7 7  o . 8 9 0 . 7 7 0 , 9 1  0 , 0 4 - 0 . 1 2  - 0 . 0 8 0 . 0 1 1  0 . 0 0 9  0 . 0 0 7  0 . 0 0 6  
2 2 - 2 3  0 , 7 5  o . s s 0 . 7 5 0 , 8 9  0 , 0 2  - o  . 1 3 - 0 , 1 1  o . o o . o  o . o  o . o  
2 3 -2 4  0 , 6 8 o . B 7  0 . 68 0 , 88 0 , 0 0  - 0 . 1 8  - 0 . 1 8 o . o o . o  o . o  o . o  
T O T A L  1 5 , 5 9 ? 2 . 0 7  1 5 . 3 7 2 2 . 29 6 . 0 4 - 6 . 4 8  - o . 44 -------- - --- -- - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - ------------- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- ------- -- --- - -- - ---- - - - - - - - - - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
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G L O P A L C S U R F A C E ) R E F L EC T E D C SU R F A C E l GL 0B A L C 3 0 M J  R E F L E C T E 0 ( 3 0M l  H OUR  < 3 0 5 l < 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5  l C 5 3 0  l ( 6 3 0 ) C 6 9 S l C 3 0  '5 l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 9 5 ) - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -o - l 0 . 1 3  0 . 0 9 0 . 0 7 0 .  0 6  C . 1 3  o . o s  0 . 0 6  o . o 5 0 .  1 4  0 . 0 6  9 . 99 9 . 99 1 - 2 () .  2 0 () .  1 4  0 .  1 1  0 . 0 9 0 . 1 9  0 . 1 3  0 . 0 9 o . 0 8 0 . 2 0  0 . 1 0  9 . 9 9  9 . 99 2 - 3 o . 3 ? 0 . 2 3  0 . 2 0  0 . 1  7 o . 3 4 o . ? 5 0 . 1 8 0 . 1 6 n .  3 1  0 - 1 6 9 . 9 9  9 . 9 9  3 - 4 0 . 1 0  o . 5 1 () .  4 2  o . 3 B o . 6 8 0 . 5 3 0 • 3 fl  o . 3 4 0 . 68 0 . 36 9 . 99 9 . 9 9 4- 5 0 . 9 2  o . 6 8 0 . 54 0 .  4 R  o .  96  o . 6 5  () • 4 6  Q . 4 0  o . 9 1 0 . 4 7  9 . 99 9 . 9 9 5 - 6 1 . 1 7 0 .  fl 6  0 . 6 8 0 .  6 ()  1 . 0 6 0 .  7 7  o . 5 5 0 . 4 7  1 . 1 6 0 . 60  9 . 9 9 9 . 9 9 6- 7 1 . 7 7  1 . 3 2 1 . 0 3  () .  9 1 1 . s ;, 1 . 1 0 o . 7 8 0 . 6 6 1 . 8 1  0 . 9 2  9 . 99 9 . 99 7 - 8 2 . 0 R 1 . 5 5 1 . 2 1  1 . 0 7 1 , 7 3 1 . 2 2  0 . 88  n . 7 3 2 . 1 1  1 . 0 8  9 . 9 9  9 . 9 9 8- 9 2 . 4 3  1 . 8 3  1 .  4 1  1 . 2 3  2 . � o  1 . 3 9  1 . 0 0 0 . 8 2 2 . 5 2 1 . 28 9 . 9 9  9 . 9 9  9 - 1 0  2 . 7 4 2 . 0 5 1 . 5 9 1 .  4 1 2 . 2 0 1 . 5 2 1 . 1 1  0 . 9 G  2 . e o 1 . 4 2 9 , 99 9 . 99 1 0 - 1 1  2 . 9 4 2 . 2 0 1 . 7 0 1 .  5 1 2 . 3 3  1 . 5 9 1 . 1 7  o . 9 3  2 . 98 1 . 5 1  9 . 9 9  9 . 9 9 1 1 - 1 2  3 . 0 4 ;:, .  2 8  1 . 7 7 1 . 5 6 ? . 4 0 1 . 6 3  1 . 2 0  0 . 9 5  3 .  1) 7  1 • 56  9 . 9 9  9 . 9 9 1 2 - 1 3  3 . 0 5 2 .  3 (1  1 . 78 l ,  5 /\  2 . 4 0 1 . 6 0  1 . 2 0  o . 9 4 3 .  (1 8  1 . 5 6 9 . 99 9 . 99 1 3 - 1 4  2 . 96  2 , 2 2 1 . 7 3 1 .  '5 0 ;:, • � 1 1 . 5 4  1 . 1 6 0 .  q r,  2 . 98 1 . 5 1  9 . 99 9 . 99 1 4 - 1 5 2 .  7 t, 2 . 0 9 1 .  6 2  1 .  4 1  ? . 1 6  1 . 4 4  1 . 0 9 a . E S  2 . 7 7  1 • 4 1 9 . 9 9 9 . 9 9 1 5 - 1 6  ? . 4 9 1 . 8 9  1 . 46  1 . 2 e  l .  () 6  1 . 3 2  1 , 0 0  o . 7 7  2 . 4 7  1 . 2 7  9 . 9 9  9 . 9 9 1 6 - 1 7  2 . 1 6 1 . 6 3 1 . 2 7 1 . 1 2  1 . 1 2 1 .  1 6  Q . 88 0 . 1 0 2 . 1 s  1 . i  0 9 . 99 9 . 9 9 1 7- 1 8  1 . 7 8 1 . 3 4 1 . 0 4 0 . 9 3 1 . 4 3  0 . 9 8  o . 7 4 0 . 6 0  1 . 7 9 0 . 9 2  9 . 9 9  9 . 9 9 1 8- 1 9  1 . 3 8 1 .  04  0 . 8 2 0 .  7 3 1 .  1 4  o . 7 9 0 . 6 0 o . 49 1 . 4 1  0 . 7 4 9 . 9 9 9 . 9 9 1 9 - 2 0  1 . 0 0  0 .  7 3  0 . 5 9 0 .  '5 3 0 . 8 7  0 . 6 2  o . 4 6 o . 39 o . 9 o 0 . 4 0  9 . 99 9 . 9 9 2 0 - 2 1 0 . 69  0 • '5 0  0 . 4 2  o . 3 8 0 . 1, 3 0 . 4 7  o . 3 4 o . 3 1  0 . 6 0  0 , 3 9  9 . 9 9  9 . 9 9  2 1 - 2 2  0 . 4 6  o . 3 1  0 . 2 7 0 .  ? '5  0 . 4 5 0 . 3 4  0 . 2 5 o . , 3 o . 49  0 . 2 5 9 . 9 9  9 . 9 9 2 2 - 2 3  0 . 2 8  0 . 1  A 0 . 1 7 0 ,  1 5  0 , 3 1 0 . 2 4  0 . 1 8 0 . 1 7  o . 3 2 0 . 1 5  9 . 9 9  9 . 9 9 2 3 - 2 4  0 . 2 1  0 • 1 1  0 . 1 3  0 .  1 1  0 .  ;:, 5  0 . 2 1 0 . 1 5  0 . 1 4 o . 24 0 . 1 3 9 . 9 9 9 . 9 9 T O T A L  3 7 . 6 6 2 e  . • 011  22 . 0 3 1 9 . 4 3 3 1 . 0 8 2 1 . 5 8 1 5 . 9 2 1 2 , 9 7  3 7 . 89 l 9 d 4 9 9 . 9 9  9 9 . 99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -C;J 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L ON G W A V E  R A D I A T I ON C M J / M lf lf 2 ) N E T  R A � I AT I O '-J ( MJ / M !H1 2 )  O I R F C T  R A D I A T I O N C K W/ M**2 ) D E C .  2 8  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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S 11 DRHIAVE  RAD I AT I O N ( M J / M**2 ) 
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G L O fl A L < S U P F A C E l R E F L ECTED C S URFACE l G L OBAL ( 3 0 M  l R E F L E C T E D  C 3 0 M  l 
HOUR  ( 3 0 5 )  C 5 3 0  l C 6 3 0  l ( 6 9 5 ) C 3 0 5  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 9 5 ) C 3 0  5 l ( 6 Q 5 ) ( 3 0 5 )  ( 69 5 ) - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - -- - - -- : - - -- - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 2 0 0 • 1 1  0 . 1 3  0 . 1 1  0 . 2 5 0 . 2 0  0 . 1 5  0 . 1 5  0 . 2 2 0 . 1 1  9 . 9 9  9 . 99 
1 - 2 0 . 25 0 . 1 6 0 . 1 6 0 . 1 3  0 .  3 0  o . 24  0 . 1 7  0 . 1 7  0 . 2 3 0 . 1 3  9 . 99 9 . 9 9 
2- 3 0 . 4 6  o . 3 1  0 . 2 8 0 . 2 5 0 . 4 7 o . 3 s  0 . 2 1  0 . 26  0 . 4 1 0 . 2 3  9 . 9 9  9 . 9 9  
3- 4 o . 6 7 O o 4 7 o . 3 9 0 . 3 5 0 . 6 5 0 . 5 1  0 . 3 6 0 . 3 3  o . 6 3  0 . 34 9 . 9 9  9 . 99 
4- 5 1 . 0 1  o . 7 3 o . 59 o . 5 2 0 . 9 3  o .  7 1  0 . 5 1 0 . 44  0 . 98 0 . 5 1 9 . 9 9  9 . 99 
5- 6 1 . 3 5 1 . 0 0 0 . 79 0 . 1 0 1 . 2 1  o . s9  0 . 6 4  o . 5 5  1 . 3 4  0 . 6 9 9 . 99 9 . 99 
6- 7 1 . 7 3  1 . 29  1 • 0 1  0 . 9 0 1 . 49 1 . 08  0 . 7 7 0 . 6 5  1 . 76 0 . 9 0 9 . 9 9  9 . 99 
7- 8 2 . 1 0  1 . 5 6 1 . 2 3  1 . 0 8 1 . 7 6 1 . 2 5 0 . 9 0 o . 74 2 . 1 4  1 e l  0 9 . 9 9  9 . 99 
8- 9 2 . 4 6  1 . 8 3  1 . 4 2  1 . 2 5 2 . 0 0 1 . 4 0  1 . 0 0  0 . 8 3  2 . s 1  1 . 29 9 , 9 9  9 . 99 
9 - 1 0  2 . 1 1 2 . 0 3  1 . 56 1 . 3 9 2 . 1 8  1 . 5 0  1 . 0 9 a . e s  2 . 7 8 1 • 4 0  9 . 99 9 . 99 
1 0 - 1 1  2 .  7 1  2 . 0 1 1 . 5 4  1 . 3 6 2 . 1 5  1 . 46 1 . 0 6  o . s4 2 . 1 0 1 . 3 2 9 . 9 9 9 . 99 
1 1 - 1 2  3 . 1 0  2 . 3 1 1 .  7 7  1 . 5 6 2 . 4 2 1 . 6 4  1 . 2 1  0 . 9 5  3 . 1 1  l o 56 9 . 9 9 9 . 99 
1 2- 1 3  3 . 0 3 2 . 2 7 1 . 7 5  1 . 5 3 2 . 3 6 1 . 5 8  1 o l 7 0 . 9 1  3 . 0 4 1 . 5 3 9 . 99 9 . 99 
1 3- 1 4  2 . 8 3  2 . 1 0  1 . 5 9  1 . 38 2 . 2 5 1 . 5 0  1 o l  0 0 . 8 6  2 . 8 6  l o 38 9 . 9 9  9 . 9 9 
1 4- 1 5  2 . 3 6  1 . 74 1 . 3 1  1 o l  3 1 • 9 0  1 . 2 5  0 . 9 2  0 . 72 2 . 3 5 1 o l 2 9 . 99 9 . 99 
1 5 - 1 6  2 . 3 0  1 . 74 1 . 3 2 1 . i s 1 . 86  1 . 2 5  O o 9 2 0 . 1 2 2 . 3 7 1 . 1 7 9 . 9 9  9 . 99 
1 6 - 1 7 1 . 8 3  1 . 3 5  1 . 0 2  0 • fl A 1 . 5 1  1 . 0 1  o . 7 3  o . 58 1 . 8 6  O o 89  9 . 99 9 . 99 
1 7- 1 8  1 . 44  1 . 0 5  0 . 7 8 0 . 6 7 1 . 2 0  0 . 8 1  O o 58 0 . 4 6  1 . 4 5 O o 6 7 9 . 9 9 9 . 99 
1 8 - 1 9  1 . 1 2 o . 8 3 0 . 6 3 o . 5 s o . 9 5  0 . 6 5  0 . 4 7 0 . 3 8 1 . 1 3 0 . 54 9 . 9 9  9 . 99 
1 9- 2 0  0 . 9 2 0 . 1 0 0 . 5 5 0 . 4 9 0 .  fl O  o . 57 0 . 4 2 0 . 35 O . A A  0 . 43 9 . 99 9 . 99 
2 0 - 2 1 o . 3 5 o . 2 4 0 . 1 s 0 . 1 5  o . 3 1  0 . 1 9  0 . 1 4 0 . 1 1  o . 3 5 0 . 1 5  9 . 99 9 . 99 
2 1 - 2 2  0 . 2 0 0 o l  'I 0 o l  0 0 . 0 1 0 . 1 8 0 . 1 0  0 . 0 7 0 . 0 6 0 . 2 0 o . o a 9 . 9 9 9 . 9 9 
2 2 - 2 3  0 . 1 1 0 . 1 2  0 . 0 9 0 . 0 1 0 . 1 5 0 . 0 9 0 . 0 7 o . o 5  0 . 1 8 0 . 0 7 9 . 99 9 . 99 
2 3 - 2 4  0 o l  C 0 . 0 1  0 . 0 5  o . o 3  0 .  1 0  0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 3  0 . 1 1  0 . 0 4 9 . 9 9 9 . 9 9 
TOTAL  3 5 . 4 3  2 6 o l 4 2 0 . 2 6 1 7 . 7 1  29 . 38 2 0 . 28 1 4 . 7 5  1 2 . 0 3  3 5 . 6 1  1 7 0 6 7 9 9 . 9 9  99 . 9 9  
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C S U R F  ACE ), ( 3 0 M ) ( SU R F ACE ) 
HOUR  : DOWNWARD U PWARD  : D O Wl�I A R O  U PWARD  SHORTW AVE  L O NGWAVE  TOTAL  ( BL A N K ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) - - - - -- - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 5 3 0 . 19 0 . 5 2 0 . 8 2  o . o  - 0 . 2 6 - 0 . 2 6 o . 5 59  0 . 5 2 0  0 . 47 3  o . 4 2 4  
1 - 2 0 . 5 3 o . 78 0 . 5 2 0 . 80  o . c - 0 . 2 5  - 0 . 2 5 o . 5 69  0 . 5 2 1  0 . 46 7  o . 4 1 6  
2 - 3 o . 5 6 o . 79  0 . 5 2 0 . 8 0  o . o  - 0 . 23 - 0 . 2 3 o . 7 36  0 . 6 5 5  0 . 57 4  o . 5 0 6  
3- 4 0 . 5 5 0 . 8 1 o . 5 3 0 . 8 0  0 . 0 2 - 0 . 2 6 - 0 . 24 o . 1s2  0 . 6 7 5  0 . 5 79  0 . 5 0 1  
4- 5 o . 5 6 o . 82  0 . 5 3 0 . 8 2  o . o s - o . 26 · O o l  9 o . 899  0 . 756  0 . 64 0  o . 55 6  
5- 6 o . 5 5 o . s3 0 . 5 3  0 . 8 3  0 . 1 5 - 0 . 29 • O o l 4  o . 96 9  0 . 7 98 0 . 6 68  o . 57 7 
6- 7 o . 5 6 o . 8 5  o . 5 3  0 . 85  0 . 24 - 0 . 29 - 0 . 0 4  1 . 0 1 5  0 . 8 2 2  0 . 68 5  o . 589  
7- 8 o . 5 6 o . 86  0 . 54 0 . 8 7  0 . 35 - o . 3 o  o . o 5 1 . 0 5 0  0 . 8 4 1  0 . 697  o . 5 98  
8 - 9 o . 56 o . aa o . s 5 0 . 9 0  0 . 46 - o . 3 1  0 . 1 5  1 . 0 6 0  0 . 84 3 0 . 698 o . 5 9 9  
9 - 1 0  0 . 5 5 o . 9 o o . 5 6 0 . 9 3  0 . 54 - o . 3 5  0 . 1 9 1 . 0 5 8  0 . 8 3 5  0 . 688  o . 5 92 
1 0 - 1 1  0 . 5 8 o . 9 2 0 . 5 8 0 . 94 o . 56 - 0 . 34 0 . 2 2 o . 7 69  0 . 5 88  0 0 46 6  o . 39 6  
1 1 - 1 2  0 . 6 0 o . 9 5 n .  6 1  o . 9 6  0 . 6 8  - o . 3 5  o . 3 3 O . R6 9  0 . 682  0 . 56 1  o . 4a2 
1 2 - 1 3  0 . 58 o . 9 5 o . 59 0 . 97  0 . 6 7 - o . 37  0 . 3 0 1 . 0 0 8  0 . 7 93  0 . 649  o . 5 5 6  
1 3 - 1 4  0 . 69 o . 97  0 . 6 9 0 . 98  o . 5 s  - 0 . 2 8 0 . 3 0 0 . 5 A O  0 . 4 5 4  0 . 3 7 3  o . 3 1 6  
1 4 - 1 5 0 . 1 0  o . 9 7  0 . 1 0 0 . 9 8 0 . 46 - 0 . 2 7  0 . 1 9 0 . 4 4 7  0 . 34 6  0 . 288  0 . 24 7  
1 5 - 1 6  o . 6 9 o . 9 7 0 . 6 8 0 . 98  0 . 4 4  - 0 . 2 8 0 • 1 6  o . 5 2 3  0 . 4 1 1  0 . 3 2 1  o . 2a o  
1 6 - 1 7 0 . 1 3 o . 96  o . 7 3 o . 9 7 o . 33 - 0 . 2 3 0 . 1 0  n . 3 28  0 , 26 3  0 . 2 1 5  o . 1 a3 
1 7 - 1 8 o . 7 9 o . 9 5 0 .  79  0 . 96 0 . 2 3 · O o l 6  o . o s 0 . 1 46 0 . 1 1 5 0 . 0 9 7  o . o s 2  
1 8 - 1 9  o . 7 4 o . 9 4  0 . 7 3 0 . 94  0 . 1 1  · O o l 9 - 0 . 0 2  0 . 2 4 0  0 . 1 96 0 , 1 62 0 ,  1 3 7  
1 9 - 2 0  0 . 6 5 0 , 9 0 0 . 6 3 0 . 9 2 0 . 1 2 - 0 . 2 6 - 0 . 1 4  0 . 4 68 0 . 388 0 . 3 2 2  0 . 2 7 4  
2 0 - 2 1  o . 7 6 o . 88  0 . 7 5 0 . 9 0 0 . 0 4 - o  . 1 3  - o . o s 0 . 0 1 2  0 . 0 0 9 0 . 0 01 Q . 0 0 5  
21 -22  0 . 7 3 o . 8 7  o . 7 3 0 . 8 7  0 . 0 2 - 0 . 1 4 - 0 . 1 2 o . o o . o  0 . 0 0 0  o . o  
2 2 - 2 3  0 . 1 1  o . 85  0 .  7 1  0 . 86  0 . 0 2  - 0 . 1 4 - o  o l  2 o . o  o . o  o . o  o . o  
2 3 - 2 4  0 . 8 1  o . B6  0 . 8 2  o . 8 6  0 . 0 1  - 0 . 0 5 - 0 . 0 4 o . n o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 5 . 2 7 2 1 . 2 4 1 5 . 0 7  2 1 . 5 2  6 . 1 6  - 5 . 97 0 . 1 9  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
w 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S H O R T :-J A V E  RAD I AT I ON ( M J / M lHl 2 )  
D E C .  3 0  : - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G L Q R J\ L ( S U R F AC E ) P E F L EC T E D < S U R F AC E > G L !1 B A L < 3 0 "' ) R E F L E C TE D ( 3 0 M l  
H O U R  ( 30 5 )  ( 5 3 0 l C 6 3 0 ) ( 6 9 5 )  C 3 0 5 ) ( 5 5 0 ) < 6 3 0  l ( 6 9 5 ) < 3 0  5 l ( 6 9 5 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o- 1 0 .  1 0  0 . 0 6  C . 0 4  0 . 0 3  0 . 0 9 o . o s  0 . 0 3  0 , 0 3  0 .  l 1 0 . 0 3  9 . 9 9  9 . 9 9 
1 - 2 0 . 1 3  0 . 0 9  0 . 0 6  t: • 0 4  0 . 1 2 0 . 0 6  0 . 0 5 0 , 0 3 0 . 1 4 0 . 06 9 . 9 9  9 . 99 
2- 3 0 . 2 2 0 . 1 5  0 . 1 1  0 .  O R  n . 1 9  0 . 1 1  0 . 0 8 0 , 0 7 0 . 2 3  0 . 0 9 9 . 9 9  9 . 9 9 
3 - 4 o . 39 o .  ;n 0 . 2 0  0 ,  l 6 0 .  � 3  0 . 2 1  0 . 1 5  0 .  1 2  0 • '• 0 0 . 1 7  9 . 9 9  9 . 9 9 
4- 5 0 . 6 5 o . 4 7  0 . 3 5  o . 3 o  o . 5 5 o . 3 7  0 . 2 6 0 , 2 1  0 . 6 7 0 . 3 1 9 . 9 9  9 . 9 9 
5- 6 1 . 1  7 o . ,n 0 . 6 7 0 . 6 0  l .  0 5 0 . 7 5 0 . 5 4 0 . 4 5  1 . 1 7 0 . 5 9  9 . 9 9  9 . 9 9 
6- 7 j . 44  1 . 0 6 0 .  ll O o . 6 9 1 . ? o  0 . 8 3  o . 5 9 0 , 48 1 . 4 6 0 . 1 0 9 . 99 9 . 9 9 
7- 8 1 . 87  1 .  31:' 1 . 0 6  0 . 9 3  1 . 5 9  1 • 1 1  o . 7 9 0 , 6 5 1 , 9 0 0 . 94 9 . 9 9  9 . 99 
8- 9 1 . 9 4 1 . 3 9 1 .  0 0 0 . 86 1 . 6 3  1 . 0 9  0 . 7 5 0 . 6 0 1 . 9 8 0 . 8 6  9 . 99 9 . 99 
9 - 1 0 2 . 1 4  1 . 5 2  1 . 0 9 0 . <l 2  1 . R O  1 . 1 9 o . s 2 0 . 6 5 2 . l R  0 . 9 3 9 . 9 9 9 . 99 
1 0 - 1 1 2 . 3 1 1 . 6 3  1 . 1 5  0 . 9 7 1 . 9 6 1 . 28 o . 88 0 , 6 9 2 . 3 5 0 . 9 7  9 . 9 9 9 . 99 
1 1 - 1 2  2 . 3 4 1 . 6 4  1 . 1 5  0 . 9 7 ;, • 0 0 1 . 3 0 o . e8 0 , 6 9 2 .  3 8  0 . 9 7 9 . 9 9  9 . 9 9 
1 2 - 1 3  ? . 4 5  1 . 1 3 1 . ? 2 1 . 0 3 2 .  0 8  1 . 3 6  0 . 9 3 o . 7 3 2 . 4 9 1 . 0 4 9 . 99 9 . 99 
1 3 - 1 4  2 . 2 7 1 .  5 1'  1 . 1 1  0 . 9 3  1 . 9 3 1 . 2 5  0 . 1l 6 0 .  6 7  2 d 0  0 . 94 9 . 9 9  9 . 99 
1 4 -1 5 2 . 0 4 J . 4 ? l .  0 0 o . 84 J . 7 4 1 . 1 2  0 . 7 7  0 . 6 0 2 .  (1 7 0 . 84 9 . 9 9  9 . 9 9 
1 5 - 1 6  1 , 74 1 .  2 l 0 . 84 o . 7 o 1 . 5 0 0 . 9 6 0 . 6 5  0 . 5 1 1 . 7 7 0 , 7 0 9 . 99 9 . 9 9 
1 6 - 1 7 1 , 4 2  o . 9 e 0 . 6 8 o . 5 6 1 .  2 2  o . 7 8 0 . 5 3  0 . 4 1  1 . 4 4 0 . 5 7 9 . 9 9  9 . 9 9  
1 7 -1 8 1 . 1 4  0 . 19 0 . 5 5 o . 4 5 0 . 98 o . 6 3  0 . 4 2  o . 3 3 1 . 1 6  0 , 4 6  9 . 9 9  9 . 99 
1 8 - 1 9 o . 8 5 o . 5 9 0 . 4 2  0 . 3 5 0 , 7 3 o . 4 7 0 . 3 3  0 . 2 6 0 .  '3 7 0 . 3 5 9 . 99 9 . 9 9  
1 9 -2 0  0 . 6 1  (1 . 4 3 0 . 3 0 0 . 2 5 o . s 3 0 . 3 4 0 . 24 0 .  1 9  0 . 6 3  0 . 2 5 9 . 9 9  9 . 9 9 
2 0 -2 1  0 . 4 0  o .  2 P  0 . 1 9  0 . 1 4 0 . 3 6 0 , 2 2  0 . 1 5  0 .  1 2  0 . 4 2  0 . 1 5  9 . 9 9  9 . 9 9 
2 1 - 2 2  0 . 2 3  0 . 1 5  0 . 1 1  0 .  () R  0 . 2 0 0 , 1 2  0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 2 4 0 . 0 9 9 . 9 9  9 . 99 
2 2 -2 3  o . O Q  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 0 1 0 , 0 9 0 , 0 4  0 . 0 2  0 . 0 1  0 . 1 1  0 • 0 2  9 . 9 9  9 . 9 9 
2 3 - 2 4  O e O H o . o 4 0 . 0 3 0 . 0 1 0 . 0 8  0 , 0 3  0 . 0 2 O . G l  o . (\ q 0 . 0 2 9 . 9 9 9 . 9 9 
TOTAL  28 . 0 2 1 9 . 7 '1 ] 4 . 1 6  1 1 .  o o  2 3 . '1 4 1 5 . 6 5  1 0 . s 2  8 . 5 6 28 . 54 1 2 . 0 7 9 9 . 9 9  99 . 99  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L O NGWAVE  R AD ! A T I D � < '1 J / '�lH! 2 l N E l  R A D I A T I ON C "1 J / 'HH1 2 l D I R E C T  RAD I A T I O N ( KW /M**2 ) 
DEC . 3 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( SU R F A C E ) ( 3 Q f1 ) ( S U R F AC E > 
HOUR  : DOWNWARD  iJP �I AR D : D C1W N �I A!lf) U PW A R D  S H O R TWAVE  L ONGWAVE  TO T A L  < B L  A rJ K  l ( 5 3 0 )  ( 6 3 0 )  ( 6 9 5 )  - - - - -- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o - 1 0 . 84 o . 13 7  0 .  84 o . 8 6  0 . 0 1  
1 - 2 0 . 84 O .  R fJ 0 . 84 0 • 8 7 0 . 0 1  
2- 3 o . 84 O ,  RfJ  0 . 84 0 . 8 7  0 . 0 2 
3 - 4 o . e 3  0 .  BR  0 .  f3 3 0 . 8 7  o . o ':i 
4- � o . 7R a . RA o . 7 8 O . B R  0 . 1 0  
5- 6 o . 64 o .  ''l f_l 0 . 6 2 o . s g  o . 1 3  
6 - 7 0 . 1 3 0 , 8 9 0 . 7 2 o . 8 9  0 . 2 3 
7 - 8 o . 6 7  0 .  9 1  () • 6 6 0 . 9 2  0 , 2 9 
8- 9 0 . 8 2 0 . 9 2 O . R l  0 . '14 o . 3 1  
9 - 1 0  o . 8 2 () . 9 3  O . R 2 0 . 9 5  0 . 3 4 
1 0 - 1 1  0 . 8 3 0 . 9 4 0 . 8 3 0 , 9 5 o . 3 , 
1 1 - 1 2  o . 84  o . 94 0 . 84 0 . 9 6 0 , 3 5  
1 2- 1 3  o . R4 O • 9 6  0 • '3 3  0 . 9 8  o . 3 8 
1 3 - 1 4  o . s 5 o . 9 6 O . R4 0 . 9 7  o . 3 3 
1 4- 1 5  o . s 5 n . 9 7  O e R4 0 . 9 7  o . 3 o 
1 5- 1 6  o . 8 5 o . 9 7  0 . 8 5 0 . 9 7  0 . 2 4 
1 6- 1 7  o . 8 5 o . 9 6 0 . 8 5  0 . 9 6  0 . 2 0  
1 7- 1 8  o . 8 5  o . 9 5 O . R5 o . 9 5  0 . 1 6 
1 8- l Q  o . 8R  n . 9 6 0 • 88 0 . 9 6  0 . 1 2  
1 9 - 2 0  o . 8 5 n . 9 2 0 . 13 5 0 . 9 2  0 . 0 9 
2 0 -2 1  o . 8 5  o . 9 1 0 . 8 6 0 . 9 1  o . o 5  
2 1 -2 2  O . R 6  o . 9 1 0 .  8 6  0 . 9 2  0 . 0 3 
2 2 - 2 3  o . 8 5  o . Pc, O . R 5 0 . 9 1  o . o o  
2 3 -24  o . 84  o . P9 0 . 8 5 0 . 9 0  o . o  
TOTAL  1 9 .  72  2 ;.> . 0 4  1 9 . 6 3 2 2 . 2 0  4 . 0 8 
- 0 . 0 3 - 0 . 0 3  o. o 
- 0 . 0 3 - o  • 0 2  o . o  
- 0 . 0 4 - 0 . 0 1  o . o  
- 0 , 0 5 C • C' 'J  o . o  
- 0 . 1 0  o . o o 0 . 0 
- o . 24 - o  • 1 1  o . 5 0 6  
- 0 . 1 6  0 , 0 8 (} . 2 0 6  
- 0 . 24 o . o ':i o . 5 3 1  
- 0 . 1 0  0 . 2 1 0 . 0 0 0  
- o . 1 1  0 . 2 3 0 . 0 0 1  
- 0 . 1 0  0 . 2 5 0 . 0 0 0  
- 0 . 1 0 0 . 24 0 . 0 0 0  
- 0 . 1 2 0 , 2 6 0 • () !l 1 
- 0 . 1 1  0 . 2 2 o . o 
- 0 . 1 2  0 • 1 7 0 . 0 0 0  
- 0 . 1 2 0 . 1 3  o . o  
- 0 . 1 1  0 . 0 8 o . o  
- 0 . 1 0  Q . 0 6 o . o  
- 0 . 08  o . o 4 0 . 0  
- 0 . 0 7  0 . 0 1 o . o  
- 0 . 0 6  - 0 . 0 1  0 . 0  
- 0 . 0 5  - 0 . 0 3  o . o  
- 0 . 0 4 - 0 . 0 4 o . o 
- 0 . 0 4  - 0 . 0 4 o . o 
- 2 . 3 2 1 . 7 6 
o . o  
o . o  
o . o  � � 
u e u  
o . o  
0 . 4 0 6  
0 o l 7 0 
0 . 4 1 5 
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 4 
0 . 0 0 0 
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
o . o  
0 • 0 0 0 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
0 , 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  0 , 0  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
U e U  o . o  
o . o  o . o  
0 . 3 44 0 . 29 5 
0 . 1 4 5  0 . 1 2 3  
0 . 3 3 2  o . 2A o  
0 . 0 0 0  o . o  
0 . 0 0 2  0 . 0 0 2  
o . o  o . o  
o . o o . o  
0 . 0 0 0  o . o  
o . o  o . o  
o . o o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----- - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----
SHORTWAVE  R AD I A T I ON ( MJ / M IH/ 2 ) 
DEC . 3 1  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GLOBAL C SURFACE l R E F L E CT E D ( SURFACE l G L0BAL C 3 0 M l  R E F L E C T E D ( 3 0 M l  
H OUR  ( 30 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 ) ( 69 5 ) ( 3 0 5 )  ( 6 95 ) ( 3 0 5 ) ( 69 5 ) --------- . ----- - - - - --------- --- - - - - - - - - - - ---- · - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - : - - - -- - - - - - ---------
o - 1 a . a s  0 . 0 5 o . o 3  0 . 0 1  o . o s 0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 0 2  0 . 1 0  0 . 0 3 9 . 99 9 . 9 9 
1 - 2 0 . 1 2 o . o s 0 . 0 5  0 . 0 3 0 • 1 1  0 . 0 5 0 . 04 o . o 3  o . n  0 . 04 9 . 9 9 9 . 9 9 
2 - 3 0 . 2 1  o . 1 4 0 . 1 0  o . o s 0 . 1 s  0 . 1 1  o . o s 0 . 0 6  0 . 2 2  0 . 0 9 9 . 9 9  9 . 9 9 
3 - 4 o . 3 6 o . 2 6  0 . 1 9  0 . 1 6 o . 3 2 0 . 2 0  0 . 1 4 0 . 1 1  0 • 3 8  0 . 1 7 9 . 9 9 9 . 9 9 
4 - 5 o . 5 7 0 • '• O 0 . 3 0  0 . 2 5  o . 49 0 . 3 2  0 . 2 3  0 . 1 s o . 5 9 0 . 2 6  9 . 9 9 9 . 9 9  
5 - 6 Q . 8 5  0 . 6 1  0 . 4 5  0 . 38 0 . 1 3 0 . 48 0 . 34 0 . 2 8  o . As 0 . 3 9  9 . 9 9 9 . 9 9  
6- 7 1 . 1 6 0 .  8 3  0 . 6 1  o . 5 2  0 . 99 o . 6 6  0 . 4 7  0 . 3 7 J . 1 9 0 . 5 3  9 . 9 9  9 . 9 9 
7 - 8 1 .  58  1 . 1 4 0 . 84 o . 7 1 1 . 3 3 0 , 9 0  o . 6 3  0 .  5 1  1 . 6 1 0 . 7 2  9 . 99  9 . 9 9  
8 - 9 1 . 88 1 . 3 5  0 . 98 o . 84 1 . 59 1 . 0 6 o . 74 0 . 59 1 .  9 2  0 . 84 9 . 9 9 9 . 9 9 
9- 1 0  2 . 2 7 1 . 64 1 . 1 9 1 . 0 2 1 . 9 0  1 . 2 7  o . 89 0 .  7 1  2 . 3 2 1 . 0 3  9 . 99  9 . 9 9  
1 0 - 1 1  2 . 4 5  1 . 7 7 1 . 29 1 o l  1 2 . 0 4 1 . 3 7  0 . 96 0 , 76 2 . 5 0  1 e l 1 9 . 9 9  9 . 9 9 
1 1 - 1 2  2 . 68 1 •. 9 5  1 . 4 3  1 . 2 3  2 . 2 1  1 . 4 8  1 . 0 5 o . 83 2 . 7 3  1 . 2 3  9 . 99  9 . 9 9  
1 2 - 1 3  2 . 5 5 1 , 84 1 . 3 4  1 e l  5 2 . 1 2  1 . 4 0 o . 99 o . 7 8 2 . 5 9 1 e l  5 9 . 9 9  9 . 9 9  
1 3- 1 4  2 .-3 6 1 . 6 9 1 . 2 2 1 . 0 4  1 . 9 7  1 . 3 0  0 . 9 1 0 , 7 2 2 . 4 0  l e 0 4 9 . 9 9 9 . 9 9  
1 4- 1 5  1 . 9 3  l • 3 1  0 . 89 o . 7 3 1 . 6 9  1 . 08  0 . 12 0 . 5 5  1 . 96  0 . 7 4  9 . 9 9  9 . 9 9  
1 5 - 1 6  1 . 7 5  1 . 2 2 0 . 8 6 0 . 1 2 1 . 5 0  o . 9 7  0 . 6 7  o . s 2  1 . 78  0 . 72 9 , 9 9  9 . 9 9  
1 6 - 1 7  1 . 4 7  1 . 0 4  0 , 7 4 0 . 6 2  1 . 24  0 . 8 1  o . 5 6  0 . 44  1 . 4 9 o . 6 3  9 . 9 9  9 . 9 9  
1 7 - 1 8  1 . 1 8 o . 8 3  o . 5 9 0 . 4 9  1 . 0 0 o . 6 5  0 . 4 5  o . 3 6 1 . 1 9 0 . 5 0  9 . 9 9 9 . 99 
1 8 - 1 9  0 , 88  o . 6 2 o . 4 5  0 , 3 8 o . 74 0 . 4 8  0 . 34 0 , 2 7  o . 8 9  0 . 39 9 . 9 9 9 . 9 9  
1 9 -20  0 . 6 2  o . 4 4 0 . 3 2 0 . 27  o . 5 2  0 . 34 0 . 24 0 . 1 9 o . 6 3  0 . 2 7  9 . 9 9 9 . 9 9  
2 0 -2 1  0 . 4 2  o . 3 o 0 . 2 2  0 . 1 8 o . 3 5  0 . 2 2  0 . 1 6 0 . 1 3  0 . 4 3  () . } 9  9 . 9 9 9 . 9 9  
2 1 - 22  0 . 2 7  0 , 1 9  0 . 1 4 0 . 1 1  0 . 2 3  0 . 1 4  0 . 1 1  0 . 0 9  0 . 2 s 0 . 1 2 9 . 9 9 9 . 99 
22 - 2 3  0 . 28 0 . 2 1  0 . 1 7  0 . 1 5  0 . 2 7  0 . 2 0  0 . 1 5 0 , 1 4 0 . 2 9 0 e l  5 9 . 9 9  9 . 9 9  
2 3 -24  0 . 1 0  o . o 7  0 . 0 5  0 . 0 3  0 . 1 0  0 . 0 5  0 . 0 3 0 • 0 3 0 . 1 2  0 . 04 9 . 9 9  9 . 9 9  
T O T A L  28 . 0 0  1 9 . 9 4 1 4 . 44 1 2 . 2 1  2 3 . 7 1 1 5 . 58  1 0 . 94 8 . 6 7  2 8 . 6 1  1 2 . 4 0  9 9 . 9 9  9 9 . 9 9 
w 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
L O NGWAVE  R A D I A T I ON C M J / M lf*  2 l N E T  R AD I AT I ON ( MJ/M IH< 2 ) D I R ECT  RA D I A T I O N ( KW/M02 l 
D E C .  3 1  . --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - --- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
< S URFAC E > ( 3 0 M ) ( S URFAC E > 
HOUR  : 0D l1NWARO  UPWARD  : DOWNWARD  UPWARD  SHORTWAVE L O NGWAVE  TOTAL  < B L A N K  l ( 5 3 0 ) ( 6 3 0 )  ( 69 5 ) --------- . --- - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
o - 1 o . s4  o . 9 o o . ii 4  0 , 9 0  o . o o - 0 . 0 6  - 0 , 0 6 o . o  0 , 0  o . o  o . o  
1 - 2 o . 84 o . 9 o 0 . 84 0 . 8 9  0 . 0 1  - 0 . 0 6 - 0 . 0 5  0 .  (1 o . o  o . o  o . o  
2 - 3 o . s 3  o .  9 0 0 . 8 3 o . s9  o . o 3  - 0 . 0 7 - 0 . 0 4 o . o  o . o  o . o o . o  
3 - 4 o . s 2 o . 9 o 0 . 8 1  o . B9  o . o 5 - o . o s  - 0 . 0 3 o . n  o . o  o . o  o . o  
4 - 5 0 . 82 o . 9 o 0 . 8 1  0 . 9 0  0 , 0 8 - o . o s  - o . o o  o . o  o . o  o . o  o . o  
5 - 6 o . s 1  o . 9 1 0 . 8 0 0 . 9 0 0 . 1 3  - 0 . 1 0  0 , 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
6 - 7 o . s 1 o . 9 2  0 . 8 1  0 . 9 1  0 . 1 1  - 0 . 1 1  0 . 0 6 o . o  o . o  o . o  o . o  
7 - 8 o . 79 o . 9 3  0 . 1s 0 . 9 3  0 . 2 5  - 0 . 1 4  0 . 1  J 0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  o . o  o . o  
8- 9 o . s o o . 9 4  o . a o 0 . 96  0 . 2 9 - 0 , 1 3  0 . 1 6 0 .  () o . o  o . o  o . o  
9- 1 0  o . s o () • 94  0 , 8 0 0 . 98  o . 3 7 - 0 . 1 4  0 . 2 3 0 . 0 0 7  0 . 0 0 4  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  
1 0 - 1 1  o . s o o . 9 5 o . 7 9 0 . 98  0 . 4 1  - C . 1 6 0 • 2t>  0 .  () 0 7  0 . 0 0 3  0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  
1 1 - 1 2  o . 7 9 () • 9 7  0 . 79 0 . 98  0 . 4 7  - 0 . 1 8 o . 2e 0 . 0 1 s  0 . 0 1 1  0 . 0 0 6  0 . 0 0 4  
1 2- 1 3  o . s o o . 9 7  o . so  0 . 99  o . 4 3 - 0 . 1 7 0 . 2 7 0 . 0 0 1  0 . 0 0 2  0 . 0 0 0  o . o  
1 3 - 1 4  o . e 1  0 , 9 7 0 . 8 1  0 . 98  0 , 38  - 0 . 1 6 0 . 23 0 . 0 0 3  0 . 0 0 0  0 . 0 0 0  o . o  
1 4 - 1 5  o . 84  n . 96  0 . 8 3  0 . 9 7  o . 24 - o . 1 3  0 . 1 1 o . o a . a  o . o  o . o  
1 5 - 1 6 o . s 2  o . 94 0 . 82  o . 9 6 0 . 2 5  - 0 . 1 2 0 . 1 3  o . o  o . o  o . o  0 , 0  
1 6 - 1 7  o . 8 2  o . 9 3  o . s 1  0 . 95  0 . 2 2 - 0 . 1 2  0 . 1 1  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 7 - 1 8 o . s 2  o . 92  0 . 8 2  o . 94 0 , 1 7  - o  . 1 1  0 . 0 1 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 - 1 9  o . s o  o . 9 1 0 , 79 0 . 9 2 o . 1 3  - o  . 1 1  0 . 0 2 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 9 -2 0  o . 7 9 o . 9 1  o . 7 9 0 . 9 1  0 , 0 9 - 0 . 1 2 - 0 . 0 3  0 .  () o . o  o . o  a . a  
2 0 - 2 1  o . 7 6 o . 89 o . 7 6  0 . 89 0 . 0 6  - o . 1 3 - 0 . 0 7 a . a  o . o  o . o  o . o  
2 1 -2 2  o . 7 5 o . 8 7  o . 74 0 . 8 8  0 . 0 3  - 0 . 1 2 - 0 . 0 8 0 . 0 0 1  0 . 0 0 0  o . o  o . o  
2 2 - 2 3  o . 7 4 0 .  8 7  0 . 14  0 . 88 0 . 0 2  - o . 1 3  - o  • 1 1  0 . 2 7 7  0 . 2 52  0 . 22 5  0 . 2 0 0  
2 3- 24 o . 7 3 o . 84 0 . 1 2 0 . 85  o . o o  - 0 . 1 2 -o . 1 1  0 . 0 0 0  o . o  o . o  o . o  
TOTAL  1 9 . 2 1  2 ? . 0 3  1 9 . 1 2  2 2 . ? 2 4 . 3 0 - 2 . 8 3  1 . 4 7 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---
